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ABSTRAK
Kajian ini membahaskan tentang aspek ta‘rif dan tankir menurut perspektif ilmu ma‘ani
dalam  ayat-ayat suci al-Qur’an  al-Karim  secara  am  dan  menganalisis  surah  al-
Ahzab  secara  spesifik. Kajian ini dijalankan menggunakan metodologi kualitatif yang
bersifat analisis deskriptif berlandaskan kepada teori nazm al-Jurjaniy dan disokong
oleh teori ma‘ani Lasyin dan teori nahu ‘Abbas Hasan. Teori nazm dijadikan sebagai
asas teori kerana ia memberikan tumpuan terhadap susun atur kata dalam ayat
berasaskan ilmu nahu dengan mengambil kira kesannya terhadap makna. Justeru, kajian
ini dijalankan untuk mengkaji makna yang tersurat dan tersirat di sebalik penggunaan
aspek ta‘rif dan tankir dalam ayat al-Qur’an, khususnya surah al-Ahzab dengan
mengambil kira perkaitan sesama perkataan dalam struktur ayat dan konteks ayat
tersebut diujarkan serta mengenal pasti justifikasi dan panduan untuk memahami makna
perkataan yang tampil secara ta‘rif dan tankir.
Kajian ini mendapati bahawa terdapat banyak fungsi tankir dalam al-Qur’an dan
konteks ayat memainkan peranan penting untuk menentukan maksud penggunaan aspek
tankir. Antara fungsi tankir ialah membawa maksud tunggal, jenis, umum, kehebatan,
sedikit, banyak, penghinaan, ugutan, jahil, kepalingan, pengkhususan, pujian, celaan,
kesempurnaan, sengaja tidak menentukan individu yang diperkatakan, tunggal dan
jenis, kehebatan dan jenis, banyak dan kehebatan, mempersendakan dan sedikit dan
kadangkala tidak membawa sebarang maksud balaghah. Aspek ta‘rif juga
mengetengahkan variasi fungsi yang bertunjangkan kepada dua kategori partikel al iaitu
partikel al ketentuan dan al generik. Maksud aspek ta‘rif pula bergantung pada
pemahaman penerima ujaran dan konteks ayat. Analisis ta‘rif dan tankir dalam surah al-
Ahzab mendapati bahawa setiap aspek tankir mengetengahkan sama ada satu fungsi
balaghah atau lebih. Dari aspek ta‘rif pula, penggunaan aspek ta‘rif ketentuan
mengatasi ta‘rif generik. Hal ini bergantung kepada pemahaman dan interpretasi
penerima ujaran serta konteks ayat yang sebelum dan selepas ujaran berkenaan.
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ABSTRACT
This study explored generally about the definite and indefinite aspects according to the
semantic perspective in the Holy Qur’an  and to analyze surah al-Ahzab specifically.
This study was conducted using qualitative methodology descriptive analysis based on
the al-Jurjaniy’s nazm theory supported by Lasyin’s semantic theory and 'Abbas
Hasan’s grammar theory. The nazm theory was set as a basis theory because it focuses
on the word order in sentences based on grammatical rules and considering the effect on
meaning. Hence, this study was to investigate the explicit and implicit fineness meaning
usage of definite and indefinite in Qur'an verses, particularly in Surah al-Ahzab, with
consideration to the relationship of each other word in the sentence structure and
context uttered. In addition, it identifies the justification and also a guide to understand
the meaning of the words that appear in the definite and indefinite.
The findings showed that there are many indefinite functions in the Qur'an and the
context of the verses plays an important role in determining the meaning of indefinite
aspect usage. The functions of indefinite are used to show singularity, types, generality,
greatness, little, many, humiliation, intimidation, ignorance, superlative, specialization,
praises, blame, perfection, intentionally not singling out individuals in question,
singularity and types, greatness and types, more and greatness, less and degrades and
sometimes meaningless. Definite aspect also highlight the variations of rhetoric function
that rooted into two categories of al particle, which is al provisions and al generic.The
definite meanings depend on the recipient’s understanding of speech and sentence
context. Definite and indefinite analysis of surah al-Ahzab find that every indefinite
aspect highlighted a single rhetoric function or more. From the definite aspect, the use
of definite provisions aspect over rule the definite generic. It all depends on the
recipient’s understanding and interpretation of speech both on previous and forth
coming sentences context.
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1BAB SATU
PENGENALAN
1.0   Pendahuluan
Al-Qur’an al-Karim merupakan khazanah yang amat bernilai di sisi umat Islam. Corak
bahasa al-Qur’an terkenal dengan keunikannya yang tersendiri. Keunikan tersebut
bukan hanya dinilai dari aspek keindahan tuturannya sahaja, tetapi turut merangkumi
cakupan maknanya yang tiada titik noktah untuk digali dan dikaji. Dari satu sudut yang
lain, metodologi bahasa yang diketengahkan oleh al-Qur’an turut menampilkan prinsip
kehalusan dan ketepatan sebutan yang digabungkan dengan keindahan kata-kata serta
jangkauan semantik yang cukup mendalam dan menarik.
Pemilihan bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur’an adalah suatu yang tepat berdasarkan
ciri-ciri keistimewaan yang dimiliki oleh bahasa ini. Hal ini kerana kaitan al-Qur’an itu
sendiri dengan bahasa Arab adalah diibaratkan seperti isi dengan kuku. Oleh kerana
wujudnya hubungan yang begitu signifikan antara bahasa Arab dan al-Qur’an yang
menjadi sumber perlembagaan umat Islam, maka penguasaan yang mantap dalam
bahasa ini amatlah penting dalam memahami nas-nas yang terkandung dalam al-Qur’an.
Antara  fenomena yang patut mendapat perhatian serius oleh pencinta bahasa Arab demi
memahami al-Qur’an ialah aspek ta‘rif dan tankir kerana fenomena ini banyak terdapat
dalam al-Qur’an dan ia merupakan salah satu ciri-ciri keistimewaan dan keindahan
kesusasteraan Arab.
Sesungguhnya  di sebalik penggunaan aspek ta‘rif dan tankir, tersembunyi rahsia dan
maksud tersirat dalam al-Qur’an. Penghayatan yang mendalam terhadap permasalahan
ta‘rif dan tankir akan membawa kepada pemahaman al-Qur’an yang tepat dan mantap.
2Lantaran itu, penulis terpanggil untuk membuat kajian dalam ilmu ma‘ani dengan
memberi tumpuan kepada aspek ta‘rif dan tankir. Hal ini kerana ilmu ma‘ani adalah
suatu disiplin ilmu yang memberi tumpuan kepada aspek makna.
Di dunia barat, pada awalnya semantik merupakan satu cabang kajian falsafah yang
kemudiannya diangkat oleh disiplin linguistik sebagai salah satu daripada komponen
bahasa yang utama selain fonetik, fonologi, morfologi dan sintaksis. Ada yang
merasakan bahawa kajian semantik seharusnya menjadi fokus utama dalam linguistik
kerana peranan utama bahasa adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang bermakna.
Menurut Kempson (1997: 104) kajian semantik dianggap sebagai kemuncak kepada
semua peringkat kajian bahasa yang bermula dengan unsur bunyi, binaan perkataan dan
susun aturnya dalam ayat.  Kajian semantik seterusnya akan memainkan peranannya
dalam menentukan makna daripada sesuatu bentuk penggunaan bahasa yang telah
menggabungkan semua unsur bahasa iaitu bunyi, binaan perkataan dan susunannya
dalam ayat.
Kajian ini juga telah mendapat tempat dalam kalangan ahli-ahli tafsir silam. Antara ahli
tafsir yang memberi penekanan terhadap aspek makna ialah al-Zamakhsyariy. Kitab
tafsir al-Kasysyaf  karangan  al-Zamakhsyariy telah diakui  keistimewaannya dari segi
pendekatan balaghahnya dibandingkan dengan sejumlah karya tafsir ulama terdahulu.
Malah ia merupakan kitab tafsir yang pertama mengungkap rahsia balaghah al-Qur’an,
aspek-aspek kemukjizatannya dan kedalaman makna lafaz dan ayatnya. Hal ini adalah
ekoran daripada pemahaman nas-nas al-Qur’an adalah berkait rapat dengan proses
mengkaji dan menggali makna atau rahsia sebenar yang terkandung dalam lipatan
perkataan yang digunakan dalam sesuatu ayat. Di samping itu, al-Alusiy juga
menggunakan aspek balaghah dalam tafsirnya iaitu Ruh al-Ma‘ani . Tafsir al-Tahrir wa
3al-Tanwir karya Tahir Ibn ‘Asyur turut menggunakan pendekatan balaghah khususnya
ilmu ma‘ani dalam kupasannya yang teliti terhadap ayat-ayat al-Qur’an.
Perbincangan dalam kajian ini mencakupi semua aspek yang berhubung dengan aspek
ta‘rif dan tankir dalam bahasa Arab, khususnya penggunaannya dalam ayat al-Qur’an.
Antara salah satu faktor yang telah menyebabkan topik ini menjadi pilihan adalah
kerana penulis amat cenderung terhadap ilmu ma‘ani. Penulis berkeyakinan bahawa
memahami dan mendalami ilmu ma‘ani adalah wasilah untuk membongkar keunikan
dan kehalusan bahasa Arab serta menjiwai bahasa dan roh al-Qur’an itu sendiri.
Hakikatnya, dalam  mendalami ilmu semantik Arab, kita tidak dapat lari daripada
menjadikan al- Qur’an sebagai bahan kajian ulung lagi utama, kerana ia telah menjadi
warisan unggul bagi ilmu bahasa Arab sejak turun temurun.
1.1  Permasalahan Kajian
Aspek ta‘rif dan tankir merupakan unsur yang sangat penting. Oleh itu, ia wajar
dipelajari dan dikuasai oleh setiap pengguna bahasa Arab khususnya dalam usaha untuk
memahami dan mendalami isi kandungan al-Qur’an yang diturunkan dalam bahasa
Arab dan merupakan asas perlembagaan Islam. Aspek ini mempunyai kaitan yang rapat
dan amat sinonim dengan kata nama yang merupakan unsur utama dan paling dominan
dalam mana-mana bahasa di dunia. Hakikat ini terbukti melalui kewujudan kata nama
dalam setiap struktur ayat bahasa Arab, sama ada ia berperanan sebagai penyandar
(  ْﺴﳌا َﻨ ُﺪﻪﻴﻟإ ) mahupun pesandar (  ْﺴﳌا َﻨﺪ ).  Fakta ini turut diperkukuhkan lagi oleh firman
Allah (swt):
                        

4Maksudnya: Dan Ia telah mengajarkan nabi Adam akan segala nama benda dan
gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah
kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar!" (al-
Baqarah:  2,31).
Menerusi ayat ini, dapat kita fahami bahawa proses penguasaan sesuatu bahasa itu
bermula dengan mengenali kata nama.  Di samping itu, menurut pandangan ahli nahu
Basrah kata nama merupakan asal bagi perkataan Arab. Sehubungan itu, proses
penguasaan kata nama sememangnya melibatkan perbahasan tentang aspek ta‘rif dan
tankir.
Penyelidikan tentang aspek ta‘rif dan tankir dalam al-Qur’an merupakan salah satu
penyelidikan yang cukup menarik untuk dikaji. Hal ini kerana al-Qur’an mengandungi
aspek-aspek keunikan dan keindahan bahasa yang tiada kesudahan untuk dikaji dan
memberi isyarat makna yang tidak terbatas. Antara permasalahan bahasa yang unik
dalam al-Qur’an adalah seperti ta‘rif dan tankir (  ﱠـﺘﻟا ْﻌ ِﺮْـﺑ ُﻒ َو ﱠـﺘﻟا ْﻨ ِﻜـ ْـﻴ ُﺮ ), pendepanan dan
pengakhiran ( ُﺮْـﻴِﺧْﺄــــﱠﺘﻟاَو ُْﱘِﺪــــْﻘﱠـﺘﻟا), pengguguran dan penyebutan (  ُفْﺬـــَـْﳊا ُﺮْﻛﱢﺬــــﻟاَو ),
penyambungan dan pemisahan ( ُﻞـْﺼَﻔْﻟاَو ُﻞـْﺻَﻮْﻟا), syarat ( ُطْﺮـﱠﺸﻟا), pengkhususan ( ُﺮـْﺼَﻘﻟا),
pengulangan ( ُرَاﺮـْﻜﱢﺘﻟا) dan sebagainya. Untuk memahami nas-nas al-Qur’an kita tidak
dapat lari daripada mengkaji dan meneliti bentuk-bentuk isu bahasa yang telah
dinyatakan. Justeru, penulis mendapati bahawa kajian berkaitan ilmu ma‘ani mendapat
ruang yang besar dalam kalangan ahli-ahli tafsir kerana penggunaan aspek-aspek bahasa
al-Qur’an berubah mengikut situasi atau konteks. Sehubungan dengan itu, penghayatan
yang mendalam terhadap isu ta‘rif dan tankir akan membawa kepada pemahaman al-
Qur’an  yang tepat dan mantap. Hal ini kerana penggunaan aspek ta‘rif dan tankir
dalam al-Qur’an menunjukkan maksud yang halus, teliti, mendalam dan berbeza-beza.
Contohnya firman Allah (swt):
5
Maksudnya: Akan keluarlah dari dalam badannya minuman (madu) yang berlainan
warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit).
Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda (yang membuktikan kemurahan
Allah) bagi orang-orang yang mahu berfikir. (al-Nahl:16, 69)
Dalam ayat di atas, perkataan    tampil secara tankir bukannya untuk menunjukkan
bahawa madu merupakan penyembuh atau penawar bagi segala jenis penyakit. Akan
tetapi motif penyebutannya secara tankir di sini ialah untuk menunjukkan kehebatan
daya penyembuh yang terkandung dalam madu itu sendiri, atau mungkin kerana madu
mempunyai beberapa bentuk penyembuhan (al-Zamakhsyariy,1998:3,451). Justeru,
melalui fakta yang telah dibincangkan  jelas menunjukkan bahawa terdapat rahsia  dan
hikmah yang tersirat di sebalik penggunaan sesuatu perkataan secara tankir. Lantaran
itu, tiada satu pun perkataan yang berstatus ta‘rif atau tankir dalam al-Qur’an dikatakan
tidak mengetengahkan makna tertentu. Hal ini turut menjadi hujah dan bukti kepada kita
bahawa peranan aspek ta‘rif dan tankir bukan sahaja signifikan dalam penentuan
binaan struktur ayat bahasa Arab, namun ia juga bertindak sebagai teras dalam
penghasilan makna ayat dan penentu kepada kehalusan dan ketelitian makna yang
tersurat1 dan tersirat2. Malah, pemahaman yang salah terhadap aspek ta‘rif dan tankir
kadangkala boleh mengakibatkan intepretasi yang salah terhadap sesuatu ujaran dan
boleh menyebabkan seseorang individu terpesong dan sesat terutamanya apabila ia
melibatkan tafsiran ayat-ayat suci al-Qur’an. Contoh firman Allah (swt):
              
1 Makna tersurat atau disebut makna leksikal ialah makna kata seperti yang terdapat di dalam kamus (Ramli Md Saleh et al,
1997:158)
2 Menurut kamus Dewan (2002:1504) makna tersirat ialah makna tersembunyi. Dalam konteks kajian ini ia disebut makna konteks
iaitu makna yang menunjukkan hubungan antara ujaran dengan keadaan (Ramli Md Saleh et al, 1997:158)
6Maksudnya: Penzina perempuan dan penzina lelaki, maka sebatlah tiap-tiap seorang
dari kedua mereka seratus kali sebatan. (al-Nur: 2)
Partikel al yang tersisip pada perkataan  ُﺔَِﻴﻧاﱠﺰَﻟا dan  ِﱐاﱠﺰَﻟا mempunyai beberapa interpretasi
oleh para ulama tafsir. Namun, seorang cendiakawan kontemporari, Mustafa Mahmud
(t.t:85) berpandangan bahawa partikel al yang tersisip pada perkataan  ُﺔَِﻴﻧاﱠﺰَﻟا dan  ِﱐاﱠﺰَﻟا
merupakan partikel al penentu ( لأﻒِﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا ). Dalam konteks ayat ini, ia bermaksud
penzina yang berterusan berzina dan menjadikannya sebagai satu tabiat atau kerjaya.
Pandangan ini, secara tidak langsung mengecualikan penzina yang terlibat melakukan
jenayah zina hanya sekali atau seseorang yang menyusuli penglibatannya itu dengan
sesalan. Lantaran itu dalam hal ini, beliau berpendapat bahawa seorang yang berzina
sekali tidak dikenakan hukuman had zina. Had zina hanya dikenakan ke atas penzina
tegar atau mereka yang kerap berzina serta mereka yang menjadikannya sebagai satu
kerjaya. Pandangan ini bercanggah dengan pendapat majoriti para ulama Sunnah dan
fuqaha. Kebanyakan para fuqaha, ahli tafsir dan sarjana bahasa menyatakan bahawa
partikel al pada perkataan  ُﺔَِﻴﻧاﱠﺰَﻟا dan  ِﱐاﱠﺰَﻟا merupakan partikel al relatif (ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا لأ).
Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan hal ini, antaranya terdapat huruf fa’ )ءﺎﻔﻟا(
pada predikatnya  iaitu (  َﻓ ْﺟﺎ ِﻠ ُﺪاو ) dalam ayat zina tersebut. Pada kebiasaannya, dalam
konteks ayat seumpama ini, huruf fa’ hanya diletakkan pada jawab syarat. Tambahan
pula, kata nama relatif menyerupai fungsi syarat. Ahli nahu dan bahasa Arab bersepakat
bahawa partikel al yang menempel pada kata nama pelaku (ﻞﻋﺎﻔﻟا ﻢﺳا)  atau kata nama
objek (لﻮﻌﻔﳌا ﻢﺳا) dan kata sifat separa pelaku (ﺔﻬﺒﺸﳌا ﺔﻔﺼﻟا) ialah kata nama relatif
(لﻮﺻﻮﳌا ﻢﺳﻻا). Ini menunjukkan bahawa partikel al pada lafaz  ُﺔَِﻴﻧاﱠﺰَﻟا dan  ِﱐاﱠﺰَﻟا yang
merupakan kata nama pelaku (ﻞﻋﺎﻔﻟا ﻢﺳا) adalah partikel al relatif (ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا لأ) dan bukan
al penentu (  لأﻒِﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا ). Justeru, ia mengandungi maksud syarat iaitu: “Barang siapa
yang berzina, maka sebatlah dia”. Oleh yang demikian, lafaz tersebut berbentuk umum
7dan mengaitkan hukum sebatan terhadap semua penzina termasuklah penzina yang
terlibat hanya sekali. Ia tidak hanya difokuskan kepada mereka yang kerap berzina
(Lasyin, 1983:53-54). Demikianlah peri pentingnya peranan yang dimainkan oleh aspek
ta‘rif dan tankir dalam memelihara keharmonian dan kesucian aqidah umat Islam.
Salah ‘Abd al-Fattah al-Khalidiy (2008:230) menyatakan  bahawa kehadiran sesuatu
lafaz al-Qur’an dalam keadaan ta‘rif dan lafaz yang lain dalam keadaan tankir, serta
kemunculan satu lafaz dalam dua kondisi yang berbeza iaitu ta‘rif dan tankir adalah
bukan suatu kebetulan. Namun ia disengajakan pada setiap kondisi  supaya ia serasi dan
selaras dengan konteks tertentu. Sungguhpun begitu, penulis berpandangan bahawa
wujudnya satu elemen asas yang dapat merungkai hikmah di sebalik penggunaan ta‘rif
dan tankir.  Elemen tersebut adalah bagaimana menanggapi maksud sesuatu ungkapan
berasaskan landasan semantik.
Dari perspektif terjemahan,  aspek ta‘rif dan tankir memainkan peranan yang penting
dalam menentukan maksud ayat yang ingin diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran
khususnya bahasa Melayu. Para penterjemah sering menghadapi kesukaran untuk
memberikan terjemahan yang baik dan tepat apabila melibatkan aspek ta‘rif dan tankir.
Oleh itu, peranan ta‘rif dan tankir bukan saja penting dalam binaan struktur ayat bahasa
Arab tetapi juga membantu para penterjemah untuk menghasilkan terjemahan ayat yang
tepat. Contohnya ayat  ْﻟا ُﻤ ْﺠ َﺘ َﻤ ُﻊ ُﻣ ﱠﺘ ِﺤ ٌﺪ boleh diterjemahkan kepada ‘Seluruh rakyat bersatu
padu’ kerana partikel al yang menempel pada lafaz  ْﻟا ُﻤ ْﺠ َﺘ َﻤ ُﻊ merupakan partikel al
generik. Dalam konteks bahasa Melayu partikel al jenis ini boleh diterjemahkan dengan
menggunakan perkataan-perkataan daripada golongan kata bilangan kuantiti seperti
sekalian, semua, banyak, ramai dan sebagainya (Mohd Rosdi Ismail dalam Pengajaran
dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia, 2006: 31).
8Dalam contoh lain Allah (swt) berfirman:

Maksudnya: Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.  Allah adalah Tuhan yang
bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (al-Ikhlas:112,1-2)
Dalam ayat di atas, lafaz  ﱠﺼﻟا َﻤ ُﺪ berfungsi sebagai predikat dan ia tampil secara ta‘rif.
Justeru, penampilan kedua-dua konstituen dalam ayat ini secara ta‘rif adalah untuk
menunjukkan  makna pengkhususan yang bertujuan untuk mengagungkan Allah (swt).
Sehubungan dengan itu, terjemahan yang tepat dan wajar  bagi ayat ini menurut
pandangan penulis ialah ‘Hanya Allah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala
sesuatu’. Firman Allah (swt) dalam ayat yang lain:

Maksudnya: Dan Sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang amat besar yang
tidak putus-putus (sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam). (al-Qalam: 68,3)
Menurut Ibn ‘Asyur (1997:29,63) penampilan lafaz اًﺮْﺟَأ secara tankir dalam ayat ini
menunjukkan kepada maksud kuantiti yang banyak. Oleh itu ia boleh diterjemahkan
dengan ‘pahala yang banyak’ yang meliputi ganjaran pahala dan pemeliharaan (inayah)
Allah pada hari akhirat dan semua sokongan dan bantuan-Nya di dunia.
Penggunaan aspek ta‘rif dan tankir juga berperanan dalam menentukan maksud
terjemahan lafaz yang wujud selepasnya. Contohnya:
i)  َر َأ ْﻳ ُﺖ َر ُﺟ ًﻼ َْﳝ ِﺸﻲ (Saya telah nampak seorang lelaki yang sedang berjalan)
ii)  َر َأ ْﻳ ُﺖ َﻞُﺟﱠﺮﻟاﻲﺸﳝ (Saya telah nampak lelaki itu dalam keadaan berjalan)
Ayat kerjaan  َْﳝ ِﺸﻲ dalam contoh yang pertama diterjemahkan sebagai kata sifat,
manakala ayat kerjaan dalam contoh kedua pula diterjemahkan sebagai hal. Hal ini
9menepati kaedah yang menetapkan bahawa setiap ayat yang berada selepas kata nama
yang berstatus tankir dii‘rab sebagai sifat dan ayat yang berada selepas kata nama yang
berstatus ta‘rif dii‘rab sebagai hal.
Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, bahasa Arab telah mendapat tempat yang
selayaknya di hati orang-orang Islam di Malaysia. Hal ini terbukti melalui kewujudan
aktiviti-aktiviti pengajian bahasa Arab sama ada menerusi corong-corong radio, tv,
media sosial, surat khabar dan kelas-kelas formal anjuran badan atau institusi tertentu.
Fenomena ini melanda kerana bahasa Arab telah mula mendapat pengiktirafan sebagai
salah satu bahasa antarabangsa yang terpenting dan bukan sekadar mempunyai kaitan
rapat dengan aspek agama malahan mencakupi semua aspek termasuk ekonomi, politik,
perdagangan, perindustrian dan sebagainya. Lantaran itu, penggunaan bahasa Arab di
peringkat global sudah semestinya melibatkan pengaplikasian kaedah tatabahasa kerana
ia merupakan hakikat yang tidak dapat dielakkan dalam penggunaan mana-mana bahasa
yang diujarkan. Hal ini kerana tatabahasa merupakan salah satu komponen terpenting
dalam menentukan makna yang dimaksudkan  oleh penutur di samping mengambilkira
situasi dan konteks ujaran tersebut diujarkan.
Dalam konteks ini penulis mendapati bahawa wujud sebilangan pelajar bahasa Arab
yang memandang ringan terhadap peranan aspek ta‘rif dan tankir dalam ayat atau
ungkapan yang mereka ujarkan walaupun aspek ini dianggap sebagai salah satu elemen
terpenting dalam unit nahuan selain daripada aspek jantina  dan bilangan. Walaupun
begitu, terdapat juga dalam kalangan para pelajar bahasa Arab yang peka dengan isu ini,
namun mereka seringkali mengalami kesulitan dan menghadapi masalah dalam
menentukan status kata nama, sama ada ia perlu tampil secara tankir atau ta‘rif dalam
ayat yang dibina berdasarkan kepada fungsi nahuannya dan konteks ayat. Hal ini
mungkin terjadi akibat didorong oleh faktor kekurangan maklumat dan pemahaman
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yang kurang mantap terhadap isu ta‘rif dan tankir ini. Tambahan pula, fenomena ini
kurang menonjol dan tidak terdapat dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, aspek
ta‘rif dan tankir mempunyai peranan untuk mengubah fungsi nahuan yang dimainkan
oleh setiap perkataan yang tersusun atau  terkandung dalam sesuatu struktur ayat dan
seterusnya mengubah maksud keseluruhan ayat. Contohnya boleh dilihat daripada
perkataan  َﺿ ِﺣﺎﻚ dan ﻢﱢﻠَﻌُﻣ dalam ayat di bawah:
1) ﺎًﻜِﺣﺎَﺿ َﺐِﻟﺎﱠﻄﻟا ُﺖَْﻳَأر (Saya nampak pelajar lelaki itu dalam keadaan ketawa)
2)  َﻚِﺣﺎﱠﻀﻟا َﺐِﻟﺎﱠﻄﻟا ُﺖَْﻳَأر (Saya nampak pelajar lelaki yang ketawa itu)
3)  ٌﺪْﻴِﻔُﻣ ِﻢﱢﻠَﻌُﻤْﻟا ُبﺎَﺘِﻛ (Buku guru lelaki itu berfaedah)
4)  ٌﺪْﻴِﻔُﻣ ٌﻢﱢﻠَﻌُﻣ ُبﺎَﺘِﻜْﻟا (Buku merupakan guru yang berfaedah)
Jika dilihat kepada contoh di atas, perkataan ﺎًﻜِﺣﺎَﺿ yang tampil secara tankir dalam
ayat pertama berperanan sebagai hal, manakala perkataan  َﻚِﺣﺎﱠﻀﻟا yang tampil secara
ta‘rif dalam ayat kedua berfungsi sebagai sifat bagi kata nama  َﺐِﻟﺎﱠﻄﻟا. Dalam contoh
ketiga pula, perkataan ِﻢﱢﻠَﻌُﻤْﻟا tampil secara ta‘rif dan berfungsi sebagai mudaf ilayh.
Manakala dalam contoh keempat, perkataan  ٌﻢﱢﻠَﻌُﻣ telah berubah posisinya dan berfungsi
sebagai predikat kerana ia tampil secara tankir.
Tuntasnya, menerusi contoh-contoh di atas dapat kita simpulkan bahawa fenomena
ta‘rif dan tankir dalam bahasa Arab memberikan impak dan pengaruh besar dalam
menentukan struktur ayat dan mengetengahkan makna ayat yang gramatis dan menepati
maksud ujaran yang ingin disampaikan. Hakikat ini berbeza dengan aspek pasti
(definite) dan tidak pasti (indefinite) yang terdapat dalam bahasa Inggeris yang hanya
melibatkan penentuan perkataan dari aspek makna semata-mata tanpa melibatkan
perubahan fungsi konstituen dalam struktur sesebuah ayat. Contohnya:
i) Lets read a book
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ii) Lets read the book
Dalam contoh di atas, artikel ‘a’ menunjukkan kepada benda yang tidak spesifik dan
tidak jelas, sedangkan artikel ‘the’ menunjukkan kepada benda yang spesifik dan jelas.
Lantaran itu, penerima ujaran dalam ayat pertama tidak mengetahui dan tidak pasti
tentang buku apa yang harus dibaca olehnya sama ada buku sejarah, geografi, buku
yang mahal, murah, tebal atau nipis kerana perkataan yang didahului oleh artikel ‘a’
menunjukkan kepada benda yang umum. Manakala buku yang disebut dalam ayat
kedua adalah buku yang diketahui dan dikenalpasti oleh penerima ujaran kerana ia
didahului oleh artikel ‘the’. Justeru, aspek yang membezakan penggunaan kedua-dua
artikel ini dalam bahasa Inggeris berkaitan dengan kata nama yang dirujuk tanpa
mengganggu dan mengubah fungsi nahuan dalam struktur ayat.
Sepanjang penglibatan penulis dengan mesyuarat penggubalan kurikulum sekolah
rendah dan menengah bagi subjek bahasa Arab serta penilaian dan penulisan buku teks
bahasa Arab peringkat sekolah rendah dari tahun 2003 sehingga 2014, tidak dapat
dinafikan bahawa aspek ta‘rif dan tankir merupakan isu popular yang sering dibahaskan
dan mendapat perhatian utama dalam kalangan panel-panel penggubal kurikulum, panel
penilai buku teks dan penulis buku teks. Hal ini kerana penekanan terhadap aspek ini
dapat membantu meningkatkan kualiti bahan-bahan yang dihasilkan dan seterusnya
meningkatkan tahap penguasaan bahasa Arab yang berkualiti.
Dewasa ini, penulisan-penulian ilmiah yang berkaitan dengan kajian al-Qur’an
berkembang dengan begitu pesat dan menggalakkan. Namun, kajian yang melibatkan
integrasi dua disiplin ilmu bahasa iaitu ilmu nahu dan ilmu ma‘ani dalam kajian al-
Qur’an didapati amat kurang khususnya dalam persada penulisan di Malaysia. Hal ini
menyebabkan nilai peranan bahasa kurang dapat dirasai dan seterusnya penggunaan
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nahu dan semantik di dalam ayat al-Qur’an tidak dapat dihayati pada tahap yang
maksimum. Tambahan pula, kajian mengenainya masih terlalu baru dan memerlukan
kepada penyelidikan yang mendalam dan teliti. Oleh itu, integrasi kedua-dua bidang
ilmu bahasa Arab ini adalah penting dan signifikan untuk menghasilkan kajian dan
dapatan yang lebih komprehensif, segar dan mencapai objektifnya. Sehubungan dengan
ini, penulis mengharapkan agar disertasi ini dapat berperanan sebagai perintis,
penggerak dan peransang untuk merancakkan aktiviti kajian dan penyelidikan
seterusnya.
Bertitik tolak daripada isu dan permasalahan ini, maka penulis merasa terpanggil dan
amat berminat untuk mengupas aspek ta‘rif dan tankir sebagai intipati kajian. Oleh itu,
kajian berkaitan aspek ta‘rif dan tankir perlu dijalankan untuk merungkai kekeliruan
iaitu dengan menganalisis aspek ta‘rif dan tankir yang terdapat dalam bahasa Arab
secara am dan dalam al-Qur’an secara khusus. Penulis akan mengupas makna-makna
yang tersirat, keindahan  dan matlamat di sebalik penggunaannya dalam al-Qur’an
dengan jelas dan terperinci.  Hal ini adalah bertujuan untuk menerangkan peranan dan
implikasi penggunaan fenomena tersebut dalam bahasa al-Qur’an.
1.2  Objektif Kajian
Penulis memilih tajuk “Analisis Ta‘rif dan Tankir Dari Perspektif Ilmu Ma‘ani Dalam
Surah al-Ahzab” sebagai tajuk tesis ini adalah untuk mencapai objektif-objektif berikut:
i. Merumuskan fungsi ta‘rif dan tankir dari  aspek  ilmu ma‘ani.
ii. Menganalisis aspek ta‘rif dalam struktur ayat dalam surah   al-Ahzab
iii. Menganalisis aspek tankir dalam struktur ayat dalam  surah  al-Ahzab.
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1.3  Persoalan  Kajian
Berdasarkan objektif yang telah dinyatakan oleh penulis, kajian ini dijalankan untuk
menjawab persoalan-persoalan seperti berikut:
i. Apakah bentuk  fungsi aspek ta‘rif dan tankir yang dibahaskan dalam ilmu ma‘ani?
ii. Apakah impak aspek ta‘rif terhadap makna dalam surah al- Ahzab?
iii. Apakah impak aspek tankir terhadap makna  dalam surah al- Ahzab?
1.4  Kepentingan Kajian
Kajian ini adalah sebuah diskusi akademik yang menarik dan mempunyai banyak
kepentingan,antaranya:
1. Menjelaskan maksud dan tujuan sebenar penggunaan aspek ta‘rif dan tankir
dalam ayat-ayat al-Qur’an. Tanpa penjelasan yang komprehensif daripada
kalangan para sarjana Arab, sudah tentu kepentingan dan objektif wacana ini
tidak dapat difahami dan tidak memperlihatkan kebesaran-Nya.
2. Mengupas tajuk tersebut secara mendalam dan bersepadu. Jika dulu ia disentuh
secara mendatar dan terpisah-pisah dalam pelbagai karya para ulama nahu dan
balaghah, kini ia akan disepadukan dan dipersembahkan dengan satu reka bentuk
yang lebih sistematik dan komprehensif. Kajian ini juga diharapkan akan
menonjolkan bagaimana peranan kajian ilmu ma‘ani mampu merungkai
permasalahan aspek bahasa ini dan apakah pertimbangan-pertimbangan yang
dapat dijadikan asas bagi mendekatkan jurang perbezaan pandangan melalui
pemahaman yang lebih jelas.
3. Menyerlahkan lagi populariti fenomena ta‘rif dan tankir. Hal ini kerana aspek
ta‘rif dan tankir digunakan  secara meluas  dalam  struktur  ayat   bahasa Arab
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rentetan daripada fenomena ini  amat sinonim  dengan  kata  nama. Kata  nama
merupakan  salah  satu komponen yang penting dalam penggolongan kata  bahasa
Arab selain daripada  kata kerja  dan  kata sendi.  Kata nama bertindak sebagai
unsur  yang  signifikan  dalam  sesuatu bahasa. Boleh dikatakan setiap ayat
bahasa  Arab mengandungi kata nama. Tanpa kata nama, kebanyakan ayat akan
menjadi tidak lengkap dari segi unsur dan struktur. Dalam kehidupan seharian
pula,  kita tidak dapat lari daripada penggunaan kata nama tertentu untuk
menamakan pelbagai peristiwa dan kejadian. Perbahasan tentang nakirah dan
ma‘rifah adalah salah satu  isu terpenting dalam konteks kata nama bahasa Arab.
Tambahan pula, salah satu cara untuk mengetahui i‘rab sesuatu kata nama dalam
ayat dan  maksudnya ialah melalui aspek ta‘rif dan tankir.
4. Merungkai  kesukaran yang dihadapi oleh para pelajar bahasa Arab. Para pelajar
menghadapi  masalah   ketidakpastian   berkaitan   penggunaan   aspek ta‘rif dan
tankir dalam  struktur  ayat  bahasa  Arab. Mereka  lebih cenderung
menggunakan aspek ta‘rif dan tankir mengikut   perspektif i‘rab dan   bukan
berdasarkan  kepada  ukuran  kehalusan  makna.  Justeru,  kajian  terhadap  aspek
ta‘rif dan tankir dari aspek makna  dapat  memudahkan  mereka  membina  ayat
yang   gramatis   sesuai  dengan   hasrat  yang   dimaksudkan. Di samping  itu,   ia
juga  dapat   meningkatkan  kepekaan  terhadap  nilai  dan  pengaruh aspek ta‘rif
dan tankir dalam kalangan pengguna bahasa Arab serta memperbaiki kebolehan
mereka berinteraksi menggunakan aspek ini dengan  lebih berkesan dan efisien.
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1.5  Batasan Kajian
Dalam kajian ini, penulis menfokuskan perbahasan kepada aspek ta‘rif dan tankir dari
konteks ilmu ma‘ani. Persoalan yang berkaitan fenomena ta‘rif dan tankir, peranan, dan
kondisinya dalam struktur ayat bahasa Arab serta kupasan isu-isu penting yang
menyentuh aspek nahu dan ilmu ma‘ani turut dibincangkan dengan mendalam.
Oleh kerana jenis kata nama ma‘rifah adalah banyak, maka penulis  membatasi ruang
lingkup kajian makna kepada kata nama ma‘rifah menerusi partikel al sahaja. Faktor
pemilihan tertumpu pada kata nama ma‘rifah menerusi partikel al kerana ia merupakan
padanan yang paling ideal bagi kata nama nakirah.  Hal ini bermakna kata nama
ma‘rifah menerusi partikel al tidak membawa apa-apa erti, kecuali apabila dipadankan
dengan kata nama nakirah. Kata nama ma‘rifah menerusi partikel al pula memerlukan
kepada kata nama nakirah untuk ditukarkan menjadi ma‘rifah oleh penutur. Kondisi ini
tidak boleh didapati pada kata nama ma‘rifah yang lain. Sehubungan dengan itu,  kita
dapati bahawa kata nama khas, kata gantinama, kata nama penunjuk dan kata nama
relatif  yang berbentuk atau beridentiti nakirah tidak wujud. Di samping itu, ahli nahu
menggunakan aspek bentuk (ﺔﻴﻠﻜﺷ) untuk membezakan antara kata nama ma‘rifah
dengan nakirah, bukannya aspek makna. Oleh itu, kata nama nakirah ialah kata nama
yang bebas daripada partikel al, manakala kata nama ma‘rifah pula ialah perkataan yang
disertai partikel al. Fakta ini diperkukuhkan lagi dengan definisi yang dikemukakan
oleh Ibn Malik (dalam Ibn ‘Aqil,1987:1,76) yang mengatakan bahawa kata nama
nakirah ialah perkataan yang boleh menerima partikel al. Justeru dalam hal ini, ia layak
dipadankan dengan kata nama ma‘rifah yang disertai partikel al. Hal ini sesuai dengan
lafaz ta‘rif dan tankir. Namun, kedua-dua istilah ini dikaitkan dengan aspek makna.
Justeru, dalam kondisi ini partikel al tidak lagi dianggap sebagai instrumen untuk
membezakan antara kata nama ma‘rifah dan nakirah, tetapi ia menjadi makna kata
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nama tertentu sebagai tanda pemerolehan status ta‘rifnya dan penggugurannya pula
sebagai tanda pemerolehan status tankirnya. Dari aspek tankir, kupasan dan tafsiran
hanya berfokus pada perkataan yang mengandungi maksud tersirat dan menjadi
tumpuan perbahasan para pentafsir al-Qur’an. Manakala perkataan yang berstatus tankir
berdasarkan kepada tuntutan fungsi nahuan semata-mata tanpa maksud tertentu akan
diabaikan oleh penulis.
Penulis juga menyelusuri kajian ini dengan menumpukan perbincangan kepada surah al-
Ahzab.  Justifikasi pemilihan surah ini ialah kerana ia mengandungi aspek ta‘rif dan
tankir dalam pelbagai bentuk fungsi nahuan dan variasi pola struktur ayat serta
mengetengahkan  kepelbagaian  tujuan dan fungsi penggunaan aspek ini. Di samping
itu, surah al-Ahzab mengandungi pelbagai tema iaitu, sejarah, aqidah, hukum syariat
dan lain-lain. Proses menganalisis ta‘rif dan tankir dalam surah ini pula dijalankan
secara serentak bagi  menyerlahkan perkaitan sesama perkataan dalam struktur ayat dan
kepentingan faktor konteks dalam menentukan maksud sesuatu perkataan.
1.6   Bidang  Kajian
Kajian ini memberikan tumpuan kepada bidang ilmu ma‘ani. Namun hakikatnya,
perbincangan dalam kajian ini melibatkan kompilasi dua disiplin ilmu bahasa Arab iaitu
ilmu nahu dan ilmu ma‘ani.  Oleh itu, perbincangan tentang aspek ta‘rif dan tankir dari
aspek ilmu nahu perlu diperhalusi terlebih dahulu sebelum  perbincangan dari konteks
ilmu ma‘ani dilakukan. Hal ini kerana ilmu nahu merupakan pembuka jalan ke arah
pemahaman mesej sesuatu ujaran dan ia juga berperanan sebagai batu loncatan untuk
memahami aspek ta‘rif dan tankir dari sudut makna. Di samping itu, ketepatan maksud
sebenar penutur dan kejelasan mesej yang ingin disampaikan bergantung kepada susun
atur perkataan atau struktur ayat yang berlandaskan kepada kaedah nahu dan
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bersesuaian dengan konteks semasa pengujaran ayat berlaku. Kadangkala, aspek
morfologi turut disentuh secara ringkas, khususnya apabila ia berperanan sebagai
elemen pelengkap dan pengukuh makna aspek ta‘rif dan tankir berdasarkan kesesuaian
konteks ayat al-Qur’an.
1.7 Tinjauan Kajian Berkaitan
Banyak kajian telah dijalankan oleh sarjana-sarjana dahulu dan masa kini terhadap
fenomena ta‘rif dan tankir. Justeru, penulis telah menjalankan beberapa kajian literatur
untuk memastikan tidak berlaku unsur pertindihan dan unsur persamaan. Hasil daripada
itu, penulis mendapati perbahasan mengenai aspek ta‘rif dan tankir khususnya dalam
surah al-Ahzab dari perspektif ilmu ma‘ani masih belum diterokai oleh mana-mana
penyelidik di Malaysia dan di Timur Tengah. Namun, penulis akan memaparkan
beberapa kajian yang telah dijalankan:
Penulisan secara umum berkaitan fenomena ta‘rif dan tankir telah dilakukan secara
meluas oleh sarjana Arab terdahulu. Sibawayh (m 180H) seorang sarjana nahu Arab
terulung telah menyentuh aspek ta‘rif dan tankir secara mendalam dalam buku
karangannya yang bertajuk “al-Kitab”. Beliau telah membahaskan fenomena ini dalam
pelbagai topik pada tiga jilid yang pertama daripada lima jilid. Buku ini telah disunting
oleh ‘Abd al-Salam Muhammad Harun dan dicetak  pada tahun 1988 oleh penerbitan
Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, Beirut. Perbahasan mengenai aspek ta‘rif dan tankir turut
dikemukakan oleh sarjana-sarjana Arab yang lain seperti al-Mubarrid (m 285H) dalam
bukunya al-Muqtadab, Ibn Jinni (m 392H) dalam karya beliau al-Khasa’is, al-Jurjaniy
(m 471H)  dalam kitabnya Dala’il al-I‘jaz, al-Zamakhsyariy (m 538H) dalam tafsirnya
al-Kasysyaf,  al-Sakkakiy (m 626H) dalam karyanya Miftah al-‘Ulum dan Ibn Hisyam
(m 761H) dalam kitabnya Mughni al-Labib ‘an Kutub al-A‘arib.
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Memang tidak dapat dinafikan bahawa perbahasan yang diketengahkan oleh sarjana-
sarjana Arab terdahulu mengenai aspek ta‘rif dan tankir adalah terpisah dalam topik-
topik tertentu, namun kajian mereka merupakan perintis dan merupakan aset yang
sangat tinggi nilainya dalam memartabatkan bahasa Arab.
Buku-buku terbitan zaman mutakhir turut menyentuh aspek ta‘rif dan tankir.  Buku al-
Nahw al-Wafi hasil karya ‘Abbas Hasan (1974) telah menyentuh aspek ta‘rif dan tankir
dalam kebanyakan topik. Manakala Fadl Hasan‘Abbas (1997) dalam karyanya ‘Al-
Balaghat Fununuha wa Afnanuha’ (Balaghah: seni dan jenis-jenisnya) telah
membahaskan isu ini dalam topik yang khusus. Beliau telah mengkategorikan aspek ini
sebagai salah satu isu yang perlu dihuraikan dan diberi perhatian apabila membicarakan
tentang penyandar ( ﺪﻨﺴﳌاﻪﻴﻟإ ) dan pesandar  (ﺪﻨﺴﳌا). Antara lain-lain karya terkini yang
memperuntukkan satu tajuk khusus untuk mengupas fenomena ta‘rif dan tankir ialah
buku Safa’ al-Kalimat (Ketulenan Perkataan) oleh ‘Abd al-Fattah Lasyin (1983), buku
Khasa’is al-Tarakib: Dirasat Tahliliyyat li Masa’il ‘Ilm al-Ma‘ani (Ciri-ciri Struktur
Ayat: Satu Kajian Analisis Berkaitan Permasalahan Ilmu Ma‘ani) oleh Muhammad Abu
Musa (1996), buku I‘jaz al-Qur’an al-Bayaniy wa Dala’il Masdarih al-Rabbaniy (I‘jaz
al-Qur’an Dari Aspek Bahasa dan Dalil-dalil Sumbernya Yang Bersifat Ketuhanan) oleh
Salah‘Abd al-Fattah al-Khalidiy (2008).
Kajian secara khusus dan mendalam tentang aspek ta‘rif dan tankir telah   dilakukan
oleh beberapa orang sarjana Timur Tengah dan Barat, antaranya Mahmud Ahmad
Nahlat (1999) dalam buku karangannya "al-Ta‘rif  wa al-Tankir Bayn al-Dilalat wa al-
Syakl" (Ta‘rif dan Tankir antara Makna dan Bentuk). Beliau telah mengetengahkan  dua
aspek yang saling bergandingan  dalam aspek ta‘rif dan tankir iaitu aspek makna dan
struktur. Beliau juga menyentuh tentang kepentingan aspek makna yang merangkumi
tiga perbahasan utama iaitu umum dan khas, pengetahuan penerima ujaran dan penutur
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serta isyarat kepada aspek luaran. Manakala perbahasan mengenai aspek struktur pula
berkait rapat dengan agihan, gantian, struktur morfologi dan aspek sintaksis.
Berdasarkan pengamatan penulis, kajian yang dijalankan oleh Mahmud Ahmad Nahlat
adalah bersifat teori dan terlalu luas serta tidak meliputi aspek kajian aplikasi semantik
yang menyeluruh.
Gratshia Ghabutshan (t.t),  seorang linguis Rusia melalui buku ‘Nazariyyat Adawat al-
Ta‘rif wa al-Tankir wa Qadaya al-Nahw al-‘Arabiy’ (Teori-teori Partikel Ta‘rif dan
Tankir Serta Isu Nahu Arab) telah menghuraikan aspek kajian berkaitan partikel ta‘rif
dan tankir dalam bahasa Arab serta himpunan prinsip asas bagi teori bahasa. Dalam
membahaskan isu partikel ta‘rif dan tankir, beliau turut mengetengahkan sumber-
sumber daripada rujukan bahasa Rusia dan bahasa-bahasa Eropah. Beliau juga
mengupas prinsip asas bagi teori nahu dimulai dengan teori Yunani, Rom dan disudahi
dengan teori-teori moden. Pengarang juga membincangkan aspek ta‘rif dan tankir
berdasarkan kepada tiga kategori frasa, iaitu frasa penyata (  ﱠـﺘﻟاْﺮ ِﻛ ْﻴ ُﺐ ِﻹا ْﺳ َﻨ ِدﺎي ), frasa
adjektif (  ﱠـﺘﻟاْﺮ ِﻛ ْﻴ ُﺐ ّﻲِﻔْﺻَﻮﻟا ) dan frasa idafah (  ﱠـﺘﻟاْﺮ ِﻛ ْﻴ ُﺐ ِّﰲﺎَﺿِﻹا ).
Selain itu, Ahmad ‘Ufaifiy  (2003)  dalam bukunya yang   bertajuk ”al-Ism al-Muhayid
Bayna al-Ta‘rif wa al-Tankir fi al-Nahw al-‘Arabiy Khasaisuh wa Isti‘malatuh” (Kata
nama Neutral Antara Ta‘rif dan Tankir Dalam Nahu Arab, Ciri-ciri dan
Penggunaannya) telah membongkar kewujudan kata nama neutral yang tidak termasuk
dalam kategori ma‘rifah mahupun nakirah. Beliau telah mengemukakan  justifikasi
berlakunya pengecualian kata nama tersebut dari kategori ma‘rifah dan nakirah. Di
samping itu, beliau juga telah mengemukakan bentuk-bentuk kata nama yang neutral
bersama justifikasi-justifikasi yang kukuh.
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Ramadan Khamis al-Qastawiy (2009) telah mengarang sebuah buku khusus yang
menghuraikan tentang aspek ta‘rif dan tankir dari perspektif nahu yang bertajuk
“Dirasat fi al-Nakirat wa al-Ma‘rifat wa al-Nida’’ (Kajian tentang nakirah, ma‘rifah dan
Seruan). Beliau telah menyenaraikan dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk kata nama
ma‘rifah secara detail di samping mengemukakan contoh-contoh yang jelas dan padat.
Kajian dalam bentuk tesis telah dijalankan oleh beberapa pengkaji timur tengah yang
mengkaji secara khusus berhubung aspek ta‘rif atau tankir. Antara kajian tersebut ialah
kajian Hamid Salih Khalaf al-Zubay‘iy  (1989) yang bertajuk ‘al-Ta‘rif fi al-Balaghat
al-‘Arabiyyat (Aspek Ta‘rif Dalam Balaghah Arab). Kajian ini hanya tertumpu kepada
aspek ta‘rif semata-mata dan aspek ini diaplikasi dalam surah al-Mulk. Hal ini berbeza
dengan kajian penulis yang memberi tumpuan kepada kedua-dua aspek ta‘rif dan tankir
di samping aplikasi dalam surah al-Ahzab. Antara dapatan utama ialah aspek i‘jaz
bayani berjaya ditonjolkan melalui aspek ta‘rif, makna ketentuan yang tampilkan oleh
aspek ta‘rif terikat dengan pemahaman penerima ujaran dan pendekatan psikologi
merupakan pendekatan asal bagi warisan balaghah.
Seterusnya ialah kajian oleh Barikan bin Sa‘d (1996) bertajuk “Al fi al-‘Arabiyyat,
Ahkamuha wa Ma‘aniha wa Isti‘malatuha (Partikel al Dalam Bahasa Arab, Hukum,
Makna dan Penggunaannya). Kajian sarjana yang dikemukakan di Universiti Umm al-
Qura ini membincangkan pecahan kategori partikel al dalam bahasa Arab secara
menyeluruh, jenis perkataan yang dimasuki partikel al dan kedudukannya dalam
struktur ayat serta kepelbagaian makna yang ditonjolkan oleh partikel al. Antara
dapatan utama kajian ini ialah partikel al digunakan secara meluas dalam struktur ayat
bahasa Arab terutamanya yang melibatkan kata nama, penggunaan partikel al dalam
ayat mempunyai kaitan rapat dengan aspek semantik yang ingin ditonjolkan dalam
sesuatu ayat atau ujaran.
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Antaranya juga ialah kajian Mahmud Fu’ad  Mahmud ‘Abdullah (1999) bertajuk ‘Athar
Zahirat al-Ta‘rif wa al-Tankir fi al-Siyaq al-Lughawiy’ (Implikasi Fenomena Ta‘rif
dan Tankir Dalam Konteks Linguistik). Kajian peringkat sarjana ini dijalankan untuk
merungkai isu ta‘rif dan tankir dalam disiplin ilmu nahu termasuk memperjelaskan
kesan penggunaannya dari perspektif semantik dalam konteks ayat. Ia membincangkan
definisi, ciri-ciri dan jenis kata nama nakirah dan ma‘rifah, di samping menghuraikan
peranan dan posisi fenomena ini dalam struktur ayat. Hubungan aspek ta‘rif dan tankir
dengan konteks linguistik yang diutarakan dalam kajian ini menyumbangkan satu
landasan ilmu untuk memudahkan kefahaman mengenai permasalahan ta‘rif dan tankir.
Konteks linguistik tersebut meliputi latar belakang penutur, pendengar atau penerima
ujaran dan tuntutan kondisi. Antara dapatannya ialah pengetahuan terhadap darjat
kekuatan kata nama ma‘rifah membantu kepada pembinaan pola-pola sintaksis,
kepelbagaian jenis kata nama ma‘rifah menggambarkan keluasan pemikiran Arab dan
ketinggian intelektualitinya, penampilan perkataan secara ta‘rif dan tankir memberi
kesan terhadap makna konteks linguistik selaras dengan kondisi percakapan yang
diujarkan. Dalam kajian ini, huraian berhubung aspek ta‘rif dan tankir dari konteks
makna disentuh secara ringkas dan tidak memfokuskan pada surah al- Ahzab.
Seterusnya ialah kajian bertajuk ‘Turuq al-Ta‘rif Dalalatuha wa Mawaqi‘uha fi Kitab
al-Adab min Sahih al-Bukhariy’ (Kaedah Ta‘rif, Makna Dan Posisinya dalam Buku al-
Adab oleh Sahih al-Bukhariy) oleh Maryam bt Samir al-Sabban (2006). Tesis ini
dimulakan dengan perkembangan kajian aspek ta‘rif, seterusnya konsep ta‘rif dan
makna balaghahnya yang meliputi kata nama relatif, kata nama penunjuk, kata nama
ma‘rifah menerusi partikel al dan aspek yang lain. Pengkaji mengutarakan beberapa
aspek balaghah yang terkandung dalam hadis nabi menerusi fenomena ta‘rif. Metode al-
Jurjaniy diguna pakai untuk menghubungkan antara ilmu nahu dan balaghah. Antara
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dapatan yang penting ialah sumbangan sarjana nahu terkini dalam kajian balaghah
berhubung konsep ta‘rif lebih menyerlah berbanding sarjana nahu silam.  Kajian
berhubung aspek ini lebih banyak tertumpu pada ayat al-Qur’an dan kepelbagaian
penggunaan kata nama relatif, kata nama penunjuk dan kata gantinama terbukti
berkesan dalam hadith-hadith Kitab al-Adab.
Antara kajian ilmiah di peringkat tempatan yang berkaitan aspek ta‘rif dan tankir ialah
kajian sarjana Universiti Islam Antarabangsa Malaysia bertajuk al-Ta‘rif wa al-Tankir
bayn al-Lughatayn al-‘Arabiyyat wa al-Kurdiyyat: Dirasat Tahliliyyat Taqabuliyyat’
(Ta‘rif dan Tankir antara Bahasa Arab dan Bahasa Kurdisy: Satu Kajian Analisis
Kontrastif) oleh Mas‘ud Lawah Samayil (1998). Kajian ini menghuraikan aspek ta‘rif
dan tankir dalam dua bahasa dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif
kontrastif. Contoh-contoh yang terperinci dan kesukaran yang dihadapi oleh penutur
kedua-dua bahasa turut dikemukakan dalam kajian ini. Antara dapatan penting daripada
kajian ini ialah wujudnya beberapa perbezaan yang terhasil daripada struktur kedua-dua
bahasa seperti kedudukan partikel al pada kata nama,   ketidakwujudan jenis kata nama
dari aspek jantina dan pola duaan dalam bahasa Kurdistan yang dianggap termasuk
dalam kategori jamak.
Seterusnya ialah kajian Ali bin Hin (2000) dalam disertasi Sarjana Pengajian Bahasa
Moden bertajuk  “Penggunaan Ism Ma‘rifah Di Kalangan Pelajar-Pelajar SMKA: Satu
Analisis Kesilapan” telah mengemukakan semua aspek yang berhubung dengan kata
nama, khususnya penggunaan kata nama ma‘rifah sama ada dalam ayat dan sebagainya.
Beliau juga mengetengahkan pendapat-pendapat dan pandangan tokoh-tokoh bahasa
Arab lampau dan masa kini. Tesis ini memperlihatkan hubungan latar belakang pelajar
dengan penguasaan kata nama ma‘rifah dan membincangkan secara khusus tentang
kebolehan pelajar menjawab soalan yang berkaitan dengan kata nama ma‘rifah. Melalui
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kajian tersebut, beliau merumuskan bahawa hanya 50% sahaja daripada responden yang
mengenali dan dapat menggunakan kata nama ma‘rifah dengan baik dalam penulisan
mereka.
Selain itu, disertasi sarjana Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang dijalankan
oleh Nurasmazura binti Muhammad (2005) bertajuk “al-Akhta’ fi Istikhdam al-Ta‘rif
wa al-Tankir li al-Darisin fi al-Madaris al-Diniyyat bi Wilayat Kelantan: Dirasat
Wasfiyyat Tahliliyyat” (Kesilapan Penggunaan Aspek Ta‘rif dan Tankir Dalam
Kalangan Pelajar Sekolah Agama di Negeri Kelantan: Satu Kajian Analisis Deskriptif).
Ia mengupas masalah yang dihadapi oleh pelajar Melayu di negeri Kelantan ketika
menggunakan pelbagai bentuk aspek ta‘rif dan tankir dalam dalam penulisan mereka, di
samping mengenalpasti beberapa bentuk kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar.
Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis untuk mengenalpasti
kesalahan bahasa dalam penulisan. Antara dapatan utamanya ialah kesukaran yang
dihadapi oleh para pelajar untuk membezakan penggunaan aspek ta’rif dan tankir dalam
penggunaan bahasa merupakan faktor utama dalam berlakunya kesilapan yang ketara.
Tambahan pula wujud perbezaan antara bahasa ibunda dan bahasa sasaran, kurang
kefahaman dan aplikasi terhadap kaedah tatabahasa Arab serta kelayakan para guru juga
merupakan antara faktor penyumbang ke arah kesilapan penggunaan aspek ta‘rif dan
tankir dalam kalangan pelajar.
Begitu juga dengan disertasi sarjana yang bertajuk “Penguasaan Partikel al Bahasa Arab
Dalam Kalangan Pelajar Melayu” oleh Ahmad Rushdi bin Haji Haroon (2010). Kajian
ini telah menghuraikan pelbagai jenis partikel dalam bahasa Arab dengan memberi
tumpuan khusus kepada partikel al. Beliau juga telah mengkategorikan partikel al
kepada tiga jenis iaitu partikel penentu, penyambung dan penambah di samping
mengupas makna fungsi setiap partikel dan contoh penggunaannya dalam ayat. Metode
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kajian ini adalah bersifat deskriptif melalui pendekatan kajian kes. Di samping itu,
kaedah konstrastif bahasa Melayu dan bahasa Arab digunakan oleh penulis untuk
memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda terhadap penguasaan pelajar terhadap partikel
al. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa majoriti responden tidak menguasai dengan
baik penggunaan partikel al dalam bahasa Arab. Antara faktor-faktor penyebabnya ialah
pendekatan dan teknik mengajar bahasa Arab yang berfokus kepada aspek komunikasi
dan mengabaikan aspek tatabahasa, sukatan dan bahan pelajaran yang tidak
menekankan aspek penggunaan partikel al secara mendalam, guru yang bukan
pengkhususan bahasa Arab, persepsi dan minat pelajar selain daripada faktor ciri-ciri
tatabahasa Arab yang kompleks.
Sementara itu, terdapat  sebuah  tesis  Ph.D yang  berkaitan  dengan  kajian
perbandingan antara bahasa Arab dan bahasa Melayu dijalankan di peringkat Fakulti
Bahasa, Universiti Jordan. Wajdan Muhammad Salih Kenaliy (2006) telah menjalankan
kajian kontrastif yang membandingkan aspek ta‘rif dan tankir bahasa Arab dan bahasa
Melayu dalam tesis kedoktoran yang bertajuk “al-Ta‘rif  wa al-Tankir fi al-Lughatayn
al-‘Arabiyyat Wa al-Malayuwiyyat” (Aspek Ta‘rif dan Tankir dalam Bahasa Arab dan
Bahasa Melayu). Kajian ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian  teori  dan
bahagian  aplikasi.  Dalam bahagian teori, pengkaji telah mengetengahkan ciri-ciri
aspek ta‘rif dan tankir dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu untuk mengenal pasti
persamaan dan perbezaan antara kedua-duanya. Bahagian ini turut  mendedahkan
bahawa aspek ta‘rif dan tankir mempunyai  dua fungsi, iaitu fungsi struktur dan fungsi
makna. Manakala dalam bahagian kedua,  pengkaji  telah mengaplikasi kriteria yang
ditemui pada bahagian teori  melalui sampel terjemahan  teks dan  bahan korpus pelajar-
pelajar Melayu. Dapatan kajian yang diperolehi daripada tesis ini menunjukkan
perbezaan yang ketara antara dua rumpun bahasa  ini menyebabkan kesukaran yang
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nyata timbul dalam kalangan pelajar Melayu dalam menguasai bahasa Arab, khususnya
aspek ta‘rif dan tankir. Namun, penulis mendapati fenomena ta‘rif dan tankir
sememangnya wujud dalam bahasa Melayu, namun ia diolah, dijelma  dan digantikan
dengan  kata penunjuk  ‘ini’  atau  ‘itu’. Fakta  ini selari dan  bertepatan  dengan
pendapat yang diutarakan oleh Asmah (2008) dalam bukunya “Nahu Melayu Kemas
Kini”.
Kajian ilmiah yang berkaitan ilmu ma‘ani dijalankan oleh Fauzi b. Azmi (2004)
menerusi disertasi Sarjana Pengajian Bahasa Moden yang bertajuk “al-Taqdim dan al-
Ta’khir dalam surah al-Baqarah”. Pengkaji telah mengetengahkan sebanyak 26
justifikasi terjadinya proses wacana ini, makna tersirat disebaliknya serta bentuk-bentuk
taqdim dan ta’khir sama ada antara sesama perkataan ataupun sesama frasa pada posisi
yang berbeza tanpa berlakunya pertembungan makna. Antara dapatan yang penting
ialah wujud lebih kurang 73 posisi terjadinya proses taqdim dan ta’khir dalam surah al-
Baqarah bersandarkan kepada pelbagai justifikasi dan faktor. Pada 73 posisi inilah
terkandungnya rahsia semantik penggunaan wacana ini.
Disertasi sarjana bertajuk “al-Wasl dan al-Fasl: Satu Analisis dalam surah al-Mulk”
oleh Zahazan b. Mohamed (2001) pula tertumpu dalam bidang retorik Arab yang
melibatkan ilmu ma‘ani dan huraian terperinci mengenai konsep wasl dan fasl
berpandukan ayat-ayat al-Qur’an dari surah al-Mulk. Kajian banyak menyentuh
mengenai ilmu ma‘ani, bayan dan badi‘ yang diasaskan oleh ‘Abd al-Qahir al-Jurjaniy
melalui teorinya nazm. Hasil dapatan menunjukkan setiap perkataan mengandungi
berbagai-bagai rahsia dan kemukjizatan yang unik apabila dilihat dari perspektif
balaghah. Kaedah penyambungan (  َﻮﻟا ْﺻﻞ ) dan pemisahan ( ﻟا َﻔ ْﺼ ُﻞ ) dianggap penting
kerana ia digunakan dalam situasi yang berbeza-beza mengikut konteks dan garis
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panduan yang ditetapkan, terutamanya untuk menterjemah mesej ruh al-Qur’an itu
sendiri.
Terdapat beberapa pengkaji tempatan yang menjalankan kajian ilmiah yang berfokus
kepada isu bahasa dalam  al-Qur’an. Antaranya ialah kajian “Analisis struktur ayat
dalam surah Maryam: Satu Kajian I’jaz al-Qur’an” oleh Azamuddin b. Umar (2012)
yang menghuraikan hubungan antara struktur ayat bahasa Arab dan disiplin ilmu i‘jaz
al-Qur’an. Kajian ini menggunakan metod kualitatif melalui teori konstruksi dan
analisis wacana. Analisis struktur ayat dalam surah Maryam mendapati bahawa
penggunaan ta‘rif dan tankir, penegasan serta ijaz dan itnab sangat teliti digunakan di
dalam al-Qur’an melalui fungsi balaghahnya yang menjadi dalil i‘jaz. Penggunaan
partikel al pada sesuatu perkataan adalah antara bentuk i‘jaz dalam gaya bahasa yang
membawa pelbagai maksud, termasuklah penggunaan idafah yang membezakan antara
dua kumpulan atau memuliakan seseorang.
Seterusnya kajian yang berkaitan ialah disertasi PhD bertajuk “Pemilihan Perkataan dan
Struktur Morfologi dalam Surah al-Fatihah” oleh Mat Taib Pa (2012). Kajian tersebut
menjelaskan secara mendalam dan teliti sebab dan rahsia  pemilihan perkataan dan
struktur morfologi yang digunakan dalam al-Qur’an melalui ‘analisis bahasa’ dengan
memberi penumpuan kepada aspek makna. Antara dapatan utama ialah kehalusan
makna yang bersumberkan kepada sifat kehalusan dan kepelbagaian pola perkataan
merupakan asas utama pemilihan perkataan dan struktur morfologi dalam al-Qur’an.
Selain itu, konteks ayat berperanan untuk menyerlahkan makna yang tepat dan padat.
Di samping itu, terdapat beberapa kajian berkaitan aspek ta‘rif dan tankir yang ditulis
secara ringkas dalam jurnal atau artikel di forum-forum internet.  Antara kajian yang
berkaitan ialah “Zahirat al-Ta‘rif fi al-Nahw al-‘Arabiy: Si‘at al-Had wa Qusur al-
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Tatbiq”(Fenomena Ta‘rif dalam Nahu Arab: Definisi Yang Umum dan Keterbatasan
Aplikasi) oleh Riyad Yunus al-Sawwad dan Ra‘d Hasyim ‘Abud (2005) dalam jurnal
Universiti Zi Qar (j1/e2). Ia membincangkan definisi ma‘rifah yang dikemukakan oleh
sarjana nahu klasik dan moden serta isu ta‘rif yang berkaitan dengan fungsi nahuan
dalam struktur ayat bahasa Arab. Antara dapatan utamanya ialah majoriti sarjana nahu
tidak menyimpang atau masih mematuhi bentuk pengklasifikasian yang dilakarkan oleh
Sibawayh walaupun terdapat sedikit pengubahsuaian dan penambahan yang dibuat oleh
beberapa sarjana nahu dan perbahasan tentang ma‘rifah merupakan perbahasan khusus
mengenai satu perkataan sahaja. Manakala fungsi ta‘rif berkait rapat dengan konteks
ayat.
Seterusnya kajian bertajuk “Al fi al-Kalam al-‘Arabiy: Dirasat fi Ittijahat al-Fikr al-
Nahw al-‘Arabiy” (Partikel al dalam Ungkapan Arab: Satu Kajian Aliran Pemikiran
Nahu Arab) oleh Hamdi al-Jabaliy (2004) dalam jurnal Universiti Azhar Ghazzat
(j7/e1). Ia membahaskan tentang perselisihan pendapat dalam kalangan sarjana nahu
berkenaan struktur dan pola-pola ayat yang dimasuki oleh partikel al. Antara dapatan
kajian ini ialah partikel al mempunyai peranan yang besar dalam penggunaan linguistik
dan kebanyakan rumusan hukum nahu bergantung penuh kepadanya sama ada ia tampil
dalam struktur perkataan dan pola-pola ayat atau dilucutkan daripadanya.
Begitu juga dengan artikel “Jamaliyyat al-Ta‘rif wa al-Tankir fi al-Kalimat al-
Qur’aniyyat” (Keindahan Ta‘rif dan Tankir dalam Perkataan al-Qur’an) oleh Usamat
‘Abd al-‘Aziz JabulLah (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t= 149654'). Ia
membincangkan beberapa lafaz yang tampil berstatus ta‘rif dan tankir dalam beberapa
konteks ayat al-Qur’an serta maksud yang diketengahkan berdasarkan penampilannya.
Antara dapatan utamanya ialah setiap lafaz yang berstatus ta‘rif dan tankir perlu dilihat
menurut gambaran al-Qur’an secara menyeluruh. Variasi perbahasan aspek fonologi,
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morfologi dan sintaksis bagi sesuatu perkataan dapat membongkar rahsia maksud aspek
tersebut.
Seterusnya artikel “Fi Jamaliyyat al-Kalimat: Dirasat fi Jamaliyyat Balaghiyyat
Naqdiyyat” (Tentang Keindahan Perkataan: Satu Kajian Tentang Keindahan Balaghah
Kritikan) oleh Husayn Jum‘at (http://www.awu-dam.org/ book/02/study02/353-H-
J/book02-sd008.htm). Kajian ini menghuraikan tentang definisi ta‘rif dan tankir, jenis-
jenis ma‘rifah dan jenis nakirah serta motif semantik di sebalik penggunaan setiap
kategori kata nama ma‘rifah dan kata nama nakirah dalam ayat. Antara dapatan
utamanya ialah setiap aspek sama ada ta‘rif ataupun tankir mempunyai tabiat dan
fungsinya yang tersendiri. Kedua-dua aspek ini mempunyai perkaitan yang rapat dengan
konteks ayat dan maksud yang ingin disampaikan menerusi pengujaran ayat tersebut.
Berdasarkan tinjauan yang dijalankan oleh penulis, aspek ta‘rif dan tankir ini telah
mendapat perhatian yang serius dalam kalangan para sarjana nahu Arab, retorik Arab,
ulum al-Qur’an dan ahli-ahli tafsir sejak dahulu lagi. Perbahasan mengenai aspek ta‘rif
dan tankir dibicarakan dalam bab-bab tertentu, dalam buku-buku nahu dan balaghah
serta terpisah-pisah dalam pelbagai karya para ulama. Kajian-kajian yang disebut
sebelum ini merupakan kajian yang tertumpu kepada  disiplin ilmu nahu Arab semata-
mata ataupun balaghah sahaja, namun pengkajian mengenai kajian berkaitan masih
ketandusan dan masih belum ada penulis-penulis yang memberi tumpuan terhadap
aspek ilmu ma‘ani secara khusus dan membongkar makna dan rahsia keindahan yang
terdapat di sebalik fenomena ini. Jika ada, ia  hanyalah penulisan secara teori dan umum
tanpa berfokus kepada mana-mana surah dalam al-Qur’an dan ia hanya berbentuk
artikel yang dikemukakan  dalam internet.
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1. 8  Metodologi Kajian
Metodologi kajian merupakan salah satu unsur terpenting dalam perlaksanaan sesebuah
kajian. Lantaran itu, bagi mencapai segala objektif dan persoalan yang ditetapkan
tatacara melaksanakan kajian atau tatacara mendapatkan maklumat perlu jelas. Di
samping itu, metodologi kajian perlu menggunakan teknik yang betul dan bersistematik
bagi menghasilkan dapatan kajian yang mempunyai kesahan dan nilai yang tinggi.
1.8.1 Kaedah Kajian
Kajian ini merupakan kajian kepustakaan sepenuhnya, kerana tempat dan sumber data
yang diperlukan hanya diperolehi daripada perpustakaan. Justeru, kajian ini tidak
melibatkan langsung penggunaan metode kajian lapangan.
Dalam kajian ini, beberapa metodologi khusus berkaitan pengumpulan data dan analisis
data digunakan oleh penulis untuk mencapai objektif kajian yang ditetapkan. Untuk
proses pengumpulan data, penulis melakukan kajian teks melalui tinjauan dan
pembacaan terhadap dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan tajuk
kajian. Dokumen-dokumen tersebut bersumberkan daripada buku-buku nahu Arab,
balaghah Arab, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab berkaitan i‘jaz al-Qur’an, penyelidikan-
penyelidikan yang telah dijalankan oleh penulis-penulis yang lepas, monograf, jurnal,
buletin dan pelbagai terbitan media cetak. Di samping itu, penulis turut meninjau
laman-laman web dan forum di internet yang mempunyai kaitan dengan masalah yang
dikaji. Seterusnya data-data yang dikumpul akan diasingkan dan diklasifikasikan
mengikut bab-bab dan pecahan-pecahan yang dirancang. Data yang tersusun ini
kemudiannya dianalisis mengikut tajuk yang dibincangkan.
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Metode kualitatif yang bersifat analisis deskriptif digunakan dalam proses  penelitian
terhadap fakta yang diperolehi. Analisis deskriptif ialah suatu teknik yang berfungsi
untuk membuat penghuraian, penjelasan dan gambaran terperinci terhadap  maksud
data-data yang telah terhimpun.
Analisis merupakan komponen terpenting dalam sesebuah kajian. Hal ini adalah kerana
dapatannya akan memberikan gambaran terhadap objektif yang ditentukan dalam kajian.
Dalam proses analisis data, kajian ini menggunakan metode analisis wacana sebagai
wahana. Hal ini kerana ia mampu membongkar maksud tertentu disebalik kata-kata dan
lebih melihat kepada makna yang tersembunyi daripada sesuatu teks yang dikaji.
Melalui  analisis  wacana, kita bukan setakat mampu memerihalkan sistem bahasa,
malah lebih daripada itu, iaitu mampu menghuraikan ‘mengapa’ bahasa digunakan.
Tambahan pula, balaghah atau secara khususnya ilmu ma‘ani dibahaskan pada tahap
analisis wacana dan berkait rapat dengan analisis teks.  Justeru, ia berfokus kepada
aktiviti menilai sesuatu ayat bagi menentukan sama ada ia menepati mesej yang
dimaksudkan oleh penutur.
Analisis semantik berkaitan aspek ta‘rif dan tankir dalam teks al-Qur’an turut
digunakan dalam kajian ini. Ia merupakan satu analisis linguistik yang menumpukan
perhatian kepada makna kata dengan menjelaskan hubungan maksud antara kata.
(Ramli Md Saleh et al,1997:13) Analisis semantik dalam kajian ini menggunakan
pendekatan yang berasaskan kepada kerangka teori nazm oleh al-Jurjaniy. Menerusi
teori ini, ‘Abd al-Qahir al-Jurjaniy telah memberikan tumpuan kepada dua perkara asas
iaitu penelitian terhadap susun atur kata dalam ayat berasaskan ilmu nahu dengan
mengambil kira kesannya terhadap makna.
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Di samping itu, penulis menggunakan kaedah induktif  untuk menganalisa data yang
diperolehi. Induktif merupakan proses merumuskan suatu prinsip atau kaedah
berdasarkan pengamatan kepada beberapa contoh spesifik. Lantaran itu, penulis
meneliti dan membuat saringan terhadap contoh-contoh yang sesuai dan releven dengan
tajuk yang dibincangkan dan kemudiannya membuat rumusan berdasarkan pandangan
yang diutarakan oleh sarjana bahasa silam dan moden serta pendapat peribadi penulis.
Metode Komperatif digunakan untuk mengukuhkan fakta yang terkandung dalam
kajian.  Penulis akan membuat perbandingan antara pandangan-pandangan sarjana nahu,
balaghah dan ahli tafsir  sama ada yang silam mahupun moden berkaitan aspek ta‘rif
dan tankir.
Metode Komprehensif atau bersepadu turut digunakan untuk menganalisis contoh-
contoh aspek ta‘rif dan tankir yang terkandung dalam ayat al-Qur’an al-Karim terpilih
secara am dan ayat-ayat daripada surah al-Ahzab. Hal ini boleh dilihat menerusi
gabungan analisis nahu dan makna serta konteks ayat yang dijalankan secara selari. Hal
ini adalah bertujuan untuk menampakkan kesepaduan antara elemen-elemen tersebut
serta menyerlahkan kehalusan bahasa al-Qur’an yang perlu diamati dan dicermati secara
serentak sebagai satu unit yang bersepadu.
Metode pentarjihan pula digunakan untuk memperolehi  rumusan yang mantap dan
tepat dengan mentarjihkan  mana-mana pendapat yang difikirkan releven dan
menyatakan pandangan penulis secara peribadi sekadar yang termampu berdasarkan
kepada pandangan sarjana-sarjana bahasa dan hujah-hujah yang konkrit dan
meyakinkan.
Penulisan ayat-ayat al-Qur’an dalam disertasi ini adalah berdasarkan kepada tulisan
Arab ‘Rasm ‘Uthmaniy’. Walaupun begitu, penulis menggunakan ‘Rasm Imla’iy’
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ketika memetik contoh-contoh ringkas ayat al-Qur’an. Sementara itu, terjemahannya
pula adalah berpandukan kepada kitab “Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian
al-Qur’an” terbitan Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri dengan
beberapa pindaan yang difikirkan lebih tepat.
Berhubung dengan penggunaan istilah, penulis akan mengekalkan penggunaan istilah
Arab yang tidak mempunyai padanan istilah yang tepat dalam bahasa Melayu dengan
menggugurkan partikel al bagi memudahkan bacaan. Hal ini bertujuan untuk
memelihara ketepatan dan keaslian maksud istilah tersebut. Namun, terjemahan istilah
Melayu yang seerti akan digunakan dalam kajian ini seandainya ia mempunyai
persamaan dengan istilah Arab dari segi konsep atau penggunaannya agak popular
dalam kalangan ahli akademik. Terjemahan istilah-istilah ini juga akan merujuk kepada
buku “Glosari Bahasa dan Kesusasteraan Arab” terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kuala Lumpur pada tahun 1996.  Untuk panduan transliterasi, penulis menggunakan
buku “Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi” terbitan Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kuala Lumpur cetakan tahun 1992.
1.8.2 Kerangka Teoritikal Kajian
Dalam kajian ini, penulis  telah memilih teori nazm al-Jurjaniy  sebagai asas kerangka
teoritikal kajian di samping beberapa teori yang lain. Justifikasi penggunaan teori ini
berlandaskan kepada asas-asas berikut:
1. Sarjana-sarjana bahasa Arab silam dan moden seperti al-Zamakhsyariy (m 538H),
Abu Hayyan al-Andalusiy (m 745H) al-Alusiy (m 1270H) dan Ibn ‘Asyur (m 1390H)
yang merupakan perintis kepada perkembangan bahasa Arab telah mengaplikasikan
teori nazm al-Jurjaniy dalam tafsir mereka.
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2. Dalam kajian perpustakaan yang djalankan oleh penulis, teori nazm al-Jurjaniy  turut
digunakan oleh beberapa orang pengkaji tempatan lain sebagai asas kerangka teoritikal
kajian mereka.
3. Teori nazm al-Jurjaniy  dijadikan asas perbahasan dan perbincangan semantik Arab
atau lebih khususnya ilmu ma‘ani dalam kalangan sarjana bahasa Arab moden seperti
Ahmad Matlub (1981), Muhammad Abu Musa (1996), Fadl Hasan ‘Abbas (1997),
Fadil Salih al-Samarra’iy (2003), Salah ‘Abd al-Fattah al-Khalidiy (2008)  dan ‘Abd al-
Fattah Lasyin (2009).
1.8.2.1 Teori Nazm al-Jurjaniy
Kajian  berkaitan  aspek ta‘rif dan tankir dalam bahasa Arab didasarkan  kepada asas
teori yang kukuh iaitu teori nazm (ﻢﻈﻨﻟا) cetusan idea dan pemikiran tokoh linguistik
bahasa Arab ‘Abd al-Qahir al-Jurjaniy (m 471H).  Di samping itu  teori ilmu ma‘ani
oleh ‘Abd al-Fattah Lasyin (2009) dan  teori ilmu nahu oleh ‘Abbas Hasan (1974) turut
menjadi sandaran dalam kajian ini.
‘Abd al-Qahir al-Jurjaniy (2007:57) telah mengemukakan beberapa definisi mengenai
istilah nazm dengan menyatakan:
“Sebagaimana diketahui bahawa tidak dapat dikatakan nazm kecuali perkaitan sesama
perkataaan  dan menjadikan sebahagian daripada perkataan itu sebagai perantara
kepada yang lainnya”.
Berdasarkan kepada definisi di atas, teori nazm mengandaikan hubungan erat antara satu
kata dengan yang lain dalam suatu susunan perkataan dalam ayat. Sesuatu perkataan
tidak akan bermakna ketika perkataan tersebut bersendirian dan tidak berkait dengan
perkataan yang lain. Namun, sesuatu perkataan akan bermakna bila sudah berhubungan
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dengan perkataan yang lain. Sifat dinamik hubungan antara perkataan dalam ayat
menyebabkan terdapatnya perbezaan makna. Makna tersebut akan  terserlah sesuai
dengan susunan dan kedudukan kata. Contohnya setiap komposisi ayat berikut:  ٌﺪْﻳَز
 ٌﻖَِﻠﻄْﻨُﻣ (Zayd bertolak), ُﻖَِﻠﻄْﻨَـﻳ ٌﺪْﻳَز (Zayd sedang bertolak), ٌﺪْﻳَز ُﻖَِﻠﻄْﻨَـﻳ (Zayd sedang
bertolak),  ٌﺪْﻳَز ٌﻖَِﻠﻄْﻨُﻣ (Orang yang bertolak ialah Zayd),  ُﻖَِﻠﻄْﻨُﻤْﻟا ٌﺪْﻳَز (Zaydlah orang yang
bertolak),  ٌﺪْﻳَز ُﻖَِﻠﻄْﻨُﻤْﻟا (Orang yang bertolak ialah Zayd) memiliki ciri khas dan peranan
yang tersendiri serta memiliki makna yang berbeza dan berlainan.
Konsep perkaitan (ﻖﻴﻠﻌﺘﻟا) yang disebut oleh ‘Abd al-Qahir al-Jurjaniy merupakan idea
utama dalam nahu Arab. Hal ini adalah kerana konsep perkaitan ditentukan melalui
indikator-indikator makna komponen dalam konteks ayat dan ia memperincikan
hubungan dalam bentuk yang lebih sempurna, baik dan lebih bermanfaat dalam usaha
mengagungkan bahasa dengan makna fungsi nahuan. Konsep ini diperincikan  di bawah
dua topik iaitu hubungan sintagmatik (  َﻌﻟا َﻗﻼ ُتﺎ ﱢﺴﻟا َﻴ ِﻗﺎ ّﻴﺔ ) iaitu  indikator makna dan
indikator lafaz (Tammam Hassan,1979:189).
Dalam kitab Dala’il al-I‘jaz, al-Jurjaniy (2007:127) juga menyatakan bahawa nazm
ialah menepati makna nahu, dengan katanya:
“Ketahuilah bahawa tidak dapat dikatakan nazm kecuali kamu meletakkan pertuturan
kamu berdasarkan kepada situasi yang dikehendaki oleh ilmu nahu, kamu patuh pada
disiplin ilmu nahu dan prinsip-prinsipnya, kamu memahami pendekatan yang telah
kamu susuli dan terapkan sehingga kamu tidak menyeleweng daripadanya, kamu
memelihara garis panduan yang telah kamu lakarkan, jangan  sampai menyalahi
sedikit pun daripadanya ".
Dalam tempat yang lain, beliau (2007:415) juga berkata:
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“Nazm sebagaimana yang kami jelaskan ialah kepatuhan pada makna nahu, hukumnya,
perbezaannya, bentuknya  dan kepatuhan kepada peraturan dan dasarnya”.
Bagi teori nazm al-Jurjaniy, tatabahasa dan logik merupakan dua syarat penting dalam
penentuan posisi perkataan. Syarat tatabahasa yang dimaksudkan oleh al-Jurjaniy ialah
kesesuaian dan kepatuhan perkataan pada hukum-hukum tatabahasa. Ini menunjukkan
bahawa tatabahasa memainkan peranan yang amat penting dalam melahirkan makna.
Aspek tatabahasa ini melibatkan fungsi i‘rab. Peranan i‘rab ialah mengatur keselarasan
dan keserasian pertautan antara subjek dan predikat, kata kerja dan objek. Oleh itu,
hubungan yang harmoni antara elemen-elemen perkataan disebut sebagai makna nahu
(ﻮﺤﻨﻟا ﱐﺎﻌﻣ) oleh al-Jurjaniy.
Makna nahu yang dimaksudkan oleh ‘Abd al-Qahir al-Jurjaniy bukan merupakan
kaedah nahu yang berperanan untuk memelihara kesahan kaedah. Seandainya nazm itu
berada dalam lingkungan makna sintaksis (  ُﺔَﻟَﻻ ﱢﺪﻟا ُﺔﱠﻴِﺒْﻴِْﻛﺮﱠـﺘﻟا ) maka sudah semestinya  si
Badwi yang belum pernah mendengar  tentang nahu dan tidak mengerti tentang subjek
dan predikat, tidak akan menghasilkan nazm. Namun pada hakikatnya adalah tidak
seperti itu. Oleh hal yang demikian, aspek yang seharusnya dijadikan  pegangan ialah
pengetahuan tentang makna istilah, bukannya pengetahuan tentang istilah-istilah
tersebut. Justeru, seandainya si Badwi mengerti perbezaan antara ungkapan  ٌﺪْﻳَز ِﱐَءﺎَﺟ
ﺎًﺒِﻛَار (Zayd datang kepada saya dalam keadaan berkenderaan) dan ungkapan  ٌﺪْﻳَز ِﱐَءﺎَﺟ
 ُﺐِﻛاﱠﺮﻟا (Zayd yang berkenderaan datang kepada saya) maka tidak akan menjadi
persoalan jika dia tidak mengetahui bahawa ﺎًﺒِﻛَار adalah hal dan  ُﺐِﻛاﱠﺮﻟا adalah sifat bagi
Zayd menurut perspektif ahli nahu. Demikian juga dengan ungkapan  ٌﻖَِﻠﻄْﻨُﻣ ٌﺪْﻳَز (Zayd
bertolak). Apabila beliau sudah mengetahui bahawa Zayd adalah subjek cerita,
sementara  ٌﻖَِﻠﻄْﻨُﻣ adalah cerita, maka  tidak akan menjadi persoalan jika dia tidak
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mengetahui bahawa Zayd mubtada sedangkan  ٌﻖَِﻠﻄْﻨُﻣ adalah khabarnya (lihat ‘Abd al-
Qahir al-Jurjaniy, 2007:391-392).
Menurut  Tammam Hassan (1979:187) nazm dari perspektif al-Jurjaniy merupakan
susunan makna tatabahasa dalam minda penutur, bukannya struktur perkataan dalam
bentuk ayat. Dengan  kata lain susunan perkataan dalam pertuturan hanya terhasil
daripada susunan makna dalam hati yang merupakan nazm. Justeru, nazm ialah susunan
ujaran dan apabila kita menyebutnya maka kita sebenarnya telah membentuk
sepenuhnya agar ia selari dengan maksud yang kita ingin nyatakan (Fadl Hassan
‘Abbas, 1997:87).
Sehubungan dengan itu, nazm perlu terdiri daripada dua perkara iaitu makna  yang ingin
kita bicarakan tentangnya, dan lafaz yang kita ujarkan mengenai makna tersebut. Oleh
itu, apabila makna yang ingin diolah oleh kita berbeza, maka  lafaznya juga turut
berbeza walaupun bahannya adalah sama. Justeru, wujudnya bentuk ujaran dan makna
yang diolah dengan menggunakan pelbagai bentuk ujaran. Contohnya ayat  ﱢﱯَﻨَـﺘُﻤْﻟا َﺎ ﱠﳕِإ
 ٌﺮِﻋﺎَﺷ (Sesungguhnya al-Mutanabbi ialah seorang penyair). Apabila makna ayat ini
berubah, maka bentuk ujarannya turut berubah walaupun menggunakan bahan yang
sama. Ayat tersebut akan berubah bentuk ujarannya kepada  ﱢﱯَﻨَـﺘُﻤْﻟا ﺮِﻋﺎﱠﺸﻟا َﺎ ﱠﳕِإ
(Sesungguhnya penyair hanyalah al-Mutanabbi) seandainya ia membawa maksud al-
Mutanabbi lebih layak bergelar penyair berbanding Abu Tammam dan Ibn al-Rumi
(Ibid:85-86).
Berdasarkan kepada huraian di atas, jelas kepada kita bahawa teori nazm mementingkan
makna nahu dari satu aspek, dan susunan atau komposisi lafaz dalam pertuturan
berdasarkan kepada susunan makna di dalam hati. Hal ini bertepatan dengan pernyataan
Fadl ‘Abbas Hasan yang menyebut bahawa kita menyusun makna yang ingin kita
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bicarakannya kemudian kita susun lafaz yang ingin kita ujarkan. Proses penghasilan
ujaran berasaskan teori nazm boleh digambarkan menerusi rajah berikut:
Rajah 1.1: Proses Penghasilan Ujaran Berasaskan Teori Nazm
Berhubung permasalahan bahasa, sarjana nahu Arab telah memberi perhatian yang
serius terhadap isu-isu bahasa dalam hasil karya mereka. Sebagai contoh, al-Suyutiy
(1998:1,185) telah menyebut bahawa majoriti hukum nahu terbina dengan ta‘rif dan
tankir.  Dalam bab-bab tertentu, ahli nahu membincangkan kedua-dua isu ini selepas
mengulas tentang i‘rab dan bina’. Ramai individu yang telah mendefinisikannya dan
tiada satu pun yang mengemukakan definisi yang tepat. Oleh  kerana pentingnya
fenomena ini ‘Abd al-Qahir al-Jurjaniy telah membahaskannya dengan terperinci dalam
bukunya walaupun ia dibicarakan secara bertaburan. Beliau telah membezakan  antara
ta‘rif dan tankir apabila ia berada dalam ayat. Menurut al-Jurjaniy ukuran  ketinggian
makna balaghah  perkataan yang berstatus ta‘rif menerusi partikel al ialah bergantung
kepada sejauhmana kesan yang menapak dalam jiwa  iaitu apa yang digambarkanya
dalam lintasan hati penerima ujaran. Menerusi teori nazm, beliau mengingatkan kita
tentang perbezaan makna berdasarkan pendepanan dan pengakhiran pola ta’rif menerusi
partikel al. Selain itu, ia juga mengetengahkan bukti yang jelas tentang perbezaan
makna hasil dari pembentukan ayat namaan yang terdiri daripada subjek yang berstatus
Penutur
Maksud
yang
diingini
Makna Nahu;
Peraturan
nahu dan
prinsipnya
Komposisi
makna   dalam
hati
Pendengar
Komposisi lafaz
dalam pertuturan
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ta‘rif dan predikat yang turut berstatus ta‘rif (Talib Muhammad Isma‘il al-
Zawba‘iy,1997:166).
Kesimpulannya, antara fakta utama berkaitan  teori nazm ialah:
a) Nazm bermaksud menepati makna nahu. Maksud makna tersebut ialah kata kerja
perlu bergandingan dengan pelaku yang tidak mendahuluinya kecuali jika menjurus
kepada faedah atau membawa kepada makna. Setiap subjek perlu bergandingan dengan
predikat. Apabila predikat mendahului subjek maka di situ terselindung kehalusan
balaghah tertentu. Dua partikel atau dua kata kerja tidak akan bersatu kerana kedua-
duanya tidak membawa kepada makna.
b) Nazm bermaksud susunan lafaz pada pertuturan yang bersandarkan kepada susunan
makna dalam hati, ia memelihara perkara zahir dan imej serta menghubungkannya
dengan perkara yang tersembunyi dalam hati.
c) Teori ini telah mewujudkan hubungan antara lafaz dan makna dan menghubungkan
antara kedua-duanya secara konsisten dan tetap.
d) Teori ini berfokus pada perspektif diri dan kerohanian serta menghubungkannya
dengan aspek pemikiran dan mental.
Setelah al-Jurjaniy, al-Zamakhsyariy (m 538H) muncul untuk menyambung legasi teori
nazm yang ditinggalkan oleh al-Jurjaniy. al-Zamakhsyariy telah menguasai sepenuhnya
teori yang digarap oleh al- Jurjaniy dalam dua buah buku karangannya iaitu Dala’il al-
I‘jaz dan Asrar al-Balaghat. Segala teori ‘Abd al-Qahir al-Jurjaniy telah diaplikasikan
secara total oleh al-Zamakhsyariy dalam tafsirnya al-Kasysyaf dengan cermat dan teliti
serta bersungguh-sungguh. Tafsir al-Kasysyaf merupakan peringkat pemantapan
terakhir dalam kajian balaghah. Ia menjadi penyambung kepada usaha-usaha  yang di
jalankan oleh ‘Abd al-Qahir al-Jurjaniy.
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Menurut Sarjana bahasa Arab, al-Zamakhsyariy adalah seorang tokoh yang sangat
mementingkan kajian nazm. Dalam hal ini, beliau (1998:4,81) berkata:
“Nazm…adalah induk kemukjizatan al-Quran dan pedoman bagi menghadapi cabaran.
Memelihara nazm merupakan perkara  terpenting yang wajib dilakukan oleh mufassir”.
Dalam proses pemantapan dan penerapan teori nazm, al-Zamakhsyariy telah menambah
beberapa  persoalan penting dalam kajian ilmu ma‘ani yang belum pernah disentuh oleh
‘Abd al-Qahir al-Jurjaniy. Antaranya ialah isu pendepanan dan pengakhiran, ta‘rif dan
tankir, penambatan ( ﻟا ﱠـﺘ ْﻘ ِﻴﺪﻴ ) kata kerja dengan partikel syarat, pengkhususan (  َﻘﻟا ْﺼﺮ ),
makna majaziy dan sebagainya.
Mengenai persoalan ta‘rif dan tankir, al-Zamakhsyariy  menegaskan bahawa sokongan
konteks ayat diperlukan untuk menyerlahkan maksud ta‘rif. Hal ini memberi erti
bahawa hanya konteks ayat sahaja dapat membongkar makna partikel al. Tambahan
pula, makna partikel al generik yang membawa maksud menyeluruh menunjukkan
kepada setiap jenis.  Dengan erti kata lain partikel al ini layak digantikan oleh lafaz  ﱡﻞُﻛ
(Talib Muhammad Isma‘il al-Zawba‘iy,1997:163).
Teori nazm ini juga turut dipraktikkan oleh al-Alusiy dalam tafsirnya  Ruh al-Ma‘ani
dan Ibn ‘Asyur  dalam tafsirnya al-Tahrir wa al-Tanwir. Di samping itu, teori nazm al-
Jurjaniy ini telah mendapat perhatian serius dalam  kalangan sarjana-sarjana Arab
moden. Mereka telah menghurai, berbincang dan membuat perbandingan dengan teori
makna yang dikemukakan oleh sarjana Barat.  Antara sarjana-sarjana tersebut ialah
Kamal Abu Deeb (1979), Fadl Hasan ‘Abbas (1997), Ahmad Matlub (1981), Fadil Salih
al-Samarra’iy (2003) dan ‘Abd al-Fattah Lasyin (2009).
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1.8.2.2 Teori Ilmu Ma‘ani Lasyin
Teori kedua yang digunapakai dalam kajian ini ialah teori ilmu ma‘ani. Teori ilmu
ma‘ani telah dikupas secara terperinci dan khusus oleh  sarjana-sarjana moden seperti,
al-Maraghiy (t.t), al-Jundiy (t.t), ‘Abd al-‘Aziz Atiq (1985) Abu Zayd (1988), Basyuniy
(t.t), al-Zawba‘iy (1997), Fadl Hasan ‘Abbas (1997), Muhammad Abu Musa (1996), al-
Hasyimiy (1999), Fahd Khalil Zayid (2007) dan Lasyin (2009). Dalam kajian ini,
penulis memilih  teori ‘Abd al-Fattah Lasyin (2009) berhubung ilmu ma‘ani sebagai
dasar dalam pembinaan kerangka konseptual. Hal ini kerana  teori ilmu ma‘ani yang
dikemukakan oleh Lasyin adalah lengkap dan bersifat menyeluruh. Beliau turut
memberi penekanan kepada aspek i‘jaz al-Qur’an yang merupakan tunggak kepada
kajian balaghah al-Qur’an untuk menonjolkan aspek kehalusan makna dan ketelitian
maksud yang dikehendaki. Lantaran itu kesemua contoh yang dikemukakan oleh Lasyin
melibatkan contoh daripada ayat al-Qur’an.
Menurut Lasyin pemahaman dan penguasaan total terhadap ilmu ma‘ani merupakan
asas kepada pemahaman al-Qur’an yang tepat. Beliau telah menghabiskan sebahagian
besar masa beliau dengan membuat penyelidikan, pemerhatian dan penelitian terhadap
banyak contoh yang dipetik daripada sumber al-Qur’an, al-hadith, puisi dan prosa Arab.
Persoalan utama yang dibincangkan oleh beliau ialah unsur keindahan dan ketinggian
nilai balaghah sesuatu ayat.
Beliau berpendapat bahawa keindahan nazm al-Qur’an yang berdasarkan kepada
pemilihan perkataan yang sesuai dan susunannya yang sempurna dengan formasinya
yang mengkagumkan selaras dengan kaedah dan susunan tatabahasa Arab boleh
dicungkil melalui kajian terhadap ilmu ma‘ani. Oleh itu beliau telah mengemukakan
definisi yang sama dengan definisi yang telah diberikan oleh al-Qazwiniy berhubung
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ilmu ma‘ani. Teori ilmu ma‘ani oleh Lasyin diilustrasikan seperti dalam gambarajah
berikut:
Rajah 1.2 : Teori Ilmu Ma‘ani Lasyin
1.8.2.3 Teori Nahu ‘Abbas Hasan
Teori nahu ‘Abbas Hasan merupakan teori ketiga yang menjadi sandaran kajian ini.
‘Abbas Hasan merupakan salah seorang sarjana bahasa Arab moden dalam bidang
disiplin ilmu nahu. Beliau telah menghasilkan banyak karya yang bermutu tinggi
khususnya berkaitan ilmu nahu. al-Nahw al-Wafi merupakan buku karangan beliau
yang paling menonjol. Hakikatnya, pemikiran nahu ‘Abbas Hasan dalam buku al-Nahw
al-Wafi adalah merupakan peringkat aplikasi. Dalam buku tersebut, beliau cuba
mempraktikkan segala teori yang dikemukakan dalam penulisannya yang berasingan.
Selepas itu beliau telah menghimpun semua teorinya   ke dalam sebuah buku yang
bernama “al-Lughat wa al-Nahw Bayn al-Qadim wa al-Hadith’. Bertunjangkan kepada
pendekatan mudah, beliau telah menyusun isi bukunya dengan teratur, menarik dan
mantap.
Teori ilmu Ma‘ani Lasyin
Khabar dan Insya’Kondisi komponen ayat,
ayat dan ayat-ayat
Khabar Insya’ZikrHazf
Qasr
TankirTa‘rif
Ayat luar
biasa
Ta’khir Amr
Nahy
Tamanniy
Istifham
Nida
Musnad
Musnad
Ilayh
Majaz
Aqliy
Taqdim
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‘Abbas Hasan mengambil pendirian sederhana dalam perbahasannya berkaitan ilmu
nahu. Oleh itu, beliau dianggap sebagai seorang tokoh nahu konservatif dan pada masa
yang sama juga adalah seorang yang reformis.  Bagi konteks pertama, beliau amat
komited dengan warisan nahu dan usaha beliau hanya bermula setakat apa yang telah
ditinggalkan oleh ahli nahu yang terkemudian. Manakala dari sudut  seorang reformis,
beliau  cuba  untuk  mengemukakan bentuk nahu kontemporari yang bebas  daripada
keterangan yang kompleks dan sukar tanpa menjejaskan intipati atau teras nahu dan
bahasa. Beliau tidak membentangkan permasalahan nahu kecuali setelah  menjalankan
saringan dengan memilih  pandangan yang paling mudah dan sesuai serta paling
hampir  dengan zaman kita. Pemilihan kaedah i‘rab yang termudah di sebalik
perselisihan yang wujud dalam kalangan ahli nahu juga menjadi sandaran teorinya.
Antara asas yang diguna pakai oleh ‘Abbas Hasan dalam teori nahunya ialah
menjalankan saringan  tatabahasa bagi mengelak daripada  berlaku kesamaran. Di
samping itu pemikiran nahu beliau turut dipengaruhi oleh aspek makna. Dalam hal ini,
beliau  mengemukakan pandangan dan teorinya berdasarkan kepada kondisi atau niat si
penutur. Lafaz yang mengandungi makna yang mendalam dan perbezaan balaghah turut
menjadi sandaran teorinya. Oleh itu beliau cenderung kepada sesuatu yang memerlukan
kepada kejelasan makna.
Antara permasalahan yang digarap olehnya bertunjangkan kepada asas makna ialah isu
penampilan ‘atf bayan secara tankir. Dalam isu ini beliau bersependapat dengan Ibn
Malik iaitu membolehkan penampilan ‘atf bayan secara tankir. Pandangan ini
menyalahi pandangan sebahagian ahli nahu dengan alasan bahawa objektif penggunaan
‘atf bayan adalah untuk penjelasan dan penerangan. Namun ‘Abbas Hasan (1974: 3,
545) berpendapat bahawa nakirah berfungsi untuk mengkhususkan kata inti (  َﳌا ْﺘ ُﺒعﻮ ), dan
takhsis ialah sejenis penjelasan dan penerangan.
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Tuntasnya, pemilihan teori nahu ‘Abbas Hasan sebagai teori sokongan dalam kajian ini
ialah berdasarkan kepada  justikasi bahawa teori tersebut  memberi penekanan kepada
aspek makna dalam aplikasi nahunya. Teori nahu ‘Abbas Hasan juga menggunakan
pendekatan sederhana dengan mengetengahkan  idea yang segar dan contoh  yang
hampir dengan situasi terkini serta mudah untuk difahami dan dikuasai. Di samping itu
teori ini turut menggunakan al-Qur’an sebagai landasan rujukan yang paling suci dan
utama dalam menghasilkan kaedah-kaedah tatabahasa yang  tepat dan fleksibel. Asas
teori nahu ‘Abbas Hasan boleh digambarkan menerusi rajah berikut:
Rajah 1.3 : Asas Teori Nahu ‘Abbas Hasan
1.8.3 Kerangka Konseptual Kajian
Berpandukan kerangka teoritikal kajian yang dihuraikan, penulis membangunkan satu
kerangka konseptual kajian. Ia merupakan gabungan teori nazm al-Jurjaniy, teori ilmu
ma‘ani Lasyin dan teori nahu ‘Abbas Hasan. Teori-teori ini dijadikan landasan utama
untuk membincangkan fenomena ta‘rif dan tankir dalam al-Qur’an. Kesemua teori ini
didasari oleh konsep pertautan makna dan perkataan, kepatuhan makna nahu serta
dikaitkan dengan faktor konteks ayat. Kerangka konseptual kajian boleh diilustrasikan
seperti dalam rajah berikut:
Asas Teori Nahu
‘Abbas Hasan
Melalui
saringan
tatabahasa
al-Qur’an
rujukan
paling utama
Penggunaan
contoh terkini
dan mudah
Penggunaan
kaedah i‘rab
termudah
Penekanan
terhadap
aspek makna
dan balaghah
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Rajah 1.4 : Kerangka Konseptual Kajian
1. 9  Rangka Kajian
Kajian ini mengandungi 4 bab iaitu bermula dengan bab pengenalan, ta‘rif dan tankir
dari aspek ilmu nahu dan ilmu ma‘ani, analisis ta‘rif dan tankir dalam surah al-Ahzab
dan akhirnya bab kesimpulan.
Bab Pertama: Pengenalan
Penulis menjelaskan latar belakang kajian penulisan tesis dalam bab ini. Ia merangkumi
permasalahan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, batasan
kajian, bidang kajian, tinjauan kajian berkaitan, metodologi kajian, rangka kajian,
definisi tajuk dan diakhiri dengan penutup.
Analisis Ta‘rif dan Tankir dalam
Surah al-Ahzab
Teori Nazm al-Jurjaniy (m 471H)
Teori Nahu ‘Abbas
Hasan
Teori Ilmu Ma‘ani
Lasyin (2009)
Ta‘rif & Tankir
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Bab Dua: Ta‘rif Dan Tankir Dari Aspek Ilmu Nahu dan Ilmu Ma‘ani
Dalam bab ini, penulis akan memulakan dengan kupasan berhubung ta‘rif dan tankir
dari aspek ilmu nahu yang meliputi definisi ma‘rifah dan ta‘rif serta nakirah dan
tankir, ta‘rif menerusi partikel al dan ta‘rif dan tankir dalam struktur ayat. Seterusnya
penulis akan membincangkan ta‘rif dan tankir dari aspek ilmu ma‘ani pula dengan
mengemukakan terlebih dahulu bentuk-bentuk penampilan aspek ta‘rif dan tankir serta
kemunculan perkataan yang sama dalam keadaan tankir dan ta‘rif. Huraian dan
perbahasan berkaitan aspek ta‘rif dan tankir dari perspektif ilmu ma‘ani menjadi fokus
perbincangan utama dalam bab ini, iaitu dengan menghimpunkan fungsi-fungsi bagi
setiap kategori.
Bab Tiga: Analisis Fungsi Ta‘rif dan Tankir Dalam Surah al-Ahzab
Bab ini merupakan intipati kajian, penulis akan menganalisis aspek ta‘rif dan tankir
yang melibatkan ayat-ayat al-Qur’an daripada surah al-Ahzab secara terperinci. Pada
permulaan bab ini, penulis membicarakan mengenai latar belakang dan intisari
kandungan surah al-Ahzab. Seterusnya, penulis cuba mengetengahkan aspek ta‘rif dan
tankir dalam surah ini. Sehubungan dengan itu, penulis akan mengulas tentang
perkataan yang tampil secara ta‘rif dan tankir dengan mengupas dari aspek nahu dan
menghuraikan makna serta justifikasi-justifikasi atau faktor-faktor penggunaannya dan
seterusnya diakhiri dengan penutup.
Bab Empat: Kesimpulan
Bab ini merupakan bab terakhir daripada kajian ini. Dalam bab ini penulis akan
membuat kesimpulan serta rumusan dapatan kajian dan seterusnya mengemukakan
cadangan-cadangan dalam usaha mempertingkatkan tahap kefahaman dan penghayatan
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bahasa Arab amnya dan isi kandungan al-Qur’an khususnya. Untuk mencapai tujuan ini,
penulis akan mencadangkan beberapa perkara relevan kepada pihak-pihak yang terlibat
dalam memartabatkan bahasa Arab dan para pencinta bahasa Arab agar memandang
serius terhadap aspek ta‘rif dan tankir bermula dari peringkat sekolah menengah lagi.
Kajian ini seterusnya diakhiri dengan penutup.
1.10  Definisi Tajuk
1.10.1 Ta‘rif
Perkataan ta‘rif (  ـَﺗ ْﻌ ِﺮْـﻳﻒ ) ialah kata dasar (رﺪـﺼﻣ) daripada kata kerja  َفﱠﺮـَﻋ dan merupakan
derivasi daripada lafaz  َﻣ ْﻌ ِﺮَـﻓﺔ . Kata nama ma‘rifah diistilahkan sebagai kata nama khas
dalam bahasa Melayu dan definiteness dalam bahasa Inggeris. Kata nama ma‘rifah ialah
kata nama yang menunjukkan sesuatu yang khusus dan ia boleh dikategorikan kepada 6
jenis iaitu kata gantinama (ﲑﻤـﻀﻟا), kata nama khas (ﻢـﻠﻌﻟا), kata nama penunjuk ( ُﻢـْﺳِا
َةرﺎَﺷِﻹا), kata nama relatif (لﻮُﺻْﻮَﻤْﻟا ُﻢْﺳِﻻا), kata nama ma‘rifah menerusi partikel al ( ﺔﻓﺮﻌﳌا
لﺄـﺑ) dan kata nama ma‘rifah menerusi idafah (ﺔـﻓﺮﻌﳌا ﱃإ ﺔﻓﺎـﻀﳌا) (Mahmud Sulayman
Yaqut, 2009:117). Kata nama ma‘rifah adalah lebih khusus daripada kata nama nakirah.
Sehubungan itu, makna yang dimaksudkan adalah lebih sempurna setiap kali ia menjadi
semakin spesifik. Hal ini kerana, makna kata nama ma‘rifah mempunyai andaian yang
lebih sedikit jika dibandingkan dengan maksud umum yang dibawa oleh kata nama
nakirah (Rukn al-Din Muhammad Al-Jurjaniy,2002:38).
Dalam kajian ini, istilah ta‘rif merujuk kepada proses yang melibatkan penukaran
identiti kata nama nakirah kepada kata nama ma‘rifah dengan penambahan partikel al.
Proses ini berlaku pada penyandar (ﻪﻴﻟإ ﺪﻨﺴﳌا) dan pesandar (ﺪﻨﺴﳌا) dalam struktur ayat
bahasa Arab.
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1.10.2 Tankir
Perkataan tankir ( ْﲑِﻜْﻨَـﺗ) ialah kata dasar (  َﻟا ْﻤ َﺼرﺪ ) daripada kata kerja  َﺮﱠﻜَﻧ dan merupakan
derivasi daripada lafaz  ٌَةﺮِﻜَﻧ. Kata nama nakirah merupakan padanan kata nama am
dalam bahasa Melayu dan indefiniteness dalam bahasa Inggeris. Menurut‘Abbas Hasan
(1974: 1,208-209), kata nama nakirah bermaksud setiap kata nama yang menunjukkan
sesuatu yang belum ditentukan.
Dalam kajian ini, istilah tankir merujuk kepada proses yang melibatkan penukaran
identiti kata nama ma‘rifah kepada kata nama nakirah dengan pengguguran partikel al.
Proses ini berlaku pada pesandar (ﺪﻨﺴﳌا) dan penyandar (ﻪﻴﻟإ ﺪﻨﺴﳌا) dalam struktur ayat
bahasa Arab.
1.10.3  Ilmu Ma‘ani
Perkataan ma‘ani (  َﻣ َﻌ ِﱐﺎ ) adalah berasal daripada bahasa Arab. Ia merupakan kata jamak
bagi lafaz  َﲎْﻌَﻣ yang juga dipinjam ke dalam bahasa Melayu dengan maksud yang sama,
iaitu makna. Cuma dalam bahasa Melayu kita tidak membunyikan vokal panjang yang
terdapat dalam sebutan asalnya. Oleh itu ma‘ani boleh ditakrifkan secara literal sebagai
ilmu yang membincangkan makna sesuatu ayat (Mohd Zaki Abd Rahman & Che
Radiah Mezah, 2013:4).
Menurut al-Qazwiniy (2003:23) ilmu ma‘ani ialah ilmu yang membincangkan  kondisi
lafaz  bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi. Munif Zariruddin (2004:118)
merumuskan ilmu ma‘ani digunakan untuk menyelidiki susunan perkataan dalam
penyampaian makna dan hubungannya dengan unsur-unsur yang mengindahkan lagi
penyampaian tersebut dengan tujuan mengelakkan kesilapan di antara kandungan ayat
dengan realiti sebenar.
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Sehubungan dengan itu, ilmu ma‘ani merupakan teras dan prinsip yang berperanan
untuk mengetahui cara menyesuaikan percakapan dengan konteks serta selaras dengan
tujuan atau objektif  tertentu yang  wujud dalam minda atau disebut juga sebagai
gambaran dari fikiran. Justeru, ia memelihara kita daripada melakukan kesilapan ketika
mengujarkan ayat.
1.11 Penutup
Menjadi harapan penulis agar tajuk yang akan dikupaskan secara terperinci dalam
kajian ini akan dapat memberi suatu gambaran yang benar-benar jelas terhadap
kepentingan elemen makna dalam aspek ta‘rif dan tankir. Semoga kajian ini mencapai
objektif dan matlamatnya agar boleh dimanfaatkan oleh generasi akan datang khususnya
dalam bidang pengkajian al-Qur’an dan bahasa Arab.
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BAB DUA
TA‘RIF DAN TANKIR DARI ASPEK ILMU NAHU DAN ILMU
MA‘ANI
2.0 Pendahuluan
Perbahasan mengenai isu ta‘rif dan tankir banyak dimuatkan di dalam buku-buku nahu
dan balaghah.  Hal ini kerana penggunaannya amat meluas sekali dalam bahasa Arab.
Bab ini akan membincangkan aspek ta‘rif dan tankir mengikut perspektif  ilmu nahu
dan ilmu ma‘ani.
Pada peringkat awal, penulis membincangkan ta‘rif dan tankir dari aspek ilmu nahu
dengan mengetengahkan definisi ma‘rifah dan ta‘rif serta nakirah dan tankir, ta‘rif
menerusi partikel al serta ta‘rif dan tankir dalam struktur ayat bahasa Arab. Kajian ini
diteruskan dengan perbahasan ta‘rif dan tankir dari aspek ilmu ma‘ani dengan
menjelaskan secara terperinci bentuk penampilan ta‘rif dan tankir, kemunculan lafaz
yang sama dalam keadaan tankir dan ta‘rif dan fungsi tankir dan ta‘rif dari aspek ilmu
ma‘ani.
2.1 Ta‘rif Dan Tankir Dari Aspek Ilmu Nahu
Ilmu nahu mempunyai pertalian yang kukuh dan perkaitan yang rapat dengan
perbahasan tentang makna.  Oleh itu, pemahaman terhadap aspek ta‘rif dan tankir
menurut kaca mata ilmu nahu merupakan asas ke arah pemahaman yang tepat terhadap
fenomena ini dari aspek ilmu ma‘ani dan akan memudahkan kita menyingkap rahsia
kepelbagaian makna yang tersirat di sebalik penggunaan aspek ta‘rif dan tankir dalam
sesuatu ayat.
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Dalam konteks ini, kata duo ma‘rifah dan nakirah merupakan teras terhadap perbahasan
istilah duo ta‘rif dan tankir.  Justeru, penjelasan tentang definisi ma‘rifah dan nakirah
perlu diperincikan terlebih dahulu bagi mengelakkan daripada berlaku kecelaruan dan
ketidakjelasan dalam memahami konsep ta‘rif dan tankir.  Hal ini kerana proses ta‘rif
dan tankir terbentuk dan berasal dari ma‘rifah dan nakirah itu sendiri.  Sehubungan
dengan itu, penulis akan menghuraikan definisi dari aspek bahasa dan istilah.
2.1.1. Definisi Ma‘rifah dan Ta‘rif
Perkataan ma‘rifah (  َﻣ ْﻌ ِﺮ َﻓﺔ ) ialah kata dasar dari kata kerja tiga huruf tidak berimbuhan
(  ِﻔﻟا ْﻌ ُﻞ ﱡﺜﻟا َﻼ ِﺛﻲ ْﻟا ُﻤ َﺠ ﱠﺮد )  ًﺔَِﻓﺮْﻌَﻣو  ًﺎﻧﺎﱠِﻓﺮِﻋو ًﺎﻧَﺎﻓْﺮِﻋ  ُفِﺮْﻌَـﻳ َفَﺮَﻋ yang bererti mengetahui sesuatu
melalui salah satu daripada pancaindera lima dan memahaminya dengan cara berfikir
dan mengamatinya (al-Bustaniy, 1987: 592)  (Uthman bin Khalid et al, 2006:1573).
Al-Raghib menyatakan bahawa  ُنَﺎﻓْﺮِﻌْﻟاَو ُﺔَِﻓﺮْﻌَﻤْﻟا bermaksud memahami sesuatu dengan
cara berfikir dan mengamati tandanya serta ia lebih spesifik dari istilah  ُﻢْﻠِﻌﻟا. Justeru,
diujarkan ﻪَﻟﻮُﺳَرَو َﷲا ُفِﺮْﻌَـﻳ ٌنَﻼُﻓ (si fulan mengenali Allah dan rasul-Nya) dan tidak
diujarkan  َﷲا ُﻢَﻠْﻌَـﻳ ٌنَﻼُﻓ َﻟﻮُﺳَرَو ﻪ (si fulan mengetahui Allah dan rasul-Nya). Perkataan ini
adalah transitif kepada satu objek.  Dalam konteks ini, apabila manusia mengenali Allah
(swt), maka bermaksud mereka mengamati tanda-tanda ciptaan-Nya tanpa mendalami
zat-Nya. Selain itu, diujarkan juga اَﺬَﻛ ُﻢَﻠْﻌَـﻳ ﷲا (Allah mengetahui sesuatu) dan tidak
diujarkan  َﺬَﻛ ُفِﺮْﻌَـﻳ ﷲاا (Allah mengenali sesuatu).  Hal ini kerana istilah  َﻣ ْﻌ ِﺮ َﻓﺔ
digunapakai untuk ilmu yang terbatas dan hanya boleh dicapai melalui pemikiran
manusia (al-Zabidiy, 1974,14:133).
Tuntasnya, berdasarkan kepada makna-makna yang terhasil daripada entri ف ر ع, jelas
ia menunjukkan kepada maksud pengetahuan terhadap sesuatu dan memahaminya
secara mendalam dan terperinci.
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Dalam konteks penetapan definisi istilah ma‘rifah, ahli nahu yang muncul selepas ahli
nahu lampau telah melakukan pelbagai percubaan yang terbaik berhubung perkara ini.
Walaupun mereka amat peka dan sedar tentang kesukaran untuk memperolehi  definisi
yang  konkrit dan tepat berkaitan ma‘rifah.
Pada peringkat awal, Ibn Malik (1977:138) telah mendefinisikan ma‘rifah sebagai kata
nama yang menunjukkan kepada makna tertentu dan mengetengahkan maksud khusus.
Namun, selepas itu beliau menyedari bahawa takrifan tersebut kurang tepat, lalu beliau
mengakui kesukaran untuk memperolehi definisi yang muktamad bagi istilah tersebut.
Ekoran daripada itu, Ibn Malik (2001:1,114) menyatakan bahawa sesiapa yang
membicarakan tentang definisi ma‘rifah, pasti dia tidak berupaya untuk mencapainya
tanpa merungkai sebarang kekeliruan berkaitan dengannya.
Dalam konteks ini, Ibn ‘Aqil (1987:1,87) berpendapat bahawa jalan terbaik untuk
mengemukakan definisi ma‘rifah ialah dengan menyebut setiap kategorinya secara
mendalam dan teliti. Kemudian dinyatakan bahawa selain daripada itu ia dianggap
sebagai nakirah. Kaedah ini turut diikuti oleh al-Sayutiy dan ia selari dengan
pendekatan yang diketengahkan oleh Sibawayh (m180H) dalam al-Kitab dan al-
Mubarrid (m 285H) dalam al-Muqtadab.
Di samping itu, Ibn Ya‘isy (t.t,:5,85) turut mendefinisikan ma‘rifah dengan mengatakan
bahawa pada asalnya ma‘rifah ialah kata dasar  ًﺔَِﻓﺮْﻌَﻣ ًﺎﻧَﺎﻓْﺮِﻋ ُﺖْﻓَﺮَﻋ dan ia merupakan
antara kata dasar yang berstatus kata nama. Maksud perkataan ٌﺔَِﻓﺮْﻌَﻣ ialah فوُﺮْﻌَﻤْﻟا ءْﻲﱠﺸﻟا
iaitu perkara yang diketahui. Oleh itu, maksud ma‘rifah ialah apa yang telah
dikhususkan daripada kelompoknya.
al-Rummaniy (1982: 68) merupakan orang pertama yang meletakkan definisi ma‘rifah
secara lengkap dan tepat dengan menyatakan bahawa ia adalah kata nama yang
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dikhususkan kepada sesuatu yang selain daripadanya  menerusi tanda berbentuk lafaz
(  َﻋ َﻼ َﻣ ٌﺔﺔﻴﻈﻔﻟ ). Tanda berbentuk lafaz terbahagi kepada dua iaitu tanda konkrit (  َﻋ َﻼ َﻣ ٌﺔ
ةدﻮﺟﻮﻣ) dan tanda abstrak (  َﻋ َﻼ َﻣ ٌﺔَةرﱠﺪَﻘُﻣ ).  Tanda konkrit ialah partikel al manakala tanda
abstrak dikategorikan kepada empat iaitu kata nama khas, kata ganti nama, kata nama
penunjuk dan kata nama relatif.
Kesimpulannya, berdasarkan kepada ulasan berkaitan definisi ma‘rifah, penulis
berpendapat bahawa istilah ini menekankan elemen ketentuan dan spesifikasi.  Ia adalah
bertepatan dengan konsep yang diwar-warkan iaitu “kata nama ma‘rifah adalah bersifat
menyeluruh secara semulajadi dan bersifat juzuk dari segi penggunaan”. Contohnya
lafaz ﺎﻧأ terhasil untuk membawa maksud penutur yang bercakap mewakili dirinya.
Namun, lafaz tersebut boleh digunapakai oleh setiap penutur.  Justeru, ia bersifat juzuk
dan menjadi khusus apabila ia digunakan pada makna yang khusus.
Dalam konteks ini juga, dapat difahami bahawa definisi yang dikemukakan oleh ahli
nahu berkaitan istilah ma‘rifah adalah merujuk kepada jenis kata yang ditentukan.
Dengan erti kata lain mereka mengungkapkan makna yang diketengahkan oleh kata
nama ma’rifah tanpa melihat kepada  pola-pola ayat yang menghasilkan makna tersebut.
Selanjutnya apabila  diteliti perkataan ta‘rif (  ـَﺗ ْﻌ ِﺮ ْﻳﻒ ), ia merupakan kata dasar  bagi
kata kerja tiga huruf berimbuhan (  ﱡﺜﻟا ِﺛﻼ ّﻲﺪﻳﺰﳌا ) ﻒِﻳﺮْﻌَـﺗ فﱢﺮَﻌُـﻳ فﱠﺮﻋ dan berasal dari kata
akar  َفَﺮَﻋ. Dari sudut bahasa, kata kerja lampau فﱠﺮﻋ menggunakan pola ﻞّﻌﻓ yang
dibentuk dengan pengulangan huruf  tengah, iaitu  dengan menambah satu morfem
gandaan ( ُﻒّﻌَﻀُﻤْﻟا ُﻢْﻴِﻓْرﻮُﻤْﻟا).  Pola ﻞّﻌﻓ telah mengubah status kata kerja  َفَﺮَﻋ daripada
sifat ekatransitif yang hanya berpada dengan satu objek kepada dwitransitif  yang
memerlukan  kepada  dua objek serentak. Kata kerja فﱠﺮﻋ mempunyai pelbagai makna
mengikut konteks dan gandingannya dengan perkataan lain. Menurut Ibrahim Mustafa
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et al (1961:2,601)  ُجﺎﱠﺠُْﳊا َفﱠﺮَﻋ bermaksud para haji berwuquf  di padang Arafah.
Sementara itu, jika perkataan ini digandingkan dengan perkataan ﺔَﻟﺎﱠﻀﻟا (barang yang
hilang), maka  ia  membawa  maksud  mencari dan menyelidik. Dalam  bahasa  Arab,
ujaran  َﺮْﻣَﻷا ُﻪَﻓﱠﺮَﻋ bermaksud memaklumkan berita kepada seseorang dan ujaran  ُﻪَﺘْﻴَـﺑ ُﻪَﻓﱠﺮَﻋ
pula bererti memberitahunya tentang lokasi rumahnya.  Sementara itu, jika disebut  ُﻪَﻓﱠﺮَﻋ
 ِِﻪﺑ bererti memperkenalkannya. Ibn Durayd (2005:2,86) turut menyatakan bahawa
perkataan  َرا ﱠﺪﻟا ُﺖْﻓﱠﺮَﻋ bermaksud “saya menghiasi rumah dan meletakkan bauan wangi”.
Menurut  Sibawayh, kata kerja  ُﺖْﻓﱠﺮَﻋ dalam ujaran اًﺪْﻳَز ﻪُﺘْـﻓﱠﺮَﻋ telah ditransitifkan kepada
dua objek.  Namun, apabila disebut  ٍﺪْﻳَﺰِﺑ ﻪُﺘْـّﻓﺮﻋ, maka kita ingin memperkenalkannya
dengan gelaran Zayd dan kita menerangkannya dengan gelaran tersebut, iaitu kita
menamakannya dengan gelaran Zayd (Ibn Manzur,t.t: 9,236).
al-Jawhariy (1984: 4,1402) pula menyatakan bahawa perkataan  ُﻒِْﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا bermaksud
pemberitahuan serta membawa erti berwangi-wangian.  Seorang penyair pernah
berbicara dengan seorang lelaki serta memujinya dengan katanya,  ُﻪْﺘَـﻓﱠﺮَﻋ ٍﺐْﺗِﺈَﻛ َﺖُْﻓﺮَﻋ
 ُِﻢﺋَﺎﻄﱠﻠﻟا yang bermaksud “Kamu berbau wangi umpama gaun yang diharumkan oleh
bekas-bekas kasturi”.
Dari segi istilah, ta‘rif ialah pengubahan identiti kata nama nakirah kepada ma‘rifah
menerusi sisipan partikel al (George Mitri Abd al-Masih & Hani George Tabiri,1990:
151). Proses perubahan status ini melibatkan konstituen penyandar (ﻪﻴﻟإ ﺪﻨﺴﳌا) dan
pesandar (ﺪﻨﺴﳌا) dalam struktur ayat bahasa Arab.
Menurut Karim Husayn Nasih al-Khalidiy (2006:191) ta‘rif dan tankir dalam ilmu nahu
adalah petunjuk yang membantu untuk mengenali hukum-hukum nahu, menentukan
posisinya dalam ayat dan tanda i‘rabnya dalam usaha untuk mengetahui maknanya.
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Berdasarkan penerangan di atas, penulis dapat simpulkan bahawa penggunaan istilah
ta‘rif dalam ilmu nahu melibatkan proses perubahan identiti kata nama nakirah kepada
ma‘rifah bagi memenuhi tuntutan posisi dan fungsi nahuan dalam struktur ayat. Dengan
kata lain, ta‘rif hanya diistilahkan pada kata nama ma‘rifah yang tersusun bersama
perkataan lain dalam ayat penyata ( اﺐﻴﻛﱰﻟيدﺎﻨﺳﻹا ) yang bertujuan untuk menyalurkan
informasi kepada penerima ujaran.
2.1.2. Definisi Nakirah dan Tankir
Dari perspektif bahasa, perkataan nakirah (  َﻧ ِﻜ َﺮة ) dalam kebanyakan kamus Arab pada
asalnya menunjukkan makna kesamaran, ketidakpastian dan perubahan kepada perkara
yang tidak diketahui. Menurut Ibn Manzur (t.t: 6,4539), perkataan  َﻧ ِﻜ َﺮة bermaksud
penafian terhadap sesuatu perkara dan ia merupakan padanan bagi perkataan  َﻣ ْﻌ ِﺮ َﻓ ٌﺔ .
Sementara itu, al-Fayruz Abadi (2005: 487) menyatakan  َو َأ ْﻧ َﻜ َﺮ ُﻩ َو ْﺳا ـَﺘ ْﻨ َﻜ َﺮ ُﻩ َو ـَﺗ َﻨ َﻛﺎ َﺮﻩ  َﻧ ِﻜ َﺮ ُﻓ َﻼ ٌن
 َﻷا ْﻣ َﺮ bermaksud jahil mengenainya, dan perkataan  ـَﺗ َﻨ َﻛﺎ َﺮ bermakna berpura-pura jahil.
Dalam konteks ini, Ibn Faris (1972: 5,476) menyatakan:
 ﱡﻨﻟا ُنﻮ َو ْﻟا َﻜ ﱡفﺎ َو ﱠﺮﻟا ُءا َأ ْﺻ ٌﻞ َﺻ ِﺤ ْﻴ ٌﺢ َﻳ ُﺪ ﱡل َﻋ َﻠ ِﺧ ﻰ َﻼ ِف ْﻟا َﻤ ْﻌ ِﺮ َﻓ ِﺔ ﱠﻟا ِﱵ َﻳ ْﺴ ُﻜ ُﻦ ِإ َﻟ ـْﻴ َﻬ ْﻟا ﺎ َﻘ ْﻠ ُﺐ . َو َﻧ َﺮﻜ ﱠﺸﻟا ْﻲ َء َأ ْﻧ َﻜ َﺮ ُﻩ
 َْﱂ ـَﻳ ْﻘ ـَﺒ ْﻠ ُﻪ، َو َْﱂ ـَﻳ ْﻌ َِﱰ ْف ِﺑ ِﻪ ِﻟ َﺴ ُﻧﺎﻪ
Maksudnya: Fonem ر ك ن merupakan kata asal yang menunjukkan padanan kepada
ma‘rifah (maklumat) yang tetap di dalam jiwa.  Seterusnya  ُﻩَﺮَﻜَْﻧأَو َءْﻲﱠﺸﻟا َﺮِﻜَﻧ bermaksud
ia  tidak  diterima dan tidak diperakui oleh lidahnya.
Justeru, setiap perkara yang samar-samar, kabur dan tidak diketahui pasti tidak akan
disenangi  oleh hati dan ia sukar untuk diterima.  Hal ini berpunca daripada kesamaran
dan ketaksaannya.
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al-Zamakhsyariy menyatakan bahawa perkataan  َﺮِﻜَﻧ dikatakan lebih fasih daripada
perkataan  َﺮَﻜَْﻧأ dan ada juga yang mengatakan bahawa  َﺮِﻜَﻧ mempunyai hubungan
dengan hati manakala  َﺮَﻜَْﻧأ berkaitan dengan mata.  Dalam kitab al-Basa’ir juga
menyebut bahawa kadang kala ia digunapakai untuk penafian secara lisan.  Penafian
secara lisan berpunca daripada penafian hati.  Namun, mungkin lidah menafikan sesuatu
sedangkan gambarannya hadir dalam hati.  Oleh yang demikian, ia dikira sebagai
penipu (al-Zabidiy, 1974:14,289-290).  Hal ini bertepatan dengan firman Allah (swt):

Maksudnya: Mereka mengetahui nikmat Allah, Kemudian mereka mengingkarinya dan
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir (al-Nahl: 16,83).
Menurut al-Zabidiy (1974:14,288-290)  َﻧ ِﻜ َﺮة merupakan nama bagi sesuatu yang
terkeluar daripada bisul sama ada darah atau nanah. Justeru, ia disebut  ًَةﺮِﻜَﻧ ٌنَﻼُﻓ َﻞَﻬْﺳَأ
ﺎًﻣَدَو bermaksud si fulan telah mencahar nanah dan darah.
Dari segi istilah, ahli nahu telah mengemukakan pelbagai definisi nakirah. Namun,
ianya tidak jauh berbeza antara satu definisi dengan yang lain.
Ibn Jinni (1988:74) mendefinisikan nakirah sebagai  sesuatu yang tidak spesifik dalam
kalangan spesisnya seperti  ٌﻞُﺟَر (seorang lelaki) dan ٌمًﻼُﻏ (seorang budak lelaki)’.
Nakirah boleh dikenalpasti dengan  menerima partikel al (لأ) dan  ﱠبُر .   Contoh partikel
al ialah  ُﻞُﺟﱠﺮﻟا (lelaki itu) dan  ُمَﻼُﻐﻟا (budak lelaki itu) manakala contoh bagi partikel  ﱠبُر
ialah  ٍﻞُﺟَر ﱠبُر (ramai lelaki)  ٍمَﻼُﻏ ﱠبُر (ramai budak lelaki).
Sementara itu, Ibn ‘Aqil (1987:1,76) telah mengemukakan definisi nakirah sebagai
sesuatu yang menerima partikel al dan meninggalkan kesan ta‘rif kepadanya seperti
 ٌﻞُﺟَر (seorang lelaki) atau terletak pada posisi sesuatu yang menerima partikel al
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seperti وذ yang bererti  ٌﺐِﺣﺎَﺻ (empunya).  Definisi ini bertepatan dengan definisi yang
dikemukakan oleh Ibn Malik dalam puisinya:
 ٌﻞِﺑَﺎﻗ ٌَةﺮِﻜَﻧ)لأ ( َﻣ ٌﻊِﻗاَو َْوأ             ًاﺮـﱢﺛَﺆُﻣَاﺮُِﻛذ ْﺪَﻗ ﺎَﻣ َﻊِﻗْﻮ
Maksudnya: Nakirah menerima partikel al yang memberi kesan atau berada pada
posisi apa yang telah disebut.
‘Abbas Hasan (1974:1,208) mendefinisikan nakirah sebagai kata nama yang
menunjukkan kepada suatu benda, tetapi ia tidak ditentukan. Hal ini adalah  disebabkan
oleh kesamarannya atau ketaksaannya dalam kalangan individu atau objek yang ramai
dari kelompok yang sama dari segi hakikatnya dan berkongsi nama antara mereka.
Definisi yang dikemukakan oleh ‘Abbas Hasan ini merupakan definisi yang paling tepat
dan lengkap menurut pendapat penulis kerana ia dapat membezakan ciri-ciri antara kata
nama nakirah dan kata nama generik. Kesimpulannya, istilah nakirah yang
dimaksudkan dalam ilmu nahu merujuk kepada jenis kata yang bersifat umum.
Dalam kamus-kamus Arab, lafaz tankir ( ٌﺮ ْـﻴِﻜْﻨَـﺗ) merupakan kata dasar bagi kata kerja
 َﻧ ﱠﻜ َﺮ yang terbentuk menggunakan pola ) ٌﻞﻴِﻌْﻔًـﺗ ( . Menurut Ibn Manzur (t.t: 6,4539-
4540) َءْﻲﺸﻟا َﺮﱠﻜﻧ bermaksud ‘menyamarkannya’. Sementara itu, apabila disebut  َﻩﺮﱠﻜﻧ
ﺮﱠﻜَﻨَـﺘَـﻓ ia memberi erti mengubahnya lalu ia berubah menjadi sesuatu yang tidak
dikenali.  Justeru, makna ini menepati firman Allah (swt):

Maksudnya: Dia berkata: "Ubahkanlah keadaan singgahsananya itu" (al-Naml: 27,
41).
Dari segi istilah, tankir ialah pengubahan identiti kata nama ma‘rifah kepada kata nama
nakirah, iaitu dengan membawa status umum kepada kata nama tersebut setelah ia
ditentukan (George Mitri ‘Abd al-Masih & Hani George Tabiri,1990:151).  Menurut
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Muhammad Zayn (1994:44), penukaran identiti kata nama ma‘rifah kepada nakirah
terlaksana menerusi pelbagai cara, iaitu:
i) Menggugurkan partikel al daripada kata nama ma‘rifah. Contohnya partikel al
yang tersisip pada lafaz  ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ (lelaki itu) digugurkan lalu menjadi  َر ُﺟ ٌﻞ (seorang
lelaki).
ii) Menyisihkan perkataan daripada idafah (  َﻗ ْﻄ ُﻌ ُﻪ َﻋ ْﻦ ِﻹا َﺿ َﻓﺎﺔ ). Contohnya perkataan
 َﺳ ﱠﻴ َرﺎ ٌة disisihkan dari frasa idafah  َﺳ ﱠﻴ َرﺎ ُة ِﻢﱢﻠَﻌُﻤْﻟا (kereta guru itu).  Justeru, perkataan
tersebut kekal sebagai nakirah setelah tersisih dari frasa idafah.
iii) Menjadikan perkataan ma‘rifah berstatus jamak atau duaan.  Contohnya
perkataan  َُﳏ ﱠﻤ ٌﺪ adalah kata nama khas dan beridentiti ma‘rifah.  Justeru apabila
ia dijadikan duaan atau dijamakkan, maka ia akan berubah menjadi umum dan
nakirah.  Dalam keadaan ini, ia boleh disisipkan dengan partikel al pada awal
perkataan untuk menjadikannya ma‘rifah, lalu disebut  ْﻟا ُﻤ َﺤ ﱠﻤ َﺪ ِنا ,  ْﻟا ُﻤ َﺤ ﱠﻤ ُﺪ َنو .
iv) Memasukkan tanwin tankir pada perkataan ma‘rifah.  Contohnya  َﻣ َﺮ ْر ُت ِﺑ َﻴ ِﺰ ْﻳ َﺪ َو َﻳ ِﺰ ْﻳ ٍﺪ
 َﺧآﺮ (saya melintasi Yazid dan Yazid yang lain).  Dalam contoh di atas, Yazid
yang pertama ialah perkataan ma‘rifah dan ia merupakan kata mamnu‘ min al-
sarf. Manakala Yazid yang kedua adalah perkataan nakirah yang telah dimasuki
tanwin tankir.
v) Menjadikan perkataan ma‘rifah mudaf kepada perkataan nakirah. Contohnya
 َﺟ َءﺎ َز ْﻳ ُﺪ َر ُﺟ ٍﻞ (Zayd milik seorang lelaki telah datang) (Imil Badi‘ Ya‘qub &
Misyel ‘Asi,1987:1,460-461).
Proses perubahan status ta‘rif kepada tankir ini melibatkan konstituen pesandar (ﺪﻨﺴﳌا)
dan penyandar (ﻪﻴﻟإ ﺪﻨﺴﳌا) dalam struktur ayat bahasa Arab.
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Tuntasnya, istilah tankir hanya akan terhasil apabila kata nama nakirah digunakan
dalam struktur ayat. Justeru, perubahan identiti kata nama ma‘rifah kepada nakirah
dalam ilmu nahu terhasil kerana mengambilkira posisi dan fungsinya dalam struktur
ayat yang memerlukannya tampil secara tankir. Lantaran itu, kata nama nakirah
digunakan secara fungsi dalam ayat lalu disebut dengan istilah tankir.
2.1.3 Ta‘rif Menerusi Partikel al (لﺄﺑ فﺮﻌﻤﻟا)
Dalam kajian ini, penulis akan membahaskan secara mendalam mengenai kata nama
ma‘rifah menerusi partikel al dan mengabaikan perbincangan mengenai jenis kata nama
ma‘rifah yang lain seperti kata ganti nama (  ﱠﻀﻟا ِﻤ ْﲑ ), kata nama khas (  َﻌﻟا َﻠﻢ ), kata nama
penunjuk (  ْﺳا ُﻢ ِﻹا َﺷ َرﺎة ), kata nama relatif  (  ْﺳﻻا ُﻢ ْﻟا َﻤ ْﻮ ُﺻلﻮ ) dan kata nama mudaf dalam
frasa idafah (  ِﻹا َﺿ َﻓﺎﺔ ). Hal ini kerana perbahasan utama berkaitan ta‘rif dalam kajian ini
adalah berfokus kepada kata nama ma‘rifah menerusi sisipan partikel al dan ia
merupakan padanan yang ideal bagi kata nama nakirah yang tampil tanpa sisipan
partikel al.
Partikel al (لأ) mempunyai peranan penting dalam kaedah nahu bahasa Arab  kerana ia
dapat merubah bentuk sesuatu perkataan daripada umum kepada khusus. Contohnya
perkataan  َر ُﺟ ٌﻞ memberi makna am dan tidak tertentu iaitu  ‘seorang lelaki’  kerana ia
adalah kata nama nakirah.  Namun, setelah dimasukkan dengan partikel al, ia bertukar
kepada kata nama ma‘rifah dan memperolehi status makna khas dan tertentu.
Contohnya perkataan  ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ bermaksud ‘lelaki itu’ iaitu lelaki tertentu.
2.1.3.1 Jenis Partikel al
Dalam nahu bahasa Arab, terdapat dua jenis partikel al berdasarkan penggunaannya,
iaitu partikel al penentu (ﺔّﻓﺮﻌﳌا لأ) dan partikel al bukan penentu (ﺔّﻓﺮﻌﳌا ﲑﻏ لأ).  Partikel
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al penentu terbahagi kepada dua iaitu partikel al ketentuan (  َﻌﻟا لأ ْﻬ ِﺪ ﱠﻳﺔ ) dan partikel al
generik (  ِْﳉا لأ ْﻨ ِﺴ ﱠﻴﺔ ).  Manakala partikel al bukan penentu pula boleh dikategorikan
kepada tiga, iaitu partikel al tambahan (ةﺪﺋاﺰﻟا لأ) dan partikel al relatif (  َﳌا لأ ْﻮ ُﺻ َﻟﻮﺔ ) dan
partikel al ganti (  لأﻟا ِﻌ َﻮ ِﺿ ّﻴﺔ ). Penjelasannya adalah seperti berikut:
a) Partikel al Penentu (  لأﺔﻓّﺮﻌﻤﻟا )
Partikel al penentu ialah partikel yang disisipkan pada awal kata nama nakirah dan
kemudian identitinya berubah menjadi kata nama ma‘rifah.  Contohnya perkataan  ِﻛ َﺘ ٌبﺎ
(sebuah buku) ditukarkan kepada  ِﻜﻟا َﺘ ُبﺎ (buku itu).  Perkataan  ِﻜﻟا َﺘ ُبﺎ telah berubah
menjadi kata nama ma‘rifah dan mengandungi makna yang khusus setelah disisipkan
dengan partikel al.  Partikel al ini  juga dikenali dengan nama al Ta‘rif ( لأﻒِﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا ), lam
ta‘rif ( مﻻﻒِﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا ), partikel ta‘rif ( ةادأﻒِﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا ), instrumen ta‘rif ( ﺔﻟأﻒِﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا ), partikel dan
lam ta‘rif ( مﻻو ةادأﻒِﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا )  (George Mitri & Hani George Tabiri,1990:102).  Ibn ‘Usfur
menjelaskan bahawa setiap kata yang tersisip dengan partikel al adalah ma‘rifah dan ia
adalah nakirah apabila ia tersisih daripadanya.  Contohnya  ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ (lelaki itu) dan  ُﻐﻟا َﻼ ُم
(budak lelaki itu) (Ibn al-Sarraj,1988:1,42).  Sehubungan itu, Ibn Ya‘isy (t.t: 2,141)
menetapkan bahawa partikel ta‘rif tidak kekal pada sesuatu lafaz, bahkan ia boleh
digugurkan. Atas dasar inilah sebahagian daripada ahli nahu menjadikan pengekalan
partikel al pada sesuatu lafaz sebagai justifikasi bahawa ia bukan partikel ta‘rif .
Partikel al hanya berfungsi sebagai partikel ta‘rif apabila ia menempel pada salah satu
daripada unsur berikut (Mahmud Ahmad Nahlat,1999:111-116):
(a) Kata nama generik (  ْﺳا ُﻢ ِْﳉا ْﻨﺲ ) atau digelar sebagai kata nama am dalam kalangan
ahli linguistik moden.  Ia merupakan padanan kepada istilah common noun dalam
bahasa Inggeris.  Kata nama am ini merujuk kepada objek atau konsep umum dan ia
merupakan kata konkrit yang dianggap oleh ahli nahu sebagai asal bagi kata nama.
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Justeru, Ibn Ya‘isy (t.t: 6,60) menyatakan bahawa partikel al hanya masuk sebagai
partikel ta‘rif pada kata nama generik yang merupakan asal bagi kata nama.  Ibn al-
Sarraj (1988:2, 111) telah mengemukakan beberapa contoh seperti  ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ (Lelaki itu),
 ِﻹا ْﻧ َﺴ ُنﺎ (Manusia itu),  ْﻟا َﻤ ْﺮ َأ ُة (Wanita itu),  َْﳉا َﻤ ُﻞ (Unta itu),  ِﳊا َﻤ ُرﺎ (Keldai itu),  ُرﺎَﻨْـﻳ ﱢﺪﻟا
(Dinar itu),  ُﻢَﻫْر ﱢﺪﻟا (Dirham itu),  ُبْﺮﱠﻀﻟا (Pukulan),  ُﻞْﻛَﻷا (Makan),  ُمْﻮﱠـﻨﻟا (Tidur),  َُةﺮْﻤُﳊا
(Merah),  ُةَﺮْﻔﱡﺼﻟا (Kuning),  ُﻦْﺴُﳊا (Baik) dan  ُﺢْﺒَﻘﻟا (Buruk).  Contoh-contoh ini meliputi
kata nama benda yang berakal atau tidak berakal, maskulin dan feminin, kata nama
konsep sama ada ia menunjukkan kepada peristiwa atau selainnya.
(b) Kata nama generik jamak (  ْﺳا ُﻢ ِْﳉا ْﻨ ِﺲﻲِﻌْﻤَْﳉا ).  Lafaz ini dibezakan dengan lafaz
mufradnya dengan huruf ta’ atau ya’. Contohnya  َْﲤ ٌﺮ (buah kurma), mufradnya ialah  َْﲤ َﺮ ٌة
(sebiji buah kurma), dan  َﻋ َﺮ ٌب (orang Arab) mufradnya ialah  َﻋ َﺮ ﱞِﰊ (seorang Arab).
Tambahan pula, kata nama jamak sama ada ia mempunyai bilangan mufrad seperti
 َﺻ ْﺤ ٌﺐ (para sahabat) iaitu mufradnya  َﺻ ِﺣﺎ ٌﺐ (seorang sahabat) atau tidak mempunyai
lafaz mufrad seperti  ـَﻗ ْﻮ ٌم (sebuah kaum).
(c) Kata sifat yang digunakan sebagai kata nama.  Contohnya  ُﺮِﻓﺎَﻜﻟا (Orang kafir itu),
 ُﺐِﺗﺎَﻜﻟا (Penulis itu) dan  ُﺐِﺣﺎﱠﺼﻟا (Kawan itu).  Partikel al dalam contoh-contoh tersebut
adalah partikel ta‘rif dan bukan relatif.  Hal ini merangkumi perkataan اﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟ yang pada
asalnya adalah sifat yang menggunakan wazan ﻰَﻠْﻌُـﻓ dan maskulinnya ialah  َﱏْدَﻷا.
Namun, apabila penggunaannya sebagai kata nama konkrit lebih dominan, maka ia
diperlakukan mengikut resam kata nama lalu dijadikan antara ta’rif dan tankir.
(d) Kata nama duaan dan jamak.  Setiap perkataan yang dijadikan bilangan dua atau
jamak berubah menjadi nakirah.  Justeru, kemasukan partikel al adalah berfungsi
sebagai agen ta‘rif. Contohnya  ْﻟا ُﻤ َﺤ ﱠﻤ ُﺪنو (Muhammad-muhammad itu).
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(e) Kata sifat yang bukan sarih dan lafaz yang mengikut hukumnya seperti kata kerja
unggul.  Contohnya  ُﻞَﻀَْﻓﻷا (yang terbaik). Partikel al yang menempel pada lafaz ini
bukan partikel al relatif.
(f) Kata bilangan sama ada kata bilangan murakkab, ma‘tuf atau mufrad yang terikat
dengan ma‘dud maskulin atau yang digugurkan.  Contoh kata bilangan murakkab yang
dita‘rifkan ialah  ًﻼُﺟَر َﺮَﺸَﻋ َﺪَﺣَﻷا, ma‘tuf dan ma‘tuf alayh yang dita’rifkan ialah  َُﺔِﺜﻟﺎﱠﺜﻟا
 َﻦِْﻳﺮْﺸِﻌْﻟاَو dan bilangan mufrad yang dita‘rifkan ialah  ُﺪِﺣاَﻮﻟا.
(g)Kata nama asing (  ْﺳﻻا ُﻢ ْﻋﻷا َﺠ ِﻤ ّﻲ ) yang bukan merupakan kata nama khas.  Contohnya
 ٌجﺎَﺒْـﻳِد (pakaian sutera),  ٌﻖِْﻳﺮْﺑِإ (teko),  ٌنﺎﱠﺒُـﺗ (seluar renang) dan  ٌﻞْﻴِﺒَْﳒَز (halia).  Dalam konteks
ini, al-Mubarrid (2010: 3,325) menyatakan bahawa hukum kata nama asing yang
mu‘rab menyamai hukum lafaz Arab apabila dijadikan ma‘rifah menerusi partikel al.
h) Gelaran nama bagi huruf Hija’iy. Contohnya ﻒﻟﻷا, ءﺎﺒﻟا, ءﺎﺘﻟا, ءﺎﺜﻟا dan seterusnya
sehingga ءﺎﻴﻟا .
i) Lafaz  َﺮَﺤَﺳ apabila digunakan tanpa sebarang perubahan. Justeru, lafaz ini hanya
menjadi ma‘rifah menerusi partikel al.
j) Kata nama khas yang digunakan sebagai kata nama am seperti ﺎﱠﻄَْﳋا ِﻦْﺑا ﺮَﻤُﻋ ُﺮَﻤُﻌْﻟا َﻢِْﻌﻧب
(Sebaik-baik Umar ialah Umar bin ak-Khattab) atau digunakan sebagai kata nama
generik jamak (ﻲﻌﻤﳉا ﺲﻨﳉا ﻢﺳا) seperti  ُدﻮُﻬَـﻴﻟا (kaum yahudi) atau salah satu nama hari
seperti  ِﻹا ـْﺛ ـَﻨ ْﲔ (hari isnin).
k) Kata nama pelaku dan kata nama objek yang menunjukkan kepada perlakuan bukan
tetap atau yang berperanan seperti kata kerja. Contohnya  ﱠﻀﻟا ِرﺎ ُب (Pemukul itu).
Partikel al penentu (  لأﺔّﻓﺮﻌﳌا )  terbahagi kepada dua, iaitu partikel al ketentuan
(ﺔﱠﻳِﺪْﻬَﻌﻟا لأ) dan partikel al generik (ﺔﱠﻴِﺴِْﻨﳉا لأ).
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i) Partikel al Ketentuan (  لأﺔﱠﻳِﺪْﻬَﻌﻟا )
Maksud  ُﺪْﻬَﻌﻟا ialah perkara yang disepakati bersama antara penutur dan penerima ujaran
(pihak pertama dan kedua), dan ia merupakan perkara tertentu yang difahami oleh
kedua-dua belah pihak (Muhammad ‘Ayd, 2009:154). Menurut Sibawayh (1988:2,47)
ﺔﱠﻳِﺪْﻬَﻌﻟا ialah perkataan yang tersisip dengan partikel al mesti diketahui oleh  penutur dan
penerima ujaran. Contohnya partikel al yang tersisip pada perkataan ﻞُﺟﱠﺮﻟا adalah
partikel al ketentuan ( ُﺪْﻬَﻌﻟا).  Ini bermakna lelaki tertentu yang diketahui dan telah
disebut terlebih dahulu.  Justeru, apabila penutur mengujarkan kepada kita  َﻞُﺟﱠﺮﻟا ُﺖَْﻳَأر
(saya nampak lelaki itu), bermakna kita  telah mengetahuinya terlebih dahulu (al-
Haramiy, 2005:1,245). al-Istrabaziy (1998: 3,324) pula berpandangan bahawa partikel
al diklasifikasikan sebagai partikel al ketentuan apabila penerima ujaran telah
mengetahui terlebih dahulu maksud perkataan yang tersisip dengan partikel al sebelum
ia disebut. Oleh itu dikatakan  ًﺎﻧَﻼُﻓ ُتْﺪِﻬَﻋ (saya mengetahui si fulan), iaitu saya
mengenalinya dan mengetahui tentangnya. Partikel al ketentuan (  لأﺔﱠﻳِﺪْﻬَﻌﻟا ) masuk pada
kata nama nakirah lalu berubah menjadi ma‘rifah dan ia menunjukkan kepada  individu
atau objek tertentu setelah ia berada dalam keadaan kabur dan umum (‘Abbas Hasan,
1974: 1,423) (Imil Badi‘ Ya‘qub, 2000:132). Menurut ‘Abbas Hasan (1974:1,425),
perkataan yang tersisip dengan partikel al ketentuan mengandungi maksud yang hampir
sama dengan maksud kata nama khas personal (  َﻌﻟا َﻠ ُﻢﻲِﺼْﺨﱠﺸﻟا ) menerusi zatnya sendiri.
Oleh itu, partikel al ketentuan berfungsi untuk meletakkan status kata nama nakirah
hampir dengan status kata nama khas personal walaupun ia tidak mencapai tahap status
dan kekuatannya.  Partikel al ketentuan ini boleh diterjemahkan dengan makna “ini”
atau “itu” dalam bahasa Melayu dan “the” dalam bahasa Inggeris.
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Sarjana nahu telah mengklasifikasikan partikel al ketentuan (  لأﺔﱠﻳِﺪْﻬَﻌﻟا ) kepada tiga
kategori, iaitu ketentuan secara sebutan (ِيﺮْﻛﱢﺬﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا), ketentuan secara minda ( ُﺪْﻬَﻌﻟا
 ِﲏْﻫ ﱢﺬﻟا) dan ketentuan berasaskan kehadiran (ِيرﻮُﻀُْﳊا ُﺪْﻬَﻌﻟا).
(a) Ketentuan Secara Sebutan (يِﺮْﻛﱢﺬﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا)
Partikel al dikategorikan sebagai ketentuan secara sebutan apabila perkataan yang
dimasuki partikel al telah disebut secara jelas sebelumnya dalam keadaan tankir.
Partikel al ini berfungsi untuk menyatakan bahawa sesuatu itu telah sedia diketahui dan
dimaklumi kerana terdapat keterangan tertentu sama ada secara langsung ataupun tidak.
Partikel al kategori ini juga digunakan sebagai isyarat kepada objek tertentu di alam
luar, iaitu perkataannya telah disebut terlebih dahulu sama ada secara tersurat (ﺢِﻳﺮَﺻ)
ataupun secara tersirat (َﺔﻳﺎَﻨِﻛ) (al-Asymuniy,1955:1,83).  Contohnya  ُﺖْﻌِﺑ ﱠُﰒ ﺎًﺘْﻴَـﺑ ُﺖَْﻳﺮَـﺘْﺷِا
 َﺖْﻴَـﺒْﻟا (Saya membeli sebuah rumah, kemudian saya telah menjual rumah itu).  Perkataan
 َﺖْﻴَـﺒْﻟا (rumah itu) dalam ayat ini telah sedia maklum oleh penutur dan pendengar atau
pembaca kerana terdapatnya keterangan tertentu secara langsung dan perkataannya telah
disebut terlebih dahulu secara jelas dalam keadaan tankir.
Jika ditinjau dan diperhati secara teliti contoh yang dikemukakan ini, partikel al dan
perkataan yang tersisip dengannya boleh diganti dengan kata ganti nama ketiga,
contohnya seperti  ُﻪُﺘِْﻌﺑ ﱠُﰒ ﺎًﺘْﻴَـﺑ ُﺖْﻳَﺮَـﺘْﺷِا (Saya membeli sebuah rumah, kemudian saya telah
menjualnya). Kenyataan ini telah disentuh oleh Ibn Hisyam dengan menjelaskan
bahawa petanda umum untuk mengenalpasti partikel ini ialah apabila kata ganti nama
boleh mengambil alih tempatnya bersama perkataan yang tersisip dengannya (Tammam
Hasan, 2010:288).  Namun, sekiranya kita ujarkan ﺖْﻴَـﺑ yang kedua secara tankir seperti
ﺎًﺘْﻴَـﺑ ُﺖْﻌِﺑ ﱠُﰒ, sudah pasti ia maksudkan rumah yang lain daripada rumah yang pertama.
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Dalam konteks ketentuan secara sebutan, ia terbahagi kepada dua dimensi iaitu;
ketentuan secara tersurat (  َﻌﻟا ِﺢِْﻳﺮﱠﺼﻟا ُﺪْﻬ ) dan ketentuan secara tersirat (ﻲِﺋﺎَﻨِﻜْﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا).
(i) Ketentuan secara tersurat ( ُﺢِْﻳﺮﱠﺼﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا)
Partikel al dikategorikan sebagai ketentuan secara tersurat apabila perkataan yang
berstatus ta‘rif telah disebut secara jelas sebelumnya dalam keadaan tankir.  Contoh
firman Allah (swt):

     …
Maksudnya: Allah Yang menerangi langit dan bumi. bandingan Nur hidayah petunjuk
Allah (Kitab suci Al-Quran) adalah sebagai sebuah "misykaat" yang berisi sebuah
lampu; lampu itu dalam geluk kaca (qandil), geluk kaca itu pula (jernih terang)
laksana bintang yang bersinar cemerlang; (Surah al-Nur 24:35).
Partikel al yang tersisip pada perkataan  ُحﺎَﺒْﺼِﻤْﻟا dan  ُﺔَﺟﺎَﺟﱡﺰﻟا dalam ayat di atas
bermaksud ketentuan secara tersurat. Kedua-dua perkataan tersebut tampil secara ta‘rif
kerana ia merujuk kepada perkataan yang sama disebut secara jelas sebelumnya dalam
keadaan tankir.
(ii) Ketentuan secara tersirat  (  َﻌﻟا ْﻬ ُﺪ ْﻟا ِﻜ َﻨ ِﺋﺎ ّﻲ )
Partikel al dikategorikan sebagai ketentuan secara tersirat apabila perkataan ma‘rifah
tidak didahului pernyataan secara jelas sebelumnya. Antara contoh perkataan yang
diketahui secara kinayah bukan secara lafaz ialah dalam firman Allah (swt):
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                        

              
Maksudnya:(Ingatlah) ketika isteri Imran berkata:" Tuhanku! Sesungguhnya Aku
nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas
(dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadamu semata-mata), maka terimalah
nazarku; Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."
36. maka apabila ia melahirkannya, berkatalah ia: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya
Aku telah melahirkan seorang anak perempuan (sedang yang aku harap-harapkan
ialah anak lelaki), - dan Allah memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu -
dan memanglah tidak sama anak lelaki itu dengan anak perempuan; dan bahawasanya
Aku telah menamakannya Maryam, dan Aku melindungi Dia dengan peliharaanMu,
demikian juga zuriat keturunannya, dari godaan Syaitan yang kena rejam (yang dikutuk
dan disingkirkan).(Ali ‘Imran:3 35)
Perkataan  ُﺮَﻛﱠﺬﻟا telah disebut secara ta‘rif menerusi partikel al dalam ayat di atas.  Hal
ini kerana ia telah dinyatakan secara tersirat dalam ayat sebelumnya, iaitu:
              
Maksud tersirat yang terkandung dalam ayat ini ialah “Isteri Imran yang bernama
Hannat binti Faqud  mengharapkan seorang anak lelaki’.  Ini terbukti melalui nazarnya
kepada Allah (swt) untuk menjadikan anaknya seorang ahli ibadah yang bebas daripada
segala urusan dunia untuk berbakti di Bayt al-Maqdis.  Tambahan pula tugas ini hanya
layak dipikul oleh anak lelaki.  Tegasnya di sini, penggunaan  ُﺮَﻛﱠﺬﻟا secara ta‘rif merujuk
kepada perkara yang telah disebut sebelum itu secara tersirat (al-Asymuniy,1955:1,84).
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(b) Ketentuan berasaskan  minda (ﻲِﻨْﻫﱢﺬﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا)
Partikel al kategori ini menempel pada kata nama nakirah dan seterusnya menjurus
kepada penentuan maksud menurut individu tertentu.  Kewujudan pra-maklumat
sebelum berlakunya pertuturan menjadi asas kepada ketentuan ini.  Justeru, ia turut
dikenali dengan nama ‘ketentuan berasaskan informasi’ (ﻲِﻤْﻠِﻌْﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا).
Partikel al ini juga disisipkan pada perkataan yang merujuk kepada objek atau individu
yang tidak berada di hadapan penutur atau penerima ujaran.  Namun, ia sedia ada dalam
minda dan diketahui oleh mereka. Contohnya ؟َبﺎَﺘِﻜْﻟا َتَْأﺮَـﻗ ْﻞَﻫ (Adakah kamu
membaca buku itu?).  Dalam contoh tersebut, partikel al yang disisipkan pada kata
nama  َبﺎَﺘِﻜْﻟا merujuk kepada buku yang sedia diketahui oleh penutur dan penerima
ujaran berkenaan sama ada diketahui dengan melihatnya atau pernah dijelaskan
kepadanya.  Ekoran daripada itu, ia digelar ketentuan berasaskan minda atau informasi
kerana ia menjuruskan mental kepada perkara yang dimaksudkan (Mahmud Sulayman
Yaqut, 2009:190). Ketentuan secara minda (  ُﺪْﻬَﻌﻟا ِﲏْﻫ ﱢﺬﻟا ) ini pula terbahagi kepada dua
jenis  iaitu:
(i) Ditentukan dengan sendiri  secara minda ( ﱠﲔَﻌُﻤْﻟا ﻪِﺼْﺨَﺸِﺑ ﺎًﻨْﻫِذ ٌدﻮُﻬْﻌَﻣ).
Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Sesungguhnya Aku Tuhanmu! maka bukalah kasutmu, kerana Engkau
sekarang berada di Wadi Tuwa Yang suci .( Taha: 20,12)
Perkataan  ِداَﻮْﻟا tidak disebut sebelum ayat ini.  Namun, ia telah sedia maklum dalam
benak kepala penerima ujaran.  Partikel al yang tersisip pada perkataan  ِداَﻮْﻟا merujuk
kepada lembah suci yang bernama Tuwa (al-Maraghiy, 1946:16,99).
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Contoh lain ialah firman Allah (swt):
…
Maksudnya:Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang yang beriman, ketika
mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (Wahai Muhammad) di bawah
naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah. (al-Fath: 48, 18)
Dalam ayat di atas, partikel al pada kata nama َةﺮَﺠﱠﺸﻟا (pohon) merujuk kepada  pohon
yang sedia maklum iaitu pohon Samurah.  Pohon ini menjadi lokasi berlakunya
peristiwa Bay‘at al-Ridwan secara beramai-ramai yang melibatkan seramai 1400 orang
mukmin (Ibid :26,100-102).
(ii) Ditentukan dengan sendiri  secara minda berdasarkan realiti  elemen yang tidak
tertentu (umum) (ﻪِﺼْﺨَﺸِﺑ ٍ ﱠﲔَﻌُﻣ ِْﲑَﻏ ٍدْﺮَـﻓ َﻦْﻤِﺿ ﻪِﺘَﻘﻴِﻘَِﲝ ﺎًﻨْﻫِذ ٌدﻮُﻬْﻌَﻣ).
Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Bapa mereka menjawab: "Permergian kamu membawanya bersama
sangatlah mendukacitakan daku, dan Aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala,
ketika kamu lalai dari mengawalnya. (Yusuf: 12,13)
Lafaz  ُﺐْﺋﱠﺬﻟا dalam ayat 13 dari surah Yusuf  ini boleh digelarkan kepada mana-mana
serigala. Ini bermakna ia mempunyai maksud yang sama dengan maksud umum
(nakirah), tetapi partikel al ta‘rif yang tersisip pada awal perkataan berfungsi untuk
memperkenalkan hakikat yang dirumuskan secara umum oleh akal tanpa menentukan
serigala tertentu itu sendiri. Hakikat yang tercetus dalam minda ini sesuai dengan mana-
mana serigala (al-Maydaniy, 2007:1,442).
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Partikel al ketentuan secara minda (ﲏﻫﺬﻟا ﺪﻬﻌﻟا)  ini tidak layak diganti dengan kata
ganti nama. Oleh hal yang demikian, setiap perkataan yang tersisip dengan partikel al
yang ditentukan dalam minda seperti  ِداَﻮﻟا dan  ﱢﺬﻟا ُﺐْﺋ tidak boleh disusuli dengan kata
ganti nama ketiga bagi menggantikan partikel al dan perkataaan yang disisipnya.
Ungkapan atau ayat akan kedengaran janggal jika sekiranya kata ganti nama ketiga
mengambil alih tempat partikel al dan perkataan sisipannya (Tammam Hassan, 2010:
288).
(c) Ketentuan berasaskan kehadiran (يِرﻮُﻀُﺤْﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا)
Perkataan yang tersisip dengan partikel ini merujuk kepada sesuatu yang dimaklumi
oleh penutur atau penerima ujaran dan ada bersama mereka sewaktu percakapan
berlaku. Oleh itu, perkataan yang dimasuki partikel al tidak disebut terlebih dahulu
sama ada secara tersurat ataupun tersirat tetapi hadir atau wujud bersama penutur atau
penerima ujaran ketika itu.  Contohnya perkataan َﺔﻗَرَﻮْﻟا diungkapkan kepada kerani yang
sedang  memegang sebatang pen.  Justeru, ia membawa maksud ﻵا َةَﺮِﺿَﺎْﳊا َﺔَﻗَرَﻮﻟا ْﺬُﺧ َن
(Ambillah kertas yang ada bersama sekarang!) (‘Abbas Hassan,1974:1,425). Contoh
lain ialah firman Allah (swt):
…
Maksudnya : Hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah
cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama
untuk kamu. (al-Ma’idah: 5,3)
Perkataan مْﻮَـﻴْﻟا dalam ayat ini merujuk kepada hari yang sedang dilalui oleh penutur dan
penerima ujaran, iaitu hari Arafah ketika Rasulullah  (saw) mengerjakan Haji Wida’.
al-Zarkasyiy (1957: 88) berpandangan bahawa ayat tersebut turun pada hari ’Arafah.
Maka hari yang diisyaratkan dengan menggunakan partikel al ketentuan dilalui sewaktu
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percakapan diujarkan. Tambahan pula, penerima ujaran memahami maksud yang
dikehendaki melalui pertuturan penutur kerana beliau telah mengetahuinya terlebih
dahulu.
Pendek kata, ketentuan berasaskan kehadiran (  َﻌﻟا ْﻬ ُﺪ ُْﳊا ُﻀ ِرﻮ ّي ) mesti meliputi sesuatu
yang terdapat pada deria, wujud dengan zatnya sendiri serta berada dalam pengetahuan
penerima ujaran (Talib Muhammad Isma‘il al-Zawba‘iy, 1997:160).  Mahmud Ahmad
Nahlat (1999:118) berpandangan bahawa ketentuan berasaskan kehadiran  mempunyai
fungsi penunjuk yang dijalankan oleh partikel al.  Hal ini terbukti apabila kata nama
penunjuk boleh diletakkan sebelum partikel al dan perkataan sisipannya. Namun,
apabila kata nama penunjuk tersebut digugurkan, maka partikel al akan mengambil alih
fungsinya.  Seandainya kata nama penunjuk disebut bersama partikel al, maka dalam
keadaan ini ia berperanan untuk mengesahkan kehadiran tersebut.
Menurut Zayid (2007:133) ketentuan berasaskan kehadiran ( ِّيرﻮُﻀُْﳊا ُﺪْﻬَﻌﻟا) ini turut
digelar ketentuan berasaskan informasi ( ّﻲِﻤْﻠِﻌْﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا).  Hal ini kerana perkataan yang
disisipkan dengan partikel al ini tidak pernah didahului dengan sebutan atau pernyataan
secara tersurat mahupun tersirat.  Tetapi maksud perkataan tersebut dapat difahami
melalui ujaran penutur.  Justeru, apabila disebut ungkapan  ُﻢﱢﻠَﻌُﻤْﻟا َءﺎَﺟ (Guru itu telah
datang), maka diketahui bahawa tiada guru yang dimaksudkan selain daripada guru itu.
Oleh itu  partikel al dalam contoh ini bermaksud ketentuan.  Namun, ia bukan ketentuan
secara tersurat atau tersirat, tetapi maksudnya diketahui dan dihadirkan dalam minda
secara lengkap.
Perkataan yang tersisip dengan partikel al jenis ini tidak boleh disusuli dengan kata
ganti nama ketiga bagi menggantikan partikel al dan perkataan yang disisipnya.
Ungkapan atau ayat akan kedengaran janggal jika sekiranya kata ganti nama ketiga
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mengambil alih tempat partikel al dan perkataan sisipannya (Tammam Hasan, 2010:
288).
Tuntasnya, melalui perbincangan di atas, kita dapati bahawa ahli nahu menetapkan
penggunaan kata ganti nama diri ketiga sebagai petanda umum untuk mengenalpasti
partikel al ketentuan. Namun, hakikatnya ia hanya sesuai dan layak pada partikel al
ketentuan secara sebutan (ِيﺮْﻛﱢﺬﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا) sahaja.  Justeru, penulis berpandangan teori ini
mengelirukan dan kurang jelas.  Hal ini kerana hanya sesetengah perkataan yang tersisip
dengan partikel al sahaja boleh diganti dengan kata ganti nama diri ketiga.  Contohnya
 َﻞُﺟﱠﺮﻟا ُﺖْﻣَﺮْﻛَﺄَﻓ ٌﻞُﺟَر ِﱐَءﺎَﺟ (Seorang lelaki datang kepada saya, lalu saya menghormati
lelaki itu) ditukar kepada ﻪُﺘْﻣَﺮْﻛََﺄﻓ ٌﻞُﺟَر ِﱐَءﺎَﺟ (Seorang lelaki datang kepada saya, lalu saya
menghormatinya). Pada pendapat penulis, kebolehberadaan kata nama penunjuk
sebelum partikel al ketentuan (ﺔﻳﺪﻬﻌﻟا) adalah lebih tepat dijadikan sebagai petunjuk
untuk membuktikan ketulenan ciri-cirinya.  Justifikasi ini berasaskan hubungan yang
kukuh antara partikel al ketentuan (ﺔﻳﺪﻬﻌﻟا) dan kata nama penunjuk (ةرﺎﺷﻹا ﻢﺳا)
sehinggakan sarjana nahu menggelarkan perkataan yang disisipkan dengan partikel al
sebagai kata sifat.
Hakikat  ini selaras dengan Ibn Jinni (2000:2,37) yang mengatakan:
 َو َﻧ ْﻈ ُﲑ َﻫ َﺬ ِﻻا ا ْﻃ َﻼ ِق ِﰲ ْﻟا َﻮ ْﺻ ِﻒ ِﰲ َﻫ َﺬ ْﻟا ا َﻤ ْﻮ ِﺿ ِﻊ ـَﻗ ْﻮ ُُﳍ ْﻢ ِﰲ َﻣ َﺮ ْر ُت َِ َﺬ ﱠﺮﻟا ا ُﺟ ِﻞ، ِإ ﱠن ﱠﺮﻟا ُﺟ َﻞ ِﺻ َﻔ ٌﺔ َِﳍ َﺬا. َو َﻟ ْﻴ َﺲ ِﰲ
 َْﳊا ِﻘ ـْﻴ َﻘ ِﺔ ِﺑ ِﺼ َﻔ ٍﺔ َِﻷ ﱠن ﱢﺼﻟا َﻔ َﺔ َﻻ ُﺑ ﱠﺪ ِﻣ ْﻦ َأ ْن َﺗ ُﻜ ْﻮ َن َﻣ ْﺄ ُﺧ َذﻮ ًة ِﻣ ْﻦ ِﻓ ْﻌ ٍﻞ، َأ ْو َر ِﺟا َﻌ ًﺔ ِإ َﱃ َﻣ ْﻌ َﲎ ْﻟا ِﻔ ْﻌ ِﻞ . َو َﻟ ْﻴ َﺲ ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ
 َو َْﳓ َﻮ ُﻩ ﱠِﳑ ـَﺑ ﺎ ـْﻴ َﻨ ُﻪ َو ـَﺑ َْﲔ ْﻟا ِﻔ ْﻌ ِﻞ ِﻧ ْﺴ َﺒﺔ . َو َﻟ ِﻜ ﱠﻨ ُﻪ َﻛ ﺎﳌ َنﺎ َﻫ َﺬ َو ا ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ ِﰲ َﻫ َﺬ ْﻟا ا َﻤ ْﻮ ِﺿ ِﻊ َﻛ ﱠﺸﻟﺎ ْﻲ ِء ْﻟا َﻮ ِﺣا ِﺪ َو ﱠﺜﻟا ِﱐﺎ ِﻣ ـْﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ
 ُﻳ ِﻔ ْﻴ ُﺪ َﻷا ﱠو َل ـَﺑ َﻴ ًﻧﺎ َو ﺎ ِإ ْﻳ َﻀ ًﺣﺎﺎ
Maksudnya: Ungkapan yang sesuai untuk menggambarkan kedudukan ini ialah
ungkapan mereka ِﻞُﺟﱠﺮﻟا اََﺬ ِ ُتْرَﺮَﻣ (Saya melintasi lelaki ini). Sesungguhnya ِﻞُﺟﱠﺮﻟا
(lelaki) adalah sifat kepada اﺬﻫ (ini).  Hakikatnya, ia bukan sifat kerana sifat perlu
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diambil daripada kata kerja atau kembali kepada makna perbuatan. Lafaz ِﻞُﺟﱠﺮﻟا (lelaki)
dan kata kerja tidak mempunyai kaitan.  Namun, oleh kerana اﺬﻫ dan ِﻞُﺟﱠﺮﻟا berada
pada kedudukan ini, maka ia umpama satu, di mana perkataan kedua menjelaskan dan
menerangkan perkataan pertama.
ii) Partikel al generik (  لأﺔﻴﺴﻨﺠﻟا )
Maksud  ِْﳉا ْﻨ ُﺲ ialah kata nama yang dimasuki partikel al untuk menunjukkan makna
nama yang umum tanpa merujuk atau meneliti elemen yang tersenarai dibawahnya
(Muhammad ‘Ayd, 2009:155).  Partikel al generik menempel pada kata nama nakirah
yang membawa makna jenis atau kelompok tanpa menunjukkan makna tertentu dalam
kelompoknya.  Contohnya apabila diujarkan ayat  ِﺐْﺋ ﱢﺬﻟا ْﻦِﻣ َُعﺮْﺳَأ ُلَاﺰَﻐﻟا (Rusa lebih pantas
daripada serigala), ia tidak dimaksudkan dengan seekor rusa tertentu.  Begitu juga ayat
 ٌسَِﱰْﻔُﻣ  ُﺐْﺋ ﱢﺬﻟا (Serigala itu buas) tidak dimaksudkan seekor binatang tertentu dalam
kelompok itu.  Tetapi seolah-olah kita mengatakan "binatang jenis ini buas".  Oleh itu,
partikel al ini berfungsi untuk menentukan jenis keseluruhannya dan bukan merujuk
kepada satu elemen tertentu daripada sesuatu kelompok (‘Abbas Hassan, 1974:2,425).
Partikel al generik terbahagi kepada dua kategori iaitu partikel al total dan partikel al
hakikat:
(a) Partikel al Total (ﺔﻴﻗاﺮﻐﺘﺳﻻا لأ)
Partikel al kategori ini boleh diklasifikasikan kepada dua jenis iaitu:
(i) Partikel al total yang mencakupi kesemua elemen dalam sesuatu jenis
Partikel al kategori ini menempel pada kata nama yang berasal daripada sesuatu jenis
atau kelompok, lalu ia berperanan sebagai lambang atau rangkuman bagi kesemuanya
dan bukan merujuk kepada salah satu elemen daripada jenisnya sendiri.  Hal ini
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bertepatan dengan ungkapan ِسﺎﱠﻨﻟا ِﺪَﻳ ﻰَﻠَﻋ ُرﺎَﻨﻳ ﱢﺪﻟاَو ُﻢَﻫْر ﱢﺪﻟا (Semua duit dirham dan dinar di
tangan orang).  Ia tidak bermaksud untuk menentukan duit dirham atau dinar itu sendiri
tetapi ia menunjukkan kepada jenis duit.  Contoh lain ialah ungkapan  ْﻟا ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻦ َﺧ ـْﻴ ٌﺮ ِﻣ ﻦ
 ْﻟا َﻜ ِﻓﺎ ِﺮ (Orang Mukmin lebih bagus daripada orang kafir).  Ungkapan tersebut tidak
dimaksudkan orang mukmin itu sendiri, tetapi bermaksud ingin melebihkan golongan
atau kelompok orang-orang mukmin daripada orang-orang kafir (al-Zajjajiy,1985:6).
Partikel al ini boleh diganti oleh lafaz  ُﻛ ﱡﻞ tanpa menyebabkan berlaku sebarang
perubahan makna.  Contohnya apabila  kita menggantikan partikel al dalam ayat seperti
 ٌﺮ ﱢﻜَﻔُﻣ ُنﺎَﺴْﻧﻹا (Semua manusia pemikir),  ﱞﻲَﺣ ُتﺎَﺒﱠﻨﻟا (Semua tumbuhan hidup) dan  ُﺮْﻬﱠـﻨﻟا
 ٌبْﺬَﻋ (Semua sungai tawar) dengan perkataan  ُﻛ ﱡﻞ (semua) iaitu;  ُﻛ ﱡﻞ ٌﺮﱢﻜَﻔُﻣ ٍنﺎَﺴْﻧِإ
(Semua manusia pemikir)  ُﻛ ﱡﻞ ﱞﻲَﺣ ٍتﺎَﺒَـﻧ (Semua tumbuhan hidup) dan  ٌبْﺬَﻋ ٍﺮْﻬَـﻧ  ُﻛ ﱡﻞ
(Semua sungai tawar), kita akan dapati maknanya kekal dan tidak berubah.  Partikel al
ini dinamakan partikel al total kerana ia menunjukkan makna keseluruhan meliputi
semua unsur yang wujud dalam kelompok atau jenis secara am.  Contoh firman Allah
(swt):

Maksudnya: Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan semua manusia dari suatu
saripati (berasal) dari tanah (al-Mu’minun: 23,12).
Partikel al pada perkataan نﺎَﺴْﻧِﻹا adalah partikel al total.  Ia bermaksud setiap jenis
manusia dijadikan oleh Allah (swt) daripada tanah tanpa seorang pun terkecuali.
Partikel al ini boleh dikenalpasti menerusi dua petanda:
i- Perkataan yang disisip dengan partikel al total boleh menerima pengecualian.  Hal ini
kerana kuantiti sesuatu yang mengalami pengecualian (ﲎﺜﺘﺴﳌا) mestilah lebih sedikit
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bilangan unsurnya berbanding sesuatu yang dikecualikan daripadanya (ﻪﻨﻣ ﲎﺜﺘﺴﳌا).
Contoh firman Allah (swt):


Maksudnya : Sesungguhnya seluruh manusia itu benar-benar dalam kerugian.  Kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya
mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. (al-‘Asr:103,
2-3)
Perkataan نﺎَﺴْﻧِﻹا (manusia) dalam ayat 2 merujuk kepada semua jenis manusia secara
mutlak tanpa terkecuali seorang pun.  Namun, pengecualian berlaku pada ayat
berikutnya, iaitu semua manusia dalam kerugian melainkan orang yang beriman dan
beramal soleh, serta saling mengingati pada kebenaran dan kesabaran.
ii- Perkataan berstatus tunggal yang disisip dengan partikel al total boleh digandingkan
dengan kata sifat yang berstatus jamak.  Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Atau semua anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita (al-
Nur: 24,31).
Perkataan  ُﻞْﻔﱢﻄﻟا yang berstatus tunggal dalam ayat di atas boleh digandingkan dengan
kata sifat yang berstatus jamak iaitu kata relatif  ﱠﻟا ِﺬ ْﻳ َﻦ dan pelengkapnya  َْﱂ َﻳ ْﻈ َﻬ ُﺮاو kerana
ia menunjukkan makna umum meliputi semua jenis bayi atau kanak-kanak (‘Abbas
Hasan, 1974:1,426).  Sehubungan itu, al-Akhfasy menyebut  ُﺮْﻔﱡﺼﻟا ُرﺎَﻨْـﻳ ﱢﺪﻟا َسﺎﱠﻨﻟا َﻚَﻠَْﻫأ
 ُﺾْﻴَـﺒْﻟا ُﻢَﻫْر ﱢﺪﻟاَو (Semua wang dinar kuning dan dirham putih telah merosakkan manusia).
Namun, kebanyakan kata sifat bagi perkataan yang disisip partikel al biasanya selaras
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dengan lafaz  kata inti bukan maknanya (Ibn Malik, 2001:251).  Contoh firman Allah
(swt):

  
Maksudnya : Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka.
Yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman). Dan kelak akan dijauhkan
orang yang paling takwa dari neraka itu. Yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah)
untuk membersihkannya (al-Layl: 92,15-18).
Menurut Ibn Ya‘isy (t.t: 9,19), partikel al total yang menunjukkan kepada keseluruhan
individu dalam kelompok tidak semestinya meliputi kesemua individu.  Hal ini kerana
seseorang tidak mungkin dapat melihat semua jenis.  Namun, ahli nahu kontemporari
iaitu ‘Abbas Hasan (1974:1,426) berpandangan sebaliknya. Beliau berpendapat bahawa
partikel al yang menunjukkan kepada keseluruhan individu atau elemen yang wujud
dalam kelompok secara realitinya perlu diketahui secara menyeluruh dan meliputi
kesemua individu.
(ii) Partikel al total yang merangkumi keseluruhan ciri-ciri atau sifat individu atau
komponen secara kiasan yang berlebih-lebihan.
Ia menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh bukan pada kesemua individu, tetapi
pada salah satu sifat yang popular dalam kalangan individu tersebut secara kiasan yang
berlebih-lebihan dalam bentuk pujian dan celaan.  Contoh ayat pujian ialah  ْﻧأ َﺖ ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ
 ِﻋ ْﻠ ًﻤﺎ (Kamulah lelaki yang berilmu pengetahuan).  Ayat ini menjelaskan bahawa sifat
yang memisahkannya dengan lelaki lain ialah menurut perspektif kesempurnaan ilmu
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yang terhimpun padanya.  Contoh ayat celaan ialah  ﱠﻠﻟا ﻮﻫ ِﺌ ُﻢﻴ (Dialah yang hina) iaitu
sifat hina yang memisahkannya dengan yang lain terhimpun padanya.
Realitinya, perkataan yang dimasuki partikel al generik adalah ma‘rifah dari segi lafaz
tetapi nakirah dari segi makna.  Justeru Ahmad ‘Ufayfiy (2003:66) dalam buku
karangannya ‘al-Ism al-Muhayid bayn al-Ta‘rif wa al-Tankir fi al-Nahw al-‘Arabiy
Khasa’isuh wa Isti‘malatuh’ telah mengkategorikannya sebagai kata nama berstatus
neutral antara nakirah dan ma‘rifah.
(b) Partikel al Hakikat (ﺔَﻘﻴِﻘَﺤْﻟا لأ)
Partikel al kategori ini digunakan untuk menjelaskan hakikat, konsep dan sifat jenis.
Oleh sebab itu, ia juga diberi jolokan nama lam realiti atau hakikat (ﺔﻘﻴﻘﳊا مﻻ). Kriteria
yang membantu kita untuk mengenali partikel ini ialah ia tidak boleh dibayangi atau
diganti oleh lafaz  ُﻛ ﱡﻞ dan tidak membawa maksud keseluruhan jenis. Namun, jenis yang
dimaksudkan merupakan suatu hakikat yang terbuku dalam minda.  Contoh firman
Allah (swt):

Maksudnya: Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup.  Maka mengapakah
mereka tiada juga beriman (al-Anbiya’:21,30).
Berdasarkan kepada hakikat air, ayat ini bukan bermaksud setiap titisan air secara
menyeluruh berperanan dalam menyalurkan hidupan.  Namun realitinya, air adalah
punca kehidupan.  Contoh lain ialah  ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ َأ ـْﻗ َﻮ ِﻣ ى ْﻦ ْﻟا َﻤ ْﺮ َأ ِة (Lelaki lebih kuat daripada
wanita).  Ia merupakan realiti yang terpahat dalam minda bahawa hakikat lelaki dan
jenisnya adalah lebih kuat daripada hakikat wanita dan jenisnya.  Namun, situasi ini
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tidak menggambarkan setiap lelaki.  Hal ini kerana terdapat dalam kalangan wanita
yang lebih kuat berbanding lelaki (‘Abbas Hassan,1974:1,427).
b) Partikel al Bukan Penentu (  لأﺔﻓﱢﺮﻌﻤﻟا ﺮﻴﻏ )
Maksud bukan penentu ialah partikel al tidak mengubah status kata nama menjadi
ma‘rifah dengan penempelannya.  Kata nama tersebut sememangnya sudah sedia
berstatus ta‘rif sama ada tanpa partikel al atau sebaliknya  (Muhammad ‘Ayd,
2009:156).
Ahli nahu telah membicarakan tentang partikel al secara meluas dan mereka
meletakkannya dalam tiga keadaan, sama ada ia dalam keadaan wajib tersisip pada kata
nama seperti perkataan نﻵا, ت ﱠﻼﻟا dan  َﻦﻳِﺬﱠﻟا.   Justeru, partikel al dalam perkataan
tersebut tidak boleh terpisah daripadanya.  Namun, adakalanya ia menempel pada kata
nama secara terpaksa bagi memenuhi keperluan rima puisi seperti dalam rangkap puisi
 َﺲْﻔﱠـﻨﻟا ُﺖْﺒِﻃَو (Saya meninggalkan). Sedangkan asalnya ialah ﺎًﺴْﻔَـﻧ ﺖْﺒِﻃَو.  Adakalanya
penyebutan partikel al atau sebaliknya tidak membawa sebarang kesan dari segi erti
seperti penempelannya pada kata nama khas.  Ini bertepatan dengan contoh yang
dinyatakan oleh Ibn Malik  dalam rangkap syair:
نﺎﱠﻴِﺳ ُُﻪﻓْﺬَﺣَو اَذ ُﺮِْﻛﺬﻓ       ِنﺎَﻤْﻌﱡـﻨﻟاَو ِثِرَﺎْﳊاَو  ِﻞْﻀَﻔْﻟﺎَﻛ
Maksudnya: Seperti al-Fadl, al-Harith dan al-Nu‘man, maka menyebut atau
menggugurkan  al adalah sama (Fadl Hasan ‘Abbas,1997:311).
Penempelan partikel al pada lafaz  َﻔﻟا ْﻀﻞ ,  َﳊا ِرﺎث dan  ﱡـﻨﻟا ْﻌ َﻤنﺎ tidak membawa sebarang
kesan kerana lafaz-lafaz tersebut sudah sedia berstatus ta‘rif sebagai kata nama khas.
Dalam konteks ini, partikel al bukan penentu terbahagi kepada tiga jenis iaitu partikel al
tambahan (  ﱠﺰﻟا لأ ِﺋا َﺪة ), partikel al relatif (  ْﻟا لأ َﻤ ْﻮ ُﺻﺔﻟﻮ ) dan partikel al ganti (  لأﻟا ِﻌ َﻮ ِﺿ ﱠﻴﺔ ):
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i) Partikel al Tambahan (ةﺪﺋاﺰﻟا لأ)
Maksud tambahan ialah partikel al tidak berperanan sebagai agen ta‘rif dan penghubung
(relatif), serta boleh digugurkan atau sebaliknya. Ia adalah partikel yang menempel pada
kata nama ma‘rifah dan kata nama nakirah.  Namun penempelan partikel al ini tidak
memberi sebarang impak terhadap perubahan identiti perkataan tersebut.  Justeru ia
tidak merubah status ta‘rif atau status tankir sesuatu perkataan, contohnya ialah
perkataan  َﻌﻟا ﱠﺒ ُسﺎ .  Dalam contoh ini, partikel al menempel pada kata nama khas yang
sudah sedia asal berstatus ta‘rif dan ia boleh digugurkan dari perkataan tersebut, lalu
disebut  َﻋ ﱠﺒ ٌسﺎ . Justeru, ia merupakan partikel tambahan kerana ia tidak memberi
maksud ketentuan (ﻒﻳﺮﻌﺗ) dan kata nama relatif ( اﻻ ْﺳ ُﻢ ْﻟا َﻤ ْﻮ ُﺻلﻮ ) (Barikan bin Sa‘d,
1996:120).
Partikel al tambahan pula terbahagi kepada dua kategori iaitu partikel al tambahan kekal
dan partikel al tambahan sementara:
(a)  Partikel al Tambahan Kekal (  ﱠﺰﻟا لأ ِﺋا َﺪ ُة ِزﻼﻟا َﻣﺔ )
Partikel al ini tersisip pada kata nama ma‘rifah secara kekal dan tidak terpisah
daripadanya setelah ia menempel padanya.  Partikel al kategori ini tidak mendatangkan
kesan dari segi makna.  Terdapat beberapa kata nama khas yang hanya digunakan dalam
keadaan tersisip dengan partikel al tambahan kekal.  Contohnya ialah lafaz ﷲا.  Lafaz
ini sentiasa disebut dengan sisipan partikel al.  Namun, terdapat dalam kalangan ahli
nahu yang berpendapat bahawa penambahan partikel al pada lafaz ini adalah untuk
memperolehi status ta‘rif (ketentuan). Mereka berpandangan bahawa asal lafaz ﷲا ialah
ﻪﻟإ, kemudian ia disisipkan dengan partikel al untuk menghasilkan status ta‘rif dan
huruf hamzah digugurkan. Menurut Sibawayh, asalnya ialah ﻩﻻ dan kemudian
dimasukkan partikel al untuk memperolehi status ta‘rif (al-Zajjajiy,1985: 8).  Di
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samping itu, terdapat juga pandangan ahli nahu yang mengatakan bahawa partikel al
berperanan sebagai pengganti kepada huruf hamzah yang wujud pada ﻪﻟإ (Ibn al-Sarraj,
1988:2,113).  Antara perkataan popular yang didengari daripada percakapan orang Arab
dan sentiasa disebut dengan sisipan partikel al ialah لَءْﻮَﻤﱠﺴﻟا iaitu nama seorang penyair
Yahudi,  َﻴﻟا َﺴﻊ nama seorang nabi,  ﱠﻼﻟا ِت dan  ُﻌﻟا ﱠﺰى iaitu nama dua berhala yang pernah
disembah pada zaman Jahiliyah.
Partikel al yang tersisip pada kata nama khas secara dominan (  َﻌﻟا َﻠ ُﻢ ِﺑ ْﻟﺎ َﻐ َﻠ َﺒﺔ ) juga
dikategorikan sebagai partikel al tambahan.  Hal ini kerana ia memperolehi status
ketentuan daripada ciri-ciri spesifik (ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا) yang dimilikinya, bukan daripada partikel
al.  Contohnya ialah perkataan  ْﻟا َﻤ ْﺼ َﺤ ُﻒ ,  ِﻜﻟا َﺘ ُبﺎ dan  ْﻟا َﻤ ِﺪ َﻨﻳﺔ .  Perkataan  ْﻟا َﻤ ْﺼ َﺤ ُﻒ
merujuk  kepada al-Qur’an al-Karim dan perkataan  ِﻜﻟا َﺘ ُبﺎ merujuk kepada buku nahu
terkenal karangan bapa nahu Arab iaitu Sibawayh.  Manakala perkataan  ْﻟا َﻤ ِﺪ َﻨﻳﺔ merujuk
kepada Kota Yathrib yang pernah didiami oleh Rasulullah (saw). Penempelan partikel
ini turut berlaku pada beberapa kata nama khas tempat.  Dalam konteks ini, para penutur
bukan natif menghadapi kesukaran untuk mengenalpastinya kerana ia termasuk dalam
kategori nukilan (ﻲﻋﺎﲰ) yang tidak tertakluk kepada hukum perkaedahan.  Contohnya
kata nama  ِﻣ ْﺼﺮ tidak disisipkan dengan partikel al. Manakala perkataan قاﺮﻌﻟا pula
disisipkan dengan partikel al secara tetap dan kekal. Keadaan ini bertambah rumit
apabila terdapat kata nama tempat yang menggunakan partikel al pada satu masa dan ia
digugurkan pada ketika yang lain. Contohnya  َﺑ ِﻛﺎ ْﺴ َﺘنﺎ dan  َﺒﻟا ِﻛﺎ ْﺴ َﺘنﺎ .  Oleh itu, kaedah
yang sesuai untuk mengatasi kesukaran bagi mendapatkan pemahaman yang tepat
berkaitan isu ini ialah dengan berdasarkan kepada ketetapan secara literal yang terdapat
dalam kamus (Wajdan Muhammad Salih,2006:56).
Penambahan partikel al tambahan kekal juga berlaku pada kata nama relatif يﺬﻟا (yang)
dan gugusannya.  Sehingga kini masih belum lagi kedengaran bahawa ia digunakan
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tanpa partikel al.  Tambahan pula, pemerolehan status ta‘rif bukan berpunca daripada
partikel al, tetapi melalui pelengkap relatif (  ِﺻ َﻠ ُﺔ ْﻟا َﻤ ْﻮ ُﺻلﻮ ). Sekiranya partikel al pada
يﺬﻟا berfungsi sebagai partikel ta‘rif,  maka akan berhimpun dua unsur ta‘rif pada satu
perkataan ma‘rifah.  Sedangkan ia adalah suatu perkara yang mustahil.  Partikel al ta‘rif
menempel pada perkataan bagi menonjolkan status ta‘rif dan boleh digugurkan bagi
menonjolkan status tankir.  Sedangkan partikel al pada يﺬﻟا sentiasa tersisip padanya
dan tidak digugurkan.  Hal ini membuktikan bahawa partikel al pada يﺬﻟا adalah
partikel tambahan (Barikan bin Sa‘d, 1996:105).  Di samping itu, kewujudan kata nama
relatif tanpa partikel al yang masih tetap berstatus ta‘rif seperti  َﻣ ْﻦ (siapa) dan  َﻣﺎ (apa)
mengukuhkan lagi hujah bahawa ia adalah partikel tambahan kekal (lihat Ibn Ya‘isy, t.t:
5,86). Perkataan نﻵا turut dimasuki partikel al tambahan kekal.  Justeru ia berstatus
ta‘rif kerana ia merupakan kata nama khas generik (  َﻋ َﻠ ُﻢ ِْﳉا ْﻨﺲ ) untuk masa kini.
Justifikasi yang mengklasifikasikan partikel al tersebut sebagai partikel tambahan ialah
kerana perkataan tersebut adalah mabni dan dimasuki oleh partikel al. Buktinya ialah
perkataan mabni pasti akan kembali kepada status ta‘rif apabila dijadikan mudaf atau
dimasuki partikel al (al-Zajjajiy,1985:10). Namun, golongan yang mengklasifikasikan
partikel al sebagai penentu status ta‘rif berpandangan bahawa ia adalah untuk ketentuan
berasaskan kehadiran (al-Asymuniy,1955:1,84). Tambahan pula, ada yang
menganggapnya sebagai kata nama penunjuk realiti masa (al-Sabban, t.t:1,181).
(b) Partikel al Tambahan Sementara (  ﱠﺰﻟا لأ ِﺋا َﺪ ُة ُﺮ ْـﻴَﻏ ﱠﻼﻟا ِز َﻣﺔ )
Partikel al yang dimaksudkan sengaja diwujudkan pada satu-satu masa dan digugurkan
pada masa yang lain.  Ia juga bukan berperanan sebagai agen ta‘rif dan relatif.  Kategori
ini terbahagi kepada dua, iaitu secara terpaksa dan secara pilihan.
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(i) Secara Terpaksa
Partikel al jenis ini dimasukkan secara terpaksa pada perkataan untuk memenuhi
keperluan rima puisi (  ﱠﻀﻟا ُﺮ َرو ُة ﱢﺸﻟا ْﻌ ِﺮ ﱠﻳﺔ ).  Contohnya ungkapan al-Rajiz dalam puisi:
 ﱠُمأ َﺪَﻋَﺎﺑوﺮْﻤَﻌﻟا     ﺎَِﻫْﲑِﺳَأ ْﻦَﻋ      #ﺎَِﻫرﻮُﺼُﻗ ىَﺪَﻟ ٍباَﻮْـَﺑأ ُساﱠﺮُﺣ
Maksudnya: Pengawal-pengawal pintu istana menjauhkan Ummu ‘Amr dari orang
tawanannya.
Perkataan وﺮْﻤَﻌﻟا dalam puisi di atas telah ditambah dengan partikel al untuk memenuhi
keperluan rima puisi, sedangkan pada kebiasaannya ia disebut  ٍوﺮْﻤَﻋ ﱡُمأ tanpa partikel al
(Muhammad ‘Ayd, 2009:157).
Partikel al juga dianggap sebagai tambahan sementara, sekiranya ia tersisip pada
perkataan yang berperanan sebagai hal.  Dalam konteks ini, ia ditakwil nakirah kerana
hal wajib berstatus tankir.  Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah,
benarlah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya.
(al-Munafiqun: 63,8)
Perkataan  َﻷا َذ ّل dalam ayat di atas sepatutnya berstatus tankir iaitu  َذ ِﻟ ًﻼﻴ (Orang yang
lemah) kerana ia berperanan sebagai hal.
Di samping itu, partikel al juga dianggap sebagai tambahan sementara apabila ia tersisip
pada tamyiz.  Hal ini kerana tamyiz wajib berstatus tankir.  Contohnya dalam ungkapan
orang Arab iaitu  ُا ْد ُﺧ ْﻞ َﻷا ﱠو َل َﻓ َﻷﺎ ﱠو َل (masuklah seorang demi seorang) iaitu masuk dengan
tertib  َأ ﱠو ًﻻ َﻓ َﺄ ﱠو ًﻻ .
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(ii) Secara Pilihan
Partikel al dalam kategori ini tidak menjurus perubahan kepada status ta‘rif.  Namun ia
menunjukkan kepada bayangan sifat asal (  َﻟ ْﻤ ُﺢ َﻷا ْﺻ ِﻞ ) yang wujud pada kata nama khas
yang berkaitan dengannya. Contohnya perkataan  ﱠﺤﺿكﺎ (orang yang kuat ketawa)
adalah pola kepalingan atau hiper dari  َﺿ ِﺤﻚ (ketawa).  Ia dinukilkan menjadi kata
nama khas, lalu dinamai dengan  ﱠﺤﺿكﺎ tanpa partikel al dan tidak merujuk kepada
makna asalnya.  Namun, sekiranya kata nama khas tersebut disisipkan dengan partikel
al iaitu  ﱠﻀﻟا ﱠﺤكﺎ , maka ketika itu ia mengisyaratkan kepada bayangan sifat asal yang
bererti "orang yang kuat ketawa" (ibid:157-158).  Kebanyakan partikel ini pada
kebiasaannya menempel pada kata nama khas nukilan (  ُﻢَﻠَﻋلﻮُﻘ ْـﻨَﻤْﻟا ) daripada kata sifat
seperti  َﺣ ِرﺎث ,  ِﺳﺎﻗﻢ ,  َﺣ َﺴ ﻦ ,  ُﺣ َﺴ ْﲔ ,  ﱠﺒﻋسﺎ dan  ﱠﺤﺿكﺎ atau nukilan daripada kata dasar
seperti  َﻓ ْﻀﻞ atau nukilan dari kata nama konkrit seperti 3نﺎﻤﻌﻧ.  Kesemua kategori ini
adalah nukilan.  Justeru, ia tidak boleh disisipkan pada kata nama khas seperti ﺪﻤﳏ,
 َﺻ ِﻟﺎﺢ dan  َﻣ ْﻌ ُﺮفو .   Di samping itu, perkataan yang asalnya adalah kata kerja seperti  َﻳ ِﺰﺪﻳ
dan  َﻳ ْﺸ ُﻜﺮ juga tidak menerima penempelan partikel al (Ibn Hisyam al-
Ansariy,1995:1,165).Dalam terjemahan Melayu, ia sering diungkap dengan gelaran ‘si’
iaitu seperti si cerdik, si gemuk, si bongkok dan sebagainya (Ahmad Rushdi, 2010:100).
ii)  Partikel al Relatif  (ﺔﻟﻮﺻﻮﻤﻟا لأ)
Partikel al relatif  ialah kata nama relatif yang menempel pada sifat sarih (ﺔَِْﳛﺮﱠﺼﻟا ُﺔَﻔﱢﺼﻟا),
iaitu kata nama pelaku (  ْﺳا ُﻢ َﻔﻟا ِﻋﺎﻞ )  atau kata nama objek (  ْﺳا ُﻢ ْﻟا َﻤ ْﻔ ُﻌلﻮ ) dengan syarat ia
tidak bermaksud ketentuan atau generik.  Contohnya kata nama objek  ْﻟا َﻤ ْﻨ ُﺼرﻮ (orang
yang dibantu) atau kata nama pelaku  َﺘﻨﳌا ِﺼ ُﺮ (Pemenang).  Ia digelar sifat sarih kerana ia
amat menyerupai kata kerja dari aspek maknanya yang berterusan (  ﱠﺘﻟا َﺠ ﱡﺪد ) dan tidak
3 Pada asalnya ia adalah nama sejenis darah (Ibn Hisyam al-Ansariy, 1995: 1,165)
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tetap (  ُﳊا ُﺪثو ) (‘Abbas Hasan,1974:1,387). Partikel al relatif ini berperanan untuk
mengetengahkan makna yang serupa dengan ayat pelengkap relatif (  ُْﲨ َﻠ ﺔاﻟ ﱢﺼ َﻠﺔ )
selepasnya sama seperti yang berlaku pada kata nama relatif يﺬﻟا (Imil Badi‘ Ya‘qub,
2000:133).  Menurut Mahmud Ahmad Nahlat (1999:116), partikel al yang menempel
pada sifat memainkan peranan kata yang disifatkan (  َﳌا ْﻮ ُﺻفﻮ ) yang  digugurkan.
Contohnya  ـَﻗ َﻌ َﺪ ْﻟا َﻘ ِﺋﺎ ُﻢ (orang yang berdiri itu duduk) dan asalnya ialah  ـَﻗ َﻌ َﺪ ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ ْﻟا َﻘ ِﺋﺎ ُﻢ
(lelaki yang berdiri itu duduk).  Lalu kata yang disifatkan (  َﳌا ْﻮ ُﺻفﻮ ) tersebut digugurkan
dan sifat menggantikan tempatnya dan mengambil hukumnya.
Adapun partikel al yang menempel pada kata sifat separa pelaku (  ﱢﺼﻟا َﻔ ُﺔ ْﻟا ُﻤ َﺸ ﱠـﺒ َﻬﺔ ), kata
nama unggul (  ْﺳا ُﻢ ﱠـﺘﻟا ْﻔ ِﻀﻞﻴ ) atau pola kepalingan ( ﻟا ﱢﺼ َﻐﻴ ﺔﳌا َﺒ َﻟﺎ َﻐﺔ ) adalah bukan merupakan
kata nama relatif, bahkan ia merupakan partikel ta‘rif kerana sifat kategori ini
menunjukkan makna yang tetap dan ia tidak menyerupai kata kerja dari aspek makna
yang sentiasa berubah.  Justeru, ia tidak boleh berperanan sebagai pelengkap relatif
sebagaimana kata kerja.  Pelengkap bagi partikel al relatif ialah sifat yang wujud
selepasnya.  Ahli nahu telah mengklasifikasikan pelengkapnya sebagai kategori yang
ketiga dari jenis ayat separa selain daripada adverba (فﺮﻇ) dan partikel jar dan lafaz
yang majrur (  َﳉا ُرﺎ ْﻟاو َﻤ ْﺠ ُﺮرو ).
Partikel al relatif ini dikenalpasti sebagai kata nama relatif kerana  terdapat ganti nama
selepasnya yang hanya merujuk kepadanya.  Contohnya  َﻗ ْﺪ ـْﻓأ َﻠ َﺢ ْﻟا ُﻤ ْﺠ َﺘ ِﻬ ُﺪ (Orang yang
rajin telah berjaya). Perkataan  ْﻟا ُﻤ ْﺠ َﺘ ِﻬ ُﺪ (Orang yang rajin) dalam contoh ini
mengandungi kata ganti nama yang secara andaiannya ialah ﻮﻫ dan ia hanya merujuk
kepada partikel al yang bermaksud يﺬﻟا.  Di samping itu juga, kata nama yang dimasuki
partikel al relatif kadangkala kata kerja boleh di‘atafkan padanya (Imil Badi‘
Ya‘qub,2006:2,393). Contoh firman Allah (swt):
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
Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya)
baik laki-laki mahupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, nescaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka. (al-Hadid:57,18)
Frasa kerjaan  اﻮُﺿَﺮْـَﻗأَو dalam ayat di atas di‘atafkan kepada َْﲔِﻗ ﱢﺪَﺼُﻤْﻟا berdasarkan
kepada kekuatan aura kata kerja.  Justeru, andaian ayat di atas ialah  اﻮُﻗ ﱠﺪَﺼَﺗ َﻦْﻳِﺬﱠﻟا ﱠنِإ
ﻢﳍ ُﻒَﻋﺎَﻀُﻳ اﻮُﺿَﺮْـَﻗأَو ... (Imil Badi‘ Ya‘qub, 2000:133-134).  Secara asasnya, kata kerja
hanya boleh di‘atafkan kepada kata kerja sepertinya atau separa kata kerja.  Dalam ayat
di atas, ma’tuf alayh bukannya merupakan kata kerja.  Namun, ia menyerupai kata kerja
kerana ia merupakan salah satu daripada derivasinya (  ُﻣ ْﺸ ـَﺘ ﱠﻘ ُﺗﺎﻪ ).  Justeru, partikel al yang
masuk pada kata nama pelaku  َْﲔِﻗ ﱢﺪَﺼُﻤْﻟا adalah kata nama relatif supaya kata ganti
nama yang terkandung dalam kata terbitan (  ْﻟا ُﻤ ْﺸ َﺘﻖ ) boleh kembali kepadanya.  Partikel
al relatif tidak berperanan sebagai kata nama relatif sekiranya terdapat elemen yang
menunjukkan bahawa ia adalah untuk ketentuan dalam sesuatu ujaran.  Justeru, dalam
kondisi ini, ia berperanan sebagai partikel ta‘rif dan bukan sebagai kata nama relatif.
Contohnya  َﺷ َﻫﺎ ْﺪ ُت َﻋ ِﻣﺎ ًﻼ ُﻣ ْﺒ ِﺪ ًﻋ َﻓ ﺎ َﺄ ْﻛ َﺮ ْﻣ ُﺖ ْﻟا َﻌ ِﻣﺎ َﻞ ْﻟا ُﻤ ْﺒ ِﺪ َع (Saya melihat seorang pekerja yang
kreatif, maka saya memuliakan pekerja yang kreatif itu) (Imil Badi‘ Ya‘qub, 2006: 2,
392-393).
Perbahasan mengenai identiti partikel al yang tersisip pada kata nama pelaku dan kata
nama objek di atas boleh dijelaskan menerusi jadual berikut:
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Jadual 2.1: Identiti Partikel Al Yang Tersisip Pada Kata Nama Pelaku Dan Kata
Nama Objek
Sifat Identiti
Partikel al
Kriteria sifat sarih Contoh
Kata nama
pelaku
(  ْﺳا ُﻢ ْﻟا َﻔ ِﻋﺎﻞ )
Kata nama
Objek
(  ْﺳا ُﻢ ْﻟا َﻤ ْﻔ ُﻌلﻮ )
+ partikel al
Kata nama al
relatif
-Makna tidak tetap
-Mengandungi ganti nama
yang  hanya merujuk
kepada partikel al
-Kata kerja boleh di‘atafkan
pada  sifat sarih yang
tersisip dengan partikel al
 ْﲔِﻛﺎَﺴَﻤْﻟا ﻲِﻄْﻌُﻤْﻟا َءﺎَﺟ  -
 ُﺪ ِﻬ َﺘ ْﺠ ُﻤ ْﻟا  َﺢ َﻠ ـْﻓأ  ْﺪ َﻗ  -
 َْﲔِﻗ ﱢﺪَﺼُﻤْﻟا نإ  -
 َو ِتَﺎﻗ ﱢﺪَﺼُﻤْﻟا ﷲا اﻮُﺿَﺮْـَﻗأَو
 ُْﻢَﳍ ُﻒَﻋﺎَﻀُﻳ ﺎًﻨَﺴَﺣ ﺎًﺿْﺮَـﻗ
Partikel al ta‘rif -Makna tetap @ sifat sarih
digunakan  sebagai kata
nama
-Wujud elemen yang
menunjukkan  bahawa ia
adalah untuk ketentuan
 ُﻦ ِﻣ ْﺆ ُﻤ ْﻟا  َﺢ َﻠ ـْﻓ َأ  ْﺪ َﻗ  -
 َﺢ ِﺟﺎ ﱠﻨﻟا  ُﺖ ْﻛ َرﺎ َﺑ َو  ٌﺢﺟ ِﺎ َﻧ  َءﺎ َﺟ -
iii) Partikel al Ganti (  لأﻟا ِﻌ َﻮ ِﺿ ﱠﻴﺔ )
Partikel al jenis ini berperanan sebagai pengganti dalam beberapa situasi, iaitu:
(a)Partikel al berperanan menggantikan kata ganti nama. Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: Kami akan mematuhi seruan Mu dan akan mengikuti rasul-rasul (Mu)
(Ibrahim: 14,44).
Partikel al yang tersisip pada perkataan  ُﻞُﺳﱡﺮﻟا (rasul-rasul) berfungsi sebagai pengganti
kepada ganti nama kaf, iaitu  َﻚَﻠُﺳُر (rasul-rasulMu).
(b)Beberapa orang ahli nahu berpendapat partikel al menggantikan huruf hamzah dalam
lafaz ﷲا. Asal lafaz ﷲا ialah ﻪﻟإ kemudian digugurkan huruf hamzah dan partikel al
menggantikannya lalu terus kekal padanya seolah-olah ia merupakan salah satu daripada
komponen huruf perkataan tersebut (Ibn al-Sarraj,1988:2,113).
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(c) Partikel al berperanan menggantikan ya’ nasab.  Contohnya  ـَﻴﻟا ُﻬدﻮ (orang Yahudi)
dan  ْﻟا َﻤ ُﺠسﻮ (orang Majusi). Kedua-dua perkataan ini memperolehi status ta‘rif dari ciri-
ciri khususnya (  َﻋ َﻠ ِﻤ ﱠﻴﺔ ) bukan daripada partikel al.  Justeru, asalnya ialah  ـَﻳ ُﻬ ِدﻮ ﱡﻳنﻮ dan
 َُﳎ ِﺳﻮ ﱡﻴ َنﻮ .
(d) Partikel al berperanan menggantikan mudaf ilayh. Contohnya perkataan  َأ َو ٌنا (masa)
hanya digunakan sebagai mudaf iaitu  َأ َو ُنا ِﺻ ْﺪ ٍق (saat kebenaran).  Justeru apabila mudaf
ilayhnya digugurkan, maka ia digantikan dengan partikel al dan disebut  َﻷا َو ُنا
(ibid:2,143). Berdasarkan perbincangan di atas, partikel al boleh diringkaskan seperti
gambar rajah berikut:
Rajah 2.1: Pembahagian Partikel al Mudaf Ilayh
Terpaksa Pilihan
Kesemua
elemen
jenis
Kesemua
sifat jenis
Ganti nama
huruf hamzah
Ya’ nasab
Partikel Al
Al Penentu Al Bukan
penentu
Ketentuan Generik Tambahan Relatif Ganti
Kekal SementaraSebutan
Minda
Tersurat
Tersirat
Total
Hakikat
Hadir
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2.1.4 Ta‘rif dan Tankir Dalam Struktur Ayat
Penulis melihat perbahasan mengenai ta‘rif dan tankir dalam struktur ayat adalah
penting bagi kajian ini.  Hal ini kerana ia melibatkan penggunaan aspek ta‘rif dan tankir
secara fungsian.  Di samping itu, aspek makna ta‘rif dan tankir hanya boleh terserlah
melalui fungsi nahuan perkataan dan posisinya dalam struktur ayat.  Penggunaan
kaedah nahu yang tepat berasaskan prinsip ta‘rif dan tankir mampu menghasilkan
struktur ayat yang gramatis dan makna perkataan yang menepati mesej yang ingin
disampaikan.
Ayat ialah hasil kombinasi dua perkataan yang disandarkan antara satu sama lain, sama
ada ia menghasilkan faedah (makna), seperti  َز ْﻳ ٌﺪ ٌﻢﺋَﺎﻗ (Zayd berdiri) atau tidak
menghasilkan faedah seperti  ِإ ْن ُﻳ ْﻣﺮﻜ ِﲏ (Sekiranya dia menghormati saya) (‘Aliy bin
Muhammad al-Syarif al-Jurjaniy,1989:1,82).
Ayat bahasa Arab boleh diklasifikasikan kepada dua kategori iaitu ayat namaan (  ُْﳉا ْﻤ َﻠ ُﺔ
 ِْﲰﻹا ﱠﻴﺔ ) dan ayat kerjaan (  ُْﳉا ْﻤ َﻠ ُﺔ ْﻟا ِﻔ ْﻌ ِﻠ ﱠﻴﺔ ).  Kedua-dua ayat ini dibentuk dan digunakan
dengan tujuan untuk mengetengahkan makna yang merupakan asas utama dalam
menyampaikan mesej sesuatu ayat.  Perbahasan mengenai kedua-dua jenis ayat dan
fungsi maknanya telah diberi keutamaan oleh sarjana Arab seperti Sibawayh (m 188H),
Ibn al-Sarraj (m 316H), Ibn Jinni (m 392H), al-Suyutiy (m 910H), ‘Abd al-Qahir al-
Jurjaniy (m 471H), Ibn al-Hajib (m 646H), Ibn Hisyam al-Ansariy (m 761H) dan
‘Abbas Hasan (1974) serta dihuraikan secara terperinci dalam karya-karya mereka.
Ahli nahu berpendapat bahawa ayat yang lengkap terbentuk daripada dua kata nama
seperti  َُﳏ ﱠﻤ ٌﺪ َﻗ ِﺋﺎ ٌﻢ (Muhammad berdiri) atau kata nama dan kata kerja seperti  َُﳏ ﱠﻤ ٌﺪ َﻗ َمﺎ
(Muhammad telah berdiri).  Ia tidak terbentuk sama ada daripada dua kata kerja, dua
partikel, kata nama dan partikel, kata kerja dan partikel atau satu perkataan.  Hal ini
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kerana sandaran hendaklah menghasilkan faedah atau makna yang lengkap.
Sebaliknya, gabungan dua kata nama dapat membentuk ayat kerana salah satu
daripadanya  berfungsi sebagai penyandar (  ْﻟا ُﻤ ْﺴ َﻨ ُﺪ ِإ َﻟ ْﻴﻪ ) dan yang lain berfungsi sebagai
pesandar (  ْﻟا ُﻤ ْﺴ َﻨﺪ ). Begitu  juga kata nama dan kata kerja, kerana kata kerja adalah
pesandar (  ْﻟا ُﻤ ْﺴ َﻨﺪ ) dan kata nama adalah penyandar (  ْﻟا ُﻤ ْﺴ َﻨﺪﻪﻴﻟإ ).  Oleh itu, kewujudan
kata nama dalam ayat adalah satu kemestian dan tidak dapat ditolak.  Hal ini kerana kata
nama ialah unsur yang boleh diperkatakan tentangnya dan unsur yang boleh
memperkatakan mengenai sesuatu.  Sebaliknya kata kerja ialah unsur yang hanya
memperkatakan atau dengan kata lain boleh menjadi cerita (Muhammad Arsyad ‘Abd
Majid, 2009:115-116).
Justeru, penulis akan membincangkan beberapa komponen nahu ( ِﻮْﺤﱠﻨﻟا ُتَﺎﻧﱢﻮَﻜُﻣ) yang
berkait rapat dengan penggunaan aspek ta‘rif dan tankir, sama ada ia termasuk dalam
kategori teras (  ُﻋ ْﻤ َﺪة ) atau kata rinci (  ُﻓ ْﻀ َﻠﺔ ) seperti subjek (  ْﻟا ُﻤ ْﺒ َﺘ َﺪأ ), predikat (  َْﳋا َﱪ ), pelaku
(  َﻔﻟا ِﻋﺎﻞ ), kata nama sebab (  ْﻟا َﻤ ْﻔ ُﻌ ُلﻮ َﻟﻪ ), kata keterangan (  ْﻟا َﻤ ْﻔ ُﻌ ُلﻮ ِﻓﻪﻴ ), hal (  َﳊالﺎ ), tamyiz
(  ﱠﺘﻟا ْﻤ ِﻴ ْﻴﺰ ), sifat (  ﱢﺼﻟا َﻔﺔ ), kata susulan (  َﺒﻟا َﺪل ) dan ‘atf bayan (  َﻋ ْﻄ ُﻒ ْﻟا ـَﺒ َﻴ ِنﺎ ).
2.1.4.1 Subjek dan Predikat (ﺮﺒﺨﻟاو أﺪﺘﺒﻤﻟا)
Ayat namaan terbina daripada dua konstituen asas iaitu subjek dan predikat yang
merupakan teras sesuatu ujaran.  Setiap ujaran tidak akan terbina tanpa kedua-duanya.
Kedua-dua unsur tersebut saling memerlukan antara satu sama lain.  Sesuatu kata nama
boleh digelar dan diiktiraf sebagai subjek hanya setelah ia digandingkan dengan
predikat yang berfungsi sebagai pelengkap kepada subjek untuk memberi makna ayat
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yang sempurna dengan syarat subjek itu bukan tergolong daripada kategori wasf4
(‘Abbas Hasan,1974:1,442-443).
Sehubungan itu, subjek dalam ayat namaan bahasa Arab boleh dikategorikan kepada
dua jenis.  Jenis yang pertama ialah subjek yang mempunyai predikat seperti  َز ْﻳ ٌﺪ َﻛ ِﺮ ٌْﱘ
(Zayd seorang yang mulia).  Jenis kedua ialah subjek yang mempunyai pelaku yang
berfungsi sebagai predikat, contohnya  َﻣ َﻗ ﺎ ِﺋﺎ ٌﻢ ﱠﺰﻟا ْﻳ َﺪ ِنا (Dua orang Zayd tidak berdiri).
Dalam contoh ini, subjek iaitu lafaz  َﻗ ِﺋﺎ ٌﻢ adalah wasf, maka lafaz yang tampil selepasnya
adalah pelaku yang menggantikan tempat predikat (Ibn ‘Aqil,1987:1,157).
Menurut ‘Imad Hatim (1982:433) subjek ialah kata nama marfu‘ yang diceritakan
tentangnya dan pada kebiasaannya ia berada pada awal ayat.  Manakala predikat pula
ialah konstituen  yang  menceritakan tentang subjek.  Namun dalam menentukan fungsi
nahuan, setiap kata dalam ayat namaan adalah tertakluk kepada beberapa kriteria dan
syarat.  Menerusi definisi di atas, dapat difahami bahawa subjek merupakan judul ayat
atau bahan cerita manakala predikat pula ialah cerita yang menjelaskan perihal subjek.
Aspek ta‘rif dan tankir merupakan salah satu  kategori nahuan bagi ayat namaan bahasa
Arab. Dalam konteks ini, Ibn Jinni (2002:104) berpendapat bahawa apabila terhimpun
dalam satu ayat kata nama ma‘rifah dan nakirah, maka kata nama yang berstatus ta‘rif
adalah subjek dan kata nama yang berstatus tankir adalah predikat.  Menurut Ibn al-
Sarraj (1988:1,65-67), subjek atau predikat terbahagi kepada empat keadaan dari aspek
ta‘rif dan tankirnya.  Keempat-empat keadaan tersebut adalah seperti berikut:
4 Wasf dari perspektif ilmu morfologi ialah perkataan yang menunjukkan kepada sifat sesuatu unsur, keadaannya atau menentukan
salah satu aspeknya. Ia dikategorikan kepada 7 jenis, iaitu; kata nama pelaku (ﻞﻋﺎﻔﻟا ﻢﺳا), kata nama objek (  ﻢﺳالﻮﻌﻔﳌا ), kata sifat separa
pelaku ( ﺑ ﺔﻬﺒﺸﳌا ﺔﻔﺼﻟاﻞﻋﺎﻔﻟا ﻢﺳﺎ ), kata nama unggul (  ﻢﺳاﻞﻴﻀﻔﺘﻟا ), kata nama jati yang mengandungi makna sifat musytaq dan kata nama
yang dinasabkan ( اﻻ ﻢﺳﺔﻘﺘﺸﳌا ﺔﻔﺼﻟا ﲎﻌﻣ ﻦﻤﻀﺘﳌا ﺪﻣﺎﳉا ) ( Imil Badi‘ Ya‘qub,  2006:9, 429-430)
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a) Subjek berstatus ta‘rif dan predikat berstatus tankir.  Pola seperti inilah yang
sepatutnya dimiliki oleh sesebuah ayat.  Contohnya:  ٌﻖَِﻠﻄْﻨُﻣ ٌﺪْﻳَز (Zayd bertolak).
b) Subjek berstatus ta‘rif dan predikat berstatus ta‘rif.  Contohnya  َكﻮُﺧَأ ٌﺪْﻳَز (Zayd ialah
saudara kandung kamu). Ayat seperti ini tidak harus diujarkan sekiranya penerima
ujaran mengetahui bahawa Zayd adalah saudara kandungnya. Namun, ia dibolehkan
seandainya penerima ujaran hanya mengenali Zayd secara personal bukan mengetahui
bahawa dia adalah saudara kandungnya. Hal ini mungkin terjadi disebabkan oleh
perpisahan atau sebab yang lain. Sehubungan itu, penerima ujaran hanya mengetahui
bahawa dia mempunyai seorang saudara dan tidak mengetahui bahawa Zayd adalah
orang yang dimaksudkan.  Justeru, ia membawa makna “ Zayd, individu yang kamu
kenali ini merupakan saudara kamu yang pernah kamu ketahui sebelum ini”.   Faedah
tersebut terhasil pada saat pertemuan antara mereka berdua.  Oleh itu, faedah tidak
terhasil sekiranya penerima ujaran mengetahui tentang perkara itu sebelumnya (Ibn al-
Sarraj, 1988:1,65-66).
Sekumpulan ahli nahu berpendapat bahawa jika kedua-dua subjek dan predikat berstatus
ta‘rif, maka penutur mempunyai pilihan untuk menentukan salah satu daripadanya
sebagai subjek sama ada taraf kedua-dua konstituen setara, contohnya  َر ﷲا ـﱡﺑ َﻨﺎ (Allah
tuhan kami) ataupun berbeza, contohnya  َز ْﻳ ٌﺪ ْﻟا ُﻤ ْﻨ َﻄ ِﻠ ُﻖ (Zaydlah orang yang bertolak).
Justeru, dalam kedua-dua contoh ini, konstituen yang berada di hadapan adalah subjek
dan konstituen yang kemudian adalah predikat (Barikan bin al-Sa‘d,1996:217).  Dalam
contoh pertama  َر ﷲا ـﱡﺑ َﻨﺎ , lafaz ﷲا dan frasa idafah  َر ـﱡﺑ َﻨﺎ adalah setara. Manakala dalam
contoh kedua, kata nama khas  َز ْﻳ ٌﺪ mempunyai daya ta‘rif yang lebih kuat kerana ia
berada pada aras yang lebih tinggi dalam senarai tatatingkat kata nama ma‘rifah
berbanding daya ta‘rif yang dimiliki oleh kata nama yang berstatus ta‘rif menerusi
partikel al iaitu  ْﻟا ُﻤ ْﻨ َﻄ ِﻠ ُﻖ .
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Ibn al-Sarraj (1988:1,154) berpandangan bahawa unsur yang mempunyai daya ta‘rif
yang lebih kuat patut dijadikan subjek.   Justeru,  ayat  َز ْﻳ ٌﺪ َﻫ َﺬا (Zayd adalah ini) adalah
lebih elok dan gramatis seandainya ayat tersebut dimulai dengan  َﻫ َﺬا . Hal ini kerana
daya ta‘rif yang dimiliki oleh kata nama penunjuk adalah lebih kuat berbanding dengan
daya ta‘rif yang dimiliki oleh kata nama khas dalam senarai tatatingkat kata nama
ma‘rifah.
c) Subjek berstatus tankir dan predikat berstatus tankir.  Keadaan ini diharuskan selagi
mana ia menghasilkan faedah dan memberikan makna yang sempurna, contohnya  ٌﻞُﺟَر
 ٌِﻢﺋَﺎﻗ (Seorang lelaki berdiri).  Namun, ayat akan lebih gramatis sekiranya ia didahului
dengan partikal nafi.  Hal ini kerana faedah akan benar-benar terhasil dalam kondisi ini.
Contohnya  َﺟ ِﻟﺎ ٌﺲ  ٌﻞُﺟَر ﺎَﻣ (Tiada seorang lelaki pun duduk).
d) Subjek berstatus tankir dan predikat berstatus ta‘rif.  Ini merupakan pola yang
menyongsang daripada pola ayat yang sebenar.
Walaupun begitu, Sibawayh telah mengharuskan keadaan ini dengan dua bentuk, iaitu
subjek tampil berbentuk partikel  َﻛ ْﻢ tanya, contohnya:  َﻛ ْﻢ َﻣ ُﻟﺎ َﻚ؟ (berapakah harta
kamu?) atau berupa  َأ ـْﻓ َﻌﻞ unggul, contohnya  َﺧ ـْﻴ ٌﺮ ِﻣ ْﻨ َﻚ َز ْﻳ ٌﺪ ([orang] yang lebih baik
daripada kamu ialah Zayd).  Dalam contoh ini,  lafaz  َﻛ ْﻢ dan  َﺧ ـْﻴ ٌﺮ dii‘rab sebagai
subjek.  Manakala lafaz  َﻣ ُﻟﺎ َﻚ dan  َز ْﻳ ٌﺪ berperanan sebagai predikat yang berstatus ta‘rif
(Ibn Malik, 2001:1,283).  Namun, al-Jurjaniy (1982:1,306), telah menyanggah keadaan
ini kerana ia menyalahi kebiasaan. Tambahan pula, penerima ujaran tidak memperolehi
sebarang informasi daripada sesuatu yang umum.  Oleh itu, timbul persoalan bagaimana
sesuatu yang diketahui dijadikan cerita atau predikat pada sesuatu unsur yang tidak
dikenali. Selari dengan ini, Sibawayh (1988:1,48) turut menetapkan satu kaedah umum
dalam bab Ibtida’ bahawa sesuatu unsur yang mengandungi kesamaran iaitu nakirah
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tidak layak untuk dijadikan subjek. Dalam bab ini, dinyatakan bahawa subjek pada
asalnya dijadikan berstatus ta‘rif dan predikat dijadikan berstatus tankir, kadangkala
kedua-duanya berstatus ta‘rif dan kadangkala kedua-duanya berstatus tankir dengan
syarat berfaedah atau diertikan sebagai lengkap dan menghasilkan makna.
Justeru, ayat mesti dimulai dengan kata nama yang diketahui oleh penerima ujaran
sebagaimana diketahui oleh kita, kemudian didatangkan cerita yang tidak diketahui
olehnya supaya ia memperolehi faedah daripada mesej yang disampaikan (al-Suyutiy,
1984:2,59). al-Mubarrid (2010:4,127) berkata:
ﻟا ْﻦِﻣ َﺔَِﻓﺮْﻌَﻤْﻟا َبَرَﺎﻗ ﺎَﻣ َْوأ ﺔَِﻓﺮْﻌَﻣ ﱠﻻِإ ُنﻮُﻜَﻳ َﻼَﻓ ُأَﺪَﺘْﺒُﻤْﻟا ﺎﱠﻣََﺄﻓتَاﺮِﻜﱠﻨ
Maksudnya: Adapun subjek mesti hanya berbentuk kata nama ma‘rifah atau nakirah
yang statusnya mirip dengan ma‘rifah.
Misalnya, ayat  َر ُﺟ ٌﻞ َﻗ ِﺋﺎ ٌﻢ (lelaki bangun) tidak memberi apa-apa faedah kepada penerima
ujaran.  Namun, ayat  ٌﺐِﺣﺎَﺻيِﺪْﻨِﻋ ٍﺪْﻳَﺰِﻟ (Rakan Zayd ada bersama saya) adalah harus
walaupun kedua-dua konstituennya berstatus tankir.  Hal ini kerana ia menghasilkan
makna lengkap menerusi perkataan yang mirip dengan ma‘rifah iaitu  ٍﺪْﻳَﺰِﻟ ٌﺐِﺣﺎَﺻ
(ibid:4,127).
Ibn al-Hajib (1989:2,832) telah menyentuh masalah status ta‘rif subjek dengan katanya:
 َﻋ َﻢْﻜُْﳊا َﺪْﻴِﻔَﺘْﺴَِﻴﻟ ِﺐَﻃﺎَﺨُﻤْﻟا َﺪْﻨِﻋ ًﺎﻓوُﺮْﻌَﻣ َنﻮُﻜَﻳ ْنَأ َﱃْوَﻷَﺎﻓ ، ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُمﻮُﻜْﺤَﻤْﻟا َﻮُﻫ ُأَﺪَﺘْﺒُﻤْﻟا ٍفوُﺮْﻌَﻣ ﻰَﻠ
Maksudnya: Subjek ialah unsur yang difokuskan. Maka lebih utama ia diketahui oleh
penerima ujaran supaya ia memperolehi faedah daripada unsur yang diketahui.
Ibn al-Sarraj (1988:1,59) menyatakan:
 ُةَِﺪﺋﺎَﻔْﻟا ْﺖَﻠَﺼَﺣ َﱴَﻤَﻓ ِةَﺪِﺋﺎَﻔْﻟا ُلﻮُﺼُﺣ َِةﺮِﻜﱠﻨﻟِﺎﺑ ِءاَﺪِْﺘﺑِﻹا ِﰲ ُﺮَـﺒَﺘْﻌُﻤْﻟا ُءاَﺪِْﺘﺑِﻹا َزﺎَﺟ ِمَﻼَﻜْﻟا ِﰲ
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Maksudnya: Aspek yang diambilkira ketika ayat dimulai dengan kata nama nakirah
ialah aspek keberhasilan faedah. Justeru, selagi maksud tercapai maka ayat boleh
dimulakan dengan nakirah.
Penceritaan mengenai sesuatu objek yang umum tidak akan menghasilkan faedah atau
makna yang lengkap.  Hal ini kerana faedah atau makna yang sempurna tidak terhasil
melalui proses penceritaan sesuatu objek yang tidak dikenali (al-‘Ukbariy, 1995:1,130)
dan kebiasaannya sesuatu objek yang umum tidak diketahui orang.  Justeru, menyatakan
hukum atau cerita berkenaan objek yang tidak diketahui adalah tidak berfaedah (Ibn
Hisyam al-Ansariy,1988:113). Oleh itu, subjek mestilah berstatus ta‘rif agar ia boleh
ditentukan atau berstatus tankir yang khusus.  Ibn Malik (dalam Ibn ‘Aqil,1987:1,174)
menyebut dalam rangkap puisinya:
 َو َﻻ َُﳚ ُزﻮ ِﻹا ْﺑ ِﺘ َﺪ ُءا ِﺑ ﱠﻨﻟﺎ ِﻜ َﺮ ِة َﻣ َْﱂ ﺎ ُﺗ ِﻔ ْﺪ َﻛ ِﻌ ْﻨ َﺪ َز ْﻳ ٍﺪ َِﳕ َﺮ ٌة
Maksudnya: Memulai ayat dengan kata nama nakirah tidak harus selagi ia tidak
memberi faedah seperti  ِﻋ ْﻨ َﺪ َز ْﻳ ٍﺪ َِﳕ َﺮ ٌة (Zayd mempunyai seekor harimau).
Tuntasnya, aliran nahu terdahulu telah meletakkan syarat pemerolehan faedah atau
disebut pemerolehan makna lengkap sebagai asas dalam permasalahan ini. Oleh itu,
wujud justifikasi yang mengharuskan kata nama nakirah yang berfaedah berperanan
sebagai subjek. Setelah ditinjau, Ibn Hisyam al-Ansariy menyenaraikan hanya 10
justifikasi manakala ahli nahu yang lain telah menambahnya sehingga 15 dan terdapat
juga  sebahagian yang lain menambah sehingga 24, 30 dan 40 justifikasi. Namun begitu,
terdapat juga sebahagian daripada ahli nahu yang mengembalikan kepada isu umum dan
khusus (Nahid bt ‘Umar al-‘Atiq, 2009:320-321).
al-Zamakhsyariy (1999:25) dalam karyanya al-Mufassal fi Sun‘at al-‘Irab hanya
menyatakan 5 posisi kata nama nakirah yang berfaedah atau menyumbang makna yang
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lengkap ketika berperanan sebagai subjek.  Ibn Ya‘isy (t.t:1,86) menambah sehingga 7
dalam kitabnya Syarh al-Mufassal.  Manakala Ibn Hisyam al-Ansariy (1985:608-613)
dalam Mughni al-Labib pula 10, Ibn ‘Usfur (1972:1,82) 16 dan  Ibn Aqil (1987:1,175-
181) menyebut 24 justifikasi yang membenarkan kata nama nakirah berperanan sebagai
subjek. al-Suyutiy (1984:2,64-69) pula menyenaraikan 32 justifikasi yang
membenarkan subjek berstatus tankir.  Manakala ahli nahu kontemporari ‘Abbas Hasan
(1974:1,486-491) telah menyenaraikan 26 bentuk subjek yang  berstatus tankir.
Hasil penelitian penulis, walaupun terdapat perselisihan dan perbezaan pendapat dalam
kalangan ahli nahu dalam hal ini, penulis mendapati bahawa hanya terdapat 29 kondisi
dan justifikasi yang popular dan paling banyak digunakan serta disepakati oleh majoriti
ahli nahu, iaitu:
1. Kata nama nakirah didepani oleh predikat separa ayat (ﺔﻠﻤﳉا ﻪﺒﺷ) yang spesifik, sama
ada ia merupakan partikel jar dan kata nama majrur seperti  ٌﻞُﺟَر  ِرا ﱠﺪﻟا ِْﰲ (Di rumah itu
ada seorang lelaki) atau adverba (فﺮﻇ), seperti  ٌَةﺮَِﳕ  ٍﺪْﻳَز َﺪْﻨِﻋ (Zayd mempunyai seekor
harimau).  Lafaz  ٌﻞُﺟَر dan  ٌَةﺮَِﳕ dalam contoh di atas adalah subjek berstatus tankir yang
dikemudiankan. Pengkhususan predikat separa ayat boleh terjadi sama ada menerusi:
i) Idafah seperti firman Allah (swt) :

Maksudnya: dan penglihatan mereka ditutup (al-Baqarah:2,7).
Dalam ayat di atas, pengkhususan predikat separa ayat  َﻋ َﻠ َأ ﻰ ْﺑ َﺼ ِرﺎ ِﻫ ْﻢ terhasil menerusi
gabungan lafaz  َأ ْﺑ َﺼرﺎ dan kata ganti nama  ُﻫ ْﻢ .
ii) Penempelan partikel al seperti firman Allah (swt):

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Maksudnya: Dan di atas A'raf  itu ada orang-orang (al-A‘raf: 7,46).
Dalam ayat di atas, pengkhususan predikat separa ayat  َﻋ َﻠ ﻰ ِفَاﺮْﻋَﻷا terhasil menerusi
penempelan partikel al pada lafaz فاﺮﻋﻷا (AbdulLah bin Salih al-Fawzan, 1998:1,177).
Menurut Ibn Hisyam al-Ansariy (1985:611), sekiranya  aspek spesifikasi tidak berlaku
maka  faedah tidak akan terhasil. Lantaran itu, pengujaran ayat seperti  ِْﰲ َد ٍرا َر ُﺟ ٌﻞ
(Seorang lelaki ada di sebuah rumah) tidak diharuskan. Sehubungan itu, beliau turut
menyatakan bahawa justifikasi yang mengharuskan subjek berstatus tankir ialah
penampilan predikat separa ayat yang spesifik. Dalam kondisi ini, ahli nahu
bersependapat bahawa pendepanan predikat adalah wajib kerana pengakhiran predikat
boleh membawa tanggapan kepada maksud sifat. Ini selaras dengan ciri-ciri kata
nakirah yang bersifat kabur dan memerlukan kepada sifat untuk menjelaskan kekaburan
tersebut. Contohnya  َر ُﺟ ٌﻞ ِْﰲ ﱠﺪﻟا ِرا (Seorang lelaki yang berada di rumah itu) (Ibn ‘Usfur,
1998:1,326)
Dalam konteks ini, Ibn Malik (1982:1,364) menambah bahawa kata nama nakirah juga
boleh didepani oleh predikat berbentuk ayat seperti  َﻗ َﺼ َﺪ َك ُﻏ َﻼ ُﻣ َر ﻪ ُﺟ ٌﻞ (Budak seorang
lelaki pergi kepada kamu). Lafaz  َر ُﺟ ٌﻞ dalam ayat di atas adalah subjek berstatus tankir
yang dikemudiankan bagi  predikat berbentuk ayat kerjaan yang didahulukan iaitu  َﻗ َﺼ َﺪ َك
 ُﻏ َﻼ ُﻣﻪ .
2. Kata nama nakirah didahului partikel nafi.  Contoh  ٍﻊِﺋﺎَﻀِﺑ ٌﻞَﻤَﻋ ﺎَﻣ (Tiada suatu
pekerjaan adalah sia-sia). Dalam ayat di atas, lafaz  ٌﻞَﻤَﻋ dii‘rab sebagai subjek walaupun
dalam keadaan tankir.  Hal ini kerana fungsi yang dimiliki oleh partikel nafi  َﻣﺎ boleh
menjadikan subjek menghasilkan faedah dan makna yang lengkap walaupun ia tampil
berstatus tankir (Mustafa Ghalayiniy,1990:2,7). Tambahan pula, penafian selalunya
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merangkumi setiap elemen. Oleh itu, faedah tetap akan terhasil menerusi pernyataan
dengan subjek yang berstatus tankir.
3. Kata nama nakirah didahului partikel tanya. Contoh  ٌﻢِﺋَﺎﻗ ٌﻞُﺟَر َأ (Adakah seorang lelaki
bangun).  Lafaz  ٌﻞُﺟَر yang berstatus tankir merupakan subjek dalam ayat di atas.  Hal ini
kerana partikel hamzah sebelumnya adalah partikel tanya berbentuk penafian ( مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا
يرﺎﻜﻧﻹا) yang menjurus kepada makna partikel nafi.  Justeru, pendepanan partikel nafi
sebelum kata nama nakirah menjadikannya umum (Yasir al-Hurub, 2010:105).
4. Kata nama nakirah adalah kata yang disifatkan (ﺔﻓﻮﺻﻮﻣ).  Contoh  ٍﺮْﻬَﺳ ْﻦِﻣ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ٌﺮ ﱢﻜَﺒُﻣ ٌمْﻮَـﻧ
(Tidur awal lebih baik daripada berjaga malam).  Lafaz  ٌمْﻮَـﻧ dalam ayat di atas berfungsi
sebagai subjek yang diharuskan berstatus tankir.  Hal ini kerana ia dikhususkan dengan
sifat  ٌﺮﱢﻜَﺒُﻣ yang menyusul selepasnya. Justeru, pemeriannya dengan sifat dapat
mengurangkan ketaksaan dan sifat umumnya serta dapat menjadikannya mirip dengan
kata nama ma‘rifah dan yang seumpamanya. Hal ini menjadikan penerima ujaran
memperolehi faedah menerusi apa yang didengarinya serta dapat meyakinkannya.
5. Kata nama nakirah membawa makna kata kerja. Hal ini meliputi unsur yang
bermaksud doa sama ada untuk kebaikan atau keburukan. Contohnya:
i) Doa untuk kebaikan. Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Kesejahteraan dilimpahkan atas keluarga Yasin? (al-Saffat: 37, 130).
Kamal Basya (2002:107) berpendapat bahawa subjek iaitu  َﺳ َﻼ ٌم diharuskan tampil
secara tankir apabila nisbahnya dikhususkan kepada si penutur. Oleh itu, asal bagi ayat
di atas ialah  َﺳ َﻠ ْﻤ ُﺖ َﺳ َﻼ ًﻣ َﻋ ﺎ َﻠ َلآ ﻰ َﻳ ِﺳﺎ ﲔ , lalu kata kerja digugurkan dan lafaz  َﺳ َﻼ ًﻣ ﺎ
dikekalkan.  Kemudian  status nasab bagi lafaz  َﺳ َﻼ ًﻣ ﺎ telah ditukarkan kepada rafa‘ iaitu
 َﺳ َﻼ ٌم untuk menunjukkan kepada maksud tetap.
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ii) Doa untuk keburukan.  Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (al-Mutaffifin: 83,1).
Lafaz  َﺳ َﻼ ٌم dan  َو ْﻳ ٌﻞ adalah subjek yang diharuskan berstatus tankir dalam kedua-dua
ayat di atas.  Menurut Ibn Hisyam al-Ansariy (1985:612) kedua-dua lafaz nakirah yang
membawa maksud doa diharuskan berperanan sebagai subjek kerana ia mengandungi
makna perbuatan.  Hal ini kerana doa mengandungi makna yang khusus dengan
perbuatan.
6. Kata nama nakirah berada pada permulaan ayat hal, sama ada ia didahului oleh
partikel waw keadaan (لﺎﳊا واو) atau sebaliknya. Contoh firman Allah (swt) dalam surah
Ali ‘Imran ayat 154:

Maksudnya: Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri
(Ali ‘Imran: 3,154).
Dalam ayat di atas, lafaz ﺔَِﻔﺋَﺎﻃ adalah subjek dan ayat kerjaan  َﻗ ْﺪ َأ ﱠَﳘ ـْﺘ ُﻬ ْﻢ ْﻢُﻬُﺴُﻔْـَﻧأ adalah
predikatnya.  Justeru, ayat yang terdiri daripada subjek dan predikat berada pada posisi
nasab sebagai hal. Dalam konteks ini, ahli nahu telah meletakkan syarat bahawa kata
nama nakirah mesti didahului partikel waw keadaan (لﺎﳊا واو) untuk menjadikannya
sebagai subjek berstatus tankir (al-Suyutiy,1984:2,68).
Contoh ayat hal tanpa waw keadaan (لﺎﳊا واو) ialah يَِﺪﻳ ِﰲ  ٌﺐُﺘُﻛ  ،ُﻢﱠﻠَﻌَـَﺗأ ٍمْﻮَـﻳ ﱡﻞُﻛ (Setiap
hari aku belajar dalam keadaan buku-buku sentiasa di tanganku).  Dalam ayat di atas,
lafaz  ٌﺐُﺘُﻛ dii‘rab sebagai subjek yang diharuskan berstatus tankir, manakala partikel
jar dan kata nama majrur يِﺪَﻳ ِﰲ adalah predikatnya.  Justeru, ayat yang merupakan
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kombinasi subjek dan predikat berada pada posisi nasab sebagai hal.  Sebagaimana
dimaklumi, kedua-dua contoh ayat hal di atas berkait rapat secara semantik dengan ayat
sebelumnya.  Hal ini kerana ia berperanan sebagai penjelas dan penerang ayat yang
terdahulu.  Justeru, memulakan ayat dengan kata nama nakirah tidak menjejaskan
sebarang faedah yang terhasil.
7. Kata nama nakirah berada selepas partikel ﻻﻮﻟ. Contohnya  ُﻦِﻳﺰَْﳊا َﻞَﺘَﻘَﻟ ٌنَﺎﳝِإَو  ٌﺮ ْـﺒَﺻ َﻻْﻮَﻟ
 ُﻪَﺴْﻔَـﻧ (Kalaulah bukan kerana kesabaran dan iman pasti orang yang bersedih itu telah
membunuh dirinya).  Lafaz  ٌﺮْـﺒَﺻ dii‘rab sebagai subjek dan predikatnya digugurkan
dengan andaiannya دﻮﺟﻮﻣ. Dalam ayat di atas, subjek diharuskan tampil secara tankir
kerana ia didahului oleh partikel ﻻﻮﻟ .
8. Kata nama nakirah berupa kata nama syarat.  Contohnya ًاﺮ ْـﻴَﺧ ْﺪَِﳚ ًاﺮ ْـﻴَﺧ ْﻞَﻤْﻌَـﻳ  ْﻦَﻣ
(Barangsiapa yang berbuat baik, maka dia akan memperolehi kebaikan jua).  Lafaz  ْﻦَﻣ
ialah kata nama syarat yang berada pada posisi rafa‘ sebagai subjek.  Manakala ayat
syarat dan jawapannya berperanan sebagai predikat.
9. Kata nama nakirah mempunyai maksud takjub atau kagum.  Contohnya  َﻋ َﺠ ٌﺐ َِﻷ ْﻣِﺮ ُﻛ ْﻢ
(Kagum dengan urusan kamu) dan ﲔِﻄْﺴَﻠَﻔْﻟا ِءاَﺪَﻬُﺷ َعﺮْـَﺑأ ﺎَﻣ (Betapa hebat para syahid di
Palestin).  Lafaz  َﻋ َﺠ ٌﺐ dalam ayat pertama menunjukkan kepada takjub dan membawa
maksud kekaguman atau kehairanan, begitu juga dengan partikel  َﻣﺎ takjub dalam ayat
kedua.  Justeru, ini merupakan justifikasi yang mengharuskannya tampil dalam keadaan
tankir.  Sehubungan dengan itu, lafaz  َﻋ َﺠ ٌﺐ dan partikel  َﻣﺎ takjub dalam dua contoh di
atas dii‘rab sebagai subjek yang berstatus tankir manakala separa ayat  َِﻷ ْﻣِﺮ ُﻛ ْﻢ dan ayat
kerjaan  َعﺮْـَﺑأ adalah predikatnya.
10. Kata nama nakirah di‘atafkan pada kata nama ma‘rifah.  Contohnya  ٌبَأ َو ٌدﻮُﻤَْﳏ
 ِنَاﺮِﻓﺎَﺴُﻣ (Mahmud dan ayah bermusafir).  Lafaz  ٌبَأ di‘atafkan pada kata nama ma‘rifah
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yang wujud sebelumnya iaitu  ٌدﻮُﻤَْﳏ dan dii‘rab sebagai subjek yang diharuskan
berstatus tankir.
11. Kata nama nakirah merupakan kata yang di‘atafkan (ﻪﻴﻠﻋ فﻮﻄﻌﻣ) oleh kata nama
ma‘rifah.  Contohnya تﺎﱠﻴِﺿَﺎﻳﱠﺮﻟا ِنﺎَﻤﱠﻠَﻌَـﺘَـﻳ ٌﺪِﻟﺎَﺧَو  ٌﻞُﺟَر (Seorang lelaki dan Khalid belajar
matematik).  Lafaz  ٌﻞُﺟَر merupakan kata yang di‘atafkan (ﻪﻴﻠﻋ فﻮﻄﻌﻣ) oleh kata nama
ma‘rifah iaitu  ٌﺪِﻟﺎَﺧ dan  dii‘rab sebagai subjek yang diharuskan berstatus tankir.
12. Kata nama nakirah di‘atafkan pada kata yang disifatkan.  Contohnya  ٌِﱘﺮَﻛ ٌﻒْﻴَﺿ
 ِنَاﺮِﺿﺎَﺣ  ٌﻖﻳِﺪَﺻ َو (Tetamu yang mulia dan seorang kawan hadir).  Dalam ayat di atas,
lafaz  ٌﻖﻳِﺪَﺻ merupakan kata nama ma‘tuf dan berperanan sebagai subjek, manakala lafaz
 ِنَاﺮِﺿﺎَﺣ adalah predikatnya.
13. Kata nama nakirah merupakan kata yang di‘atafkan (ﻪﻴﻠﻋ فﻮﻄﻌﻣ) oleh  kata nama
yang disifatkan (فﻮﺻﻮﳌا ﻢﺳﻻا).  Contohnya  ِﺖْﻴَـﺒْﻟا َمﺎََﻣأ ٌﺔَﻠﻴ َِﲨ ٌَةرﺎﱠﻴَﺳَو  ٌﻞُﺟَر (Seorang lelaki
dan sebuah kereta cantik berada di hadapan rumah).   Dalam ayat di atas, lafaz  ٌﻞُﺟَر
merupakan kata yang di‘atafkan (ﻪﻴﻠﻋ فﻮﻄﻌﻣ) oleh kata nama yang disifatkan iaitu  ﱠﻴَﺳ ٌَةرﺎ
dan  dii‘rab sebagai subjek yang diharuskan berstatus tankir.
14. Kata nama nakirah menjadi pengganti kata yang disifatkan.  Contohnya  َذﺎَﻋ  ٌﻒْﻴِﻌَﺿ
 ٍﺔَﻠَﻣْﺮَِﻘﺑ (Orang yang lemah meminta tolong kepada orang yang lebih lemah
daripadanya).  Asalnya ialah  ِإ ْﻧ َﺴ ٌنﺎ ٌﻒْﻴِﻌَﺿ (Insan yang lemah) lalu kata yang disifatkan
iaitu lafaz  ِإ ْﻧ َﺴ ٌنﺎ digugurkan dan sifatnya mengambil alih posisinya sebagai subjek.
15. Kata nama nakirah didahului partikel اذإ kejutan (  ُﻔﻟا اذإ َﺠ ِﺋﺎ ﱠﻴﺔ ).   Contohnya  ُتْرَدﺎَﻏ
 ٌﺮَﻄَﻣ اَذَِﺈﻓ َﺖْﻴَـﺒْﻟا (Saya meninggalkan rumah maka tiba-tiba hujan turun).  Dalam contoh di
atas, lafaz  ٌﺮَﻄَﻣ dii‘rab sebagai subjek.  Ia diharuskan berstatus tankir kerana didahului
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partikel اذإ kejutan (ﺔﻴﺋﺎﺠﻔﻟا اذإ).  Partikel اذإ kejutan (ﺔﻴﺋﺎﺠﻔﻟا اذإ) ini hanya disusuli
dengan ayat namaan.
16. Kata nama nakirah menunjukkan kepada kepelbagaian, pengkategorian dan
penghuraian. Contohnya  ُﺮَﻔْﺻَأ ٌﺾْﻌَـﺑَو ُﺮَْﲪَأ ٌﺾْﻌَـﺑَو ُﺾَﻴْـَﺑأ  ٌﺾْﻌَـﺒ ـَﻓ َرﺎَﻫْزَﻷا ُﺖَْﻳَأر (Saya lihat
bunga-bunga, maka sebahagiannya berwarna putih, sebahagiannya berwarna merah
dan sebahagian lagi berwarna kuning).  Dalam contoh di atas, lafaz  ٌﺾْﻌَـﺑ yang bergaris
adalah subjek dan ia diharuskan berstatus tankir kerana ia menunjukkan kepada
kepelbagaian dan pengkategorian. Penghuraian atau pendetailan merupakan salah satu
jenis ta‘rif yang menjadikan kata nama nakirah mirip dengan kata nama ma‘rifah.
Dalam contoh lain, kata nama nakirah  ٌﻞُﺟَر yang bergaris dalam ayat  ٌﻞُﺟَر ِنَﻼُﺟَر ُسﺎﱠﻨﻟا
 ُﻪُﺘْﻨَﻫَأ ٌﻞُﺟَرَو ُﻪُﺘْﻣَﺮْﻛَأ (Manusia ada dua jenis, lelaki yang aku hormati dan lelaki yang aku
kutuk) berada pada posisi penghuraian.  Oleh itu, ia dii‘rab sebagai subjek walaupun
berstatus tankir.
17. Kata nama nakirah membawa maksud umum. Contohnya  ِﻪِﻠَﻤَﻋ ﻰَﻠَﻋ ٌﺐَﺳﺎَُﳏ  ﱞﻞ ُﻛ
(Setiap [orang] akan dihitung mengikut amalannya).  Lafaz  ﱞﻞ ُﻛ membawa maksud
umum kerana ia merupakan kata nama yang mencakupi semua jenis apabila diidafahkan
pada kata nama nakirah (Imil Badi‘ Ya‘qub,2000:428).  Justeru, ayat di atas boleh
diandaikan dengan  ُﻛ ِﻪِﻠَﻤَﻋ ﻰَﻠَﻋ ٌﺐَﺳﺎَُﳏ ٍﺪﺣأ ﱡﻞ . Tanda tanwin pada lafaz  ﱞﻞُﻛ merupakan
pengganti kepada perkataan  ٍﺪﺣأ.  Menurut al-‘Ukbariy (1995:1,59), majoriti ahli nahu
berpendapat bahawa lafaz  ُﻛ ﱡﻞ tidak diboleh disisip dengan partikel al.  Hal ini kerana
proses pengkhususan bagi lafaz ini hanya terjadi menerusi penambahan mudaf ilayh.
18.Kata nama nakirah adalah mudaf kepada kata nama nakirah yang lain.  Contohnya
 ٌبﻮُﺒَْﳏ ٍْﲑَﺧ  ُﻞَﻤَﻋ (Amalan baik itu disukai). Lafaz ُﻞَﻤَﻋ dalam ayat di atas berfungsi
sebagai subjek yang berstatus tankir.  Ia dikhususkan menerusi proses idafah tulen
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(  َﺿﻹا َﻓﺎ ْﻟا ﺔ َﻤ ْﺤ َﻀﺔ ) yang bertujuan untuk mengkhususkan mudaf.   Oleh itu, dapat difahami
daripada ayat di atas bahawa amalan yang disukai orang ialah amalan baik secara
khususnya.
19.  Kata nama nakirah adalah jawapan atau respon kepada soalan yang dikemukakan.
Contohnya  ِﺔَﺒْﻴِﻘَْﳊا ِﰲ  ٌبﺎَﺘ ِﻛ (Buku di dalam beg itu) adalah respon bagi soalan  ِﰲ يِﺬﱠﻟا ﺎَﻣ
؟ِﺔَﺒْﻴِﻘَْﳊا (Apakah yang terdapat di dalam beg itu?)  Kadangkala kata nama nakirah
merupakan jawapan kepada soalan yang menggunakan partikel ةﺰﻤﳍا dan  َأ ْم .
Contohnya  ٌﻢِﺋَﺎﻗ  ٌﻞُﺟَر (Lelaki bangun) adalah respon kepada soalan,  ٌَةَأﺮْﻣا َْمأ ٌﻢِﺋَﺎﻗ ٌﻞُﺟََرأ
(Adakah lelaki ataupun wanita yang berdiri?)  Dalam kedua-dua contoh di atas, lafaz
 ٌبﺎَﺘِﻛ dan  ٌﻞُﺟَر dii‘rab sebagai subjek yang diharuskan berstatus tankir.  Manakala separa
ayat  ِﺔَﺒْﻴِﻘَْﳊا ِﰲ dan lafaz  ٌﻢِﺋَﺎﻗ adalah predikatnya.
20. Kata nama nakirah berperanan sebagai agen fleksi, sama ada ia berupa kata dasar
(رﺪﺼﳌا) seperti  ٌﺔَﻗَﺪَﺻ ٍفوُﺮَْﻌِﲟ  ٌﺮَْﻣأ (Menyuruh kepada kebaikan adalah satu sedekah) atau
kata sifat (ﻒﺻﻮﻟا) seperti  ُُﻪْﲰا ُﺮِﻬَﺘْﺸَﻳ ُﻪَﻠَﻤَﻋ  ٌﻦِﻘْﺘُﻣ (Orang yang tekun dengan kerjanya
akan mempopularkan namanya).  Dalam contoh pertama, partikel jar dan kata nama
majrur  ٍفوُﺮَْﻌِﲟ berada pada posisi nasab kerana ia dinasabkan secara posisi (ﻲﻠﳏ) oleh
agen fleksi berbentuk kata dasar ٌﺮَْﻣأ.  Manakala lafaz  ٌﻦِﻘْﺘُﻣ dalam contoh kedua
berfungsi sebagai agen fleksi yang menasabkan objek yang wujud selepasnya.  Justeru,
lafaz  ٌﺮَْﻣأ dan  ٌﻦِﻘْﺘُﻣ dii‘rab sebagai subjek yang diharuskan berstatus tankir.  Manakala
lafaz  ٌﺔَﻗَﺪَﺻ dan ayat kerjaan  ُُﻪْﲰا ُﺮِﻬَﺘْﺸَﻳ adalah predikatnya.
21. Kata nama nakirah merupakan kata nama mimitan (  ْﺳا ُﻢ ﱠﺘﻟا ْﺼ ِﻐﲑ ).  Hal ini kerana ia
mengandungi makna sifat.  Contohnya  ayat  ٌﻢِﺋَﺎﻗ  ٌﻞْﻴَﺟُر (Lelaki kecil bangun)
mengandungi makna  ٌﻢِﺋَﺎﻗ ٌﲑِﻐَﺻ ٌﻞُﺟَر. Justeru,  lafaz  ٌﻞْﻴَﺟُر dii‘rab sebagai subjek yang
diharuskan berstatus tankir dan  ٌِﻢﺋَﺎﻗ adalah predikatnya.
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22. Kata nama nakirah merupakan kata nama tanya.  Contoh ؟ َكَءﺎَﺟ  ْﻦَﻣ (Siapakah yang
datang kepada kamu?).  Lafaz  ْﻦَﻣ adalah kata nama tanya yang berada  pada posisi rafa‘
sebagai subjek dan ayat kerjaan  َكَءﺎَﺟ adalah predikatnya.
23. Kata nama nakirah didahului oleh partikel lam permulaan (  ُمﻻ ِﻹا ْﺑ ِﺘ َﺪءا ).  Contohnya
 ٌﻊِﻓَﺎﻧ  ٌﻞُﺟَﺮ َﻟ (Lelaki memberi manfaat).  Berdasarkan contoh tersebut, lafaz  ٌﻞُﺟَر berperanan
sebagai subjek yang diharuskan berstatus tankir kerana ia terletak selepas partikel lam
permulaan ( مﻻءاﺪﺘﺑﻹا ). Manakala  ٌﻊِﻓَﺎﻧ dii‘rab sebagai predikat.
24. Kata nama nakirah didahului kata nama  َﻛ ْﻢ penyata (  َﻛ ْﻢ َْﳋا َِﱪ ﱠﻳﺔ ).   Contohnya  ْﻢَﻛ
ًاﺮ ْـﻴِﺜَﻛ ِﱐَدَﺎَﻓَﺄﻓ ِﺔَﻠْﻄُﻌْﻟا ِﰲ ُُﻪﺗْرُز  ٌﻖْﻳِﺪَﺻ (Berapa ramai kawan yang saya kunjungi dalam cuti telah
memberi kebaikan kepada saya).  Dalam contoh di atas, lafaz  ٌﻖْﻳِﺪَﺻ berperanan sebagai
subjek yang diharuskan berstatus tankir kerana ia terletak selepas kata nama  َﻛ ْﻢ
penyata (  َﻛ ْﻢﺔﻳﱪﳋا )
25. Kata nama nakirah dimaksudkan sebagai hakikat sesuatu dan zat asalnya.
Contohnya  ٍسﺎَُﳓ ْﻦِﻣ ٌﺮ ْـﻴَﺧ  ٌﺪْﻳِﺪَﺣ (Besi lebih bagus daripada tembaga).   Lafaz  ٌﺪْﻳِﺪَﺣ
merupakan hakikat atau mesej yang diketengahkan dalam ungkapan di atas.   Oleh
sebab itu, ia diharuskan berperanan sebagai subjek yang berstatus tankir.
26. Kata nama nakirah mengandungi makna kabur dan ia digunakan secara sengaja
dengan tujuan yang dikehendaki oleh penutur.  Contohnya َﺎﻧَﺪْﻨِﻋ  ٌَةِﺮﺋَاز (Seorang pelawat
perempuan ada bersama kami).  Lafaz  ٌَةِﺮﺋَاز adalah subjek yang harus ditampilkan secara
tankir kerana ia kabur secara sengaja mengikut kemahuan si penutur.
27. Kata nama nakirah membawa makna pelaku.  Contohnya ayat  ٍبَﺎﻧ اَذ ﱠﺮََﻫأ  ﱞﺮَﺷ
(Sesuatu kejahatan mengundang orang jahat) mengandungi andaian  َﻣ َأ ﺎ َﻫ ﱠﺮ َذ َﻧ ا ٍبﺎ ِإ ﱠﻻ َﺷ ﱞﺮ
(Hanya orang jahat yang mendatangkan kejahatan).  Dalam konteks ini, pelaku bagi
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kata kerja  َأ َﻫ ﱠﺮ ialah kata ganti nama tersembunyi ﻮﻫ yang merujuk kepada lafaz  َﺷ ﱞﺮ .
Menurut Ibn ‘Aqil (1987:1,177-178), terdapat dua pandangan berkaitan dengan
perumpamaan ini.  Pertama, ia tampil dengan makna yang dikhususkan iaitu dengan
andaian  َﻣ َأ ﺎ َﻫ ﱠﺮ َذ َﻧ ا ٍبﺎ ِإ ﱠﻻ َﺷ ﱞﺮ . Kedua, dengan andaian wujudnya sifat yang telah
digugurkan iaitu  ٍبَﺎﻧ اَذ ﱠﺮََﻫأ ﻢﻴﻈﻋ ﱞﺮَﺷ (Kejahatan yang hebat  mengundang orang jahat).
Namun, Ibn al- Hajib (1989:2,574)  telah meletakkan syarat yang mengharuskan subjek
berstatus tankir yang mengandungi makna pelaku hendaklah predikatnya merupakan
ayat kerjaan yang mengandungi makna penafian umum.  Dalam konteks ini, penulis
lebih cenderung kepada pendapat Ibn al-Hajib yang mengharuskan subjek berstatus
tankir dengan alasan ia membawa makna pelaku.  Hal ini kerana pelaku diharuskan
berstatus tankir. Oleh kerana itu, subjek juga harus berstatus tankir kerana ia
mengandungi makna pelaku.
28. Kata nama nakirah berada selepas huruf ءﺎﻔﻟا yang masuk pada jawapan ayat syarat.
Huruf ﻔﻟاءﺎ ini digelar fa’ balasan ( ءﺎﻔﻟاءاﺰﳉا ).  Contohnya  ٌَةﲑِﺜَﻛ ِةﺎََﻴْﳊا ُﺐِﻟَﺎﻄَﻣ : ٌﺾْﻌَـﺑ َﺮﱠﺴَﻴَـﺗ ْنِإ
 ُﺮﱠﺴَﻴَـﺘَـﻳ ﻻ  ٌﺾْﻌَـﺒ ـَﻓ (Keperluan hidup banyak, sekiranya telah dipermudahkan sebahagiannya
maka sebahagian yang lain tidak dipermudahkan).  Lafaz  ٌﺾْﻌَـﺑ yang berada selepas
huruf ءﺎﻔﻟا dii‘rab sebagai subjek yang diharuskan berstatus tankir.
29.  Kata nama nakirah dibataskan. Contohnya  ٌرﻮُﺼَْﳏ  ٌﻞُﺟَر َﺎ ﱠﳕِإ (Hanya orang lelaki yang
disekat).  Lafaz  ٌﻞُﺟَر dii‘rab sebagai subjek yang diharuskan berstatus tankir kerana ia
dibataskan oleh partikel َﺎ ﱠﳕِإ.
2.1.4.2 Pelaku (ﻞﻋﺎﻔﻟا)
Ahli nahu mengharuskan pelaku berstatus tankir dan ta‘rif. Sehubungan dengan itu,
mereka menghubungkaitkan antara subjek dengan pelaku dari aspek ta‘rif.  Namun, al-
Radiy (1996:1,231) berpendapat bahawa pelaku mesti berstatus ta‘rif walaupun secara
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am, lalu dikenakan hukum padanya.  Hal ini kerana ketetapan pada sesuatu unsur hanya
berlaku setelah ia berstatus ta‘rif. Dalam hal ini, al-Khudariy menolak pandangan yang
diutarakan oleh al-Radiy. Beliau berpendapat bahawa maksud ketetapan hukum ialah
pada kata kerja dan bukan pada pelaku sekali pun ia adalah musnad ilayh (lihat al-
Khudariy t.t:1,97).  Sebetulnya, penampilan pelaku secara tankir atau ta‘rif adalah
hanya berdasarkan kepada makna yang dituntut oleh struktur ayat menerusi maksud
yang ingin disampaikan oleh penutur kepada penerima ujaran. Terdapat dua kategori
pelaku bagi kata kerja  ِﻧ ْﻌ َﻢ dan  ِﺑ ْﺌ َﺲ :
i) Kata nama zahir ( ُﺮِﻫﺎﱠﻈﻟا ُﻢْﺳِﻻا) yang didahului partikel al ataupun kata nama yang
diidafahkan pada kata nama yang didahului partikel al. Contohnya ﷲا ُﺪ ْﺒ َﻋ  ُﻞ ُﺟ ﱠﺮﻟا  َﻢ ْﻌ ِﻧ
(Sebaik-baik lelaki itu ialah Abdullah) dan  ٌﺪ ْﻳ َز  ِة َأ ْﺮ َﻤ ْﻟا  ُﺐ ِﺣﺎ َﺻ  َﺲ ْﺌ ِﺑ (Seburuk-buruk teman
wanita itu ialah Zayd). Partikel al di sini adalah partikel al generik.
ii) Kata ganti nama yang disyaratkan lalu ditafsirkan sebagai kata nama nakirah yang
berstatus mansub  ٌﺪ ْﻳ َز  ًﻼ ُﺟ َر  َﻢ ْﻌ ِﻧ (Sebaik-baik lelaki ialah Zayd) (Ibn Ya‘isy, t.t:7,130).
2.1.4.3 Kata Nama Sebab (ﻪﻟ لﻮﻌﻔﻤﻟا)
Kata nama sebab (ﻪﻟ لﻮﻌﻔﳌا) ialah kata nama yang disebut dengan tujuan untuk
menyatakan sebab atau alasan sesuatu perbuatan dilakukan. Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takutkan
kemiskinan (al-Isra’: 17,31). (‘Abd al-Ghaniy al-Daqr,1986:445).
Perkataan  َﺧ ْﺸ َﻴ َﺔ (takut) dalam ayat di atas adalah kata nama sebab yang berstatus
mansub. Ia berfungsi untuk menjelaskan sebab berlakunya perbuatan membunuh (  ـَﺗ ْﻘ ـُﺘ ُﻠاﻮ ).
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Kata nama sebab turut dikenali dengan nama  ْﻔﳌا ُﻌ َﻷ لﻮ ْﺟ ِﻠﻪ dan  ِﻣ لﻮﻌﻔﳌا ْﻦ َأ ْﺟ ِﻠﻪ .  Ia
diklasifikasikan kepada tiga kategori:
a) Kata nama sebab berstatus tankir yang bebas daripada partikel al dan idafah.  Dalam
keadaan ini, ia lebih diutamakan berstatus mansub berbanding majrur dengan partikel
jar.  Contohnya ﺎ ًﺑﺎ َﺴ ِﺘ ْﺣا َو ﺎ ًﻧﺎ َْﳝ ِإ  ِﻪ ﱢﺑ َﺮ ِﻟ  ُﻦ ِﻣ ْﺆ ُﻤ ْﻟا ﻰ ﱠﻠ َﺻ (Orang mukmin bersolat demi tuhannya
kerana keimanan dan mengharapkan pahala) atau  ٍبﺎ َﺴ ِﺘ ْﺣا َو  ٍنﺎ َﳝﻹ  ِﻪ ﱢﺑ َﺮ ِﻟ  ُﻦ ِﻣ ْﺆ ُﻤ ْﻟا ﻰ ﱠﻠ َﺻ (Orang
mukmin bersolat demi tuhannya kerana keimanan dan mengharapkan pahala).
b) Kata nama sebab yang dimasuki partikel al.  Dalam keadaan ini, ia lebih diutamakan
berstatus majrur dengan partikel jar berbanding mansub.  Contohnya  َذ َﻫ ْﺒ ُﺖ ِﺔَﻘﻳِﺪَْﳊا َﱃِإ
 ِﺲ ْﻔ ﱠـﻨﻟا  ْﻦ َﻋ  ِﺢ ْﻳ ِو ْﺮ ﱠـﺘﻠ ِﻟ (Saya pergi ke taman untuk menghiburkan jiwa) atau  ِﺔَﻘﻳِﺪَْﳊا َﱃِإ  ُﺖ ْﺒ َﻫ َذ
 ِﺲ ْﻔ ﱠـﻨﻟا  ْﻦ َﻋ  َﺢﻳ ِو ْﺮ ﱠـﺘﻟا (Saya pergi  ke taman untuk menghiburkan jiwa).
c) Kata nama sebab yang berperanan sebagai mudaf.  Dalam konteks ini, ia boleh berada
dalam dua bentuk secara setara, iaitu sama ada berstatus majrur dengan partikel jar atau
berstatus mansub. Contohnya  ُﻪَﻣَاِﱰْﺣِا ِﻩِذﺎَﺘْﺳُﻷ ُﺐِﻟﺎﱠﻄﻟا َمَﺎﻗ (Pelajar bangun demi gurunya
kerana menghormatinya) atau  ِﻪِﻣَاِﱰْﺣِﻻ ﻩِذﺎَﺘْﺳُﻷ ُﺐِﻟﺎﱠﻄﻟا َمَﺎﻗ (Pelajar bangun demi gurunya
kerana menghormatinya) (Muhammad ‘Ayd, 2009:353-354).
2.1.4.4 Kata Keterangan (  لﻮﻌﻔﻤﻟاﻪﻴﻓ )
Kata keterangan (  لﻮﻌﻔﳌاﻪﻴﻓ ) ialah kata nama yang berstatus mansub disebut untuk
menyatakan masa dan lokasi berlakunya perbuatan dengan andaian partikel ﰲ. Ahli
nahu Kufah menggunakan nama  ْﻟا َﻤ ْﻔ ُﻌ ُلﻮ ِﻓ ْﻴﻪ manakala ahli nahu Basrah menamakannya
sebagai  ُف ْﺮ ﱠﻈﻟا (adverba). Contohnya  ِﺲ ْﻴ ِﻤ َْﳋا  َم ْﻮ ـَﻳ  ٌﺪ ﱠﻤ َُﳏ  َﺮ ـَﻓﺎ َﺳ (Muhammad bermusafir pada
hari Khamis) iaitu  ِﺲ ْﻴ ِﻤ َْﳋا  ِم ْﻮ ـَﻳ  ﰲ  ٌﺪ ﱠﻤ َُﳏ  َﺮ ـَﻓﺎ َﺳ (Muhammad bermusafir pada hari Khamis)
(Muhammad ‘Abd al-Badi‘,1996:181).
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Kata keterangan masa boleh menunjukkan masa yang kabur atau khusus.  Kata
keterangan masa kabur merupakan kata nama nakirah yang menunjukkan kepada masa
yang tidak terhad, iaitu tiada jangkaan masa mula dan tamat yang diketahui.  Contohnya
 َو ْﻗ ٌﺖ (waktu),  ِﺣ ٌْﲔ (masa) dan  َز َﻣ ٌنﺎ (masa). Manakala kata keterangan masa khusus
merujuk  kepada masa yang mempunyai jangkamasa yang dimaklumi.  Ia boleh
dikategorikan kepada ma‘rifah dan nakirah:
a) Kata keterangan masa khusus yang  berstatus ta‘rif meliputi tiga aspek:
i) Kata keterangan berstatus ta‘rif menerusi kata nama khas.  Contohnya
 َر َﻣ َﻀنﺎ (Ramadan).
ii) Kata keterangan masa berstatus ta‘rif menerusi idafah.  Contohnya  َز َﻣ َﻦ ﱢﺸﻟا َﺘ ِءﺎ
(musim sejuk).
iii) Kata keterangan masa yang didahului  partikel al.  Contohnya  ْﻟا ـَﻴ ْﻮ م (hari ini).
b) Kata keterangan masa khusus yang  berstatus tankir meliputi dua aspek:
i) Kata nama nakirah tidak tertentu yang dibilang.  Contohnya  ِْﲔ َﻣ ْﻮ ـَﻳ  ْو َأ ﺎ ًﻣ ْﻮ ـَﻳ  ُﺖ ْﻤ ُﺻ
(Saya berpuasa selama sehari atau dua hari)
ii) Kata nama nakirah yang disifatkan seperti  ًﻼﻳ ِﻮ َﻃ ﺎ ًﻨ َﻣ َز  ُت ْﺮ ِﺳ (Saya berjalan pada
tempoh yang  lama) (‘Abbas Hasan, 1974:2,252).
2.1.4.5 Hal (لﺎﺤﻟا)
Hal merupakan kata nama berstatus mansub yang berperanan untuk menjelaskan
keadaan yang masih dalam kesamaran. Majoriti ahli nahu menyatakan bahawa hal pada
asalnya mesti berstatus tankir.  Sehubungan itu, mereka mengaitkan bab hal dengan bab
ibtida'. Hal berstatus tankir kerana ia berada pada posisi predikat.  Manakala empunya
hal (  َﺻ ْﺣﺎ ُﺐ َْﳊالﺎ ) berstatus ta‘rif kerana ia berada pada kedudukan sesuatu yang
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diceritakan tentangnya iaitu subjek (Wajdan Muhammad Salih,2006:73).  Namun, Ibn
Jinni (1988:52) menyatakan bahawa kata nama nakirah tersebut adalah ma‘rifah dari
segi makna.  Menurut Ibn Ya‘isy (t.t:2,62) hal berstatus tankir kerana ia mengandungi
maksud cerita kedua. Contohnya ayat  َﺟ َءﺎ َز ْﻳ ٌﺪ َر ِﻛا ًﺒﺎ (Zayd datang dalam keadaan
berkenderaan) mengandungi penceritaan tentang kedatangan Zayd.  Manakala isu
berkaitan kenderaannya merupakan cerita tentang keadaan atau cara beliau datang.
Predikat pada asalnya berstatus tankir kerana ia memberi faedah.  Di samping itu, hal
menyerupai tamyiz dari aspek tankir. Hal juga adalah respon kepada soalan  َﻛ ْﻴ َﻒ َﺟ َءﺎ
(bagaimana dia datang?) dan  َﻛ ْﻴ َﻒ adalah soalan tentang perkara umum.
Tambahan pula, hal juga mestilah berstatus tankir kerana ia mengikut sifat kata kerja.
Lantaran itu, ia dinamakan sebagai sifat bagi kata kerja oleh Sibawayh. Oleh itu, apabila
hal mengikut jejak sifat bagi kata kerja yang memang berstatus tankir maka sifatnya
juga haruslah berstatus tankir (Ibn al-Anbariy,1997:112).
Ibn Ya‘isy menambah bahawa setiap sesuatu yang boleh berperanan sebagai hal juga
boleh berperanan sebagai sifat bagi perkataan nakirah. Contohnya hal iaitu  ُﻣ ـْﺘ َﻌ ًﺒﺎ dalam
ayat ﺎ ًﺒ َﻌ ـْﺘ ُﻣ  ٌﻞ ُﺟ َر  َﺲ َﻠ َﺟ (Seorang lelaki duduk dalam keadaan letih) boleh berfungsi
sebagai sifat seperti dalam ayat  ٌﺐ َﻌ ـْﺘ ُﻣ  ٌﻞ ُﺟ َر  َﺲ َﻠ َﺟ (Seorang lelaki yang letih telah duduk).
Namun, bukan setiap sesuatu yang boleh berperanan sebagai sifat bagi perkataan
nakirah boleh berperanan sebagai hal.  Contohnya ayat  َﻫ َﺬ َر ا ُﺟ ٌﻞ َﺳ َﻴ ْﻜ ُﺘ ُﺐ (Ini lelaki yang
akan menulis).  Kata kerja  َﺳ َﻴ ْﻜ ُﺘ ُﺐ dalam contoh ini menunjukkan kala hadapan yang
boleh berperanan sebagai sifat, tetapi tidak boleh berperanan sebagai hal (al-
Suyutiy,1984:2,102).
Kadangkala hal tampil secara ta‘rif sama ada dengan partikel al seperti  َكا َﺮ ِﻌﻟا ﺎ َﻬ ُﻠ ِﺳ ْر ُأ
(saya mengutusnya dalam keadaan bertempur) iaitu  ُﻣ ْﻌ َِﱰ َﻛ ًﺔ atau ma‘rifah menerusi
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idafah seperti  َكَﺪْﺣَو ْﺪِﻬَﺘْﺟِا (Kamu berusahalah sendirian)  iaitu ا ًد ِﺮ َﻔ ـْﻨ ُﻣ atau ma‘rifah
menerusi ciri-ciri khusus (ﺔﻴﻤﻠﻋ) seperti  ا ًداَﺪ َﺑ ُﻞَْﻴْﳋا ْتَءﺎَﺟ (Kuda itu datang dalam
keadaan berselerak) iaitu  ًةَد ﱢﺪَﺒَﺘُﻣ. Dalam situasi ini, hal yang berstatus ta‘rif perlu
ditakwil kepada nakirah (Ibn Hisyam al-Ansariy, t.t:235-236). Walaupun demikian, ia
hanya ma‘rifah dari segi lafaz tetapi nakirah dari segi makna (Ibn Malik, 1977:1,419).
Ahli nahu Kufah mengatakan bahawa hal boleh berstatus ta‘rif sekiranya mengandungi
makna syarat.  Contohnya  ُءﻲ ِﺴ ُﻤ ْﻟا  ُﻪ ْﻨ ِﻣ  ُﻞ َﻀ ْﻓ َأ  ُﻦ ِﺴ ْﺤ ُﻤ ْﻟا  ِﷲا  ُﺪ ْﺒ َﻋ (Abdullah dalam keadaan
baik lebih bagus daripadanya berkeadaan menjelikkan). Perkataan  ْﻟا ُﻤ ْﺤ ِﺴ ُﻦ dan  ْﻟا ُﻤ ِﺴ ُءﻲ
adalah hal dan kedua-duanya boleh datang dengan lafaz ma‘rifah kerana ia
mengandungi makna syarat. Andaiannya ialah  َﻋ ْﺒ ُﺪ ِﷲا َأ اَذِإ ْﺣ َﺴ َﻦ َأ ْﻓ َﻀ ُﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻪ اَذِإ َأ َﺳﺎء
(Abdullah sekiranya dalam keadaan baik lebih bagus daripada dalam keadaan
menjelikkan).  Dalam konteks ini, hal tidak boleh datang dengan lafaz ma‘rifah
seandainya  ia tidak mengandungi makna syarat (al-Asymuniy,1955:1,244).
Oleh kerana empunya hal (  َﺻ ِﺣﺎ ُﺐ َْﳊالﺎ ) menyerupai subjek, maka ia semestinya
berstatus ta‘rif. Namun, empunya hal boleh berstatus tankir sepertimana subjek boleh
berstatus tankir berasaskan beberapa justifikasi.  Antara justifikasi tersebut ialah:
a) Hal mendepani kata nama nakirah
Contohnya  ٌﻞ ُﺟ َر  ًﻼ ِﺋﺎ َﺳ  ِﱐﺎ َﺗ َأ (Seorang lelaki datang berjumpa saya dalam keadaan
meminta-minta).  Perkataan  َﺳ ِﺋﺎ ًﻼ menunjukkan keadaan kedatangan  َر ُﺟ ٌﻞ (lelaki) yang
merupakan empunya hal.
b) Kata nama nakirah dikhususkan  dengan sifat atau idafah
Contohnya:
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i)  ًﻼ ِﺋﺎ َﺳ  ٌﻒﻴِﻌَﺿ  ٌﻞ ُﺟ َر  َءﺎَﺟ (Seorang lelaki yang daif datang dalam keadaan meminta-
minta).
ii) ًاروُﺮْﺴَﻣ  ٍﺐَﻨْـﻳَز ﻮُﺧَأ  َءﺎَﺟ (Saudara lelaki Zaynab datang dalam keadaan gembira).
Perkataan  ٌﻒﻴِﻌَﺿ adalah sifat bagi  َر ُﺟ ٌﻞ dan  ٍﺐَﻨْـﻳَز adalah mudaf ilayh bagi ﻮُﺧَأ
c) Kata nama nakirah berada selepas partikel nafi, larangan atau  pertanyaan.
Contohnya:
i) اًﺪِﻬَﺘُْﳎ  ٌﺐِﻟَﺎﻃ َمِﺪَﻧ ﺎَﻣ (Tidak menyesal seseorang pelajar lelaki yang berada dalam
keadaan berusaha).
ii) ًارﻮُﺴْﻜَﻣ  ٍبﻮُﻛ  ِﰲ ْبَﺮْﺸَﺗ  َﻻ (Kamu jangan minum dengan cawan yang dalam keadaan
sumbing).
iii)  َْﲔِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا ِرﺎَﺼِْﺘﻧِﺎﺑ ًاﺮﱢﺸَﺒُﻣ  ٌلﻮُﺳَر َكَﺎَﺗأ  ْﻞَﻫ (Adakah Rasul datang kepada kamu dalam
keadaan memberi khabar gembira tentang kemenangan orang Islam?) (‘Abdullah bin
Salih al-Fawzan, 1998:1,461-463).
d) Kata nama nakirah di‘atafkan oleh kata nama ma‘rifah
Contohnya  َْﲔِﻀِﻛَار  ٌﻞْﻴِﻠَﺧ َو  ٌﺔَﻋَﺎَﲨ ْﺖَﺒَﻫَذ (Sebuah kumpulan dan Khalil pergi dalam
keadaan berlari). Perkataan  ْﲔِﻀِﻛَار adalah hal dan empunya hal ialah  ٌﺔَﻋَﺎَﲨ yang
di‘atafkan oleh kata nama ma‘rifah iaitu ﻞﻴﻠﺧ.
e) Kata nama nakirah berperanan sebagai agen (ﻞﻣﺎﻋ)
Contohnya ًﺎﺋِﺪَﺘْﺒُﻣ  ًةَﺪْﻴِﺼَﻗ  ٍﺪِﺸْﻨُﻤ ِﻟ ُبِﺮْﻃَأ (Saya mendendangkan kepada penyanyi sebuah
qasidah dalam keadaan  kurang berpengalaman).  Perkataan ًﺎﺋِﺪَﺘْﺒُﻣ adalah hal dan
empunya hal ialah ﺪِﺸْﻨُﻣ yang merupakan agen. Oleh itu,  ًةَﺪْﻴِﺼَﻗ adalah objek bagi
ﺪِﺸْﻨُﻣ.
f) Hal merupakan ayat yang disertai partikel waw.
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Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya
ketentuan masa yang telah ditetapkan (al-Hijr: 15,4).
Ayat  َو ََﳍ ِﻛ ﺎ َﺘ ٌبﺎ َﻣ ْﻌ ُﻠ ٌمﻮ adalah hal yang disertai partikel waw dan empunya hal ialah
perkataan ﺔﻳﺮﻗ yang didahului oleh partikel nafi  (Imil Badi‘ Ya‘qub,2000:337).
Tuntasnya, justifikasi hal perlu berstatus tankir dan empunya hal perlu berstatus ta‘rif
adalah untuk mengelakkan penerima ujaran daripada beranggapan bahawa ia adalah
sifat dan kata yang disifatkan.  Contohnya apabila diujarkan ﺎًﻜِﺣﺎَﺿ ًﻼُﺟَر ُﺖَْﻳَأر (Saya
nampak seorang lelaki yang ketawa), maka timbul kesangsian pada penerima ujaran
sekiranya tidak ditentukan perbezaan antara kedua-duanya, lalu perkataan ﺎًﻜِﺣﺎَﺿ
dii‘rab sebagai sifat. Namun dalam ayat ﺎًﻜِﺣﺎَﺿ اًﺪْﻳَز ُﺖَْﻳَأر (Saya nampak Zayd dalam
keadaan ketawa), perkataan ﺎًﻜِﺣﺎَﺿ dii‘rab sebagai hal (Barikan bin Sa‘d,1996:232).
2.1.4.6 Tamyiz (ﺰﻴﻴﻤﺘﻟا)
Tamyiz merupakan kata nama nakirah yang mengandungi makna partikel  ِﻣ ْﻦ dan
berfungsi untuk memperjelaskan kesamaran kata nama atau nisbah (ayat) tambahan (Ibn
Hisyam al-Ansariy,1995:2,360). Contohnya ﺎ ًﻗ َﻼ ْﺧ َأ  ٌﺪ ﱠﻤ َُﳏ  َبﺎ َﻃ (Muhammad baik
akhlaknya).
Sebahagian daripada ahli nahu menyamakan keadaan tamyiz dengan hal. Hal ini kerana
tamyiz berperanan untuk menjelaskan perkataan yang kabur sebelumnya (Ibn Jinni,
1988:64). Justeru, ahli nahu Basrah mewajibkan tamyiz berstatus tankir sepertimana hal
wajib berstatus tankir.  Hal ini kerana tamyiz berfungsi untuk menerangkan lafaz
sebelumnya sepertimana hal menerangkan lafaz sebelumnya (Ibn al-Anbariy,
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1997:115). Berdasarkan kepada fungsi tersebut, faedah hanya terhasil menerusi lafaz
nakirah bukannya ma‘rifah (Ibn Abi al-Rabi‘,1986:1083). Namun, mereka
berpandangan bahawa tamyiz turut boleh didatangkan secara ta‘rif lalu diandaikan
status tankirnya sebagaimana hal boleh diandaikan berstatus tankir ketika ia hadir
dalam keadaan ta‘rif (Ibn Malik, 1977:1,478). Contohnya  ِﻃ ْﺒ َﺖ ﱠـﻨﻟا ْﻔ َﺲ ِرا ﱠﺪﻟا ِﻊْﻴَـِﺒﺑ (Kamu
menyetujui untuk menjual rumah). Perkataan  ﱠـﻨﻟا ْﻔ َﺲ dalam contoh adalah nakirah dari
segi makna kerana ia boleh diandaikan  ِﻃ ْﺒ َﺖﺎًﺴْﻔَـﻧ (‘Abd al-Hadi al-Fadliy,1980:153).
Adapun ahli nahu Kufah tidak mewajibkan tamyiz dalam keadaan tankir.  Contohnya
dalam rangkap puisi:
 َﺻ َﺪ ْد َت َو ِﻃ ْﺒ َﺖ ﱠـﻨﻟا ْﻔ َﺲ َﻳ ـَﻗ ﺎ ْﻴ ُﺲ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو
Maksudnya: Wahai Qays,kamu berpaling dari Amru dan membiarkannya.
Perkataan  ﱠـﻨﻟا ْﻔ َﺲ dalam rangkap puisi di atas adalah tamyiz. Ahli nahu Kufah
berpendapat bahawa partikel al pada perkataan  ﱠـﻨﻟا ْﻔ َﺲ adalah partikel ta‘rif.  Manakala
ahli nahu Basrah menganggap ia adalah partikel tambahan (Ibn Hisyam al-Ansariy,
1995:2,361).
Lafaz yang dispesifikasikan (  َﻤﳌا ﱠﻴﺰ ) adalah kata nama nakirah yang terletak selepas ayat
lengkap dengan tujuan untuk menyatakan maksud jenis (Ibn Jinni,1988:53).
2.1.4.7 Sifat (ﺖﻌﻨﻟا)
Menurut Mustafa Ghalayiniy (1990:3,221-222) sifat ialah perkataan yang disebut
selepas kata nama bagi menjelaskan keadaannya atau keadaan sesuatu yang berkaitan
dengannya. Contoh pertama ialah  ُﺪ ِﻬ َﺘ ْﺠ ُﻤ ْﻟا  ُﺬ ْﻴ ِﻤ ْﻠ ﱢـﺘﻟا  َءﺎ َﺟ (Pelajar lelaki yang rajin datang)
dan contoh kedua ialah ﻪ ُﻣ َﻼ ُﻏ  ُﺪ ِﻬ َﺘ ْﺠ ُﻤ ْﻟا  ُﻞُﺟﱠﺮﻟا  َءﺎ َﺟ ( Lelaki yang budak lelakinya yang rajin
datang). Lafaz  ْﻟا ُﻤ ْﺠ َﺘ ِﻬ ُﺪ dalam contoh pertama adalah sifat yang menerangkan keadaan
kata yang disifatkan iaitu  ﱢـﺘﻟا ْﻠ ِﻤ ْﻴ ُﺬ . Namun dalam contoh kedua, sifat iaitu  ْﻟا ُﻤ ْﺠ َﺘ ِﻬ ُﺪ tidak
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menerangkan kata yang disifatkan iaitu  ُﻞُﺟﱠﺮﻟا, tetapi menjelaskan unsur yang berkaitan
dengannya iaitu  ُﻐﻟا َﻼم .
Sifat mesti selaras dengan kata yang disifatkan dari aspek gender, bilangan dan
ketentuan.  Justeru, kata nama ma‘rifah mesti diperihalkan dengan sifat berstatus ta‘rif
dan kata nama nakirah mesti diperihalkan dengan sifat berstatus tankir. Kata nama
ma‘rifah tidak boleh diperihalkan dengan kata nama nakirah dan kata nama nakirah
tidak boleh diperihalkan dengan kata nama ma‘rifah (Ibn Jinni,1988:65) kerana
ma‘rifah lebih layak dan berhak dengan pendepanan. Oleh itu, kata nama ma‘rifah tidak
boleh berperanan sebagai pengikut ( ﻟاﻊﺑﺎﺘ ) kepada kata nama nakirah (al-Saymariy,1982:
1,169).
Sifat memberi faedah penjelasan sekiranya kata yang disifatkan berstatus ta‘rif.
Contohnya  ُﺪ ِﻬ َﺘ ْﺠ ُﻤ ْﻟا  ٌﺪ ْﻳ َز  َﺢ ََﳒ (Zayd yang rajin telah berjaya).  Namun, ia memberi faedah
pengkhususan5 seandainya kata yang disifatkan berstatus tankir. Contohnya  ٌﻂ ْﻴ ِﺸ َﻧ  ٌﻞ ُﺟ َر
 َﺟءﺎ (Lelaki yang aktif telah datang) (Mustafa Ghalayiniy,1990:3,222).
Hakikatnya, sifat tidak boleh berstatus lebih khusus daripada kata yang disifatkan,
malah kata nama perlu diperihalkan dengan sifat yang mempunyai daya ta‘rif yang
kurang atau setara dengannya.  Hal ini terjadi berdasarkan kepada dua justifikasi:
a) Sifat adalah pelengkap bagi kata yang disifatkan dan berperanan sebagai tambahan
untuk memperjelaskannya. Oleh itu, unsur penambah semestinya tidak mengatasi unsur
yang ditambah.
b) Sifat berperanan sebagai cerita secara realitinya. Hal ini terbukti apabila ujaran  َﺟ َءﺎ ِﱐ
 ُﻞ ِﺿﺎ َﻔ ْﻟا  ٌﺪ ْﻳ َز (Zayd yang baik datang kepadaku) boleh membawa kebarangkalian sama
5 Pengkhususan ialah mengurangkan kesamaran yang terhasil dalam kata nama nakirah dan lebih menjurus kepada kejelasan
(George Mitri ‘Abd al-Masih & Hani George Tabiri, 1990:141)
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ada benar ataupun dusta terhadap sifat yang diperihalkan. Hal yang sama turut berlaku
pada predikat. Sebagaimana sifat, cerita juga berstatus lebih umum daripada subjek atau
setara dengannya. Cuma perbezaannya ialah sifat menonjolkan salah satu keadaan orang
yang disifatkan ketika berlaku kesamaran padanya bagi individu yang mengenalinya
atau bagi individu yang tidak cukup mengenalinya. Manakala cerita pula disebut kepada
individu yang tidak mengetahui tentangnya dan berperanan untuk menyempurnakan
faedah (Ibn Ya‘isy, t.t: 3,58).
Ahli nahu telah membahagikan perkataan (ﻢﻠﻜﻟا) dari perspektif pemerihalan sifat
kepada empat kategori (al-Suyutiy,1998:3,121-122):
a) Perkataan yang boleh diperihalkan dengan sifat dan boleh berfungsi sebagai sifat.
Perkataan jenis ini ialah kata nama penunjuk, kata nama ma‘rifah menerusi partikel al
dan perkataan mudaf pada salah satu kata nama ma‘rifah.
b) Perkataan yang tidak boleh diperihalkan dengan sifat dan tidak boleh berfungsi
sebagai sifat iaitu kata ganti nama.
c) Perkataan yang boleh diperihalkan dengan sifat dan tidak boleh berfungsi sebagai
sifat iaitu kata nama khas.
d) Perkataan yang boleh berfungsi sebagai sifat dan tidak boleh diperihalkan dengan
sifat iaitu ayat.
Kata yang disifatkan pula terdiri daripada empat kategori (Ibn al-Sarraj,1988:2,32):
a) Kata nama khas.  Perkataan jenis ini boleh diperihalkan dengan sifat yang berbentuk:
i) Kata nama yang diidafahkan pada kata nama khas
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Contohnya  ٍﺪﱠﻤَُﳏ ﻮُﺧَأ ٌﺪْﻳَز ِﱐَءﺎَﺟ (Zayd saudara Muhammad datang kepadaku).  Kata
nama ﻮُﺧَأ yang diidafahkan pada kata nama khas  ٍﺪﱠﻤَُﳏ berperanan sebagai sifat kepada
kata nama khas iaitu  ٌﺪْﻳَز.
ii) Kata nama yang didahului partikel al
Contohnya  ِﻞْﻳِﻮﱠﻄﻟا ﺪٍﻳْﺰِﺑ ُتْرَﺮَﻣ (Saya melintasi Zayd yang tinggi).  Kata  ِﻞْﻳِﻮﱠﻄﻟا yang
didahului partikel al adalah sifat bagi ﺪٍﻳْز.
iii) Kata nama penunjuk
Contohnya اَﺬَﻫ ٍﺪْﻳَﺰِﺑ ُتْرَﺮَﻣ (Saya melintasi Zayd yang ini).
b) Kata nama yang diidafahkan pada kata nama ma‘rifah.  Ia boleh diperihalkan dengan
sifat yang berbentuk:
i) Kata nama yang diidafahkan pada kata nama ma‘rifah
Contohnya  ٍﺪْﻳَز ﻲِﺧَأ َﻚِﺒِﺣﺎَﺼِﺑ ُتْرَﺮَﻣ (Saya melintasi rakan kamu yang merupakan
saudara lelaki Zayd).
ii) Kata nama yang didahului partikel al
Contohnya  ِﻞْﻳِﻮﱠﻄﻟا َﻚِﺒِﺣﺎَﺼِﺑ ُتْرَﺮَﻣ (Saya melintasi rakan kamu yang tinggi).
iii) Kata nama penunjuk
Contohnya ا َﺬَﻫ وﺮْﻤَﻋ ِﺐِﺣﺎَﺼِﺑ ُتْرَﺮَﻣ (Saya melintasi rakan Amru yang ini).
c) Kata nama yang didahului partikel al . Ia boleh diperihalkan dengan sifat berupa:
i) Kata nama yang didahului partikel al
Contohnya  ِﻞْﻴِﺒﱠﻨﻟا ِﻞُﺟﱠﺮﻟﺎﺑ ُتْرَﺮَﻣ (Saya melintasi lelaki yang mulia).
ii) Kata nama yang diidafahkan pada kata nama yang didahului partikel al.
Contohnya  ِلﺎَﻤْﻟا يِذ ِﻞُﺟﱠﺮﻟﺎﺑ ُتْرَﺮَﻣ (Saya melintasi lelaki yang mempunyai harta).
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d) Kata nama penunjuk. Ia diperihalkan dengan sifat yang berupa:
i) Kata nama yang didahului partikel al.
Contohnya  ِﻞُﺟﱠﺮﻟا اََﺬ ِ ُتْرَﺮَﻣ (Saya melintasi lelaki ini).
Kata nama yang didahului partikel al tidak boleh diperihalkan dengan sifat berupa kata
nama khas dan kata nama penunjuk kerana kedua-duanya adalah lebih khusus daripada
kata nama yang didahului partikel al. Manakala kata nama penunjuk tidak boleh
diperihalkan dengan sifat yang berupa kata nama yang diidafahkan pada kata nama
yang didahului partikel al (al-Saymariy, 1982:1,172).
Sebahagian daripada ahli nahu telah mengharuskan pemerihalan kata nama nakirah
dengan sifat yang berstatus ta‘rif apabila ia digunakan untuk tujuan pujian atau celaan.
Manakala sebahagian yang lain mengharuskannya apabila kata nama nakirah
dikhususkan dengan sifat.  Contohnya ﻪَﺗْﺪَﻋَو يِﺬﱠﻟا اًدﻮُﻤَْﳏ ﺎًﻣﺎَﻘَﻣ ُﻪْﺜَﻌْـﺑاَو (Kurniakanlah
kepadanya kedudukan yang tinggi dan terpuji yang engkau telah janjikan).  Mereka juga
mengharuskan pemerihalan kata nama ma‘rifah dengan sifat yang berstatus tankir
apabila sifat hanya ditentukan pada kata yang disifatkan sahaja.  Contohnya  ُﻗ ْﻞ ُﻫ َﻮ ُﷲا
 َأ َﺣﺪ (Katakanlah (wahai Muhammad) bahawa Allah itu maha Esa). Terdapat
sebahagian daripada ahli nahu juga yang mengharuskannya secara mutlak.  Namun
majoriti ahli nahu melarang dan menganggapnya sebagai kata susulan (لﺪﺑ) (lihat al-
Suyutiy,1998:3,118).
Kata yang disifatkan (  َﳌا ْﻮ ُﺻفﻮ ) bagi sifat yang berbentuk ayat mestilah terdiri daripada
kategori kata nama nakirah tulen (  ﱠﻨﻟا ِﻜ َﺮ ُة ْﻟا َﻤ ْﺤ َﻀﺔ )6.  Contohnya  َر َأ ْﻳ ُﺖ َر ُﺟ ًﻼ َْﳚ ِﻠ ُﺲ (Saya
nampak lelaki dalam keadaan duduk).  Namun, seandainya ayat berada selepas kata
6 Kata nama nakirah tulen ialah kata nama yang mengandungi makna umum secara total dan  bebas daripada unsur yang
mendekatkannya dengan kata nama ma‘rifah seperti penambahan sifat atau idafah pada kata nama nakirah (Imil Badi‘ Ya‘qub.
2006: 9, 339)
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nama ma‘rifah tulen ( ﳌاﺔﻓﺮﻌﺔﻀﶈا )7,  maka ayat tersebut dii‘rab sebagai hal.  Contohnya
ًﺎﺑﺎَﺘِﻛ ُﻞِﻤَْﳛ ُﺐﻟﺎﱠﻄﻟا َءﺎَﺟ (Pelajar lelaki itu datang dalam keadaan membawa sebuah buku).
Manakala ayat yang berada selepas kata nama nakirah tidak tulen (ﺔﻀﶈا ﲑﻏ ةﺮﻜﻨﻟا)8 pula
boleh dii‘rab sebagai sifat atau hal.  Contohnya  َر َأ ْﻳ ُﺖ َر ُﺟ ًﻼ َﻛ ِﺮ ًْﳝ َْﳚ ﺎ ِﻠ ُﺲ (Saya nampak
lelaki mulia yang sedang duduk). Ayat  َْﳚ ِﻠ ُﺲ boleh dii‘rab sebagai hal atau sifat kerana
statusnya hampir kepada ta‘rif.  Hal ini kerana perkataan  َر ُﺟ ًﻼ (lelaki) dikhususkan oleh
sifat iaitu  َﻛ ْﳝﺮ ًﺎ (yang mulia).  Ayat yang berada selepas kata nama ma‘rifah tidak tulen
( ﳌاﺔﻓﺮﻌﺔﻀﶈا ﲑﻏ )9 turut boleh dii‘rab sebagai sifat atau hal.  Contoh firman Allah (swt):
             
Maksudnya: Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah
malam; kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka
berada dalam kegelapan. (Yasin: 36,37)
Ayat  َﻧ ْﺴ َﻠ ُﺦ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ﱠـﻨﻟا َﻬ َرﺎ terletak selepas kata nama ma‘rifah menerusi partikel al generik
iaitu  ﱠﻠﻟا ْﻴ ُﻞ (malam).  Justeru, ayat tersebut boleh dii‘rab sama ada sebagai sifat kerana
lafaznya yang ma‘rifah atau sebagai hal kerana maknanya yang nakirah (lihat al-
Azhariy, 2006:70-72).
2.1.4.8 Kata Susulan (لﺪﺒﻟا)
Kata susulan (لﺪﺒﻟا) merupakan kata pengikut (ﻊﺑﺎﺘﻟا) yang dimaksudkan dengan hukum
itu sendiri tanpa perantaraan partikel ‘atf.  Kata pengikut (ﻊﺑﺎﺘﻟا) disebut sebagai
pengenalan kepada  kata inti (عﻮﺒﺘﳌا)  yang berfungsi untuk memberi huraian setelah
berlaku kesamaran. Kata susulan (لﺪﺒﻟا) ini boleh mengambil alih tempat kata disusuli
7 Kata nama ma‘rifah tulen ialah kata nama yang bebas daripada unsur yang mendekatkannya dengan kata nama nakirah seperti
penempelan partikel al generik di awalnya (‘Abbas Hasan, 1974: 1,213)
8 Kata nama nakirah tidak tulen ialah kata nama yang hampir kepada kata nama ma‘rifah menerusi proses pengkhususan dengan
sifat atau idafah pada kata nama nakirah (George Mitri ‘Abd al-Masih & Hani George Tabiri, 1990: 459)
9 Kata nama ma‘rifah tidak tulen ialah kata nama yang lafaznya ma‘rifah tetapi maknanya nakirah. Ia terbentuk menerusi
penempelan partikel al generik di awalnya (ibid: 411)
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(ﻪﻨ ِﻣ  ُل َﺪ ْﺒ ُﻤ ْﻟا).  Contohnya ﷲا ِﺪ ْﺒ َﻋ  َﻚﻴ ِﺧ َﺄ ِﺑ  ُت ْر َﺮ َﻣ (Saya melintasi saudara kamu Abdullah)
boleh menjadi  َﻣ َﺮ ْر ُت ِﺑ َﻌ ْﺒ ِﺪﷲا (Saya melintasi Abdullah).  Dari aspek tankir dan ta‘rif,
tidak disyaratkan  wujud keselarasan antara kata susulan (لﺪﺒﻟا) dan kata disusuli ( ﳌالﺪﺒ
ﻪﻨﻣ) (lihat ‘Abd al-Ghaniy al-Daqr,1986:117-119).  Justeru, ahli nahu telah menyatakan
bahawa kata nama ma‘rifah boleh menggantikan kata nama ma‘rifah, contohnya  َمَﺎﻗ
 ٌﺪﻳز  َكﻮ ُﺧ َأ (Saudara kamu Zayd telah bangun), kata nama nakirah boleh menggantikan
kata nama nakirah, contohnya  ٍﻞ ُﺟ َر  ِم َﻼ ُﻏ  ٍﻞُﺟَﺮِﺑ ُتْرَﺮَﻣ (Saya melintasi seorang lelaki, iaitu
budak lelaki seorang lelaki), kata nama ma‘rifah boleh menggantikan kata nama
nakirah, contohnya  ٍﺪْﻳَز ٍﻞُﺟَﺮِﺑ ُتْرَﺮَﻣ (Saya melintasi seorang lelaki, iaitu Zayd), dan kata
nama nakirah boleh menggantikan kata nama ma‘rifah, contohnya ًﺎِﳊﺎَﺻ  ًﻼُﺟَر اًﺪْﻳَز ُﺖْﺑَﺮَﺿ
(Saya memukul Zayd, seorang lelaki soleh) (Ibn Jinni, 1988:68).  Namun, ahli nahu
Kufah yang turut mendapat sokongan al-Suhayliy dan Ibn Abu al-Rabi‘menegah kata
nama nakirah daripada menggantikan kata nama ma‘rifah selagi mana ia tidak
diperihalkan dengan sifat.  Contoh firman Allah (swt) dalam surah al-Baqarah ayat 217:
         
Maksudnya: Mereka bertanya kepada engkau tentang berperang pada bulan
Haram.(al-Baqarah: 2,217)
Hal ini kerana faedah tidak akan terhasil sekiranya ia tidak diperihalkan dengan sifat.
Justeru mereka berpendapat bahawa ayat  ٍﻞُﺟ َر ٍِﺪْﻳَﺰﺑ ُتْرَﺮَﻣ (Saya melintasi Zayd, iaitu
seorang lelaki) tidak menghasilkan sebarang faedah.  Ahli nahu Baghdad pula
mengatakan ia semestinya sama dengan jenis lafaz yang pertama. Contoh firman Allah
(swt) dalam surah al-‘Alaq ayat 15 dan 16:

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Maksudnya: Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) nescaya
kami tarik ubun-ubunnya, iaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.
Dalam konteks ini, majoriti ahli nahu mengharuskan kata susulan hadir dalam keadaan
tidak  diperihalkan dengan sifat dan bukan dari jenis lafaz yang pertama.  Contohnya
dalam rangkap sebuah puisi:
 َﻓ َﺼ ُﺪ ِﻣ او ْﻦ ِﺧ َﻴ ِرﺎ ِﻫ ﱠﻦ ِﻟ َﻘ ًﺣﺎ ـَﻳ            ﺎ ـَﺘ َﻘ َذﺎ ْﻓ َﻦ َﻛ ْﻟﺎ ُﻐ ُﺼ ِنﻮ ِﻏ َﺰ ُرا
Maksudnya: Maka mereka mendebungakan timun mereka yang dalam keadaan lebat
seperti dahan merimbun.
Lafaz  ِﻏ َﺰ ُرا (merimbun) merupakan kata susulan kepada kata ganti nama yang terkandung
dalam kata kerja  ـَﻳ ـَﺘ َﻘ َذﺎ ْﻓ َﻦ (dalam keadaan lebat) (al-Suyutiy,1998:3,151-152).  Ia hadir
tanpa diperihalkan dengan sifat dan bukan dari jenis lafaz yang pertama.
2.1.4.9 ‘Atf bayan (نﺎﻴﺒﻟا ﻒﻄﻋ)
‘Atf bayan adalah kata pengikut (ﻊﺑﺎﺘﻟا) dan merupakan kata nama jati (ﺪﻣﺎﺟ) yang
menyerupai sifat dalam menghurai hakikat sebenar yang dimaksudkan. ‘Atf bayan tidak
menyalahi kata intinya (عﻮﺒﺘﳌا) dari segi ta‘rif dan tankirnya.  Ia berfungsi untuk
menerangkan kata intinya yang berstatus ta‘rif dan mengkhususkannya sekiranya kata
inti berstatus tankir. Contohnya  ُﺮ َﻤ ُﻋ  ٍﺺ ْﻔ َﺣ ﻮ ُﺑ َأ  ِﷲﺎ ِﺑ  َﻢ َﺴ ْﻗ َأ (Abu Hafs ‘Umar telah
bersumpah dengan nama Allah) dan ا ًرا َﻮ ُﺳ ﺎ ًﻴ ْﻠ ِﺣ  ُﺖ ْﻳ َﺮ ـَﺘ ْﺷ ِا (Saya telah membeli perhiasan
gelang tangan). Perkataan  ُﻋ َﻤ ﺮ adalah ‘atf bayan kepada perkataan  َأ ُﺑ َﺣ ﻮ ْﻔ ٍﺺ yang
disebut dengan tujuan untuk menerangkannya dan membongkar maksudnya. Manakala
perkataan  ُﺳ َﻮ ًراا (gelang tangan) adalah ‘atf bayan kepada perkataan  ِﺣ ْﻠ ًﻴﺎ (perhiasan)
yang disebut dengan tujuan untuk mengkhususkannya (Imil Badi‘ Ya‘qub,2000:452-
453). Ahli nahu Basrah dan Kufah bersependapat mengenai penggunaan ‘atf bayan
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dalam keadaan ta‘rif.   Manakala majoriti ahli nahu Basrah menafikan penggunaan‘atf
bayan dalam keadaan tankir.  Sebaliknya, ahli nahu Kufah dan sekumpulan ahli nahu
Basrah iaitu al-Farisiy, Ibn Jinni, al-Zamakhsyariy, Ibn ‘Usfur, Ibn Malik dan anaknya
mengharuskan ‘atf bayan berstatus tankir.  Buktinya ialah perkataan  َﺻ ِﺪ ْﻳ ٍﺪ (nanah)
merupakan ‘atf bayan kepada perkataan  َﻣ ٍءﺎ (air) dalam firman Allah (swt):

Maksudnya: dia akan diberi minuman dengan air nanah. (Ibrahim: 14,16).
Kebanyakan ahli nahu berpendapat bahawa ‘atf bayan tidak boleh berstatus tankir
dengan alasan dan hujah bahawa istilah نﺎﻴﺒﻟا itu sendiri bermakna penjelasan sama
seperti namanya. Sedangkan kata nama nakirah adalah sesuatu yang tidak diketahui.
Oleh itu, sesuatu yang tidak diketahui tidak boleh menjelaskan unsur yang tidak
diketahui (al-Azhariy,2000:2,147-148). Terdapat segelintir ahli nahu yang
mengkhususkan ‘atf bayan hanya pada kata nama khas, sama ada ia merupakan nama,
nama jolokan atau gelaran (Ibn Hayyan al-Andalusiy,1998a:4,1943).  Manakala
sebahagian yang lain telah meletakkan syarat ‘atf bayan mesti lebih khusus daripada
kata intinya. Tidak kurang juga wujud dalam kalangan mereka yang mengharuskan
penggunaan kesemua kata nama ma‘rifah tanpa meletakkan syarat kesetaraan pada
status ta‘rif (al-Suyutiy, 1998:3, 132-133).
Realitinya, pandangan ahli nahu Basrah berkaitan penafian ‘atf bayan berstatus tankir
disangkal kerana sesetengah kata nama nakirah berkemungkinan mempunyai status
lebih khusus berbanding dengan yang lain.  Justeru, sesuatu yang lebih khusus pasti
berfungsi untuk menerangkan sesuatu yang tidak khusus (al-Azhariy, 2000: 2,147-148).
Tuntasnya aspek ta‘rif dan tankir dalam struktur ayat boleh dilihat secara ringkas
menerusi jadual di bawah:
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Jadual 2.2: Ringkasan Aspek Ta‘rif Dan Tankir Dalam Struktur Ayat
STATUS KONSTITUEN 1 KONSTITUEN 2
(1) Subjek Prediket
Asal ta‘rif tankir
Harus ta‘rif ta‘rif
Harus tankir tankir
Harus tankir ta‘rif
(2) Pelaku
Harus ta‘rif
Harus tankir
(3) Kata Nama Sebab
Mansub tankir
Majrur ta‘rif
(4) Kata Keterangan
Kata keterangan
kabur
tankir
Kata keterangan
khusus
ta‘rif
Kata keterangan
khusus
tankir
(5) Empunya Hal Hal
Asal ta‘rif tankir
Harus ta‘rif ta‘rif
Harus tankir tankir
(6) Mumayyaz Tamyiz
Asal tankir & ta‘rif tankir
Harus tankir & ta‘rif ta‘rif
(7) Kata yang disifatkan Sifat
Asal tankir tankir
Asal ta‘rif ta‘rif
Pujian & Celaan tankir ta‘rif
Harus ta‘rif tankir
(8) Kata disusuli Kata Susulan
Asal ta‘rif ta‘rif
Asal tankir tankir
Asal tankir ta‘rif
Asal ta‘rif tankir
(9) Kata inti ‘Atf Bayan
Asal ta‘rif ta‘rif
Harus tankir tankir
Harus tankir ta‘rif
2.2 Ta‘rif Dan Tankir Dari Aspek  Ilmu Ma‘ani
Aspek ta‘rif dan tankir merupakan salah satu isu terpenting yang dibahaskan dalam
ilmu ma‘ani. Tambahan pula ia merupakan fenomena bahasa yang paling menonjol dan
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meluas digunakan dari aspek penggunaan balaghahnya. Justeru, tumpuan dan penelitian
terhadap isu ini merupakan asas ke arah memahami nas-nas al-Qur’an dengan tepat.
Sehubungan itu, ahli balaghah Arab telah mengkaji dan membahaskan fenomena ini
bagi membuka ruang medan semantik yang luas dan membolehkan kita   menghayati
unsur-unsur kehalusan dan ketinggian nilai estetika al-Qur’an serta  mampu
membongkar  rahsia dan hikmah  disebalik penggunaan ta‘rif dan tankir dalam sesuatu
ayat.
Di samping itu, istilah ta‘rif dan tankir lebih popular dan sinonim digunakan dalam
disiplin ilmu ma‘ani berbanding ilmu nahu dan ia menjurus kepada persoalan makna
tersirat yang ingin diketengahkan melalui penggunaan kata nama ma‘rifah dan nakirah
dalam struktur ayat dengan mengambil kira posisi dan fungsi nahuannya serta konteks
ayat sebelum dan selepas. Sejajar dengan itu, pemahaman penerima ujaran mempunyai
kaitan yang rapat dalam menghasilkan maksud ta‘rif dan tankir yang terdapat dalam
sesuatu ayat.
2.2.1 Bentuk Penampilan Aspek Ta‘rif dan Tankir
Penggunaan kata nama ma‘rifah dan kata nama nakirah secara berulangan dalam satu
ayat  boleh dikategorikan kepada empat keadaan. Oleh itu, apabila sesuatu kata nama
disebut sebanyak dua kali dalam satu ayat, maka  wujud  empat kebarangkalian
keadaan, iaitu kedua-duanya ma‘rifah, yang pertama nakirah manakala yang kedua
ma‘rifah, yang pertama ma‘rifah manakala yang kedua nakirah dan kedua-duanya
nakirah, (Talib Muhammad Isma‘il al-Zawba‘iy,1997:168-170):
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2.2.1.1 Keadaan  pertama
Kedua-dua lafaz merupakan kata nama ma‘rifah, dan dalam keadaan ini ia terbahagi
kepada dua bentuk:
a) Kata nama ma‘rifah yang kedua adalah sama dengan kata nama ma‘rifah yang
pertama. Contoh firman Allah (swt):

 
Maksudnya: Dan katakanlah (wahai Muhammad) kepada hamba-hambaKu (yang
beriman): supaya mereka mengucapkan perkataan dengan kata-kata yang amat baik
(benar). Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut  di antara mereka.
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia.(al-Isra’: 17,53)
Pengulangan perkataan  ﱠﺸﻟا ْﻴ َﻄنﺎ (Syaitan) dalam ayat al-Qur’an di atas terjadi dengan
tujuan menghina. Oleh itu, perkataan  ﱠﺸﻟا ْﻴ َﻄنﺎ (Syaitan)  yang kedua merupakan  ﱠﺸﻟا ْﻴ َﻄنﺎ
(Syaitan) yang pertama. Dalam konteks ini juga pengulangan perkataan  ﱠﺸﻟا ْﻴ َﻄنﺎ adalah
untuk tujuan pengukuhan.
b) Kata nama ma‘rifah yang kedua adalah berbeza dengan kata nama ma‘rifah yang
pertama. Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Bukankah tiada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang
baik juga.(al-Rahman:55,60)
Makna bagi lafaz  ِﻹا ْﺣ َﺴنﺎ yang pertama ialah amalan. Manakala makna lafaz  ِﻹا ْﺣ َﺴنﺎ
yang kedua pula ialah  pahala.
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Dalam contoh lain, Allah (swt) berfirman:

Maksudnya: Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Kitab Taurat)
bahawa jiwa dibalas dengan jiwa.(al-Ma’idah:5,45)
Dalam ayat ini, lafaz  ﱠـﻨﻟا ْﻔ ُﺲ (jiwa) yang pertama bermaksud pembunuh. Manakala lafaz
 ﱠـﻨﻟا ْﻔ ُﺲ (jiwa) yang kedua bermaksud orang yang dibunuh.
2.2.1.2 Keadaan kedua:
Lafaz pertama merupakan kata nama nakirah dan lafaz kedua adalah kata nama
ma‘rifah. Keadaan ini mengetengahkan dua pendekatan:
a)  Kata nama kedua yang ma‘rifah merupakan perkataan yang sama dengan kata nama
pertama yang nakirah. Justeru, lafaz yang kedua adalah hakikat yang pertama. Contoh
firman Allah (swt):

Maksudnya: Sebagaimana kami telah mengutus (dahulu) kepada Fir'aun seorang
Rasul. Maka Fir'aun menderhaka kepada Rasul itu.(al-Muzammil: 73,15-16)
Dalam ayat ini,  lafaz لﻮُﺳﱠﺮﻟا (rasul) yang kedua diulangi dalam keadaan tersisip dengan
partikel al ta‘rif, maka ia merupakan  ًﻻﻮُﺳَر (rasul) yang pertama. al-Zamakhsyariy
(1998:4,178) menyatakan bahawa seandainya kita mempersoalkan ‘mengapakah lafaz
tersebut nakirah kemudian ditukarkan menjadi ma‘rifah. Maka jawapannya ialah Allah
(swt) maksudkan bahawa ‘Kami telah mengutus beberapa orang rasul, dan apabila ia
diulang kembali maka ia telah dimaklumi lalu dimasukkan partikel al ta‘rif sebagai
isyarat kepada perkataan yang disebut’.
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b)  Kata nama kedua yang ma‘rifah bukan merupakan perkataan yang sama dengan kata
nama pertama yang nakirah. Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Orang-orang yang kafir dan menghalangi (dirinya serta orang lain) dari
jalan Allah, kami tambahi mereka azab siksa di samping azab (yang menimpa mereka)
disebabkan mereka membuat kerosakan.( al-Nahl:16, 88)
Penyebutan  kali kedua lafaz  ِباَﺬَﻌﻟا secara ta‘rif dalam ayat di atas setelah disebut
secara tankir menunjukkan makna yang berbeza. Lafaz  ًﺎﺑاَﺬَﻋ yang pertama bermaksud
azab yang tidak diketahui, manakala lafaz  ِباَﺬَﻌﻟا kedua yang berstatus ta‘rif menerusi
partikel al generik yang tertentu membawa maksud azab yang sedia diketahui oleh
kerana telalu banyak percakapan tentangnya (Ibn ‘Asyur,1997:14,249).
Firman Allah (swt) dalam ayat lain:

Maksudnya: Maka tiadalah salah bagi mereka(suami isteri) membuat perdamaian di
antara mereka berdua (secara yang sebaik-baiknya), kerana perdamaian itu lebih baik
(bagi mereka daripada bercerai-berai). (al-Nisa’: 4,128)
Dalam ayat di atas, lafaz  ﱡﺼﻟا ُﺢﻠ yang kedua berstatus ta‘rif generik kerana ia membawa
maksud setiap perdamaian adalah baik untuk manusia dan ia merupakan ulasan terhadap
perintah dan galakan supaya berdamai. Namun, lafaz yang kedua ini tidak membawa
maksud yang sama dengan lafaz  ُﺻ ْﻠ ًﺤﺎ pertama yang berstatus tankir kerana lafaz yang
pertama merujuk kepada makna khulu‘ lebih baik daripada perbalahan antara suami dan
isteri (ibid:5, 216).
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2.2.1.3 Keadaan ketiga
Lafaz pertama adalah ma‘rifah dan lafaz kedua adalah nakirah. Dalam keadaan ini,
ketentuan makna bergantung kepada petunjuk dan indikator  tertentu. Kadangkala lafaz
yang pertama itu sendiri merupakan lafaz yang kedua. Contoh firman Allah (swt):

    
Maksudnya: Dan demi sesungguhnya! kami telah mengemukakan kepada umat manusia
berbagai perumpamaan dalam Al-Qur’an ini, supaya mereka mengambil peringatan
dan pelajaran. Iaitu Al-Qur’an yang berbahasa Arab yang tidak mengandungi
sebarang keterangan yang terpesong supaya mereka bertakwa.(al-Zumar: 39,27)
Dalam ayat di atas lafaz  ـُﻗ ْﺮآ ًﻧﺎ yang kedua juga  merupakan lafaz yang pertama iaitu
 ُﻘﻟا ْﺮنآ . Namun, pada masa yang lain ia boleh menunjukkan kepada makna yang lain.
Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan
bersumpah mengatakan bahawa mereka tidak tinggal (di dalam kubur) melainkan
sekadar satu saat sahaja;. demikianlah mereka sentiasa dipalingkan (oleh fahaman
sesatnya dari memperkatakan yang benar).(al-Rum: 30,55)
Lafaz  ﱠﺴﻟا َﻋﺎﺔ (hari kiamat) pertama yang berstatus ta‘rif menerusi partikel al membawa
maksud hari kiamat. Manakala yang kedua berstatus tankir menunjukkan makna yang
lain iaitu saat.
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2.2.1.4 Keadaan keempat
Kedua-dua lafaz merupakan kata nama nakirah. Kebiasaannya kata nama nakirah yang
kedua bukan merupakan yang pertama.
Contoh  firman Allah (swt):

Maksudnya: Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-
tiap kesukaran disertai kemudahan,(Sekali lagi ditegaskan) bahawa sesungguhnya
tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan.(al-Insyirah: 94,5-6).
Dalam konteks ini,  lafaz  ُﻌﻟا ْﺴﺮ (kesukaran) yang kedua diulangi dengan partikel al
ta‘rif dan ia merupakan  ُﻌﻟا ْﺴﺮ (kesukaran) yang pertama. Sedangkan lafaz  ُﻳ ْﺴ ًﺮا
(kemudahan) yang kedua bukan merupakan  ُﻳ ْﺴ ًﺮا (kemudahan) yang pertama kerana ia
disebut buat kali kedua  tanpa partikel al. Ahli tafsir telah membuat beberapa tafsiran
dan kupasan berkaitan kedua-dua kemudahan (  ُﻴﻟا ْﺴ َﺮ ِنا ) dalam ayat di atas. Mereka
mentafsirkan  ُﻳ ْﺴ ًﺮا (kemudahan) yang pertama sebagai kemudahan segera dan  ُﻳ ْﺴ ًﺮا
(kemudahan) yang kedua merupakan kemudahan yang tertunda atau lewat. Kemudahan
pertama juga dikatakan berkaitan dengan kesenangan yang diperolehi sewaktu
pembukaan Mekah pada zaman Rasulullah (saw) dan Khulafa al-Rasyidin (ra).
Manakakala kemudahan kedua ialah kemudahan yang bakal dinikmati pada hari akhirat
kelak (‘Aisyat ‘Abd al-Rahman bint al-Syati’,1990:1,70).
Sehubungan itu, menurut hadis riwayat al-Hasan berkenaan ayat 5 dan 6 dari surah al-
Insyirah bahawa Rasulullah (saw) keluar dalam keadaan gembira dan baginda tergelak
sambil bersabda: ‘Satu kesukaran sekali-kali tidak akan mengatasi dua kemudahan’ (al-
Hakim, 1990:2,575). Justeru, lafaz yang berstatus ta‘rif jika diulangi maka lafaz  kedua
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merupakan  lafaz pertama  sama ada lafaz tersebut  disertai partikel al ketentuan (ﺪﻬﻌﻟا)
atau generik. Adapun lafaz nakirah , maka ia berkemungkinan menunjukkan makna
yang lain daripada lafaz pertama (Abu al-Su‘ud al-Hanafiy, t.t:5,547).
Dalam ayat yang lain, kadangkala kata nama nakirah diulang sebut beberapa kali.
Contoh  firman Allah (swt):

Maksudnya: Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah, selepas
berkeadaan lemah itu Ia menjadikan kamu kuat, Setelah kuat Ia menjadikan kamu
lemah pula serta tua beruban.(al-Rum: 30,54)
Dalam ayat di atas, lafaz  َﺿ ْﻌ ٍﻒ (lemah) yang pertama adalah sperma atau tanah,  َﺿ ْﻌ ٍﻒ
(lemah) yang kedua bermaksud kelemahan yang wujud pada masa bayi atau janin.
Manakala  َﺿ ْﻌﻔ ًﺎ (lemah) yang ketiga bermaksud kelemahan yang wujud pada masa tua.
Manakala  lafaz  ـُﻗ ﱠﻮ ة (kekuatan) yang pertama ialah kekuatan  yang membolehkan bayi
bergerak dan memperolehi petunjuk untuk menyusu dan mengawal dirinya daripada
tangisan yang berpanjangan. Lafaz  ـُﻗ ﱠﻮ ة (kekuatan) yang kedua pula ialah kekuatan pada
peringkat baligh.
Kadangkala, kata nama nakirah yang kedua merupakan kata nama nakirah yang
pertama. Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan (ingatlah) Allah jualah Tuhan yang berhak disembah di langit dan
Dialah Tuhan yang berhak disembah di bumi dan Dialah jua yang Maha Bijaksana
lagi Maha Mengetahui.(al-Zukhruf: 43,84)
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Pengulangan kata nama nakirah  ِإ َﻟ ٌﻪ (Tuhan) dalam ayat di atas membawa maksud
pengukuhan (Talib Muhammad Isma‘il al-Zawba‘iy,1997:147).
Gambaran ringkas mengenai status makna perkataan yang tampil secara ta‘rif dan
tankir dalam satu ayat boleh  dapat dilihat menerusi rajah di bawah :
Rajah 2.2: Status Makna  Aspek Ta‘rif dan Tankir dalam Satu Ayat
2.2.2 Kemunculan Perkataan Yang Sama Dalam Keadaan Tankir dan Ta‘rif
Dalam al-Qur’an al-Karim terdapat perkataan yang sama digunakan secara tankir di
satu tempat dan ta’rif di tempat yang lain. Setiap penampilan perkataan tersebut
kemungkinan membawa maksud yang sama atau maksud yang berbeza. Hal ini
bergantung kepada konteks ayat. Antara perkataan yang muncul dalam al-Qur’an
berstatus tankir dan ta‘rif dalam ayat yang berbeza ialah lafaz  َﺳ َﻼم , ةﺎَﻴَﺣ,  ٌﺪَﻠَـﺑ dan  ٌطَاﺮِﺻ .
Ulasan lanjut adalah seperti berikut:
Ta‘rif  dan Tankir
Ma‘rifah / Ma‘rifah Nakirah / Nakirah Nakirah / Ma‘rifah Ma‘rifah / Nakirah
Ma‘rifah 1
=
Ma‘rifah 2
Ma‘rifah 1
x
Ma‘rifah 2
Nakirah 1
x
Nakirah 2
Nakirah 1
=
Nakirah 2
Nakirah
=
Ma‘rifah
Nakirah
x
Ma‘rifah
Ma‘rifah
=
Nakirah
Ma‘rifah
x
Nakirah
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2.2.2.1 Perkataan  َﺳ َﻼم Dalam Keadaan Tankir dan Ta‘rif
Perkataan  َﺳ َﻼم (kesejahteraan) muncul berstatus tankir dan ta‘rif dalam surah Maryam.
Firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan (kami limpahkan) kepadanya selamat sejahtera pada hari ia
dilahirkan dan pada hari ia meninggal serta pada hari ia dibangkitkan hidup
kembali.(Maryam: 19,15)
Dan firman Allah (swt) dalam surah yang sama:

Maksudnya: Dan segala keselamatan dan kesejahteraan dilimpahkan kepadaku, pada
hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup
kembali (pada hari kiamat). (Maryam:19,33)
Jika kita perhatikan kedua-dua ayat di atas, perkataan  َﺳ َﻼ ٌم (selamat sejahtera ) pada
ayat 15 disebut secara tankir dan merupakan lafaz salam yang disampaikan Allah (swt)
kepada nabi Yahya (as). Manakala pada ayat 33 ia disebut secara ta‘rif iaitu  ﱠﺴﻟا َﻼم
(kesejahteraan) dan merupakan ucapan salam nabi Isa (as) kepada diri baginda sendiri.
Justeru, timbul persoalan di sini apakah rahsia disebalik ucapan salam yang
disampaikan Allah (swt) kepada  nabi Yahya (as) dengan perkataan nakirah dan ucapan
salam yang diucapkan oleh nabi Isa  kepada diri baginda sendiri dengan perkataan
ma‘rifah.
Hikmah pengucapan salam secara tankir dalam konteks cerita  nabi Yahya (as) adalah
bertujuan untuk menghitung nikmat-nikmat kurniaan Allah (swt) ke atas nabi Yahya
(as). Di samping itu, ia merupakan perkhabaran daripada Allah (swt) bahawa Allah
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(swt) telah mengurniakan kepada baginda dengan tiga kesejahteraan dalam hidup iaitu
pada hari kelahiran, hari kematian dan hari kebangkitan pada hari kiamat
(http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=30620&s=2c7bc78e0df6f12d0eb84e68
81588acb). Tambahan pula, pengujar salam dalam konteks ini adalah Allah (swt). Oleh
itu kesejahteraan daripada Allah (swt) adalah mencukupi berbanding segala
kesejahteraan dan ucapan-Nya memadai daripada segala ucapan. Salam yang paling
minima daripada Allah (swt) meliputi sifat, melengkapkan nikmat, mengelokkan
kehidupan serta menyekat segala bentuk kebinasaan. Justeru, penggunaan partikel al di
sini tidak membawa apa-apa  pengertian.
Pengucapan perkataan  َﺳ َﻼ ٌم (selamat sejahtera) secara tankir juga membawa maksud
permulaan ucapan dan doa buat penerima salam. Rasulullah (saw) pernah  menulis
utusan kepada Hirqal, maharaja Rom dengan kata baginda:
 ِموﱡﺮﻟا ِﻢْﻴِﻈَﻋ ﻞﻗﺮﻫ َﱃِإ ﷲا ِلﻮُﺳَر ٍﺪﱠﻤَُﳏ ْﻦِﻣ-ىَُﺪْﳍا َﻊَﺒـﱠﺗا ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ ٌمَﻼَﺳ
Maksudnya: Daripada Muhammad rasulullah kepada Hirqal maharaja Rom, Salam
sejahtera buat orang yang mengikut petunjuk.
Adapun penggunaan  ﱠﺴﻟا َﻼم (kesejahteraan) secara ta‘rif dari perspektif orang yang
menjawab salam mengandungi rahsia di sebalik ungkapan tersebut. Ini kerana partikel
al yang tersisip pada lafaz  ﱠﺴﻟا َﻼم (kesejahteraan) mengandungi beberapa keistimewaan
dan faedah. Antaranya:
a) Melahirkan rasa ingat kepada Allah (swt). Ini kerana  ﱠﺴﻟا َﻼم ( Maha sejahtera)
yang berstatus ta‘rif merupakan salah satu nama Allah (swt) yang indah.
b) Memohon kesejahteraan kepada Allah (swt) daripada orang yang menjawab
salam buat orang yang memberi salam.
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c) Perkataan yang disertai partikel al membawa makna umum dan sempurna.
Justeru, ucapan orang yang  menjawab salam secara ta‘rif seolah ia mengatakan
‘kesejahteraan yang kamu pohon buat saya  kembali ke atas kamu’. Jika
sekiranya dijawab dengan perkataan nakirah, maka ia tidak menunjukkan
harapan tersebut.
d) Jika diucapkan  َﻋ َﻠ ْﻴ َﻚ َﺳ َﻼ ٌم maka pasti ia menunjukkan kedudukan  َﻋ َﻠ ْﻴ َﻚ ِد ْﻳ ٌﻦ .
Oleh itu, dalam keadaan ini ia mengeluarkan ayat tersebut dari makna ucapan.
e) Respon kepada salam mempunyai beberapa peringkat:
i) Kedudukan yang bagus: iaitu ucapan salam dibalas dengan ucapan yang lebih
baik daripadanya.
ii) Kedudukan yang saksama: iaitu ucapan salam dibalas setara dengan ucapan
yang disampaikan kepadanya.
iii) Kedudukan yang zalim iaitu ucapan salam dibalas dengan ucapan yang
kurang daripadanya (‘Abd al-Fattah Lasyin,1983:25-27).
Ucapan ahli  syurga ialah  َﺳ َﻼم yang  berstatus tankir dan  menunjukkan kepada salam
yang umum dan lengkap. Ucapan Allah (swt) kepada hambanya dan seluruh para rasul
juga berkeadaan tankir (Fadil Salih al-Samarra’iy: http://www.islamicbook.ws/
qbook%5 Calom/lmsat-bianit-005.html).
Lafaz salam yang bersumber daripada Allah (swt) dan disampaikan kepada  para rasul
dan nabi  adalah berstatus tankir. Sesuatu yang sedikit daripada ucapan Allah (swt)
memadai bagi setiap ucapan. Oleh itu, fokus sentiasa hanya tertumpu pada pemberi
nikmat bukan pada pemberian nikmat (‘Abd al- Fattah Lasyin,1983:26).
Adapun perkataan  ﱠﺴﻟا َﻼم dalam kisah nabi Isa (as) merupakan perkataan ma‘rifah yang
diucapkan oleh baginda (as) sebagai doa kepada Allah (swt) agar mengurniakan baginda
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kesejahteraan dalam hidup pada tiga fasa kehidupan iaitu pada hari kelahiran, hari
kematian dan hari kebangkitan pada hari kiamat.
Ini merupakan   isyarat    bahawa salam  yang   diperolehi  oleh   nabi Isa (as)   lebih
spesifik   berbanding    salam  yang diperolehi nabi  Yahya (as).  Oleh  kerana  yang
memohon doa adalah  nabi  Isa (as),  maka   semestinya   baginda   bersungguh-sungguh
dalam    berdoa sebagaimana sepatutnya mengikut  sunnah.  Justeru,  lafaz   salam   itu
ditampilkan secara ta‘rif untuk menunjukkan bahawa baginda benar-benar
berkehendakkan kesejahteraan yang banyak  dan menyeluruh. Di samping itu,
kedudukan  nabi Isa (as)  adalah  lebih utama  daripada  nabi Yahya (as)  dan ia
merupakan antara kalangan nabi yang bertaraf ulul ‘azmi (http://www.alfaseeh.com
/vb/showthread.php?t=30620&s=2c7bc78e0df6f12d0eb84e6881588acb).
2.2.2.2 Perkataan  َﺣ َﻴةﺎ Dalam Keadaan Tankir dan Ta‘rif
Perkataan  َﺣ َﻴةﺎ (kehidupan) telah muncul dalam al-Qur’an secara tankir dan secara ta‘rif
dalam beberapa ayat.
Perkataan  َﺣ َﻴةﺎ digunakan secara tankir dalam konteks membicarakan  tentang kaum
Yahudi yang berpaling daripada dakwah. Firman Allah (swt):

Maksudnya: Demi sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan dapati mereka,
manusia yang paling tamak kepada kehidupan (yang lanjut masanya). (al-Baqarah: 2,
96).
Perkataan  َﺣ َﻴ ٍةﺎ dalam ayat di atas menggambarkan tahap ketamakan kaum Yahudi untuk
memperolehi kehidupan tambahan walaupun mereka telah hidup secukupnya. Mereka
berharap dapat  hidup seribu tahun lamanya walaupun umur yang panjang itu, tidak
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akan dapat melepaskan mereka daripada azab siksaan Allah (swt). Justeru, perkataan
 َﺣ َﻴ ٍةﺎ yang berstatus tankir memberi makna penghinaan terhadap kehidupan ini
berdasarkan kepada konteks ayat. Menurut al-Zamakhsyariy perkataan yang berstatus
tankir seperti ini  adalah untuk menzahirkan kecintaan kaum Yahudi terhadap
kehidupan yang umum. Ini kerana  mereka inginkan kehidupan yang khusus iaitu
kehidupan yang berlanjutan dan seterusnya umur mereka akan berlanjutan kepada
tempoh yang lebih lama. Oleh hal yang demikian, mereka begitu tamak mengimpikan
hidup pada mana-mana kehidupan tanpa mengira jenis kehidupan sama ada mulia atau
hina atau apa yang wujud dalam kehidupan tersebut (Usamat ‘Abd Aziz:
http://www.alfaseeh.com/vb/archive/index.php/t-36715.html). Ibn al-Zamlakaniy (1964:
52) berpendapat bahawa perkataan  َﺣ َﻴةﺎ lebih baik berstatus tankir daripada berstatus
ta‘rif dengan alasan bahawa orang hidup ialah orang yang tamak. Justeru,
ketamakkannya  bukan pada kehidupan asal tetapi pada kehidupan tambahan.
Di tempat yang lain Allah (swt) menyebut perkataan  َﺣ َﻴةﺎ secara tankir untuk membawa
maksud yang lain. Firman Allah (swt):

  
Maksudnya: Sesiapa yang beramal salih, dari lelaki atau perempuan, sedang ia
beriman, Maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang
baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang
lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. (al-Nahl:16,97)
Status tankir perkataan  َﺣ َﻴ ًةﺎ dalam ayat di atas membawa maksud kemuliaan dan
keagungan. Hal ini kerana konteks ayat tersebut adalah berkaitan pujian terhadap orang
mukmin yang soleh dan janji Allah (swt) untuk merealisasikannya agar beliau
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menempuh hidup di dunia dengan  kehidupan yang baik. Antara bukti yang
menunjukkan kepada aspek memuliakan hidup ini ialah  pemerihalannya dengan sifat
 َﻃ ﱢﻴ َﺒ ًﺔ (baik). Ia merupakan kehidupan yang baik kerana manusia menghidupkannya
dengan ketaatan kepada Allah (swt) dan memperbanyakkan amalan soleh.
Di tempat yang ketiga, perkataan ةﺎَﻴَﺣ disebut dalam al-Qur’an secara tankir untuk
menunjukkan keagungan. Firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu,wahai
orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. (al-Baqarah: 2,179)
Dalam ayat di atas Allah (swt) memberitahu kepada orang mukmin ketika ingin
menjalankan hukuman qisas kepada pembunuh yang sengaja membunuh saudara
muslim tanpa hak, bahawa dengan itu mereka menetapkan kehidupan buat penjenayah
tersebut. Status tankir lafaz ٌةﺎَﻴَﺣ dalam ayat ini membawa maksud keagungan. Menerusi
hukum qisas orang mukmin hidup dengan kehidupan yang agung berdasarkan pada
kemesraan, kasih sayang, persaudaraan dan kesejahteraan. Tanpa diganggu gugat oleh
permusuhan, kezaliman, perasaan dendam dan pertumpahan darah. Status tankir lafaz
ini juga membawa maksud umum. Justeru  perkataan  ٌةﺎَﻴَﺣ yang berstatus tankir adalah
umum dari segi maknanya dan kesyumulannya bagi setiap gambaran hidup yang indah
dan  baik (Salah ‘Abd al-Fattah al-Khalidiy,2008:232).
Dalam ayat yang lain, perkataan  َﳊا َﻴةﺎ disebut secara ta‘rif bagi tujuan pengkhususan.
Firman Allah (swt):


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Maksudnya: Dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia tidak lain hanyalah ibarat
hiburan dan permainan. dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang
sebenar-benarnya, kalaulah mereka mengetahui (hakikat ini tentulah mereka tidak akan
melupakan hari akhirat).(al-‘Ankabut: 29,64)
Penyebutan perkataan  َﳊا َﻴ ُةﺎ secara ta‘rif dalam ayat di atas  membawa maksud
pengkhususan. Hal ini kerana kehidupan dunia dikhususkan dengan keseronokan dan
hiburan. Sehubungan itu, hakikat kehidupan dunia yang pantas  berlalu diumpamakan
seperti kanak-kanak yang menghabiskan masa bermain pada waktu siang (ibid:233-
234). Kehidupan yang hina di dunia pula  dibandingkan dengan unsur keterlaluan dalam
mengagungkan kehidupan di akhirat yang merupakan tempat kehidupan yang hakiki.
Orang yang berada di akhirat tidak akan menghadapi kematian dan kebinasaan. Dalam
erti kata lain, kehidupan di akhirat itu sendiri merupakan satu kehidupan yang
menampilkan unsur keterlaluan. Di samping itu, penggunaan perkataan  َﳊا ـَﻴ َﻮ ُنا memberi
maksud yang lebih efektif (ﻎﻠﺑأ) berbanding perkataan  َﳊا َﻴةﺎ . Hal ini kerana ia
menggunakan pola  yang membawa makna dinamik dan aktif. Tambahan pula ciri-ciri
dinamik dan aktif ini merupakan antara keperluan hidup (‘Abd al-Fattah
Lasyin,1983:19).
2.2.2.3 Perkataan ﺪَﻠَـﺑ Dalam Keadaan Tankir dan Ta‘rif
Al-Qur’an telah menyebut tentang dua doa nabi Ibrahim (as) yang dipanjatkan kepada
Allah (swt) dalam dua surah yang berlainan. Firman Allah (swt) dalam surah al-Baqarah
ayat 126:

Maksudnya: Dan (ingatlah), ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata: "Wahai
Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini, negeri yang aman sentosa.(al-Baqarah: 2,126)
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Dan firman Allah (swt) dalam surah Ibrahim ayat 35:

Maksudnya: Dan (ingatlah), ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata: " Wahai
Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini, negeri yang aman.(Ibrahim: 14,35)
Dalam kedua-dua ayat, perkataan ﺪَﻠَـﺑ (negeri) didatangkan dalam status yang berbeza. Ia
berstatus tankir dalam doa pertama dan berstatus ta‘rif dalam doa kedua. Dalam konteks
ini, al-Qur’an menyebut bahawa nabi Ibrahim (as) merupakan individu yang
bertanggungjawab mendirikan Kaabah di Tanah Haram. Usaha baginda membangunkan
Baitullah turut dibantu oleh anakanda baginda nabi Ismail (as).
Ketika itu hanya wujud asas binaan Kaabah, nabi Ismail (as) dan ibunya Siti Hajar di
Mekah. Mekah pula merupakan sebuah tempat yang sunyi sepi, lembah yang gersang
dan gurun yang tandus ketika Nabi Ismail (as) dan ibunya, Siti Hajar ditinggalkan di
situ. Sebelum nabi Ibrahim (as) pergi meninggalkan anak dan isteri, baginda telah
memanjatkan doa kepada Allah  agar menjadikan tempat gersang tersebut sebuah
negeri yang berkembang maju, dikunjungi oleh orang ramai dan selamat dari segala
kejahatan. Oleh itu, perkataan اًﺪَﻠَـﺑ (negeri) disebut secara tankir kerana kota Mekah
ketika itu tidak dikenali bahkan tiada berpenghuni. Nabi Ibrahim (as) berdoa buat kali
kedua ketika kota  Makkah mula berfungsi sebagai sebuah kota yang dihuni oleh ramai
orang, khususnya  kabilah Jurhum yang merupakan kabilah keturunan isteri nabi Ismail
(as). Doa nabi Ibrahim (as)  untuk kota Mekah benar-benar dimakbulkan dan kota
Mekah mula dikenali ramai serta menjadi kota yang aman makmur (ibid:32-33).
Menurut al-Zuhayliy (1991:3,1233)  perkataaan اًﺪَﻠَـﺑ (negeri) berstatus tankir dalam
surah al-Baqarah kerana ia adalah  doa sebelum pembinaan Kaabah dan nabi Ibrahim
(as) berdoa agar ia menjadi sebuah negeri yang  aman. Adapun perkataaan  ـَﺒﻟا َﻠ َﺪ (negeri)
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berstatus ta‘rif dalam surah Ibrahim kerana ia adalah  doa setelah Kaabah dibina dan
nabi Ibrahim (as)  berdoa agar ia menjadi sebuah negeri yang  aman dan stabil.
Ibn ‘Asyur (1997:13,238) telah mengemukakan definisi negeri sebagai salah satu
tempat tertentu di atas mukabumi. Ia turut  digelar kampung. Menurut beliau status
ta‘rif pada perkataan  ـَﺒﻟا َﻠ َﺪ (negeri) adalah ta‘rif ‘ketentuan (ﺪﻬﻌﻟا) kerana kewujudannya
diketahui. Di samping itu, perkataan  ـَﺒﻟا َﻠ َﺪ (negeri) ialah kata susulan (لﺪﺒﻟا) kepada kata
nama penunjuk dalam ayat tersebut.
Dalam konteks ini al-Fakhr al-Razi (1981:14,233) menyatakan dalam tafsirnya  bahawa
terdapat dua persepsi berkaitan isu ini:
a) Doa pertama dipanjatkan dalam keadaan tempat tersebut belum boleh dikategorikan
sebagai sebuah negeri. Hal ini seolah-olah baginda berkata ‘Jadikanlah lembah ini
sebuah negeri yang  aman’. Ini berdasarkan   firman Allah (swt)   yang  menceritakan
bahawa   nabi Ibrahim (as) berkata:
         
Maksudnya: Wahai Tuhan kami, aku telah tinggalkan zuriatku di lembah yang gersang.
.(Ibrahim: 14,37)
Kemudian baginda berkata  ‘Jadikanlah lembah ini sebuah negeri yang aman’. Doa
kedua dipanjatkan setelah ia terbentuk menjadi sebuah negeri. Seolah-olah baginda
berkata; “Jadikanlah tempat yang telah ditukarkan menjadi negeri ini  sebuah negeri
yang aman dan sejahtera”.
b) Kedua-dua doa dipanjatkan setelah tempat tersebut menjadi sebuah negeri, lalu nabi
Ibrahim (as) berkata:  ِا ْﺟ َﻌ ْﻞ َﻫ َﺬـ ـَﺑ ا َﻠ ًﺪ ِﻣآ ا ًﻨﺎ (Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa)
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dengan andaian ‘Jadikanlah tempat ini sebuah negeri yang aman’. Hal ini sama seperti
kita mengungkapkan  َﻛ َنﺎ ْﻟا ـَﻴ ْﻮ ُم ـَﻳ ْﻮ ًﻣ َﺣ ﺎرﺎا (Hari ini adalah hari yang panas). Ungkapan
seperti ini disebut untuk menunjukkan pemerihalan yang keterlaluan mengenai suhu
yang panas. Maka ungkapan  ِا ْﺟ َﻌ ْﻞ َﻫ َﺬـ ـَﺑ ا َﻠ ًﺪ ِﻣآ ا ًﻨﺎ bermakna jadikanlah tempat ini antara
tempat yang sempurna amannya. Adapun  ungkapannya  َر ﱢب ْﺟا َﻌ ْﻞ َﻫ َﺬـ ْﻟا ا ـَﺒ َﻠ َﺪآ ِﻣ ًﻨﺎ (Ya
Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman) ialah hanya memohon
keamanan bukan merupakan permohonan yang keterlaluan.
2.2.2.4 Perkataan  ٌطاَﺮِﺻ Dalam Keadaan Tankir dan Ta‘rif
Dalam al-Qur’an, perkataan  ِﺻ َﺮطا (jalan) hadir secara ta‘rif dan tankir dalam pelbagai
ayat. Antaranya, perkataan  ِﺻ َﺮطا hadir berstatus tankir dalam ayat-ayat berikut:
a) Firman Allah (swt):

Maksudnya: dan menyempurnakan nikmatNya kepadamu serta menambahkanmu
hidayah ke jalan yang lurus.(al-Fath: 48,2)
b) Firman Allah (swt):

Maksudnya: dan sesungguhnya engaku (wahai Muhammad) adalah memberi petunjuk
dengan al-Qur’an itu ke jalan yang lurus.(al-Syura: 42,52)
c) Firman Allah (swt):

Maksudnya: dan kami telah pilih mereka serta kami tunjukkan mereka ke jalan yang
lurus.(al-An‘am: 6,87)
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d) Firman Allah (swt):

Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku telah diberi
petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang lurus, (al-An‘am: 6,161)
Penggunaan perkataan  ِﺻ َﺮطا (jalan) secara tankir dalam ayat-ayat di atas adalah
bersebab. Hal ini terjadi dengan alasan bahawa lafaz tersebut  bukan berada pada
konteks doa dan permohonan. Tetapi ia berada pada konteks penceritaan daripada Allah
(swt) tentang hidayah-Nya ke jalan yang lurus dan hidayah Rasul-Nya ke jalan yang
lurus. Dalam hal ini penerima ujaran tidak mengetahui tentang jalan tersebut dan ia
merupakan perkara yang tidak diketahui dalam kalangan mereka. Perkataan tersebut
tidak berstatus ta‘rif menerusi partikel al ketentuan (ﺪﻬﻌﻟا) yang mengisyaratkan kepada
sesuatu yang diketahui dalam minda penerima ujaran. Namun, partikel al ketentuan
(ﺪﻬﻌﻟا) hadir pada salah satu kedudukan. Ia diketahui secara minda atau secara sebutan
lafaz, maka tankir merupakan asal perkataan (Ibn Qayyim al-Jawziyyat,2010:2,13-14).
Dalam surah al-Fatihah lafaz  ﱢﺼﻟا َﺮطا (jalan) tampil  dalam keadaan ta‘rif. Firman Allah
(swt):

Maksudnya: Tunjukilah kami jalan yang lurus.(al-Fatihah: 6)
Penggunaan perkataan  ﱢﺼﻟا َﺮ َطا (jalan) secara ta‘rif dalam ayat ini membawa maksud
jalan tertentu yang dijadikannya oleh Allah (swt) sebagai cara untuk mencapai
keredaan-Nya (‘Abd al-Fattah Lasyin,1983: 33).
Dalam konteks ini, penerima ujaran telah membuat ketetapan  bahawa jalan yang lurus
hanya milik Allah (swt) dan Allah (swt)  telah memberi petunjuk kepada para nabi dan
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rasul-Nya. Allah (swt) yang merupakan pengujar ayat adalah Yang Maha
bertanggungjawab terhadap hidayah-Nya dan Maha mengetahui tentangnya (Ibn
Qayyim al-Jawziyyat, 2010:2,14).
Sekiranya diungkapkan  ْﻫا ِﺪ َﻧ ِﺻ ﺎ َﺮ ًﻃا ُﻣ ﺎ ْﺴ َﺘ ِﻘ ًﻤﻴﺎ maka semestinya si pemohon hanya
memohon hidayah ke suatu jalan yang pasti lurus. Namun, ia bukan bermaksud
demikian bahkan maksudnya ialah hidayah ke jalan tertentu yang dianugerahi Allah
(swt) nikmat kepada sesebuah kaum dan menjadikannya sebagai  jalan menuju
keredaan-Nya dan syurga-Nya. Partikel al di sini merupakan partikel ketentuan bersifat
minda. Ia merupakan permohonan hidayah menuju jalan yang diketahui dan telah sedia
dimaklumi oleh hati dan diperakui olehnya serta membezakannya daripada jalan-jalan
sesat yang selebihnya (‘Abd al- Fattah Lasyin,1983:33).
Secara umumnya ahli Balaghah yang didahului al-Jurjaniy telah mengemukakan
beberapa kesimpulan berkaitan aspek ta‘rif dan tankir (Talib Muhammad Isma‘il al-
Zawba‘iy,1997: 144) iaitu:
a) Setiap kata nama ma‘rifah dan nakirah mempunyai kedudukan tersendiri.
b) Aspek tankir tampil untuk memberi faedah atau makna  yang tidak mampu diberikan
oleh aspek ta‘rif.
c) Makna balaghah bagi kata nama ma‘rifah dan nakirah hanya dapat dicungkil
menerusi petanda dan konteks tertentu.
2.2.3 Fungsi Tankir dari Aspek Ilmu Ma‘ani
Menurut perspektif ilmu ma‘ani, aspek tankir itu sendiri memberi kelebihan kepada
kata nama nakirah. Namun, fungsi penggunaan tankir hanya boleh dicungkil  dari
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konteks ayat, bukan dari aspek tankir itu sendiri.  Justeru, konteks ayat  berfungsi untuk
menentukan maksud  penggunaan tankir ini. Contohnya firman Allah (swt) dalam ayat
133 surah Ali ‘Imran:
                    
Maksudnya: Dan bersegeralah kamu pada keampunan daripada Tuhanmu dan syurga
yang luasnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa,
(Ali ‘Imran: 3,133)
Dan firman Allah (swt) dalam ayat 157 dari surah yang sama:

Maksudnya: Dan sesungguhnya, sekiranya kamu terbunuh di jalan Allah ataupun kamu
mati (normal), maka (pastinya) keampunan Allah dan rahmat-Nya adalah lebih baik
(bagimu) daripada yang mereka (orang kafir dan munafik) himpunkan. (Ali ‘Imran:
3,157)
Perkataan  َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮة (keampunan) diungkap secara tankir dalam kedua-dua ayat. Namun, ia
menunjukkan makna tertentu dalam setiap ayat. Dalam ayat pertama ia membawa
maksud hebat iaitu keampunan yang hebat rentetan daripada ketaatan dan kepatuhan
kepada perintah Allah (swt) (al-Fakhr al-Razi, 1981:9,5). Namun dalam ayat yang
kedua ia menunjukkan maksud sedikit iaitu secebis keampunan dan rahmat Allah (swt)
lebih baik jika dibandingkan dengan segala kesenangan harta dan perhiasan yang ada di
tangan orang kafir (Lasyin, 2009: 179). Oleh kerana konteks ayat memainkan peranan
yang utama dalam menentukan maksud yang tersurat dari aspek tankir, maka kita
dapati para sarjana telah berselisih pendapat berkaitan maksud ayat al-Qur’an  rentetan
daripada perselisihan mereka dalam memahami makna.
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Tankir pada asalnya membawa maksud kesamaran. Namun kadangkala ia menyimpang
daripada maksud asalnya iaitu kesamaran bagi mengetengahkan pelbagai fungsi
balaghah. Secara umum, aspek tankir biasanya disebut untuk menunjukkan dua maksud,
iaitu maksud tunggal atau maksud jenis (Fadil Salih al-Samarra’iy, 2003:  36-37):
2.2.3.1 Maksud   tunggal ( ةﺪﺣﻮﻟا)
Maksud tunggal merupakan salah satu fungsi balaghah yang popular bagi aspek tankir.
Maksud ini jelas terserlah dalam pelbagai ayat al-Qur’an. Antaranya ialah  firman Allah
(swt):

Maksudnya: Dan (semasa Rasul-rasul itu diancam), datanglah seorang lelaki dari
hujung bandar itu dengan berlari, lalu memberi nasihat dengan katanya:" Wahai
kaumku! Turutlah Rasul-rasul itu. (Yasin: 36,20)
Perkataan  ٌﻞُﺟَر (seorang lelaki) adalah musnad ilayh yang berfungsi sebagai pelaku
( ﻟاﻞﻋﺎﻔ ) (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:9,441). Ia disebut secara tankir dalam ayat
ini untuk menunjukkan bilangan tunggal seorang lelaki. Menurut sebuah riwayat, lelaki
tersebut bernama Habib yang merupakan seorang tukang kayu. Beliau mara ke hadapan
untuk mencegah kaumnya dan memberi nasihat kepada mereka ketika mendengar berita
bahawa kaumnya hendak membunuh para utusan itu. Tindakan ini dilakukan oleh
beliau kerana mengharapkan pahala dan keredaan Allah (swt) (al-Maraghiy,1946:22,
153).
Dalam contoh lain firman Allah (swt):
…
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Maksudnya: Dan apabila datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah (Nabi
Muhammad (s.a.w) yang mengesahkan apa yang ada pada mereka. (al-Baqarah: 2,101)
Dalam ayat di atas, lafaz  َر ُﺳ ٌلﻮ (Rasul) adalah musnad ilayh yang berfungsi sebagai
pelaku ( ﻟاﻞﻋﺎﻔ ) (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:1,126). Penggunaan lafaz tersebut
secara tankir adalah untuk menunjukkan maksud bilangan tunggal seorang rasul yang
datang, iaitu nabi Muhammad (saw.). al-Suddi mengatakan ‘Ketika nabi Muhammad
(saw) datang kepada mereka, mereka menentang dan menyerangnya dengan
menggunakan kitab Taurat, dan ketika terbukti tidak ada pertentangan antara Taurat
dengan al-Qur’an, maka mereka pun melemparkan Taurat. Kemudian mereka
mengambil kitab ‘Asyif dan sihir Harut dan Marut (Ibn Kathir, 1993: 1, 201).
2.2.3.2 Maksud  jenis ( ﺔﻴﻋﻮﻨﻟا).
Fungsi balaghah yang kedua menonjol bagi aspek tankir ialah maksud jenis. Ia boleh
didapati dalam beberapa ayat al-Qur’an. Contohnya firman Allah (swt):
…
Maksudnya: Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih
baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. (al-
Baqarah: 2,221)
Penyebutan perkataan  ٌﺔََﻣأ (seorang hamba perempuan) secara tankir dalam ayat di atas
menunjukkan maksud jenis perempuan. Ia adalah musnad ilayh yang dii‘rab sebagai
subjek ( ﳌاأﺪﺘﺒ ) dalam struktur ayat di atas (Muhammad Hasan ‘Uthman,2002:1,244).
Ayat ini berkaitan pengharaman bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita
musyrik dan para penyembah berhala (Ibn Kathir,1993:1,427). Dalam konteks
perkahwinan, Islam menetapkan sejumlah syarat bagi wanita yang akan dinikahi.
Apabila wanita tersebut terpilih maka secara kebiasaannya anak-anaknya akan
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terpengaruh oleh spiritual dan kualiti wanita tersebut menurut prinsip warisan dan akan
terdidik mengikut fahaman dan kepercayaan si ibu. Ini merupakan teras utama dalam
pembentukan keluarga dan masyarakat (al-Sya’rawiy,1991:2,971).10
Contoh lain ialah firman Allah (swt):

Maksudnya: Mereka menjawab: "Ya Tuhan kami Engkau telah menjadikan kami
berkeadaan mati dua kali dan telah menjadikan kami bersifat hidup dua kali, maka
kami (sekarang) mengakui dosa-dosa kami. Oleh itu adakah sebarang jalan untuk
(kami) keluar (dari neraka)?(Ghafir: 40,11)
Dalam ayat di atas perkataan  ُﺧ ُﺮجو adalah kata nama majrur ( اﻻ ﻢﺳاروﺮ ) bagi partikel
jar ﱃإ yang tampil sebelumnya (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih, 1998:10,237). al-
Zamakhsyariy (1998:5,335) menyatakan  ُﺧ ُﺮجو ialah jenis keluar sama ada pantas atau
lambat. Ini merupakan  ungkapan orang yang berputus asa dan hampa. Oleh itu, mereka
mengungkapkan demikian sebagai satu alasan dan menunjukkan kecelaruan perasaan
mereka yang berbelah bagi serta dilema yang dihadapi (Talib Muhammad Isma‘il al-
Zawba‘iy,1997:151-152).
2.2.3.3 Maksud umum (ﻢﻴﻤﻌﺘﻟا)
Maksud umum  adalah antara fungsi balaghah yang lain bagi aspek tankir dalam al-
Qur’an. Ibn Qayyim al-Jawziyyat (2010:4,3) telah menyenaraikan beberapa keadaan
10 Al-Suddi mengatakan bahawa ayat ini diturunkan berikutan kisah Abdullah bin Rawahat yang mempunyai seorang budak
perempuan berkulit hitam. Pada suatu ketika, Abdullah marah dan menamparnya, lalu dia merasa takut dan berjumpa Rasulullah dan
menceritakan peristiwa yang terjadi di antara mereka berdua. Maka Rasulullah (s.a.w.) bertanya tentang keadaan budak itu?
Abdullah bin Rawahat menjawab: Dia berpuasa, solat, berwuduk dengan sebaik-baiknya dan mengucap syahadat bahawa tiada Ilah
yang hak selain Allah dan engkau adalah rasul-Nya. Kemudian Rasulullah bersabda: Wahai Abdullah bin Rawahah wanita itu
adalah mukminah. Abdullah bin Rawahah mengatakan; Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku akan memerdekakan
dan menikahinya. Setelah itu Abdullah pun menunaikan sumpahnya itu, maka beberapa orang dalam kalangan kaum muslimin
mencelanya serta berkata: Apakah ia menikahi budaknya sendiri? Hal ini kerana kebiasaannya mereka ingin menikahi orang-orang
musyrikin atau menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang musyrikin. Maka Allah menurunkan ayat ini (Ibn kathir, 1993:
1, 428).
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dan panduan yang menyebabkan kata nama yang berstatus tankir membawa maksud
umum. Sehubungan itu, kata  nama nakirah membawa   maksud umum seandainya ia
diungkapkan dalam kondisi berikut:
a) Konteks ayat nafi.  Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah
dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan.(al-
Sajdat:32,17)
Perkataan  ـَﻧ ْﻔ ٌﺲ berada pada posisi musnad ilayh dan dii‘rab sebagai pelaku ( ﻟاﻞﻋﺎﻔ )
dalam struktur ayat di atas (Muhammad Hasan ‘Uthman, 2002:1,244). Ia tampil secara
tankir yang membawa maksud umum kerana ia didahului oleh kata nafi.
Menurut al-Azhariy (2000:1,168) dalam Syarh al-Tasrih ala al-Tawdih, kata nama
nakirah dalam konteks penafian adalah bermaksud umum. Sibawayh (1988:1,55) pula
menyatakan bahawa:
 ـَﻳ ُﻘ ُلﻮ ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ َأ َﺗ ِﱐﺎ َر ُﺟ ٌﻞ ُﻳ ِﺮ ُﺪﻳ َو ِﺣا ًاﺪ ِﰲ ْﻟا َﻌ َﺪ ِد َﻻ ِا ـْﺛ ـَﻨ ِْﲔ ـَﻓ ـُﻴ َﻘ ُلﺎ َﻣﺎ َأ َﺗ َكﺎ َر ُﺟ ٌﻞ َأ ْي َأ َﺗ َكﺎ َأ ْﻛ ـَﺜ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َذ ِﻟ َﻚ َأ ْو ـَﻳ ُﻘ ُلﻮ
 َأ َﺗ ِﱐﺎ َر ُﺟ ٌﻞ َﻻ ِا ْﻣ َﺮ ٌةأ ـَﻓ ـُﻴ َﻘ ُلﺎ َﻣﺎ َأ َﺗ َكﺎ َر ُﺟ ٌﻞ َأ ْي ِا ْﻣ َﺮةأ َﻚْﺘﺗأ
Maksudnya: Apabila seorang lelaki  menyebut  ِﱐَﺎَﺗأ ٌﻞُﺟَر , maka dia maksudkan seorang
lelaki  dan bukan dua orang lelaki dari aspek bilangan, lalu disebut ﺎَﻣ َكَﺎَﺗأ ٌﻞُﺟَر (Bukan
seorang lelaki telah datang kepada kamu) iaitu ‘ Lebih daripada seorang (ramai) lelaki
telah datang kepadamu’, atau dia menyebut  ِﱐَﺎَﺗأ ٌﻞُﺟَر َﻻ ٌةأﺮﻣأ iaitu seorang lelaki telah
datang kepada saya dan bukan seorang wanita, lalu dikatakan  َﻣ ٌﻞُﺟَر َكَﺎَﺗأ ﺎ ‘Bukan lelaki
datang kepada mu’ bermakna ‘Seorang wanita yang datang kepadamu.
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b) Konteks ayat tanya. Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara
keduanya, Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-
Nya.Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia (yang patut
disembah)? (Maryam: 19,65)
Perkataan ﺎﻴ َِﲰ dii‘rab sebagai objek ( ﳌاﻪﺑ لﻮﻌﻔ ) dalam struktur ayat di atas dan ia
membawa maksud umum kerana berada dalam konteks ayat tanya (Bahajat ‘Abd al-
Wahid Salih,1998:7,52)
c) Konteks ayat syarat. Contoh firman Allah (swt):

  
Maksudnya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta
perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman
Allah, Kemudian hantarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu
disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui. (al-Tawbat :9,6)
Dalam ayat di atas, perkataan  ٌﺪَﺣَأ membawa maksud umum. Ia berada pada posisi
musnad ilayh dan dii‘rab sebagai pelaku ( ﻟاﻞﻋﺎﻔ ) bagi kata kerja syarat  ِإ ْن (ibid: 4,251).
d) Konteks ayat tegahan. Contoh firman Allah (swt):

                 
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Maksudnya: Para utusan (malaikat) berkata: "Wahai Luth, Sesungguhnya kami adalah
utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab
itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam
dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal[732], kecuali isterimu.
Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka Karena Sesungguhnya
saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah
dekat?". (Hud: 11,81)
Perkataan  ٌﺪَﺣَأ dii‘rab sebagai pelaku ( ﻟاﻞﻋﺎﻔ ) dan tampil secara tankir dalam struktur
ayat di atas (ibid: 5,221). Ia membawa maksud umum kerana didahului dengan partikel
tegahan iaitu ﻻ.
e) Konteks penetapan umum bagi lafaz dan kondisi yang umum (  َو ِﰲ ِﺳ َﻴ ِقﺎ ِﻹا ـْﺛ َﺒ ِتﺎ ِﺑ ُﻌ ُﻤ ِمﻮ
 ْﻟا َﻌ ﱠﻣﺎ ِﺔ َو ْﻟا ُﻤ ْﻘ َﺘ َﻀﻰ ). Contoh  firman Allah (swt):

Maksudnya: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang Telah dikerjakannya. (al-
Takwir:81,14)
Dalam ayat di atas, perkataan  ـَﻧ ْﻔ ٌﺲ adalah lafaz umum dan berada pada kondisi yang
umum iaitu musnad ilayh yang berfungsi sebagai pelaku ( ﻟاﻞﻋﺎﻔ ) (ibid:12,359).
f) Ditambah padanya  lafaz  ُﻛ ﱡﻞ . Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat
penggiring dan seorang malaikat penyaksi.(Qaf: 50,21)
Dalam ayat di atas, perkataan  ـَﻧ ْﻔ ٌﺲ membawa maksud umum dan ia dii‘rab sebagai
mudaf ilayh (ﻪﻴﻟإ فﺎﻀﻣ) bagi lafaz  ُﻛ ﱡﻞ yang hadir sebelumnya (ibid:11,196).
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g) Konteks kondisi umum yang bermakna umum   (ﻰﻀﺘﻘﳌا مﻮﻤﻌﺑ ﺎﻬﻣﻮﻤﻋ ﻦﻣو). Contohnya
firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), (al-Syams: 91,7)
Perkataan  ـَﻧ ْﻔ ٌﺲ dii‘rab sebagai pelaku ( ﻟاﻞﻋﺎﻔ ) dan membawa maksud umum dalam
struktur ayat di atas (ibid:12,446).
Selain dari apa yang tersebut di atas, lafaz yang berstatus tankir juga membawa maksud
umum mengikut konteks yang tertentu. Contohnya:
i) Firman Allah (swt):

Maksudnya: Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang di muka bumi sebagai
perhiasan baginya, kerana Kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang
lebih baik amalnya. (al-Kahf:18, 7)
Dalam struktur ayat di atas, perkataan  ًﺔَﻨْـِﻳز (perhiasan) berfungsi sebagai objek kedua
( ﳌا ﻪﺑ لﻮﻌﻔﻟاﱐﺎﺜ ) (ibid:6,348). Penyebutannya secara tankir adalah untuk menunjukkan
kepada makna umum kerana ia merangkumi perhiasan buat semua penghuni bumi
secara umum (al-Alusiy, t.t:15,206).  Oleh itu, Allah (swt) telah menjadikan  apa sahaja
yang wujud di atas muka bumi ini sebagai perhiasan baginya dan penghuninya. Hal ini
kerana Allah (swt)  ingin menguji mereka sama ada mereka memahami maksud
perhiasan tersebut  serta menjadikannya sebagai bukti wujudnya pencipta. Justeru,
mereka hendaklah  taat kepada Allah (swt)  dan melakukan segala perintah-Nya serta
meninggalkan segala larangan-Nya (al-Maraghiy,1946:15,117).
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ii) Firman Allah (swt):
….
Maksudnya: dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka
oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (al-Nur: 24, 2)
Lafaz  ٌﺔَِﻔﺋَﺎﻃ dii‘rab sebagai pelaku ( ﻟاﻞﻋﺎﻔ ) dan tampil secara tankir dalam struktur ayat
di atas (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:8,7). Oleh itu, dalam ayat ini Allah (swt)
tidak menentukan sifat atau ciri-ciri kumpulan yang dipertanggungjawabkan untuk
menjalankan hukuman hudud ke atas penzina. Ia hanya menyatakan secara umum
bahawa ia hendaklah dalam kalangan orang beriman sahaja. Sekiranya perkataan  ٌﺔَِﻔﺋَﺎﻃ
(sekumpulan) tampil berstatus ta‘rif, maka akan wujud kumpulan tertentu dengan syarat
tertentu. Dalam hal ini akan menyukarkan individu yang mengendalikan hukuman
hudud untuk mencari sekumpulan tertentu dengan ciri tertentu. Lantaran itu, lafaz
tersebut didatangkan secara tankir bagi menunjukkan  sekumpulan orang mukmin
sahaja. Bahkan adalah  lebih baik kumpulan ini terdiri daripada beberapa  orang
mukmin yang mempunyai latarbelakang status yang berbeza agar ia dapat menimbulkan
pengajaran kepada orang lain (‘Aisyat Ibrahim Hasan al-Mallah, 2004:58-59).
2.2.3.4   Maksud kehebatan (ﻢﻴﻈﻌﺘﻟا)
Antara motif  penggunaan aspek tankir adalah untuk menunjukkan maksud  kehebatan.
Hal ini terjadi apabila lafaz yang berstatus tankir berada pada posisi musnad ilayh
dalam struktur ayat.  Contohnya firman Allah (swt):

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Maksudnya: Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan
keberkatan supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat
pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. (al-Sad: 38, 29)
Dalam ayat di atas, lafaz  ٌبﺎَﺘِﻛ tampil secara tankir sedangkan ia berada pada posisi
musnad ilayh yang berperanan sebagai subjek dalam struktur ayat tersebut. Ia diungkap
secara tankir untuk membawa maksud hebat kerana kitab tersebut merujuk kepada al-
Qur’an yang sememangnya diketahui umum. Sehubungan itu, penampilannya secara
tankir adalah semata-mata untuk mengagungkan kedudukan al-Qur’an kerana ia
mengandungi banyak faedah dan ia membimbing manusia  ke arah kebaikan dan
kebahagiaan sama ada dalam urusan agama dan dunia.
Perkataan yang tampil secara tankir juga membawa maksud hebat apabila ia berada
pada posisi musnad. Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: Kitab Al Quran ini tidak ada sebarang syak(tentang datangnya dari Allah
dan tentang sempurnanya);ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang(hendak)
bertaqwa (al-Baqarah:2, 2)
Dalam ayat di atas perkataan  ىًﺪُﻫ (petunjuk) adalah musnad dan dii‘rab sebagai
predikat bagi lafaz  َﻚِﻟَذ yang merupakan subjek dalam struktur ayat di atas (Bahajat
‘Abd al-Wahid Salih,1998:1,13). Penggunaan lafaz ىًﺪُﻫ secara tankir membawa
maksud  kebesaran dan keutamaan hidayah al-Qur’an serta kesempurnaannya (Talib
Muhammad Isma‘il al-Zawba‘iy,1997:148). Ia merupakan petunjuk agung yang tidak
ternilai kebesarannya dan tidak dapat dicapai oleh akal (‘Abd al-Fattah Lasyin,2009:
179).
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Contoh lain ialah firman Allah (swt):

Maksudnya: Lalu mereka dapati seorang dari hamba-hamba Kami, yang telah kami
kurniakan kepadanya rahmat dari Kami, dan Kami telah mengajarnya sejenis ilmu
dari sisi Kami. (al-Kahf: 18,65)
Menerusi ayat di atas, perkataan yang berstatus tankir juga turut membawa maksud
kehebatan apabila ia berada pada posisi kata rinci (ﺔﻠﻀﻓ). Hal ini nyata terbukti dengan
fungsi  َﻋ ْﺒ ًﺪا sebagai objek ( ﳌاﻪﺑ لﻮﻌﻔ ),  َر َْﲪ ًﺔ dan ﺎﻤﻠﻋ sebagai objek kedua (نﺎﺛ ﻪﺑ لﻮﻌﻔﻣ)
dalam struktur ayat di atas (ibid:6,415-416). Lantaran itu, ahli tafsir berpendapat
bahawa  َﻋ ْﺒ ًﺪا (hamba) yang dimaksudkan dalam konteks ayat ini ialah seorang
personaliti yang hebat, iaitu nabi Khidir, dan yang dimaksudkan dengan  َر َْﲪ ًﺔ (rahmat) di
sini ialah karamah yang merupakan anugerah besar daripada Allah (swt). Sedangkan
yang dimaksudkan dengan  ِﻋ ْﻠ ًﻤﺎ (ilmu) ialah suatu ilmu yang agung dan istimewa
berkaitan masalah ghaib (lihat Salahuddin Abdullah & Omar Khalid, 2009:3,393).
Menurut al-Alusiy (t.t:15,330) tanwin yang wujud pada lafaz  َر َْﲪ ًﺔ adalah menunjukkan
makna kebesaran rahmat Allah (swt). Begitu juga tanwin yang wujud pada lafaz  ِﻋ ْﻠ ًﻤﺎ
bermaksud ilmu yang hebat, iaitu ilmu yang tidak disedari hakikatnya dan tidak dapat
dicapai oleh keupayaan usaha dan penat jerih. Ia  merupakan ilmu ghaib dan rahsia ilmu
laduni. Ilmu ini hanya boleh diperolehi melalui pemberian dan kurniaan khusus Allah
(swt) untuk orang-orang istimewa yang akrab dengan-Nya.
2.2.3.5 Maksud sedikit  (ﻞﻴﻠﻘﺘﻟا)
Antara fungsi balaghah yang ditonjolkan oleh aspek tankir ialah untuk menunjukkan
kuantiti yang  sedikit. Contohnya firman Allah (swt):
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                       

Maksudnya: Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
(akan beroleh) syurga-syurga yang mengalir dibawahnya beberapa sungai, mereka
kekal di dalamnya, dan beroleh tempat-tempat yang baik di dalam syurga 'Adn. dan
secebis keredaan dari Allah yang lebih besar kemuliaannya; (balasan) yang demikian
itulah kejayaan yang besar. (al-Tawbat: 9,72)
Dalam ayat di atas, perkataan  ٌناَﻮِْﺿر adalah musnad ilayh yang berfungsi sebagai subjek
yang dikemudiankan ( ﳌا أﺪﺘﺒﳌاﺮﺧﺆ ) dan predikatnya telah digugurkan (Bahajat ‘Abd al-
Wahid Salih,1998:4,338). Perkataaan ini disebut secara tankir bagi menunjukkan makna
sedikit. Justeru, ia bermaksud secebis atau sedikit  keredaan Ilahi adalah lebih besar dan
bermakna jika dibandingkan semuanya. Hal ini kerana keredaan-Nya adalah punca
kepada seluruh kebahagiaan dan kejayaan. Tambahan pula, sekiranya seseorang hamba
Allah (swt) mengetahui bahawa tuhannya merestui dan meredainya maka itu adalah
perkara yang terbesar dibandingkan dengan nikmat yang diperolehinya. Beliau tidak
akan dapat merasai sesuatu nikmat walaupun ia besar sekiranya beliau dimurkai oleh
Allah (swt) (Karimat Mahmud Abu Zayd,1988:89). Namun di sini, Ibn ‘Asyur
(1997:10,264) berpandangan bahawa penyebutan  ٌناَﻮِْﺿر secara tankir adalah untuk
menunjukkan maksud keagungan. Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada
maksud sedikit kerana mengambil kira maksud ayat secara keseluruhan.
Contoh lain ialah firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan  demi sesungguhnya, jika mereka disentuh oleh sedikit sahaja dari
azab Tuhanmu, sudah tentu mereka akan berkata: "Aduhai, celakanya kami!
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Sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim (terhadap diri sendiri). (al-
Anbiya’:21,46)
Perkataan  ٌﺔـَﺤْﻔَـﻧ (sedikit ) dii‘rab sebagai pelaku ( ﻟاﻞـﻋﺎﻔ ) dalam struktur ayat di atas
(Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:7,222). Ia digunakan secara tankir untuk
menunjukkan gaya bahasa yang halus dan membawa maksud bilangan yang sedikit.
Justeru, azab yang sedikit mengingatkan mereka kepada neraka Wayl yang menanti
mereka dan kezaliman yang mereka lakukan (Usamat ‘Abd al-Aziz JabulLah,
http://www.thanniya.com/vb/showthread.php?+=149654). al-Zamakhsyariy (1998:1,
148) menyatakan bahawa lafaz  ُﺢْﻔﱠـﻨــﻟا mengandungi makna sedikit. Al-Khatib al-
Qazwayniy telah menolak pandangan ini dan beliau mengatakan bahawa makna sedikit
boleh difahami menerusi struktur kata bilangan (ةﺮـﻤﻠﻟ ءﺎـﻨﺒﻟا). Hal ini kerana komponen
perkataan ini sememangnya menunjukkan kepada makna sedikit. Justeru, ungkapan
 ُﺢْﻳﱢﺮـﻟا ُﻪـْﺘَﺤَﻔَـﻧ (ia ditiup angin) bererti apabila angin bertiup atau ungkapan ﺐـْﻴﱠﻄﻟا َﺢـَﻔَـﻧ
(semerbak bauan) bererti apabila semerbak baunya. Dalam konteks ini, beliau turut
menyatakan bahawa beliau tidak menafikan fungsi tankir juga membawa kepada
maksud sedikit. Justeru, maksud sedikit ini terhasil menerusi  peranan yang dimainkan
oleh struktur kata bilangan, asal perkataan dan aspek tankir (Muhammad Muhammad
Abu Musa,1996:217).
2.2.3.6  Maksud banyak (ﺮﻴﺜﻜﺘﻟا)
Fungsi balaghah tankir seterusnya ialah menunjukkan kuantiti yang banyak. Contohnya
firman Allah (swt):

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Maksudnya: Dan datanglah ahli-ahli sihir itu kepada Fir'aun lalu berkata:
Sesungguhnya kami akan beroleh upah, kalau kami dapat mengalahkannnya (al-A‘raf:
7,113)
Perkataan ًاﺮْﺟَأ (upah) dii‘rab sebagai kata nama  ِإ ﱠن yang dikemudiankan dalam struktur
ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:4,53). Menurut al-Zamakhsyariy aspek
tankir pada lafaz ًاﺮْﺟَأ (upah) dalam surah al-A‘raf ini menunjukkan bilangan yang
berganda iaitu upah yang banyak melimpah ruah. Justeru, berdasarkan kepada konteks
ayat di atas ia mengisyaratkan bahawa ahli sihir menginginkan upah yang lumayan dari
Fira‘un seandainya mereka dapat menewaskan Nabi Musa (as) (Talib Muhammad
Isma‘il al-Zawba‘iy,1997:148-149).
Contoh lain ialah firman Allah (swt):

Maksudnya: Di dalam Syurga itu ada mata air yang mengalir.(al-Ghasyiyat: 88,12)
Perkataan  ٌْﲔَﻋ (mata air) adalah musnad ilayh dan dii‘rab sebagai subjek yang
dikemudiankan ( ﳌا أﺪﺘﺒﳌاﺮﺧﺆ ) dalam struktur ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,
1998:12,422). Aspek tankir pada lafaz ini membawa maksud mata air yang agak
banyak (Talib Muhammad Isma‘il al-Zawba‘iy,1997:149). Ini merupakan kriteria
syurga yang ketiga selain daripada gambaran sifatnya yang mempunyai kedudukan dan
darjat yang tinggi serta tempat yang tidak kedengaran di dalamnya sebarang perkataan
yang sia-sia (Lihat Ibn ‘Asyur,1997:12, 299-301). Menurut Ibn Kathir (1993: 4, 56)
lafaz  ٌْﲔَﻋ dalam ayat ini bukan menunjukkan maksud sebuah mata air, tetapi ia adalah
kata nama generik yang membawa maksud menyeluruh iaitu  ُﻋ ُﻴ ٌنﻮ َﺟ ِرﺎ َﻳ ٌتﺎ .
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2.2.3.7  Maksud Penghinaan (ﺮﻴﻘﺤﺘﻟا)
Penggunaan perkataan secara tankir dalam al-Qur’an juga berperanan untuk
menunjukkan maksud penghinaan. Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: Demi sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan dapati mereka,
manusia yang paling tamak kepada kehidupan (yang lanjut masanya). (al-Baqarah:2,
96)
Perkataan ةﺎَﻴَﺣ adalah kata nama majrur ( اﻻ ﻢﺳاروﺮ ) bagi partikel jar ﻰﻠﻋ yang tampil
sebelumnya dalam struktur ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:1,120).
Menurut al-Zamakhsyariy (1998:1,300) penyebutan lafaz ةﺎَﻴَﺣ secara tankir dalam ayat
ini adalah untuk menunjukkan maksud kehidupan yang khusus iaitu kehidupan yang
panjang dan berlanjutan. Sehubungan itu,  ia diungkap secara tankir dalam ayat di atas
untuk membawa maksud penghinaan terhadap keadaan hidup yang diingini oleh kaum
Yahudi (Karimat Mahmud  Abu Zayd,1988:89). Ia bermaksud mana-mana kehidupan,
walaupun ia merupakan kehidupan yang hina lagi mengaibkan (Fadil Salih al-
Samarra’iy, 2003:1,37).
Contoh lain ialah firman Allah (swt):

Maksudnya: Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang
menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya? (yang
bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam".(Fussilat :41, 9)
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Penggunaan lafaz  اًداَﺪَْﻧأ (sekutu-sekutu) secara tankir membawa maksud  penghinaan. Ia
dii‘rab sebagai objek ( ﳌاﻪﺑ لﻮﻌﻔ ) dalam struktur ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-Wahid
Salih,1998:10,314). Dalam ayat ini kaum musyrik telah membuat perbandingan dan
menyekutukan Allah (swt) dengan malaikat, jin dan patung-patung, lalu nabi
Muhammad (saw) diperintahkan oleh Allah (swt) untuk berdialog dengan mereka
menggunakan nada mengejek dan mengecam (lihat al-Maraghiy,1946: 24,110).
2.2.3.8  Maksud  Ugutan (ﻞﻳﻮﻬﺘﻟا)
Maksud ugutan merupakan antara fungsi balaghah penggunaan aspek tankir dalam al-
Qur’an. Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan peliharalah diri kamu dari (azab sengsara) hari (akhirat), yang
padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain (yang berdosa), sedikitpun (dari
balasan azab) (al-Baqarah: 2, 48)
Lafaz  ـَﻳ ْﻮ ًﻣﺎ berada pada posisi objek dalam ayat di atas dan ia tampil secara tankir
(Muhammad Hasan ‘Uthman, 2002:1,119). Justeru, penampilan lafaz  ـَﻳ ْﻮ ًﻣﺎ (hari) secara
tankir membawa maksud ugutan iaitu ‘hari yang amat gawat dan ngeri (Muhammad
‘Aliy al-Sabuniy,1981:1,56). Menurut Ibn ‘Asyur (1997: 1, 484) lafaz  ـَﻳ ْﻮ ًﻣﺎ (hari) dalam
ayat ini dimansubkan atas dasar maf‘ul bih bukan adverba ( ﻟافﺮﻈ ). Oleh sebab itu, ia
tidak dibaca selain dengan tanwin. Ayat ini merupakan ingatan supaya berwaspada
terhadap suatu hari yang dipanggil hari kiamat. Pada hari tersebut tiada sesiapapun yang
terlepas daripada azab sengsara jika terbukti bersalah. Malah tiada sesiapapun yang
dapat membantu orang lain. Pada masa itu juga, tidak akan diterima sebarang syafa‘at
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dan pertolongan daripada orang kafir selain daripada Allah (swt) (Salahuddin Abdullah
& Omar Khalid, 2009:1,51).
2.2.3.9 Maksud Jahil (ﻞﻬﺠﻟا)
Antara fungsi penggunaan aspek tankir ialah untuk menunjukkan kepada perkara yang
tidak diketahui. Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang tak dikenal
.(Yusuf: 12, 9)
Menurut al-Zamakhsyariy (1998:2,258) lafaz  َأ ْر ًﺿﺎ (tempat) diungkap secara tankir
untuk membawa maksud lokasi yang tidak tentu dan tidak diketahui serta  jauh
daripada pembangunan. Ia merupakan makna umumnya dan bebas daripada
pemerihalan dengan sifat. Oleh kerana kekaburannya dalam bentuk tankir ini  maka ia
dimansubkan sebagai kata keterangan kabur (ﺔﻤﻬﺒﳌا فوﺮﻈﻟا). Justeru ia dii‘rab sebagai
adverba tempat (نﺎﻜﳌا فﺮﻇ) (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:5,272).
Menurut al-Zawba‘iy (1997:153) lafaz ini tidak tampil berstatus ta‘rif menerusi partikel
al kerana maksud yang ingin diketengahkan ialah  ‘Buanglah dia ke suatu kawasan yang
tidak diketahui oleh sesiapa pun, sehingga nabi Ya‘qub (as) tidak akan menemui
anaknya nabi Yusuf (as)’.
Maksud saudara nabi Yusuf (as) menyatakan kawasan yang tidak diketahui kepada ayah
mereka adalah untuk menimbulkan rasa berputus asa si ayah untuk menemui anaknya.
Sehubungan itu, penggunaan lafaz  َأ ْر ًﺿﺎ (tempat) secara tankir menggambarkan betapa
busuknya hati saudara nabi Yusuf (as) yang berkomplot terhadapnya. Tindakan ini
dilakukan semata-mata supaya perhatian dan kasih sayang ayah mereka akan tertumpu
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kepada mereka (Jamal Rafiq Yusuf al-Haj ‘Aliy, 2000:46). Ini kerana mereka sepakat
menganggap bahawa ayah mereka kurang memberikan kasih sayang kepada mereka
kerana asyik mencurahkan kasih sayang kepada nabi Yusuf (as) dan adiknya
(Salahuddin Abdullah & Omar Khalid, 2009:3,147).
2.2.3.10  Maksud Kepalingan (ﺔﻐﻟﺎﺒﻤﻟا)
Antara fungsi balaghah tankir ialah menunjukkan maksud kepalingan atau
keterlampauan. Contohnya firman Allah (swt):
…
Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan
Allah itu, bagi mereka azab siksa yang amat berat; Allah Maha Kuasa lagi berhak
membalas dengan azab seksa (kepada golongan yang bersalah). (Ali ‘Imran: 3,4)
Dalam struktur ayat di atas, perkataan  َﻋ َﺬ ٌبا (azab) adalah subjek  yang dikemudiankan
( ﳌا أﺪﺘﺒﳌاﺮﺧﺆ ) dan  َﺷ ِﺪ ْﻳ ٌﺪ (yang berat) adalah sifat ( ﻟاﺔﻔﺼ ), manakala perkataan  َﻋ ِﺰ ـْﻳ ٌﺰ (Yang
Maha Perkasa) disebut secara tankir kerana ia adalah  predikat (Bahajat ‘Abd al-Wahid
Salih, 1998:2,7).
Penggunaan lafaz  َﻋ َﺬ ٌبا (azab),  َﺷ ِﺪ ْﻳ ٌﺪ (yang berat) dan  َﻋ ِﺰ ـْﻳ ٌﺰ (Yang Maha Perkasa) secara
tankir adalah untuk menunjukkan kepada makna keterlampauan yang wujud dalam
ancaman. Hal ini kerana konteks ayat mengisyaratkan kepada  balasan yang disediakan
kepada orang-orang musyrik. Balasan bagi kumpulan ini ialah azab siksa yang amat
pedih (Abu al-Su‘ud al-Hanafiy,t.t:3,35). Namun, al-Alusiy (t.t:3,78) berpandangan
bahawa lafaz  َﻋ َﺬ ٌبا (azab) dan  َﺷ ِﺪ ْﻳ ٌﺪ (yang berat) tampil secara tankir untuk membawa
maksud kebesaran iaitu azab siksa yang sangat dahsyat.
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2.2.3.11  Maksud Pengkhususan (ﺺﻴﺼﺨﺘﻟا)
Aspek tankir turut berfungsi menunjukkan makna pengkhususan. Contoh firman Allah
(swt):

  
Maksudnya: Wahai  orang-orang yang telah diberi Kitab, berimanlah kamu dengan
apa yang telah kami turunkan (Al-Qur’an) yang mengesahkan Kitab-kitab yang ada
pada kamu sebelum kami menyeksa dengan menghapuskan bentuk muka kamu
(sehingga berubah menjadi rata tidak bermulut, berhidung dan bermata), lalu kami
menjadikannya sama seperti rupa sebelah belakangnya. (al-Nisa’: 4,47)
Dalam struktur ayat di atas, perkataan  ُو ُﺟ ًﻫﻮﺎ (wajah-wajah) adalah objek ( ﳌاﻪﺑ لﻮﻌﻔ )
yang tampil secara tankir (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:2,294). Kebiasaannya
kata nama nakirah bermaksud umum. Namun, ia membawa maksud khusus dalam ayat
ini menerusi lafaz  ُو ُﺟ ًﻫﻮﺎ (wajah-wajah) yang tampil secara tankir. Justeru, maksud
‘wajah’ di sini ialah wajah orang-orang kafir (Fadil Salih al-Samarra’iy, 2003:37).
Lantaran itu, ayat tersebut  membawa maksud ‘Kami mengubah anggota badan yang
terdiri daripada hidung atau mata atau dahi sehingga menjadi terbalik’. Ini merupakan
proses pencacatan bagi  keelokan kejadian manusia menurut pendapat Ibn ‘Abbas.
Sehubungan itu, bentuk muka akan berubah menjadi rata tanpa mulut, hidung dan mata,
lalu dijadikan sama seperti rupa sebelah belakangnya (Muhammad ‘Aliy al-
Sabuniy,1981:3,103).
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2.2.3.12 Maksud Pujian  (ﻪﻳﻮﻨﺘﻟا)
Antara tujuan  penggunaan aspek tankir dalam al-Qur’an adalah untuk memuji.
Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: Bertanyalah (kepada mereka): "Adakah (azab seksa neraka) yang
demikian itu lebih baik, atau syurga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang
yang bertaqwa?" Syurga yang sedia diperuntukkan bagi mereka sebagai balasan dan
tempat kembali?".(al-Furqan: 25,15)
Menurut Ibn ‘Asyur (1997:8,335) ayat  َﻛ َﻧﺎ ْﺖ َُﳍ ْﻢ َﺟ َﺰ ًءا َو َﻣ ِﺼ ًﲑا (Syurga yang sedia
diperuntukkan bagi mereka sebagai balasan dan tempat kembali) adalah kesinambungan
(  َﺗ ْﺬ ِﻳ ْﻴﻞ ) bagi ayat  َﺟ ﱠﻨ ُﺔ ُْﳋا ْﻠ ِﺪ ﱠﻟا ِﱵ ُو ِﻋ َﺪ ْﻟا ُﻤ ﱠـﺘ ُﻘ َنﻮ (syurga kekal yang dijanjikan kepada orang-
orang yang bertaqwa). Ia mengandungi maksud pujian tentang keadaan syurga dengan
menampilkan lafaz  َﺟ َﺰ ًءا َو َﻣ ِﺼ ًﲑا (menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka)
secara tankir. Syurga ini adalah sebagai balasan yang dijanjikan kepada orang yang
bertaqwa kepada Allah (swt) bagi amalan yang mereka lakukan di dunia iaitu yang
berupa ketaatan kepada Allah (swt). Mereka akan mendapat pahala hasil daripada sifat
taqwa mereka kepada-Nya dan sudah pasti mereka akan menemui-Nya di akhirat kelak
(al-Maraghiy,1946:18,158).
2.2.3.13  Maksud Celaan  (ﺖﻴﻜﺒﺘﻟا)
Aspek tankir juga bermaksud celaan. Contohnya firman Allah (swt):

    
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Maksudnya: (Mereka berkata pula sesama sendiri) Kaum kita itu, menyembunyikan
beberapa tuhan yang lain dari Allah; sepatutnya mereka mengemukakan keterangan
yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu?
Maka tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta terhadap Allah? (al-
Kahf: 18, 15)
Dalam ayat di atas, perkataan ـُﺳ ْﻠ َﻄ ٍنﺎ (keterangan) adalah kata nama majrur ( اﻻ ﻢـﺳ
ـ اروﺮ ) bagi partikel jar ءﺎـﺒﻟا yang tampil sebelumnya dan َــﺑ ٍ ﱢﲔ (yang nyata) adalah sifat
( ﻟاﺔﻔـﺼ ) (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:6,356). Lafaz ـُﺳ ْﻠ َﻄ ٍنﺎَــﺑ ٍ ﱢﲔ (keterangan yang
nyata) ini tampil secara tankir untuk membawa maksud celaan. Hal ini kerana tindakan
mengemukakan keterangan dan alasan untuk membolehkan penyembahan berhala
adalah suatu perkara yang mustahil dan ia adalah bukti tentang adat kebiasaan yang
pincang (al-Zamakhsyariy,1998: 3,569).
2.2.3.14 Maksud Kesempurnaan (لﺎﻤﻜﻟا)
Aspek tankir turut berfungsi menunjukkan maksud kesempurnaan dalam al-Qur’an.
Contoh firman Allah (swt):
                        

Maksudnya: Dan orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah,
dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-
orang Muhajirin), merekalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka
beroleh keampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.(al-Anfal:8,74)
Dalam struktur ayat di atas, perkataan َةﺮِﻔْﻐَﻣ (keampunan) adalah subjek  yang
dikemudiankan ( ﳌا أﺪﺘﺒﳌاﺮﺧﺆ ) (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih, 1998:4,102). Menurut al-
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Fakhr al-Razi (1981:15, 219-220) penggunaan lafaz َةﺮِﻔْﻐَﻣ (keampunan) secara tankir
dalam ayat ini adalah untuk menunjukkan kepada maksud kesempurnaan. Sehubungan
dengan itu ia membawa maksud ‘Mereka memperolehi keampunan yang lengkap dan
sempurna daripada Allah (swt) yang akan menghapuskan segala dosa dan kesalahan
yang pernah mereka lakukan’.
2.2.3.15 Sengaja Tidak Menentukan Individu Yang Diperkatakan (  ِﻦْﻴِﻴْﻌَـﺗ ِمَﺪَﻋ ُﺪْﺼَﻗ
 ُﻪْﻨَﻋ ُثﱠﺪَﺤَﺘَـﻳ ْﻦَﻣ)
Kadangkala penutur memang sengaja berniat untuk tidak menentukan individu yang
diperkatakan daripada penerima ujaran. Situasi ini dapat dilihat dalam peristiwa pakatan
pembesar Mekah untuk membunuh nabi Musa (as). Firman Allah (swt):

    
Maksudnya: Dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari, (lalu
menyampaikan berita) dengan berkata: "Wahai Musa, sesungguhnya pegawai-pegawai
Firaun sedang mengadakan pakatan terhadapmu, mereka hendak membunuhmu, oleh
itu pergilah dari sini, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat secara ikhlas
kepadamu". (al-Qasas: 28,20)
Dalam ayat di atas lafaz  َر ُﺟ ٌﻞ (seorang lelaki) berfungsi sebagai pelaku ( ﻟاﻞﻋﺎﻔ ) yang
disebut secara tankir (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:8,377). Dalam konteks ini isu
utama ialah bukan tentang siapa yang memberi maklumat tetapi yang lebih penting ialah
maklumat yang disalurkan berkaitan komplot untuk membunuh nabi Musa (as).
Justeru,  perkataan  َر ُﺟ ٌﻞ (seorang lelaki) tidak perlu dita‘rifkan dan ditentukan (Basyuni
‘Abd al-Fattah Basyuni, t.t:1,137). Menurut ahli tafsir, lelaki tersebut merupakan salah
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seorang daripada keluarga Fir‘aun yang telah beriman datang menemui nabi Musa (as)
dengan menyembunyikan keimanannya kerana takut berlaku sesuatu pada dirinya.
Beliau bergegas menemui nabi Musa (as) kerana bimbangkan keselamatan diri nabi
Musa (as)  daripada menerima seksaan Fir‘aun dan bala tenteranya (Muhammad  ‘Aliy
al-Sabuniy,1981:2,430). Keseriusan berita yang disampaikan oleh lelaki tersebut juga
jelas terbukti menerusi penggunaan partikel penegasan  ِإ ﱠن dan penggunaan perkataan
 ْﻟا َﻤ َﻼء (pembesar negeri) secara ta‘rif.
Dalam keadaan tertentu, penutur memang sengaja menyembunyikan identiti individu
yang diperkatakan daripada penerima ujaran demi memelihara kemaslahatan
peribadinya yang dilihat boleh terjejas berpunca daripada kata-kata. Ia dilakukan sama
ada kerana bimbang terhadap keselamatan orang tersebut, sayang kepadanya atau
menunggu masa yang sesuai sebagai kejutan buatnya (‘Abd al-Rahman al-Maydaniy,
2007:1,401). Contohnya ungkapan  َﺮَْﻤْﳋا ُبَﺮْﺸَﺗ َﻚﱠﻧِإ  ٌﻞُﺟَر ِﱄ َلَﺎﻗ (Seorang lelaki telah
memberitahu saya bahawa kamu meminum arak). Nama lelaki tersebut dirahsiakan
kerana dibimbangi akan menghadapi ancaman pihak  kedua. Contoh lain ialah ketika
kakak nabi Musa (as) berjumpa kakitangan istana untuk memaklumkan beliau sanggup
mendapatkan seorang wanita yang akan menyusukan  bayi itu dan mengasuhnya dengan
baik. Keadaan ini berlaku setelah nabi Musa (as) tinggal di istana Fir‘aun tanpa
menyusu dan ini merisaukan para penghuni istana hingga mereka menyuruh kakitangan
istana keluar mencari seorang penyusu (Darwisy al-Jundiy,t.t:93).
2.2.3.16 Maksud Tunggal dan Jenis ( داﺮﻓﻹا وﺔﻴﻋﻮﻨﻟا )
Dalam sesetengah ayat al-Qur’an, adakalanya aspek tankir turut menonjolkan dua
fungsi balaghah secara serentak seperti makna tunggal dan jenis. Contohnya firman
Allah (swt):
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
Maksudnya: Dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air.(al-
Nur: 24,45)
Dalam ayat di atas perkataan  ّﺑآَد ٍﺔ (haiwan) adalah mudaf ilayh dan ءﺎَﻣ (air) adalah kata
nama majrur ( اﻻ ﻢﺳاروﺮ ) bagi partikel jar  ِﻣ ْﻦ (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:8,61-
62). Penampilan perkataan  َﻣءﺎ (air) secara tankir adalah untuk membawa maksud
bahawa ia merupakan sejenis air yang dikhususkan  kepada binatang ternakan atau
spesis air yang khusus iaitu air mani. Ia juga bermaksud setiap jenis kategori binatang
dicipta dari setiap jenis air (Karimat Mahmud Abu Zayd, 1988:89).
Menurut Darwisy al-Jundiy (t.t:94) perkataan  ﱠﺑاَد ٍﺔ (haiwan) dan ءﺎَﻣ (air) digunakan
secara tankir untuk menunjukkan makna tunggal dan jenis. Makna tunggal bermaksud
Allah mencipta setiap haiwan daripada satu air khusus bagi genetiknya daripada
sebilangan jenis air. Manakala makna jenis pula ialah Allah (swt) mencipta setiap spesis
daripada jenis haiwan daripada kategori air yang khusus. Ia merupakan sejenis air mani
yang spesifik untuk spesis haiwan tersebut.
Contoh lain ialah  ٌﻞُﺟَر َمْﻮَـﻴْﻟا ِﱐَءﺎَﺟ (Seorang lelaki telah datang kepada saya hari ini).
Perkataan  ٌﻞُﺟَر (seorang lelaki) dalam ayat ini mungkin bermaksud ‘Seorang lelaki telah
datang kepadamu” dan menunjukkan makna ‘Seorang yang berjantina lelaki dan bukan
perempuan telah datang kepadamu’.
Namun, sekiranya lafaz  ٌﻞُﺟَر dalam contoh di atas  diungkapkan dalam skop penafian
atau seumpamanya, maka ia membawa maksud umum. Contohnya  ٌﻞُﺟَر ِﱐَءﺎَﺟ ﺎَﻣ (Tiada
seorang lelaki telah datang kepada saya). Di sini lebih tepat, sekiranya kita maksudkan
‘Tiada seorang pun dalam kalangan jenis ini datang kepada  saya’. Ataupun ia
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menunjukkan makna yang lebih tepat ‘Bukan hanya seorang lelaki yang datang  kepada
saya  bahkan lebih ramai daripada itu’. Sekiranya kita menyebut  ٌلﺎَِﺟر ْﻞَﺑ  ٌﻞُﺟَر ِﱐَءﺎَﺟ ﺎَﻣ
(Tiada seorang lelaki telah datang kepada saya hari ini bahkan beberapa orang lelaki)
maka ia menunjukkan secara jelas penafian bilangan satu.
2.2.3.17 Maksud Kehebatan dan Jenis ( ﻢﻴﻈﻌﺘﻟا وﺔﻴﻋﻮﻨﻟا )
Aspek tankir juga menunjukkan fungsi kehebatan dan jenis dalam al-Qur’an.
Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: (dengan sebab keingkaran mereka), Allah mematerikan atas hati mereka
serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya; dan bagi
mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar.(al-Baqarah: 2,7)
Perkataan  ٌةَوﺎَﺸِﻏ (penutup) berfungsi sebagai subjek yang dikemudiankan ( ﳌا أﺪﺘﺒﳌاﺮﺧﺆ )
dalam struktur ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:1,16). Tanwin yang
wujud pada lafaz  ٌةَوﺎَﺸِﻏ (penutup) adalah sebagai isyarat kepada sejenis penutup yang
bukan daripada jenis yang biasa dikenali oleh manusia. Ia juga berkemungkinan
membawa maksud kehebatan, iaitu  ٌةَوﺎَﺸِﻏ (penutup) bererti mana-mana penutup.
Sebahagian ahli tafsir menjelaskan bahawa ia membawa makna jenis dan hebat serentak
(al-Alusiy,t.t:1,137). Justeru, penutup ini menghalang mereka daripada menerima
kebenaran dan mendengar nasihat pengajaran, apa lagi melihat tanda kebesaran Allah
yang membawa kepada iman (Abdullah Basmaeh,1983:10).
2.2.3.18 Maksud Banyak dan Kehebatan (  و ﺮﻴﺜﻜﺘﻟاﻢﻴﻈﻌﺘﻟا )
Adakala aspek tankir menunjukkan kepada dua fungsi secara serentak iaitu
menunjukkan kuantiti yang banyak dan kehebatan. Contohnya firman Allah (swt):
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
Maksudnya: Dan jika mereka mendustakanmu (wahai Muhammad) Maka
sesungguhnya rasul-rasul yang terdahulu sebelummu telah juga didustakan (oleh
kaumnya masing-masing). dan (ingatlah) kepada Allah jualah dikembalikan segala
urusan. (Fatir: 35,4)
Perkataan  ٌﻞُﺳُر (rasul-rasul) dalam ayat di atas dii‘rab sebagai pengganti pelaku (  َﻧ ِﺋﺎ ُﺐ
ﻟا َﻔ ِﻋﺎﻞ ) (Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:9,377). Lafaz tersebut digunakan secara
tankir untuk menunjukkan bilangan yang banyak dan sifat hebat. Ia bermaksud bilangan
rasul yang banyak dan mempunyai tanda-tanda kerasulan yang hebat (Muhammad
Muhammad Abu Musa,1996:217 ).
Perbezaan yang wujud antara istilah  kehebatan (ﻢﻴﻈﻌﺘﻟا) dan banyak (ﲑﺜﻜﺘﻟا) ialah istilah
banyak berkaitan dengan kuantiti manakala  istilah kehebatan pula berkait rapat dengan
kualiti (Fadl Hasan ‘Abbas,1997:330). Menurut Darwisy al-Jundiy (t.t: 92) kehebatan
itu berdasarkan kepada ketinggian kedudukan dan darjat. Manakala istilah banyak pula
merujuk kepada  kuantiti dan amaun.
2.2.3.19 Maksud Mempersendakan dan Sedikit (  ﺮﻴﻘﺤﺘﻟا وﻞﻴﻠﻘﺘﻟا )
Antara dua fungsi serentak yang ditonjolkan oleh aspek tankir ialah menunjukkan
maksud mempersenda dan kuantiti yang sedikit. Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Wahai kaumku, Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan
(untuk sementara waktu sahaja) dan sesungguhnya hari akhirat itulah sahaja negeri
yang kekal. (Ghafir:40,39)
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Dalam ayat di atas perkataan  َﻣ َﺘ ٌعﺎ (kesenangan) dari sudut i‘rab adalah predikat
(Bahajat ‘Abd al-Wahid Salih,1998:10,267). Oleh itu, ia tampil secara tankir kerana
memenuhi fungsinya sebagai predikat. Sehubungan itu, ia  menunjukkan maksud
mempersenda dan kuantiti yang sedikit. Ia memberi maksud bahawa dunia ini hanyalah
merupakan kesenangan sedikit yang akan lenyap, bersifat sementara dan tidak kekal
selama-lamanya (Muhammad  ‘Aliy al-Sabuniy,1981:3,103).
Perbezaan antara perkataan mempersenda (ﲑﻘﺤﺘﻟا) dan sedikit (ﻞﻴﻠﻘﺘﻟا) ialah perkataan
mempersenda (ﲑﻘﺤﺘﻟا) merujuk kepada kualiti iaitu keruntuhan prestij dan kerendahan
nilai, manakala perkataan sedikit (ﻞﻴﻠﻘﺘﻟا) pula merujuk kepada kuantiti dan bilangan
yang sedikit (Darwisy al-Jundiy, t.t:92).
2.2.3.20 Tidak Membawa Sebarang Maksud Balaghah
Kadangkala penampilan sesetengah perkataan secara tankir pada kebanyakan konteks
ayat tidak membawa sebarang fungsi balaghah. Namun, ia tampil semata-mata sebagai
kata nama nakirah. Hal ini kerana posisi dan fungsinya dalam struktur ayat
memerlukannya tampil secara tankir. Fenomena ini banyak terdapat dalam ayat al-
Qur’an. Antaranya ialah firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan (ingatlah), ketika kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat,
sesudah) empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak lembu[48] (sembahan)
sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. (al-Baqarah: 2,51)
Lafaz  َﻟ ـْﻴ َﻠ ًﺔ dalam ayat di atas adalah tamyiz yang sentiasa melazimi keadaan tankir.
Justeru, penampilannya secara tankir di sini tidak membawa apa-apa erti. Dalam hal ini
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ia cuma menjalankan fungsi nahuan dan memenuhi  keperluan konteks ayat tersebut
sahaja.
2.3.4 Fungsi Ta‘rif dari Aspek Ilmu Ma‘ani
Aspek ta‘rif menerusi partikel al merupakan satu fenomena   bahasa yang unik dan
mampu menyingkap serta membongkar maksud yang mendalam berasaskan kepada
konteks kontruksi ayat. Secara asasnya, ahli nahu dan balaghah telah mengklasifikasi
partikel al kepada dua kategori iaitu, partikel al ketentuan dan partikel al generik.
Justeru, semua fungsi balaghah yang diketengahkan oleh kata nama ma‘rifah menerusi
partikel al adalah bertunjangkan kepada kedua-dua kategori partikel al. Fungsi-fungsi
balaghah tersebut ialah:
2.3.4.1 Menentukan Salah Satu Daripada Elemen Atau Objek Sesuatu Jenis ( ُﻦْﻴِـﻴْﻌَـﺗ
 ِﺲْﻨِﺠْﻟا ِداَﺮْـﻓَأ ْﻦِﻣ ٍﺪِﺣاَو)
Antara objektif dan motif penggunaan aspek ta‘rif menerusi partikel al ialah untuk
tujuan penentuan objek. Dalam hal ini kita menggunakan kata nama ma‘rifah menerusi
partikel al untuk menentukan sasaran yang kita maksudkan supaya kekaburan dan
kesamaran dapat dielakkan. Contohnya ungkapan  ﱠﺮﻟا َﻞَـﺒْـَﻗأ ُﻞـُﺟ (Lelaki itu datang) dan
 َبﺎَـﺘِﻜْﻟا ُﺖْﻳَﺮَـﺘـْﺷا (Saya telah membeli buku itu). Dalam  contoh pertama, ayat  ُﻞـُﺟﱠﺮﻟا َﻞَـﺒْـَﻗأ
tidak disebut melainkan setelah penerima ujaran mengetahui atau mengenali lelaki
tersebut. Pengetahuan tentang lelaki tersebut terhasil sama ada penerima ujaran pernah
melihatnya mahupun pernah terjadi perbualan mengenainya.
Ekoran daripada itu, kita tidak akan menyebut maklumat tersebut sebagai permulaan.
Lebih-lebih lagi, kita tidak akan menyebut kepada penerima ujaran sedangkan beliau
tidak mengetahuinya ataupun tidak pernah menyebut tentangnya sebelum  itu. Hal yang
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sama terjadi apabila kita mengungkapkan ayat  َبﺎَـﺘِﻜْﻟا ُﺖْﻳَﺮَـﺘـْﺷا (Saya telah membeli buku
itu).  Kita tidak boleh mengujarkan ayat tersebut kepada penerima ujaran apabila dia
tidak mengetahui apa-apa tentang buku tersebut. Oleh itu, perkataan yang berstatus
ta‘rif menerusi partikel al hanya menjadi ma‘rifah kerana kita maksudkan sesuatu
yang tertentu menerusi partikel al (Fadil Salih al-Samarra’iy, 2003:1,100-101).
2.3.4.2 Menunjukkan Sesuatu Yang Sudah Dimaklumi Atau Dikenal Pasti, Kerana
Ia Telah disebut Sebelumnya (يﺮﻛﺬﻟا ﺪﻬﻌﻟا)
Kata nama ma‘rifah menerusi partikel al digunakan dengan tujuan untuk menyatakan
bahawa sesuatu itu telah sedia diketahui oleh penerima ujaran melalui penyebutannya
dengan jelas secara tankir sebelum itu. Contoh ayat ـْﺷا ـَﺘ َﺮ ْﻳ ُﺖ ِﻛ َﺘًـﺑﺎ َو ﺎ َأ ْﻋ َﻄـْﻴ ُﺖ ْﻟا ِﻜَـﺘ َبﺎ ُِﻷـْﺧ ِﱵ
ـﱠﺼﻟا ِﻐ ـْﻴ َﺮ ِة (Saya telah membeli sebuah buku dan saya telah memberikan buku itu kepada
adik perempuan saya). Dalam ayat di atas lafaz  ِﻛَـﺘبﺎ telah disebut sebanyak dua kali,
lafaz pertama disebut tanpa partikel al manakala lafaz kedua disebut bersama partikel
al. Kondisi ini   menggambarkan kewujudan sejenis  hubungan semantik yang
menjadikan lafaz kedua terbatas dan terhad. Hal ini kerana ia dikenal pasti dan diketahui
melalui penyebutan lafaz pertama sebelum itu (Hamid Salih Khalaf al-
Zubay‘iy,1989:169). Justeru, lafaz kedua boleh digantikan dengan kata ganti nama.
Contohnya ـْﺷا ـَﺘ َﺮ ْﻳ ُﺖ ِﻛ َﺘًـﺑﺎ َو ﺎ َأ ْﻋ َﻄ ْﻴـﺘ ﻪ ُِﻷـْﺧ ِﱵـﱠﺼﻟا ِﻐ ـْﻴ َﺮ ِة (Saya telah membeli sebuah buku dan saya
telah memberikannya kepada adik perempuan saya).
Dalam konteks ini al-Zamakhsyariy (1998:4,178)  telah mengemukakan alasan
penggunaan aspek ta‘rif bagi lafaz  لﻮـُﺳﱠﺮﻟا dalam ayat 16 surah al-Muzammil dengan
katanya:
“Sekiranya anda bertanya: Mengapakah lafaz  لﻮـُﺳﱠﺮﻟا disebut secara tankir kemudian
disebut secara ta‘rif? Maka aku menjawab: Ini berlaku kerana Allah maksudkan  ‘Kami
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telah utuskan kepada Fir‘aun seorang rasul’. Justeru, apabila Allah mengulang
sebutnya maka ia telah diketahui secara sebutan lalu dimasukkan lam ta‘rif  sebagai
isyarat kepada unsur yang telah diketahui sendiri”. Justeru, lafaz  لﻮـُﺳﱠﺮﻟا kedua yang
berstatus ta‘rif merujuk lafaz yang pertama yang berstatus tankir dalam firman Allah
(swt):

     
Maksudnya: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Mekah)
seorang rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus
(dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu
kami siksa dia dengan siksaan yang berat. (al-Muzammil: 73,15-16)
Dalam ayat di atas lafaz  لﻮُﺳﱠﺮﻟا yang dimaksudkan ialah nabi Musa (as). Nabi Musa (as)
dipandang rendah oleh Firaun kerana beliau telah dipelihara oleh Firaun dan membesar
dalam perkarangan istana (al-Qurtubiy,2006:21,339).
Contoh lain ialah firman Allah (swt):

Maksud: Dan datanglah dari hujung kota, seorang lelaki dengan bergegas-gegas ia
berkata: "wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".(Yasin :36, 20)
Dalam ayat di atas perkataan  ْﻟا ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ َْﲔ (para utusan itu) disebut secara ta‘rif kerana ia
telah disebut secara tankir dalam ayat 16. Justeru, kata nama ma’rifah  ْﻟا ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ َْﲔ dalam
ayat 20 merujuk kepada kata nama nakirah  ُﻣ ْﺮ َﺳ ُﻠ َنﻮ yang disebut dalam ayat sebelumnya
dan merupakan kata nama yang sama. Firman Allah (swt):
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         
Maksud: Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa Sesungguhnya kami adalah
orang yang diutus kepada kamu". (Yasin :36,16) (Thaljat Syattah, 2009:68)
2.3.4.3 Menunjukkan Sesuatu Yang Sudah Dimaklumi dan Dikenalpasti Kerana
Didahului Oleh Petanda Yang Dinyatakan Secara Tidak Langsung dan Difahami
Secara Tersirat (  َﻌﻟا ْﻬ ُﺪ ﱢﺬﻟا ْﻛ ِﺮي ّﻲِﺋﺎَﻨِﻜْﻟا )
Penggunaan perkataan ma‘rifah menerusi partikel al juga  menunjukkan sesuatu yang
sudah diketahui, kerana didahului oleh petanda yang dinyatakan secara tidak langsung
dan difahami secara tersirat. Contohnya lafaz  ﱠﺬﻟا َﻛ ُﺮ yang disebut secara ta‘rif dalam
ayat 36 surah Ali ‘Imran diketahui secara kinayah dalam ayat 35 dari surah yang sama.
Firman Allah (swt):
                        

              
Maksudnya:(Ingatlah) ketika isteri Imran berkata:" Tuhanku! Sesungguhnya Aku
nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas
(dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadamu semata-mata), maka terimalah
nazarku; Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."
36. maka apabila ia melahirkannya, berkatalah ia: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya
Aku telah melahirkan seorang anak perempuan (sedang yang aku harap-harapkan
ialah anak lelaki), - dan Allah memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu -
dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan; dan bahawasanya
Aku telah menamakannya Maryam, dan Aku melindungi Dia dengan peliharaanMu,
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demikian juga zuriat keturunannya, dari godaan Syaitan yang kena rejam (yang dikutuk
dan disingkirkan)".(Ali ‘Imran: 3, 35-36)
Perkataan  ُﺮَﻛﱠﺬﻟا (anak lelaki) difahami oleh penerima ujaran kerana telah dinyatakan
secara tersirat dalam ayat sebelumnya, iaitu:

Maksudnya: Ya Tuhanku, Sesungguhnya Aku menazarkan kepada Engkau anak yang
dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis).
Kerana itu terimalah (nazar) itu daripadaku.
Nazar menyerahkan  anak untuk berkhidmat di Bayt al-Maqdis  hanya dikhususkan
kepada anak lelaki sahaja. Justeru lafaz  َﻣﺎ dalam firman Allah (swt) di atas telah
menunjukkan makna tersirat tentang anak lelaki. Maka apabila bayi tersebut dilahirkan
dengan jantina perempuan maka Isteri Imran yang bernama Hannah binti Faqud pun
berkata  dengan perasaan penuh kesal dan memohon maaf pada Allah (swt):

Maksudnya: anak lelaki tidaklah seperti anak perempuan (Salahuddin Abdullah &
Omar Khalid, 2009:1,235).
2.3.4.4 Menunjukkan Sesuatu  Tertentu Yang Telah Dimaklumi  Oleh Penerima
Ujaran (  َﻌﻟا ْﻬ ُﺪ ﱢﺬﻟا ْﻫ ِﻨﻲ )
Para sarjana balaghah telah menyatakan bahawa antara fungsi penggunaan ta‘rif
menerusi partikel al ialah untuk menunjukkan kepada sesuatu yang telah sedia
diketahui dengan sendiri  oleh penutur dan penerima ujaran. Maklumat tersebut wujud
dalam minda walaupun ia tiada di hadapan mereka. Pengetahuan ini wujud sama ada
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melalui pancaindera melihat atau melalui penjelasan tentangnya. Contohnya ayat al-
Qur’an al-Karim yang  menyatakan tentang usaha keras yang digembleng oleh
penduduk Mekah untuk menghalau Rasulullah (saw) dari bandar suci itu. Firman Allah
(swt):

Maksudnya: Dan sesungguhnya mereka hampir-hampir berjaya mengganggumu
daripada tinggal aman di bumi (Mekah) dengan tujuan mereka dapat mengusirmu
daripada negeri itu dan jikalau berlaku demikian, maka, mereka tidak akan tinggal di
situ sesudahmu, melainkan sedikit masa sahaja.(al-Isra’: 17,76)
Lafaz ُضْرَﻷا dalam firman Allah (swt) di atas telah diketahui oleh penerima ujaran. Ia
merupakan ketentuan secara minda. Oleh itu, penerima ujaran berperanan dalam
menginterpretasi dan  menjelaskan perkataan yang berstatus ta‘rif.  Justeru, lafaz  ُضْرَﻷا
yang dimaklumi tersebut merujuk kepada bumi Mekah (Ibn ‘Asyur,1997:15,178).
Contoh lain ialah firman Allah (swt):

      
Maksudnya: Wahai orang yang beriman! apabila diserukan azan untuk mengerjakan
solat pada hari Jumaat, Maka segeralah kamu pergi (ke masjid) untuk mengingati Allah
dan tinggalkanlah berjual beli. yang demikian adalah baik bagi kamu jikalau kamu
mengetahui (hakikat yang sebenarnya). (al-Jum‘at: 62,9)
Dalam ayat di atas lafaz ةَﻼﱠﺼﻟا adalah kata nama majrur ( اﻻ ﻢﺳـ اروﺮ ) bagi partikel jar ل
dan ia tampil secara ta‘rif bagi menunjukkan solat yang diketahui khusus didirikan
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pada hari Jumaat11. Jumaat pertama yang dihimpunkan nabi (saw) berlaku pada hari
kelima penghijrahan baginda ke Madinah. Pada hakikatnya, solat Jumaat telah pun
disyariatkan pada ketika itu. Hal ini terbukti apabila baginda berazam untuk
menunaikannya di Madinah. Namun, disebabkan kesempitan waktu, baginda terpaksa
menunaikannya di masjid Bani Salim (ibid: 28, 220).
Contoh lain ialah firman Allah (swt):

Maksudnya: Maka tatkala ia membekalkan mereka dengan bekalan makanan (yang
mencukupi keperluan) mereka, lalu ia  meletakkan bekas air minuman raja di
kenderaan saudaranya (Bunyamin). (Yusuf: 12,70)
Penampilan lafaz  َﺔﻳﺎَﻘـ ﱢﺴﻟا secara ta‘rif adalah untuk membawa maksud yang telah
diketahui. Iaitu bekas air minuman yang dimaklumi sentiasa terdapat di majlis yang
hebat seperti majlis diraja.  َﺔﻳﺎَﻘـ ﱢﺴﻟا merupakan bekas besar yang  digunakan untuk
mencedok air minuman atau arak (Ibn ‘Asyur,1997:13,28). Dalam kisah ini nabi Yusuf
(as) telah memasukkan sendiri bekas minuman raja ke dalam beg kenderaan saudaranya
iaitu Bunyamin supaya tipu helahnya tidak diketahui orang.
2.3.4.5 Menunjukkan Kepada Sesuatu Yang Diketahui Hakikatnya Dalam Minda
Tanpa Bermaksud Untuk Menentukannya (ﻦﱠﻴَﻌُﻣ ُﺮ ْـﻴَﻏ ﻲِﻨْﻫ ﱢﺬﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا)
Status ta‘rif menerusi partikel al juga digunakan untuk menunjukkan kepada salah satu
elemen jenis tanpa ditentukan elemen tersebut  dengan mengambilkira hakikatnya yang
11 Dinamakan hari Jumaat itu sebagai ‘Hari perhimpunan’ kerana pada hari tersebut kaum muslimin berhimpun dan berkumpul di
masjid-masjid untuk menunaikan solat yang diistimewakan  pada hari itu. Orang pertama yang menamakan hari berhimpun ini
sebagai hari Jumaat ialah Ka‘ab b Luai. Pada zaman jahiliyah hari Jumaat dinamakan sebagai ﺔﺑوﺮﻌﻟا مﻮﻳ yang bermaksud hari rahmat.
Orang Islam yang mendirikan solat Jumaat ialah As‘ad b Zurarat yang bersembahyang dua rakaat bersama kaum muslimin. Justeru,
ini merupakan Jumaat pertama dalam sejarah Islam (Abu al-Su‘ud al-Hanafiy,t.t:6,330)
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dimaklumi dalam minda. Contohnya ungkapan  اَﺬََﻛو اَﺬَﻛ ﺎََﻨﻟ َِﱰْﺷاَو ِقﻮﱡﺴﻟا َﱃِإ ْﺐَﻫْذِا
(Pergilah ke pasar dan belikan untuk kami itu dan ini) kepada orang yang belum pernah
sampai ke bandar tertentu melainkan pada waktu tersebut dan belum pernah melihat
pasarnya. Justeru, di sini kita tidak maksudkan pasar yang tertentu (Fadil Salih al-
Samarra’iy, 2003:1,100). Cuma, hakikat pasar sebagai tempat menjual sayur, buah dan
barang-barang basah seperti ikan, ayam, daging dan lain-lain  diketahui oleh penerima
ujaran.
Contoh lain ialah firman Allah (swt):

Maksudnya: Salah seorang di antara mereka berkata: "Janganlah kamu membunuh
Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam perigi supaya ia dipungut oleh sebahagian dari
orang-orang musafir (yang lalu di situ), kalaulah kamu tetap hendak menjalankan
rancangan kamu." (Yusuf: 12,10)
Dalam ayat di atas, lafaz  ﱢﺐُـْﳉا bermaksud perigi yang sekadar digali, tetapi tidak
dikelilingi dan dibina dari dalam dengan batu-bata. Keadaan perigi seperti  ini  boleh
menyebabkannya ia terkambus lagi, khususnya apabila hujan lebat. Lafaz  ﱡﺐُـْﳉا adalah
berstatus maskulin dan  ِﺒﻟا ْﺌﺮ adalah feminin (Muhammad Rasyid Rida,1947:12,262).
Status ta‘rif pada perkataan  ﱡﺐـُـْﳉا menunjukkan kepada sesuatu yang diketahui
hakikatnya dalam minda tanpa bermaksud untuk menentukannya. Hal ini kerana ia telah
sedia dimaklumi oleh penutur dan penerima ujaran sama ada diketahui dengan
melihatnya atau pernah dijelaskan kepadanya. Dalam ayat di atas Allah (swt) tidak
maksudkan perigi tertentu bahkan ia merujuk kepada salah satu kategori jenis perigi
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yang terpahat di dalam minda yang mengenali kriteria dan hakikatnya. Sehubungan itu,
ia bermaksud ‘dalam dasar salah sebuah perigi’(Ibn ‘Asyur,1997:12,225).
2.3.4.6 Menunjukkan Sesuatu Yang Telah Dimaklumi Kerana Ia Hadir Ketika
Percakapan (  َﻌﻟا ْﻬ ُﺪ ْﻟا ُﺤ ُﻀ ِرﻮي )
Antara  objektif   penggunaan  kata nama berstatus ta‘rif menerusi partikel al adalah
untuk menunjukkan kepada sesuatu yang sedia dimaklumi bersama oleh penutur dan
penerima ujaran kerana hadir bersama mereka ketika ungkapan diujarkan.
Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang lazat-lazat dan yang baik-baik.
Dan makanan ahli kitab adalah halal bagi kamu, dan makanan kamu adalah halal
bagi mereka. (al-Ma’idah: 5,5)
Lafaz مْﻮَـﻴْﻟا dalam ayat di atas tampil berstatus ta‘rif menerusi partikel al bagi
merakamkan jawapan berkenaan soalan yang dikemukakan oleh kaum muslimin ketika
itu. Hal ini terjadi dengan menentukan masa jawapan ini dikemukakan. Justeru,
kepentingan masa berkaitrapat dengan kepentingan peristiwa yang terjadi. Status ta‘rif
merupakan bukti kepentingan peristiwa tersebut. Sehubungan itu, partikel al ini
dinamakan dengan ketentuan yang hadir. Ia menunjukkan bahawa kebenaran memakan
makanan yang berkualiti dan makanan ahli kitab wujud pada saat ia diucapkan (Hamid
Salih Khalaf al-Zubay‘iy,1989:174).
Contoh lain ialah firman Allah (swt):
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                        

Maksudnya: Dan (pada suatu ayat di hari) raja Mesir berkata: "Sesungguhnya aku
bermimpi melihat tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu yang
kurus dan aku melihat tujuh tangkai (biji-bijian) yang hijau dan tujuh tangkai lagi
yang kering." Wahai ketua-ketua kaum (yang hadir): "Terangkanlah kepadaku tentang
mimpiku ini, kalau kamu orang-orang yang pandai mentabirkan mimpi." (Yusuf: 12,
43)
Lafaz ءَﻼَﻤْﻟا bermaksud orang-orang kenamaan dalam kalangan para ulama dan
cendiakawan (al-Zamakhsyariy,1998:3,289). Menurut Ibn Hisyam partikel al membawa
maksud ketentuan secara hadir dalam  gaya seruan. Oleh itu, partikel al yang digunakan
pada lafaz ءَﻼَﻤْﻟا membawa maksud kumpulan yang diketahui ada bersama di majlis
diraja pada waktu  titah raja Mesir diujarkan. Perkataan yang tersisip dengan partikel al
ini merujuk kepada sesuatu yang diketahui oleh penutur atau penerima ujaran dan ada
bersama mereka sewaktu ungkapan diujarkan (Jamal Rafiq Yusuf al-Haj ‘Aliy, 2000:
59).
Para sarjana Arab telah menyatakan bahawa partikel al kategori ini tampil dalam
beberapa kedudukan dan kondisi. Sehubungan itu, Ibn ‘Usfur telah menyebut bahawa
partikel al ketentuan hadir berfungsi apabila berada selepas unsur-unsur  berikut:
a) Kata nama penunjuk seperti ﻞُﺟﱠﺮﻟا ا َﺬَﻫ ِﱐَءﺎَﺟ (Lelaki ini telah datang menemui saya
(pada waktu saya bercakap)).
b) Partikel  seruan  ﱡيَأ seperti  ُﻞُﺟﱠﺮﻟا ﺎَﻬ ـﱡَﻳأَﺎﻳ (Wahai lelaki (yang hadir)).
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c) Partikel اَذِإ yang menunjukkan kejutan (ﺔﱠِﻴﺋﺎَﺠُﻔﻟا اذإ) seperti  ُﺪَﺳَﻷا ا َذِﺈ َﻓ ُﺖْﺟَﺮَﺧ (Saya
keluar tiba-tiba singa muncul (pada waktu saya keluar)).
d) Kata nama kala kini (ﺮﺿﺎﳊا نﺎﻣﺰﻟا ﻢﺳا) seperti نﻵا  ٌﺐَﻌْـﺘُﻣ َﺎَﻧأ (Saya penat sekarang)
(Ibn Hisyam al-Ansariy,1995:1,72-73).
2.3.4.7 Menyatakan Maksud Jenis ( ﺔﻴﺴﻨﺠﻟا )
Perkataan yang tersisip dengan partikel al ta‘rif juga berfungsi untuk menunjukkan
maksud jenis. Contohnya ﺐْﺋﱢﺬـﻟا ْﻦـِﻣ َُعﺮـْﺳَأ ُﺪـْﻬَﻔْﻟا (Harimau bintang  lebih pantas daripada
serigala). Dalam hal ini kita tidak maksudkan seekor harimau bintang  yang tertentu
dalam kalangan  elemen (داﺮـﻓأ) jenis itu dan bukan juga seekor serigala. Tetapi apa yang
kita maksudkan ialah  spesis ini lebih pantas daripada spesis itu. Ini bukan bermakna
setiap  kategori jenis harimau bintang lebih pantas daripada setiap  kategori jenis
serigala. Hal ini kerana mungkin boleh didapati daripada kategori serigala yang
mengatasi  kepantasan beberapa spesis harimau bintang (Fadil Salih al-Samarra’iy,
2003:1,100-101).
Contoh lain ialah firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan bahawa sesungguhnya, kalaulah mereka (manusia dan jin) itu
berjalan betul di atas jalan Islam, sudah tentu Kami akan memberikan mereka sebab-
sebab kemewahan, terutama menurunkan hujan lebat kepada mereka. (al-Jin: 72,16)
Keadaan konsisten di atas jalan yang dinyatakan dalam ayat di atas merupakan
perumpamaan bagi keadaan orang atau jin yang bersifat dengan sifat baik dan
berpegang dengan aqidah serta keyakinan yang benar dengan orang yang berjalan lurus
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di atas landasan yang lurus. Oleh itu status ta‘rif pada lafaz ﺔَﻘْـِﻳﺮﱠﻄﻟا menunjuk kepada
jenis jalan iaitu jalan Islam (Ibn ‘Asyur,1997:29,238).
2.3.4.8 Menunjukkan Kepada  Makna Umum dan Mencakupi  Keseluruhan
Elemen   Sesuatu Jenis ( اﻻ ْﺳ ـْﺘ ْﻐ َﺮ ُقا ْﻟا َﺤ ِﻘ ْﻴ ِﻘ ّﻲ )
Penyebutan perkataan  berstatus ta‘rif menerusi partikel al juga membawa maksud
umum dan merangkumi  kesemua elemen sesuatu jenis. Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu
manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah
diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu).
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. (Yusuf: 12, 53)
Dalam ayat di atas penyebutan lafaz  ُﺲْﻔﱠـﻨـﻟا secara ta‘rif menerusi partikel al adalah
untuk membawa maksud umum yang meliputi setiap kategori jenis nafsu. Ini bermakna
bahawa sejumlah nafsu manusia secara fitrahnya amat cenderung  kepada nafsu syahwat
dan kepada jenis yang  jahat (ءﻮـﱡﺴﻟا ). Dalam ayat ini, terserlah keberkesanan kata-kata si
penutur yang telah meletakkan kata nama zahir iaitu  ُﺲْﻔﱠـﻨـﻟا pada kedudukan kata ganti
nama. Asalnya ialah  ﺎـ ﱠ ِإ dengan kata ganti nama kerana ia didahului oleh perkataan
yang merujuk kepadanya iaitu (ﻲـِﺴْﻔَـﻧ). Sehubungan itu,  penggunaan maksud umum
bukan khusus dengan status ta‘rif menerusi  partikel al pada lafaz  ُﺲْﻔﱠـﻨـﻟا menunjukkan
bukti pendekatan dan cara tawaduk nabi Yusuf (as) terhadap Allah (swt) dan jauh dari
penyucian dirinya. Hal ini kerana pemeliharaan beliau dari godaan wanita adalah
dengan rahmat Allah (swt). Buktinya ialah pengulangan lafaz  ُﺲْﻔﱠـﻨـﻟا . Hakikatnya beliau
boleh terus mengungkapkan  ٌﻢْﻴـِﺣَر ٌرﻮـُﻔَﻏ ﱢﰊَر ﱠنِإ ﱢﰊَر َﻢـِﺣَر ﺎـَﻣ ﱠﻻِإ tetapi beliau telah mengubah
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kepada pengakuan dengan mendapatkan keberkatan nama Allah (swt) serta meletakkan
asas  keesaan hanya kepada Allah (swt)  bukan pada tuhan-tuhan yang disembah oleh
orang-orang Mesir pada ketika itu (al-Zamakhsyariy,1998:3,297-298).
Contoh lain ialah firman Allah (swt):

Maksudnya: Maha berkat Tuhan yang  menurunkan Al-Furqaan   kepada hambaNya
(Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk  alam
(al-Furqan: 25,1)
Partikel al pada lafaz  َْﲔِﻤَﻟﺎَﻌﻟا berfungsi untuk menunjukkkan makna yang menyeluruh.
Ia mencakupi keseluruhan elemen jenis dan ini mengisyaratkan kepada kesempurnaan
risalah Muhammadiyyah  serta sifatnya yang universal. Justeru, menurut al-
Zamakhsyariy (1998:4,330) dan Abu Hayyan al-Andalusiy (1993:6,440) lafaz  َْﲔِﻤَﻟﺎَﻌﻟا
merujuk kepada manusia dan jin. Muhammad al-Raziy (1991:24,45) pula menyatakan
bahawa maksud lafaz  َْﲔِﻤَﻟﺎَﻌﻟا ialah setiap sesuatu selain Allah (swt) dan ia meliputi
semua makhluk mukallaf yang terdiri daripada jin, manusia dan malaikat.
2.3.4.9 Menunjukkan Kepada Keseluruhan  Elemen  Sesuatu Jenis Dari
Perspektif  Adat Kebiasaan ( اﻻ ْﺳ ِﺘ ْﻐ َﺮ ُقا ّﻲِﻓْﺮُﻌْﻟا )
Ta‘rif menerusi partikel al juga digunakan untuk menunjukkan kepada elemen jenis
secara menyeluruh  tetapi dari  perspektif  kebiasaan atau uruf sesuatu   konteks   ayat.
Contohnya ayat  َﺔَﻟِدﺎَﻴﱠﺼﻟاَو  َءﺎﱠﺒِﻃَﻷا ِﺔ ﱠﺤﱢﺼﻟا ُﺮْـِﻳزَو َﻊََﲨ (Menteri kesihatan mengumpul para
doktor dan ahli farmasi). Ayat ini bermaksud menteri kesihatan hanya menghimpunkan
doktor  dan ahli farmasi  di negaranya   sahaja bukan melibatkan semua doktor dan ahli
farmasi dari segenap pelusuk dunia.
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Dalam contoh lain,  arahan yang dikeluarkan oleh seorang guru kepada pelajarnya  ِا َْﲨ ْﻊ
 ﱡﻄﻟا ﱠﻼ َب (Kumpulkan seluruh pelajar). Ungkapan ini bermaksud  ‘Kumpulkan semua
pelajar, tanpa terkecuali seorang pun’. Namun ia tidak bermaksud menghimpunkan
seluruh pelajar di semua sekolah dan universiti, tetapi hanya bermaksud para pelajar
kelas pelajar tersebut atau pelajar tingkatannya atau sekolahnya atau pelajar di
fakultinya (Talib Muhammad Isma‘il al-Zawba‘iy,1997:163-164).
Contoh lain ialah firman Allah (swt):
                  

Maksudnya:  Kemudian apabila mereka hampir habis tempoh iddahnya, Maka bolehlah
kamu tahan mereka (rujuk) dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara
yang baik dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah
kamu (yang menjadi saksi itu)menyempurnakan persaksian itu benar-benar kerana
Allah. (al-Talaq: 65,2)
Maksud ayat ﷲ َةَدﺎَﻬﱠﺸﻟا اﻮُﻤْﻴَِﻗأَو ialah hendaklah menunaikan kesaksian dengan benar
tanpa cenderung kepada mana-mana pihak dengan keadaan ikhlas semata-mata kerana
Allah (swt) tanpa mengharapkan sebarang balasan. Tetapi hanya berniat untuk
menegakkan kebenaran  (Muhammad ‘Aliy al-Sabuniy,1981:3,400).
Lafaz  َةَدﺎَﻬﱠﺸﻟا yang disebut secara ta‘rif menerusi partikel al dalam ayat di atas
menunjukkan bahawa kesaksian dalam ayat ini tidak melibatkan semua jenis kesaksian
tetapi boleh diadaptasikan mengikut uruf atau kebiasaan sesuatu kawasan. Melihat
kepada permasalahan kesaksian dalam hal rujuk ini, maka pendapat Imam Shafie jelas
menunjukkan tentang kepentingan kesaksian dalam rujuk. Sebaiknya rujuk yang dibuat
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ke atas isteri hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil kerana kesaksian ini
adalah perintah Allah (swt). Kesaksian ini adalah untuk mengelakkan sebarang
pertikaian yang timbul seperti hal perwarisan selepas salah satu pihak yang meninggal
dunia (Raihanah Abdullah & Zulzaidi Mahmud, 2010:35-36).
2.3.4.10  Menunjukkan Hakikat Makna Secara Keseluruhan (  ْﻟا َﺤ ِﻘ ـْﻴ َﻘ ُﺔ )
Penggunaan  status ta‘rif menerusi partikel al berfungsi untuk menjelaskan  hakikat dan
konsep sebenar secara keseluruhan yang merangkumi semua elemen yang sejenis
dengannya. Contohnya  ٌﻖِﻃَﺎﻧ ٌناَﻮَـﻴَﺣ ُنﺎَﺴْﻧِﻹا (Manusia ialah haiwan yang boleh bertutur).
Secara realitinya setiap manusia mempunyai bahasa pertuturan. Justeru, keupayaan
bertutur yang dimiliki oleh manusia membezakannya dengan binatang. Namun, terdapat
juga dalam kalangan manusia yang tidak mampu bertutur. Contoh lain ialah hakikat
kenyataan umum tentang kepantasan kuda berlari berbanding lembu jantan dalam ayat
 ِرْﻮـﱠﺜﻟا ْﻦِﻣ َُعﺮْﺳَأ ُنﺎَﺼِْﳊا (Kuda lebih pantas daripada lembu jantan). Namun, ia tidak meliputi
semua kuda kerana terdapat lembut jantan yang berlari lebih pantas daripada kuda.
Contoh lain ialah firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah
mereka tiada juga beriman. (al-Anbiya’:30)
Dalam ayat di atas Allah (swt) menegaskan kepada orang-orang kafir bahawa Dia
menghidupkan segala sesuatu yang mati dengan perantara air. Secara hakikatnya,
elemen air termasuk dalam komponen jasad setiap hidupan. Namun, terdapat juga air
yang terpisah dari hidupan. Justeru dalam konteks ayat ini, lafaz  ْﻟا َﻤءﺎ disebut secara
ta‘rif menerusi partikel al adalah untuk menunjukkan hakikat air secara umum sebagai
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unsur penting kepada hidupan (‘Abd Rahman Hasan al-Maydaniy,2007:1,437). Oleh
itu, Allah (swt) telah menyebut lafaz air dalam al-Qur’an sebanyak 33 kali secara tankir
dan  16 kali secara ta‘rif (Yusuf al-Hajj Ahmad,2011:430).
2.3.4.11 Menunjukkan Kepada Kesempurnaan Sifat ( ِﻒْﺻَﻮْﻟا ِلﺎَﻤَﻛ ُنﺎَﻴَـﺑ)
Penyebutan perkataan ta‘rif menerusi partikel al juga  membawa maksud kesempurnaan
sifat. Hal ini terjadi apabila predikat tampil berstatus ta‘rif dalam ayat namaan (Fadl
Hasan ‘Abbas, 1997: 324). Contohnya ungkapan  ُﻞـُﺟﱠﺮﻟا اَﺬـَﻫ (Ini lelaki yang sempurna
kelakiannya) dan  ُﻞَـﻄَﺒْﻟا اَﺬـَﻫ (Ini pahlawan yang sempurna keperwiraannya) bermakna
orang yang lengkap dengan ciri-ciri tersebut iaitu sifat kelakian dan kepahlawanan.
Sibawayh (1988:1,263) menyatakan dalam karya agungnya al-Kitab:
 ِإ َذ ـُﻗ اــْﻠ َﺖ :ــَﻫ َﺬ ﱠﺮﻟا اــُﺟ ُﻞ ـَﻓــَﻘ ْﺪ َﻳــُﻜ ُنﻮ َأ ْن ـَﺗــْﻌ َِﲏ َﻛ َﻤـَـﻟﺎ ُﻪ َو َﻳــَﻜ َأ نﻮ ْن ـَﺗــُﻘ ْﻮ َل :ــَﻫ َﺬ ﱠﺮﻟا اــُﺟ ُﻞ َو َأ ْن ُﺗ ِﺮـْـﻳ َﺪــُﻛ ﱠﻞ َذــَﻛ ٍﺮ َﺗ َﻜــﱠﻠ َﻢ
 َو َﻣ َﺸ َﻋ ﻰ َﻠ ِر ﻰ ْﺟ َﻠ ِْﲔ ـَﻓ ُﻬ َﻮ َر ُﺟ ٌﻞ
Maksudnya: Apabila anda mengujarkan  ُﻞــُﺟﱠﺮﻟا اَﺬــَﻫ (Ini lelaki yang sempurna
kelakiannya) maka mungkin anda maksudkan sifat kelakiannya yang sempurna. Dan
mungkin anda mengujarkan  ُﻞــُﺟﱠﺮﻟا اَﺬــَﻫ (Ini lelaki yang sempurna kelakiannya)
sedangkan anda maksudkan setiap orang yang berjantina lelaki, yang boleh bercakap
dan mampu berjalan menggunakan kedua-dua belah kakinya maka ia adalah seorang
lelaki.
Melalui contoh di atas kita dapat merasai perbezaan yang wujud antara ungkapan  اَﺬـَﻫ
ﻞـُﺟﱠﺮﻟا (Ini lelaki yang sempurna kelakiannya) dan  ٌﻞـُﺟَر اَﺬـَﻫ (Ini lelaki)   serta ungkapan
 ُﻞَـﻄَﺒْﻟا اَﺬـَﻫ (Ini pahlawan yang sempurna keperwiraannya)  dan  ٌﻞَـﻄَﺑ اَﺬـَﻫ (Ini  wira). Oleh
itu, status ta‘rif menunjukkan  kepada kesempurnaan dan berlaku sebaliknya pada
tankir (Fadil Salih al-Samarra’iy,2003:1,100-101).
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Partikel al juga digunakan dalam al-Qur’an bagi membawa maksud kesempurnaan.
Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya:Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambaNya
(Muhammad), Kitab Suci Al-Qur’an, dan dia tidak menjadikan padanya sesuatu yang
bengkok (terpesong) (al-Kahf: 18, 1)
Menerusi ayat di atas dapat difahami bahawa pujian yang sempurna dan lengkap hanya
khusus kepada Allah (swt). Oleh itu, kesempurnaan pujian dan niat dalam hati orang
yang memuji hanya terhasil menerusi  makna ta‘rif. Sehubungan itu, al-Qanawiy (1970:
272) menyatakan bahawa:
 َْﳊا ْﻤ ُﺪ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ ُﺻ َرﻮ ِﺗ ِﻪ ِﻟ َﺴ ٌنﺎ ِﻣ ْﻦ َأ ْﻟ ِﺴ َﻨ ِﺔ ْﻟا َﻜ َﻤ ِلﺎ
Maksudnya: Puji-pujian dari perspektif bentuknya merupakan  salah satu aspek
kesempurnaan.
Namun, makna perkataan ini membawa maksud yang berbeza seandainya ia tampil
secara tankir iaitu ْـَﲪ ًﺪﷲ ا . Justeru, maknanya berubah dari makna tetap dan lazim
kepada makna perubahan dan tidak tetap (Muhammad Sa‘id ‘Abd al-Rahman,2006:
143). Partikel al dalam ayat di atas merupakan partikel yang membawa maksud
menyeluruh dan mencakupi kesemuanya. Justeru, pujian dalam konteks ayat ini adalah
pujian untuk Allah semata-mata. Oleh kerana itu, lafaz  َْﳊاـْﻤ ُﺪﷲ seringkali diterjemahkan
dengan segala puji bagi Allah (swt). Ini bererti segala pujian hanya wajar
dipersembahkan kepada Allah (swt) (lihat Mat Taib Pa,2012:344).
Penggunaan partikel al pada lafaz  ْﻟا ِﻜ َﺘبﺎ pula adalah untuk menunjukkan kepada
ketentuan (ﺪﻬﻌﻟا). Iaitu kitab tertentu yang sempurna yang tidak memerlukan penjelasan
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lagi tentang kesempurnaan. Ia juga merupakan kitab yang terkenal dengan
kesempurnaan dalam kalangan kitab-kitab yang lain serta yang paling layak dengan
pengkhususan nama al-kitab. Ia ibarat seluruh kandungan al-Qur’an al-Karim atau
semua yang diturunkan pada ketika itu (al-Qasimiy,1957:11,4121). Dengan kata lain ia
bermaksud kitab yang lengkap, kaya dengan sifat kesempurnaan, terkenal dengan sifat
tersebut dari seluruh kitab dan satu-satunya yang layak dengan spesifikasi nama kitab
(Abu al-Su‘ud al-Hanafiy,t.t:3,1358).
Contoh lain ialah firman Allah (swt) :

Maksudnya: Alif Lam Mim. Kitab  Al-Qur’an ini tidak ada sebarang syak padanya
(tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk
bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa (al-Baqarah: 2,2)
Ayat 2 daripada surah al-Baqarah ini membawa maksud bahawa ‘al-Qur’an yang
diturunkan kepada engkau wahai Muhammad merupakan kitab yang tidak boleh
ditandingi oleh mana-mana kitab’ (Muhammad ‘Aliy al-Sabuniy,1981:1,31). Dengan
erti kata lain ayat  َذ ِﻟ َﻚ ْﻟا ِﻜ َﺘبﺎ bermaksud kitab yang sempurna petunjuknya dan
mencakupi semua isi kitab yang diturunkan dengan segala karektaristiknya.
Menurut kupasan yang dinyatakan oleh al-Zamakhsyariy (1998:142-143), seandainya ﱂأ
dikategorikan sebagai kata nama, maka dari segi i‘rabnya lafaz ﱂأ adalah subjek.
Manakala  َذ ِﻟ َﻚ adalah subjek kedua dan  ُبﺎَﺘِﻜْﻟا pula ialah predikat bagi subjek kedua.
Ini bermaksud bahawa  al-Qur’an merupakan kitab yang sempurna. Hal ini seolah-olah
membawa maksud bahawa kitab-kitab lain yang merupakan padanannya adalah tidak
lengkap dan sempurna. Justeru, hanya al-Qur’an yang layak untuk digelar sebagai kitab
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sepertimana kita ujarkan  ُﻫ َﻮ ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ iaitu orang lelaki yang sempurna sifat kelakiannya
dan terhimpun padanya segala karektor setiap lelaki. Namun, sekiranya  ُبﺎَﺘِﻜْﻟا dii‘rab
sebagai sifat, maka ia membawa erti kitab yang dijanjikan. Dalam konteks ini lafaz ﱂأ
dii‘rab sebagai predikat bagi subjek yang digugurkan. Manakala  ﻚﻟذ ُبﺎَﺘِﻜْﻟا dianggap
sebagai satu komponen ayat lengkap yang lain. Dalam situasi ketiga, sekiranya lafaz ﱂأ
dianggap sebagai bunyi huruf  semata-mata, maka lafaz ﻚﻟذ dii‘rab sebagai subjek dan
 ُبﺎَﺘِﻜْﻟا sebagai predikatnya. Lantaran itu, ia membawa maksud kitab yang diturunkan
merupakan kitab yang sempurna.
Dalam ayat ini, Ibn ‘Asyur (1997:1,221) pula berpendapat bahawa lafaz  ُبﺎَﺘِﻜْﻟا boleh
dii‘rab sebagai badal kepada kata nama penunjuk  َذ ِﻟ َﻚ dengan  tujuan untuk
menjelaskan objek yang ditunjuk kerana ia tidak dapat dilihat. Justeru, status ta‘rif pada
lafaz  ُبﺎَﺘِﻜْﻟا adalah berbentuk ketentuan dan predikatnya ialah frasa  َﻻ َر ْﻳ َﺐ ِﻓ ْﻴﻪ . Dalam
kondisi yang lain lafaz  ُبﺎَﺘِﻜْﻟا juga boleh  berperanan sebagai predikat  kepada kata
nama penunjuk  َذ ِﻟ َﻚ . Di sini status ta‘rif pada lafaz  ُبﺎَﺘِﻜْﻟا boleh dikategorikan sebagai
ta‘rif jenis. Sehubungan itu,  ayat  َذ ِﻟ َﻚ ُبﺎَﺘِﻜْﻟا ini memberi maksud pengkhususan
hakikat kitab yang wujud pada al-Qur’an dengan sebab status ta‘rif pada kedua-dua
konstituen. Ini bermakna al-Qur’an merupakan kitab yang terhimpun dengan sifat-sifat
kesempurnaan dalam kelompok semua kitab berasaskan kepada realiti bahawa kitab
selain daripadanya adalah tidak lengkap dan mempunyai kekurangan. Justeru, status
ta‘rif ini mengikut pandangan ahli nahu membawa makna kesempurnaan.
2.3.4.12 Mengetengahkan Rasa  Hairan ( ُﺐﱡﺠَﻌﱠـﺘﻟا)
Kata nama berstatus ta‘rif menerusi partikel al juga berfungsi untuk menunjukkan rasa
hairan. Contohnya firman Allah (swt):

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Maksudnya: Nabi Zakariya berkata: "Wahai Tuhanku! Bagaimanakah aku akan
beroleh seorang anak, padahal sebenarnya aku telah tua dan isteriku pula mandul?".
Allah berfirman: "Demikianlah keadaannya, Allah melakukan apa yang
dikehendakiNya. (Ali ‘Imran: 3,40)
Ayat di atas menjelaskan bahawa gambaran yang berlegar dibenak fikiran Zakariyya
(as) ialah beliau tidak mampu dikurniakan seorang zuriat dalam usianya yang amat tua,
tambahan pula isterinya juga terlalu tua dan mandul. Sehubungan itu, penampilan lafaz
 ُﺮَـﺒِﻜﻟا secara ta‘rif adalah untuk menunjukkan rasa hairan dan takjub nabi Zakariyya
(as) ketika beliau berkata:

Maksudnya: bagaimana Aku mampu memperoleh seorang anak sedang aku sangat tua
Ungkapan  ُﺮـَـﺒِﻜْﻟا ِﲏَـﻐَﻠَـﺑ ْﺪَﻗَو ini lahir menerusi hati, asal ayatnya ialah  َﺮـَـﺒِﻜْﻟا ُﺖـْﻐَﻠَـﺑ ْﺪَـﻗَو . Motif
atau faedah  penggunaan gaya bahasa tersebut ialah untuk menjelaskan keupayaan usia
yang lanjut mendapatkannya. Hal ini menggambarkan seolah-olah usia tua cuba untuk
menjangkaunya sehingga ia sampai kepadanya. Gaya bahasa ini juga menyamai   gaya
bahasa dalam firman Allah (swt) :
       
Maksudnya: Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu.(al-Nisa:
4, 78) (Ibn ‘Asyur,1997:3,242).
Menurut Abu Hayyan al-Andalusiy (1993:2,470) tujuan perkataan  َﻎَﻠَـﺑ disandarkan pada
perkataan  َﱪِﻜﻟا adalah sebagai perluasan kata. Justeru, ia seolah-olah memberi makna
bahawa usia tua melamarnya. Hal ini kerana kejadian sentiasa muncul secara mendadak
pada manusia. Lantaran itu, usia lanjut yang datang menemuinya bukan dia yang
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menemui dan mencapainya kerana tiada seorang pun yang ingin menemui usia tua
namun tiada seorang juga yang dapat mengelak daripada ketuaan.
Sehubungan itu, ia bermaksud  'Aku telah mencapai usia yang amat lanjut dan  usia
yang lanjut itu telah meninggalkan kesan kepadaku serta melemahkan diriku’. Menurut
riwayat, umur nabi Zakariyya (as) pada ketika itu telah mencapai 99 tahun dan isterinya
pula berumur 98 tahun (al-Zamakhsyariy,1998:1,555).
Muhammad ‘Aliy al-Sabuniy (1981:1,200) pula mengatakan bahawa umur nabi
Zakariyya (as)  ketika itu ialah 120 tahun dan isterinya pula berumur 98 tahun. Oleh itu,
faktor  usia tua dan kemandulan si isteri menghalang mereka daripada dikurniakan
seorang anak.
2.3.4.13 Menunjukkan Pengkhususan  Sebenar ( ّﻲِﻘْﻴِﻘَﺤْﻟا ُﺮْﺼَﻘﻟا)
Kata nama ma‘rifah menerusi partikel al yang berada pada posisi predikat juga
membawa maksud pengkhususan sebenar. Hal ini terjadi apabila predikat itu hanya
dispesifikkan untuk subjek dan tidak melangkau subjek kepada unsur yang lain.
Contohnya ayat ءﺎَـﻴِْﺒَﻧﻷا ُِﰎﺎَـْﳋا ٌﺪـّﻤُﳏ (Muhammadlah pengakhir para nabi). Jika diteliti ayat
ini, kita akan dapati bahawa ciri dan kriteria penamat ini hanya layak diujarkan kepada
junjungan nabi Muhammad (saw) sahaja. Hal ini menyamai contoh ayat  ُةَﺪـِﻬَﺘْﺠُﻤْﻟا ﺔـَﻤِﻃَﺎﻓ
(Fatimahlah orang yang rajin) yang membawa maksud  tiada seorang pun yang rajin
kecuali Fatimah (Fadl Hasan ‘Abbas,1997:324).
Contoh pengkhususan hakikat dalam al-Qur’an ialah firman Allah (swt):

Maksudnya: dan itulah kejayaan yang amat besar. (al-Nisa’: 3,12)
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Kata nama penunjuk  َﻚِﻟَذ (itu) dalam ayat di atas merujuk kepada perkara yang
mempunyai nilai yang tinggi berkaitan dengan  ketaatan yang disunatkan kepada
manusia (al-Biqa‘iy,t.t:5,215). al-Tabariy (2001:6,490) menjelaskan bahawa lafaz  َﻚِﻟَذ
merujuk kepada tindakan Allah (swt) memasukkan manusia ke dalam syurga yang telah
diberi gambaran. Menurut al-Maraghiy (1946:4,203) pula kata nama penunjuk  َﻚِﻟَذ
menyatakan semua ketentuan yang disebut dari awal surah sehingga ke ayat ini, iaitu
ketentuan mengenai harta anak yatim, hukum-hukum perkahwinan dan hal ehwal waris.
Lafaz ﻢْﻴِﻈَﻌْﻟا ُزْﻮَﻔﻟا membawa maksud tiada selain daripadanya yang  boleh menghalang
atau membendung sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah (swt). Ini merupakan perkara
yang paling sesuai untuk memberikan dorongan dan membuka jiwa dan hati manusia
untuk meninggalkan perkara yang menjadi amalan mereka selama ini. Di samping itu,
lafaz ini mengandungi unsur kelembutan terhadap umat manusia dan berita gembira
yang disampaikan oleh Rasulullah (saw)  bahawa mereka adalah umat yang taat dan
beroleh petunjuk (al-Biqa‘iy,t.t:5,215). Justeru, penampilan predikat iaitu lafaz  َﻔﻟا ْﻮز
secara ta‘rif menerusi partikel al dalam ayat ini ialah untuk menunjukkan bahawa
kejayaan dan kemenangan yang berkualiti hanya dikhususkan kepada ketaatan pada
ketentuan Allah (swt) dan balasan ketaatan terhadap ketentuan tersebut.
2.3.4.14 Menunjukkan Maksud  Kepalingan Secara Dakwaan (  ْﻟا ﻞْﻴِﺒَﺳ ﻰَﻠَﻋ ُﺔَﻐَﻟﺎَﺒُﻤ
 ِءﺎَﻋﱢدِﻹا)
Kata nama ma‘rifah menerusi partikel al yang berada pada posisi predikat juga
membawa maksud yang melampau secara dakwaan. Hal ini terjadi apabila kita ingin
menetapkan bahawa Zayd adalah orang yang berani, iaitu dengan maksud kita membuat
dakwaan melampau bahawa keberanian itu hanya tetap dan kekal padanya sahaja dan
tidak pada orang lain (Fadl Hasan ‘Abbas,1997:324).
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Contoh ayat yang membawa maksud kepalingan menerusi dakwaan ialah seperti
ungkapan يُِﱰْﺤُﺒْﻟا ُﺮِﻋﺎﱠﺸﻟا (Penyair itu ialah al-Buhturiy) dan  ُداَﻮَْﳉا َﻮُﻫ ٌِﰎﺎَﺣ (Hatim ialah
orang yang pemurah). Dalam ayat di atas kita telah mendakwa bahawa seni syair hanya
terdapat pada al-Buhturiy dan  sifat pemurah hanya wujud pada Hatim. Hal ini
membawa maksud seolah-olah selain daripada al- Buhturiy bukanlah penyair dan selain
daripada Hatim bukan orang yang bersifat pemurah (Fadil Salih al-Samarra’iy,2003:1,
100-101). Jika diteliti, kedua-dua ayat di atas mengandungi predikat yang berstatus
ta‘rif iaitu  َﳉا َﻮدا dan  ُﺒﻟا ْﺤ ُِﱰي . Oleh itu, penampilan predikat secara ta‘rif menerusi
partikel al adalah bertujuan untuk mengkhususkan kategori makna predikat ke atas
subjek dengan tujuan kepalingan.
Contoh lain ialah firman Allah (swt):

Maksudnya: Hanya Dialah Allah Yang Maha  Mencipta sekalian makhluk, Yang
Mengadakan (dari tiada kepada ada),Yang Membentuk rupa (makhluk-makhlukNya
menurut yang dikehendakiNya), bagiNyalah nama-nama yang sebaik-baiknya dan
semulia-mulianya. (al-Hasyr: 59,24)
Ayat  ُﻖِﻟَﺎْﳋا ﷲا membawa maksud pengkhususan dengan cara menjadikan kedua-dua
konstituen ayat berstatus ta‘rif. Justeru, maksudnya ialah hanya Dialah Allah Yang
Maha Mencipta Yang tiada sekutu bagi-Nya. Lantaran itu ia membatalkan ketuhanan
benda yang tidak melakukan penciptaan (Ibn‘Asyur,1997:28,123).
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2.3.4.15 Memperjelaskan Sesuatu Yang Kabur Kepada Penerima Ujaran ( ﺎـَﻣ ُحﺎـَﻀْﻳِإ
 ُﻪَﻟ ُﻪُﻨ ْـﻴِﻴْﺒَـﺗَو ِﺐَﻃﺎَﺨُﻤِْﻠﻟ ﺎًﺤِﺿاَو ْﻦُﻜَﻳ ْﻢَﻟ)
Tujuan sesuatu perkataan disebut secara ta‘rif menerusi partikel al adalah untuk
memberi penjelasan kepada penerima ujaran terhadap sesuatu yang kabur serta
menunjukkan kepadanya. Contohnya  ungkapan  ُلُﺪْـﻟ ﱡﺪﻟا َﻮـُﻫ اَﺬـَﻫ (Ini adalah landak) yang
diujarkan kepada orang yang pernah mendengar  tentang landak tetapi tidak
mengenalinya, lalu kita membawa landak tersebut di hadapan mata  orang tersebut atau
memperihalkan kepadanya tentang landak tersebut. Contoh lain ialah seperti ungkapan
سﺎـَﻤْﻟا َﻮـُﻫ اَﺬـَﻫ (Ini adalah permata) bagi orang yang pernah mendengar tentang permata,
tetapi belum pernah melihatnya dengan membawanya dan menunjukkan sendiri di
hadapan matanya atau menggambarkan kepadanya tentangnya seolah-olah dia
melihatnya (Fadil Salih al-Samarra’iy,2003:1,100-101).
2.3.4.16 Menunjukkan Makna Kehebatan ( ُﻢْﻴِﻈْﻌﱠـﺘﻟا)
Antara fungsi balaghah di sebalik penggunaan kata nama ma‘rifah menerusi partikel al
ialah untuk menonjolkan maksud hebat. Firman Allah (swt):

 
Maksudnya: (Bahkan keadaannya) tetap benar lagi menjadi pengawas; turunnya al-
Qur’an untuk  memberi amaran (kepada orang-orang yang engkar) dengan azab yang
seberat-beratnya dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang
beriman, yang mengerjakan amal-amal salih, bahawa mereka akan beroleh balasan
yang baik, (al-Kahf: 18,2-3)
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Hakikatnya, orang mukmin mempunyai status yang hebat dan mulia. Dalam ayat di atas
perkataan  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا dan تَﺎِﳊﺎﱠﺼﻟا tampil secara ta‘rif bagi menandakan  kehebatan status
dan amalan mereka (Marwan Muhammad Sa‘id,2006:144).
Orang mukmin dalam konteks ayat di atas ialah orang-orang yang memperakui keesaan
Allah (swt) dan membenarkan kerasulan nabi Muhammad (saw). Manakala maksud
amalan yang salih ialah melakukan segala perintah Allah (swt) dan meninggalkan
segala larangan-Nya (al-Tabariy, 2001:15,146). Dalam hal ini, lafaz yang menunjukkan
kepada ﺮِﻓﺎَﻜﻟا yang merupakan  padanan bagi kata ﻦِﻣْﺆُﻤْﻟا digugurkan daripada konteks
ayat. Walaupun lafaz  َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜﻟا telah  disebut berulang kali dalam konteks ayat yang
sama (Marwan Muhammad Sa‘id,2006:144).
2.3.4.17 Menunjukkan Makna Gertakan ( ُﻞْﻳِﻮْﻬﱠـﺘﻟا)
Penyebutan kata nama secara ta‘rif menerusi partikel al menunjukkan makna gertakan.
Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan (Ingatkanlah)   hari  kami bongkar dan terbangkan gunung-ganang
dan engkau akan melihat (seluruh) muka bumi terdedah nyata dan kami himpunkan
mereka (di padang mahsyar) sehingga Kami tidak akan tinggalkan seorangpun dari
mereka. (al-Kahf: 18, 47)
Pada hari kiamat gunung-ganang dianjakkan dari tempatnya sepertimana awan
digerakkan lalu gunung-ganang tersebut berkecai menjadi debu yang bertaburan
(Muhammad‘Aliy al-Sabuniy,1981:2,194). Hakikatnya di sini, apabila Allah (swt) ingin
menjelaskan  kehinaan dunia dan kemulian akhirat maka disusulinya dengan gambaran
situasi hari kiamat.
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Ayat ini merupakan respon terhadap orang-orang musyrik yang memperendahkan kaum
muslimin yang miskin dengan berbangga terhadap  kemewahan harta mereka dan
penyokong mereka (al-Fakhr al-Razi,1981:21,132).
Penampilan perkataan لﺎَﺒﳉا secara ta‘rif adalah sebagai gertakan tentang kedahsyatan
hari kiamat yang mengakibatkan gunung-ganang teranjak dari kedudukannya.
Seandainya ia diungkapkan dengan  lafaz لﺎَﺒِﺟ secara tankir, maka ia akan menjuruskan
akal kepada tanggapan terhadap alam yang tidak tertentu dan tiada sempadan yang
mempunyai panorama atau imej visual yang samar dan kabur. Justeru, dalam kondisi ini
ia tidak membawa makna gertakan. Lantaran itu imej visual hendaklah selaras dan
serasi dengan lafaz serta objek yang ditunjukkan dan bayangan lafaz  dalam kondisi
yang menakutkan. Antara gambaran hari kiamat yang menakutkan yang terjadi pada
hati ialah proses melihat buku amalan yang mengandungi balasan yang mengerikan,
melihat api neraka dan perasaan orang yang melakukan dosa bahawa mereka akan
terhumban ke dalamnya sebelum  ia sampai ke neraka (Marwan Muhammad
Sa‘id,2006:144).
2.3.4.18 Menunjukkan Makna Penghormatan ( ُﻪْﻳِﻮْﻨﱠـﺘﻟا)
Antara tujuan  penggunaan perkataan secara ta‘rif menerusi partikel al dalam al-Qur’an
adalah untuk menunjukkan makna penghormatan. Contohnya firman Allah (swt):

Maksudnya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa
yang dia kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia
kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki (al-
Syura: 42,49)
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Ibn Kathir menyatakan bahawa maksud ayat ini ialah Allah (swt) telah menjadikan
manusia terdiri daripada empat golongan, iaitu ada yang dikurniakan anak perempuan
sahaja, ada yang dianugerahkan anak lelaki sahaja, ada pula yang diberikan anak lelaki
dan anak perempuan dan akhir sekali yang ditakdirkan mandul, tiada mempunyai anak
langsung, walaupun sudah berusaha dan berikhtiar (Muhammad ‘Aliy al-Sabuniy,1981:
3,283). Berdasarkan perbincangan para ulama, ayat ini diturunkan khusus berkaitan
dengan para nabi, walaupun hukumnya umum meliputi semua orang. Sehubungan itu,
nabi Lut (as) telah dikurniakan anak perempuan tanpa anak lelaki, Nabi Ibrahim (as)
pula dikurniakan anak lelaki sahaja. Nabi Isma‘il (as) dan nabi  Ishaq (as)
dianugerahkan dengan anak lelaki dan perempuan, Manakala nabi Isa (as) dan nabi
Yahya (as) pula dijadikan Allah (swt) mandul (al-Tabariy,2001:18,502).
al-Zamakhsyariy (1998:3,475) menyebut bahawa lafaz  ﱡﺬﻟا ُﻛ َرﻮ disebut secara ta‘rif
kerana menunjukkan populariti anak-anak lelaki berbanding anak-anak perempuan dan
sebagai penghormatan buat mereka. al-Tabariy (2001:18,501) turut berpendapat bahawa
penempelan partikel al pada lafaz  ﱡﺬﻟا ُﻛ َرﻮ dan tidak pada lafaz ﺎﺛﺎﻧإ adalah kerana anak
lelaki lebih mulia lalu mereka dibezakan dengan  simbol dan status ta‘rif. Sehubungan
itu, al-Fakhr al-Razi (1981:27,186) menyatakan maksud daripada ayat itu merupakan
perhatian tentang kedudukan lelaki lebih bagus daripada perempuan.
2.3.4.19 Menunjukkan Makna Umum Meliputi Semua Dan Menunjukkan Sesuatu
Yang Telah Sedia Diketahui Dalam Minda
Kadangkala penyebutan kata nama secara ta‘rif menerusi partikel al menunjukkan
kepada dua fungsi balaghah secara serentak iaitu makna umum yang mencakupi seluruh
elemen tanpa terkecuali dan menunjukkan sesuatu yang telah sedia diketahui dalam
minda. Contohnya firman Allah (swt):
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
Maksudnya: Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di
antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. (Nuh; 71,26)
Lafaz ضْرَﻷا dalam ayat di atas boleh dimaksudkan  seluruh sfera dunia dan boleh juga
dimaksudkan bumi atau lokasi tertentu yang diketahui oleh penutur dan penerima ujaran
sebagaimana  lafaz ضْرَﻷا dalam surah Yusuf ayat 55 yang  bererti bumi Mesir (Ibn
‘Asyur,1997:29,214). Firman Allah (swt):

Maksudnya: Yusuf  berkata: "Jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi
(Mesir); Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui
cara mentadbirkannya".(Yusuf: 12,55)
2.3.4.20 Menunjukkan Makna Sesuatu Yang Telah Sedia Diketahui dan Makna
Jenis
Penggunaan kata nama ma‘rifah menerusi partikel al juga membawa maksud sesuatu
yang telah sedia diketahui dan menunjukkan jenis. Contoh firman Allah (swt):

Maksudnya: Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana
orang-orang itu telah beriman." (al-Baqarah: 2, 13)
Partikel al yang menempel pada lafaz ـﱠﻨﻟاسﺎ boleh menunjukkan sesuatu yang telah sedia
diketahui dalam minda. Justeru ia bermaksud ‘Sebagaimana Rasulullah (saw) dan
orang-orang  yang bersama baginda telah beriman’. Sehubungan itu, mereka ialah
orang-orang yang dimaklumi seperti ‘Abdullah bin Sulam dan pengikut-pengikutnya.
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Hal ini kerana mereka terdiri dari kaum keluarga  mereka dan anak-anak golongan
mereka. Di samping itu, ia juga boleh menunjukkan makna jenis atau kelompok.
Justeru, ia bermaksud ‘Sebagaimana kelompok manusia telah beriman’. Menurut al-
Zamakhsyariy (1998:1,182) makna generik ini mengetengahkan makna yang halus. Hal
ini kerana ia mengisyaratkan bahawa mereka merupakan manusia yang mempunyai ciri-
ciri kemanusian yang sempurna. Maka orang-orang yang beriman ialah kelompok
manusia yang sebenar dan orang-orang yang selain daripada mereka adalah umpama
binatang ternakan dari segi hilang pertimbangan antara yang hak dan batil (Basyuniy
‘Abd al-Fattah Fayyud,1992:42)
2.3 Penutup
Berdasarkan apa yang dibincangkan, boleh diperhatikan bahawa istilah ma‘rifah dan
nakirah banyak diguna dan dibahaskan oleh ahli nahu dalam buku karangan mereka
berbanding istilah ta‘rif dan tankir. Walaupun begitu, istilah ta‘rif dan tankir dapat
dikesan melalui huraian mereka berkaitan ma‘rifah dan nakirah dari dimensi frasa
penyata (  ـﱠﺘﻟاْﺮ ِﻛ ْﻴ ُﺐ ِﻹا ْﺳ َﻨ ِدﺎي ). Secara asasnya dapat dirumuskan bahawa istilah ta‘rif dan
tankir hanya terserlah apabila kata nama ma‘rifah dan nakirah tersusun bersama
perkataan lain dalam struktur ayat penyata yang melibatkan dua konstituen utama iaitu
penyandar (  ْﻟا ُﻤ ْﺴ َﻨ ﺪﻪﻴﻟإ ) atau pesandar (  ْﻟا ُﻤ ْﺴ َﻨﺪ ). Penggunaan aspek ta‘rif dan tankir secara
fungsian dalam ayat memainkan peranan utama dalam menghasilkan struktur ayat yang
gramatis dan maksud perkataan yang menepati mesej yang ingin disampaikan. Antara
komponen nahu yang dibincangkan dalam bab ini ialah  subjek (  ْﻟا ُﻤ ْﺒ َﺘأﺪ ), predikat (ﱪﳋا),
pelaku (  َﻔﻟا ِﻋﺎﻞ ), kata nama sebab (  ْﻟا َﻤ ْﻔ ُﻌ ُلﻮﻪﻟ ), kata keterangan (  ْﻟا َﻤ ْﻔ ُﻌ لﻮﻪﻴﻓ ), hal (  َﳊا ُلﺎ ),
tamyiz (ﺰﻴﻴﻤﺘﻟا), sifat (  ﱢﺼﻟا َﻔﺔ ), kata susulan (  َﺒﻟا َﺪل ) dan ‘atf bayan (نﺎﻴﺒﻟا ﻒﻄﻋ). Tuntasnya,
setiap komponen nahu mempunyai statusnya yang tersendiri, sama ada tampil secara
ta‘rif atau tankir. Namun, status asal tersebut boleh berubah berdasarkan kepada
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justifikasi dan kondisi tertentu. Justeru, secara amnya perbahasan mengenai aspek ta’rif
dan tankir dari aspek nahu merupakan perintis dan pembuka jalan kepada penerokaan
makna yang mendalam.
Ilmu ma‘ani dan aspek ta‘rif dan tankir merupakan komponen yang tidak dapat
dipisahkan. Hal ini kerana ilmu ma‘ani merupakan prinsip asas yang berfungsi untuk
memperhalusi makna yang tersurat dan tersirat di sebalik penggunaan aspek ta‘rif dan
tankir dalam ayat al-Qur’an dengan mengambil kira faktor konteks ayat serta selaras
dengan tujuan atau objektif sesuatu ayat itu diujarkan. Realitinya terdapat banyak fungsi
balaghah aspek tankir dalam al-Qur’an. Ia tidak hanya terbatas setakat apa yang
dikemukakan oleh penulis, malah lebih banyak. Semua ini  bergantung kepada posisi
dan konteks ayat. Gabungan antara dua fungsi balaghah aspek tankir juga wujud dalam
sesetengah ayat al-Qur’an. Oleh itu setiap perkataan yang tampil secara tankir dalam
sesebuah ayat menonjolkan fungsi balaghah yang khusus dan tersendiri mengikut
kedudukan, konteks umum ayat dan kaitan ayat sebelum dan selepasnya. Malah
kadangkala aspek tankir ini tidak mengetengahkan sebarang maksud balaghah, tetapi
hanya memenuhi keperluan fungsi nahuan semata-mata. Aspek ta‘rif juga
mengetengahkan fungsi balaghah yang banyak dan berbagai-bagai berasaskan kepada
dua kategori partikel al iaitu partikel al ketentuan dan al generik. Faktor posisi dan
konteks ayat juga memainkan peranan dalam menonjolkan fungsi balaghah dan maksud
tertentu bagi aspek ta‘rif.
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BAB TIGA
ANALISIS FUNGSI TA‘RIF DAN TANKIR DALAM SURAH AL-
AHZAB.
3.0 Pendahuluan
Bab ini akan memaparkan perbincangan berkaitan analisis ta‘rif dan tankir dari aspek
ilmu ma‘ani. Penulisan dimulakan dengan memberikan pengenalan secara ringkas
tentang surah al-Ahzab. Perbincangan peringkat awal ini meliputi informasi ringkas
tentang surah al-Ahzab, justifikasi dinamakan surah al-Ahzab, faktor penurunan surah
al-Ahzab, tema surah al-Ahzab, intisari kandungan surah al-Ahzab dan sebab pemilihan
surah al-Ahzab sebagai data kajian.
Seterusnya,  penulis akan membincangkan analisis ta‘rif dan tankir daripada aspek ilmu
ma‘ani. Penulis sedaya upaya akan mengupas fungsi ta‘rif dan tankir yang wujud dalam
ayat-ayat tersebut.
3.1 Pengenalan Surah al-Ahzab.
Surah al-Ahzab merupakan surah yang ke-33 dalam al-Qur’an al-Karim iaitu selepas
surah al-Sajdat dan sebelum surah Saba’. Ia mengandungi  73 ayat  dan secara sebulat
suara diklasifikasi oleh ahli tafsir  sebagai salah satu surah Madaniyyah. Di samping itu
surah ini merupakan surah yang ke 90 dalam bilangan surah yang diturunkan Allah
(swt). Ia diturunkan selepas surah al-Anfal dan sebelum surah al-Ma’idah. Menurut
pendapat Ibn Ishaq, penurunan surah ini berlaku pada penghujung tahun kelima Hijrah
(Ibn ‘Asyur, 1997: 8,245).
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3.2 Justifikasi dinamakan Surah al-Ahzab
Surah ini diberikan nama  surah al-Ahzab berasaskan kepada kisah tercetusnya
peperangan Khandak atau Ahzab. Perang ini tercetus dalam bulan Syawal pada tahun
lima hijrah. Dinamakan perang Khandak sempena penggalian parit yang besar oleh
tentera Islam disekeliling kota Madinah hasil cetusan idea Salman al-Farisiy. Ia turut
dikenali dengan perang Ahzab kerana ia melibatkan pelbagai suku kaum yang
bergabung membentuk tentera bersekutu untuk menyerang orang Islam di Madinah.
Dalam peristiwa ini orang-musyrik Quraisy dan Ghatfan telah mengepung di sekeliling
kota Madinah dengan kerjasama orang-orang munafik dan orang Yahudi bani Qurayzat
bagi memerangi orang Islam dan percubaan menghapuskan mereka. Peperangan
Khandak ini telah berakhir dengan kemenangan di pihak tentera Islam apabila Allah
(swt) telah mengutus ribut pasir kepada tentera Ahzab yang menyebabkan pakatan
tentera mereka menjadi huru-hara. Peristiwa ini telah dirakamkan dalam ayat 9 dari
surah al-Ahzab:
                                
       
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang Telah
dikurniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan
kepada mereka angin taufan dan tentera yang tidak dapat kamu melihatnya.dan adalah
Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. (al-Ahzab:33,9)
Surah ini turut dinamai dengan nama Surah al-Fadihat (pembongkaran) kerana ia
membongkar kelicikan kaum munafik dan menyerlahkan  penganiayaan yang
keterlaluan terhadap Rasulullah (saw).
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Surah ini mempunyai hubungkait yang rapat dengan surah al-Sajdat dari aspek
persamaan antara pembuka surah al-Ahzab dan penutup surah al-Sajdat. Surah al-Sajdat
diakhiri dengan perintah nabi agar berpaling dari orang kafir dan penantian azab
mereka. Manakala surah ini pula dimulai dengan suruhan baginda (saw) supaya
bertaqwa dan tidak mentaati orang kafir dan munafik. Di samping menuruti apa yang
diwahyukan dari Allah (swt) kepada rasul-Nya serta bertawakkal kepada-Nya (Wahbat
al-Zuhayliy, 1991:21,225).
3.3 Faktor Penurunan Surah al-Ahzab
Hakikatnya, tidak terdapat satu sebab berkaitan penurunan surah ini. Hal ini  kerana ia
tidak menyentuh hanya satu topik, walaupun mereka menjelaskan tentang orang-orang
munafik. al-Qurtubiy (2006: 17,48) menjelaskan dalam kitab  Jami‘ Ahkam al-Qur’an
bahawa surah al-Ahzab merupakan surah Madaniyyat, ia diturunkan sempena kisah
berkaitan orang munafik dan penganiayaan mereka terhadap Rasulullah (saw) serta
penindasan mereka terhadap baginda (saw). Oleh itu, ia dinamai al- Fadihat oleh
sebahagian ulama.
Ahli tafsir bersependapat bahawa surah ini diturunkan sempena Zayd bin Harithat,
Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibn ‘Umar, beliau berkata: Kita tidak
memanggil Zayd bin Harithat melainkan dengan nama Zayd bin Muhammad sehingga
turun ayat 5 dari surah al-Ahzab iaitu:
    
Maksudnya: Panggillah mereka (iaitu anak-anak angkat) dengan berbinkan kepada
bapa-bapa mereka sendiri. (al-Ahzab: 33,5) (http://www.islamweb.net/fatwa/ index.
php? page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=46110).
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Diriwayatkan bahawa seorang lelaki berketurunan Quraisy  yang dikenali sebagai Jamil
bin Ma‘mar adalah seorang lelaki pintar dan mampu mengingati setiap apa yang
didengari, lalu kaum Quraisy berkata: Beliau tidak boleh menghafal kesemua ini kecuali
beliau mempunyai dua hati dalam rongganya. Rentetan daripada itu Allah (swt) telah
menurunkan ayat 4 dari surah al-Ahzab.
Menurut riwayat yang lain bahawa ketika nabi (saw) ingin mengikuti peperangan
Tabuk, baginda (saw) telah memerintahkan orang ramai supaya bersiap sedia dan keluar
berperang. Maka, orang ramai berkata; ‘Kami ingin meminta izin daripada kedua
ibubapa kami’. Maka Allah (swt) menurunkan ayat 6 dari surah al-Ahzab (Muhammad
‘Aliy al-Sabuniy, 1981:2,510).
3.4 Tema Surah al-Ahzab.
Al-Biqa‘iy (t.t:15,273) berpendapat bahawa tema asas surah ini berkaitan dengan
anjuran supaya benar-benar ikhlas kepada Allah (swt) tanpa menyekutukan-Nya dengan
makhluk. Hal ini kerana Allah (swt) Maha Mengetahui kemaslahatan manusia, Maha
Bijaksana dengan segala tindakan-Nya dan Maha Berkuasa untuk meninggikan atau
merendahkan kedudukan seseorang hamba-Nya.
Menurut Sayyid Qutb tema perbincangan utama surah ini ialah untuk menggariskan
ciri-ciri sekumpulan wanita Islam dan menonjolkan personaliti wanita Islam dalam
komuniti dan negara.
Menurut Ibn ‘Asyur (1997: 21, 248) pula huraian tentang nabi  Muhammad (saw) dan
peranan baginda sebagai pesuruh Allah yang menjalankan perintah-Nya dalam keadaan
yang sesempurna mungkin merupakan topik utama surah al-Ahzab.
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Wahbat al-Zuhayliy (1991:21,225) menyatakan bahawa tajuk utama surah ini ialah
perancangan atau pembentukan keluarga nabi dan pemansuhan beberapa adat
jahiliyyah.
‘Abd al-Hamid Mahmud Tahmaz (1996: 35-36) berpandangan bahawa tema surah ini
tertumpu pada peribadi sosial Rasulullah (saw), beliau berkata ‘Nabi (saw) merupakan
fokus utama  bagi surah al-Ahzab. Bagi sesiapa yang merenung dan meneliti ayat-ayat
Allah (swt) pasti mendapati bahawa tema setiap surah biasanya  disebut pada ayat yang
pertama surah tersebut. Maka apabila dibaca ayat pertama dari surah al-Ahzab, kita
akan sampai kepada mengenali personaliti Rasulullah (saw) dan perspektif sosial dari
kehidupan Baginda. Justeru, surah ini banyak mengisahkan hal tentang  tajuk ini dari
awal surah hingga akhirnya.
Beliau juga telah menyenaraikan analisis yang menjadi justifikasi bahawa topik surah
adalah berkaitan peribadi sosial Nabi (saw):
a) Panggilan  ِﱯﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ disebut sebanyak lima kali dalam ayat 2, 28, 45, 50 dan 59.
b) Nama baginda ﷲا ﻰﯩﻠﺻ ٌﺪﱠﻤَُﳏﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ disebut sekali dalam ayat 40.
c) Lafaz ﱯﻨﻟا (Nabi) disebut sebanyak 15 kali dalam ayat 1, 6, 13, 28, 30, 32, 38, 45, 50,
53, 56 dan 59.
d) Lafaz لﻮﺳﺮﻟا (rasul) disebut sebanyak 10 kali dalam ayat 12, 21, 22, 31, 33, 36, 40,
53, 58, 66 dan 71.
e)  Lafaz ﲔﻴﺒﻨﻟا ﰎﺎَﺧ (penyudah segala nabi) disebut sekali dalam ayat 40.
f) Lafaz اًﺪِﻫﺎَﺷ (saksi) disebut sekali dalam ayat 45.
g) Lafaz ًاﺮﱢﺸَﺒُﻣ (pembawa berita gembira) disebut sekali dalam ayat 45.
h) Lafaz ًاﺮْـﻳَِﺬﻧ (pemberi amaran) disebut sekali dalam ayat 45.
i) Lafaz ﷲا َﱃِإ ﺎًﻴِﻋاَد (penyeru kepada agama Allah (swt)) disebut sekali dalam ayat 46.
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j) Lafaz ًاﺮ ْـﻴِﻨُﻣ ﺎًﺟَاﺮِﺳ (lampu yang menerangi) disebut sekali dalam ayat 46.
Kesemua lafaz di atas ini merujuk kepada nabi Muhammad (saw).
Sehubungan dengan itu, penulis lebih cenderung kepada pendapat dan hujah yang
dikemukakan oleh Tahmaz bahawa tema utama surah al-Ahzab berkaitan dengan
keperibadian nabi (saw), khususnya tentang kehidupan sosial baginda dan ahli keluarga
baginda sebagai contoh ikutan dalam setiap urusan kehidupan. Oleh itu, seluruh isi
surah ini tertumpu kepada isu tersebut dalam kebanyakan ayatnya.
3.5 Intisari Kandungan Surah al-Ahzab.
Surah al-Ahzab mengandungi beberapa perbahasan penting dan ia dapat disimpulkan
dalam tiga skop utama seperti berikut:
1) Tatasusila dan adab-adab kemasyarakatan
Skop ini berkaitan dengan adab jemputan ke kenduri perkahwinan, suruhan berhijab,
larangan mendedahkan aurat (tabarruj), adab cara bergaul dan berinteraksi dengan
Rasulullah (saw) di rumah Baginda (saw) dan bersama orang ramai serta cara
menggunakan kata-kata yang tepat dan bernas.
2) Undang-undang Syariat
Surah ini banyak mengetengahkan hukum-hukum perundangan secara langsung dari
Allah (swt), antaranya ialah perintah bertaqwa kepada Allah (swt), larangan mentaati
orang kafir dan munafik, kewajipan menunaikan perintah menurut wahyu, hukum
mengenai zihar dan mengambil anak angkat, adat pembahagian harta pusaka secara
sumpah dan hijrah, pertalian darah dan keturunan asas pembahagian harta pusaka,
hukum mengahwini bekas isteri anak angkat, perihal amalan poligami yang diamalkan
oleh Rasulullah (saw), menfardukan hijab syarie, membebaskan masyarakat daripada
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fenomena tabarruj jahiliyah, larangan mengahwini wanita yang diceraikan sebelum
tamat idahnya, menawarkan pilihan kepada isteri Nabi (saw) antara berpisah dengan
Baginda  (saw) atau kekal bersamanya, dikhususkan pahala yang berlipatganda buat
isteri Baginda yang taat dan azab yang berlipatganda ketika engkar. Selain itu,
dinyatakan juga pengharaman melanggar perintah Allah (swt), menganiayai Rasul (saw)
dan orang mukmin, keutamaan amanah yang dipertanggungjawabkan dan  hukuman
orang yang melakukan kejahatan serta ganjaran bagi orang yang berbuat kebaikan.
3) Kisah Sirah
Dalam surah ini juga dipaparkan tentang peristiwa peperangan Ahzab atau peperangan
Khandaq dan peperangan Bani Qurayzat, pelanggaran perjanjian mereka dengan Nabi
(saw), pendedahan niat buruk kaum munafik serta amaran tentang jerangkap samar
mereka dan ancaman mereka bersama golongan murjif di Madinah di atas jenayah
mereka mengusir dan menyeksa. Di samping itu, disebut juga peringatan terhadap orang
mukmin berkaitan nikmat kurniaan Allah (swt) dalam peristiwa Khandaq setelah
mengalami  kesukaran yang melampau, balasan tipu helah musuh mereka menerusi
malaikat dan angin taufan sehingga peristiwa tersebut menjadi mukjizat yang luar biasa
serta paparan mengenai kisah Zayd bin Harithat anak angkat Nabi (saw) dan Zaynab
bint Jahsy isteri Nabi (saw) (Wahbat al-Zuhayliy,1991:21,226).
3.6 Pemilihan Surah al-Ahzab Sebagai Data Kajian
Surah al-Ahzab dipilih sebagai sampel data kajian kerana ia mengupas pelbagai isu
merangkumi perundangan Islam, adab-adab bersosial, tatacara berinteraksi dengan
Rasulullah (saw) dan keluarga baginda dan  sejarah peristiwa peperangan Ahzab.
Kepelbagaian isi kandungan ini  dilihat sesuai dalam membahas dan membincangkan
fungsi makna ta‘rif dan tankir dari aspek ‘ilmu ma‘ani.
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Di samping itu surah ini turut menampilkan kepelbagaian fungsi tatabahasa  seperti
subjek, predikat, pelaku, pengganti pelaku, objek, kata nama kana dan predikatnya,
kata nama majrur, mudaf ilayh, maf‘ul mutlak, maf‘ul fih, hal, tamyiz, mustathna dan
lain-lain. Kupasan tentang aspek ta‘rif dan tankir berdasarkan struktur dan konteks ayat
dapat mengetengahkan makna yang gramatis sesuai dengan maksud yang ingin
diketengahkan oleh Penutur iaitu Allah (swt) dalam ayat al-Qur’an. Hal ini kerana
kaedah nahu dan ilmu ma‘ani mempunyai perkaitan yang amat rapat, saling melengkapi
antara satu sama lain.
3.7  Analisis Fungsi Ta‘rif dan Tankir Dalam Surah al-Ahzab
Surah al-Ahzab merupakan salah satu surah dalam al-Qur’an yang mengandungi
pelbagai tema. Lantaran itu, setiap kata nama  yang berstatus ta‘rif dan tankir dalam
surah ini  perlu dianalisis  secara terperinci dan mendalam bagi mengetengahkan fungsi
balaghah di sebalik penggunaan kedua-dua aspek serta menyingkap maksud tersirat
yang terkandung di sebaliknya. Proses analisis ini juga dijalankan secara serentak bagi
menonjolkan perkaitan yang wujud sesama perkataan dalam sesuatu ayat.
3.7.1 Analisis ayat 1

Maksudnya: Wahai nabi, Tetaplah kamu bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu
patuhi kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,12 (al-Ahzab: 33,1)
12 Menurut riwayat, penurunan ayat ini berkaitan dengan Abu Sufyan ibn Harb, ‘Ikrimat bin Abi Jahl, Abu al-A‘war dan Amru bin
Sufyan al-Silmiy. Mereka telah berkunjung ke Madinah selepas peperangan Uhud dan menumpang di rumah Abdullah bin Ubay
yang merupakan pemimpin golongan munafik. Nabi (s.a.w) telah memberi keizinan kepada mereka untuk bersemuka dan
berbincang dengan baginda (s.a.w). Agenda ini turut disertai oleh Abdullah bin Sa‘d bin Abi Sarh  dan Tu‘mat bin Ubayriq. Mereka
telah menyarankan kepada nabi (s.a.w) agar tidak mencerca berhala-berhala mereka dan meminta baginda (s.a.w) agar mengakui
bahawa berhala tersebut dapat memberi syafaat kepada orang yang menyembahnya. Saranan tersebut menimbulkan rasa kurang
selesa  pada nabi (s.a.w) sehingga menyebabkan Umar al-Khattab (r.a) meminta izin daripada baginda (s.a.w) agar membunuh
mereka. Namun nabi (s.a.w) melarangnya berbuat demikian kerana mereka telah mendapat keizinan baginda untuk datang. Lalu
Umar mengusulkan agar mereka dihalau keluar dar Madinah. Maka nabi (s.a.w) memerintahkan Umar menghalau mereka  kembali
ke Mekah (Mahmud Safi, 1995:127)
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a) Dalam ayat di atas, lafaz  ِﱯﱠﻨﻟا tampil secara ta‘rif menerusi partikel al. Ia merupakan
kata yang dipanggil (ىدﺎﻨﳌا) dan didahului oleh lafaz ﺎَﻬـﱡَﻳأ. Hal ini kerana kata nama yang
tersisip dengan partikel al tidak dipanggil secara langsung menggunakan partikel seruan
iaitu َﺎﻳ melainkan pada lafaz Allah, lalu diungkap ﷲا َﺎﻳ (al-Sya‘rawiy,1991:19,11886)
Sehubungan itu, Muhammad al-Raziy (1991:25,190) menyatakan bahawa terdapat
perbezaan antara penggunaan dua bentuk ungkapan  ُﻞُﺟَر َﺎﻳ dan  ُﻞُﺟﱠﺮﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ . Ungkapan
 ُﻞُﺟَر َﺎﻳ menunjukkan kepada panggilan atau seruan. Manakala ungkapan  ُﻞُﺟﱠﺮﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ
pula menunjukkan seruan di samping menyatakan tentang kesungguhan urusan dengan
orang yang dipanggil atau menunjukkan kealpaan orang yang dipanggil. Penggunaan  َﺎﻳ
 ﱡيَأ menjadikan orang yang dipanggil pada awalnya tidak dikenali, namun setiap
pendengar akan terus tertumpu kepadanya apabila dipanggil. Oleh hal yang demikian,
apabila dikhususkan kepada seseorang, maka ketika itu ia seolah-olah memaklumkan
kepada semua agar menumpukan perhatian terhadapnya. Dalam konteks ayat di atas,
kita tidak boleh mengaitkan tujuan panggilan ini dengan kealpaan Nabi (saw). Hal
demikian kerana sebutan lafaz ‘nabi’ menafikan bentuk kealpaan, malah sebenarnya
Nabi (saw) merupakan orang yang sangat peka dan berpengalaman serta tidak lalai.
Justeru makna perlu dikaitkan dengan kepentingan mesej ( ﺮﻄﺧﺐﻄﺧ ).
Lantaran itu, panggilan dengan gelaran ‘nabi’ dalam ayat di atas diujarkan  dengan
tujuan penghormatan dan memuliakan baginda (saw). Panggilan ‘nabi’ menunjukkan
rasa hebat dan hormat terhadap baginda (saw). Oleh sebab itu, baginda (saw) tidak
dipanggil dengan nama khas sepertimana sesama muslim memanggil antara mereka
menggunakan nama khas (Muhammad ‘Aliy al- Sabuniy,1981:2,509). Abu al-Su‘ud (t.t:
4,398) menyatakan bahawa panggilan dengan gelaran ‘nabi’ menggambarkan
penghargaan Allah (swt) kepada Rasulullah (saw) dan mengingatkan tentang kedudukan
baginda (saw)  yang tinggi.  Dalam ayat di atas, lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا dii‘rab sebagai sifat
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(Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali,2001:8,82). Penampilannya secara ta‘rif menerusi
partikel al adalah untuk menunjukkan kepada individu yang dimaklumi oleh penutur
dan penerima ujaran kerana hadir bersama mereka ketika ungkapan diujarkan. Hal ini
terjadi kerana lafaz tersebut berada selepas partikel seruan ﱡيَأ. Dalam surah al-Ahzab,
ungkapan َﺎﻳ ِﱯﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ ini disebut sebanyak lima kali, iaitu ayat 1, 28, 45, 50 dan 59.
Firman Allah (swt):
...
Maksudnya: Wahai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu ... (al-Ahzab: 33, 28)

Maksudnya:Wahai nabi, Sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, dan
pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan, (al-Ahzab: 33, 45)
...
Maksudnya: Wahai nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-
isterimu yang engkau berikan mas kahwinnya ... (al-Ahzab: 33, 50)
...
Maksudnya:Wahai nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta
perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup
seluruh tubuh mereka". .... (al-Ahzab: 33, 59)
Semua lafaz  ِﱯﱠﻨﻟا yang tersisip dengan partikel al dalam ayat-ayat di atas menunjukkan
kepada individu yang telah diketahui oleh penutur atau penerima ujaran iaitu nabi
Muhammad (saw) kerana baginda diketahui ada hadir bersama sewaktu ungkapan
diujarkan. Hal ini selaras dengan pendapat Ibn Hisyam yang menyatakan bahawa
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partikel al membawa maksud ketentuan secara hadir dalam gaya seruan (Jamal Rafiq
Yusuf al-Haj ‘Aliy, 2000: 59). Jika disoroti dalam al-Qur’an, tiada seorang pun dalam
kalangan rasul yang pernah dipanggil dengan gelaran melainkan Muhammad (saw) (al-
Sya‘rawiy,1991:19,11886). Lafaz  ِﱯﱠﻨﻟا berasal dari lafaz ﺄﺒﱠﻨﻟا yang membawa maksud
berita penting. Berita adalah bersumber daripada manusia kepada manusia. Justeru,
sekiranya berita itu datangnya daripada Pencipta manusia, maka ia adalah ﺄﺒﱠﻨﻟا, iaitu
suatu perkara  hebat yang perlu diberi perhatian terhadapnya (ibid: 19,11887).
Abu Bakr bin al-‘Arabiy menyatakan bahawa ujaran  ﱡِﱯﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ diungkapkan kepada
nabi secara literal atau tersurat dan ditujukan kepada baginda (saw) dan orang-orang
yang beriman secara tersirat. Oleh itu, apabila Allah (swt) berfirman kepada orang
beriman maka akan  diungkapkan dengan  ﱡِﱯﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ. Namun, ungkapan  ُلﻮُﺳﱠﺮﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ
pula akan digunakan  sekiranya ia ditujukan kepada baginda (saw) secara lafaz dan
makna (Ibn ‘Asyur, 1997: 28, 294). al-Zamakhsyariy (1998:6,138) turut menyatakan
bahawa ujaran ini dikhususkan kepada nabi (saw) dan seluruh manusia kerana baginda
(saw) merupakan pemimpin umat dan contoh teladan kepada mereka.
b) Maksud perkataan  َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜﻟا (orang-orang kafir) ialah orang-orang yang menyatakan
kekufuran secara terang-terangan. Mereka juga berkemungkinan boleh terdiri dalam
kalangan kaum musyrik yang digambarkan dalam al-Qur’an (Ibn ‘Asyur,1997: 21,
251). Lafaz  َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜﻟا adalah objek ( ﳌاﻪﺑ لﻮﻌﻔ ) dalam struktur ayat di atas (Mahy al-Din al-
Darwisy, 1999:7, 595). Ia tampil secara ta‘rif menerusi partikel al untuk menunjukkan
kepada orang tertentu yang diketahui. Lafaz tersebut merujuk kepada penduduk Mekah
iaitu Abu Sufyan ibn Harb, Abu al-A‘war bin Sufyan al-Silmiy dan ‘Ikrimat bin Abi
Jahl (al-Qurtubiy, 2006:17,50)  (al-Tha‘labiy,2002: 8,6). Diriwayatkan bahawa nabi
Muhammad (saw) telah diajak oleh penduduk Mekah agar kembali kepada agama
mereka, dan mereka juga menawarkan sebahagian daripada harta mereka serta ingin
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mengahwinkan baginda dengan anak perempuan  Syaybat bin  Rabi‘at. Tambahan pula
penduduk Madinah telah mengugut untuk membunuh baginda (saw) sekiranya tidak
kembali kepada agama asalnya (Abu Hayyan al-Andalusiy, 1993: 7,206).
c) Manakala lafaz  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا (orang-orang munafik) ‘atf kepada  َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜﻟا (Mahy al-Din al-
Darwisy, 1999: 7, 595). Orang munafik ialah orang yang menyatakan kekufuran secara
sembunyi (al-Alusiy, tt: 21,143). Lafaz ini tampil secara ta‘rif untuk menunjukkan
kepada orang tertentu yang diketahui dalam minda. Dalam konteks ini ia merujuk
kepada penduduk Madinah iaitu ‘Abdullah bin Ubay, Tu‘mat bin Ubayriq, ‘Abdullah
bin Sa‘d bin Abi Sarh (al-Qurtubiy, 2006: 17, 50)  (al-Tha‘labiy, 2002: 8,6). Di samping
itu, penulis berpendapat bahawa partikel al yang tersisip pada lafaz  َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜﻟا dan  ْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا
juga boleh  diinterpretasikan sebagai partikel al generik yang membawa maksud semua
orang kafir dan munafik secara keseluruhan. Hal ini demikian kerana  larangan mentaati
orang kafir dan munafik tidak terhad kepada golongan kafir dan munafik pada zaman
nabi (saw) sahaja, malah mencakupi semua golongan ini secara umum pada setiap
zaman.
3.7.2 Analisis ayat 2
             
Maksudnya: Dan ikutilah (serta beramallah) akan apa yang diwahyukan kepadamu
daripada Tuhanmu (dan janganlah kamu menurut adat resam jahiliah walaupun pada
lahirnya nampak mereka bersikap lembut kepadamu). Sesungguhnya Allah sentiasa
Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. (al-Ahzab: 33,2)
Ayat 3
       
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Maksudnya: Dan berserahlah  kepada Allah( dan janganlah menumpukan harapanmu
kepada yang lain) kerana cukuplah Allah menjadi pentadbir urusanmu. (al-Ahzab: 33,
3)
3.7.3 Analisis ayat 4


Maksudnya: Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam
rongga dadanya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu ziharkanitu sebagai
ibu kamu, dan Dia juga tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu sendiri. (Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara) yang
tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Dan (ingatlah) Allah
menerangkan yang benar dan Dialah jua yang memimpin ke jalan yang betul. (al-
Ahzab: 33,4)
a) Ayat di atas merupakan isyarat kepada pembohongan yang terjadi pada zaman
Jahiliyah yang mengatakan bahawa Jamil Ibn Ma‘mar al-Fihriy yang dikenali dengan
Ibn ‘Asad dan Khatl al-Taymiy mempunyai dua perasaan disebabkan kecerdasan yang
dimiliki oleh mereka berdua. Disebabkan perkara tersebut, ayat ini telah menyangkal
dakwaan mereka secara umum. Penggunaan perkataan ٌﻞُﺟَر (lelaki) berbentuk tankir
dalam ayat di atas yang ditampilkan dalam konteks penafian membawa maksud umum,
begitu juga penggunaan kata kerja dalam konteks penafian. Hal ini demikian kerana
kata kerja dalam konteks penafian adalah menyerupai kata nama nakirah dalam konteks
penafian. Tambahan pula kemasukan partikel  ْﻦِﻣ yang bermaksud sebahagian pada
perkataan  ِْﲔَـﺒْﻠَـﻗ (dua hati) juga menunjukkan maksud umum. Rentetan daripada itu,
ketiga-tiga unsur yang berbentuk umum itu menunjukkan tidak wujud dua hati bagi
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setiap individu sama ada lelaki mahupun wanita. Aspek umum tersebut meliputi Jamil
Ibn Ma‘mar dan selain daripadanya. Tuntasnya, penyebutan lafaz ٌﻞُﺟَر secara tankir
bermaksud bahawa tiada seorang manusia pun yang memiliki dua hati.
Dalam ayat ini penggunaan lafaz  ٌﻞُﺟَر tidak mempunyai sebarang konotasi kerana ia
dimaksudkan dengan manusia. Maksud ini boleh dikenalpasti menerusi dialog mereka
terhadap ciri-ciri kemanusiaan yang dimiliki oleh orang lelaki yang sentiasa
mendominasi setiap ujaran, melainkan sifat-sifat khusus untuk wanita (Ibn ‘Asyur,1997:
21,255). al-Biqa‘iy (t.t: 15,283) pula menyatakan bahawa lafaz  ٌﻞُﺟَر digunakan kerana ia
merupakan makhluk yang mempunyai fizikal dan kefahaman yang lebih utuh.
b) Lafaz  ِْﲔَـﺒْﻠَـﻗ merujuk kepada maksud kecerdasan yang melampau dan tahap
pemikiran yang tinggi. Dikatakan juga bahawa susunan ayat ini mempunyai kaitan
dengan ayat sebelumnya. Oleh itu, dalam ayat sebelumnya Allah (swt) telah
memerintahkan agar bertaqwa kepada-Nya. Lantaran itu, seseorang individu tidak
memiliki dua hati atau perasaan yang satunya bertaqwa dan yang satu lagi sebaliknya
(Abu Hayyan al-Andalusiy, 1993:7,207). Dalam erti kata lain, dua kepercayaan yang
berbeza tidak akan berhimpun dalam satu hati, iaitu kekufuran dan keimanan kepada
Allah (swt) tidak boleh berkumpul dalam satu hati (al-Qurtubiy,2006:17,54).
Penampilan lafaz  ِْﲔَـﺒْﻠَـﻗ secara tankir dalam konteks penafian  menjuruskannya kepada
maksud umum. Di samping itu, status tankir bagi lafaz  ﻞُﺟَر dan kemasukan partikel  ْﻦِﻣ
yang bersifat menyeluruh ke atas lafaz  ِْﲔَـﺒْﻠَـﻗ merupakan pengukuh kepada makna
umum yang dimaksudkan. Seolah-olah firman Allah (swt) tersebut berbunyi; Allah
tidak menjadikan umat manusia dan tiada seorang dalam kalangan mereka mempunyai
dua hati dalam rongga (al-Zamakhsyariy,1998:5, 45).
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c) Lafaz  ّﻖَْﳊا dii‘rab sebagai sifat bagi kata dasar yang digugurkan iaitu  ُلْﻮَﻘﻟا dalam
struktur ayat di atas. Maksud  ّﻖَْﳊا ialah sesuatu yang menepati sesuatu secara zahir dan
batin (Abu Hayyan al-Andalusiy,1993:7,207). Penulis berpendapat bahawa lafaz ini
tampil secara ta‘rif menerusi partikel al generik. Oleh itu, ia membawa maksud umum
yang mencakupi seluruh perkara yang benar. Ayat  ﱠﻖَْﳊا ُلﻮُﻘَـﻳ ﷲاو merupakan panduan
kepada hamba Allah (swt) agar  sentiasa berkata benar dan meninggalkan kata-kata
yang batil dan palsu (Abu al-Tayyib Siddiq al-Najjariy,1995:11,44).
d) Manakala lafaz  َﻞْﻴِﺒﱠﺴﻟا berada pada posisi objek bagi kata kerja  ْيِﺪْﻬَـﻳ dalam ayat di
atas. Lafaz  ini merujuk kepada jalan yang benar atau jalan syariat dan keimanan (Abu
Hayyan al-Andalusiy, 1993:7,208). Oleh itu, penulis berpendapat bahawa partikel al
yang tersisip pada lafaz ini merupakan partikel al ketentuan dan status ta‘rif pada
perkataan  َﻞْﻴِﺒﱠﺴﻟا menunjukkan kepada jalan yang diketahui hakikatnya dalam minda
tanpa bermaksud untuk menentukannya.
3.7.4 Analisis ayat 5


Maksudnya: Panggillah mereka (iaitu anak-anak angkat) dengan berbinkan kepada
bapa-bapa mereka sendiri; cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu,
jikalau kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai
saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai ‘ maula-maula’ kamu. Dan kamu
pula tidak dikira berdosa dalam perkara  yang kamu tersilap melakukannya, tetapi
(yang dikira berdosa itu ialah perbuatan)   yang disengajakan  oleh hati kamu
melakukannya. Dan (ingatlah)   Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. (al-
Ahzab: 33,5)
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a) Lafaz  ُﻂَﺴَْﻗأ ialah kata nama unggul yang bermakna lebih adil (Abu Hayyan al-
Andalusiy,1993:7,208). Lafaz ini dii‘rab sebagai predikat bagi subjek iaitu ﻮﻫ (Mahy al-
Din al-Darwisy,1999:7,596). Penampilan lafaz ini secara tankir adalah untuk membawa
maksud umum. Tambahan pula penampilan pola tafdil ini secara tunggal dan bukan
secara idafat adalah untuk menunjukkan maksud umum seperti ungkapan ﱪﻛأ ﷲا (Allah
Maha Besar). Sehubungan itu, lafaz  َأ ُﻂَﺴْﻗ membawa maksud lebih adil daripada setiap
ujaran yang bersangkutan dengan perkara tersebut (Abu al-Tayyib Siddiq al- Najjariy,
1995:11,45). Dalam konteks ini, ia bermaksud lebih adil dan lebih tepat apabila anak-
anak angkat dipanggil dengan nama bapa-bapa mereka daripada memanggil mereka
dengan nama individu yang menjadikan mereka sebagai anak angkat (al-Maraghiy,
1946:21,128).
b) Lafaz ﻦْﻳ ﱢﺪﻟا tampil berstatus ta‘rif. Partikel al yang menempel pada lafaz ﻦْﻳﱢﺪﻟا adalah
partikel al ketentuan. Sehubungan itu lafaz  ﻦْﻳ ﱢﺪﻟا merujuk kepada agama Islam.
Lantaran itu, penggunaan partikel al dalam perkataan ini adalah bertujuan untuk
menentukan agama yang dimaksudkan oleh pengujar supaya kekaburan dan kesamaran
dapat dielakkan.
c) Lafaz  حﺎَﻨُﺟ berfungsi sebagai kata nama  َﺲَْﻴﻟ yang dikemudiankan. Ayat ini
berhubung dengan Zayd anak angkat Rasulullah (saw). Zayd berasal daripada salah satu
suku kaum Arab. Semasa kecil beliau telah ditawan dan dijual sebagai hamba, dan
setelah  memeluk Islam beliau telah dimerdekakan oleh baginda dan dijadikan anak
angkatnya. Pada masa itu beliau dikenali dengan nama Zayd bin Muhammad, tetapi
setelah turun firman Allah (swt) yang menerangkan hukum anak angkat, ia pun
dibinkan kepada bapanya sendiri, iaitu Harithat. Semenjak itu beliau dipanggil Zayd bin
Harithat (Salahuddin Abdullah & Omar Khalid, 2009: 5,84). Justeru, ayat ini bermaksud
dosa lampau dimaafkan, sama ada kesilapan itu berkenaan isu  anak angkat yang
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dibinkan dengan selain daripada nama ayah kandung mereka atau kesilapan lain yang
dilakukan tanpa disedari dan tanpa niat. Justeru, penyebutan lafaz حﺎَﻨُﺟ secara tankir
dalam konteks penafian membawa maksud umum. Lantaran itu, ia bermaksud ‘Tiada
sebarang dosa terhadap apa yang telah kamu lakukan dalam keadaan tersilap serta jahil
sebelum larangan dikeluarkan. Namun, dosa hanya dikira pada perkara yang
disengajakan oleh kamu setelah larangan dikeluarkan’(al-Zamakhsyariy,1998:1,46).
3.7.5 Analisis ayat 6



Maksudnya: Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang
yang beriman daripada diri mereka sendiri; dan isteri-isterinya adalah menjadi ibu
mereka. Dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, sesetengahnya   lebih
berhak (mewarisi) akan sesetengahnya yang lain –menurut (hukum) Kitab Allah-
daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang Muhajirin (yang bukan
kerabatnya), kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib
kamu. Hukum yang demikian itu adalah tertulis dalam Kitab Allah. (al-Ahzab: 33, 6)
Dalam ayat ini, Allah (swt) menjelaskan kedudukan Nabi (saw) bagi seluruh umat
Islam. Baginda (saw) merupakan bapa kepada seluruh umat Islam. Manakala isteri-isteri
baginda pula merupakan ibu kepada seluruh manusia. Fakta ini disebut setelah Allah
(swt) menjelaskan bahawa anak angkat tidak boleh dianggap sebagai anak kandung (al-
Maraghiy,1946:21,129).
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a) Dalam struktur ayat di atas, lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا tampil secara ta‘rif kerana ia berfungsi sebagai
subjek (Mahy al-Din al-Darwisy,1999:7,596). Partikel al pada  lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا adalah partikel
al ketentuan. Oleh itu, lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا ini merujuk kepada Nabi Muhammad (saw) yang
dikenali dan diketahui. Dalam konteks ini penulis berpandangan bahawa partikel al
yang tersisip ini membawa maksud hebat, iaitu Baginda (saw) yang berstatus hebat
sebagai pemimpin seluruh umat Islam.
b) Lafaz  َﱃَْوأ merupakan kata nama unggul dari perkataan  ﱡِﱄَﻮﻟا yang bermaksud
hampir. Justeru, ia membawa maksud yang amat hampir. Maksudnya dalam konteks
ayat ini ialah lebih utama dalam semua perkara dan ia tidak terbatas sama ada berkaitan
urusan agama ataupun urusan dunia (Abu Hayyan al-Andalusiy,1993:7,208). Ibn ‘Asyur
(1997: 21, 266) menyatakan bahawa perkataan ini membawa maksud pemilikan hak
nabi (saw) secara eksklusif berkaitan manfaat dan kemaslahatan orang mukmin. Oleh
itu, Rasulullah (saw) merupakan orang yang lebih  layak dan berhak untuk mengatur
urusan orang mukmin daripada mereka mengatur urusan mereka sendiri. Baginda juga
orang yang paling wajib ditaati dan paling utama untuk dikasihi oleh orang yang
beriman mengatasi ketaatan dan kecintaan mereka terhadap diri sendiri. Menurut al-
Mawardi (t.t: 4,373) terdapat empat maksud keutamaan yang tersirat melalui ungkapan
 ْﻢِﻬِﺴُﻔْـَﻧأ ْﻦِﻣ َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟِﺎﺑ َﱃْوَأ ِّﱯﱠﻨﻟا iaitu:
i) Nabi (saw) lebih utama untuk ditaati oleh orang-orang beriman berbanding ketaatan
sesama mereka kerana baginda (saw) diamanahkan untuk menyampaikan risalah dan
syariat kepada mereka. Pendapat ini diutarakan oleh Muqatil bin Hayyan.
ii) Nabi (saw) lebih utama daripada diri orang-orang beriman kerana nafsu mereka
sentiasa mengajak ke arah kebinasaan, sedangkan Nabi (saw) mengajak mereka kepada
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keselamatan dan pembebasan daripada api neraka. Pendapat ini telah dinyatakan oleh
Ikrimat.
iii) Nabi (saw) merupakan bapa bagi orang-orang beriman. Hal ini merupakan justifikasi
penurunan ayat yang berkaitan dengan gelagat dan perlakuan pejuang perang Tabuk
yang ingin meminta izin daripada ibu bapa mereka untuk keluar berperang apabila
mereka menerima arahan daripada nabi (saw) agar menyertai peperangan Tabuk.
Lantaran daripada itu, maka turunlah ayat ini. Fakta ini telah  dinyatakan oleh al-
Nuqasy.
iv) Nabi (saw) merupakan orang yang lebih layak untuk melangsaikan hutang orang-
orang beriman dan membantu mereka ketika dalam kecemasan.
Tuntasnya, penulis berpendapat bahawa penggunaan lafaz  َﱃَْوأ ini secara tankir adalah
kerana perkataan ini berada pada posisi  predikat yang perlu tampil secara tankir dan ia
membawa maksud pengkhususan Nabi (saw) terhadap kemaslahatan umatnya.
c) Dalam ayat ini, lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا disebut sebanyak dua kali. Namun, lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا yang
kedua tidak merujuk kepada lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا yang pertama. Lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا pertama
menunjukkan makna seluruh orang yang beriman. Hal ini kerana partikel al yang
tersisip pada lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا yang pertama adalah partikel al generik dan ia menunjukkan
kepada maksud umum dan merangkumi  semua orang yang mengaku beriman kepada
Allah (swt). Ia meliputi seluruh  lelaki dan wanita yang beriman (Abu al-Tayyib Siddiq
al- Najjariy,1995:11,47).
d) Manakala lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا yang kedua dii‘rab sebagai kata nama majrur menerusi
partikel jar ﻦﻣ dan  َﻦِْﻳﺮِﺟﺎَﻬُﻤْﻟا dii‘rab sebagai ma’tuf dalam struktur ayat di atas.
Menurut al-Qurtubiy (2006:17,64) lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا yang kedua ini bermaksud kaum Ansar
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dan lafaz  َﻦِْﻳﺮِﺟﺎَﻬُﻤْﻟا pula bermaksud kaum Quraisy. Maksud lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا yang kedua ini
dapat difahami melalui tanda padanannya dengan ma‘tuf alayh, iaitu  َﻦِْﻳﺮِﺟﺎَﻬُﻤْﻟا. Ia
bermaksud golongan yang  mempunyai iman yang sempurna sebagai pujian kepada
keimanan yang dimiliki oleh kaum Ansar. Hal ini kerana mereka terlebih dahulu
beriman sebelum kebanyakan orang Muhajirin yang telah beriman selepas mereka.
Kaum Ansar telah beriman secara serentak apabila dimaklumkan oleh pemimpin
mereka tentang dakwah Rasulullah (saw) setelah termeterainya perjanjian Aqabah yang
kedua (Ibn ‘Asyur,1997:21,271). Oleh hal yang demikian, lafaz  ْﻟا َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤ yang kedua ini
merujuk kepada orang yang boleh mewarisi harta atas dasar iman dan  َﻦِْﻳﺮِﺟﺎَﻬُﻤْﻟا ialah
orang yang boleh mewarisi harta atas dasar penghijrahan (Abu Hayyan al-Andalusiy,
1993:7,208). Peristiwa ini berlaku pada zaman permulaaan Islam iaitu ketika Nabi (saw)
berhijrah ke Madinah. Sehubungan itu, ayat ini memansuhkan peraturan pewarisan
tersebut. Status ta‘rif lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا dan  َﻦِْﻳﺮِﺟﺎَﻬُﻤْﻟا menunjukkan kepada ta‘rif generik
yang membawa maksud keseluruhan mengikut kebiasaan atau uruf konteks ayat yang
diujarkan. Hal ini kerana ia hanya melibatkan orang mukmin dalam kalangan Ansar dan
orang yang berhijrah ke Madinah dalam kalangan kaum Quraisy pada zaman permulaan
Islam.
e) Lafaz مﺎَﺣْرَﻷا adalah jamak bagi kata ﻢِﺣَر (rahim) yang merupakan tempat janin di
dalam perut ibunya. Majoriti ahli tafsir mengekalkan konotasi lafaz ini,  lalu
menjadikan maksud مﺎَﺣْرَﻷا اﻮﻟوأ ialah pertalian darah dalam kalangan kaum kerabat yang
terbentuk melalui saluran peranakan ibu. Namun, terdapat sebahagian daripada  ahli
tafsir yang menjadikan maksud  مﺎَﺣْرَﻷا sebagai kumpulan yang tiada kaitan dengan
pertalian darah. al-Qurtubiy (2006:17,65) telah mengemukakan ungkapan orang Arab
dalam doa, iaitu  ٌﻢِﺣَر َﻚْﺘَﻠَﺻَو sebagai bukti bahawa maksud lafaz  ُﻢِﺣﱠﺮﻟا ialah kumpulan
(Ibn ‘Asyur, 1997: 10, 91). Dalam konteks ini, penulis lebih cenderung kepada pendapat
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majoriti ahli tafsir dan berpendapat bahawa lafaz ini tampil secara ta‘rif menerusi
partikel al generik. Oleh itu, maksud lafaz  مﺎَﺣْرَﻷا ini merangkumi seluruh kaum
kerabat orang-orang yang beriman dan orang-orang Muhajirin pada zaman itu.
f) Lafaz  ٍﺾﻌﺒﺑ disebut secara tankir dan ia menunjukkan maksud sedikit.
g) Lafaz  ًﺎﻓوُﺮْﻌَﻣ berada pada posisi objek dan disebut secara tankir dalam ayat di atas.
Penyebutan lafaz  ًﺎﻓوُﺮْﻌَﻣ secara tankir di sini adalah untuk menunjukkan maksud umum,
iaitu setiap benda yang bermanfaat seperti harta pusaka, sedekah, hadiah dan wasiat.
Namun, maksud berbuat baik disini lebih merujuk kepada pelaksanaan wasiat, iaitu
tidak lebih dari sepertiga harta kepada orang  yang tidak mempunyai pertalian darah
(ﱯﻨﺟﻷا). Menurut al-Mawardi (t.t: 4,376) terdapat empat  bentuk  wasiat yang dapat
difahami menerusi konteks ayat ini:
i) Wasiat kepada orang musyrik dalam kalangan kaum kerabat. Pendapat ini telah
dinyatakan oleh Qatadat.
ii) Wasiat kepada sekutu yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah (saw) dalam
kalangan  kaum Muhajirin dan Ansar. Pendapat ini telah dinyatakan oleh Mujahid.
iii) Orang yang dipersaudarakan dan diberikan perkara yang baik. Pendapat ini telah
dinyatakan oleh Muqatil bin Hayyan.
iv) Wasiat seorang lelaki kepada  saudara seagamanya. Pendapat ini telah dinyatakan
oleh al-Suddiy.
h) Lafaz بﺎَﺘِﻜﻟا pula merujuk kepada Luh Mahfuz atau al-Qur’an (Abu Hayyan al-
Andalusiy,1993:7, 209). Menurut al-Mawardi (t.t: 4,376) lafaz بﺎَﺘِﻜﻟا mempunyai empat
maksud iaitu:
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i) Luh Mahfuz, dinyatakan oleh Ibrahim al-Taymiy
ii) Zikir, dinyatakan oleh Muqatil bin Hayyan
iii) Taurat, dinyatakan oleh al-Nuqasy
iv) al-Quran, dinyatakan oleh Qatadat
Justeru, penggunaan lafaz ini secara ta‘rif adalah untuk menyatakan  bahawa maksud
بﺎَﺘِﻜﻟا telah diketahui melalui penyebutan kata nama ma‘rifah dengan jelas sebelum itu
iaitu ﷲا  ُبﺎَﺘِﻛ. Lafaz ini merupakan isti‘arah untuk menunjukkan perundangan (Ibn
‘Asyur,1997:21,272).
i) Lafaz ًارُﻮﻄْﺴَﻣ disebut secara tankir untuk memenuhi keperluannya sebagai predikat
bagi kata kerja نﺎﻛ. Maksud ًارُﻮﻄْﺴَﻣ ialah hukum Allah (swt) telah ditetapkan dan
termaktub dalam kitab. Oleh itu, lafaz ini disebut secara tankir adalah untuk
menunjukkan maksud jenis, iaitu bentuk  ketentuan Allah (swt) yang kekal dan tetap
sejak azali serta tidak mengalami sebarang perubahan dan pindaan.
3.7.6 Analisis ayat 7


Maksudnya: (Teruslah bertaqwa kepada Kami) dan (ingatlah) ketika Kami mengambil
daripada nabi-nabi (umumnya) perjanjian setia mereka, dan (khasnya) daripada kamu
sendiri (wahai Muhammad), dan daripada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa serta
Nabi Isa bin Maryam, dan Kami telah mengambil daripada mereka perjanjian setia
yang teguh (bagi menyempurnakan apa yang ditugaskan kepada mereka).(al-Ahzab:
33, 7)
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a) Lafaz  َْﲔﱢـﻴِﺒﱠﻨﻟا berfungsi sebagai kata nama majrur menerusi partikel jar. Penggunaan
partikel al pada lafaz  َْﲔﱢـﻴِﺒﱠﻨﻟا ialah untuk menunjukkan kepada maksud umum yang
meliputi setiap nabi. Justeru, ia merujuk kepada seluruh nabi termasuk 5 orang nabi ulul
Azmi, iaitu nabi Muhammad (saw), Nabi Nuh (as), Nabi Ibrahim (as), Nabi Musa (as)
dan Nabi Isa (as).
b) Lafaz  ًﻗَﺎﺜْﻴِﻣﺎ dii‘rab sebagai  objek yang berstatus tankir dalam struktur ayat di atas.
Lafaz ini telah disebut sebelumnya dalam ayat yang sama. Kebanyakan ahli tafsir
berpandangan bahawa lafaz قَﺎﺜْﻴِﻣ yang kedua adalah merujuk kepada lafaz قَﺎﺜْﻴِﻣ yang
pertama. Namun, ada yang berpendapat bahawa lafaz yang pertama bukan merupakan
lafaz yang kedua.  Dalam hal ini, Abu Hayyan al-Andalusiy sependapat dengan
pandangan majoriti ahli tafsir bahawa قَﺎﺜْﻴِﻣ yang kedua adalah merupakan قَﺎﺜْﻴِﻣ yang
pertama. Menurut beliau (1997:7,209) tujuan lafaz ini diulang adalah untuk
menunjukkan pengukuhan terhadap sifatnya yang teguh. Ini kerana sifat yang teguh
merupakan salah satu sifat yang sinonim dengan tubuh badan. Ia dipinjamkan untuk
membawa maksud kesungguhan dalam mengiktiraf perjanjian tersebut.
Di samping itu, ada ulama yang mengatakan bahawa ﻢﻬﻗَﺎﺜْﻴِﻣ (perjanjian setia mereka)
yang pertama ialah sumpah setia kepada Allah (swt) dan ًﺎﻗَﺎﺜْﻴِﻣ (perjanjian setia) yang
kedua adalah pengukuhan kepada yang pertama dengan melaksanakan sumpah setia.
Ada juga yang mengatakan bahawa yang pertama merupakan ikrar kepada Allah (swt)
dan yang kedua berkaitan dengan hal kenabian (al-Qurtubiy, 2006:17,69). Ini merujuk
kepada firman Allah (swt) dalam surah Ali ‘Imran ayat 81:

                         
     
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Maksudnya: Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada para
nabi (dengan firman-Nya): "Sesungguhnya, apa jua Kitab dan hikmah yang Aku
berikan kepadamu, kemudian datang pula kepadamu seorang Rasul yang mengesahkan
apa yang ada pada kamu, hendaklah kamu beriman bersungguh-sungguh kepadanya
dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya". Allah berfirman lagi:
"Sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima ikatan janji-Ku terhadap
yang demikian itu?" Mereka menjawab: "Kami berikrar (mengakui dan menerimanya)".
Allah berfirman lagi: "Jika demikian, maka saksikanlah kamu dan Aku juga  menjadi
saksi bersama-sama kamu".( Ali ‘Imran: 3,81)
Menurut al-Qasimiy (1957:17, 4829) perjanjian yang berkaitan dengan hal kenabian ini
ialah janji mereka untuk menyampaikan risalah, menyeru kepada kebenaran, tolong-
menolong, saling bermuafakat, membangunkan agama dan tidak berpecah belah  atau
terpesong daripadanya.
Al-Zujjaj dan selain daripadanya pula mengatakan bahawa perjanjian yang pertama
merujuk kepada  perjanjian di alam Zarr, dan di sana semua manusia diambil janji-Nya
untuk mengakui keesaan Allah (swt) ketika mereka dikeluarkan dari tulang belakang
Adam (as) (Ibn ‘Atiyyat al-Andalusiy, 2007: 7,94). Hal ini telah dirakamkan oleh Allah
(swt)  dalam surah al-A‘raf  ayat 172.
                    
          
Maksudnya : Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat
anak-anak Adam (turun-temurun) dari tulang belakang mereka dan ia jadikan mereka
saksi terhadap diri mereka sendiri (sambil ia bertanya dengan firman-Nya): "Bukankah
Aku   Tuhan kamu?" mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami
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menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada  hari kiamat kelak:
"Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat
tauhid)ini",(al-A‘raf :7, 172)
Lafaz  ًﻗَﺎﺜْﻴِﻣﺎ yang kedua dalam ayat ini diperihalkan dengan sifat ًﺎﻈْﻴِﻠَﻏ, ia bertujuan
untuk  memberi maksud sumpah setia kepada Allah (swt). Hal ini terjadi setelah Allah
(swt) menerima janji daripada para nabi untuk menyampaikan risalah dan dakwah lalu
ia diperkukuhkan dengan sumpah setia kepada Allah (swt) bagi memenuhi apa yang
telah mereka janjikan. Oleh sebab itu, ini membuktikan bahawa  kedua-dua perjanjian
ini adalah berbeza secara zatnya (al-Alusiy,t.t: 21,154). Penggunaan lafaz ًﺎﻗَﺎﺜْﻴِﻣ dan  ْﻴِﻠَﻏًﺎﻈ
secara tankir adalah untuk menunjukkan maksud kehebatan jenis perjanjian.  Oleh itu,
perjanjian ini merupakan perjanjian yang hebat kerana diperkukuhkan lagi dengan
sumpah (Abu al-Su‘ud, t.t:4,402).
3.7.7 Analisis ayat 8

Maksudnya: (Tuhan berbuat demikian) supaya Dia menyoal orang-orang yang benar-
benar beriman tentang kebenaran iman mereka(untuk menyempurnakan balasan baik
mereka) dan (sebaliknya) Dia telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab  siksa
yang tidak terperi sakitnya. (al-Ahzab: 33, 8)
a) Lafaz ا َْﲔِﻗِدﺎﱠﺼﻟ adalah objek dalam struktur ayat di atas. Penulis berpendapat bahawa
status ta‘rif pada lafaz ا َْﲔِﻗِدﺎﱠﺼﻟ menunjukkan kepada seluruh kelompok orang yang
beriman. Oleh itu, ia merujuk kepada orang-orang beriman yang memenuhi janji
mereka. Mujahid menyatakan bahawa lafaz ini merujuk kepada seluruh nabi yang
menunaikan dan menyampaikan risalah kepada kaum mereka (Muhammad al-Amin bin
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‘Abdullah al-Syafi‘iy,2008: 22, 424). Menurut al-Qurtubiy (2006: 17,70) terdapat empat
maksud yang difahami menerusi konteks ayat ini iaitu:
i) Untuk bertanya kepada para nabi mengenai penyampaian risalah kepada kaum
mereka. Hal ini telah diceritakan oleh al-Nuqasy.
ii) Untuk bertanya kepada para nabi tentang tindak balas yang diberikan oleh kaum
mereka. Hal ini telah diceritakan oleh al-Nuqasy ibn Isa.
iii) Untuk bertanya kepada para nabi tentang janji setia yang diambil oleh Allah (swt)
daripada mereka. Hal ini telah diceritakan oleh Ibn Syajarat.
iv) Untuk  bertanya kepada  orang  yang  bercakap  benar  tentang hati-hati yang
ikhlas. Hakikatnya, hikmah mengapakah para rasul disoal sedangkan Allah (swt)
mengetahui tentang kebenaran mereka ialah sebagai celaan dan teguran kepada orang
yang kafir pada hari kiamat (Muhammad  ‘Aliy al-Sabuniy,1981:2, 513).
b) Maksud lafaz  َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜﻟا ialah golongan yang mendustakan para rasul (Muhammad al-
Amin bin ‘Abdullah al-Syafi‘iy, 2008:22,425). Penampilan  lafaz ini secara ta‘rif adalah
untuk menunjukkan kepada semua orang yang kufur dalam kalangan umat para rasul
(al-Qasimiy,1957:17,4831).
Muhammad al-Amin bin ‘Abdullah al-Syafi‘iy (2008:22,425) menjelaskan bahawa ayat
pertama mempunyai kaitan dengan ayat kedua. Ini adalah kerana ayat kedua di‘atafkan
kepada ayat pertama. Sehubungan dengan itu, dikatakan bahawa keterangan pada ayat
kedua telah digugurkan dan elemen yang merupakan padanannya dikekalkan pada ayat
pertama. Manakala keterangan pada ayat pertama dikekalkan dan padanannya
digugurkan pada ayat kedua. Oleh itu, andaiannya ialah:
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 ﱠﺪَﻋَأَو ْﻢُﻬَﻠَﺳُر ِِﻪﺑ اُﻮﺑﺎَﺟَأ ﺎﱠﻤَﻋ َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜْﻟا َلَﺄْﺴَﻳَو ْﻢُﻬَـﺑَﺎَﺛَﺄﻓ ْﻢِﻬِﻗْﺪِﺻ ْﻦَﻋ َْﲔِﻗِدﺎﱠﺼﻟا َلَﺄْﺴَِﻴﻟ ﺎًﻤِْﻴَﺛأ ًﺎﺑاَﺬَﻋ ُْﻢَﳍ
Maksudnya: (Tuhan berbuat demikian) supaya Dia dapat menyoal orang-orang yang
benar-benar beriman tentang kebenaran iman mereka untuk menyempurnakan balasan
baik kepada mereka dan Dia menyoal orang-orang yang kufur tentang respon mereka
terhadap para rasul mereka, lalu Dia telah menyediakan azab  siksa yang tidak terperi
sakitnya kepada orang-orang kafir.
c) Lafaz ًﺎﺑاَﺬَﻋ dii‘rab sebagai objek yang berstatus tankir dan disusuli dengan lafaz  ﺎًﻤِْﻴَﻟأ
sebagai sifatnya yang juga berstatus tankir dalam struktur ayat di atas. Penampilan
kedua-dua lafaz ini secara tankir menunjukkan kepada maksud hebat, iaitu azab yang
dahsyat dan amat memeritkan. Oleh itu, maksud frasa adjektif  ﺎًﻤِْﻴَﻟأ ًﺎﺑاَﺬَﻋ ialah azab
yang pedih dan menyakitkan di atas kekufuran mereka dan sikap mereka berpaling
daripada menerima kebenaran (Muhammad  ‘Aliy al-Sabuniy,1981:2,513). Di samping
itu, penulis berpendapat bahawa lafaz yang berstatus tankir ini juga menunjukkan
maksud kepalingan.
3.7.8 Analisis ayat 9

       
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah yang
dilimpahkanNya  kepadamu. Semasa kamu didatangi tentera (al-Ahzab), lalu kami
hantarkan kepada mereka angin ribut (yang kencang) serta angkatan tentera
(daripada malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan (ingatlah)   Allah sentiasa
melihat   apa yang kamu lakukan. (al-Ahzab: 33, 9)
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a) Dalam ayat di atas lafaz  ُﻨُﺟ ٌدﻮ disebut sebanyak dua kali secara tankir. Oleh itu,
berdasarkan kepada kaedah yang dikemukakan oleh ahli balaghah, lafaz  yang kedua
bukan merupakan lafaz yang pertama. Lafaz  ٌدﻮُﻨُﺟ yang pertama berfungsi sebagai
pelaku dan ia tampil dalam keadaan jamak walaupun kata mufradnya menunjukkan
kepada jamak. Hal ini kerana tentera yang dimaksudkan di sini ialah tentera Ahzab yang
merupakan gabungan tentera beberapa qabilah hasil pakatan dalam kalangan kafir
Quraisy, suku Gatfan, Yahudi bani Qurayzah dan Yahudi Bani Nadir yang berjumlah
sekitar dua belas ribu orang semuanya13 (Muhammad  ‘Aliy al-Sabuniy,1981: 2,513).
Penampilan lafaz ini secara tankir menunjukkan kepada maksud banyak iaitu tentera
yang ramai. Menurut Abu Hayyyan  al-Andalusiy (1993:7,210) bilangan jumlah tentera
dalam peperangan Ahzab mencapai lima belas ribu orang.
b) Lafaz  اًدﻮُﻨُﺟ yang kedua adalah ma‘tuf kepada lafaz sebelumnya. Lafaz  اًدﻮُﻨُﺟ ini
bukan merupakan lafaz  ٌدﻮُﻨُﺟ yang disebut sebelumnya. Ia merujuk kepada tentera
dalam kalangan para malaikat yang diutuskan oleh Allah (swt). Menurut al-
Zamakhsyariy (1998: 5,53) bilangan mereka mencecah seribu. Status tankir bagi lafaz
ini menunjukkan kepada gertakan dan kegerunan. Ini kerana mereka diutuskan untuk
membantu orang mukmin  dan mencetuskan rasa gerun serta takut dalam hati orang
Musyrik (Ibn ‘Asyur,1997:21,280). Dalam konteks ini Allah (swt) memerintahkan para
malaikat untuk memporak-perandakan khemah mereka sehingga kuda-kuda mereka lari
tunggang-langgang saling berlanggar antara satu sama lain (al-Maraghiy, 1946: 21,139).
Laungan takbir Malaikat yang bergema di setiap penjuru juga mencetuskan rasa
ketakutan dalam kalangan tentera Ahzab (Abu Muhammad al-Baghawiy, 1409H:
6,322).
13 Kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan, Bani Assad dipimpin oleh Tulayhat, Gatfan dipimpin  Ayyinat, Bani Amir dipimpin
Amir ibn al-Tufayl, Bani Salim dipimpin Abu al-A’war al-Silmiy, Bani al-Nadir dipimpin Hayy bin Akhtab dan anak Abu al-Haqiq
dan Bani Qurayzat dipimpin Ka’b bin Asad (al-Alusiy, t.t: 21, 155)
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c) Dalam ayat di atas lafaz ﺎًِْﳛر berfungsi sebagai objek dan disebut secara tankir. Lafaz
ini bermaksud angin bayu  yang menerpa dari setiap penjuru dengan menebarkan debu
ke muka-muka tentera Ahzab (al-Maraghiy, 1946: 21,139). Penggunaan kata ﺎًِْﳛر secara
tankir adalah untuk menunjukkan maksud ugutan atau gertakan. Ini terbukti apabila
tiupan angin taufan yang mencengkam sejuk ini menyebabkan  api terpadam, tali
khemah terputus, pasak khemah tercabut dan khemah berterbangan serta kuda-kuda
bertempiaran lari (Abu Muhammad al-Baghawiy, 1409H: 6,322) (Ibn ‘Atiyyat, 2007: 7,
96). Ia merupakan angin kencang yang besar dan menakutkan sehingga menimbulkan
kebimbangan dan ketakutan dalam kalangan tentera Ahzab.
3.7.9 Analisis ayat 10


Maksudnya: Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu daripada
sebelah hulu dan hilir kamu, dan pada masa itu ialah masa penglihatan mata kamu
tidak berketentuan arah serta hati pun resah gelisah dan kamu  masing-masing pula
menyangka terhadap Allah dengan pelbagai sangkaan. (al-Ahzab: 33, 10)
a) Lafaz  ﻞَﻔْﺳَأ berfungsi sebagai kata nama majrur menerusi partikel jar. Menurut Abu
al-Su‘ud al-Hanafiy (t.t: 4,404) ungkapan  ْﻢُﻜْﻨِﻣ َﻞَﻔْﺳَأ ْﻦِﻣ bermaksud dari kawasan kaki
lembah, iaitu dari arah barat muncul kaum Quraisy dan sekutu mereka dalam kalangan
puak Ahabisy, Bani Kinanat, Ahl Tihamat serta pemimpin mereka  Abu Sufyan yang
mencapai bilangan seramai 10 ribu orang. Penulis berpendapat bahawa penampilan
lafaz ini secara tankir membawa maksud jenis kedudukan dan posisi tentera Ahzab.
Kemaraan sekumpulan tentera Ahzab dari kawasan tinggi Madinah dan sekumpulan
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yang lain dari kawasan tanah rata menggambarkan tentang penguasaan penuh mereka
dari segenap penjuru dan pengepungan yang berlaku dalam perang Ahzab.
b) Status ta‘rif pada lafaz  رﺎَﺼَْﺑﻷا,  ُبﻮُﻠُﻘﻟا dan ﺮِﺟﺎََﻨْﳊا membawa maksud ketentuan.
Oleh itu, ia bermaksud  penglihatan orang-orang Islam, hati-hati mereka dan
kerongkong-kerongkong mereka.  Tambahan pula, partikel al yang tersisip pada setiap
perkataan tersebut berfungsi sebagai pengganti kepada ganti nama. Lantaran itu,
andaiannya ialah  ْﻢُُﻛرﺎَﺼَْﺑأ,  ْﻢُُﻜﺑﻮُﻠُـﻗ dan  ْﻢُُﻛﺮِﺟﺎَﻨَﺣ (Ibn ‘Asyur, 1997: 21,280). Penggunaan
ungkapan  ُرﺎَﺼْﺑَﻷا ْﺖَﻏَاز (penglihatan mata berpinar-pinar) dan  َﺮِﺟﺎََﻨْﳊا ُبﻮُﻠُﻘْﻟا ْﺖَﻐَﻠَـﺑ (hati
keluh-kesah) dalam ayat ini merupakan perumpamaan dan gambaran bagaimana
hebatnya perasaan takut dan perasaan gentar pada waktu itu.
c) Lafaz ﺎﻧﻮﻨﻈﻟا berstatus mansub dan dii‘rab sebagai maf’ul mutlaq yang menjelaskan
bilangan dalam struktur ayat di atas. Ia merupakan kata jama‘ bagi perkataan  ﱠﻦَﻇ .
Status ta‘rifnya menerusi  partikel al pada lafaz ﺎﻧﻮﻨﻈﻟا menunjukkan kepada generik.
Penampilannya secara jama‘ menunjukkan kepada kepelbagaian jenis sangkaan (Ibn
‘Asyur, 1997: 21,282). Menurut Abu Hayyan al-Andalusiy (1993: 7,211)  semua jenis
sangkaan ini meliputi sangkaan orang mukmin sejati bahawa janji kemenangan Allah
(swt) adalah benar, sangkaan orang mukmin yang lemah imannya dan orang munafik
bahawa Rasulullah (saw) dan orang mukmin akan kalah dalam peperangan tersebut.
Penambahan huruf alif di akhir lafaz ini dalam sebutan adalah kerana meraikan fasilat14
ketika waqaf.  Hal ini kerana fasilat boleh disamakan seperti prosa berima (  ﱠﺴﻟا ْﺠﻊ )
dalam keadaan waqaf mengikut kehendak si penutur. Surah ini terbina berasaskan
fasilat alif seperti qasidah atau puisi tertentu (ةرﻮﺼﻘﳌا ﺪﺋﺎﺼﻘﻟا). Di samping itu,
fenomena penambahan alif ini juga didapati berlaku dalam firman Allah  َﻻﻮُﺳﱠﺮﻟا ﺎَﻨْﻌَﻃَأو
dan  َﻼْﻴِﺒﱠﺴﻟا َﺎﻧﻮﱡﻠَﺿََﺄﻓ (Ibn ‘Asyur, 1997:21,282).
14 Fasilat dalam Ilmu Arud ialah susunan bunyi yang terdiri daripada tiga atau empat huruf yang berbaris atas, bawah atau depan
disusuli dengan huruf berbaris  mati (Glosari Bahasa dan Kesusasteraan, 1996:131)
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3.7.10 Analisis ayat 11

Maksudnya: Pada saat itulah diuji orang yang beriman dan digoncangkan perasaan
dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. (al-Ahzab: 33,11)
a) Dalam ayat di atas, lafaz  َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا berfungsi sebagai pengganti pelaku (ﻞﻋﺎﻔﻟا ﺐﺋﺎﻧ)
yang berstatus marfu‘ dan ia tampil secara ta‘rif. Justeru, partikel al yang tersisip pada
lafaz ini  menunjukkan kepada keseluruhan orang yang beriman menurut perspektif uruf
ketika itu. Ia  tidak bermaksud meliputi setiap orang mukmin, tetapi hanya melibatkan
orang mukmin pada peperangan Ahzab yang diuji iman dan pendirian mereka dengan
perasaan bimbang dan takut, pembunuhan, kelaparan, kepungan musuh dan
pertempuran di medan perang (al-Qurtubiy, 2006:17, 95). Justeru, penulis berpendapat
penggunaan kata penunjuk masa  َﻚِﻟﺎَﻨُﻫ (pada saat itu) dan kata kerja ﻲِﻠُﺘْـﺑا (diuji)
memainkan peranan dalam penentuan makna yang didokong oleh partikel al yang
tersisip pada lafaz  َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا.
b) Lafaz  ًﻻَاﺰِْﻟز (goncangan) dii‘rab sebagai maf‘ul mutlaq dalam struktur ayat di atas.
Penggunaan lafaz  ًﻻَاﺰِْﻟز secara tankir adalah selaras dengan posisinya sebagai maf‘ul
mutlaq. Lafaz  اًﺪْﻳِﺪَﺷ yang berada selepas lafaz  ًﻻَاﺰِْﻟز turut berstatus tankir kerana ia
merupakan sifat baginya. Status tankir pada frasa اًﺪْﻳِﺪَﺷ ًﻻَاﺰِْﻟز membawa maksud
kehebatan goncangan perasaan dan pendirian melalui fitnah. Goncangan yang dahsyat
dan ganas ini dicetuskan  kerana ketakutan yang amat ketara terhadap  pihak musuh
yang mengatasi mereka dari segi bilangan dan kelengkapan persediaan yang rapi (Ibn
‘Asyur, 1997:21,283) (al-Alusiy, t.t: 21,158). Di samping itu, penulis berpendapat
bahawa lafaz yang berstatus tankir ini juga menunjukkan maksud kepalingan.
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3.7.11 Analisis ayat 12

Maksudnya: Dan lagi masa itu ialah masa orang munafik dan orang yang
berpenyakit dan tidak kuat iman dalam hatinya berkata, "Allah dan rasul-Nya tidak
menjanjikan kepada kita melainkan perkara yang memperdayakan sahaja (atau janji
palsu dan tipu sahaja)". (al-Ahzab: 33,12)
a) Lafaz  َنﻮُﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا berfungsi sebagai pelaku yang berstatus ta‘rif dalam ayat di atas.
Abu Hayyan al-Andalusiy (1993: 7,212) menjelaskan bahawa orang-orang munafik
ialah golongan  yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufurannya,
walaupun lidah mereka secara zahirnya mengakui keesaan Allah (swt) dan kerasulan
nabi Muhammad (saw). Dikatakan bahawa orang-orang munafik yang dimaksudkan
ialah Mu‘attib bin Qusyayr dan rakan-rakannya atau‘Abdullah bin Ubay dan rakan-
rakannya (Abu Muhammad al-Baghawiy, 1409H: 6,332). Partikel al yang tersisip pada
lafaz  َنﻮُﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا adalah partikel al ketentuan. Penyebutannya secara ta‘rif menerusi
partikel al adalah untuk menunjukkan maksud orang munafik yang diketahui.
b) Lafaz  ٌضَﺮَﻣ adalah subjek yang dikemudiankan (ﺮﺧﺆﳌا أﺪﺘﺒﳌا) dalam struktur ayat di
atas. Justeru, penggunaan lafaz ini secara tankir adalah untuk menunjukkan maksud
kehebatan kerana ia berada pada posisi musnad ilayh dalam struktur ayat. Sehubungan
itu, maksud penyakit di sini ialah penyakit dahsyat dan kronik yang merujuk kepada
iman yang lemah dan ia tidak bertapak atau sebati di dalam hati. Menurut al-Qurtubiy
(2006: 17,96), maksud penyakit ini ialah perasaan syak dan nifaq  serta kepercayaan
yang lemah. Golongan yang sakit dan tidak mempunyai iman yang mantap dalam
konteks ayat ini ialah kaum yang dihasut oleh orang munafik dengan cara ditiupkan
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keraguan ke dalam hati mereka dan mereka goyah sehingga menyangka bahawa mereka
masih baru menganut Islam.
c) Lafaz ًاروُﺮُﻏ ini bermaksud kata-kata yang batil dan palsu. Penampilan lafaz ًاروُﺮُﻏ secara
tankir berdasarkan kepada tuntutan konteks ayat. Hal ini kerana ia berada pada posisi
sifat bagi maf’ul mutlaq yang digugurkan dalam struktur ayat di atas. Andaiannya ialah
ًارْوُﺮُﻏ اًﺪْﻋَو (janji palsu yang memperdayakan). Lafaz ini digunakan secara tankir
bertujuan untuk menghina dan mengejek janji yang pernah dinyatakan oleh Nabi
Muhammad (saw) sewaktu baginda memecahkan batu putih yang besar dan sangat
keras yang dijumpai ketika mereka menggali parit yang dicadangkan oleh Salman al-
Farisiy. Mereka mengatakan bahawa Muhammad (saw) telah memberikan harapan dan
menjanjikan mereka untuk menawan negara Parsi dan Romawi, sedangkan ketika itu
mereka telah dikepung sehingga tiada seorang pun yang boleh menunaikan hajat untuk
membuang air besar kerana cemas dan bimbang. Lantaran itu, mereka mendakwa janji
tersebut merupakan janji kosong dan mereka telah ditipu oleh Muhammad (saw) (al-
Tabariy, 2001:19,39).
3.7.12 Analisis ayat 13


Maksudnya: Dan masa itu ialah masa segolongan di kalangan mereka berkata:
"Wahai penduduk Yathrib (Madinah),   tempat ini bukan tempat bagi kamu, oleh itu
baliklah ". Dan sebahagian daripada mereka pula meminta izin kepada nabi (untuk
kembali pulang) sambil berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka
(memerlukan perlindungan)". Pada hal ia tidak terbuka (tidak memerlukan
perlindungan). Mereka   hanya bertujuan hendak melarikan diri. (al-Ahzab: 33, 13)
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a) Lafaz  ٌﺔَِﻔﺋَﺎﻃ dii‘rab sebagai pelaku. Ia merujuk kepada segolongan orang-orang
munafik (Abu Hayyan al-Andalusiy, 1993: 7, 212). Mereka adalah Aws bin Qayziy dan
pengikutnya  serta ‘Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya (Muhammad  ‘Aliy
al-Sabuniy, 1981:2,516). al-Qurtubiy (2006:17,96) mengatakan bahawa lafaz ٌﺔَِﻔﺋَﺎﻃ
ditentukan pada bilangan seorang dan lebih. Menurut al-Biqa‘iy (t.t: 15,306)  ٌﺔَِﻔﺋَﺎﻃ
ialah kaum yang ramai dalam kalangan orang yang mempunyai jiwa yang mati dan
berpenyakit yang saling berjangkit sesama mereka. Oleh itu, penulis berpendapat
bahawa  penggunaan lafaz  ٌﺔَِﻔﺋَﺎﻃ (segolongan) secara tankir menunjukkan maksud
kuantiti yang banyak. Di samping itu, lafaz yang berstatus tankir ini juga menunjukkan
maksud umum.
b) Lafaz  َمﺎَﻘُﻣ bermaksud tempat untuk bermastautin. Lafaz ini didahului dengan
partikel ﻻ yang menafikan jenis. Penafian di sini bermaksud menafikan manfaat  ketika
segolongan orang munafik berpandangan bahawa kehadiran mereka tidak membawa
sebarang erti dan perkara tersebut tidak memberikan faedah kepada mereka. Hakikatnya
mereka berhasrat untuk menghalang orang ramai daripada berjuang sebagaimana yang
mereka lakukan pada waktu peperangan Uhud (Ibn ‘Asyur, 1997:21,285). Penampilan
lafaz  َمﺎَﻘُﻣ secara tankir adalah untuk menunjukkan maksud umum kerana ia didahului
oleh partikel nafi.
c) Lafaz  ٌﻖِْﻳﺮَﻓ dii‘rab sebagai pelaku yang berstatus tankir dalam struktur ayat di atas.
Menurut Ibn ‘Asyur (1997: 21,285) ungkapan  ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ٌﻖِْﻳﺮَﻓ bermaksud sekumpulan kaum
munafik yang mempunyai penyakit dalam hati dan mereka bukan merupakan kumpulan
daripada golongan yang disebut sebelumnya. Mereka ialah Aws bin Qibtiy dan kaum
keluarganya daripada Bani Harithat. Pendapat ini selari dengan pandangan  al-Alusiy
(t.t: 21,160) yang mengatakan bahawa lafaz  ٌﻖِْﻳﺮَﻓ ini merujuk kepada Bani Harithat bin
al-Harth. Menurut riwayat, mereka telah menghantar Aws bin Qayziy untuk meminta
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izin daripada Nabi (saw). al-Suddiy mengatakan bahawa beliau pergi bersama seorang
lelaki lain yang bergelar Abu ‘Arabat bin Aws dari Bani Salamat. Justeru, penulis
berpendapat bahawa fungsi  penggunaan lafaz  ٌﻖِْﻳﺮَﻓ secara tankir adalah untuk
membawa maksud sedikit kerana ia disusuli dengan partikel jar iaitu ﻦﻣ yang membawa
maksud sebahagian.
d) Lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا berada pada  posisi objek dalam ayat di atas. Status ta‘rif menerusi
partikel al pada lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا menunjukkan kepada individu  tertentu yang telah diketahui
oleh penerima ujaran. Ia merupakan ketentuan secara minda. Justeru, lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا
merujuk kepada Nabi Muhammad (saw).
e) Dalam ayat di atas lafaz َةرْﻮَﻋ disebut sebanyak dua kali secara tankir. Lafaz َةرْﻮَﻋ
yang pertama dii‘rab sebagai objek dan lafaz َةرْﻮَﻋ yang kedua dii‘rab sebagai kata nama
majrur menerusi partikel jar ءﺎﺒﻟا. Kebiasaannya apabila terdapat dua lafaz yang sama
tampil secara tankir, maka kata nama nakirah yang kedua bukan merupakan yang
pertama. Namun, dalam konteks ini lafaz َةرْﻮَﻋ yang kedua adalah lafaz yang sama
dengan lafaz pertama. Pengulangan kata nama nakirah dalam ayat di atas membawa
maksud pengukuhan. Lafaz َةرْﻮَﻋ 15 bermaksud lokasi yang terdedah kepada musuh yang
membolehkan terjadinya aktiviti kecurian kerana ia sunyi dari orang ramai dan tidak
dijaga (al-Zamakhsyariy, 1998:5,55). Penggunaan lafaz َةرْﻮَﻋ (terbuka) yang pertama
secara tankir adalah untuk menunjukkan  kepada makna umum, iaitu lokasi yang
terbuka dan terdedah secara menyeluruh. Manakala penyebutan perkataan َةرْﻮَﻋ yang
kedua secara tankir juga membawa maksud umum, lebih-lebih lagi ia berada dalam
konteks ayat nafi.
15 al-Zamakhsyariy (1998:5,55)  mengharuskan lafaz ini dibaca ةَرِﻮَﻋ iaitu dengan menjadikan huruf waw berbaris bawah dengan
tujuan keringanan dan menunjukkan kepada kata nama pelaku (Bahr al-Muhit, Abu Hayyan al-Andalusiy, 1993: 7,212).
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f) Lafaz ًارَاﺮِﻓ dii‘rab sebagai  kata nama yang dikecualikan (ﲎﺜﺘﺴﳌا) dalam struktur ayat
di atas. Maksud lari di sini ialah lari daripada  peperangan dan jihad untuk menegakkan
agama (Muhammad  ‘Aliy al-Sabuniy, 1981: 2,515). Penulis berpendapat bahawa lafaz
ini disebut secara tankir adalah bertujuan untuk menghina dan mempersendakan sikap
pengecut dan berpura-pura orang munafik.
3.7.13 Analisis ayat 14

Maksudnya: Dan kalaulah tempat-tempat kediaman mereka itu diserang oleh musuh
dari segala penjurunya, kemudian mereka diajak berpaling tadah menentang Islam,
sudah tentu mereka akan melakukannya; dan mereka tidak   bertangguh lagi tentang itu
melainkan sebentar sahaja. (al-Ahzab: 33, 14)
a) Lafaz  ﺔَﻨ ْـﺘِﻔْﻟا berfungsi sebagai objek kedua. Maksud asal  ﺔَﻨ ْـﺘِﻔْﻟا ialah murtad  atau
memusuhi dan memerangi orang Islam. al-Dahhak menyatakan bahawa ﺔَﻨ ْـﺘِﻔْﻟا ialah
berperang dalam keadaan yang fanatik. Al-Hasan pula menginterpretasikan ﺔَﻨ ْـﺘِﻔْﻟا
sebagai syirik kepada Allah (swt) (Abu Hayyan al-Andalusiy,1993: 7,213). Namun, Ibn
‘Asyur (1997:21,288) berpandangan bahawa maksud sebenar fitnah di sini ialah
menyebarkan  isu yang melemahkan umat Islam dengan memperdaya mereka dan
melemahkan semangat tentera Islam dan bukannya bermaksud kembali kepada
kekufuran atau berperang melawan orang Islam sepertimana yang ditafsirkan oleh
sesetengah ulama tafsir.  Penulis lebih cenderung kepada pendapat majoriti ahli tafsir
iaitu murtad. Partikel al yang masuk pada lafaz  ﺔَﻨ ْـﺘِﻔْﻟا adalah partikel al ketentuan. Oleh
itu ia menunjukkan kepada  fitnah yang diketahui umum.
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b) Lafaz ًاﺮ ْـﻴِﺴَﻳ dii‘rab sebagai objek dalam struktur ayat di atas. Menurut  Ibn ‘Asyur
(1997:21,288), penggunaan gaya bahasa pengecualian (ءﺎﻨﺜﺘﺳﻻا) di sini adalah
merupakan sindiran dan ejekan kepada golongan munafik. Namun, maksud di sini
adalah untuk meneguhkan penafian dalam bentuk pengecualian. Penulis berpendapat
bahawa penampilannya secara tankir menunjukkan maksud celaaan, iaitu Allah (swt)
mencela sikap mereka yang sentiasa memberi alasan ketika diajak melakukan
kebenaran, sedangkan mereka bersegera apabila diajak melakukan kebatilan dan syirik
(Muhammad  ‘Aliy al-Sabuniy, 1981:2,515).
3.7.14 Analisis ayat 15

Maksudnya: Padahal sesungguhnya mereka telah mengikat janji dengan Allah sebelum
itu, iaitu (menjelang tercetusnya perang al-Ahzab ini dan juga sesudah tamat perang
Badar, bahawa) mereka tidak akan berpaling undur (dari medan perang yang mereka
sertai)". Dan (ingatlah) janji setia  dengan Allah itu akan ditanya kelak (tentang
penyempurnaannya dan diminta mereka bertanggungjawab mengenai sikap mereka
membelot itu). (al-Ahzab: 33,15)
a) Dari sudut i‘rab, lafaz  ْدَﻷا َرَﺎﺑ ialah objek dalam struktur ayat di atas. Maksudnya
ialah bahagian belakang badan. Ungkapan َرَﺎﺑْدَﻷا  َنﻮﱡﻟَﻮُـﻳ (mereka menghadapkan
belakang badan) merupakan kiasan tentang situasi melarikan diri daripada medan
peperangan dan gambaran tentang kekalahan. Ayat ini merupakan keterangan bagi  ayat
kerjaan اوُﺪَﻫﺎَﻋ (Ibn ‘Asyur, 1997:21,288). Partikel al yang tersisip pada lafaz َرَﺎﺑْدَﻷا
merupakan partikel al ketentuan di samping ia merupakan ganti kepada kata ganti nama
yang boleh diandaikan  ْﻢُﻫَرَﺎﺑَْدأ. Lantaran itu, ia merujuk kepada bahagian belakang badan
orang-orang munafik dalam kalangan Bani Harithat yang pernah mengelak diri daripada
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menyertai peperangan Uhud, kemudian mereka bertaubat dan berjanji kepada Allah
(swt) bahawa mereka tidak akan mengelak lagi daripada menyertai peperangan pada
masa akan datang. Mereka juga tidak hadir dalam peperangan Badar, dan kemudian
mereka menyaksikan  bagaimana Allah (swt) memberikan kemenangan besar kepada
kaum Muslimin dalam peperangan tersebut,  maka mereka berkata ‘Sesungguhnya
kalau kami tahu ada peperangan yang berlaku, sudah pasti kami akan ikut serta dalam
peperangan itu’(Abu al-Su‘ud al-Hanafiy, t.t: 4,407).
b) Lafaz  ًﻻﻮُﺌْﺴَﻣ dii‘rab sebagai predikat bagi kata kerja  َنﺎَﻛ dalam ayat di atas.
Penampilannya secara tankir menunjukkan maksud ugutan dan gertakan (ﻞﻳﻮﻬﺘﻟا)
sebagai audit terhadap apa yang mereka lakukan. Hal ini demikian kerana apabila
seseorang itu berjanji kepada Allah (swt), maka dia akan bertanggungjawab terhadap
setiap janjinya itu pada hari kiamat kelak kerana ini dianggap sebagai balasan yang
setimpal ke atas setiap pelakunya (al-Maraghiy, 1946: 21,142).
3.7.15 Analisis ayat 16

Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad) "Kalaulah kamu melarikan diri daripada
kematian atau daripada pembunuhan maka perbuatan melarikan diri itu tidak sekali-
kali mendatangkan faedah kepada kamu, dan kalaulah  kamu pada hari ini terlepas
sekalipun, maka kamu tidak juga akan menikmati kesenangan hidup  melainkan
sebentar sahaja. (al-Ahzab: 33, 16)
a) Lafaz  ُرَاﺮِﻔْﻟا berfungsi sebagai pelaku bagi kata kerja  ُﻊَﻔ ْـﻨَـﻳ. Menurut Abu Hayyan al-
Andalusiy (1993:7,213), ayat  ُرَاﺮِﻔْﻟا ْﻢُﻜُﻌَﻔ ْـﻨَـﻳ ْﻦَﻟ ْﻞُﻗ merupakan ujaran berbentuk celaan
dan pemberitahuan bahawa  perbuatan  melarikan diri tidak terselamat  daripada
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ketentuan Allah (swt). Hal ini kerana kedatangan ajal itu merupakan sesuatu yang pasti
dan tidak dapat dielakkan. Status ta‘rif pada lafaz ُرَاﺮِﻔْﻟا membawa maksud ketentuan.
Oleh itu, ia bermaksud  melarikan diri daripada kematian dan dibunuh dalam
peperangan. Di samping itu, partikel al yang menempel pada lafaz  ُرَاﺮِﻔْﻟا merupakan
ganti kepada mudaf ilayh yang berbentuk kata ganti nama dan andaiannya ialah  ْﻢُُﻛرَاﺮِﻓ.
b) Maksud  ِتْﻮَﻤْﻟا (mati) di sini ialah mati dengan tiba-tiba secara normal kerana ia
dipadankan dengan lafaz  ُﻞْﺘَﻘْﻟا (terbunuh) yang bermaksud mati dibunuh. Oleh itu,
penulis berpandangan bahawa partikel al yang menempel pada lafaz  ِتْﻮَﻤْﻟا dan  lafaz
 ُﻞْﺘَﻘْﻟا adalah partikel al ketentuan. Ia merujuk kepada kematian secara normal yang
diketahui tanpa melibatkan campurtangan manusia dan mati terbunuh dalam peperangan
Khandak. Kematian secara normal terjadi ketika jantung berhenti berdenyut atau nyawa
dicabut dari badan.
c) Lafaz  ًﻼْﻴَِﻠﻗ dii‘rab sebagai kata nama yang dikecualikan dalam struktur ayat di atas.
Ia adalah sifat bagi kata dasar (رﺪﺼﻣ) yang digugurkan iaitu  ًﻼْﻴَِﻠﻗ ﺎًﻌ ْـﻴِْﺘَﲤ (kesenangan yang
sebentar) atau kata masa yang digugurkan iaitu  ًﻼْﻴَِﻠﻗ ًﺎﻧﺎَﻣَز (masa yang singkat) (Abu
Hayyan al-Andalusiy, 1993: 7,213). Ini bermakna walau selama manapun hidup di
dunia, ia sebenarnya dianggap sebentar sahaja jika hendak dibandingkan dengan
kehidupan di akhirat. Hakikatnya umur manusia semakin hari semakin pendek (al-
Maraghiy,1946:21,143). Lantaran itu, penampilannya secara tankir di sini
menunjukkan maksud sedikit, iaitu kesenangan atau masa yang singkat sahaja  dan juga
bertujuan untuk menghina orang-orang munafik yang menyangka bahawa perbuatan
mereka lari daripada peperangan dapat memanjangkan umur mereka dan
menangguhkan waktu ajal mereka sedangkan ia hanya bersifat sementara sahaja.
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3.7.16 Analisis ayat 17


Maksudnya: Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu daripada kemurkaan
Allah jikalau Dia mahu menimpakan bala bencana kepada kamu atau (siapakah yang
dapat menahan kemurkaan Allah) jikalau Dia hendak memberikan rahmat kepada
kamu?" Dan (ingatlah) mereka (yang munafik itu) tidak akan beroleh sesiapa pun- yang
lain daripada Allah- yang akan menjadi pelindung atau penolong mereka. (al-Ahzab:
33, 17)
Dari sudut i‘rab, lafaz  اًءﻮُﺳ,  ًَﺔْﲪَر dan  ﺎِﻴﻟَو adalah objek dalam ayat di atas. Manakala
lafaz ًاﺮ ْـﻴِﺼَﻧ adalah ma‘tuf kepada  ﺎِﻴﻟَو menerusi partikel ‘atf و.
a) Menurut al-Qurtubiy (2006:17,102)  lafaz اًءﻮُﺳ bermaksud kebinasaan atau
kemusnahan, lafaz  ًﺔَْﲪَر pula bermaksud kebaikan, kemenangan dan kesejahteraan. Al-
Tha‘labiy (2002:8,20) pula mengatakan bahawa اًءﻮُﺳ ialah  kekalahan dan  ًﺔَْﲪَر ialah
pertolongan. Muhammad al-Amin al-Syafi‘iy (2008: 22, 442) berpendapat bahawa lafaz
اًءﻮُﺳ bermaksud kejahatan, kemudaratan dan kebinasaan pada diri, kekurangan harta,
kegersangan dan penyakit. Manakala lafaz  ًﺔَْﲪَر pula bermaksud bantuan, umur yang
panjang dalam keadaan sihat, kesejahteraan dan harta yang melimpah ruah. Penampilan
lafaz اًءﻮُﺳ dan  ًﺔَْﲪَر secara tankir membawa maksud umum kerana ia berada dalam
konteks ayat syarat. Justeru lafaz اًءﻮُﺳ membawa maksud kemusnahan yang
menyeluruh dan meliputi semua aspek  dan  ًﺔَْﲪَر bermaksud rahmat yang umum yang
merangkumi semua bentuk rahmat dari Allah (swt).
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b) Maksud ﺎِﻴﻟَو ialah Allah (swt) merupakan pelindung urusan orang munafik dan
menghalang mereka daripada ditimpa sebarang keburukan sebelum ia berlaku.
Manakala maksud  ًاﺮ ْـﻴِﺼَﻧ ialah Allah (swt) menolong dan membebaskan mereka
daripada sebarang keburukan dan kemudaratan setelah ia berlaku (Muhammad al-Amin
bin ‘Abdullah al-Syafi‘iy, 2008: 22, 442). Penggunaan kedua-dua lafaz ini secara tankir
membawa maksud umum kerana ia berada dalam konteks penafian. Oleh itu ia
menafikan secara menyeluruh semua jenis pelindung dan  penolong melainkan Allah
(swt). Tambahan pula ia juga berfungsi sebagai penghinaan terhadap orang munafik
yang menafikan kekuasaan Allah (swt) dengan berperang secara olok-olok sahaja
dengan tujuan menunjuk-nunjuk dan mencari nama sahaja (Abu Hayyan al-Andalusiy,
1993:7,214).
3.7.17 Analisis ayat 18

Maksudnya: Sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang (munafik) yang
menghalangi di kalangan kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-
saudaranya: "Marilah bersatu dengan kami", sedang mereka tidak turut berperang
melainkan sebentar sahaja. (al-Ahzab: 33,18)
a) Dari sudut i‘rab, lafaz  َْﲔِﻗﱢﻮَﻌُﻤْﻟا adalah objek yang tampil secara ta‘rif dalam ayat di
atas. Ia bermaksud orang yang menghalang orang lain daripada turut berjuang bersama-
sama Rasulullah (saw)  di medan perang dan mereka ialah orang-orang munafik (al-
Zamakhsyariy, 1998: 5,57). Lafaz ini merupakan kata nama pelaku daripada kata kerja
 َقﱠﻮﻋ. Penggunaan pola gandaan (  ﱠﺘﻟا ْﻀ ِﻌ ْﻴﻒ ) ini menunjukkan makna banyak serta
pengulangan. Justeru, ia bermaksud perbuatan menyekat dan menghalang yang
dilakukan berulang kali (Ibn ‘Asyur, 1997: 21, 294).  Partikel al yang tersisip pada lafaz
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ini adalah partikel al relatif kerana ia menempel pada kata nama pelaku. Namun, status
ta‘rif perkataan  َْﲔِﻗﱢﻮَﻌُﻤْﻟا ini  menunjukkan kepada maksud yang diketahui menerusi
ganti nama yang hadir selepasnya iaitu  ْﻢُﻜْﻨِﻣ yang merujuk kepada  ِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا َْﲔِﻘ (orang-orang
munafik).
b) Lafaz  َْﲔِِﻠﺋﺎَﻘﻟا adalah ma‘tuf kepada lafaz  َْﲔِﻗﱢﻮَﻌُﻤْﻟا. Partikel al yang tersisip pada lafaz
 َْﲔِِﻠﺋﺎَﻘﻟا adalah partikel al relatif kerana ia menempel pada kata nama pelaku. Oleh itu, ia
diterjemahkan sebagai orang-orang yang berkata. Namun, status ta‘rif perkataan ini
menunjukkan kepada ketentuan. Lantaran itu, lafaz ini dikatakan merujuk kepada orang
Yahudi (Abu Hayyan al-Andalusiy, 1993: 7,214). Menurut al-Qurtubiy (2006:17,102-
103) wujud tiga pendapat berkaitan rujukan lafaz  َْﲔِِﻠﺋﺎَﻘﻟا ini iaitu:
i)  Mereka merupakan orang-orang munafik yang berkata kepada orang-orang Islam,
‘Muhammad dan sahabatnya hanyalah umpama semut. Maka baginda dan pengikutnya
akan binasa. Oleh itu marilah bersama-sama kami’.
ii) Mereka merupakan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Qurayzat yang berkata
kepada rakan-rakan mereka dari kalangan orang-orang munafik supaya menyertai
mereka.
iii) Berdasarkan cerita yang dinyatakan oleh Ibn Zayd terdapat seorang lelaki dalam
kalangan para sahabat Rasulullah (saw)  yang berkata kepada saudaranya yang sedang
makan sambil menikmati keenakan daging panggang dan roti sedangkan Rasulullah
(saw)  sedang sibuk berperang.
c) Lafaz  َسْﺄَﺒْﻟا berfungsi sebagai objek  dalam struktur ayat di atas  dan ia membawa
maksud peperangan. Penampilan perkataan ini secara ta‘rif menerusi partikel al
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membawa maksud peperangan yang diketahui oleh penerima ujaran secara minda iaitu
peperangan Ahzab.
d) Lafaz  ًﻼْﻴَِﻠﻗ dii‘rab sebagai   kata nama yang dikecualikan  dalam struktur ayat di atas.
Ia merupakan sifat bagi kata dasar yang digugurkan. Pada asalnya ialah  ًﻼْﻴَِﻠﻗ ًﺎﻧﺎَﻴْـﺗِإ
(penyertaan yang sebentar) (Ibn ‘Asyur,1997:21,295). Ini bermaksud mereka  berperang
secara olok-olok sahaja, bahkan mereka berperang untuk menunjuk-nunjuk dan mencari
nama sahaja (Abu Hayyan al-Andalusiy,1993: 7,214). Justeru, penampilan lafaz ini
secara tankir adalah untuk membawa maksud sedikit, iaitu berperang dalam tempoh
yang sebentar sahaja dan bertujuan untuk mempersenda  gelagat orang munafik.
3.7.18 Analisis ayat 19


     
Maksudnya: Mereka bersikap  bakhil kedekut terhadap kamu. Dalam pada itu apabila
datang (ancaman musuh yang menimbulkan) ketakutan, kamu melihat mereka
memandang kepadamu (wahai Muhammad, meminta pertolonganmu) dengan keadaan
mata mereka berputar seperti orang yang pengsan sewaktu hampir mati. Kemudian
apabila hilang perasaan takut itu, mereka mencela kamu dengan lidah yang tajam,
sambil mereka tamakkan kebaikan (yang diberikan Allah kepada kamu). Mereka itu
tidak beriman, lalu Allah gugurkan amal-amal mereka. Dan yang demikian itu adalah
mudah bagi Allah melaksanakannya. (al-Ahzab: 33, 19)
Dalam ayat ini Allah (swt) menjelaskan sifat-sifat buruk orang-orang munafik.
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a) Lafaz  ًﺔﱠﺤِﺷَأ disebut sebanyak dua kali secara tankir dalam ayat di atas. Kedua-dua
lafaz tersebut dibaca secara mansub kerana ia berfungsi sebagai hal16 bagi pelaku yang
terkandung dalam lafaz  َنُﻮﺗَْﺄﻳ atau menunjukkan celaan menerusi kata kerja yang
digugurkan dan diandaikan dengan kata kerja  ﱡمَُذأ (Mahy al-Din al-Darwisy,1999:7,
618). Lafaz  ًﺔﱠﺤِﺷَأ merupakan kata jamak bagi perkataan  ٌﺢْﻴِﺤَﺷ yang bermaksud sifat
kedekut yang luar biasa dan telah sebati menjadi perangai seseorang. Tujuan lafaz  ًﺔﱠﺤِﺷَأ
yang pertama disebut secara tankir adalah untuk menunjukkan maksud umum. Oleh itu,
sifat kedekut ini bersangkutan dengan  diri orang munafik, keadaan mereka dan harta
mereka dalam menyumbang pada jalan Allah (swt) (Abu Hayyan al-Andalusiy, 1993: 7,
214). Menurut al-Qurtubiy (2006:17,103) maksud kedekut di sini ialah kedekut dan
berkira untuk menggali parit pada peperangan Khandaq, kedekut untuk mengeluarkan
belanja pada jalan Allah (swt), berkira untuk turut berperang, kedekut untuk
mengeluarkan sumbangan kepada fakir miskin serta tamak dengan harta rampasan yang
diperolehi. Menurut al-Alusiy (t.t: 25, 202-203) kedekut menyamai dayus. Hal ini
kerana orang yang pengecut akan kedekut dengan hartanya dan tidak
membelanjakannya pada jalan Allah (swt) kerana dia tidak menjangkakan kemenangan
lalu dia tidak akan mengharapkan harta rampasan. Adapun dari aspek jiwa raga, mereka
takut untuk menyertai peperangan dan sentiasa menggambarkan kegagalan lalu mereka
takut untuk mara. Kerana sifat yang negatif ini, maka penampilannya secara tankir juga
merupakan celaan Allah (swt) terhadap sikap tersebut.
Penyebutan perkataan  ًﺔﱠﺤِﺷَأ yang kedua secara tankir menunjukkan makna umum, iaitu
meliputi semua bentuk kebakhilan (Ibn ‘Atiyyat al-Andalusiy, 2007: 7,102). Justeru, ia
16 Ahli nahu telah berselisih pendapat mengenai amil bagi lafaz ini. Al-Farra menyatakan bahawa amilnya ialah kata kerja نﻮﻗﻮﻌﻳ. al-
Tabariy menetapkan اﺮﺟ ﻢﻠﻫ sebagai amilnya. Manakala al-Zajjaj pula berpendapat bahawa amilnya ialah kata ganti nama yang
wujud dalam ayat نﻮﺗﺄﻳ ﻻو . Ada juga mengatakan ia berfungsi sebagai hal bagi lafaz ﲔﻗﻮﻌﳌا dan ada yang mengatakan bagi lafaz
ﲔﻠﺋﺎﻘﻟا . Namun, kedua-dua pandangan terakhir ini ditolak kerana wujudnya pemisah antara kata nama penyambung dan
pelengkapnya (Abu Hayyan al-Andalusiy, 1993:7,214)
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lebih tepat dikatakan bahawa sifat kedekut mereka meliputi semua perkara yang
memberi manfaat kepada orang Islam (Abu Hayyan al-Andalusiy, 1993:7,214). Dengan
kata lain, orang munafik secara umumnya amat berkira dan tidak selesa apabila
mendapati orang Islam memperolehi kebaikan dan kejayaan. Penampilan lafaz  ًﺔﱠﺤِﺷَأ
yang kedua secara tankir juga menunjukkan maksud celaan Allah (swt) kepada sikap
orang munafik yang amat rakus ketika orang Islam memperoleh harta rampasan perang.
b) Lafaz  ُفَْﻮْﳋا juga di sebut sebanyak dua kali secara ta‘rif. Kedua-duanya berfungsi
sebagai pelaku bagi kata kerja  َءﺎَﺟ dan  َﺐَﻫَذ. Ungkapan  ُفَْﻮْﳋا َءﺎَﺟ bermaksud perasaan
takut yang mulai meresap ke dalam jiwa akibat ancaman dan serangan yang dilakukan
oleh pihak musuh. Manakala  َﺐَﻫَذ ُفَْﻮْﳋا pula bermaksud hilang rasa takut dan timbul
rasa aman akibat selesainya peperangan (Abu Bakr Jabir al-Jaza’iriy, 2008:4,195).
Menurut al-Mawardi (t.t: 4,385) terdapat dua pendapat berkaitan lafaz  ُفَْﻮْﳋا yang
pertama iaitu:
i) Ketakutan yang lahir daripada serangan musuh apabila mereka mara. Pendapat
ini dinyatakan oleh al-Suddiy.
ii) Ketakutan yang lahir daripada Nabi (saw) apabila dikalahkan. Pendapat ini
dinyatakan oleh Ibn Syajarat.
Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahawa partikel al pada kedua-dua lafaz  ُفَْﻮْﳋا
merupakan partikel al ketentuan. Ia menunjukkan perasaan takut yang diketahui, iaitu
perasaan takut terhadap kemungkinan berlakunya peperangan di antara dua bala tentera
(Ibn ‘Asyur, 1997: 21,295). Perasaan takut yang melanda orang munafik kadangkala
menyebabkan mereka terlalu panik sehingga pengsan apabila terdapat ancaman (al-
Qurtubiy, 2006:17,104).
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c) Lafaz تْﻮَﻤْﻟا dii‘rab sebagai kata nama majrur menerusi partikel jar ﻦﻣ. Lafaz ini
berstatus ta‘rif bagi menunjukkan mati yang diketahui umum iaitu apabila roh tercerai
dari badan.
d) Lafaz  ٍﺔَﻨِﺴَْﻟأ adalah kata nama majrur menerusi partikel jar ءﺎﺒﻟا dan  lafaz  ٍداَﺪِﺣ
adalah sifatnya. Ungkapan ini merupakan isti‘arat makniyyat. Dalam konteks ini, lidah
disamakan dengan pedang lalu digugurkan musyabbah bih dan dipinjamkan sesuatu
daripada ciri-cirinya, iaitu cantasan atau pukulan (Mahy al-Din al-Darwisy,
1999:7,620). Penampilan lafaz ini secara tankir adalah untuk menunjukkan keadaan
orang munafik yang hina kerana kelantangan mereka bersuara dengan penuh keegoan
setelah suasana menjadi aman, sedangkan mereka adalah pengecut ketika berjuang.
e) Lafaz  ْﲑَْﳋا tampil secara ta‘rif menerusi partikel al. Partikel al ini merupakan partikel
al ketentuan. Sehubungan dengan itu lafaz ini merujuk kepada harta rampasan perang
yang diketahui.
3.7.19 Analisis ayat 20


Maksudnya: Mereka menyangka bahawa tentera-tentera al-Ahzab itu belum pergi;(dan
masih berada di medan perang, kerana terlalu cemas dan takut) dan kalaulah tentera
al-Ahzab datang semula, tentulah mereka suka kalau mereka tinggal jauh bertanyakan
berita mengenai kamu. Dan sekiranya mereka ada bersama-sama kamu (pada ketika
itu), mereka tidak akan turut berperang, melainkan sebentar saja, (kerana sikap
pengecut mereka dan ingin hidup lama) (al-Ahzab: 33, 20)
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Ayat ini merupakan sambungan dan lanjutan untuk  menggambarkan sikap penakut dan
pengecut yang  wujud dalam diri orang-orang munafik.
a) Lafaz بَاﺰْﺣَﻷا disebut sebanyak dua kali dalam ayat ini. Sehubungan dengan itu,
perkataan بَاﺰْﺣَﻷا yang kedua adalah merupakan perkataan yang pertama. Di sini, lafaz
بَاﺰْﺣَﻷا berstatus ta‘rif menerusi partikel al dan merupakan kata nama khas secara
dominan (ﺔﺒﻠﻐﻟﺎﺑ ﻢﻠﻋ). Hal ini kerana, lafaz tersebut lebih dikenali ramai sebagai tentera
pakatan yang terdiri daripada kaum Quraisy, suku Gatfan, Yahudi Bani Qurayzah dan
Yahudi Bani Nadir dalam peperangan Khandak atau Ahzab, maka ia berubah menjadi
kata nama khas. Partikel al yang tersisip pada lafaz بَاﺰْﺣَﻷا pada asalnya merupakan
partikel al ketentuan yang bermaksud gabungan tentera yang dimaklumi oleh penerima
ujaran. Namun, penggunaan lafaz ini berdasarkan kepada maksud asalnya diketepikan
kerana lafaz ini lebih popular digunakan sebagai kata nama khas berbanding
penggunaannya mengikut maksud asalnya.
b) Lafaz  َنوُدَﺎﺑ bermaksud orang yang pergi menginap di perkampungan yang jauh dari
kota Madinah. Konteks ayat di atas menuntut agar  lafaz  َنوُدَﺎﺑ tampil secara tankir bagi
memenuhi tuntutan posisi dan fungsi nahuannya sebagai predikat bagi partikel نإ yang
berstatus marfu‘ dalam struktur ayat. Penampilan lafaz ini secara tankir adalah untuk
menunjukkan maksud umum kerana ia berada dalam konteks ayat syarat, iaitu  ِتَْﺄﻳ ْنِإَو
اوﱡدَﻮَـﻳ ُبَاﺰْﺣَﻷا ِبَاﺮْﻋَﻷا ِﰲ َنوُدَﺎﺑ ْﻢُﻬـﱠَﻧأ ْﻮَﻟ (dan jika tentera al-Ahzab datang semula, tentulah
mereka suka kalau mereka tinggal jauh di pedalaman). Lantaran itu, maksudnya ialah
mereka lebih selesa berada di mana-mana kampung pedalaman yang jauh dari kota
Madinah bersama Arab Badawi secara umumnya  dan bukan bersama orang-orang
Islam untuk menyertai peperangan sekiranya orang kafir menyerang buat kali kedua.
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c) Maksud lafaz بَاﺮْﻋﻷا ialah penduduk asal Arab yang hidup di pedalaman padang
pasir (Ibn ‘Asyur, 1997: 21,301). Lafaz ini merupakan kata kata nama jamak bagi  kata
 ِّﰊَاﺮْﻋَﻷا.  Gelaran ini digunakan untuk membezakan mereka dengan orang Arab yang
tinggal di bandar. Oleh itu, orang Arab yang mendiami kawasan perkampungan digelar
بَاﺮْﻋﻷا dan orang Arab yang tinggal di kota digelar  ُبَﺮَﻌﻟا (al-Tabariy, 2001:19,57).
Mereka turut digelar Arab Badawi yang tinggal di dalam khemah dan berpindah randah
dari satu tempat ke tempat yang lain (Abu Hayyan al-Andalusiy, 1993: 7,215). Oleh itu,
penulis berpendapat bahawa partikel al yang tersisip pada lafaz ini menunjukkan kepada
jenis masyarakat Arab yang hidup berkelana di padang pasir.
d) Lafaz  ًﻼْﻴَِﻠﻗ dii‘rab sebagai kata nama yang dikecualikan dalam struktur ayat di atas.
Pada asalnya, ia adalah sifat bagi kata nama yang disifatkan, iaitu  ًﻻﺎَﺘِﻗ lalu perkataan ini
digugurkan dan sifat mengambil tempatnya. Perkataan  ًﻼْﻴَِﻠﻗ dalam ayat ini tampil secara
tankir dengan tujuan untuk menghina sikap pengecut orang munafik dan sikap mereka
yang suka berdolak-dalih untuk menyertai perang tersebut.
3.7.20 Analisis ayat 21

Maksudnya: Demi sesungguhnya adalah bagi kamu (wahai kaum Muslimin) pada diri
Rasulullah itu contoh ikutan yang baik (iaitu) bagi orang yang sentiasa mengharapkan
(keredaan) Allah dan (balasan baik) hari kiamat serta dia pula menyebut dan
mengingati Allah dengan banyak (sama ada pada masa susah atau senang). (al-Ahzab:
33, 21)
a) Ayat ini merupakan  teguran Allah (swt) yang lembut dan berhemah terhadap orang-
orang yang tidak turut serta berjuang bersama Rasulullah (saw) dalam perang Ahzab.
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Lafaz  ٌةَﻮُْﺳأ adalah kata nama bagi kata kerja  َنﺎَﻛ dan  lafaz  ٌﺔَﻨَﺴَﺣ adalah sifatnya. Ibn
Kathir (1993: 3,457) menyatakan bahawa Allah (swt) memerintahkan kaum Muslimin
di Madinah dan seluruh umat manusia supaya mengambil contoh daripada kehidupan
Rasulullah (saw) dalam semua aspek, iaitu kesabarannya dan usahanya menyeru orang
supaya bersabar, berjihad, berakhlak, di samping tutur kata dan ketabahannya menyeru
orang ramai agar berjihad. Menurut al-Alusiy (t.t: 21,167) walaupun ayat ini didasarkan
kepada  konteks mencontohi Nabi (saw) dari aspek ketabahan baginda (saw) dalam
peperangan Ahzab. Namun, secara umumnya ia mencakupi aspek mencontohi setiap
perlakuan baginda (saw) selagi mana ia tidak melibatkan perkara yang hanya
dikhususkan kepada baginda (saw) sahaja seperti mengahwini lebih dari empat isteri
pada waktu yang sama. al-Zamakhsyariy (1998:5,58) telah mengemukakan dua
kemungkinan berkaitan contoh teladan yang terdapat pada diri Rasulullah (saw).
Pertama, keperibadian baginda (saw) secara total adalah teladan. Kedua, terdapat dalam
keperibadian baginda (saw) perkara-perkara yang patut diteladani. Menurut al-Mawardi
(t.t: 4,388) para ahli tafsir telah bercanggah pendapat tentang isu mencontohi Rasulullah
(saw), sama ada ia merupakan suatu yang diwajibkan atau disunatkan. Oleh itu, beliau
menyatakan bahawa terdapat dua pendapat berkaitan hal ini iaitu:
i) Mencontohi baginda (saw) adalah diwajibkan sehinggalah wujud dalil yang
menyatakan ia disunatkan.
ii) Mencontohi baginda (saw) adalah disunatkan sehinggalah wujud dalil yang
menyatakan ia diwajibkan.
Aspek mencontohi baginda (saw) mungkin diwajibkan dalam urusan keagamaan  dan
disunatkan dalam urusan keduniaan.
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Objektif lafaz  ٌةَﻮُْﺳأ dan  ٌﺔَﻨَﺴَﺣ ini disebut secara tankir ialah untuk memberi maksud
umum iaitu meliputi semua contoh teladan baik yang terdapat pada diri Rasulullah
(saw) dengan mengikuti sunnahnya dan meninggalkan segala yang menyalahi
sunnahnya. Baginda (saw) adalah contoh utama yang wajib diikuti, sama ada dalam
setiap percakapannya, perbuatannya dan keseluruhan hidupnya kerana baginda (saw)
hanya bercakap berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya (Muhammad  ‘Aliy al-
Sabuniy,1981:2,520). Di samping itu, status tankir kedua-dua lafaz ini juga
menunjukkan maksud pujian dan penghormatan kepada baginda (saw) yang berperanan
sebagai contoh teladan terbaik kepada seluruh umat Islam. Ia juga menunjukkan maksud
hebat, iaitu contoh teladan yang hebat. Di sini, penulis juga berpendapat bahawa  ia
boleh membawa maksud hebat iaitu contoh tauladan yang hebat.
b) Lafaz مْﻮَـﻴْﻟا dii‘rab sebagai objek (ﻪﺑ لﻮﻌﻔﳌا) dalam struktur ayat di atas dan lafaz  ﺮِﺧَﻷا
adalah sifatnya. Kedua-dua lafaz ini tampil secara ta‘rif menerusi partikel al dan ia
merupakan kata nama khas secara dominan yang merujuk kepada hari ketentuan iaitu
hari kiamat. Lantaran itu lafaz ini lebih popular digunakan sebagai kata nama khas.
3.7.21 Analisis ayat 22


Maksudnya: Dan pada masa orang yang beriman melihat tentera al-Ahzab, mereka
pun berkata: "Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami", dan
benarlah (apa yang telah dijanjikan) Allah dan Rasul-Nya. Dan (angkatan tentera
musuh yang mereka lihat) itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain
daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah.
(al-Ahzab: 33, 22)
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a) Lafaz  َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا adalah pelaku bagi kata kerja ىََأر . Ia tampil berstatus ta‘rif menerusi
partikel al untuk menunjukkan seluruh orang mukmin yang sejati dan benar-benar
ikhlas berdasarkan kepada perspektif uruf dan kebiasaan ketika berlakunya peperangan
Ahzab.
b) Lafaz بَاﺰْﺣَﻷا merupakan kata nama khas secara dominan (ﺔﺒﻠﻐﻟﺎﺑ ﻢﻠﻌﻟا). Partikel al
yang tersisip pada lafaz ini asalnya adalah partikel al ketentuan. Namun, disebabkan
populariti lafaz ini, ia telah berubah menjadi kata nama khas mengatasi penggunaan
maksud asalnya. Oleh itu, lafaz بَاﺰْﺣَﻷا merujuk kepada gabungan tentera yang terdiri
daripada kaum Quraisy, suku Gatfan, Yahudi Bani Qurayzah dan Yahudi Bani Nadir.
c) Lafaz  ًﺎﻧَﺎْﳝِإ berada pada posisi kata nama yang dikecualikan dalam ayat di atas dan
lafaz ﺎًﻤْﻴِﻠْﺴَﺗ adalah ma‘tuf. Maksud iman di sini ialah beriman kepada Allah (swt) dan
Rasul-Nya serta janji-janji-Nya (al-Qasimiy,1957:17,4837). Penyebutan lafaz  ًﺎﻧَﺎْﳝِإ
secara tankir adalah sebagai pujian kepada orang yang benar-benar beriman dengan
iman yang tulus ikhlas kepada Allah (swt) (Abu Bakr Jabir al-Jaza’iriy, 2008:4,198).
d) Menurut Ibn 'Asyur (1997: 21,305) lafaz ﻢْﻴِﻠْﺴﱠﺘﻟا bermaksud tunduk dan patuh kerana
ia merupakan penyerahan diri kepada Allah (swt). Dengan erti kata lain, maksud ﺎًﻤْﻴِﻠْﺴَﺗ
ialah tunduk kepada perintah Allah (swt) dan berserah sepenuhnya kepada ketentuan-
Nya. Antara bentuk penyerahan di sini ialah penyerahan diri orang mukmin untuk
bertembung dengan musuh yang hebat tanpa memerlukan mereka bertarung dengan
musuh (mengangkat tangan mereka) dan berdamai dengan menggunakan harta mereka.
Reda dengan perintah Rasulullah (saw) serta tetap bersama baginda juga merupakan
satu bentuk penyerahan (Ibn ‘Asyur, 1997: 21, 305-306). Tujuan lafaz ini disebut secara
tankir adalah untuk menunjukkan maksud umum, iaitu menyerah diri secara
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menyeluruh kepada Allah dan Rasul-Nya dengan seluruh anggota badan dalam semua
ketentuan-Nya (al-Biqa‘iy, t.t: 15,326).
3.7.22 Analisis ayat 23

  
Maksudnya: Di kalangan orang-orang yang beriman itu ada individu yang bersikap
benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah; maka di kalangan
mereka ada yang telah selesai mengotakan janjinya itu  dan di kalangannya ada yang
menunggu giliran; dan mereka pula tidak mengubah sedikit pun (janjinya), (al-Ahzab:
33, 23)
a) Lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا adalah kata nama majrur menerusi partikel jar  ْﻦِﻣ. Frasa ini berada
pada posisi predikat yang didahulukan. Partikel al yang menempel pada lafaz ini
menunjukkan kepada seluruh orang mukmin sejati yang beriman dengan ikhlas kepada
Allah (swt) dan mengakui kebenaran Rasul-Nya serta sentiasa setia, yakin dan bersedia
untuk bertempur dengan musuh berdasarkan kepada perspektif uruf dan kebiasaan pada
zaman Rasulullah (saw).
b) Lafaz  ٌلﺎَِﺟر dii‘rab sebagai  subjek  dan  ia boleh berfungsi sebagai subjek berstatus
tankir kerana frasa kerjaan اﻮُﻗَﺪَﺻ berada pada posisi sifat (al-Qurtubiy, 2006:17,111).
al-Zamakhsyariy (1998: 5,59) meriwayatkan bahawa terdapat beberapa orang beriman
dalam kalangan sahabat yang bernazar  bahawa mereka akan tetap teguh dan terus
berperang bersama Rasulullah (saw) sehingga ke titisan darah terakhir sebagai syuhada.
Mereka ialah ‘Uthman bin ‘Affan, Talhat bin ‘Ubaydillah, Sa‘id bin Zayd, Hamzat,
Mus‘ab bin ‘Umayr dan beberapa sahabat yang lain. Lantaran itu,  terdapat dalam
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kalangan para sahabat yang beriman, individu-individu yang bersikap benar
menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah (swt) untuk berjuang membela
Islam, maka ada yang telah selesai melunaskan janjinya itu lalu gugur syahid seperti
Anas bin al-Nadr dan Hamzat. Ada juga di antara mereka yang menunggu giliran untuk
syahid (Muhammad  ‘Aliy al-Sabuniy, 1981: 2,521).
Lafaz  ٌلﺎَِﺟر adalah jamak bagi perkataan  ٌﻞُﺟَر yang merupakan pecahan daripada
perkataan  ُﻞْﺟﱠﺮﻟا yang bermaksud kekuatan keyakinan manusia (Ibn ‘Asyur,1997:21,
307). Lafaz ini biasanya diterjemahkan dengan ramai lelaki. Namun, dalam ayat ini ia
tidak menunjukkan maksud khusus kepada jantina lelaki. Oleh itu, penulis
berpandangan bahawa penampilan lafaz ini secara tankir adalah untuk menunjukkan
maksud umum. Ia bermaksud tokoh-tokoh dan personaliti-personaliti terkemuka secara
umum dari kalangan lelaki dan wanita yang memiliki kekuatan mental dan sifat terpuji.
Motif lafaz ٌلﺎَِﺟر diungkapkan secara tankir juga adalah untuk menunjukkan maksud
kehebatan dan kesempurnaan, iaitu  mereka adalah orang-orang yang hebat dan
sempurna dalam kalangan para sahabat berdasarkan kepada pengorbanan yang
diberikan demi menjayakan dan membantu agama dan memelihara  kehormatan umat
Islam (al-Alusiy, t.t: 11,171).
Di samping itu, penampilannya secara tankir juga memberi maksud pujian kepada
beberapa orang beriman yang  telah gugur di medan peperangan dan bersedia untuk
gugur bagi membela agama. Golongan yang dimaksudkan ini adalah orang yang berasa
terkilan kerana terlepas daripada menyertai perang Badar. Apabila mereka menerima
kekalahan dalam perang Uhud, mereka telah berjanji kepada Allah (swt) akan berperang
bersungguh-sungguh bersama Rasulullah (saw) sehingga syahid pada perang yang
selanjutnya (Abu Bakr Jabir al-Jaza’iriy, 2008:4,198).
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3.7.23 Analisis ayat 24


Maksudnya: Supaya Allah membalas orang yang benar disebabkan  kebenaran
mereka, dan menyiksa orang yang munafik jika Dia kehendaki, atau Dia menerima
taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
(al-Ahzab: 33, 24)
Dalam ayat ini Allah (swt) menjelaskan beberapa alasan mengapa Dia  memberikan
ujian kepada orang yang beriman.
a) Menurut al-Mawardi (t.t: 4,390) lafaz  ْﲔِﻗِدﺎﱠﺼﻟا ini berkemungkinan membawa dua
maksud, iaitu:
i) Orang yang benar apabila mereka melihat kemaraan tentera Ahzab.
ii) Orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah (swt), iaitu
berjuang  membela agama dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu mereka terus
komited dan  tidak mengubah perjanjian tersebut.
Penulis berpendapat bahawa penampilan  lafaz  ْﲔِﻗِدﺎﱠﺼﻟا secara ta‘rif menerusi partikel al
menunjukkan maksud orang-orang yang benar dan menepati janji-Nya dalam kalangan
orang yang beriman berdasarkan kepada perspektif uruf dan kebiasaan pada zaman
Rasulullah (saw). Di samping itu, ia juga boleh membawa maksud menyeluruh, iaitu
meliputi semua orang yang benar.
b) Lafaz  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا dii‘rab sebagai objek dan tampil secara ta‘rif menerusi partikel al.
Orang-orang munafik ialah orang yang memungkiri janji mereka (Muhammad ‘Aliy al-
Sabuniy, 1981:2,521). Penempelan partikel al pada lafaz  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا menunjukkan maksud
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orang-orang yang tidak menepati janji-Nya berdasarkan kepada perspektif uruf dan
kebiasaan pada zaman Rasulullah (saw). Di samping itu, penulis berpendapat bahawa  ia
juga boleh membawa maksud umum yang meliputi semua orang munafik.
3.7.24 Analisis ayat 25


Maksudnya: Dan Allah telah menghalau kembali orang yang kafir itu dengan keadaan
mereka geram marah, mereka tidak memperolehi sebarang keuntungan. Dan Allah
selamatkan orang yang beriman daripada bencana menghadapi peperangan itu . Dan
Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa/kuasa.(al-Ahzab: 33, 25)
Ayat ini menceritakan bahawa setelah Allah (swt) mengutus angin kencang dan bala
tentera yang tidak dapat dilihat oleh orang kafir, maka orang kafir dari kaum Quraisy
dan Ghaftan dihalau ke rumah masing-masing dalam keadaan kecewa kerana kalah
dalam peperangan sehingga gagal memperolehi sebarang harta rampasan perang. (al-
Maraghiy, 1946:21,148).
a) Sebahagian ahli tafsir menafsirkan maksud ًاﺮ ْـﻴَﺧ (keuntungan) di dalam ayat ini
sebagai kemenangan ke atas Nabi (saw) dan orang-orang Islam. Manakala sebahagian
yang lain menafsirkannya sebagai harta sepertimana firman Allah (swt) dalam surah al-
‘Adiyat,  ayat 8:
      
Maksudnya: Dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta (al-
‘Adiyat: 100, 8)
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Dalam konteks ini ia lebih tepat membawa makna umum, iaitu bermaksud setiap
keuntungan yang diperolehi oleh mereka secara umum yang merangkumi keuntungan di
dunia dan di akhirat. Hal ini kerana, kata nama nakirah dalam konteks ayat nafi
bermaksud umum (al-Alusiy, t.t:11,175). Menurut Muhammad  ‘Aliy al-Sabuniy (1981:
2,521) orang-orang kafir tidak memperolehi sebarang keuntungan sama ada keuntungan
di dunia mahupun di akhirat, bahkan mereka telah mendapat dosa kerana bertempur
dengan Rasulullah (saw) dan kesungguhan mereka untuk membunuh baginda (saw).
al-Zamakhsyariy (1998: 5,61) menyatakan bahawa frasa ْﻢِﻬِﻈْﻴَِﻐﺑ dan ayat ًاﺮ ْـﻴَﺧ اﻮُﻟﺎَﻨَـﻳ َْﱂ
adalah hal. Cuma ayat yang kedua diharuskan berperanan sebagai penerang atau
penyambung kepada yang pertama. Ayat ini juga termasuk dalam kategori menghina
dan mengejek orang-orang kafir.
b) Dalam ayat di atas lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا tampil secara ta‘rif menerusi partikel al generik yang
bermaksud orang yang beriman mengikut perspektif uruf ketika itu.
c) Lafaz لﺎَﺘِﻘْﻟا adalah objek kedua dalam struktur ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-Wahid
al-Syaykhali, 2001: 8,120). Penempelan partikel al pada lafaz ini menunjukkan kepada
peperangan tertentu yang dimaklumi secara minda, iaitu peperangan Ahzab. Istilah
peperangan yang biasa diketahui ialah aktiviti merekrut barisan tentera, memanah dan
bertempur menggunakan pedang (al-Alusiy,t.t: 21,175). Dalam ayat ini, Allah (swt)
menyatakan bahawa orang yang beriman telah diselamatkan oleh Allah (swt) daripada
bencana menghadapi peperangan itu dengan menurunkan para malaikat dan
menghantarkan angin kencang dan ribut yang telah memusnahkan segala kelengkapan
serta menumbangkan khemah-khemah tentera musuh, semua ini menjadikan mereka
porak peranda bertempiaran (Salahuddin Abdullah & Omar Khalid, 2009:5,97).
Menurut Ibn Kathir (1993: 3,459) ayat  َلﺎَﺘِﻘْﻟا َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا ُﷲا ﻰَﻔََﻛو juga mengandungi isyarat
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untuk menghentikan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy.
Setelah peristiwa itu, kaum Quraisy tidak memerangi kaum muslimin, bahkan kaum
muslimin yang memerangi kaum Quraisy sehingga Allah (swt) memerdekakan kota
Mekah.
3.7.25 Analisis ayat 26


Maksudnya: Dan Dia menurunkan golongan ahli Kitab yang membantu tentera musuh
itu daripada benteng-benteng mereka, setelah diisikanNya hati mereka dengan
perasaan gerun. Dan di antaranya kamu bunuh dan sebahagian lagi kamu tawan. (al-
Ahzab: 33, 26)
a) Lafaz  ِبﺎَﺘِﻜْﻟا adalah mudaf ilayh (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:
8,121). Penampilan lafaz ini secara ta‘rif merujuk kepada kitab Taurat dan Injil yang
sedia dimaklumi secara minda. Oleh itu frasa idafah  ِبﺎَﺘِﻜْﻟا ُﻞَْﻫأ merujuk kepada orang
Yahudi17 dari Bani Qurayzat18 mengikut pendapat majoriti ulama tafsir (Abu Hayyan al-
Andalusiy, 1993: 7,218).
b) Lafaz ﺐْﻋﱡﺮﻟا dii‘rab sebagai objek dalam struktur ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-
Wahid al-Syaykhali, 2001:8,121). Ia bermaksud ketakutan yang maksima sehingga
kaum Yahudi menyerah diri untuk dihukum mati dan keluarga mereka ditawan (al-
Alusiy, t.t: 21,175). Partikel al yang tersisip pada lafaz ﺐْﻋﱡﺮﻟا adalah partikel al generik.
Oleh itu, ia menunjukkan maksud jenis perasaan gerun.
17 Kaum Yahudi di Madinah terdiri daripada tiga puak. Dua daripadanya ialah Bani Qaynuqa dan Bani Nadir yang telah diusir
keluar dari Madinah pada masa yang lalu disebabkan perbuatan khianat yang mereka lakukan (Salahuddin Abdullah & Omar
Khalid, 2009: 5,98).
18 Mereka berasal dari sebahagian keturunan Bani Israil yang nenek moyangnya dahulu tinggal di wilayah Hijaz, kemudian mereka
melarikan diri dari penindasan yang mereka alami dan berselerak di setiap pelusuk negeri (Ibn Kathir, 1993: 470)  (al-Qasimiy,
1957: 17, 4845).
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c) Dalam ayat ini lafaz ﺎًﻘْـِﻳﺮَﻓ disebut sebanyak dua kali dan kedua-duanya berada pada
posisi  objek yang berstatus tankir (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:8,121).
Menurut Ibn ‘Asyur (1997:21,313) tujuan pendepanan objek, iaitu lafaz ﺎًﻘْـِﻳﺮَﻓ yang
pertama  adalah sebagai penekanan terhadap kepentingan menyebut objek tersebut. Hal
ini kerana kumpulan tersebut merupakan golongan lelaki dari kaum tersebut dan
pembunuhan mereka adalah sebagai penanda aras kepada penguasaan penuh terhadap
tanah, harta dan tawanan perang. Manakala objek bagi kata kerja  َنوُﺮِﺳَْﺄﺗ tidak perlu
didepankan kerana ia mengikut struktur asalnya. Dalam ayat ini lafaz  ﺎًﻘْـِﻳﺮَﻓ yang kedua
bukan merupakan lafaz yang pertama. Lafaz  ﺎًﻘْـِﻳﺮَﻓ yang pertama bermaksud kumpulan
lelaki yang mengangkat senjata menyertai peperangan. Manakala  lafaz ﺎًﻘْـِﻳﺮَﻓ yang kedua
bermaksud kumpulan wanita dan kanak-kanak yang tidak mengangkat senjata (al-
Sya‘rawiy,1991:19, 11988) (al-Qurtubiy, 2006:17,116). Dalam ayat ini dan ayat
seterusnya Allah (swt)  menerangkan perihal kaum Yahudi yang telah belot dengan
berpihak kepada musuh. Oleh itu, kampung halaman kaum Yahudi  telah dikepung
kerana mengkhianati janji setia dengan Rasulullah (saw) dan mereka menyerah diri. Di
saat itu, mereka pasrah untuk menerima apa jua hukuman yang diputuskan oleh Sa‘ad
ibn Mu‘az. Mereka dikenakan hukuman yang sepadan dengan jenayah mereka iaitu
hukuman bunuh dikenakan ke atas orang lelaki kaum itu, manakala kaum wanita dan
kanak-kanak ditawan sebagai hamba serta harta mereka dirampas. Mengikut riwayat,
bilangan orang lelaki yang dibunuh adalah sekitar lapan ratus sehingga sembilan ratus
orang (Muhammad ‘Aliy al-Sabuniy, 1981:2,522). Penampilan kedua-dua lafaz ﺎًﻘْـِﻳﺮَﻓ
secara tankir dalam ayat di atas adalah untuk menunjukkan maksud ugutan dan gertakan
terhadap bani Qurayzat sebagai balasan terhadap pengkhianatan mereka. Hal ini
bertujuan untuk menimbulkan perasaan gerun dalam hati mereka.
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3.7.26 Analisis ayat 27

Maksudnya: Dan Dia menjadikan kamu mewarisi  tanah-tanah, rumah-rumah dan
harta benda mereka, dan juga tanah-tanah yang belum kamu menjejaknya. Dan adalah
Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (al-Ahzab: 33, 27)
a) Lafaz ﺎًﺿَْرأ merujuk kepada negara yang ditakluki selepas peperangan Ahzab seperti
Iraq, Syam, Yaman dan Mekah (Ibn ‘Atiyyat al-Andalusiy, 2007: 7,111). Namun, para
ulama telah berselisih pendapat mengenai lokasi atau negara yang dimaksudkan dalam
lafaz  ٌضَْرأ. al-Syawkaniy (1995:4,344) menyatakan bahawa terdapat empat pendapat,
iaitu:
i) Yazid bin Rawman, Ibn Yazid dan Muqatil mengatakan Khaybar.
ii) Qatadat mengatakan Mekah.
iii) al-Hasan menamakan Rom dan Parsi.
iv) ‘Ikrimat menyatakan setiap tanah yang ditakluki oleh orang Islam sehingga ke
hari Kiamat.
Menurut Ibn ‘Asyur (1997:21,313) pendapat yang paling jelas dan tepat ialah wilayah
Khaybar kerana orang Islam telah menaklukinya setelah setahun sebulan berlakunya
pencerobohan Qurayzat. Tambahan pula ia telah ditakluki oleh Rasulullah (saw)  pada
tahun keenam selepas perdamaian Hudaybiyah (Abu Bakr Jabir al-Jaza’iriy, 2008:4,
200). Justeru, penampilan lafaz ini secara tankir adalah untuk menunjukkan sesuatu
yang tidak diketahui, iaitu lokasi misteri yang akan ditakluki oleh tentera Islam pada
suatu masa nanti.
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b) Lafaz  ٌءْﻲَﺷ merupakan kata nama nakirah yang sentiasa berada dalam keadaan kabur.
Tambahan pula lafaz ini didahului oleh lafaz  ﱡﻞُﻛ yang menguatkan lagi maksud umum
pada lafaz ini. Oleh itu, lafaz ini disebut secara tankir untuk memberi maksud umum.
3.7.27 Analisis ayat 28

    
Maksudnya: Wahai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Sekiranya kamu semua
mahukan kehidupan dunia (yang mewah) dan perhiasannya (yang indah), maka
marilah supaya Aku berikan kepada kamu mut'ah (sagu hati) dan Aku lepaskan kamu
dengan cara yang sebaik-baiknya. (al-Ahzab: 33, 28)
Ayat ini mengandungi seruan kedua Allah (swt) secara terus kepada Nabi Muhammad
(saw) dalam surah al-Ahzab. Menurut Ibn ‘Asyur (1997: 21,249) seruan ini merupakan
pendahuluan yang bertujuan untuk memuji kedudukan para isteri Nabi (saw) dan
menyatakan kondisi  mereka yang amat hampir dengan kedudukan baginda (saw) itu
sendiri.
a) Partikel al yang menempel pada lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا adalah partikel al ketentuan secara hadir.
Oleh itu, ia menunjukkan kepada individu yang telah dimaklumi oleh penutur atau
penerima ujaran iaitu Nabi Muhammad (saw) kerana baginda diketahui ada hadir
bersama sewaktu ungkapan diujarkan. Ini diperkukuhkan dengan pendapat Ibn Hisyam
yang menyatakan bahawa partikel al membawa maksud ketentuan secara hadir dalam
gaya seruan. Dalam konteks ini penulis berpendapat bahawa partikel al yang tersisip
pada lafaz ا ِّﱯﱠﻨﻟ membawa maksud penghormatan kepada Baginda (saw).
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b) Lafaz َةﺎََﻴْﳊا dii‘rab sebagai objek dan  lafaz  ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا adalah sifatnya (Bahajat ‘Abd al-
Wahid al-Syaykhali, 2001:8,123). Menurut Ibn ‘Asyur (1997:7,193) status ta‘rif pada
lafaz  َةﺎََﻴْﳊا adalah merupakan ta‘rif generik. Justeru ia bermaksud jenis kehidupan yang
dikenali dengan dunia yang dinikmati oleh setiap orang. Ia merupakan kehidupan yang
lebih utama dan hampir dengan manusia. Sehubungan itu, frasa adjektif  ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا  َةﺎََﻴْﳊا
diujarkan bagi menunjukkan keadaan kehidupan atau tempohnya. Ia bermaksud
kelapangan, kemewahan dan kesenangan hidup di dunia (Ibn ‘Asyur, 1997: 21,180).
Penampilannya secara ta‘rif menunjukkan kepada kata nama khas secara dominan.
3.7.28 Analisis ayat 29

Maksudnya: Dan sekiranya kamu semua mahukan (keredhaan) Allah dan Rasul-Nya
serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi
orang yang berbuat baik di kalangan kamu pahala yang besar. (al-Ahzab: 33, 29)
a) Lafaz راﱠﺪﻟا tampil secara mansub kerana ia adalah ma‘tuf kepada lafaz Allah (swt)
yang berfungsi sebagai objek dan lafaz  َةﺮِﺧَﻷا adalah sifatnya (Bahajat ‘Abd al-Wahid
al-Syaykhali, 2001:8,123). Maksud راﱠﺪﻟا ialah tempat tinggal, manakala lafaz  َةﺮِﺧَﻷا pula
bermaksud yang tetap dan kekal, iaitu tiada tempat tinggal selepasnya (Ibn ‘Asyur: 20,
189). Lafaz  َةﺮِﺧَﻷا را ﱠﺪﻟا merupakan kata nama khas secara dominan, iaitu Hari Akhirat
atau disebut Hari Kiamat. Namun, di sini Abu al-Tayyib Siddiq al-Najjariy
(1995:11,75) mentafsirkannya sebagai syurga dan nikmat kemewahannya.
b) Lafaz تﺎَﻨِﺴْﺤُﻤْﻟا tampil secara ta‘rif menerusi partikel al ketentuan, iaitu merujuk
kepada para isteri Nabi (saw) yang diketahui secara minda. Ini boleh difahami menerusi
konteks ayat yang mengandungi kata ganti nama kedua (ﺐﻃﺎﳐ), iaitu  ﱠﻦُﻛ yang
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berstatus feminin dan jamak. Penampilannya secara ta‘rif di sini adalah untuk
menunjukkan pujian dan penghormatan kepada wanita yang melakukan amalan soleh
dan mempunyai akhlak yang mulia dari aspek tutur kata dan perbuatan serta taat kepada
Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan natijah daripada  kesediaan mereka hidup secara
sederhana serta menurut jalan yang diredai Allah (swt) dan Rasulnya dan
mengutamakan kesenangan pada hari akhirat yang dapat difahami menerusi konteks
ayat sebelumnya.
c) Dalam ayat di atas, lafaz  ًاﺮْﺟَأ berada pada posisi objek dan lafaz ﺎًﻤْﻴِﻈَﻋ adalah
sifatnya (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:8,123). Lafaz  ًاﺮْﺟَأ dan ﺎًﻤْﻴِﻈَﻋ
disebut secara tankir untuk menunjukkan maksud banyak, iaitu balasan pahala yang
tidak terhitung banyaknya dan kebesaran yang tidak terbatas (al-Alusiy, t.t: 21,182).
Balasan pahala yang besar dan tidak dapat digambarkan itu merupakan syurga yang
kekal abadi dan ia diperolehi sebagai balasan kepada perbuatan ihsan mereka.
3.7.29 Analisis ayat 30

 
Maksudnya: Wahai isteri-isteri nabi, sesiapa di kalangan kamu  yang melakukan
sesuatu perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab siksa baginya dua
kali ganda. Dan (hukuman) yang  demikian itu adalah mudah bagi Allah
melaksanakannya. (al-Ahzab: 33, 30)
a) Lafaz  ِﱯﱠﻨﻟا dii‘rab sebagai mudaf ilayh dalam struktur ayat di atas. Partikel al yang
tersisip pada lafaz  ِﱯﱠﻨﻟا ialah partikel al ketentuan yang merujuk kepada nabi Muhammad
(saw) Penyebutannya secara ta‘rif menerusi partikel al di sini adalah menunjukkan
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penghormatan kepada nabi (saw) sebagai manusia agung. Oleh itu posisinya sebagai
mudaf ilayh kepada lafaz ءﺎَﺴِﻧ (isteri-isteri) yang diseru, menunjukkan kepentingan
mesej yang ingin disampaikan.
b) Menurut al-Maraghiy (1946:21,151), maksud lafaz  ٍﺔَﺸِﺣَﺎﻓ ialah perbuatan yang buruk
seperti nusyuz, mempunyai akal yang tidak baik dan lebih memilih kehidupan duniawi
serta perhiasan dunia daripada Allah (swt) dan rasul-Nya. Manakala lafaz  ٍﺔَﻨﱢـﻴَـﺒُﻣ pula
bermaksud keburukan yang jelas dan terperinci. Kebiasaannya lafaz  ٍﺔَﺸِﺣَﺎﻓ dimaksudkan
dengan perbuatan yang sangat keji. Justeru, para ulama berpendapat bahawa sekiranya
ia tampil secara ta‘rif menerusi partikel al yang tersisip di awal perkataan tersebut iaitu
ﻟاﺔَﺸِﺣﺎَﻔ , maka dalam keadaan ini ia membawa maksud zina dan liwat serta segala yang
menyamainya. Namun, apabila ia disebut secara tankir tanpa partikel al, maka ia
menunjukkan maksud dosa secara umum merangkumi zina dan dosa yang lain. Namun
sekiranya ia digandingkan dengan sifat  ٍﺔَﻨﱢـﻴَـﺒُﻣ , maka maksud dosa yang jelas  dalam ayat
ini antara lainnya ialah nusyuz atau derhaka, iaitu memberikan layanan yang buruk,
bersifat angkuh dan membangkang perintah Nabi (saw) dalam kedudukan baginda
sebagai suami (Abu Muhammad Makkiy bin Abi Talib al-Qaysiy, 2008:9,5826).
Penulis sependapat dengan Ibn ‘Atiyyat (2007:7,113) yang mengatakan bahawa
penampilan frasa adjektif  ٍﺔَﻨﱢـﻴَـﺒُﻣ  ٍﺔَﺸِﺣَﺎﻓ secara tankir adalah  menunjukkan maksud umum
yang meliputi segala jenis maksiat. Tambahan lagi, frasa adjektif yang berstatus tankir
ini berada dalam konteks ayat syarat yang membawa maksud umum.
c) Lafaz  ُباَﺬَﻌﻟا dii‘rab sebagai  pengganti pelaku dalam struktur ayat di atas (Bahajat
‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:8,125). Status ta‘rif pada lafaz  ُباَﺬَﻌﻟا ialah status
ketentuan. Ia merujuk kepada  azab yang disediakan oleh Allah (swt) untuk perkara
maksiat dan perbuatan yang keji (Ibn ‘Asyur, 1997:21,320).
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d) Lafaz  ِْﲔَﻔْﻌِﺿ dii‘rab sebagai pengganti maf’ul mutlaq dalam struktur ayat di atas
(Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:8,125). Penyebutan lafaz ini secara tankir
adalah untuk memberi maksud banyak. Oleh sebab itulah al-Qurtubiy (2006:17,133-
134) menyebut bahawa hukuman akan meningkat berganda mengikut tahap kehormatan
dan status seseorang. Oleh kerana status para isteri Nabi (saw) hampir menyamai
kedudukan Nabi (saw), maka pahala dan dosa mereka akan digandakan sebanyak dua
kali ganda oleh Allah (swt) disebabkan oleh kedudukan mereka yang mulia, darjat
mereka yang istimewa dan kelebihan mereka mengatasi seluruh wanita. Pemahaman ini
jelas melalui ketelanjuran mereka menyakiti baginda (saw) dengan layanan yang kurang
memuaskan. Oleh itu, hukuman tersebut adalah mengikut kadar besarnya kesalahan
yang dilakukan. Menurut al-Mawardi (t.t: 4,397) terdapat dua pendapat berkaitan
penggandaan azab, iaitu:
i) Azab di dunia dan azab di akhirat. Pendapat ini diutarakan oleh Qatadat.
ii) Dua azab di dunia disebabkan oleh kesalahan mereka yang besar, iaitu menyakiti
Rasulullah (saw).
3.7.30 Analisis ayat 31

Maksudnya: Dan sesiapa di kalangan kamu semua (isteri-isteri Nabi) tetap taat kepada
Allah dan rasul-Nya serta mengerjakan amal yang saleh (dengan cara mendekatkan
diri dengan Allah), Kami akan berikan kepadanya pahala amalnya itu dua kali ganda
dan Kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. (al-Ahzab: 33, 31)
a) Lafaz ًﺎِﳊﺎَﺻ yang dimaksudkan di sini ialah melakukan perkara sunat dan kebaikan
(Abu Bakr Jabir al-Jaza’iriy, 2008: 4,206). Amal soleh boleh dilakukan di antara sesama
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para isteri Nabi (saw) dan di antara mereka dan tuhan mereka (al-Mawardi, t.t: 4,398).
Lafaz ini berada dalam konteks ayat syarat, iaitu  ْﻦَﻣ yang bermaksud syarat. Oleh itu,
penampilannya secara tankir mengandungi maksud umum, iaitu meliputi semua
kebajikan dan amalan soleh.
b) Lafaz  ِْﲔَـﺗﱠﺮﻣ dii‘rab sebagai pengganti maf’ul mutlaq dalam struktur ayat di atas
(Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001: 8,126). Dalam konteks ayat ini Allah (swt)
mengurniakan dua pahala kepada para isteri, pahala kerana taat dan bertaqwa kepada
Allah (swt), dan pahala  kerana pandai mengambil hati dan mencari keredaan suami
iaitu Rasulullah dengan memberikan layanan yang baik dan bersikap qanaah iaitu reda
dengan rezeki yang termampu dan tidak tamak haloba (Muhammad al-Amin bin
‘Abdullah al-Syafi‘iy, 2008: 23, 10). Menurut al-Mawardi (1990: 4,398) terdapat dua
pendapat berkaitan pemberiaan dua pahala:
i) Kedua-dua pahala diperolehi di dunia
ii) Satu pahala diperolehi di dunia dan satu lagi pahala di perolehi di akhirat.
Sehubungan dengan ini, penulis berpandangan bahawa penampilan lafaz  ِْﲔَـﺗﱠﺮﻣ secara
tankir adalah untuk menunjukkan maksud banyak.
c) Lafaz ًﺎﻗِْزر adalah objek dan  lafaz  ًﺎِْﳝﺮَﻛ adalah sifatnya. Lafaz ًﺎﻗِْزر bermaksud
limpahan kurnia dan lafaz ًﺎِْﳝﺮَﻛ pula bermaksud  selamat daripada bala bencana dan
kecacatan. Para ahli tafsir mentafsirkan ًﺎِْﳝﺮَﻛ ًﺎﻗِْزر sebagai syurga dan nikmat
kemewahannya. Penulis berpandangan bahawa penampilan kedua-dua lafaz ini secara
tankir adalah untuk membawa maksud umum. Hal ini selaras dengan pendapat Ahmad
Mustafa al-Maraghiy (1946:22,4) yang mengatakan bahawa  kemuliaan ini merangkumi
kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di dunia, mereka dihormati dan dipandang mulia
oleh wanita-wanita lain di seluruh dunia. Manakala di akhirat pula mereka  akan
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mendapat darjat dan kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah (swt) di dalam
syurga yang penuh kenikmatan.
Di samping itu, penulis berpendapat bahawa ia juga mengandungi maksud pujian
terhadap limpah kurnia Allah (swt) yang baik, berterusan dan diredai-Nya dengan
menampilkan lafaz ًﺎِْﳝﺮَﻛ ًﺎﻗِْزر secara tankir. Limpah kurnia Allah (swt) ini merupakan
tambahan kepada pahala yang berganda di syurga yang diperolehi hasil daripada
ketaatan mereka kepada Allah (swt) dan Rasul-Nya serta melakukan amalan soleh
(Muhammad  ‘Aliy al-Sabuniy,1981:2,523).
3.7.31 Analisis ayat 32


Maksudnya: Wahai isteri-isteri nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana
wanita yang lain kalau kamu tetap bertakwa. Oleh itu, janganlah kamu berkata-kata
dengan lembut manja kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan  orang yang
ada penyakit dalam hatinya dan sebaliknya bercakaplah dengan kata-kata yang baik.
(al-Ahzab: 33, 32)
a) Dalam ayat di atas, lafaz  ِﱯﱠﻨﻟا berada pada posisi mudaf ilayh (Bahajat ‘Abd al-
Wahid al-Syaykhali, 2001: 8,126). Lafaz ini  disisip dengan partikel al ketentuan yang
merujuk kepada Nabi Muhammad (saw). Penampilannya secara ta‘rif menerusi partikel
al menunjukkan penghormatan kepada Nabi (saw) sebagai suami kepada wanita-wanita
terpilih. Isteri-isteri baginda mempunyai kedudukan mulia yang hampir menyamai
kedudukan baginda (saw). Hal ini kerana sandaran kepada orang yang mulia juga
menunjukkan kemuliaan. Lantaran itu, posisinya sebagai mudaf ilayh kepada lafaz ءﺎَﺴِﻧ
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(isteri-isteri) yang dipanggil, mengandungi kepentingan mesej yang ingin disampaikan.
Tujuan ayat ini mengulangi panggilan kepada para isteri Nabi (saw) adalah semata-mata
untuk menarik perhatian terhadap mesej yang terkandung dalam ayat ini.
b) Menurut al-Zamakhsyariy (1998: 5,65) lafaz  ٍﺪَﺣَأ asalnya bermaksud tunggal, iaitu
 ُﺪِﺣاَﻮْﻟا yang bererti satu. Kemudian lafaz tersebut diberikan maksud penafian secara
umum (مﺎﻌﻟا ﻲﻔﻨﻟا) yang meliputi gender maskulin dan feminin, bilangan satu dan
banyak.  Oleh itu, ayat  ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا ْﻦِﻣ ٍﺪَﺣَﺄَﻛ ﱠُﱳْﺴَﻟ bermaksud  ِتﺎَﻋَﺎَﲨ ْﻦِﻣ ٍةَﺪِﺣاَو ٍﺔَﻋﺎَﻤَﺠَﻛ ﱠُﱳْﺴَﻟ
 ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا (kamu semua bukanlah seperti sebuah kumpulan daripada mana-mana kumpulan
wanita yang lain) iaitu ‘Apabila  anda meneliti seluruh wanita secara kumpulan, maka
anda tidak akan menjumpai satu kumpulan pun dalam kalangan mereka yang
menyerupai anda semua dari segi kemuliaan dan senioriti. Contohnya firman Allah
(swt):
..
Maksudnya: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak
membeza-bezakan seorang pun di antara mereka, .. (al-Nisa’: 4,152)
Ia bermaksud di antara sebuah kumpulan dalam kalangan mereka, iaitu penyamarataan
antara kesemua mereka bahawa mereka berada di landasan yang benar.
Dalam konteks ini, Abu Hayyan al-Andalusiy sependapat dengan pandangan al-
Zamakhsyariy yang mengatakan bahawa lafaz  ٍﺪَﺣَأ asalnya bermaksud tunggal. Namun,
beliau menafikan kesahan pendapat al-Zamakhsyariy yang mengatakan bahawa lafaz
ﺪَﺣَأ memberi maksud penafian secara umum yang merangkumi  gender maskulin dan
feminin, bilangan satu dan banyak. Hal ini kerana maksud lafaz yang digunakan secara
penafian umum tidak menyerupai maksud tunggal kerana sesuatu yang tunggal lahir
daripada lafaz yang bersifat satu. Sedangkan lafaz ﺪَﺣَأ yang digunakan untuk maksud
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penafian umum hanya dikhususkan kepada individu yang berakal. Adapun berkaitan
dengan pernyataan al-Zamakhsyariy  ٍةَﺪِﺣاَو ٍﺔَﻋﺎَﻤَﺠَﻛ ﱠُﱳْﺴَﻟ, Abu Hayyan al-Andalusiy
menghuraikan ujaran  ﱠُﱳْﺴَﻟ bermaksud  ﱠﻦُﻜْﻨِﻣ ٍةَﺪِﺣاَو ّﻞُﻛ ْﺖَﺴَْﻴﻟ (bukan setiap orang dalam
kalangan kamu). Dalam hal ini ia dihukum ke atas setiap orang, iaitu seorang demi
seorang bukan hukum secara kolektif  berdasarkan keadaannya yang berkumpulan. Oleh
itu,  beliau menyatakan bahawa makna  ٍﺪَﺣَﺄَﻛ ialah  ٍﺪِﺣاَو ٍﺺْﺨَﺸَﻛ (seperti seorang
individu), Maka dikekalkan  ٍﺪَﺣَأ dalam keadaan maskulin dan beliau tidak
mentakwilkannya kepada ةَﺪِﺣاَو ﺔَﻋَﺎَﲨ (satu kumpulan).  Adapun ayat  ٍﺪَﺣَأ َْﲔَـﺑ اﻮُﻗﱢﺮَﻔُـﻳ ََْﱂو
 ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ (Mereka tidak membeza-bezakan seorangpun di antara mereka) maka ia
berkemungkinan memberi maksud penafian umum kerana ia hadir dalam konteks ayat
nafi. Oleh itu, lafaz ﺪَﺣَأ mungkin memberi makna satu dan mungkin ma‘tufnya telah
digugurkan dan andaiannya ialah  ِﻪِﻠُﺳُر ْﻦِﻣ ٍﺪِﺣاَوَو ٍﺪِﺣاَو َْﲔَـﺑ (di antara seorang demi seorang
dalam kalangan rasul-Nya) (Abu Hayyan al-Andalusiy, 1993: 7,221). Menurut Ibn
‘Asyur (1997:22; 7) kebiasaannya lafaz ini digunakan secara tankir dalam konteks ayat
nafi. Contohnya firman Allah (swt) dalam surah al- Haqqat, ayat 47:

Maksudnya: Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat
menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.(al-Haqqat: 69,47)
Sehubungan itu, penulis berpandangan bahawa ia menunjukkan penafian setiap individu
dari kategorinya apabila ia berada dalam konteks ayat nafi.
c) Penggunaan partikel al pada lafaz  ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا membawa maksud menyeluruh menurut
adat dan kebiasaan wanita pada zaman itu ( اﻻ قاﺮﻐﺘﺳﻟاﰲﺮﻌ ). Oleh itu, ia bermaksud
seluruh wanita daripada umat ini. Hal ini dapat difahami menerusi penggunaan gaya
seru dan kata ganti nama pihak kedua dalam konteks ayat tersebut.
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d) Maksud lafaz لْﻮَﻘْﻟا ialah kata-kata yang lembut dan menarik. Partikel al yang
tersisip pada lafaz ini merupakan partikel al ketentuan, iaitu percakapan lembut yang
diketahui. Maksud ini dijelaskan dan diperkuatkan lagi dengan penggunaan kata kerja
 َﻦْﻌَﻀَْﳜ yang hadir sebelumnya, maka ia memberi maksud merendahkan suara atau lebih
khusus kata-kata lembut yang menggoda seperti kata-kata orang yang menimbulkan
kesangsian dan percakapan si pelacur (al-Zamakhsyariy, 1998: 7,66). al-Sya‘rawiy
(1991:19,12019) menjelaskan secara terperinci istilah  ِلْﻮَﻘْﻟِﺎﺑ ُعﻮُﻀُْﳋا ialah percakapan
wanita yang mengandungi kelembutan, kemanjaan yang boleh mencairkan hati lelaki
malah ditambah lagi dengan pandangan yang menggoda dan jarak yang hampir apabila
beliau berbicara dengan lelaki.
e) Dalam ayat di atas lafaz  ٌضَﺮَﻣ dii‘rab sebagai subjek yang dikemudiankan (Bahajat
‘Abd al-Wahid al-Syaykhali,2001:8,128). Oleh kerana itu, keadaan ini
mengharuskannya tampil secara tankir. Maksud  dalam hati mereka ada penyakit ialah
orang yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan serong terhadap wanita, seperti
melakukan zina. Penampilan lafaz  ٌضَﺮَﻣ secara tankir membawa maksud sejenis
penyakit, iaitu penyakit ragu-ragu dan nifaq. al-Tha‘labiy (2002:8,34) memahami
maksud ضَﺮَﻣ sebagai  kejahatan dan iman yang lemah. Manakala al-Zamakhsyariy
(1998:5,66) pula mengatakan ia bermaksud kesangsian dan kejahatan atau perzinaan.
Menurut al-Mawardi (t.t: 4,399) terdapat dua pandangan  dalam mentafsirkan maksud
penyakit ini iaitu:
i) ‘Ikrimat dan al-Suddiy mengatakan ia adalah godaan nafsu syahwat berzina dan
kejahatan.
ii) Qatadat pula berpendapat ia adalah nifaq.
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3.7.32 Analisis ayat 33


Maksudnya: Dan hendaklah kamu tetap diam di rumahmu serta janganlah kamu
mendedahkan diri  dan berhias seperti yang dilakukan oleh orang Jahiliyah zaman
dahulu dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kamu kepada Allah
dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanyalah  hendak menghapuskan perkara-perkara
yang mencemarkan daripada kamu, wahai Ahl al-Bait dan hendak membersihkan
kamu sebersih-bersihnya. (al-Ahzab: 33, 33)
a) Dalam ayat di atas, lafaz ﺔﱠﻴِﻠِﻫَﺎْﳉا adalah mudaf ilayh dan lafaz َﱃْوُﻷا adalah sifatnya
(Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:8,128). Jahiliyah ialah tempoh yang dilalui
oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam. Penampilannya secara feminin adalah
sebagai takwil kepada tempoh. Lafaz ini dinisbahkan kepada orang jahil. Masyarakat
Arab yang hidup pada zaman tersebut jahil terhadap Allah (swt) dan syariat-Nya.
Seterusnya ia diperihalkan dengan sifat َﱃوُﻷا yang merupakan sifat yang bebas.
Walaupun begitu, terdapat dalam kalangan ahli tafsir yang menjadikannya sifat yang
terikat, lalu mengkategorikannya kepada dua jenis, iaitu Jahiliyah lampau sebelum
kedatangan Islam dan Jahiliyah selepas kedatangan Islam (Ibn ‘Asyur,1997:22,11).
Maksud Jahiliyah lampau ialah kekafiran yang wujud sebelum kedatangan Nabi
Muhammad (saw) dan maksud Jahiliyah sekarang ialah kemaksiatan, yang terjadi
sesudah datangnya Islam. Partikel al yang menempel pada lafaz  َﱃْوُﻷا ﺔﱠﻴِﻠِﻫَﺎْﳉا adalah
partikel al ketentuan. Sehubungan dengan itu, dapat kita fahami bahawa lafaz
 َﱃْوُﻷا  َْﳉاﺔﱠﻴِﻠِﻫﺎ disebut secara ta‘rif adalah dengan  motif untuk merujuk kepada tempoh
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kejahilan manusia sebelum kedatangan Nabi Muhammad (saw). al-Mawardi (t.t: 4,400)
telah menyenaraikan empat pandangan berkaitan istilah  َﱃْوُﻷا ﺔﱠﻴِﻠِﻫَﺎْﳉا iaitu:
i) Tempoh masa di antara Nabi Isa (as) dan Nabi Muhammad (saw). Pandangan ini telah
dinyatakan oleh al-Sya‘biy dan Ibn Abi Najih.
ii) Zaman Nabi Ibrahim (as). Fakta ini telah dinyatakan oleh Muqatil dan al-Kalbiy.
Wanita pada zaman itu, iaitu zaman Namrud hanya memakai baju kecil yang terdedah
dan mereka bersiar-siar di jalanan.
iii) Tempoh masa antara  Nabi Adam (as) dan Nabi Nuh (as) selama lapan ratus tahun.
Wanita pada masa itu sangat hodoh dan  lelaki pula amat tampan. Justeru,wanita pada
masa itu menginginkan si lelaki mengikut kehendaknya. Maka inilah yang digelar  ُجﱡﺮَـﺒﺗ
 َﱃْوُﻷا ِﺔﱠﻴِﻠِﻫَﺎْﳉا (Tabarruj Jahiliah  yang lampau) sebagaimana yang disebut oleh al-Hasan.
iv) Tempoh masa antara  Nabi Nuh (as) dan Nabi Idris (as). ‘Ikrimat telah
meriwayatkan daripada Ibn ‘Abbas bahawa Jahiliyah lampau terjadi pada seribu tahun
yang lalu. Terdapat dua pendapat mengenainya iaitu:
a) Wanita pada zaman ini menghimpunkan antara suami dan teman lelaki. Maka
mereka memperuntukkan bahagian bawah untuk suami, dan bahagian atas untuk
teman lelaki.
b) Ia merupakan asas permulaan maksiat. Pada masa tersebut wujud dua puak
daripada keturunan Nabi Adam (as). Salah satu daripadanya tinggal di kawasan
pantai dan satu lagi tinggal di kawasan pergunungan. Lelaki yang tinggal di
kawasan pergunungan amat tampan dan wanitanya amat hodoh. Sedangkan
wanita yang tinggal di kawasan pantai amat cantik dan lelakinya pula amat
hodoh. Iblis telah mengatur hari raya untuk mereka. Maka pada hari tersebut
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warga pantai dan warga gunung  bercampurgaul sehingga terjadilah maksiat dan
perzinaan. Justeru ia di namakan  َﱃْوُﻷا ِﺔﱠﻴِﻠِﻫَﺎْﳉا ُجﱡﺮَـﺒﺗ.
b) Lafaz ةَﻼﱠﺼﻟا dii‘rab sebagai  objek dalam struktur ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-
Wahid al-Syaykhali, 2001: 8,129). Status ta‘rif lafaz ini adalah berbentuk ketentuan.
Justeru, solat yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah solat yang diketahui oleh penerima
ujaran iaitu merupakan ibadah khusus yang mengandungi perbuatan, perkataan, ruku‘,
sujud dan salam.
c) Lafaz  ةﺎَﻛﱠﺰﻟا juga berada pada posisi objek dalam ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-Wahid
al-Syaykhali, 2001: 8,129). Penampilan lafaz ini secara ta‘rif menunjukkan kepada
zakat yang sedia maklum oleh penerima ujaran iaitu zakat harta yang diwajibkan.
Penyebutan dua ibadah ini secara khusus kerana kedua-duanya mempunyai pengaruh
yang besar untuk menyucikan jiwa di samping membersihkan harta (al-Maraghiy,1946:
22,6).
d) Maksud asal bagi lafaz  َﺲْﺟﱢﺮﻟا ialah sesuatu yang kotor. Namun maksud yang
dikehendaki di sini ialah dosa yang membawa kepada terjejasnya kehormatan (al-
Maraghiy,1946: 22,5). Menurut al-Mawardi (t.t: 4,401) terdapat enam pendapat tentang
maksud lafaz  َﺲْﺟﱢﺮﻟا, iaitu:
i) al-Suddiy menyatakan maksudnya ialah dosa.
ii) al-Hasan menyatakan maksudnya ialah syirik.
iii) Ibn Yazid menyatakan maksudnya ialah Syaitan.
iv) Maksiat.
v) Syak dan ragu-ragu.
vi) Kotoran.
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al-Sya‘rawiy (1991:19,12025) membahagikan kotoran kepada dua jenis: iaitu kotoran
yang konkrit ( ﳊاﻲﺴ ) seperti bangkai dan arak, kotoran maknawi pula seperti dosa.  Oleh
itu, penulis berpendapat bahawa motif penggunaan lafaz  َﺲْﺟﱢﺮﻟا secara ta‘rif menerusi
partikel al menunjukkan maksud umum dan ia mencakupi  keseluruhan  bentuk
kekotoran atau membawa maksud hakikat kekotoran.
e) Status ta‘rif pada lafaz ﺖْﻴَـﺒْﻟا merupakan ta‘rif ketentuan. Oleh itu, ia membawa
maksud rumah Nabi (saw). Oleh kerana rumah Nabi (saw) banyak, maka maksud rumah
di sini ialah rumah setiap isteri Nabi (saw). Setiap buah rumah dari rumah-rumah
tersebut dihuni oleh ahlinya iaitu Nabi (saw)  dan isterinya sebagai tuan rumah (Ibn
‘Asyur,1997: 22,14). Frasa  ِﺖْﻴَـﺒْﻟا َﻞَْﻫأ pula merujuk kepada individu yang mendiami
rumah Nabi (saw) sama ada lelaki mahupun wanita (Muhammad al-Amin bin ‘Abdullah
al-Syafi‘iy,2008:22,16). Namun, ahli tafsir berselisih pendapat berkaitan individu secara
khusus yang dimaksudkan dari istilah ini. Dalam konteks ini ‘Ikrimat,Muqatil dan Ibn
‘Abbas berpendapat ia hanya melibatkan para isteri baginda (saw) secara khusus dan
tidak termasuk orang lelaki. Mereka bersandarkan kepada hujah bahawa lafaz ﺖْﻴَـﺒْﻟا
merujuk kepada tempat-tempat tinggal Rasulullah (saw). Majoriti ulama tafsir
mengatakan bahawa  ِﺖْﻴَـﺒْﻟا َﻞَْﻫأ ialah ‘Aliy, Fatimah, Hasan dan Husayn (ra). Ini
bersandarkan kepada hujah penggunaan kata ganti nama maskulin pada lafaz  ْﻢُﻜْﻨَﻋ dan
 ْﻢُُﻛﺮﱢَﻬُﻄﻳَو. Oleh itu, sekiranya ia hanya khusus kepada wanita, maka sudah semestinya kata
ganti nama yang digunakan berstatus feminin. Di samping itu, terdapat banyak hadis
Rasulullah (saw) berkaitan perkara ini, antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh
Abu Sa‘id al-Khudri, Rasullullah (saw)  bersabda:
ﺔَﺴَْﲬ ِﰲ َﺔَﻳﻷا ﻩﺬَﻫ ْﺖَِﻟُﺰﻧ : ّﰲ ْﲔَﺴُْﳊاَو ﻦَﺴَْﳊاَو ﺔَﻤِﻃَﺎﻓَو ّﻲِﻠَﻋ ِﰲَو
Maksudnya: Ayat ini diturunkan berkenaan lima  individu, iaitu saya, ‘Aliy, Fatimah,
Hasan dan Husayn (Ibn ‘Atiyyat al-Andalusiy,2007:7,118)
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Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Ibn ‘Atiyyat (2007: 7,118)  yang berpendapat
bahawa para isteri Nabi (saw) tidak terkeluar dari lingkungan istilah tersebut. Justeru,
Ahl Bayt ialah para isteri Rasulullah  (saw), anak perempuan, cucu-cucu  lelaki dan
menantu baginda (saw).
3.7.33 Analisis ayat 34

Maksudnya: Dan ingatlah (serta amalkanlah) apa yang dibaca di rumah kamu
daripada ayat-ayat Allah (al-Quran) dan hikmah pengetahuan(hadith-hadith
Rasulullah). Sesungguhnya Allah   Maha Halus tadbirNya lagi Maha Mendalam
pengetahuanNya. (al-Ahzab: 33, 34)
a) Lafaz  ِﺔَﻤْﻜِْﳊا bermaksud sunnah dan hadith Rasulullah (saw). Oleh itu, penggunaan
partikel al pada lafaz ini menunjukkan kepada sesuatu yang diketahui hakikatnya dalam
minda tanpa bermaksud untuk menentukannya iaitu sunnah Nabi (saw). Di samping itu
ia juga membawa maksud umum yang meliputi segala jenis ilmu praktikal dan amalan
ilmiyah. Muqatil pula berpendapat bahawa  ِﺔَﻤْﻜِْﳊا adalah hukum hakam al-Qur’an dan
peringatannya (al-Tha‘labiy,2002:8,45).
3.7.34 Analisis ayat 35




Maksudnya: Sesungguhnya orang lelaki dan perempuan yang islam, orang lelaki dan
perempuan yang beriman, orang lelaki dan perempuan yang taat, orang lelaki dan
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perempuan yang benar, orang lelaki dan perempuan yang sabar, orang lelaki dan
perempuan yang merendah diri (kepada Allah), orang lelaki dan perempuan yang
bersedekah, orang lelaki dan perempuan yang berpuasa, orang lelaki dan perempuan
yang memelihara kehormatannya (daripada melakukan maksiat seperti zina dan
mendedahkan aurat), orang lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama
Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang
besar (di samping menghapuskan dosa mereka akibat amalan kebajikan yang mereka
lakukan. (al-Ahzab: 33, 35)
a) Lafaz  ْﲔِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا adalah kata nama bagi partikel نإ. Manakala lafaz  تﺎَﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا ,
 َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا,  تﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا,  َْﲔِِﺘﻧﺎَﻘْﻟا,  تﺎَِﺘﻧﺎَﻘْﻟا,  َْﲔِﻗِدﺎﱠﺼﻟا, تَﺎﻗِدﺎﱠﺼﻟا ,  َﻦِْﻳﺮِﺑﺎﱠﺼﻟا, تاَﺮِﺑﺎﱠﺼﻟا , َْﲔِﻌِﺷَﺎْﳋا ,
 تﺎَﻌِﺷَﺎْﳋا, َْﲔِﻗ ﱠﺪَﺼَﺘُﻤْﻟا , تَﺎﻗ ﱢﺪَﺼَﺘُﻤْﻟا ,  َْﲔِِﻤﺋﺎﱠﺼﻟا ,تﺎَِﻤﺋﺎﱠﺼﻟا, َْﲔِﻈِﻓَﺎْﳊا , تَﺎﻈِﻓَﺎْﳊا , َﻦِْﻳﺮِﻛا ﱠﺬﻟا dan
 تَاﺮِﻛا ﱠﺬﻟا adalah ma‘tuf menerusi partikel و dalam ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-Wahid
al-Syaykhali, 2001: 8,134-135). Partikel al yang menempel pada setiap perkataan di
atas adalah partikel al generik. Justeru, ia menunjukkan maksud umum yang
menyeluruh iaitu meliputi setiap orang Islam yang patuh dan tunduk kepada perintah
Allah (swt) dalam kalangan lelaki dan wanita termasuk golongan tua dan muda, semua
orang lelaki dan perempuan  yang membenarkan keesaan Allah (swt) dan tanda-tanda
kebesaran-Nya serta apa yang diturunkan kepada para Rasul utusan-Nya, semua orang
lelaki dan perempuan yang sentiasa komited untuk beribadah kepada Allah (swt)  dan
taat kepada-Nya dalam keadaan khusyuk dan rendah diri, semua orang lelaki dan
perempuan yang benar pada iman, niat, kata-kata dan amalan mereka, semua orang
lelaki dan perempuan yang sabar dalam melakukan ketaatan dan mengelak daripada
melakukan maksiat, semua orang lelaki dan perempuan yang tunduk dan takut kepada
Allah (swt) serta merendah diri kepada-Nya dengan hati dan anggota badan mereka,
semua orang lelaki dan perempuan yang bersedekah kepada fakir miskin dan
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mengluarkan zakat, semua orang lelaki dan perempuan yang berpuasa semata-mata
kerana Allah (swt) di bulan Ramadan dan hari-hari tertentu bagi menyucikan diri
mereka dari keburukan, semua orang lelaki dan perempuan yang memelihara
kehormatannya daripada perbuatan haram dan dosa seperti zina dan mendedahkan aurat
dan semua orang lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah (swt).
Kesemua golongan ini mencakupi semua orang termasuk orang tua dan muda
(Muhammad  ‘Aliy al-Sabuniy,1981:2,525).
b) Penampilan lafaz ًاﺮ ْـﻴِﺜَﻛ secara tankir adalah untuk menunjukkan maksud umum yang
meliputi zikir dengan lisan dan hati pada setiap masa dan tempat (Ibid: 2,525). Malah
Mujahid menegaskan bahawa zikir hanya dikira banyak apabila ia dilakukan dalam
keadaan berdiri, duduk dan berbaring (al-Qurtubiy,2006: 17,151). Membaca al-Qur’an
dan menuntut ilmu juga termasuk dalam kategori mengingati Allah (al-
Zamakhsyariy,1998:5,69). Menurut Muhammad al-Amin bin ‘Abdullah al-Syafi‘iy
(2008:22, 22), penyebutan lafaz ًاﺮ ْـﻴِﺜَﻛ (banyak) di sini  adalah bukti perintah (ﺔﻴﻋوﺮﺸﻣ)
supaya memperbanyakkan mengingati Allah (swt) dengan hati dan lisan. Maksud
banyak berzikir ialah tidak melupai Allah  (swt) dalam apa jua keadaan.
c) Lafaz  ًَةﺮِﻔْﻐَﻣ (keampunan) bermaksud tidak memberikan balasan terhadap dosa yang
tidak disengajakan (Ibn ‘Asyur,1997: 22,24). Dalam ayat ini, ia  dii‘rab sebagai objek
yang berstatus tankir (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali,2001:8,135). Penulis
berpendapat bahawa lafaz ini disebut secara tankir untuk menunjukkan maksud hebat,
iaitu pengampunan yang hebat di atas segala dosa kecil mereka. Ini kerana dosa-dosa
kecil boleh dihapuskan dengan amalan-amalan soleh (al-Alusiy, t.t:22,21).
d) Lafaz اًﺮْﺟَأ (pahala) disebut secara tankir untuk menunjukkan maksud banyak, iaitu
pahala yang melimpah ruah di syurga (al-Qasimiy,1957:17,4860). Manakala lafaz ﺎًﻤْﻴِﻈَﻋ
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(yang besar) yang merupakan sifat bagi اًﺮْﺟَأ turut tampil secara tankir. Penampilannya
secara tankir di sini bertujuan untuk menunjukkan maksud hebat. Pahala besar yang
banyak dan melimpah ruah ini diperolehi natijah daripada ketaatan yang  mereka
lakukan terdiri daripada penyerahan diri (Islam), pembenaran (iman), ketaatan (qunut),
kebenaran, kesabaran, khusyuk, bersedekah, puasa, menjaga kehormatan dan zikir.
Pemerihalan pahala dengan sifat  ‘besar’ menunjukkan bahawa ia mencapai tahap
maksima. Lantaran itu, syurga dan kenikmatanya yang kekal abadi merupakan pahala
yang paling ulung (Abu al-Tayyib Siddiq al-Najjariy,1995:11,91).
3.7.35 Analisis ayat 36


Maksudnya: Dan tidaklah harus bagi orang yang beriman lelaki dan perempuan -
apabila Allah dan rasul-Nya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara-
(tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan
mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum  Allah dan rasul-Nya maka
sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. (al-Ahzab: 33, 36)
Ayat ini memberi penekanan terhadap kewajipan taat kepada Rasul (saw). Hal ini
kerana ketaatan kepada Rasul (saw) merupakan sebahagian daripada ketaatan kepada
Allah (swt). Kewajipan ini meliputi semua lelaki dan wanita.19
19 Ayat ini turun berkaitan dengan Zaynab binti Jahsy yang dipinang oleh Rasul (saw) untuk bekas anak tirinya Iaitu Zayd Ibn
Harithat. Pada peringkat awalnya Zaynab dan saudara lelakinya, Abdullah menolak pinangan tersebut. Hal ini kerana Zayd hanya
berstatus budak suruhan yang tidak dapat  menandingi status keturunan terhormat dari suku kaum Quraysy. Ayat ini turun setelah
pinangan tersebut ditolak. Setelah itu, Zaynab pun bersetuju dan berlangsunglah perkahwinannya dengan Zayd. Menurut riwayat
lain, ayat ini diturunkan berkaitan dengan Umm Kalthum binti Uqbah yang merupakan wanita pertama yang berhijrah setelah
termeteri parjanjian Hudaybiyah. Wanita tersebut datang kepada Rasulullah dan menyerahkan diri agar dikahwini. Namun
Rasulullah (saw) menerima dan mengahwinkannya  dengan Zayd bin Harithat setelah bercerai dengan Zaynab, lalu beliau marah
dan turunlah ayat ini (al-Qasimiy,1957:17,4861)
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a) Penampilan lafaz  ٍﻦِﻣْﺆُﻣ dan  ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ secara tankir membawa maksud umum. Hal ini
kerana ia berada dalam konteks penafian (Abu Hayyan al-Andalusiy,1993:7,226).
Lantaran itu, ia memberi maksud setiap mukmin lelaki dan perempuan kerana kedua-
duanya  mencakupi semua orang mukmin lelaki dan perempuan (Muhammad al-Amin
bin ‘Abdullah al-Syafi‘iy, 2008:22,57). Sehubungan itu, al-Qurtubiy (2006:17,152)
menyatakan bahawa  lafaz ﺎَﻣ َنﺎَﻛ mengandungi maksud tegahan dan larangan daripada
sesuatu serta pernyataan tentang pengharaman. Menurut Abu Muhammad al-Baghawiy
(1409H:6,353)  lafaz  ٍﻦِﻣْﺆُﻣ merujuk kepada ‘Abdullah bin Jahsy dan lafaz  ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ merujuk
kepada saudara perempuannya, iaitu  Zaynab binti Jahsy. Di samping itu, penulis
berpendapat bahawa penampilan  ٍﻦِﻣْﺆُﻣ dan  ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ secara tankir juga membawa maksud
celaan.
b) Manakala  lafaz  ًاﺮَْﻣأ merujuk kepada perkahwinan Zaynab dengan Zayd bin
Harithat. Namun, al-Syihab mengatakan bahawa ayat ini dikira umum walaupun
justifikasi penurunan ayat ini dikhususkan kepada individu tertentu (al-Qasimiy,1957:
17, 4863). Lantaran itu, lafaz اًﺮَْﻣأ disebut secara tankir untuk membawa maksud
umum, iaitu mana-mana perkara atau urusan (Burhan al-Din al-Biqa‘iy, t.t:15,355).
c) Manakala lafaz  َةﺮَـِﻴْﳋا ialah kata nama terbitan bagi kata kerja  َﺮﱠـَﻴَﲣ yang bermaksud
hak memilih. Lafaz ini berada pada posisi kata nama yang dikemudiankan bagi kata
kerja  َنﺎَﻛ dalam ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:8,136). Status
ta‘rif bagi lafaz َةﺮَـِﻴْﳋا ialah ketentuan. Oleh itu ia bermaksud pilihan tertentu yang
diketahui.
d) Lafaz ًﻻَﻼَﺿ dalam ayat di atas adalah maf‘ul mutlaq yang sentiasa melazimi keadaan
tankir dan lafaz ﺎًﻨ ْـﻴِﺒُﻣ adalah sifatnya (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali,2001: 8,137).
Penampilan kedua-dua lafaz ini secara tankir di sini  membawa maksud  ugutan atau
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gertakan yang jelas bagi mereka yang mengingkari perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal
ini dapat difahami melalui konteks ayat sebelumnya, iaitu balasan Allah (swt)  kepada
orang yang engkar kepada hukum-Nya dan Rasul-Nya sama ada berkaitan dengan
perkara yang mempunyai pilihan atau sengaja untuk melanggarinya.
3.7.36 Analisis ayat 37
                       


Maksudnya: Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika kamu berkata kepada orang
yang telah dikurniakan oleh Allah (dengan nikmat Islam) dan kamu juga telah berbuat
baik kepadanya (iaitu Zayd bin Harithah) "Jangan ceraikan isterimu dan bertakwalah
kepada Allah", sambil kamu menyembunyikan  dalam hatimu perkara  yang Allah akan
menyatakannya; (iaitu kecenderungan hati untuk mengahwininya), dan kamu pula
takut kepada (cacian) manusia (yakni bimbang nanti orang akan mengumpatmu
dengan mengatakan bahwa Muhammad telah menikahi bekas isteri anaknya), padahal
Allah jualah yang berhak kamu takuti (melanggar perintahNya). Kemudian setelah
Zayd selesai habis kemahuannya terhadap isterinya (dengan menikahinya dan
kemudian menceraikannya), Kami kahwinkan kamu dengannya supaya tidak ada
keberatan atas orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri-isteri anak-anak
angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah habis kemahuannya terhadap
isterinya (lalu menceraikannya). Dan sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu
tetap berlaku. (al-Ahzab: 33, 37)
a) Lafaz  َسﺎﱠﻨﻟا adalah objek dalam struktur ayat di atas. Status ta‘rifnya ialah ketentuan.
Justeru penempelan partikel al pada lafaz ini menunjukkan kepada orang tertentu yang
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sedia diketahui iaitu orang munafik yang menyakiti Nabi melalui percakapan mereka
(Ibn 'Asyur,1997:22,33).
b) Lafaz  ّﻖَﺣَأ dii‘rab sebagai predikat dalam struktur ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-
Wahid al-Syaykhali, 2001:8,137). Lafaz ini merupakan kata nama unggul yang
menunjukkan perbandingan dan ia memberi erti ‘yang layak’ (Ibn ‘Asyur,1997:22,34).
Allah (swt) yang memerintahkan Nabi Muhammad (saw) agar mengahwini Zainab
adalah patut ditakuti seandainya terlintas dalam hati untuk melanggar perintah dan tidak
mematuhi suruhan-Nya, sekiranya kita merupakan orang yang beriman. Hal ini kerana
iman yang sejati menuntut  supaya takut kepada Allah (swt) dan tidak  rasa ragu untuk
melaksanakan perintah-Nya (ibid: 10,134). Menerusi konteks ayat ini, kebanyakan ahli
tafsir berpendapat bahwa lafaz ini disebut secara tankir adalah untuk menunjukkan
maksud peringatan dan  teguran lembut yang ditujukan kepada Nabi Muhammad (saw)
agar sentiasa bertaqwa kepada Allah (swt) (ibid: 22,34). Namun, Ibn ‘Asyur (ibid:
22,34) tidak bersetuju dengan pandangan tersebut, malah beliau berpendapat bahawa ia
merupakan  motivasi dan pengajaran kepada Nabi (saw) agar terus tetap di jalan-Nya
serta sebagai penghinaan kepada musuh Islam. Penulis sependapat dengan pandangan
Ibn ‘Asyur. Hal ini dapat difahami melalui konteks ayat selepasnya yang menjelaskan
tujuan Allah (swt) memerintahkan Nabi (saw) mengahwini Zaynab adalah untuk
mengisytiharkan batalnya hukum yang mengharamkan perkahwinan dengan bekas isteri
anak angkat dan terhapusnya adat tradisi jahiliyah.
c) Dalam ayat diatas lafaz ًاﺮَﻃَو yang berstatus tankir disebut sebanyak dua kali.
Sehubungan itu, lafaz ًاﺮَﻃَو yang pertama adalah lafaz ًاﺮَﻃَو yang kedua juga. Ia
bermaksud keperluan penting dan ada yang memahaminya  sebagai jimak (al-Qurtubiy,
2006:17,162). Menurut al-Zajjaj, maksud ًاﺮَﻃَو ialah hajat yang mencetuskan keghairahan
manusia apabila mencapai umur baligh. al-Mubarrad pula menjelaskan bahawa ًاﺮَﻃَو
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bermaksud syahwat (Muhammad  ‘Aliy al-Sabuniy,1981:2,103). Dalam ayat ini, penulis
berpendapat bahawa tujuan lafaz ًاﺮَﻃَو disebut secara tankir adalah untuk menunjukkan
maksud umum, iaitu suatu hajat dan kemahuan rumahtangga secara umum yang
meliputi perkahwinan dan perceraian.
d) Lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا tampil secara ta‘rif. Partikel al yang menempel pada lafaz ini adalah
partikel al generik yang membawa maksud umum dan menyeluruh menurut perspektif
adat kebiasaan pada zaman tersebut.
e) Dalam ayat di atas, lafaz  ٌَجﺮَﺣ dii‘rab sebagai kata nama bagi kata kerja نﻮُﻜَﻳ (Bahajat
‘Abd al-Wahid al-Syaykhali,2001:8,137). Posisinya sebagai kata nama yang
dikemudiankan mengharuskannya tampil secara tankir. Justeru, penggunaan lafaz ini
secara tankir adalah untuk membawa maksud umum, iaitu tiada kesulitan dan keberatan
secara umum. Hal ini kerana lafaz ini berada dalam konteks ayat nafi.
3.7.37 Analisis ayat 38

  
Maksudnya: Tidaklah  ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh nabi dalam
melaksanakan perkara  yang telah ditetapkan Allah baginya (dalam urusan
mengahwini para isterinya). (Yang demikian itu) adalah menurut peraturan Allah yang
tetap, yang berlaku juga kepada nabi-nabi yang telah lalu. Dan (ingatlah) perintah
Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya (al-Ahzab: 33, 38)
a) Partikel al pada  lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا adalah partikel al ketentuan. Ini bermaksud ia merujuk
kepada Nabi Muhammad (saw) yang dimaklumi.
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b) Lafaz  ٌَجﺮَﺣ di sebut secara tankir bagi menunjukkan maksud umum. Hal ini kerana ia
berada  dalam konteks ayat nafi dan didahului dengan partikel jar, iaitu  ْﻦِﻣ yang
bermaksud sebahagian. Justeru, ia memberi maksud  ‘Tidak menjadi sebarang kesalahan
dan dosa kepada Nabi (saw) untuk berkahwin dengan bekas isteri anak angkatnya
kerana perbuatan tersebut dihalalkan oleh Allah (swt)’.
3.7.38 Analisis ayat 39

Maksudnya: (Nabi-nabi yang telah lalu itu) ialah orang yang menyampaikan syariat
Allah, serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada
sesiapa pun melainkan kepada Allah. Dan cukuplah Allah menjadi penghitung (segala
yang dilakukan oleh makhluk-makhlukNya untuk membalas mereka). (al-Ahzab: 33, 39)
a) Dalam ayat di atas lafaz اًﺪَﺣَأ adalah objek dan ia tampil secara tankir.  Penyebutan
lafaz ini secara tankir memberi maksud umum kerana ia berada dalam konteks ayat nafi.
Oleh itu ia menafikan segala ketakutan pada semua manusia secara umum kecuali
kepada Allah (swt).
b) Maksud ﺎًﺒْﻴِﺴَﺣ ialah Allah (swt)  yang melakukan perhitungan terhadap amalan baik
dan buruk manusia dengan amat teliti dan amat pantas. Allah (swt) juga ada di setiap
tempat dan Dia  memelihara  dan menghitung setiap amalan hamba-Nya daripada
sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besarnya. Lafaz ﺎًﺒْﻴِﺴَﺣ dii‘rab sebagai  objek
dalam struktur ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali,2001:8,143). Ia disebut
secara tankir untuk memberi maksud  pujian terhadap akhlak para nabi terdahulu yang
menyampaikan syariat-Nya dan hanya takut kepada Allah (swt).
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3.7.39 Analisis ayat 40

Maksudnya: Bukanlah Muhammad itu (dengan sebab ada anak angkatnya) menjadi
bapa yang sebenar bagi seseorang daripada orang lelaki kamu, tetapi dia adalah rasul
Allah dan kesudahan seluruh  nabi-nabi. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui akan
tiap-tiap sesuatu. (al-Ahzab: 33, 40)
a) Dalam ayat di atas lafaz  ٍﺪَﺣَأ berfungsi sebagai mudaf ilayh dan disebut secara tankir
(Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali,2001:8,143). Penampilannya secara tankir
menunjukkan maksud umum kerana ia masih berada dalam lingkungan konteks ayat
nafi. Justeru, ia membawa maksud Nabi (saw) merupakan bapa kepada seluruh orang
mukmin secara umum dan bukanlah bapa kandung bagi sesiapa termasuk Zayd yang
dijadikan anak angkat. Walaupun mengikut sejarah, nabi Muhammad (saw) mempunyai
anak lelaki, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang hidup hingga dewasa20 (al-
Maraghiy,1946: 22,16).
b) Perkataan  َْﲔﱢـﻴِﺒﱠﻨﻟا disebut secara ta‘rif menerusi partikel al untuk menunjukkan kepada
maksud yang menyeluruh iaitu meliputi setiap orang yang bergelar nabi. Oleh itu, ia
bermaksud bahawa Nabi Muhammad (saw) adalah penutup seluruh nabi dan menafikan
kewujudan nabi selepas baginda (saw). Lantaran itu, rasul juga tidak wujud sesudah
baginda (saw) sebagaimana tidak wujudnya seorang nabi selepas kewafatan baginda
(saw). Ini kerana setiap rasul adalah nabi dan setiap nabi tidak semestinya seorang rasul
(Ibn Kathir,1993:3,474). Menurut riwayat, bilangan para nabi mencecah 124 ribu  orang
20 Nabi dikurniakan tiga orang anak lelaki, iaitu Qasim, Tayyib dan Tahir hasil daripada  perkahwinann baginda dengan Khadijah.
Mereka meninggal dunia semasa keci lagil. Kemudian baginda dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Ibrahim hasil
perkahwinan baginda dengan Mariyat Qibtiyyat, tetapi anak tersebut meninggal dunia ketika masih menyusu. Di samping itu hasil
perkahwinan dengan Khadijah, baginda memperolehi empat orang anak perempuan iaitu Zaynab, Ruqayyat, Ummu Kalthum dan
Fatimat. Tiga orang daripadanya meninggal dunia semasa hayat Rasulullah (saw), manakala Fatimah pula meninggal dunia  selepas
enam bulan kewafatan baginda (saw) (al-Maraghiy,1946:17)
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dan perincian mengenai mereka dan zaman mereka hidup hanya diketahui oleh Allah
(swt)  (Ibn ‘Asyur,1997:2,306).
c) Dalam ayat di atas lafaz ءْﻲَﺷ disebut secara tankir dan membawa maksud umum.
Hal ini kerana lafaz ini sendiri merupakan lafaz yang kabur (مﺎ ﻹا ﰲ ﺔﻠﻏﻮﺘﳌا) yang
menunjukkan maksud umum, tambahan lagi ia didahului  oleh partikel  ﱡﻞُﻛ.
3.7.40 Analisis ayat 41

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, (untuk bersyukur kepada Allah)
ingatlah serta sebutlah  nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-
banyaknya; (sama ada pada waktu siang atau pada waktu malam, ketika sedang
menetap di rumah dan kampung halaman, atau ketika sedang bermusafir). (al-Ahzab:
33, 41)
a) Penggunaan lafaz ًاﺮِْﻛذ (zikir) secara tankir selaras dengan posisinya sebagai maf‘ul
mutlaq. Hal ini kerana, fungsinya sebagai maf‘ul mutlaq dalam struktur ayat
memerlukannya tampil secara tankir. Manakala lafaz ًاﺮ ْـﻴِﺜَﻛ (yang banyak) dii‘rab sebagai
sifat  yang perlu selari dengan kata yang disifatkan (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-
Syaykhali, 2001:8,143). Penampilan lafaz ًاﺮ ْـﻴِﺜَﻛ ًاﺮِْﻛذ secara tankir adalah bertujuan
untuk menunjukkan maksud banyak dan kehebatan zikir kepada Allah (swt) sama ada
dengan hati, lidah, atau dengan anggota tubuh badan pada setiap masa, tempat dan
keadaan (Muhammad al-Amin bin ‘Abdullah al-Syafi‘iy, 2008: 22,38). Dalam konteks
ayat ini, Allah (swt) memerintahkan hamba-Nya memperbanyakkan zikir kepada-Nya
dengan bertahlil, bertahmid, bertasbih dan bertakbir (Abu al-Tayyib Siddiq al-Najjariy,
1995:11,102). Di samping itu, zikir merupakan satu ibadah yang tidak mempunyai had
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dan kesudahan, berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ia melangkaui batasan
masa dan tempat (Mahy al-Din al-Darwisy,1999:6,184). Meninggalkan zikir bukan
merupakan satu keuzuran yang diterima Allah (swt) melainkan seseorang itu dilanda
masalah mental (Muhammad al-Amin bin ‘Abdullah al-Syafi‘iy,2008:22,38). Melalui
zikir seseorang hamba akan memperolehi ketenangan dan pahala serta balasan syurga.
Ada dalam kalangan ulama yang memahami lafaz ًاﺮِْﻛذ (zikir) dalam ayat ini sebagai
solat. Namun, penulis berpandangan bahawa pemahaman terhadap lafaz ًاﺮِْﻛذ (zikir)
tidak harus terbatas pada solat, tetapi hendaklah mencakupi setiap aktiviti yang dapat
mengingatkan seseorang tentang kehadiran dan kebesaran Allah (swt). Sebahagian yang
lain menyatakan bahawa maksud perintah supaya banyak berzikir dalam ayat ini adalah
tanda kecintaan terhadap Allah (swt). Hal ini kerana Nabi (saw) pernah bersabda:
 ِِﻩﺮِْﻛذ ْﻦِﻣ ْﺮِﺜْﻛَأ ﺎًﺌْﻴَﺷ ﱠﺐَﺣَأ ْﻦَﻣ
Maksudnya: Sesiapa yang mencintai sesuatu maka perbanyakkanlah mengingatinya
Mujahid pula menjelaskan bahawa maksud  ُﺮْـﻴِﺜَﻜْﻟا ُﺮْﻛﱢﺬﻟا (zikir yang sebanyak-banyaknya)
ialah seseorang tidak akan melupai Allah (swt) selama-lamanya. Menurut al-Kalbiy
pula lafaz  ُﺮ ْـﻴِﺜَﻜْﻟا ُﺮْﻛﱢﺬﻟا (zikir yang sebanyak-banyaknya) bermaksud solat lima waktu
(ibid: 22,38).
Ayat 42
     
Maksudnya: Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya diwaktu pagi dan petang (al-Ahzab:
33, 42)
3.7.41 Analisis ayat 43

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Maksudnya: Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya pula (berdoa
bagi kamu), untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan (kufur dan maksiat) kepada
cahaya yang terang benderang (iman dan taat); dan adalah Dia sentiasa melimpah-
limpah rahmatNya kepada orang-orang yang beriman (di dunia dan akhirat). (al-
Ahzab: 33, 43)
a) Menurut kebiasaan, didapati bahawa al-Qur’an menggunakan lafaz تﺎَﻤُﻠﱡﻈﻟا dalam
bentuk jamak, sedangkan lafaz  ُرْﻮﱡـﻨﻟا ditampilkan secara tunggal. Hal ini adalah untuk
mengisyaratkan bahawa kegelapan mengandungi pelbagai bentuk di samping
mempunyai banyak sumber. Ini berbeza dengan cahaya yang  hanya mempunyai satu
sumber. Dengan erti kata lain, sumber kegelapan spritual dan faktor penyebabnya
adalah banyak dan berbagai-bagai. Namun sumber hidayah hanya satu, iaitu datangnya
dari Allah Yang Maha Esa (Muhammad al-Amin bin ‘Abdullah al-Syafi‘iy,2008:
22,40). Partikel al tersisip pada lafaz تﺎَﻤُﻠﱡﻈﻟا dan  ُرْﻮﱡـﻨﻟا adalah partikel al ketentuan. Hal
ini kerana lafaz pertama bermaksud kegelapan disebabkan kekafiran dan lafaz kedua
pula membawa erti  cahaya keimanan.
Menurut al-Mawardi (t.t:4,410) terdapat tiga pendapat berkaitan maksud lafaz ْﻦِﻣ
 ِرﻮﱡﻨﻟا َﱃِإ ِتﺎَﻤُﻠﱡﻈﻟا , iaitu:
i) Daripada kekufuran kepada keimanan. Ia dinyatakan oleh Muqatil.
ii) Daripada  kesesatan kepada petunjuk. Ia dinyatakan oleh ‘Abd al-Rahman bin
Zayd.
iii) Daripada neraka kepada syurga.
Lantaran itu ayat ini bermaksud, dengan sebab rahmat dan pujian Allah (swt) kepada
hamba-hamba-Nya yang beriman  serta doa Malaikat kepada mereka, maka  Allah (swt)
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mengeluarkan mereka daripada kegelapan kejahilan dan kesesatan kepada cahaya
petunjuk dan keyakinan (Ibn Kathir,1993:3,476).
b) Ayat ﺎًﻤْﻴِﺣَر َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟِﺎﺑ َنﺎََﻛو merupakan pengesahan dan pengukuhan bagi intipati ayat
sebelumnya. Di samping itu, Allah (swt) menjelaskan bahawa rahmat daripada-Nya
tidak hanya dikhususkan kepada para pendengar pada waktu pengujaran berlaku, malah
ia adalah umum buat mereka, orang selepas mereka dan pada hari akhirat kelak (Abu al-
Tayyib Siddiq al-Najjariy,1995:11,105). Atas dasar ini, penulis berpendapat bahawa
penyebutan  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا secara ta‘rif menerusi partikel al dalam ayat di atas adalah untuk
menunjukkan kepada maksud yang menyeluruh iaitu meliputi semua orang yang
beriman. Di samping itu, lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا juga disebut secara ta‘rif kerana menunjukkan
maksud pujian dan penghormatan kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah
(swt).
3.7.42 Analisis ayat 44

Maksudnya: Sambutan penghormatan yang akan diberi Tuhan kepada mereka semasa
menemuiNya ialah ucapan ‘ Salam’(selamat sejahtera); dan Dia telah  menyediakan
untuk mereka pahala balasan yang mulia. (al-Ahzab: 33, 44)
a)  Penampilan lafaz  ٌمَﻼَﺳ berstatus tankir adalah sesuai dengan fungsinya sebagai
predikat, bertujuan untuk menunjukkan penghormatan dan keagungan salam yang
ditujukan kepada orang yang beriman oleh Allah (swt) dan ia menjadikan mereka
merasa aman dari segala bencana (al-Qasimiy,1957:17,4880). Menurut ulama tafsir
ucapan salam yang diucapkan Allah (swt) dengan hanya lafaz  ٌمَﻼَﺳ bukan  ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُمَﻼﱠﺴﻟا
adalah selaras dengan firman Allah:
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
Maksudnya: (kepada mereka dikatakan) "Salam", sebagai Ucapan selamat dari Tuhan
yang Maha Penyayang. (Yasin: 36,58)
Sehubungan itu, lafaz  ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُمَﻼﱠﺴﻟا tidak digunakan kerana  ucapan ini tidak lagi
berfungsi  sebagaimana fungsi pengucapannya di dunia. Di dunia  ia dimaksudkan
sebagai doa agar selamat dan terhindar dari bencana atau gangguan. Hal ini menjadi
lebih jelas apabila pengucap dan penerima ucapan  belum mengenali antara satu sama
lain, sehingga lafaz  ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ perlu ditekankan. Namun, di syurga doa demikian tidak
diperlukan lagi. Walaupun begitu, Abu Hayyan al-Andalusiy (1993:7, 229) mengatakan
bahawa ucapan salam Allah (swt) kepada orang-orang yang beriman pada hari mereka
bertemu Allah (swt) ketika mati atau ketika dibangkitkan atau ketika masuk ke syurga
ialah:
ِيﺮَْﻣأ ِعﺎَﺒـﱢﺗِﺎﺑ ِﱐْﻮَﺿَْرأ َﻦْﻳِﺬﱠﻟا يِدﺎَﺒِِﻌﺑ ﺎًﺒَﺣْﺮَﻣ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُمَﻼﱠﺴﻟا
Maksudnya: Salam sejahtera buat kamu semua serta selamat datang kepada hamba-
hambaku yang meredaiku dengan menurut perintahku.
Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa salam tersebut diucapkan oleh orang yang
beriman sesama mereka setelah mereka masuk ke syurga iaitu ‘Salam sejahtera daripada
azab Allah buat kami dan kamu’. Di samping itu ada yang mengatakan bahawa ia
merupakan salam yang diucapkan oleh malaikat maut kepada orang yang beriman
ketika ingin mencabut nyawanya, salam malaikat maut dan para malaikat kepada orang-
orang yang beriman dalam keadaan menyampaikan berita gembira tentang syurga
kepada mereka dan salam para malaikat sewaktu mereka keluar dari kubur dan masuk
ke syurga (Abu Hayyan al-Andalusiy,1993:7,229).
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Lafaz salam merupakan syiar umat Islam ketika  bertemu. Hal ini kerana ia
mengandungi maksud rasa hormat. Di samping itu, ia merupakan doa untuk
kesejahteraan daripada sebarang perkara yang tidak baik. Ucapan ini mengandungi
maksud yang lebih mendalam jika dibandingkan dengan ucapan  ُﷲا َكﺎَﻴْﺣَأ (Moga Allah
panjangkan hidupmu). Ini kerana doa dipanjangkan umur  kadangkala tidak
mendatangkan kebaikan. Namun ucapan salam menghimpunkan antara hidup yang
panjang dan suci dari kotoran yang menghalang (Ibn ‘Asyur,1997:11,103). Di samping
itu juga, penulis berpendapat bahawa penampilan lafaz  ٌمَﻼَﺳ secara tankir juga
menunjukkan maksud bilangan yang sedikit. Hal ini kerana kuantiti yang sedikit
daripada Allah (swt) adalah banyak jika dinisbahkan kepada yang lain.
b) Dalam ayat di atas, lafaz ًاﺮْﺟَأ berada pada posisi objek dan lafaz ًﺎِْﳝﺮَﻛ adalah sifatnya
(Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:8,146). Menurut pendapat  penulis,
penampilan lafaz ini secara tankir adalah untuk menunjukkan maksud banyak. Oleh itu,
maksud   ًاﺮْﺟَأًﺎِْﳝﺮَﻛ di sini ialah pahala yang baik yang melimpah ruah. Ia dikurniakan
kepada orang yang beriman tanpa dipinta, berupa makan dan minuman yang lazat,
pakaian dan tempat tinggal yang dapat mereka nikmati. Begitu juga turut disediakan
Syurga yang amat luas dengan kenikmatan yang belum pernah dilihat, didengari
ataupun terdetik dalam hati setiap individu (al-Maraghiy,1946:22,19).
3.7.43 Analisis ayat 45

Maksudnya: Wahai nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu sebagai saksi (terhadap
umatmu), dan pembawa berita gembira (kepada orang yang beriman) serta pemberi
amaran (kepada orang yang engkar). (al-Ahzab: 33, 45)
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Ayat ini mengandungi seruan ketiga Allah (swt) secara terus kepada Nabi Muhammad
(saw) dalam surah al-Ahzab. Menurut Ibn ‘Asyur (1997: 21,249) seruan ini merupakan
pendahuluan untuk menjelaskan skop tugas-tugas Rasulullah (saw) dan batasan
perubahan risalah Baginda (saw) ketika berinteraksi dengan umatnya.
a) Lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا tersisip dengan partikel al ketentuan secara hadir. Oleh itu, ia merujuk
kepada Nabi Muhammad (saw) kerana Baginda (saw) diketahui ada bersama sewaktu
ungkapan diujarkan. Hal ini selari dengan pendapat Ibn Hisyam yang menyatakan
bahawa partikel al membawa maksud ketentuan secara hadir dalam gaya seruan.
Ayat 46
           
Maksudnya: Dan juga sebagai penyeru (umat manusia seluruhnya) kepada agama
Allah dengan taufik yang diberiNya; dan sebagai lampu yang menerangi. (al-Ahzab:
33, 46)
3.7.44 Analisis ayat 47

Maksudnya: Dan (dengan itu)  sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada
orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya mereka akan beroleh limpah
kurnia yang besar daripada Allah (bahawa mereka akan ditempatkan di dalam syurga
nanti). (al-Ahzab: 33, 47)
a) Dalam ayat di atas lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا berada pada posisi objek dan ia disebut secara ta‘rif
menerusi partikel al generik. Ini adalah untuk menunjukkan kepada maksud yang
menyeluruh iaitu meliputi setiap orang beriman yang menyahut seruan Baginda (saw)
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dan mempunyai keimanan yang mantap serta mengerjakan amalan yang soleh. Di
samping itu, penulis berpendapat bahawa lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا disebut secara ta‘rif kerana
menunjukkan maksud hebat iaitu orang-orang beriman yang hebat.
b) Lafaz  ًﻼْﻀَﻓ bermaksud kelebihan atau limpahan kurnia. Lafaz ini disusuli dengan
sifat  ًاﺮ ْـﻴِﺒَﻛ bagi menggambarkan  balasan yang hebat berbentuk pengampunan terhadap
dosa-dosa dan ditempatkan ke dalam Syurga (Abu Bakr Jabir al-Jaza’iriy, 2008: 4, 215).
Penampilan lafaz ini secara tankir menunjukkan maksud banyak dan hebat. Lantaran itu
ia memberi maksud pahala yang besar dan berlipat kali ganda banyaknya yang
diperolehi orang yang beriman (al-Tabariy,2001:19,126). Di sini, penulis juga
berpendapat bahawa ia membawa maksud pujian dan penghormatan kepada orang-
orang yang benar ikhlas beriman kepada Allah (swt).
3.7.45 Analisis ayat 48

Maksudnya: Dan janganlah kamu menurut kehendak orang-orang kafir dan orang-
orang munafik (yang memandang kecil dan ringan akan perintah agama dan bersikap
sambil lewa serta menganggap mudah segala hukum-hakamnya), dan  janganlah kamu
hiraukan usikan dan celaan mereka,serta berserahlah kepada Allah (untuk memelihara
keadaanmu); dan cukuplah Allah menjadi pelindung (yang menyelamatkanmu). (al-
Ahzab: 33, 48)
a) Lafaz  َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜْﻟا adalah objek dalam struktur ayat di atas dan lafaz  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا adalah ma‘tuf
(Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:8,148). Partikel al yang tersisip pada kedua-
dua lafaz merupakan partikel al ketentuan. Oleh itu, orang kafir yang dimaksudkan di
sini merujuk kepada orang kafir Mekah dan orang munafik merujuk kepada orang
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munafik dalam kalangan penduduk Madinah. Hal ini boleh difahami melalui perbuatan
mereka yang sentiasa mengusik dan mengejek Baginda (saw). Di sini,  penulis
berpendapat bahawa partikel al yang tersisip pada lafaz  َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜْﻟا dan juga  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا adalah
partikel al generik yang menunjukkan maksud keseluruhan dan ia mencakupi setiap
orang kafir dan munafik mengikut adat dan kebiasaan pada zaman Nabi (saw). Di
samping itu kedua-dua lafaz ini juga menunjukkan maksud umum yang menyeluruh.
3.7.46 Analisis ayat 49


Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan
perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum
kamu menyentuhnya(menyetubuhinya), maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka
mengenai sebarang idah yang kamu boleh hitungkan masanya. Oleh itu berilah mereka
mut'ah (pemberian sagu hati) kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara
yang sebaik- baiknya. (al-Ahzab: 33, 49)
a) Maksud تﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا ialah  wanita yang bersifat dengan sifat yang mulia (al-Biqa‘iy,
t.t:15,375). Penggunaan lafaz تﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا dalam ayat ini merupakan panduan dan isyarat
bahawa orang lelaki beriman perlu mengahwini wanita yang beriman. Hal ini kerana
wanita yang beriman boleh berfungsi sebagai benteng baginya (Muhammad al-
Raziy,1991:25,220). Tambahan pula penyebutan lafaz  ُﻤْﻟا ِتﺎَﻨِﻣْﺆ secara khusus walaupun
lafaz ini merangkumi wanita dalam kalangan ahli kitab  adalah membuktikan bahawa
hanya wanita yang beriman paling layak untuk dikahwini dan dijadikan ibu (al-Alusiy,
t.t: 22,48). Justeru, penulis berpendapat bahawa partikel al pada lafaz  ِتﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا adalah
partikel al generik kerana ia menunjukkan keseluruhan wanita beriman yang bersifat
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mulia dan meliputi seluruh wanita dalam kalangan ahli kitab. Di samping itu, ia juga
membawa maksud jenis iaitu jenis wanita yang beriman sahaja.
b) Lafaz  ٍة ﱠﺪِﻋ (idah) bermaksud masa atau waktu menunggu yang perlu dilalui oleh
setiap wanita yang diceraikan. Penampilan lafaz ini secara tankir adalah untuk
menunjukkan jenis dan kepelbagaian. Hal ini kerana idah mempunyai pelbagai kategori
dan jenis berdasarkan situasi. Oleh itu, lafaz  ٍة ﱠﺪِﻋ dikategori sebagai kata nama generik.
Ini kerana ia boleh dimasuki oleh partikel  ْﻦِﻣ yang biasanya masuk pada kata nama
nakirah yang dinafikan dengan tujuan untuk menunjukkan maksud umum. Justeru, ia
membawa maksud ‘Maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang
jenis idah’ (Ibn ‘Asyur,1997:22,60-61).
3.7.47 Analisis ayat 50





Maksudnya: Wahai nabi, sesungguhnya Kami telah halalkan bagimu isteri- isterimu
yang kamu berikan mas kahwinnya, dan hamba-hamba perempuan yang kamu miliki
daripada apa yang telah dikurniakan Allah kepadamu sebagai tawanan perang; dan
Kami telah halalkan bagimu  berkahwin dengan sepupu-sepupumu, iaitu anak-anak
perempuan bapa saudaramu (daripada sebelah bapa) serta  anak-anak perempuan
emak saudaramu (daripada sebelah bapa), anak-anak perempuan bapa saudaramu
(daripada sebelah ibu) serta  anak-anak perempuan emak saudaramu (daripada
sebelah ibu) yang telah berhijrah bersama-sama denganmu dan (Kami telah halalkan
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bagimu ) mana-mana perempuan yang beriman yang menyerahkan dirinya kepada
nabi (untuk dikahwininya dengan tidak membayar mas kahwin) kalaulah nabi suka
berkahwin dengannya; perkahwinan yang demikian adalah khas bagimu semata-mata,
bukan bagi orang yang beriman umumnya. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa
yang Kami wajibkan kepada orang mukmin mengenai isteri-isteri mereka dan hamba-
hamba perempuan yang mereka miliki supaya tidak menjadi keberatan bagimu. Dan
(ingatlah)   Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. (al-Ahzab: 33, 50)
Ayat ini mengandungi seruan keempat Allah (swt) secara terus kepada Nabi
Muhammad (saw) dalam surah al-Ahzab. Permasalahan yang dibicarakan dalam ayat ini
berkait rapat dengan urusan peribadi yang khusus untuk Baginda (saw).
a) Dalam ayat ini, terdapat tiga lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا yang berstatus ta‘rif menerusi partikel al.
Lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا yang pertama hadir dalam gaya bahasa ayat bukan penyata ( ﻠﲨﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔ ) yang
didahului dengan lafaz seruan. Manakala lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا yang kedua dan ketiga tampil dalam
gaya bahasa ayat penyata  ( ﳉا ﺔﻠﻤﳋاﺔﻳﱪ ).  Lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا yang pertama adalah merupakan
lafaz nabi yang kedua dan ketiga iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad (saw).
Lantaran itu partikel al yang tersisip pada ketiga-tiga lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا merupakan partikel al
ketentuan. Cuma partikel al yang tersisip pada lafaz  ﱠﻨﻟا ِّﱯ yang pertama adalah partikel
al ketentuan secara hadir kerana Baginda (saw) diketahui ada bersama sewaktu
ungkapan diujarkan. Panggilan  ِّﱯﱠﻨﻟا yang pertama diucapkan terus daripada Allah (swt)
sebagai penghormatan kepada Baginda (saw) (al-Sya‘rawiy,1991:19,549). Manakala
partikel al pada lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا yang kedua dan ketiga adalah partikel al ketentuan secara
minda, ia merujuk kepada individu yang telah diketahui  secara minda iaitu Nabi
Muhammad (saw). Penyebutan lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا sebanyak dua kali dalam konteks perkahwinan
ini adalah untuk tujuan  pengkhususan. Ia merupakan penghormatan kepada baginda
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atas kedudukannya sebagai nabi dan manusia agung di sisi Allah (swt) yang
dianugerahkan dengan pelbagai keistimewaan (Abu Hayyan al-Andalusiy,1993:7,233).
b) Lafaz  ًَةَأﺮْﻣا dii‘rab sebagai ma’tuf kepada lafaz  ﻚَﺟاَوَْزأ yang merupakan  objek
bagi kata kerja ﺎَﻨْﻠَﻠْﺣَأ dalam struktur ayat di atas. Manakala lafaz  ًﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ berada pada
posisi sifat (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:8,150).  Status tankir pada lafaz
 ًَةَأﺮْﻣا menunjukkan kepada jenis (Ibn ‘Asyur,1997:22,67), iaitu jenis wanita yang
mempunyai keimanan yang mantap yang menyerahkan diri mereka untuk dikahwini
oleh Rasulullah (saw) walaupun tanpa mas kahwin, sama ada wanita  tersebut merdeka
ataupun hamba (al-Biqa‘iy, t.t:15,381). Lantaran itu, dapat difahami bahawa penyerahan
diri wanita untuk dikahwini Nabi (saw) tanpa mas kahwin hanya dikhususkan kepada
wanita yang beriman. Seandainya wanita tersebut merupakan ahli kitab, maka dia tidak
boleh menyerahkan dirinya kepada Nabi (saw) (al-Sya‘rawiy,1991:19,12107).
al-Zamakhsyariy (1998:5,82) menyatakan bahawa wanita yang menyerahkan diri
mereka kepada Nabi (saw) untuk dikahwini terdiri daripada empat orang iaitu;
Maymunat bint al-Harith, Zainab bint Khuzaymat al-Ansariyyat yang digelar Umm al-
Masakin, Umm Syurayk bint Jabir dan Khawlat binti Hakim. Namun, terdapat
sebahagian daripada para ulama yang berpendapat bahawa Nabi (saw) tidak pernah
memiliki pasangan hidup dalam kalangan wanita yang menyerahkan diri mereka untuk
dikahwini oleh Baginda (saw) tanpa membayar mas kahwin (al-Sya’rawiy,1991:19:
12107).
c) Lafaz  ًﺔَﺼِﻟﺎَﺧ dii‘rab sebagai  objek  dalam struktur ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-
Wahid al-Syaykhali, 2001: 8,150). Penampilannya secara tankir menunjukkan maksud
umum (Abu Hayyan al-Andalusiy,1993: 7,234). Oleh itu, ia bermaksud semua bentuk
yang harus. Hal ini kerana orang mukmin hanya boleh mempunyai empat isteri sahaja
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(Ibn ‘Atiyyat al-Andalusiy,2007:7,133). Lantaran itu, lafaz ini disebut secara tankir
sebagai penegasan  bahawa hal tersebut hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad
(saw). Bahkan melakukan akad nikah dengan menggunakan kata hibah pun tidak
dibenarkan oleh para ulama kecuali mazhab Abu Hanifat.
d) Lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا disebut secara ta‘rif dengan tujuan untuk menunjukkan maksud seluruh
orang yang beriman mencakupi mereka yang hidup sebelum perlantikan Nabi (saw)
ataupun selepas  perlantikan Baginda (saw), bukan setakat orang yang hidup semasa
dengan Rasulullah (saw) tetapi meliputi semua orang sehingga ke hari kiamat (al-
Sya’rawiy, 1991:19,12107).
e) Lafaz  ٌَجﺮَﺣ merupakan  kata nama yang dikemudiankan bagi kata kerja  َنﺎَﻛ dalam
struktur ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001: 8,156). Penampilannya
secara tankir di sini adalah untuk menunjukkan maksud umum dan menyeluruh. Justeru,
kesempitan dan kesulitan yang dimaksudkan ialah segala bentuk kesempitan dan
kesulitan. Oleh kerana kondisi setiap orang adalah berbeza, maka kesempitan atau
kelapangan yang dialami seseorang turut berbeza. Dalam konteks Nabi Muhammad
(saw), Allah (swt) telah menyediakan pelbagai kemudahan kepada Baginda (saw).
Namun, Baginda (saw) hanya menggunakannya dalam keadaan yang sangat wajar demi
mendukung misi dakwah.
3.7.48 Analisis ayat 51

                    
   
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Maksudnya: Kamu boleh menangguhkan sesiapa yang kamu kehendaki daripada
mereka (isteri-isterimu) dan kamu boleh mendampingi sesiapa yang kamu kehendaki;
dan sesiapa yang kamu hendak mendampinginya kembali daripada mereka yang telah
kamu jauhi itu, maka tidaklah menjadi salah bagimu melakukannya; kebebasan yang
diberikan kepadamu itu (apabila diketahui oleh mereka) adalah lebih dekat untuk
mententeramkan hati mereka, dan menjadikan mereka tidak berdukacita, serta
menjadikan mereka pula reda akan apa yang kamu lakukan kepada mereka semuanya.
Dan (ingatlah) Allah sedia mengetahui apa yang ada  dalam hati kamu. dan adalah
Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (al- Ahzab: 33, 51)
a) Lafaz  َحﺎَﻨُﺟ disebut secara tankir kerana ia terletak selepas partikel ﻻ yang menafikan
segala jenis dosa atau kesilapan. Oleh itu ia membawa maksud umum, iaitu Nabi (saw)
tidak cenderung untuk dipersalahkan dan diberi teguran (al-Qurtubiy, 2006: 17,192). Di
samping itu, Baginda (saw) diberi kebebasan untuk menentukan giliran siapa yang
dikehendakinya dan menggauli sesiapa yang diingininya dalam kalangan para isterinya
atau tidak menggaulinya  serta diberi keizinan untuk rujuk kepada wanita yang sudah
diceraikannya. Lantaran itu, ia bukan merupakan satu kesalahan bagi Nabi (saw) untuk
melakukan perkara demikian.
3.7.49 Analisis ayat 52


Maksudnya: (Wahai nabi) Tidak halal bagimu berkahwin dengan perempuan-
perempuan yang lain sesudah (isteri-isterimu yang ada) itu dan kamu juga tidak boleh
menggantikan mereka dengan isteri-isteri yang baharu, sekalipun kamu tertarik kepada
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kecantikannya, kecuali hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Dan (ingatlah)
Allah sentiasa mengawasi tiap-tiap sesuatu. (al-Ahzab: 33, 52)
Ayat ini mengandungi dua hukum, iaitu Allah (swt) mengharamkan Nabi (saw)
mengahwini wanita lain dan melarangnya menceraikan isteri-isterinya yang ada dengan
menggantikan mereka dengan wanita yang lain. Hal ini adalah sebagai balasan dan
penghormatan kepada para isteri Baginda kerana mereka telah membuat pilihan yang
tepat untuk bersama-sama dengan Rasulullah (saw)  dalam menghadapi perjuangan
menyebarkan dan menegakkan risalah Islam.
a) Dalam struktur ayat di atas lafaz ءﺎَﺴﱢﻨﻟا adalah pelaku. Menurut Ibn ‘Asyur (1997:
22,78) lafaz ءﺎَﺴﱢﻨﻟا cenderung kepada maksud ‘para isteri’ apabila diujarkan dalam
kondisi seperti ini, dan ia melibatkan para isteri yang merdeka sahaja (al-Alusiy, t.t:
22,64). Mujahid menyatakan bahawa lafaz ءﺎَﺴﱢﻨﻟا (wanita) ini merujuk kepada wanita
bukan Islam iaitu wanita Yahudi, Nasrani dan kafir (al-Qasimiy,1957:17,4889). Namun,
Ibn ‘Atiyyat (2007:7,136) berpendapat bahawa ini merupakan takwil yang jauh tersasar
daripada pemahaman sebenar walaupun ia diriwayatkan oleh Mujahid. Dalam hal ini
penulis berpendapat bahawa status ta‘rif di sini merupakan ta‘rif generik dan ia
menunjukkan maksud wanita secara umum menurut perspektif kebiasaan pada zaman
itu.
b) Menurut Abu Hayyan al-Andalusiy (1993:7,235) lafaz  ٍجاَوَْزأ merujuk kepada wanita
Yahudi dan Nasrani. Ayat ini berkaitan dengan larangan bertukar pasangan. Amalan
bertukar-tukar pasangan merupakan amalan yang dipraktiskan oleh orang Arab
terdahulu. Namun, al-Tabariy (2001:19,153) telah menyangkal fakta yang mengatakan
bahawa lafaz  ٍجاَوَْزأ merujuk kepada wanita Yahudi dan Nasrani serta amalan bertukar
pasangan yang dilakukan oleh orang Arab lampau dengan mengatakan bahawa fakta
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tersebut tidak benar dan tidak berasas. Di sini, penampilan lafaz  ٍجاَوَْزأ secara tankir
membawa maksud umum kerana ia berada dalam konteks ayat tegahan yang
menjuruskan kata nama nakirah kepada makna yang umum. Tambahan lagi,
penggunaan partikel  ْﻦِﻣ sebelum lafaz  ٍجاَوَْزأ yang  berfungsi untuk memberi penekanan
terhadap penafian menyeluruh yang mencakupi pengharaman semua jenis isteri baharu
(al-Zamakhsyariy,1998:5,86). Oleh itu, ia merupakan larangan menggantikan para isteri
baginda (saw) dengan mana-mana wanita lain secara umum.
c) Lafaz ٍءْﻲَﺷ dikategori sebagai lafaz yang sentiasa dalam keadaan kabur. Justeru,
penyebutannya secara tankir menambahkan lagi kekaburannya, ditambah lagi dengan
adanya lafaz  ﱢﻞُﻛ sebelumnya. Oleh itu ia membawa maksud umum.
3.7.50 Analisis ayat 53





Maksudnya:Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu  masuk ke rumah nabi
(menunggu makanan masak kerana hendak makan bersama-sama) kecuali   kamu
dijemput untuk menghadiri jamuan, bukan dengan menunggu-nunggu masa
sajiannya; tetapi apabila kamu diundang maka masuklah (pada waktu yang
ditetapkan); kemudian setelah kamu makan, maka hendaklah masing-masing bersurai
dan janganlah duduk bersenang-senang dengan berbual-bual. Sesungguhnya yang
demikian itu menyakiti dan menyusahkan nabi sehingga dia berasa malu (hendak
menyatakan hal itu) kepada kamu, sedang Allah tidak malu daripada menyatakan
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kebenaran. Dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta daripada isteri-
isteri nabi, maka mintalah kepada mereka dari sebalik tabir. Cara yang demikian lebih
suci bagi hati kamu dan hati mereka. Dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti
(hati) Rasulullah dan tidak boleh berkahwin dengan isteri- isterinya sesudah ia wafat
selama-lamanya. Sesungguhnya segala  yang tersebut itu adalah  amat besar dosanya
di sisi Allah. (al-Ahzab: 33, 53)
a) Dalam ayat ini lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا disebut sebanyak dua kali dalam keadaan ta‘rif. Lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا
yang pertama digabungkan dengan lafaz تﻮُﻴُـﺑ iaitu  ِّﱯﱠﻨﻟا تﻮُﻴُـﺑ. Gabungan menerusi frasa
idafah ini adalah bukti terhadap pemilikan Nabi (saw) terhadap rumah yang didiami
oleh Baginda (saw) (al-Qurtubiy,2006:17,204). Partikel al yang menempel pada kedua-
dua lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا ialah partikel al ketentuan yang merujuk kepada Nabi Muhammad (saw).
Di samping itu, penampilan lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا yang pertama secara ta‘rif adalah sebagai
penghormatan  kepada baginda (saw).
b) Lafaz  ٍمﺎَﻌَﻃ dii‘rab sebagai kata nama majrur menerusi partikel jar  َﱃِإ. Frasa  َﱃِإ
 ٍمﺎََﻌﻃ berkait rapat dengan kata kerja  ُنَذْﺆُـﻳ yang ditransitifkan menerusi partikel jar  َﱃِإ
sedangkan ia sepatutnya transitif menggunakan partikel  ِْﰲ (Muhammad al-Raziy,1991:
25,225). Namun, dalam keadaan ini ia dibolehkan bagi menunjukkan maksud seruan
supaya sensitif dan peka terhadap ketidakwajaran seseorang masuk ke rumah orang lain
untuk menikmati makanan tanpa jemputan walaupun setelah mendapat keizinan untuk
masuk. Oleh itu, situasi ini  menunjukkan bahawa walaupun seseorang itu mendapat
keizinan untuk masuk tidak semestinya ia dijemput untuk makan (al-Alusiy, t.t: 22,68).
Penulis berpendapat bahawa lafaz ini disebut secara tankir untuk memberi maksud
umum, iaitu meliputi semua jenis makanan.
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c) Lafaz  َﻦِْﻳﺮِﻇَﺎﻧ adalah kata nama pelaku dari perkataan  ََﺮﻈَﻧ yang bermaksud  ِا ََﺮﻈَﺘْـﻧ iaitu
menunggu. Lafaz َﻦِْﻳﺮِﻇَﺎﻧ berada pada posisi mudaf ilayh yang didahului dengan lafaz  َﺮ ْـﻴَﻏ
sebagai mudaf dalam ayat di atas. Penampilan lafaz ini secara tankir menunjukkan
maksud umum kerana ia dalam konteks ayat larangan dengan penggunaan lafaz  َﺮ ْـﻴَﻏ .
Oleh itu, ia bermaksud larangan menunggu waktu makan  Rasulullah (saw) setelah
masuk ke rumah Baginda (saw) tanpa diundang. Di samping itu, penulis berpendapat
bahawa penampilannya secara tankir juga bermaksud peringatan kepada orang mukmin
agar hanya masuk ke rumah Rasulullah (saw) setelah makanan siap dimasak dan
dihidangkan (al-Sya’rawiy,1991:19,12128).
d) Lafaz َْﲔِﺴِﻧْﺄَﺘْﺴُﻣ berstatus mansub kerana hal sekiranya ia ma’tuf kepada  َﺮ ْـﻴَﻏ dan
berstatus majrur sekiranya ia ma’tuf kepada  َﻦِْﻳﺮِﻇَﺎﻧ. Lafaz ini disebut secara tankir
dengan tujuan untuk menunjukkan maksud umum. Hal ini demikian kerana ia berada
dalam konteks ayat larangan dengan partikel ﻻ. Oleh itu ia bermaksud larangan berbual
panjang selepas selesai makan secara umumnya, seeloknya tidak dijadikan budaya,
kecuali atas permintaan tuan rumah itu sendiri.
e) Lafaz ٍﺚْﻳِﺪَﺣ bermaksud cerita tentang sesuatu perkara yang berlaku. Lafaz ini
asalnya adalah sifat yang digugurkan kata yang disifatkannya ( ﳌافﻮﺻﻮ ). Kemudian
penggunaannya berkembang dengan meluas lalu disebut sebagai  percakapan yang
terjadi di antara orang yang berkomunikasi secara serius atau santai. Gandingan lafaz
 ٍﺚْﻳِﺪَﺣ dengan  َْﲔِﺴِﻧْﺄَﺘْﺴُﻣ membawa maksud mendengar dengan teliti dan prihatin dengan
percakapan. Maksud percakapan di sini ialah sama ada percakapan sesama tetamu atau
percakapan ahli rumah (Abu al-Su‘ud al-Hanafiy, t.t:4, 429).Dalam konteks ini, penulis
berpendapat bahawa lafaz  َﺣ ٍﺚْﻳِﺪ disebut secara tankir adalah untuk memberi maksud
umum, iaitu merangkumi berbagai bentuk percakapan sama ada yang berbentuk santai
ataupun ilmiah.
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Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa perbuatan suka berbual kosong sambil
menunggu makanan masak dan dihidangkan tidak seharusnya diteruskan oleh orang
yang beradab, demikian juga kebiasaan berbual panjang sesudah selesai makan elok
tidak dijadikan budaya, kecuali atas permintaan tuan rumah itu sendiri.
f) Lafaz  ّﻖَْﳊا (kebenaran) merupakan lawan kepada lafaz  ُﻞِﻃﺎَﺒﻟا (kebatilan). Ia dii‘rab
sebagai  objek dalam struktur ayat di atas. Status ta‘rif pada lafaz ini merupakan ta‘rif
generik yang membawa maksud menyeluruh (قاﺮﻐﺘﺳﻻا) sama seperti ta‘rif pada lafaz
 ُﺪْﻤَْﳊا. Justeru, ia membawa maksud ‘Allah tidak malu menyatakan seluruh kebenaran’
(Ibn ‘Asyur,1997:22,88).
g) Maksud  ُعﺎَﺘَﻤْﻟا ialah hajat keperluan atau sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh orang
yang memerlukannya (Abu al-Su‘ud al-Hanafiy, t.t: 4,430). Lafaz ﺎًﻋﺎَﺘَﻣ dii‘rab sebagai
objek yang tampil berstatus tankir. Lafaz  ُعﺎَﺘَﻤْﻟا juga merupakan lafaz am. Oleh itu
penyebutannya secara tankir membawa maksud umum, iaitu meliputi semua benda
yang boleh diminta mengikut uruf dan kebiasaan penempatan yang terdiri daripada
perkakas-perkakas rumah dan seluruh kemudahan untuk agama dan dunia (Ibn ‘Atiyyat
al-Andalusiy,2007:7,141).
h) Lafaz  ٍبﺎَﺠِﺣ bermaksud tabir. Ia dii‘rab sebagai mudaf ilayh yang didahului dengan
lafaz أرو sebagai mudaf dalam ayat di atas. Tujuan lafaz ini disebut secara tankir ialah
untuk menunjukkan maksud jenis, iaitu sejenis tirai atau tabir yang menghalang di
antara dua individu bukan muhrim  yang bercakap.
i) Lafaz ﺮَﻬْﻃَأ dii‘rab sebagai  predikat yang perlu tampil secara tankir dalam struktur
ayat di atas. Maksud penampilannya secara tankir di sini ialah untuk menunjukkan
banyak, iaitu bermaksud penyucian yang lebih banyak daripada keraguan dan keinginan
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yang buruk serta bisikan syaitan yang sentiasa berbisik kepada suami tentang isteri atau
sebaliknya (Abu al-Tayyib Siddiq al-Najajariy,1995:11,130).
j) Lafaz اًَﺪَﺑأ tampil secara tankir dan memberi maksud umum kerana ia berada dalam
konteks ayat larangan, iaitu larangan daripada mengahwini isteri-isteri Nabi (saw)
sesudah Baginda (saw) wafat sampai bila-bila.
3.7.51 Analisis ayat 54

Maksudnya: (Awasilah keadaan-keadaan kamu, kerana) jikalau kamu menyatakan
sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan
segala-galanya. (al-Ahzab: 33, 54)
a) Dalam ayat di atas, lafaz  ٌءْﻲَﺷ tampil secara tankir sebanyak dua kali, yang pertama
berstatus mansub dan yang kedua berstatus majrur. Namun di sini, lafaz kedua adalah
merupakan lafaz yang pertama. Kedua-duanya menunjukkan makna umum kerana lafaz
ini sendiri merupakan lafaz yang sentiasa mengandungi maksud yang kabur. Tambahan
lagi, lafaz ﺎًﺌْﻴَﺷ yang pertama berada dalam konteks ayat syarat, manakala lafaz  ٌءْﻲَﺷ yang
kedua didahului dengan lafaz  ﱡﻞُﻛ yang membawa maksud umum. Oleh itu, ia
bermaksud semua perkara yang disembunyikan atau dizahirkan masih dalam
pengetahuan Allah (swt).
3.7.52 Analisis ayat 55


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Maksudnya: Tidak ada salahnya kepada isteri-isteri nabi (tidak berpakaian yang
menutupi anggota yang haram dipandang oleh lelaki asing) menemui bapa-bapa
mereka, anak-anak lelaki  mereka, saudara-saudara lelaki mereka, anak-anak lelaki
saudara-saudara lelaki mereka, anak-anak lelaki saudara-saudara perempuan mereka
dan perempuan-perempuan islam mereka, serta hamba-hamba yang miliki oleh
mereka. Dan bertakwalah kamu  kepada Allah; sesungguhnya Allah sentiasa
menyaksikan tiap-tiap sesuatu. (al-Ahzab: 33, 55)
a) Maksud  َحﺎَﻨُﺟ ialah dosa, kesilapan dan kesulitan. Lafaz  َحﺎَﻨُﺟ tampil secara tankir
dan berada selepas partikel nafi iaitu ﻻ yang menafikan  segala jenis dosa dan kesilapan
tidak memakai hijab.
b) Dalam ayat di atas lafaz  ٍءْﻲَﺷ disebut secara tankir yang menunjukkan makna umum
kerana lafaz ini sendiri merupakan lafaz yang sentiasa mengandungi maksud yang
kabur. Tambahan lagi lafaz ini di dahului dengan lafaz  ﱢﻞُﻛ yang menambahkan dan
mengukuhkan lagi maksud umumnya.
c) Lafaz اًﺪْﻴِﻬَﺷ bermaksud Allah (swt) menyaksikan semua amalan hamba-Nya tanpa
terlepas satu pun daripada penglihatan-Nya. Allah (swt)  juga sentiasa mengetahui
setiap lintasan hati hamba-Nya sebagaimana Dia mengetahui setiap pergerakan anggota
badan hamba-Nya (Abu al-Tayyib Siddiq al-Najjariy, 1995:11,133).  Penampilan lafaz
ini secara tankir adalah untuk  menunjukkan maksud  gertakan  supaya  setiap isteri
Nabi (saw) bertakwa kepada Allah (swt)  dalam  apa jua keadaan pun di samping
memenuhi keperluan konteks ayat sebagai predikat bagi kata kerja  َنﺎَﻛ. Ingatan dan
ancaman Allah (swt) ini diujarkan setelah dinyatakan  kelonggaran terhadap isteri Nabi
(saw) menemui golongan yang ditetapkan tanpa berhijab.
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3.7.53 Analisis ayat 56

Maksudnya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya berselawat (memberi
segala penghormatan) kepada Nabi (Muhammad);wahai orang-orang yang beriman,
berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan
penghormatan yang sepenuhnya. (al-Ahzab: 33, 56)
a) Partikel al yang tersisip pada lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا adalah partikel al ketentuan secara minda.
Oleh itu lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا ini  merujuk kepada individu yang sedia diketahui dalam minda
penerima ujaran, iaitu Nabi Muhammad (saw).
b) Dalam ayat ini, lafaz  ﺎًﻤْﻴِﻠْﺴَﺗ berada pada posisi maf ‘ul mutlaq. Lantaran itu, lafaz
ﺎًﻤْﻴِﻠْﺴَﺗ ini tampil secara tankir dan berstatus mansub kerana ia merupakan kata dasar
yang  mengukuhkan  suruhan Allah (swt) supaya kita sentiasa mengucapkan salam
kepada Baginda (saw). Dalam konteks ini, didapati bahawa Allah (swt) hanya
mengukuhkan perbuatan mengucap salam dan tidak mengukuhkan perbuatan
berselawat. Hal ini  kerana peneguhan supaya berselawat terjadi hanya menerusi
pernyataan bahawa Allah (swt) dan Malaikat-Nya sentiasa bersalawat ke atas baginda
(saw) (al-Alusiy, t.t: 22,80). Anjuran supaya berselawat dan mengucapkan salam kepada
Nabi terjadi selepas suruhan Allah (swt) supaya menghormati dan memuliakan Nabi
(saw). Sesetengah ulama memahami makna ungkapan  ﺎًﻤْﻴِﻠْﺴَﺗ اﻮُﻤﱢﻠَﺳَو sebagai perintah
agar mematuhi segala suruhan nabi Muhammad (saw) (al-Qasimiy,1957:17,4905).
Justeru, penampilan lafaz ini secara tankir adalah untuk membawa maksud banyak, iaitu
mengucap salam dengan banyak (Muhammad ‘Aliy al-Sabuniy,1981:2,536). Di
samping itu, menurut pandangan penulis ia juga menunjukkan maksud pujian dan
menunjukkan penghormatan terhadap baginda (saw).
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3.7.54 Analisis ayat 57

Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang melakukan  perkara yang tidak diredai
Allah dan Rasul-Nya(iaitu seperti menyatakan Allah mempunyai isteri dan anak dan
lain-lain yang tidak layak bagiNya). Allah akan melaknati mereka di dunia dan di
akhirat, dan menyediakan untuk mereka azab siksa yang menghinakan. (al-Ahzab: 33,
57)
a) Lafaz ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا dan  َةﺮِﺧﻵا tampil secara ta‘rif menerusi partikel al dan kedua-duanya
merupakan kata nama khas secara dominan.
b) Lafaz ًﺎﺑاَﺬَﻋ adalah objek yang berstatus tankir dan lafaz ﺎًﻨ ْـﻴِﻬُﻣ adalah sifatnya yang
semestinya berstatus tankir selaras dengan kata yang disifatkan (Bahajat ‘Abd al-Wahid
al-Syaykhali, 2001:8,168). Menurut Ibn ‘Asyur (1997: 22,104) maksud ﺎًﻨ ْـﻴِﻬُﻣ ًﺎﺑاَﺬَﻋ ialah
azab api neraka pada hari akhirat. Penampilan kedua-dua lafaz ini secara tankir
membawa maksud hebat, iaitu azab siksa yang amat dahsyat yang mencapai tahap
penghinaan. Dengan erti kata lain ia bermaksud azab yang amat memedihkan dan
menyakitkan serta akan menempatkan mereka pada kedudukan yang menjijikkan, hina,
rendah dan memalukan.  Di sini penulis  juga berpendapat bahawa penyebutannya
secara tankir menunjukkan maksud jenis iaitu jenis azab yang menjadikan mereka
dihina.
3.7.55 Analisis ayat 58

Maksudnya: Dan orang-orang yang menyakiti orang lelaki yang beriman dan orang
perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan
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sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul
kesalahan menuduh secara dusta, berbuat dosa yang amat  nyata. (al-Ahzab: 33, 58)
a) Lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا dan تﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا tampil secara ta‘rif. Status ta‘rif pada kedua-dua lafaz
merupakan ta‘rif generik. Oleh itu, ia membawa maksud seluruh orang lelaki dan
perempuan yang mempunyai keimanan yang mantap sama ada tua mahupun muda.
Mereka disakiti tanpa melakukan sebarang kesalahan. Dalam ayat ini al-Qurtubiy
menegaskan bahawa Allah (swt) menghubungkaitkan perbuatan menyakiti Allah (swt)
dan Rasul-Nya dengan perbuatan mengganggu dan menyakiti orang yang beriman,
sama ada lelaki ataupun wanita. Hal ini kerana perbuatan menyakiti Allah (swt)  dan
rasul-Nya merupakan perbuatan yang tidak benar. Demikian juga dengan perbuatan
mengganggu orang lelaki dan wanita yang beriman adalah sebahagian daripada
perbuatan mengganggu Allah dan rasul-Nya (al-Qurtubiy,2006:14,238).
b) Lafaz  ًﺎﻧﺎَﺘْﻬُـﺑ (Kesalahan menuduh secara dusta) berada pada posisi objek dalam ayat
di atas. Manakala lafaz ًﺎْﲦِإ (dosa) adalah ma‘tuf dan  lafaz ﺎًﻨ ْـﻴِﺒُﻣ (yang nyata) adalah
sifatnya (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001: 8,172). Maksud lafaz  ًﺎﻧﺎَﺘْﻬُـﺑ ialah
pembohongan yang menyebabkan orang lain berasa hairan kerana kejinya perbuatan
tersebut. Manakala lafaz ﺎًﻨ ْـﻴِﺒُﻣ ًﺎْﲦِإ pula bermaksud dosa yang jelas lagi terang (al-
Maraghiy,1946: 12,35). Kesemua lafaz ini disebut secara tankir dengan tujuan untuk
mencela perbuatan berdusta dan melakukan dosa yang amat nyata yang tidak
menimbulkan sebarang keraguan bahawa ia dikategorikan sebagai pembohongan dan
dosa.
3.7.56 Analisis ayat 59

        
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Maksudnya: Wahai nabi, suruhlah isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan
wanita-wanita yang beriman, supaya  melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh
tubuhnya (semasa mereka keluar); cara yang demikian  lebih sesuai untuk mereka
dikenali (sebagai perempuan yang baik-baik), maka dengan itu mereka tidak di ganggu.
Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. (al-Ahzab: 33,
59)
Ayat ini mengandungi seruan kelima Allah (swt) secara terus kepada Nabi Muhammad
(saw) dalam surah al-Ahzab. Menurut Ibn ‘Asyur (1997:21,249) seruan ini bertujuan
untuk menyampaikan etika dan tatasusila para isteri dalam kalangan ahli rumah Baginda
(saw) dan wanita yang beriman.
a) Lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا boleh dii‘rab sebagai ‘atf bayan daripada lafaz  ﱡيَأ atau dii‘rab sebagai sifat
bagi munada (ىَدﺎَﻨُﻤْﻟا) iaitu  ﱡيَأ seandainya perkataan  ِّﱯﱠﻨﻟا dikategorikan sebagai kata
nama terbitan ( ّﻖَﺘْﺸُﻤْﻟا ُﻢْﺳﻻا) (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali,2001: 8,146). Partikel
al pada lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا membawa maksud ketentuan secara hadir dalam  gaya seruan, iaitu  َﺎﻳ
 ﱡِﱯﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ. Oleh itu, lafaz  ِّﱯﱠﻨﻟا merujuk kepada Nabi Muhammad (saw) yang diketahui ada
bersama  ketika ungkapan diujarkan.
b) Lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا tampil secara ta‘rif menerusi partikel al generik. Justeru, ia bermaksud
seluruh orang yang beriman. Namun, dalam ayat ini lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا digabungkan dengan
lafaz  ِءﺎَﺴِﻧ iaitu  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا ِءﺎَﺴِﻧ. Frasa idafah ini tidak memberi maksud isteri-isteri orang
yang beriman, tetapi bermaksud para wanita yang beriman. Gabungan lafaz  ِءﺎَﺴِﻧ kepada
lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا mengandungi maksud  ْﻦِﻣ dan andaiannya ialah  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﻦِﻣ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا yang
bermaksud para wanita dalam kalangan seluruh orang yang beriman (Ibn ‘Asyur, 1997:
22,106). Lantaran itu, penulis berpendapat bahawa ia memberi maksud seluruh wanita
yang beriman yang turut mencakupi ahli keluarga mereka semua.
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3.7.57 Analisis ayat 60


Maksudnya: Demi sesungguhnya, jikalau orang-orang munafik, orang- orang yang
ada penyakit (syak atau ragu-ragu) dalam hatinya dan orang-orang yang
menyebarkan berita-berita dusta di Madinah itu tidak berhenti (daripada perbuatan
jahat  mereka), nescaya Kami akan mendesakmu memerangi mereka (dan memberikan
kemenangan kepada kamu mengalahkan mereka), sesudah itu mereka tidak akan
tinggal berjiran denganmu di Madinah lagi  melainkan sebentar sahaja, (al-Ahzab:
33, 60)
a) Dalam ayat di atas, lafaz  َنﻮُﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا berada pada posisi pelaku dan ia berstatus ta‘rif
(Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:8,174). Partikel al yang menempel pada
lafaz ini menunjukkan kepada jenis dan kelompok. Oleh itu ia bermaksud semua jenis
orang yang menzahirkan keimanan dan memendamkan kekufuran secara menyeluruh
berdasarkan kepada uruf dan kebiasaan ketika berlakunya peperangan Ahzab.
b) Lafaz  ٌضَﺮَﻣ dii‘rab sebagai   subjek   dalam struktur ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-
Wahid al-Syaykhali, 2001: 8,174). Menurut al-Alusiy (t.t: 22,90) maksud penyakit di
sini ialah mencintai  kemungkaran dan zina. Al-Qasimiy (1957: 17,4910) menyatakan ia
bermaksud iman yang lemah kepada godaaan wanita untuk melakukan maksiat. Al-
Biqa‘iy (t.t:15,413) pula memahaminya sebagai perilaku suka melakukan maksiat.
Manakala Muhammad bin ‘Aliy bin Muhammad al-Syawkaniy (1995:4,381)
berpendapat bahawa penyakit yang dimaksudkan ialah ragu-ragu yang menyebabkan
tergugatnya iman. Penampilan lafaz ini secara tankir di sini adalah untuk menunjukkan
jenis iaitu jenis penyakit yang melanda orang-orang munafik.
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c) Lafaz  َنﻮُﻔِﺟْﺮُﻤْﻟا berada pada posisi ma‘tuf kepada lafaz  َنﻮُﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا menerusi partikel
‘atf و dalam ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:8,174). Lafaz ini
diambil dari kata akar َﻒَﺟَْرأ yang bermakna membuat goncangan sama ada dalam
bentuk perbuatan ataupun berita. Justeru, partikel al pada lafaz  َنﻮُﻔِﺟْﺮُﻤْﻟا ialah partikel
al generik yang menunjukkan maksud jenis golongan yang menyebarkan isu-isu negatif
sehingga mengucar-kacirkan masyarakat. Menurut al-Mawardi (t.t: 4,424) terdapat tiga
pendapat berkaitan golongan ini, iaitu:
i) Orang yang banyak menggauli dan mengekori wanita mukmin serta
mengganggu mereka. Pendapat ini diutarakan oleh al-Suddiy.
ii) Orang yang menyalurkan informasi yang boleh mengganggu dan melemahkan
hati orang mukmin dengan menwar-warkan kekalahan dan mengukuhkan hati
orang musyrik. Pendapat ini diutarakan oleh Qatadat.
iii) Orang yang menyebarkan berita dusta dan fitnah yang boleh  memporak-
perandakan masyarakat. Pendapat ini diutarakan oleh Ibn ‘Abbas.
Menurut ahli tafsir sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Sa‘id bahawa
ketiga-tiga sifat tersebut mewakili satu kelompok manusia atau ia merupakan sifat yang
terhimpun pada diri orang munafik (al-Qurtubiy, 2006:17,233). Di samping itu, ia juga
berkemungkinan membawa maksud kumpulan yang berasingan atau termasuk dalam
sejumlah orang yang munafik (Ibn ‘Atiyyat al-Andalusiy, 2007:7,148). Menurut Ibn
‘Asyur (1997: 22,108) majoriti golongan ini terdiri dalam kalangan orang Yahudi dan
bukan dalam kalangan orang mukmin.
d) Lafaz ﺔَﻨْـﻳِﺪَﻤْﻟا merupakan kata nama khas secara dominan (ﺔﺒﻠﻐﻟﺎﺑ ﻢﻠﻌﻟا). Partikel al
yang menempel pada lafaz ini pada asalnya adalah partikel al ketentuan. Namun,
populariti penggunaan lafaz ini telah mengatasi makna asalnya lalu ia berubah menjadi
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kata nama khas. Sehubungan dengan itu, lafaz ﺔَﻨْـﻳِﺪَﻤْﻟا merujuk kepada bandar  tempat
kediaman Rasul (saw) yang dahulunya dikenali dengan nama Yathrib. Walaupun nama
ini asalnya boleh  digelarkan pada setiap bandar (ﺔَﻨْـﻳِﺪَﻤْﻟا).
e) Lafaz  ًﻼْﻴَِﻠﻗ digunakan secara tankir untuk menggambarkan kuantiti yang sedikit iaitu
tempoh yang tidak lama atau perlindungan yang singkat (Abu al-Su‘ud al-Hanafiy, t.t:
4,434).
3.7.58 Analisis ayat 61

Maksudnya: Serta mereka tetap ditimpa laknat. Di mana sahaja mereka ditemui,
mereka ditangkap dan dibunuh habis-habisan. (al-Ahzab: 33, 61)
a) Lafaz  َْﲔِﻧﻮُﻌْﻠَﻣ disebut secara tankir kerana memenuhi fungsinya sebagai hal bagi lafaz
 َنﻮُﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا (orang-orang munafik) dan  َنﻮُﻔِﺟْﺮُﻤْﻟا (orang-orang yang menyebarkan berita-
berita dusta) dalam ayat sebelumnya (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:
8,175). Menurut Ibn ‘Atiyyat al-Andalusiy (2007:7,149) lafaz ini dii‘rab sebagai hal
bagi kata ganti nama yang terkandung dalam kata kerja  َﻚَﻧوُرِوﺎَُﳚ. al-Zamakhsyariy
(1998: 5,99) berpendapat bahawa lafaz ini disebut secara mansub untuk menunjukkan
celaan. Oleh itu, penampilannya secara tankir adalah  bertujuan untuk membawa
maksud cercaan dan celaan terhadap keadaan hidup orang munafik yang disingkir dari
pintu rahmat Allah (swt) dan pintu kasih sayang-Nya.
3.7.59 Analisis ayat 62

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Maksudnya: Yang demikian adalah menurut‘sunnatullah’(undang-undang peraturan
Allah) yang berlaku kepada orang-orang yang telah lalu, dan kamu tidak sekali-kali
akan mendapati sebarang perubahan bagi  sunnatullah itu. (al-Ahzab: 33, 62)
a) Lafaz  ًﻼْﻳِﺪْﺒَـﺗ dii‘rab sebagai  objek  yang berstatus tankir (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-
Syaykhali, 2001: 8,176). Penampilannya secara tankir dalam konteks ayat nafi di sini
membawa maksud umum. Justeru, maksud umum yang terhasil menerusi kedudukannya
dalam posisi ayat nafi melayakkan ayat ini berfungsi sebagai penerang (ﻞﻴﻳﺬﺗ) kepada
ayat sebelumnya.
3.7.60 Analisis ayat 63

Maksudnya: Manusia bertanya kepadamu (wahai Muhammad secara mengejek dan
mempersendakan) tentang kedatangan hari kiamat (bilakah lagi akan tibanya, kalau
kiamat itu memang benar wujudnya) katakanlah, "Sesungguhnya pengetahuan
mengenainya hanyalah ada di sisi Allah." Dan apa jalannya kamu  dapat mengetahui?
Boleh jadi masa datangnya hari kiamat sudah hampir. (al-Ahzab: 33, 63)
a) Lafaz  ُسﺎﱠﻨﻟا adalah pelaku dalam ayat di atas dan ia digunakan secara ta‘rif menerusi
partikel al (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:8,176). Lafaz  ini meliputi semua
orang dan ia merupakan elemen umum yang berdasarkan ‘uruf kebiasaan  bagi orang
yang sibuk bertanya tentang hari kiamat (Ibn ‘Asyur, 1997: 22, 113). Pertanyaan ini
sering diajukan oleh orang musyrik seolah-olah minta disegerakan kedatangan hari
kiamat dengan maksud mengejek dan memperolok-olokkannya. Orang munafik
bertanya perkara tersebut dengan nada yang bersungguh-sungguh padahal mereka sudah
mengetahui jawapan yang akan disampaikan oleh Rasulullah (saw), sedangkan orang
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Yahudi bertanya perkara tersebut dengan tujuan untuk menguji  sama ada Nabi (saw)
menjawab sama seperti apa yang terdapat dalam Kitab Taurat atau tidak dengan
mengembalikan segala persoalan itu kepada Allah (swt) atau memberi jawapan lain (al-
Zamakhsyariy,1998: 5,99-100).
b) Dalam ayat di atas, lafaz ﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا disebut sebanyak dua kali dalam keadaan ta‘rif.
Lafaz yang pertama dii‘rab sebagai  kata nama majrur menerusi partikel jar iaitu  ﻦﻋ.
Manakala  lafaz  yang kedua  dii‘rab sebagai kata nama bagi kata kerja  ﱠﻞَﻌَﻟ (Bahajat
‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001: 8,177). Di sini, lafaz ﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا berstatus ta‘rif menerusi
partikel al dan merupakan kata nama khas secara dominan (ﺔﺒﻠﻐﻟﺎﺑ ﻢﻠﻋ). Hal ini kerana
lafaz ini telah bertukar menjadi kata nama khas secara dominan bagi tempoh berlakunya
kebinasaan (fana’) alam dunia dan peralihan memasuki alam akhirat (Ibn ‘Asyur, 1997:
9, 201).  Partikel al yang terdapat pada kata nama khas secara dominan (ﺔﺒﻠﻐﻟﺎﺑ ﻢﻠﻋ) pada
asalnya merupakan partikel ketentuan. Namun, apabila lafaz tersebut dikenali ramai
dalam sesebuah kelompok, maka ia berubah menjadi kata nama yang disertai dengan
partikel al dalam kalangan jenisnya yang menjadikannya sebagai kata nama khas di
samping makna asalnya yang dimaklumi. Namun, makna asalnya diketepikan dan
dilupai kerana kurangnya keperluan kepada makna asal tersebut atau disebabkan oleh
batasan jenis yang terdapat padanya. Dalam ayat di atas, kata nama ma‘rifah ﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا yang
kedua merupakan kata nama ma‘rifah ﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا yang pertama. Tujuan pengulangan kali
kedua bagi kata nama ma‘rifah ﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا (Hari kiamat) dalam ayat al-Qur’an ialah untuk
menghina (al-Biqa‘iy, t.t:15,415).
c) Menurut al-Qasimiy (1957:17, 4912-4913)  justifikasi penampilan lafaz ﺎًﺒْـِﻳﺮَﻗ secara
maskulin dalam ayat ini adalah berdasarkan fungsinya sebagai sifat bagi kata yang
disifatkannya yang berada pada posisi predikat bagi  ُنْﻮُﻜَﺗ, iaitu  ًﺒْـِﻳﺮَﻗ ﺎًﺌْﻴَﺷﺎ (sesuatu yang
hampir) atau dengan anggapan bahawa lafaz ﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا (Hari kiamat) membawa maksud مْﻮَـﻴْﻟا
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(hari) atau  ُﺖْﻗَﻮْﻟا (masa) ataupun lafaz ﺎًﺒْـِﻳﺮَﻗ dii‘rab mansub sebagai adverba. Dalam hal
ini, Abu Hayyan al-Andalusiy (1993:7,242) berpendapat bahawa lafaz ﺎًﺒْـِﻳﺮَﻗ dinasabkan
atas dasar adverba. Lantaran itu ia membawa maksud  ٍﺐِْﻳﺮَﻗ ٍنﺎَﻣَز ِْﰲ (pada masa yang
hampir). Hal ini kerana ramai dalam kalangan ulama tafsir yang menganggap lafaz ini
sebagai adverba (  ﱠﻈﻟا ْﺮف ). Beliau juga menyatakan bahawa ungkapan ini merupakan
hiburan bagi orang yang diuji dan ancaman bagi orang yang gopoh (Abu Hayyan al-
Andalusiy,1993:7,242). Sehubungan dengan itu, penulis berpendapat bahawa
penampilan lafaz ini secara tankir di sini membawa maksud ancaman terhadap orang
yang gopoh dan celaan bagi orang yang degil (Abu al-Su‘ud al-Hanafiy, t.t:4, 435).
3.7.61 Analisis ayat 64

Maksudnya: Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi
mereka api neraka yang marak menjulang (al-Ahzab: 33, 64)
a) Lafaz  َﻦِْﺑﺮِﻓﺎَﻜْﻟا tampil secara ta‘rif menerusi partikel al dalam ayat di atas. Menurut
Ibn ‘Asyur (1997: 22,114-115) partikel al yang tersisip pada lafaz ini berkemungkinan
merupakan partikel al ketentuan. Lantaran itu, ia merujuk kepada orang kafir yang
menyusahkan Rasulullah (saw), menyakiti hati Baginda serta mereka-reka dan
menyebarkan cerita negatif di Madinah. Mereka yang dimaksudkan dalam konteks ini
ialah golongan munafik serta penyokong mereka yang terdiri dalam kalangan orang
musyrik dan orang Yahudi dalam peristiwa Ahzab. Di samping itu, penulis berpendapat
bahawa partikel al ini juga berkemungkinan membawa maksud umum yang meliputi
setiap orang kafir.
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b) Lafaz  ًاﺮ ْـﻴِﻌَﺳ bermaksud api neraka yang marak menyala di neraka yang mempunyai
kepedihan yang bertingkat-tingkat (al-Zamakhsyariy,1998:5,100). Ia tampil secara
tankir untuk membawa maksud kehebatan dan gertakan. Oleh itu, ia membawa maksud
api neraka yang dahsyat dengan nada gertakan.
3.7.62 Analisis ayat 65

Maksudnya: Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya; mereka pula tidak akan
memperoleh sesiapa pun yang akan  menjadi pelindung atau penolong. (al-Ahzab: 33,
65)
a) Lafaz  َﻦْﻳِﺪِﻟﺎَﺧ disebut secara tankir selaras dengan fungsi nahuannya sebagai hal bagi
lafaz  َﻦِْﺑﺮِﻓﺎَﻜْﻟا dalam ayat 64 (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali,2001:8,178).
Penyebutan lafaz ini secara tankir di sini membawa maksud ancaman dan ugutan
terhadap balasan yang dilakukan oleh orang kafir iaitu ditempatkan di dalam neraka
kekal buat selama-lamanya.
b) Lafaz اًَﺪَﺑأ bermaksud kekal abadi tanpa penghujung. Ia tampil secara tankir kerana
dii‘rab sebagai adverba  masa (نﺎﻣﺰﻟا فﺮﻇ) dalam struktur ayat di atas (Bahajat ‘Abd al-
Wahid al-Syaykhali, 2001: 8,178). al-Sya‘rawiy (1991: 20,12197) menyebut bahawa
lafaz اًَﺪَﺑأ sering tampil bergandingan dengan syurga dan nikmatnya. Namun, ia hanya
digandingkan dengan neraka dalam dua ayat sahaja di dalam al-Qur’an, iaitu dalam ayat
ini dan ayat 23 dari surah al-Jinn. Allah (swt) berfirman:

Maksudnya: Maka Sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam, mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya. (al-Jinn: 72,23)
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Oleh itu, beliau berpendapat bahawa penyebutan lafaz اًَﺪَﺑأ dalam kedua-dua ayat adalah
semata-mata untuk merealisasikan prinsip dan mengukuhkannya. Antara rahmat Allah
(swt) ialah mendahulukan rahmat-Nya dengan berita gembira dan disusuli dengan
memberikan peringatan dan ancaman secara lembut. Sehubungan itu, penampilan lafaz
ini secara tankir adalah bertujuan untuk menggertak orang-orang kafir (al-Sya‘rawiy,
1991: 20,12197).
c) Lafaz ﺎِﻴﻟَو adalah objek dan tampil secara tankir, manakala sebagai lafaz  ًاﺮ ْـﻴِﺼَﻧ
adalah ma‘tufnya dan juga  berstatus tankir (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001:
8,178). Penampilan kedua-dua lafaz ini secara tankir membawa maksud umum kerana
kedua-duanya berada dalam konteks ayat nafi. Hal ini menafikan secara umum tentang
kewujudan sebarang pelindung dan penolong bagi orang-orang kafir di akhirat kelak.
Oleh itu, golongan ini kekal berada di dalam neraka dengan ketiadaan pelindung yang
dapat mempertahankan mereka dan pembantu yang boleh menyelamatkan dan
membebaskan mereka daripada api neraka dan azab Allah (swt). Di samping itu, penulis
berpendapat bahawa kedua-dua lafaz ini disebut secara tankir adalah bermotifkan
penghinaan dan provokasi rasa tidak mempunyai apa-apa.
3.7.63 Analisis ayat 66

Maksudnya: Pada hari   muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, mereka
berkata (dengan sesalnya)"Alangkah baiknya, kalau kami dahulu(semasa di dunia) taat
kepada Allah serta  taat kepada rasul Allah".(al-Ahzab: 33, 66)
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a) Lafaz رﺎﱠﻨﻟا berstatus ta‘rif menerusi partikel al ketentuan. Oleh itu ia  membawa
maksud api neraka yang diketahui oleh penerima ujaran. Justeru, ia merupakan
ketentuan secara minda.
b) Lafaz َﻻﻮُﺳﱠﺮﻟا adalah objek  dan ia didatangkan secara ta‘rif menerusi partikel al
(Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001: 8,178). Partikel al yang tersisip pada lafaz
ini merupakan partikel al ketentuan yang merujuk kepada Nabi Muhammad  (saw) yang
dikenali dan diketahui. Penambahan huruf alif pada akhir lafaz  َﻻﻮُﺳﱠﺮﻟا adalah kerana
surah al-Ahzab dibina berdasarkan fasilat alif yang dinamai alif al-Itlaq. Sehubungan
itu, al-Biqa‘iy (tt: 15,418) dapat menyelami implikasi daripada penambahan huruf alif
pada akhir lafaz  َﻻﻮُﺳﱠﺮﻟا dengan merasakan ia adalah sebagai isyarat kepada indikator
yang mengatakan bahawa mereka merasai nikmat setiap kali menyebut nama tersebut
dan mereka mempercayai bahawa  kebesaran Rasul (saw) tidak terbatas.
3.7.64 Analisis ayat 67

Maksudnya: Dan mereka berkata lagi " Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah
mematuhi kehendak pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka
menyesatkan kami daripada jalan yang benar (menghalang kami daripada beriman
kepadaMu)”.(al-Ahzab: 33, 67)
a) Lafaz  َﻼْﻴِﺒﱠﺴﻟا adalah objek kedua dan tampil secara ta‘rif. Penampilannya berstatus
ta‘rif menerusi partikel al menunjukkan maksud jenis jalan, iaitu jalan kebenaran dan
keimanan. Penambahan huruf alif pada akhir lafaz  َﻼْﻴِﺒﱠﺴﻟا adalah kerana mengambil
kira fasilat alif yang merupakan asas bagi surah al-Ahzab.
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3.7.65 Analisis ayat 68

Maksudnya: Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sengsara dua kali ganda dan
laknatlah mereka dengan laknat yang besar (kerana merekalah yang menyebabkan
kami menjadi sesat dan kufur kepadaMu). (al-Ahzab: 33, 68)
a) Lafaz  ِْﲔَﻔْﻌِﺿ dii‘rab sebagai objek kedua bagi kata kerja  ِتآ dalam ayat di atas. Ia
bermaksud dua azab yang digandakan setiap satu daripadanya ke atas yang lain. Satu
kali ganda azab dikenakan dengan sebab kesesatan para pemimpin dan pembesar yang
sesat terhadap diri mereka dan satu kali ganda lagi azab dikenakan  dengan sebab
tindakan mereka menyesatkan orang yang sesat (al-Alusiy, t.t: 22,94). Dalam konteks
ini,  penulis berpendapat bahawa penyebutan lafaz  ِْﲔَﻔْﻌِﺿ secara tankir adalah untuk
membawa maksud banyak dan hebat. Oleh itu ia bermaksud azab yang berlipat kali
ganda dahsyatnya disebabkan mereka sesat dan menyesatkan orang lain.
b) Lafaz باَﺬَﻌْﻟا tampil secara ta‘rif dalam ayat di atas. Partikel al yang tersisip pada
lafaz ini merupakan partikel al ketentuan. Dalam konteks ini, al-Mawardi (t.t: 4,462)
menyatakan terdapat dua bentuk azab:
i) Azab di dunia dan azab di akhirat. Pendapat ini dinyatakan oleh Qatadat.
ii) Azab kekufuran dan azab penyesatan.
Ayat 69
                   
Maksudnya:Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-
orang (Yahudi) yang telah mencaci nabi Musa; lalu Allah membersihkannya daripada
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segala cacian yang yang mereka katakan. dan adalah dia seorang yang mulia di sisi
Allah. (al-Ahzab: 33, 69)
3.7.66 Analisis ayat 70

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah   kepada Allah dan
katakanlah perkataan yang tepat(dalam segala perkara). (al-Ahzab: 33, 70)
a) Lafaz  ًﻻْﻮَـﻗ dii‘rab sebagai maf’ul mutlaq dalam struktur ayat di atas. Manakala lafaz
 اًﺪْﻳِﺪَﺳ merupakan sifatnya. Lafaz  ُلْﻮَﻘﻟا bermaksud kata-kata yang keluar daripada
mulut manusia untuk mengungkap apa terbuku di dalam hati mereka. Kata-kata atau
ucapan merupakan salah satu jalan yang menjurus kepada  kebaikan dan kejahatan.
Antara maksud asal bagi lafaz  ُﺪْﻳِﺪﱠﺴﻟا pula ialah tepat mengenai sasaran dan tidak
tersasar daripada target (Ibn ‘Asyur, 1997:22,122). Menurut Ibn ‘Asyur (ibid:22,122)
 ُﺪْﻳِﺪﱠﺴﻟا ُلْﻮَﻘﻟا mencakupi  ucapan para nabi, para ulama dan cendekiawan. Malah
membaca al-Quran, meriwayat hadis, bertasbih, bertahmid, azan dan iqamah juga
termasuk dalam kategori ini. Melalui percakapan yang benar segala kebaikan dan
kebenaran akan subur dalam kalangan manusia dan ini memupuk minat mereka untuk
berakhlak mulia. Di samping itu, ia juga meliputi  konsep ‘menyuruh kepada kebaikan
dan menegah daripada kemungkaran’. al-Tabariy (2001: 19,195) menyatakan bahawa
maksud اًﺪْﻳِﺪَﺳ ًﻻْﻮَـﻗ ialah bercakap dengan percakapan yang benar sahaja, tidak
melampaui batas, tidak melanggar hak orang lain dan melakukan perkara yang benar.
Menurut al-Mawardi (t.t: 4, 427-428) terdapat enam tafsiran berkaitan maksud اًﺪْﻳِﺪَﺳ ًﻻْﻮَـﻗ
iaitu:
i) al-Suddiy mengatakannya bermaksud adil.
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ii) Qatadat mengatakannya bermaksud benar.
iii) Ibn ‘Isa mengatakannya bermaksud tepat.
iv) ‘Ikrimat mengatakannya adalah ucapan ﷲا ﻻإ ﻪﻟإ ﻻ
v) Ucapan yang zahirnya menyamai ucapan batinnya
vi) Ucapan yang dimaksudkan semata-mata kerana Allah (swt).
Ia juga mungkin memberi maksud yang ketujuh iaitu ucapan yang mendamaikan di
antara dua orang yang berkelahi, ia diambil daripada lafaz  ِﻢْﻬﱠﺴﻟا ُﺪْﻳِﺪْﺴَﺗ yang bermaksud
menghalakan anak panah untuk mengenai sasarannya.
Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahawa penyebutan lafaz اًﺪْﻳِﺪَﺳ ًﻻْﻮَـﻗ secara
tankir memberi maksud umum. Ini kerana lafaz  َﻘﻟا ُﺪْﻳِﺪﱠﺴﻟا ُلْﻮ adalah umum dan meliputi
semua jenis kebaikan (al-Qurtubiy, 2006:17,244) Lantaran itu, ia bermaksud ‘mereka
diperintahkan agar bercakap dengan percakapan yang benar dalam semua perkara yang
mereka lakukan dan mereka tinggalkan tanpa dikhususkan kepada mana-mana jenis
kebenaran’ walaupun lafaz tersebut tidak memerlukannya untuk bermaksud umum
(Muhammad al-Amin bin ‘Abdullah al-Syafi‘iy,2008: 22,150).
3.7.67 Analisis ayat 71

Maksudnya: Supaya Dia memberi taufik  dengan menjayakan  amalan-amalan kamu
dan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan (ingatlah)  sesiapa yang taat kepada Allah
dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar
kejayaan. (al-Ahzab: 33, 71)
a) Dalam ayat ini, lafaz ًازْﻮَـﻓ perlu berstatus tankir kerana ia dii‘rab sebagai maf’ul
mutlaq, manakala lafaz  ﺎًﻤْﻴِﻈَﻋ juga perlu tampil secara tankir selaras dengan fungsinya
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sebagai sifat (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001: 8,178). Menurut Muhammad
al-Raziy (1991:25,235)  pemerihalan lafaz ًازْﻮَـﻓ dengan sifat ﺎًﻤْﻴِﻈَﻋ adalah melalui dua
jenis kehebatan, iaitu  azab yang dahsyat dan ia membawa kepada ganjaran pahala
agung yang melimpah ruah dan kekal abadi. Di sini, penulis berpendapat bahawa tujuan
lafaz ﺎًﻤْﻴِﻈَﻋ ًازْﻮَـﻓ disebut secara tankir adalah untuk menunjukkan maksud hebat.
Lantaran itu ia bermaksud kemenangan yang hebat dan tidak ternilai, iaitu memperolehi
segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia ialah mengecapi kehidupan
yang mulia. Manakala kebaikan di akhirat ialah kehidupan yang bahagia dan selamat
dari segala yang menakutkan serta mencapai apa yang diidamkan. Di samping itu, ia
turut memperolehi kemuliaan yang tinggi dan agung daripada Allah (swt).
3.7.68 Analisis ayat 72


Maksudnya: Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (kami)
kepada seluruh langit, bumi dan gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka
enggan memikulnya   dan mereka bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana
tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia
(dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya
tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula
membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. (al-Ahzab: 33, 72)
a) Lafaz َﺔﻧﺎَﻣَﻷا adalah objek dalam ayat di atas. Menurut majoriti ulama, amanah
meliputi setiap kewajipan yang dikenakan kepada manusia yang terdiri daripada
suruhan dan larangan Allah (swt) serta urusan agama, dunia dan syariat. (Abu Hayyan
al-Andalusiy, 1993: 7,243). Menurut al-Zamakhsyariy (1998: 5,102) pula amanah ialah
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ketaatan. Oleh itu, amanah merupakan kewajipan dan tanggungjawab melaksanakan
hukum syariat Allah (swt) (Muhammad ‘Aliy al-Sabuniy,1981:2,539). Amanah ini akan
diberi pahala apabila dilaksanakan dan akan disiksa apabila ditinggalkan. Dalam hal ini,
Ibn ‘Asyur (1997: 22,127) telah menyatakan bahawa amanah ini boleh dimaksudkan
dengan amanah iman, iaitu tauhid kepada Allah (swt) dan juga akal yang merupakan
amanah yang agung. Partikel al pada lafaz َﺔﻧﺎَﻣَﻷا adalah partikel al ketentuan. Oleh itu ia
menunjukkan kepada amanah tertentu yang diketahui.
b) Lafaz تاَﻮَﻤﱠﺴﻟا dii‘rab sebagai  kata nama majrur menerusi partikel jar iaitu ﻰَﻠَﻋ
dalam struktur ayat di atas. Manakala lafaz  ِضْرَﻷا dan  ِلﺎَِﺒْﳉا adalah ma‘tuf kepada lafaz
تاَﻮَﻤﱠﺴﻟا. Partikel al yang wujud di awal perkataan تاَﻮَﻤﱠﺴﻟا,  ِضْرَﻷا dan  ِلﺎَِﺒْﳉا merupakan
partikel al generik yang menunjukkan maksud seluruh langit, bumi dan gunung-ganang.
c) Lafaz نﺎَﺴْﻧِﻹا berada pada posisi pelaku yang berstatus ta‘rif dalam ayat di atas.
Partikel al yang menempel pada lafaz نﺎَﺴْﻧِﻹا adalah partikel generik (Ibn ‘Asyur, 1997:
22,125). Justeru, ia menunjukkan makna jenis atau kelompok makhluk Allah (swt) yang
dinamakan manusia, bukan dari jenis malaikat, jin, langit, bumi, gunung-ganang,
haiwan, tumbuhan, benda dan sebagainya. Dalam ayat ini dinyatakan bahawa golongan
manusia yang lemah dan mempunyai fizikal yang kecil sanggup menerima tawaran
Allah (swt) untuk memikul tanggungjawab. Di samping itu, penulis berpendapat
bahawa partikel al pada lafaz نﺎَﺴْﻧِﻹا dalam konteks ayat ini juga boleh dikategorikan
sebagai partikel ketentuan. Ini selaras dengan pendapat Ibn ‘Abbas dan para sahabatnya
serta al-Dahhak dan lain-lain, yang mengatakan bahawa lafaz ini merujuk kepada nabi
Adam (as). Manakala al-Suddiy pula menyatakan bahawa lafaz ini merujuk kepada
Qabil. Al-Hasan pula menyatakan bahawa lafaz ini dimaksudkan dengan orang kafir
dan munafik (al-Qurtubiy, 2006:17,247-251).
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d) Dalam ayat di atas, lafaz ﺎًﻣﻮَُﻠﻇ dan  ًﻻﻮُﻬَﺟ adalah predikat bagi katakerja  َنﺎَﻛ. Maksud
zalim ialah mencabuli hak orang lain. Namun, dalam konteks ayat ini, ia bermaksud
mencabuli hak Allah (swt) yang dipertanggungjawabkan kepada manusia untuk
memikul amanah. Hak Allah (swt) ini ialah amanah yang perlu ditunaikan oleh
manusia. Manakala maksud jahil ialah tidak mempunyai ilmu, tetapi di sini ia
bermaksud manusia tidak mempunyai ilmu untuk membuat keputusan yang tepat
terhadap apa yang dipertanggungjawabkan (Ibn ‘Asyur,1997:22,130). Dalam ayat di
atas, kedua-dua lafaz ini merupakan kata nama yang dibina daripada pola kepalingan
yang memberi maksud pelaku (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-Syaykhali, 2001: 8,178). Pola
kepalingan digunakan untuk menunjukkan ciri yang berlebihan pada seseorang atau
sesuatu benda yang kerap melakukan sesuatu perbuatan. Oleh itu, lafaz  َﻇ ﺎًﻣﻮُﻠ yang
bermaksud amat suka melakukan penganiayaan dan ia selalunya diiringi oleh perasaan
marah. Manakala maksud lafaz  ًﻻﻮُﻬَﺟ ialah amat jahil terhadap kesudahan yang akan
terjadi kerana didorong oleh hawa nafsu (al-Maraghiy, 1946: 22,46). Dalam konteks ini,
al-Mawardi (tt: 4, 430) menyatakan bahawa terdapat tiga maksud berkaitan lafaz  ًﻻﻮُﻬَﺟ
ﺎًﻣﻮَُﻠﻇ iaitu:
i) Suka melakukan penganiayaan terhadap dirinya sendiri dan amat jahil terhadap
tuhannya. Maksud ini dinyatakan oleh al-Hasan.
ii) Suka melakukan penganiayaan terhadap dirinya sendiri dan amat jahil pada dosa
yang ditanggung oleh anaknya selepasnya. Maksud ini dinyatakan oleh al-Dahhak.
iii) Suka melakukan penganiayaan terhadap haknya dan amat jahil terhadap kesudahan
situasinya. Maksud ini dinyatakan oleh Ibn al-Jarij.
Di sini, penulis berpendapat bahawa penyebutan lafaz ﺎًﻣﻮَُﻠﻇ dan  ًﻻﻮُﻬَﺟ dalam ayat ini
secara tankir adalah untuk menunjukkan maksud pujian, kerana walaupun manusia
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mempunyai kelemahan, mempunyai tubuh fizikal yang kecil, umur yang terbatas dan
sentiasa diganggu oleh pelbagai keinginan hawa nafsu, kecenderungan dan tamak
haloba, tetapi mereka berupaya memikul tanggungjawab tersebut. Oleh itu, manusia
disifatkan sebagai amat zalim terhadap diri sendiri dan amat jahil terhadap kemampuan
diri.
3.7.69 Analisis ayat 73


Maksudnya: (Dengan kesanggupan manusia memikul amanah itu maka) akibatnya
Allah akan menyiksa orang-orang lelaki yang munafik serta orang  perempuan yang
munafik, dan orang-orang lelaki yang musyrik serta orang-orang perempuan yang
musyrik; dan juga Allah akan menerima taubat orang-orang lelaki yang beriman serta
orang-orang perempuan yang beriman. Dan sememangnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Mengasihani. (al-Ahzab: 33, 73)
a) Lafaz  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا adalah objek dalam struktur ayat di atas. Manakala lafaz تﺎَﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا,
 َْﲔِِﻛﺮْﺸُﻤْﻟا dan تﺎَِﻛﺮْﺸُﻤْﻟا dii‘rab sebagai ma’tuf kepada lafaz  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا (Bahajat ‘Abd al-
Wahid al-Syaykhali, 2001:8,185). Kesemua perkataan ini disebut secara ta‘rif menerusi
partikel al generik. Lantaran itu, ia menunjukkan maksud kelompok, iaitu semua orang
lelaki yang munafik, semua orang wanita yang munafik, semua orang lelaki yang
musyrik dan semua orang wanita yang musyrik yang akan menerima siksaan Allah
(swt) setimpal  dengan amalan mereka.
b) Lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا berada pada posisi kata nama majrur menerusi partikel jar ﻰﻠﻋ dalam
ayat di atas. Manakala lafaz تﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا adalah ma‘tuf (Bahajat ‘Abd al-Wahid al-
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Syaykhali,2001:8,185). Partikel al yang tersisip di awal perkataan  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا dan تﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا
adalah partikel al generik. Hal ini kerana ia menunjukkan maksud kelompok orang-
orang mukmin lelaki dan perempuan yang akan diterima taubat mereka oleh Allah
(swt).
Dalam konteks ini, orang munafik ialah golongan yang berpura-pura menzahirkan
keimanan dan memendam kekufuran, orang musyrik ialah golongan yang kufur zahir
dan batin, manakala orang mukmin ialah golongan yang beriman dengan ikhlas
(Muhammad  ‘Aliy al-Sabuniy,1981:2,540).
Secara ringkasnya fungsi ta‘rif dan tankir yang terdapat dalam surah al-Ahzab boleh
dilihat dalam lampiran 1 dan lampiran 2.
3.8 Penutup
Struktur dan konteks ayat memainkan peranan penting dalam bahasa Arab dari aspek
makna. Terutama sekali sekiranya ia melibatkan ayat-ayat al-Qur’an. Lantaran itu,
aspek ta‘rif dan tankir merupakan antara unsur terpenting yang mempunyai kaitan rapat
dengan struktur bahasa Arab dan ia  memberi kesan yang besar dalam menonjolkan
maksud yang tersurat dan tersirat.
Tuntasnya terdapat sembilan belas fungsi balaghah bagi aspek tankir dan dua belas
fungsi balaghah bagi aspek ta‘rif yang terdapat dalam surah al-Ahzab.Walaupun begitu
penggunaan aspek tankir dalam al-Qur’an menghasilkan maksud dan fungsi balaghah
yang berbeza. Perbezaan ini terhasil disebabkan oleh perubahan posisinya dalam
struktur ayat dan konteks umum ayat. Hal ini bersesuaian dengan teori nazm al-Jurjaniy
yang menfokuskan terhadap pertautan erat dan perkaitan antara perkataan dalam
struktur ayat bahasa Arab dengan mengambil kira konteks dan situasi ayat tersebut
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diujarkan. Justeru penentuan maksud dan fungsi balaghah aspek tankir secara umumnya
banyak bergantung kepada konteks ayat dan kefahaman seseorang pentafsir al-Qur’an.
Kadangkala sesuatu aspek tankir mempunyai fungsi balaghah yang berbeza di antara
para pentafsir. Perbezaan ini boleh terjadi kerana ayat-ayat al-Qur’an mengandungi
maksud dan rahsia yang pelbagai. Bagi aspek ta‘rif pula penggunaaan partikel al
ketentuan mendominasi perkataan yang tersisip dengan partikel al ta‘rif dalam surah
al-Ahzab. Ini boleh dilihat apabila tujuh puluh partikel al yang tersisip  pada perkataan
adalah partikel al ketentuan. Manakala enam puluh empat partikel al yang tersisip
pada perkataan lain adalah partikel al generik. Penentuan maksud dan fungsi balagah
aspek ta‘rif juga banyak dipengaruhi oleh konteks ayat dan kefahaman para pentafsir.
Kadang kala para pentafsir berbeza pendapat dalam menentukan jenis partikel al, sama
ada partikel al ketentuan ataupun partikel al generik.
Kepelbagaian maksud dan fungsi balaghah yang ditonjolkan oleh  aspek ta‘rif dan
tankir membuktikan bahawa fenomena ini meruapakan sebahagian daripada mukjizat
dan keindahan al-Qur’an yang sentiasa terpelihara.
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BAB EMPAT
KESIMPULAN DAN CADANGAN
4.0 Pendahuluan
Bab empat ini merupakan bab terakhir dan ia mengandungi dua bahagian, iaitu rumusan
dan cadangan. Dalam bahagian rumusan, penulis  akan merumuskan beberapa aspek
utama yang telah dikupas dan dibincangkan dalam bab-bab sebelumnya. Ini adalah
bertujuan untuk menghasilkan satu rumusan komprehensif dan lengkap yang
mengetengahkan maklumat penting yang berkaitan dengan kajian ini.
Dalam bahagian cadangan pula, penulis  akan cuba mengutarakan beberapa cadangan
dan saranan yang mampu mempertingkatkan penguasaan aspek ta‘rif dan tankir
terutamanya dari perspektif makna secara khusus dan penguasaan kaedah-kaedah nahu
bahasa Arab secara umum serta mampu mengaplikasinya dalam pertuturan dan
penulisan secara gramatis tanpa mengenepikan aspek semantik iaitu ilmu ma‘ani dalam
menyampaikan maksud yang dikehendaki.
4.1 Rumusan
Rumusan dikategorikan kepada dua bahagian, iaitu khusus dan umum.
4.1.1 Rumusan Khusus
Penulis akan mengemukakan rumusan dan kesimpulan  penting berkaitan dengan
objektif kajian menerusi perbahasan dan analisis yang telah dijalankan  dalam kajian ini:
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4.1.1.1 Ta‘rif dan Tankir Dari Aspek Ilmu Ma‘ani
1. Aspek ta‘rif dan tankir amat sinonim dalam  disiplin ilmu ma‘ani dan
merupakan fenomena bahasa yang paling menonjol kerana ia mampu
menyingkap unsur-unsur kehalusan dan ketinggian nilai estetika al-Qur’an.
2. Setiap kata nama ma‘rifah dan nakirah mempunyai kedudukan tersendiri.
3. Aspek tankir tampil untuk memberi faedah atau makna  yang tidak mampu
diberikan oleh aspek ta‘rif.
4. Fungsi atau tujuan penggunaan aspek ta‘rif dan tankir hanya boleh dicungkil
menerusi petanda dan konteks ayat, bukan melalui  lafaz kata nama ma‘rifah
dan nakirah itu sendiri. Justeru, struktur ayat  berfungsi untuk menentukan
maksud  penggunaan aspek ta‘rif menerusi partikel al dan aspek tankir.
5. Ukuran  ketinggian dan kehalusan makna  balaghah  bagi  perkataan yang
berstatus ta‘rif menerusi partikel al bergantung kepada sejauh mana kesannya
yang meresap di dalam jiwa  iaitu apa yang digambarkanya dalam lintasan hati
penerima ujaran.
6. Penggunaan kata nama ma‘rifah dan kata nama nakirah secara berulangan
dalam satu ayat  mengundang empat keadaan:
a) Apabila kedua-duanya adalah kata nama ma‘rifah maka kata nama ma‘rifah
yang kedua adalah kata nama ma‘rifah yang pertama atau kata nama
ma‘rifah yang kedua berbeza dengan kata nama ma‘rifah yang pertama
b) Apabila kedua-duanya adalah kata nama nakirah maka biasanya kata nama
nakirah yang kedua bukan merupakan kata nama nakirah yang pertama.
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Namun kadangkala, kata nama nakirah yang kedua merupakan kata nama
nakirah pertama.
c) Apabila yang pertama adalah kata nama nakirah dan yang kedua ialah kata
nama ma‘rifah maka yang kedua merupakan kata nama nakirah yang
pertama atau yang kedua bukan merupakan kata nama nakirah yang
pertama.
d) Apabila yang pertama adalah kata nama ma‘rifah dan yang kedua ialah  kata
nama nakirah maka maksudnya terikat dengan peranan indikator.
Kadangkala indikator menunjukkan bahawa kedua-dua perkataan adalah
berbeza dan kadangkala sama
7. Dalam al-Qur’an terdapat perkataan yang sama digunakan dalam keadaan tankir
di satu tempat dan ta’rif di tempat yang lain. Hal ini kemungkinan membawa
maksud yang sama atau maksud yang berbeza bergantung kepada konteks ayat.
Antara lafaz yang muncul dalam al-Quran berstatus tankir dan ta’rif dalam ayat
yang berbeza ialah lafaz مَﻼَﺳ, ةﺎَﻴَﺣ,  ٌﺪَﻠَـﺑ dan  ِﺻ ٌطَاﺮ
8. Lafaz  ٌمَﻼَﺳ (selamat sejahtera) dalam ayat 15 surah Maryam disebut secara
tankir kerana ia merupakan lafaz salam yang disampaikan Allah (swt) kepada
nabi Yahya (as) dengan tujuan untuk menghitung nikmat-nikmat kurniaan Allah
(swt)  ke atas nabi Yahya (as) dan merupakan perkhabaran daripada Allah (swt)
tentang kurnian-Nya kepada baginda (as) meliputi tiga kesejahteraan dalam
hidup iaitu pada hari kelahiran, hari kematian dan hari kebangkitan pada hari
kiamat. Pengucapan lafaz  ٌمَﻼَﺳ (selamat sejahtera) dalam keadaan tankir juga
membawa maksud permulaan ucapan dan doa buat penerima salam. Lafaz مَﻼﱠﺴﻟا
(kesejahteraan) dalam ayat 33 surah Maryam disebut secara ta‘rif kerana  ia
merupakan ucapan salam nabi Isa (as) kepada diri baginda sendiri. Lafaz مَﻼﱠﺴﻟا
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ini diucapkan oleh baginda (as) sebagai doa kepada Allah (swt) agar
mengurniakan baginda kesejahteraan dalam hidup pada tiga fasa kehidupan iaitu
pada hari kelahiran, hari kematian dan hari kebangkitan pada hari kiamat. Oleh
itu salam  yang diperolehi oleh  nabi Isa (as) lebih spesifik berbanding salam
yang diperolehi nabi  Yahya (as).
9. Perkataan  ٍةﺎَﻴَﺣ (kehidupan) dalam surah al-Baqarah ayat 96 digunakan secara
tankir untuk membawa maksud penghinaan, Dalam ayat 97 surah al-Nahl dan
ayat 179 surah al-Baqarah status tankir perkataan  ًةﺎَﻴَﺣ (kehidupan) membawa
maksud kemulian, keagungan dan umum. Dalam surah al-Ankabut ayat 64,
perkataan  ُةﺎََﻴﳊا (hidup) disebut secara ta‘rif untuk membawa maksud
pengkhususan.
10. Dalam surah al-Baqarah ayat 126, perkataaan اًﺪَﻠَـﺑ (negeri) berstatus tankir
kerana ia adalah  doa nabi Ibrahim sebelum pembinaan Kaabah dan Mekah
masih belum dikenali. Oleh itu baginda berdoa agar ia menjadi sebuah negeri
yang  aman. Perkataaan  َﺪَﻠَـﺒﻟا (negeri) berstatus ta‘rif dalam surah Ibrahim ayat
35 kerana ia adalah  doa setelah Kaabah dibina dan Mekah telah dikenali. Oleh
itu, nabi Ibrahim (as) berdoa agar ia menjadi sebuah negeri yang  aman dan
stabil.
11. Penggunaan lafaz  ٌطَاﺮِﺻ (jalan) secara tankir dalam beberapa ayat al-Qur’an
adalah kerana ia berada pada konteks penceritaan daripada Allah (swt) tentang
hidayah-Nya ke jalan yang lurus dan hidayah Rasul-Nya ke jalan yang lurus
serta penerima ujaran tidak mengetahui tentang jalan tersebut. Penggunaan lafaz
 َطَاﺮِﺼﻟا (jalan) secara ta‘rif dalam ayat 6 surah al-Fatihah  membawa maksud
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jalan tertentu yang dijadikannya oleh Allah (swt) sebagai cara mencapai
keredaan-Nya..
12. Tankir pada asalnya membawa maksud kesamaran dan kebiasaannya ia disebut
untuk menunjukkan dua maksud, iaitu maksud tunggal atau maksud jenis.
Kadangkala aspek tankir ini turut membawa maksud tunggal dan jenis secara
serentak.
13. Antara fungsi-fungsi tankir yang lain dalam  al-Qur’an ialah untuk memberi
maksud umum, kehebatan, sedikit, banyak, penghinaan, ugutan, jahil,
kepalingan, pengkhususan, pujian, celaan, kesempurnaan, sengaja tidak
menentukan identiti individu yang diperkatakan, tunggal dan jenis, kehebatan
dan jenis, banyak dan kehebatan, mempersenda dan kuantiti yang sedikit dan
kadangkala tidak membawa sebarang fungsi balaghah.
14. Kata nama yang berstatus tankir bermaksud umum seandainya ia diungkapkan
dalam konteks ayat nafi,  ayat tanya,  ayat syarat,  ayat tegahan,  konteks
penetapan umum bagi lafaz dan kondisi yang umum, kata nama nakirah yang
didahului   lafaz  ﱡﻞُﻛ dan dalam  konteks kondisi umum.
15. Antara fungsi-fungsi balaghah aspek ta‘rif dalam al-Qur’an ialah untuk
penentuan objek, menyatakan sesuatu yang sudah diketahui dan dikenalpasti,
kerana ia telah disebut sebelumnya, menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui,
kerana didahului oleh petanda yang dinyatakan secara tidak langsung dan
difahami secara tersirat, menunjukkan kepada sesuatu yang telah  sedia
diketahui dengan sendiri  oleh penerima ujaran, menunjukkan kepada sesuatu
yang diketahui hakikatnya dalam minda tanpa bermaksud untuk menentukannya,
menunjukkan sesuatu yang telah dimaklumi kerana ia hadir pada ketika
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percakapan, maksud jenis, menunjukkan kepada  makna umum dan mencakupi
keseluruhan  elemen   sesuatu jenis, menunjukkan kepada   keseluruhan  elemen
sesuatu jenis dari  perspektif  adat kebiasaan, menunjukkan hakikat makna
secara keseluruhan, menunjukkan kepada kesempurnaan sifat, mengetengahkan
rasa kagum, menunjukkan pengkhususan  sebenar, menunjukkan maksud
kepalingan secara dakwaan, memperjelaskan sesuatu yang kabur kepada
penerima ujaran, makna kehebatan, makna gertakan,  makna penghormatan,
menunjukkan makna umum meliputi semua dan menunjukkan sesuatu yang
telah sedia diketahui dalam minda serta menunjukkan makna sesuatu yang telah
sedia diketahui dan makna jenis.
4.1.1.2 Ta‘rif dan Tankir Dalam Surah al-Ahzab
1. Partikel al membawa maksud ketentuan secara hadir dalam gaya seruan. Ujaran
 َﺎﻳ ﱡِﱯﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ diungkapkan kepada nabi secara literal atau tersurat dan ditujukan
kepada baginda (saw) dan orang-orang yang beriman secara tersirat. Namun,
ungkapan  ُلﻮُﺳﱠﺮﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ pula akan digunakan  sekiranya ia ditujukan kepada
baginda (saw) secara lafaz dan makna. Dalam surah ini terdapat 20 perkataan
 ﱡِﱯﱠﻨﻟا yang tersisip dengan partikel al. Perkataan  ﱡِﱯﱠﻨﻟا dalam ayat 1, 28, 45, 50
dan 59 membawa maksud Nabi Muhammad (saw) yang diketahui ada bersama
ketika ungkapan diujarkan. Dalam ayat 6, lafaz  ﱡِﱯﱠﻨﻟا membawa maksud hebat.
Manakala dalam ayat 28,30, 32 dan 53 lafaz ini tampil untuk membawa maksud
penghormatan. Lafaz  ﱡِﱯﱠﻨﻟا dalam ayat 13, 38, dua lafaz  ﱡِﱯﱠﻨﻟا dalam ayat 50 dan
lafaz  ﱡِﱯﱠﻨﻟا yang kedua dalam ayat 53 pula menunjukkan kepada nabi Muhammad
yang dimaklumi secara minda.
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2. Dalam ayat 4, perkataan ٌﻞُﺟَر (lelaki) yang tampil secara tankir dan katakerja
yang digunakan dalam konteks penafian membawa maksud umum, Kata kerja
dalam konteks penafian adalah menyerupai kata nama nakirah dalam konteks
penafian. Tambahan pula kemasukan partikel  ْﻦِﻣ yang bermaksud sebahagian
pada perkataan  ِْﲔَـﺒْﻠَـﻗ (dua hati) juga menunjukkan maksud umum. Lantaran itu,
ketiga-tiga unsur yang berbentuk umum itu menunjukkan tidak wujud dua hati
bagi mana-mana individu sama ada lelaki mahupun wanita.
3. Penampilan lafaz  ِْﲔَـﺒْﻠَـﻗ secara tankir dalam konteks penafian  membawa kepada
maksud umum. Di samping itu, status tankir bagi lafaz  ﻞُﺟَر dan kemasukan
partikel  ْﻦِﻣ yang bersifat menyeluruh ke atas lafaz  ِْﲔَـﺒْﻠَـﻗ merupakan pengukuh
kepada makna umum yang dimaksudkan.
4. Dalam ayat 5 penampilan lafaz  ُﻂَﺴَْﻗأ secara tankir adalah untuk membawa
maksud umum. Hal ini kerana bebas daripada idafah adalah untuk menunjukkan
umum seperti ungkapan  َﱪْﻛَأ ُﷲا (Allah Maha Besar). Sehubungan itu, lafaz  ُﻂَﺴَْﻗأ
membawa maksud lebih adil dari setiap ujaran yang bersangkutan dengan
perkara tersebut.
5. Dalam ayat 6, penggunaan lafaz  َﱃَْوأ secara tankir adalah kerana ia membawa
maksud pengkhususan Nabi (saw) terhadap kemaslahatan umatnya. Terdapat
empat maksud keutamaan yang tersirat melalui ungkapan  ْﻦِﻣ َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟِﺎﺑ َﱃْوَأ ِّﱯﱠﻨﻟا
 ْﻢِﻬِﺴُﻔْـَﻧأ:
i) Nabi (saw) lebih utama untuk ditaati oleh orang-orang beriman berbanding
ketaatan sesama mereka kerana baginda diamanahkan untuk menyampaikan
risalah dan syariat kepada mereka
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ii) Nabi (saw)  lebih utama daripada diri orang-orang beriman kerana nafsu
mereka sentiasa mengajak kearah kebinasaan
iii) Nabi (saw) merupakan bapa bagi orang-orang beriman
iv) Nabi (saw) merupakan orang yang lebih layak untuk melangsaikan hutang
orang-orang beriman dan membantu mereka ketika dalam kecemasan
6. Partikel al pada lafaz  مﺎَﺣْرَﻷا ayat 6 adalah partikel al generik yang merangkumi
seluruh kaum kerabat orang-orang yang beriman dan orang-orang Muhajirin
pada zaman itu.
7. Penampilan lafaz ًﺎﻗَﺎﺜْﻴِﻣ yang kedua secara tankir dalam ayat 7 adalah sebagai
pengukuhan sumpah setia para nabi kepada Allah (swt) dalam menyampaikan
risalah, menyeru kepada kebenaran, tolong-menolong, saling bermuafakat,
membangunkan agama dan tidak berpecah belah
8. Dalam ayat 9, lafaz ٌدﻮُﻨُﺟ disebut sebanyak dua kali secara tankir. Lafaz  yang
kedua bukan merupakan lafaz yang pertama. Lafaz  ٌدﻮُﻨُﺟ yang pertama tampil
secara tankir untuk menunjukkan kepada maksud banyak iaitu tentera Ahzab
yang ramai hasil gabungan tentera beberapa qabilah dalam kalangan kafir
Quraysy, suku Gatfan, Yahudi bani Qurayzah dan Yahudi Bani Nadir yang
berjumlah sekitar dua belas ribu orang semuanya. Lafaz  اًدﻮُﻨُﺟ yang kedua
merujuk kepada tentera dalam kalangan para malaikat yang diutuskan oleh Allah
(swt) dan bilangan mereka mencecah seribu. Status tankir bagi lafaz  yang kedua
ini menunjukkan kepada kegerunan. Hal ini kerana mereka diutuskan untuk
membantu orang mukmin  dan mencetuskan rasa gerun serta takut dalam hati
orang Musyrik.
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9. Dalam ayat 9, Penggunaan kata ﺎًِْﳛر secara tankir adalah untuk menunjukkan
maksud ugutan atau gertakan rasa takut dalam kalangan tentera Ahzab.
10. Dalam ayat 13, lafaz  ٌﺔَِﻔﺋَﺎﻃ (segolongan) tampil secara tankir untuk
menunjukkan maksud kuantiti yang banyak. Manakala fungsi  penggunaan lafaz
 ٌﻖِْﻳﺮَﻓ secara tankir adalah untuk membawa maksud sedikit kerana ia disusuli
dengan partikel jar iaitu  ِﻣ ْﻦ yang membawa maksud sebahagian.
11. Dalam ayat 13, lafaz َةرْﻮَﻋ disebut sebanyak dua kali secara tankir. Lafaz َةرْﻮَﻋ
yang kedua adalah lafaz yang sama dengan lafaz pertama. Pengulangan kata
nama nakirah ini membawa maksud pengukuhan. Penggunaan lafaz َةرْﻮَﻋ
(terbuka) yang pertama secara tankir adalah untuk menunjukkan  kepada makna
umum, iaitu lokasi yang terbuka dan terdedah secara menyeluruh. Manakala
penyebutan perkataan َةرْﻮَﻋ yang kedua secara tankir juga membawa maksud
umum, lebih-lebih lagi ia berada dalam konteks ayat nafi.
12. Dalam ayat 16, partikel al yang menempel pada lafaz  ِتْﻮَﻤْﻟا dan  ُﻞْﺘَﻘْﻟا adalah
partikel al ketentuan. Lafaz  ِتْﻮَﻤْﻟا merujuk kepada kematian secara normal yang
diketahui iaitu ketika jantung berhenti berdenyut atau nyawa dicabut dari badan
tanpa melibatkan campurtangan manusia dan lafaz  ُﻞْﺘَﻘْﻟا ialah mati terbunuh
dalam peperangan Khandak.
13. Dalam ayat 17, penampilan lafaz اًءﻮُﺳ dan  َر َْﲪ ًﺔ secara tankir membawa
maksud umum kerana ia berada dalam konteks ayat syarat. Justeru lafaz اًءﻮُﺳ
membawa maksud kemusnahan yang menyeluruh yang meliputi semua aspek
dan  َر َْﲪ ًﺔ bermaksud rahmat yang umum yang merangkumi semua bentuk rahmat
dari Allah (swt).
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14. Dalam ayat 18, partikel al yang tersisip pada lafaz  َْﲔِﻗﱢﻮَﻌُﻤْﻟا adalah partikel al
relatif kerana ia menempel pada kata nama pelaku. Namun, status ta‘rif
perkataan  َْﲔِﻗﱢﻮَﻌُﻤْﻟا ini  menunjukkan kepada maksud yang diketahui menerusi
ganti nama yang hadir selepasnya iaitu  ْﻢُﻜْﻨِﻣ yang merujuk kepada  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا.
15. Lafaz  ًﺔﱠﺤِﺷَأ disebut sebanyak dua kali secara tankir dalam ayat 19. Tujuan lafaz
 ًﺔﱠﺤِﺷَأ yang pertama disebut secara tankir adalah untuk menunjukkan maksud
umum Penyebutan perkataan  ًﺔﱠﺤِﺷَأ yang kedua secara tankir juga menunjukkan
makna umum, iaitu meliputi semua bentuk kebakhilan di samping menunjukkan
maksud celaan Allah (swt) kepada sikap orang munafik yang amat rakus ketika
orang Islam memperoleh harta rampasan perang.
16. Partikel al yang tersisip pada lafaz بَاﺮْﻋﻷا dalam ayat 20 menunjukkan kepada
jenis masyarakat Arab yang hidup berkelana di padang pasir.
17. Dalam ayat 23, lafaz  ٌلﺎَِﺟر biasanya diterjemahkan dengan ramai lelaki. Namun,
dalam ayat ini ia tidak menunjukkan maksud khusus kepada jantina  lelaki,
malah penampilan lafaz ini secara tankir adalah untuk menunjukkan maksud
umum. Ia bermaksud tokoh-tokoh dan orang-orang terkemuka secara umum
dalam kalangan lelaki dan wanita yang memiliki kekuatan mental dan sifat
terpuji. Motif lafaz ٌلﺎَِﺟر diungkapkan secara tankir juga adalah untuk
menunjukkan maksud kehebatan dan kesempurnaan, Di samping itu ia juga
bermaksud pujian kepada beberapa orang beriman yang  telah gugur di medan
peperangan dan bersedia untuk gugur bagi membela agama.
18. Lafaz ًاﺮ ْـﻴَﺧ yang berstatus tankir dalam ayat 25 membawa makna umum, iaitu
bermaksud setiap keuntungan yang diperolehi oleh mereka secara umum yang
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merangkumi keuntungan di dunia dan di akhirat. Hal ini kerana, kata nama
nakirah dalam konteks ayat nafi bermaksud umum
19. Dalam ayat 26, partikel al yang tersisip pada lafaz ﺐْﻋﱡﺮﻟا adalah partikel al
generik. Oleh itu, ia menunjukkan maksud jenis perasaan gerun.
20. Dalam ayat 26, lafaz ﺎًﻘْـِﻳﺮَﻓ disebut sebanyak dua kali. Lafaz ﺎًﻘْـِﻳﺮَﻓ yang pertama
bermaksud kumpulan lelaki yang mengangkat senjata menyertai peperangan.
Manakala  lafaz ﺎًﻘْـِﻳﺮَﻓ yang kedua bermaksud kumpulan wanita dan kanak-kanak
yang tidak mengangkat senjata. Penampilan kedua-dua lafaz ﺎًﻘْـِﻳﺮَﻓ secara tankir
adalah untuk menunjukkan maksud ugutan dan gertakan terhadap bani Qurayzat
sebagai balasan terhadap pengkhianatan mereka. Hal ini bertujuan untuk
menimbulkan perasaan gerun dalam hati mereka.
21. Penampilan lafaz ضَْرأ secara tankir dalam ayat 27 adalah untuk menunjukkan
sesuatu yang tidak diketahui, iaitu lokasi misteri yang akan ditakluki oleh tentera
Islam pada suatu masa nanti.
22. Dalam ayat 30, kebiasaannya lafaz  ٍﺔَﺸِﺣَﺎﻓ dimaksudkan dengan perbuatan yang
sangat keji. Justeru, para ulama berpendapat bahawa sekiranya ia tampil secara
ta‘rif menerusi partikel al iaitu ﻟاﺔَﺸِﺣﺎَﻔ , maka dalam keadaan ini ia membawa
maksud zina dan liwat serta segala yang menyamainya. Namun, apabila ia
disebut secara tankir maka ia menunjukkan maksud dosa secara umum
merangkumi zina dan dosa yang lain. Namun sekiranya ia digandingkan dengan
sifat  ٍﺔَﻨﱢـﻴَـﺒُﻣ , maka maksud dosa yang jelas  dalam ayat ini antara lainnya ialah
nusyuz atau derhaka, iaitu memberikan layanan yang buruk, bersifat angkuh dan
membangkang perintah Nabi (saw) dalam kedudukan baginda sebagai suami.
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23. Dalam ayat 33, lafaz  َﱃْوُﻷا ﺔﱠﻴِﻠِﻫَﺎْﳉا disebut secara ta‘rif dengan  motif untuk
merujuk kepada tempoh kejahilan manusia sebelum kedatangan Nabi
Muhammad (saw). Terdapat empat pandangan berkaitan istilah  َﱃْوُﻷا ﺔﱠﻴِﻠِﻫَﺎْﳉا:
i) Tempoh masa di antara Nabi Isa (as) dan Nabi Muhammad (saw).
ii) Zaman Nabi Ibrahim (as).
iii) Tempoh masa antara  Nabi Adam (as) dan Nabi Nuh (as) selama lapan ratus
tahun
iv) Tempoh masa antara  Nabi Nuh (as) dan Nabi Idris (as).
24. Dalam ayat 33, motif penggunaan lafaz  َﺲْﺟﱢﺮﻟا secara ta‘rif menerusi partikel al
menunjukkan maksud umum dan ia mencakupi  keseluruhan  bentuk  kekotoran
atau membawa maksud hakikat kekotoran.
25. Maksud  ِﺖْﻴَـﺒْﻟا ُﻞَْﻫأ dalam ayat 33 ialah para isteri Rasulullah  (saw), anak
perempuan, cucu-cucu  lelaki dan  menantu baginda (saw).
26. Dalam ayat 44, penampilan lafaz  ٌمَﻼَﺳ berstatus tankir adalah bertujuan untuk
menunjukkan penghormatan dan keagungan salam yang ditujukan kepada orang
yang beriman oleh Allah (swt) dan ia menjadikan mereka merasa aman dari
segala bencana. Ia juga menunjukkan maksud bilangan yang sedikit. Hal ini
kerana kuantiti yang sedikit daripada Allah (swt) adalah banyak jika dinisbahkan
kepada yang lain.
27. Dalam ayat 52, penampilan lafaz  ٍجاَوَْزأ secara tankir membawa maksud umum
kerana ia berada dalam konteks ayat tegahan yang menjuruskan kata nama
nakirah kepada makna yang umum. Tambahan lagi,  penggunaan partikel  ْﻦِﻣ
sebelum lafaz  ٍجاَوَْزأ yang  berfungsi untuk memberi penekanan terhadap
penafian menyeluruh yang mencakupi pengharaman semua jenis isteri baharu.
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Oleh itu, ia merupakan larangan menggantikan para isteri Baginda (saw) dengan
mana-mana wanita lain secara umum.
28. Dalam surah ini, lafaz  ّﻖَْﳊا tampil sebanyak dua kali dalam ayat 4 dan 53 secara
ta‘rif menerusi partikel al generik yang membawa maksud menyeluruh
29. Lafaz ﻞْﻴِﺒﱠﺴﻟا disebut sebanyak dua kali dalam surah ini secara ta‘rif. Dalam ayat
4, ia bermaksud jalan yang diketahui hakikatnya dalam minda tanpa bermaksud
untuk menentukannya. Manakala dalam ayat 67 ia menunjukkan jenis jalan.
30. Dalam surah ini, lafaz نﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا disebut sebanyak 14 kali dan semuanya tampil
secara ta‘rif. Lafaz نﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا dalam ayat 6, 11, 22. 23, 25 dan 37 menunjukkan
maksud yang menyeluruh menurut perspektif uruf dan kebiasaan ketika itu.
Dalam ayat 6, partikel al yang tersisip pada lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا yang kedua bermaksud
kaum Ansar, iaitu orang yang boleh mewarisi harta atas dasar iman dan partikel
al pada lafaz  َﻦِْﻳﺮِﺟﺎَﻬُﻤْﻟا pula bermaksud kaum Quraisy, iaitu orang yang boleh
mewarisi harta atas dasar penghijrahan. Dalam ayat 35, 50, 58 dan 59 pula lafaz
ini membawa maksud umum dan menyeluruh. Lafaz  ْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا dalam ayat 59
tampil secara ta‘rif menerusi partikel al generik. Namun, ia memberi maksud
seluruh wanita yang beriman yang turut mencakupi ahli keluarga mereka semua
kerana lafaz  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا digabungkan dengan lafaz  ِءﺎَﺴِﻧ iaitu  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا ِءﺎَﺴِﻧ. Lafaz
 َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا dalam ayat 43 membawa maksud  menyeluruh dan pujian. Manakala
dalam ayat 47 pula ia bermaksud menyeluruh dan hebat. Dalam ayat 73 ia
membawa maksud jenis atau kelompok.
31. Dalam surah ini, lafaz  َنوُﺮِﻓﺎَﻜْﻟا disebut sebanyak empat kali secara ta‘rif.. Dalam
ayat 1, partikel al ta‘rif pada  lafaz  َﻜﻟا ِﻓﺎ ِﺮ ْﻳ َﻦ membawa maksud tertentu yang
merujuk kepada penduduk Mekah iaitu Abu Sufyan ibn Harb, Abu al-A‘war bin
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Sufyan al-Silmiy dan ‘Ikrimat bin Abi Jahl. Manakala lafaz  ْﻟا ُﻤ َﻨ ِﻓﺎ ِﻘ َْﲔ merujuk
kepada penduduk Madinah iaitu Abdullah bin Ubay, Tu‘mat bin Ubayriq,
‘Abdullah bin Sa‘d bin Abi Sarh. Dalam ayat 8, lafaz  َنوُﺮِﻓﺎَﻜْﻟا membawa maksud
umum. Manakala dalam ayat 48 ia menunjukkan maksud  tertentu, maksud yang
menyeluruh mengikut kebiasaan pada zaman Nabi (saw) dan maksud umum.
Dalam ayat 64 pula ia hanya menunjukkan maksud tertentu dan umum.
32. Lafaz  َنﻮُﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا dalam surah ini diulang sebanyak enam kali secara ta‘rif. Dalam
ayat 1 dan 12 lafaz ini membawa maksud tertentu yang diketahui. Dalam ayat 48
ia menunjukkan maksud tertentu, menyeluruh menurut perspektif uruf dan
maksud umum. Manakala dalam ayat 24 dan 60 ia menunjukkan maksud yang
menyeluruh mengikut kebiasaan ketika itu serta bermaksud menyeluruh secara
umum. Dalam ayat 73 pula lafaz ini menunjukkan maksud jenis dan umum.
33. Lafaz  َنﻮُﻗِدﺎﱠﺼﻟا disebut sebanyak tiga kali dalam surah ini secara ta‘rif. Lafaz ini
membawa maksud umum dan menyeluruh dalam ayat 8 dan 35. Manakala dalam
ayat 24 ia menunjukkan maksud yang menyeluruh menurut perspektif uruf
ketika itu dan juga membawa maksud menyeluruh yang meliputi semua orang
yang benar.
34. Lafaz باَﺬَﻋ disebut sebanyak dua kali secara ta‘rif dan dua kali secara tankir.
Dalam ayat 30 dan 68 lafaz ini tampil secara ta‘rif dan kedua-duanya membawa
maksud tertentu dan gertakan. Dalam ayat 8 pula ia tampil secara tankir yang
membawa maksud hebat dan kepalingan. Manakala dalam ayat 57 ia juga
disebut secara tankir untuk memberi maksud hebat, jenis dan gertakan.
35. Dalam ayat surah ini lafaz  َﻣ َﺮ ٌض disebut sebanyak tiga kali secara tankir. Dalam
ayat 12, lafaz ini menunjukkan maksud  kehebatan kerana ia berada pada posisi
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musnad ilayh dalam struktur ayat. Sehubungan itu, maksud penyakit di sini
ialah penyakit dahsyat dan kronik yang merujuk kepada iman yang lemah dan ia
tidak bertapak atau sebati di dalam hati. Manakala dalam ayat 32 dan 60 ia
membawa maksud sejenis penyakit iaitu penyakit ragu-ragu dan nifaq.
36. Lafaz ءﺎَﺴﱢﻨﻟا disebut secara ta‘rif sebanyak dua kali dalam ayat 32 dan 52. Kedua-
duanya membawa maksud yang menyeluruh menurut uruf dan kebiasaan ketika
itu.
37. Kata nama khas secara dominan ( ﺒﻠﻐﻟﺎﺑ ﻢﻠﻌﻟاﺔ ) yang terdapat dalam surah ini ialah
lafaz َاﺰْﺣَﻷاب dalam ayat 20 dan 22 yang bermaksud gabungan tentera pakatan
yang terdiri daripada kaum Quraysy, suku Gatfan, Yahudi Bani Qurayzah dan
Yahudi Bani Nadir dalam peperangan al-Ahzab, lafaz  َﻴْـﻧ ﱡﺪﻟاﺎ dalam ayat 28 yang
bermaksud tempat kehidupan sekarang, lafaz َةﺮِﺧَﻷا ا ﱠﺪﻟار dalam ayat 29 yang
bermaksud tempat tinggal yang kekal, lafaz َةﺮِﺧَﻷا dalam ayat 57 yang
bermaksud tempat yang kekal dan lafaz ﺔَﻨْـﻳِﺪَﻤْﻟا dalam ayat 60 yang merujuk
kepada bandar (  َﻨْـﻳِﺪَﻤْﻟاﺔ ) tempat kediaman Rasul (saw) yang dahulunya dikenali
dengan nama Yathrib. Partikel al yang menempel pada lafaz-lafaz ini pada
asalnya adalah partikel al ketentuan. Namun, penggunaan lafaz-lafaz ini
berdasarkan kepada maksud asalnya diketepikan kerana lafaz ini lebih popular
digunakan sebagai kata nama khas berbanding penggunaannya mengikut
maksud asalnya.
38. Dalam surah ini, lafaz  ٍءْﻲَﺷ disebut secara tankir sebanyak enam kali dan
membawa makna umum kerana lafaz ini sendiri merupakan lafaz yang sentiasa
mengandungi maksud yang kabur dan menunjukkan maksud umum. Tambahan
lagi lafaz ini di dahului dengan lafaz  ُﻛ ﱢﻞ yang mengukuhkan lagi maksud
umumnya atau berada dalam konteks ayat nafi atau ayat syarat.
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39. Antara cara untuk mengenal pasti bahawa partikel al yang tersisip pada sesuatu
lafaz adalah partikel al generik yang menunjukkan maksud umum yang
mencakupi semua ialah keberadaan partikel jar  ِﻣ ْﻦ yang bermaksud sebahagian.
Contohnya  ِﻣ ْﻦ ﱠﺜﻟا َﻤ َﺮ َتا .
40. Partikel al yang berfungsi sebagai pengganti kepada mudaf ilayh juga adalah
merupakan partikel al generik atau ketentuan. Ini bergantung  kepada konteks
ayat. Contohnya lafaz  َﻴﻟا ِﻤ ْﲔ .
4.1.2 Rumusan Umum
Penulis akan mengemukakan rumusan dan kesimpulan  umum berkaitan dengan bahasa
Arab secara umum merangkumi  aspek kajian bahasa al-Qur’an :
1. Teori nazm terdiri daripada dua unsur utama iaitu makna yang ingin dimaksudkan
dan lafaz yang diujarkan berkaitan dengan makna tersebut. Oleh itu,  makna yang
berbeza, akan menyebabkan perbezaan lafaz dan susunannya walaupun bahannya
adalah sama. Teori ini. mengandaikan hubungan erat antara satu kata dengan yang
lain dalam suatu susunan perkataan dalam ayat. Sesuatu perkataan tidak akan
bermakna ketika perkataan tersebut bersendirian dan tidak berkait dengan yang lain.
Sifat dinamik hubungan antara perkataan dalam ayat menyebabkan terdapatnya
perbezaan makna. Makna akan  terserlah sesuai dengan susunan dan kedudukan kata.
2. Konsep perkaitan (ﻖﻴﻠﻌﺘﻟا) yang disebut oleh ‘Abd al-Qahir al-Jurjaniy merupakan
idea utama dalam nahu Arab. Konsep ini diperincikan  di bawah  dua topik iaitu
hubungan sintagmatik (  َﻌﻟا َﻼ َﻗ ُتﺎﺔﱠﻴِﻗﺎَﻴ ﱢﺴﻟا ) iaitu  indikator makna dan indikator lafaz.
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4.2 Cadangan
Di sini penulis mengemukakan beberapa cadangan berasaskan kepada penelitian dan
hasil dapatan kajian. Antara saranan-saranannya ialah seperti berikut:
1. Para pelajar perlu diberikan pendedahan awal tentang perkaitan dan hubungan yang
terjalin antara ilmu nahu dan ilmu ma‘ani. Hal ini kerana kedua-dua disiplin ilmu ini
saling lengkap melengkapi. Tambahan pula faktor kualiti sesuatu ayat yang dibina
bukan hanya bergantung pada aspek susunan kata semata-mata malah melibatkan
aspek makna yang sesuai dengan kehendak penutur dan kondisi ayat yang diujarkan.
2. Satu kajian khusus berkaitan aplikasi terjemahan bagi aspek ta‘rif dan tankir perlu
dijalankan, terutamanya bagi ayat yang melibatkan penggunaan partikel al. Aplikasi
terjemahan ini melibatkan proses terjemahan teks Melayu ke bahasa Arab atau
sebaliknya. Perkara ini perlu diberi perhatian serius kerana terdapat ramai dalam
kalangan pelajar yang masih keliru dan teragak-agak dalam penggunaan aplikasi
aspek ini dalam penterjemahan teks Arab ke bahasa Melayu dan sebaliknya.
3. Kajian berkaitan analisis ta‘rif dan tankir dalam Hadith Nabi perlu dijalankan. Hal
ini kerana perbahasan  tentang hadith Nabi dari aspek bahasa amat  kurang didapati.
Tambahan pula struktur ayat dan gaya bahasa hadith Rasulullah amat sukar difahami
dan memerlukan kepada penelitian yang mendalam.
4. Guru Bahasa Arab perlu memberi penekanan kepada pembelajaran nahu wazifi (nahu
fungsional) menerusi analisis wacana. Elemen-elemen seperti  struktur ayat dan
makna nahu  perlulah menjadi fokus utama. Hal ini kerana aspek tersebut
memainkan peranan utama dalam menentukan makna sesebuah wacana terutamanya
ayat-ayat yang  melibatkan penggunaan partikel al.
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5. Semakan semula terhadap terjemahan partikel al dalam kitab terjemahan al-Qur’an
perlu dilakukan secara inklusif demi memastikan ayat al-Qur’an tidak terpesong
daripada pemahaman sebenar. Hal ini kerana fungsi nahuan partikel al dan
pengaruhnya amat besar dalam penghasilan sesuatu terjemahan teks al-Qur’an yang
tepat dan berkualiti.
6. Pembelajaran balaghah secara aplikasi perlu diberi penekanan terutamanya ilmu
ma‘ani. Hal ini kerana pembinaan struktur ayat yang gramatis  berkait rapat dengan
unsur makna agar mesej yang ingin disampaikan melalui ayat tersebut menepati
maksud sebenar yang dikehendaki oleh pengujar ayat.
7. Pelajaran tafsir perlu diberikan pendedahan sejak dari awal bagi membantu
penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana pembelajaran bahasa
Arab menerusi ayat-ayat  al-Qur’an dapat membiasakan para pelajar dengan gaya
bahasa al-Qur’an dan mendedahkan kepada mereka tentang rahsia-rahsia  pemilihan
perkataan, struktur morfologi dan sintaksis yang digunakan dalam al-Qur’an. Di
samping itu pembelajaran tafsir dapat mengurangkan jurang kesukaran yang dihadapi
oleh para pelajar dalam memahami isi kandungan al-Qur’an yang ternyata sukar
untuk difahami.
8. Penyediaan tenaga pengajar mahir dan benar-benar berkelayakan  dalam bidang nahu
dan balaghah amat diperlukan  agar ilmu tersebut  dapat disampaikan dengan lebih
berkesan dan bersepadu.
9. Para penggubal kurikulum dan penulis buku teks bahasa Arab perlu mengambil kira
kepentingan aspek ta‘rif dan tankir. Hal ini kerana pengabaian terhadap kedua-dua
aspek ini akan menjejaskan kualiti penguasaan bahasa Arab dalam kalangan para
pelajar.
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4.3 Penutup
Kajian ini mendapati wacana yang berkaitan dengan aspek ta‘rif dan tankir dalam al-
Qur’an al-Karim terutamanya dalam surah al-Ahzab memainkan peranan yang amat
penting dalam memberikan impak makna yang tepat dan sesuai dengan mesej yang
ingin disampaikan.
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PADANAN ISTILAH
BIL ISTILAH MELAYU ISTILAH ARAB
1 Abstrak  ْﻟا َﻤيِﻮَﻨْﻌ
2 Adverba  ُفْﺮﱠﻈﻟا
3 Adverba tempat  ُفْﺮَﻇ ِنﺎَﻜَﻤْﻟا
4 Agen fleksi  ُﻞِﻣﺎَﻋبَاﺮْﻋﻹا
5 al Ta‘rif لأﻒِﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا
6 Andaian ًاﺮْـﻳِﺪْﻘَـﺗ
7 Aspek bentuk  ﱠﺸﻟاﺔﱠﻴِﻠْﻜ
8 ‘Atf bayan  ِنﺎَﻴَـﺒْﻟا ُﻒْﻄَﻋ
9 Ayat kerjaan  ُﺔﱠﻴِﻠْﻌِﻔﻟا ُﺔَﻠْﻤُْﳉا
10 Ayat nafi  ُﺔَﻠْﻤُْﳉا ْﻟا َﻤ ْﻨ ِﻔ ﱠﻴ ُﺔ
11 Ayat namaan  ُﺔﱠﻴ ِْﲰِﻻا ُﺔَﻠْﻤُْﳉا
12 Ayat pelengkap relatif ﺔَﻠﱢﺼﻟا ﺔَﻠُْﲨ
13 Ayat penyata  ُﺔﱠِﻳَﱪَْﳋا ُﺔَﻠْﻤُْﳉا
14 Ayat syarat  ُﺔَﻠْﻤُْﳉا ﱠﺸﻟا ْﺮ ِﻃ ﱠﻴ ُﺔ
15 Ayat tanya  ُﺔَﻠْﻤُْﳉا ِﻻا ْﺳ ِﺘ ْﻔ َﻬ ِﻣﺎ ﱠﻴﺔ
16 Ayat tegahan  ُْﲨ َﻠ ُﺔ ﱠـﻨﻟا ْﻬ ِﻲ
17 Bayangan sifat  asal  ِﻞْﺻَﻷا ُﺢْﻤَﻟ
18 Berterusan دﱡﺪَﺠﱠﺘﻟا
19 Bilangan ma‘tuf  ُفُﻮﻄْﻌَﻤْﻟا ُدَﺪَﻌْﻟا
20 Bilangan mufrad  ُدَﺮْﻔُﻤْﻟا ُدَﺪَﻌْﻟا
21 Bilangan murakkab  ُﺐﱠَﻛﺮُﻤْﻟا ُدَﺪَﻌْﻟا
22 Bina’  ُءﺎَﻨِﺒْﻟا
23 Ciri-ciri spesifik  ُﺔﱠﻴِﻤَﻠَﻌﻟا
24 Derivasi  ُقﺎَﻘِﺘْﺷِﻻا
25 Duaan  ﱠﲎَـﺜُﻤْﻟا
26 Dwitransitif  ِْﲔَﻟﻮُﻌْﻔَﻣ َﱃِإ َُﺔﻳ ﱢﺪَﻌَـﺘُﻤْﻟا
27 Ekatransitif  ٍﺪِﺣاَو ﻪﺑ ٍلﻮُﻌْﻔَﻣ َﱃِإ َُﺔﻳ ﱢﺪَﻌَـﺘُﻤْﻟا
28 Empunya hal  ِلَﺎْﳊا ُﺐِﺣﺎَﺻ
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29 Entri  ُةﱠدﺎَﻤْﻟا
30 Frasa adjektif ﻲِﻔْﺻَﻮﻟا ُﺐْﻴِْﻛﺮﱠـﺘﻟا
31 Frasa idafah  ِّﰲﺎَﺿِﻹا ُﺐْﻴِْﻛﺮﱠـﺘﻟا
32 Frasa Penyata  ّيِدﺎَﻨْﺳِﻹا ُﺐْﻴِْﻛﺮﱠـﺘﻟا
33 Fungsi nahuan ﺔﱠﻳِﻮْﺤﱠﻨﻟا ُﺔَﻔ ْـﻴِﻇَﻮْﻟا
34 Hal  ُلَﺎْﳊا
35 Hubungan sintagmatik  ُﺔﱠﻴِﻗﺎَﻴ ﱢﺴﻟا ُتَﺎﻗَﻼَﻌﻟا
36 I‘jaz  ُزﺎَﺠْﻋِﻹا
37 I‘rab / Fleksi  ُبَاﺮْﻋِﻹا
38 Idafah Tulen ﺔَﻀْﺤَﻤْﻟا ُﺔَﻓﺎَﺿِﻹا
39 Ijaz  ُزﺎَْﳚِﻹا
40 Ilmu ma‘ani  ِﱐﺎَﻌَﻤْﻟا ﻢﻠﻋ
41 Instrumen ta‘rif  ُﺔََﻟأﻒِﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا
42 Itnab  ُبﺎَﻨْﻃِﻹا
43 Jamak  ُﻊْﻤَْﳉا
44 Justifikasi ﺔﱠﻠِﻌﻟا
45 Kata akar  ُرْﺬَْﳉا
46 Kata bilangan  ُدَﺪَﻌﻟا
47 Kata dasar  ُرَﺪْﺼَﻤْﻟا
48 Kata disusuli  ُﻪْﻨِﻣ ُلَﺪْﺒُﻤْﻟا
49 Kata ganti nama  ُﺮ ْـﻴِﻤﱠﻀﻟا
50 Kata ganti nama tersembunyi  ُِﱰَﺘْﺴُﻤْﻟا ُﺮ ْـﻴِﻤﱠﻀﻟا
51 Kata inti  ُعﻮُﺒْﺘَﻤْﻟا
52 Kata kerja  ُﻞْﻌِﻔْﻟا
53 Kata kerja tiga huruf tidak berimbuhan  ُدﱠﺮَﺠُﻤْﻟا ّﻲِﺛَﻼﱡﺜﻟا ُﻞْﻌِﻔْﻟا
54 Kata kerja unggul  َأ ـْﻓ َﻌ ُﻞ ِﻞْﻴِﻀْﻔﱠـﺘﻟا
55 Kata keterangan ﻪْﻴِﻓ ُلﻮُﻌْﻔَﻤْﻟا
56 Kata mamnu‘ min al-sarf  ِفْﺮﱠﺼﻟا ْﻦِﻣ ُعﻮُﻨْﻤَﻤْﻟا
57 Kata nama  ُﻢْﺳِﻻا
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58 Kata nama asing  ّﻲِﻤَﺠْﻋَﻷا ُﻢْﺳِﻻا
59 Kata nama generik  ِﺲِْﻨْﳉا ُﻢْﺳِا
60 Kata nama generik jamak ﻲِﻌْﻤَْﳉا ِﺲِْﻨْﳉا ُﻢْﺳِا
61 Kata nama jati  ُﺪِﻣَﺎْﳉا ُﻢْﺳِﻻا
62 Kata nama khas  ُﻢَﻠَﻌﻟا
63 Kata nama khas nukilan  ُﻢَﻠَﻋلﻮُﻘ ْـﻨَﻤْﻟا
64 Kata nama khas personal  ُﻢَﻠَﻋ ﱠﺸﻟا ْﺨ ِﺺ
65 Kata nama khas secara dominan  ِﺔَﺒَﻠَﻐْﻟِﺎﺑ ُﻢَﻠَﻌﻟا
66 Kata nama ma‘rifah  ُﺔَِﻓﺮْﻌَﻤْﻟا
67 Kata nama ma‘rifah menerusi partikel al لِﺄﺑ ُفﱠﺮَﻌُﻤْﻟا
68 Kata nama ma‘rifah tidak tulen  ْﲑَﻏ ُﺔَِﻓﺮْﻌَﻤْﻟاﺔَﻀْﺤَﻤْﻟا
69 Kata nama ma‘rifah tulen ﺔَﻀْﺤَﻤْﻟا ُﺔَِﻓﺮْﻌَﻤْﻟا
70 Kata nama nakirah َةﺮِﻜﱠﻨﻟا
71 Kata nama nakirah tidak tulen ﺔَﻀْﺤَﻤْﻟا ْﲑَﻏ َةﺮِﻜﱠﻨﻟا
72 Kata nama nakirah tulen ﺔَﻀْﺤَﻤْﻟا َةﺮِﻜﱠﻨﻟا
73 Kata nama objek  ِلﻮُﻌْﻔَﻤْﻟا ُﻢْﺳِا
74 Kata nama pelaku  ِﻞِﻋﺎَﻔْﻟا ُﻢْﺳِا
75 Kata nama penunjuk  َِةرﺎَﺷِﻹا ُﻢْﺳِا
76 Kata nama relatif  ُلﻮُﺻْﻮَﻤْﻟا ُﻢْﺳِﻻا
77 Kata nama sebab  ُﻪَﻟ ُلﻮُﻌْﻔَﻤْﻟا
78 Kata nama terbitan  ّﻖَﺘْﺸُﻤْﻟا ُﻢْﺳﻻا
79 Kata nama unggul  ِﻞْﻴِﻀْﻔﱠـﺘﻟا ُﻢْﺳِا
80 Kata nama yang sentiasa samar  ِمﺎَﻬْـﺑِﻹا ِﰲ ُﺔَﻠﱢﻏَﻮَـﺘُﻤْﻟا
81 Kata nama zahir  ُﺮِﻫﺎﱠﻈﻟا ُﻢْﺳِﻻا
82 Kata pengikut  ُﻊِﺑﺎﱠﺘﻟا
83 Kata rinci ﺔَﻠْﻀُﻔﻟا
84 Kata sendi  ُفْﺮَْﳊا
85 Kata sifat separa pelaku  ُﺔَﻬﱠـﺒَﺸُﻤْﻟا ُﺔَﻔﱢﺼﻟا
86 Kata susulan  ُلَﺪَﺒﻟا
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87 Kata terbitan  ﱡﻖَﺘْﺸُﻤْﻟا
88 Kata yang disifatkan  ُفﻮُﺻْﻮَﻤْﻟا
89 Keperluan rima puisi  ﱠﻀﻟا ُﺮ َرو ُة ﱢﺸﻟا ْﻌ ِﺮ ﱠﻳﺔ
90 Keserasian  ُُﻖﺑَﺎﻄﱠﺘﻟا
91 Ketentuan berasaskan informasi. ﻲِﻤْﻠِﻌْﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا
92 Ketentuan berasaskan kehadiran  ِّيرﻮُﻀُْﳊا ُﺪْﻬَﻌﻟا
93 Ketentuan secara minda  ِّﲏْﻫ ﱢﺬﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا
94 Ketentuan secara sebutan  ِّيﺮْﻛﱢﺬﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا
95 Ketentuan secara tersirat  ّﻲِﺋﺎَﻨِﻜْﻟا ُﺪْﻬَﻌﻟا
96 Ketentuan secara tersurat  ُﺪْﻬَﻌﻟا ُﺢِْﻳﺮﱠﺼﻟا
97 Komponen nahu  ِﻮْﺤﱠﻨﻟا ُتَﺎﻧﱢﻮَﻜُﻣ
98 Konkrit  ّﻲﱢﺴِﳊا
99 Konsep perkaitan  ُﻖْﻴِﻠْﻌﱠـﺘﻟا
100 Konteks ayat  ِﺔَﻠْﻤُْﳉا ُقﺎَﻴِﺳ
101 Lam realiti atau hakikat ﺔَﻘ ْـﻴِﻘَﳊا ُمَﻻ
102 Lam ta‘rif  ُمَﻻ ِﻒِﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا
103 Makna leksikal  ُﺔﱠﻴِﻤَﺠْﻌُﻤْﻟا ُﺔَﻟَﻻ ﱢﺪﻟا
104 Makna nahu  ِﻮْﺤﱠﻨﻟا ِﱐﺎَﻌَﻣ
105 Makna sintaksis  ُﺔَﻟَﻻ ﱢﺪﻟا ُﺔﱠﻴِﺒْﻴِْﻛﺮﱠـﺘﻟا
106 Morfem gandaan  ُﻒّﻌَﻀُﻤْﻟا ُﻢْﻴِﻓْرﻮُﻤْﻟا
107 Mu‘rab  ُبَﺮْﻌُﻤْﻟا
108 Mudaf  ُفﺎَﻀُﻤْﻟا
109 Mudaf ilayh  ُفﺎَﻀُﻤْﻟا ِﻪَْﻴِﻟإ
110 Nazm  ُﻢْﻈﱠﻨﻟا
111 Nukilan  ّﻲِﻋﺎَﻤﱠﺴﻟا
112 Partikel al Tambahan  ُةَِﺪﺋَاﺰﻟا لأ
113 Partikel al Hakikat ﺔَﻘﻴِﻘَْﳊا لأ
114 Partikel al Relatif  ُﺔَﻟﻮُﺻْﻮَﻤْﻟا لأ
115 Partikel al Bukan Penentu  ِﺔَﻓﱢﺮَﻌُﻤْﻟا ُﺮ ْـﻴَﻏ لأ
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116 Partikel al ganti  ُﺔﱠﻴِﺿَﻮِﻌْﻟا لأ
117 Partikel al generik ﺔﱠﻴِﺴِْﻨْﳉا لأ
118 Partikel al ketentuan لأﺔﱠﻳِﺪْﻬَﻌﻟا
119 Partikel al penentu  ُﺔَﻓﱢﺮَﻌُﻤْﻟا لأ
120 Partikel al tambahan kekal  ُﺔَِﻣزﻼﱠﻟا ُةَِﺪﺋَاﺰﻟا لأ
121 Partikel al tambahan sementara ﺔَِﻣز ﱠﻼﻟا ُﺮ ْـﻴَﻏ ُةَِﺪﺋاﱠﺰﻟا لأ
122 Partikel al Total لأﺔﱠﻴِﻗَاﺮْﻐِﺘْﺳِﻻا
123 Partikel dan lam ta‘rif  ُمَﻻَو ةاََدأﻒِﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا
124 Partikel ta‘rif  ُةاََدأﻒِﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا
125 Pecahan تﺎَﻘَﺤْﻠُﻤْﻟا
126 Pelaku  ُﻞِﻋﺎَﻔﻟا
127 Pelengkap kata relatif  ُﺔَﻠِﺻ ِلﻮُﺻْﻮَﻤْﻟا
128 Pemisahan ﻞْﺼَﻔْﻟا
129 Penambatan ﺪْﻴِﻴْﻘﱠـﺘﻟا
130 Pendepanan  ُْﱘِﺪْﻘﱠـﺘﻟا
131 Penerima ujaran  ُﺐَﻃﺎَﺨُﻤْﻟا
132 Pengakhiran  ُﺮ ْـﻴِﺧْﺄﱠﺘﻟا
133 Pengganti pelaku  َﻧ ِﺋﺎ ُﺐ ْﻟا َﻔ ِﻋﺎ ِﻞ
134 Pengguguran  ُفْﺬَْﳊا
135 Pengkhususan  ُﺮْﺼَﻘﻟا
136 Pengulangan  ُرَاﺮْﻜﱠﺘﻟا
137 Penutur  ُﻢﱢﻠَﻜَﺘُﻤْﻟا
138 Penyambungan  ُﻞْﺻَﻮْﻟا
139 Penyandar  ِﻪَْﻴِﻟإ ُﺪَﻨْﺴُﻤْﻟا
140 Penyebutan  ُﺮْﻛﱢﺬﻟا
141 Pesandar  ُﺪَﻨْﺴُﻤْﻟا
142 Petanda  ُﺔَﻨْـِﻳﺮَﻘﻟا
143 Pola  ُﺔَﻐ ْـﻴﱢﺼﻟا
144 Pola kepalingan atau hiperbola ﺔَﻐَﻟﺎَﺒُﻤْﻟا ُﺔَﻐ ْـﻴِﺻ
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145 Predikat  ُﺮَـَﺒْﳋا
146 Prosa berima  ﱠﺴﻟا ْﺠ ُﻊ
147 Secara semulajadi  ِﻊْﺿَﻮْﻟِﺎﺑ
148 Separa ayat  ِﺔَﻠْﻤُْﳉا ُﻪْﺒِﺷ
149 Sifat  ُﺔَﻔﱢﺼﻟا
150 Sifat sarih  ُﺔَﻔﱢﺼﻟاﺔَِْﳛﺮﱠﺼﻟا
151 Struktur kata bilangan .  ِةﱠﺮَﻤِْﻠﻟ ُءﺎَﻨِﺒْﻟا
152 Subjek  ُأَﺪَﺘْﺒُﻤْﻟا
153 Subjek yang dikemudiankan  ُأَﺪَﺘْﺒُﻤْﻟا ُﺮﱠﺧَﺆُﻤْﻟا
154 Syarat  ُطْﺮﱠﺸﻟا
155 Ta‘rif  ُﻒِْﻳﺮْﻌﱠـﺘﻟا
156 Takhsis  ُﺺْﻴِﺼْﺨﱠﺘﻟا
157 Tamyiz  ُﺰ ْـﻴِﻴْﻤﱠﺘﻟا
158 Tanda abstrak َةر ﱠﺪَﻘُﻤْﻟا ُﺔَﻣَﻼَﻌﻟا
159 Tanda berbentuk lafaz  ُﺔﱠﻴِﻈْﻔﱠﻠﻟا ُﺔَﻣَﻼَﻌﻟا
160 Tanda konkrit  ُةَدْﻮُﺟْﻮَﻤْﻟا ُﺔَﻣَﻼَﻌﻟا
161 Tankir  ُﺮْـﻴِﻜْﻨﱠـﺘﻟا
162 Tanwin  ُﻦْﻳِﻮْﻨﱠـﺘﻟا
163 Tanwin tankir  ُﻦْﻳِﻮْﻨَـﺗ ِْﲑِﻜْﻨﱠـﺘﻟا
164 Tatatingkat تﺎَﺟَرﱠﺪﻟا
165 Teori nazm  ِﻢْﻈﱠﻨﻟا ُﺔﱠِﻳﺮَﻈَﻧ
166 Teras ةَﺪْﻤُﻌﻟا
167 Tidak nalar  ّذﺎﱠﺸﻟا
168 Tidak tetap ثْوُﺪُﳊا
169 Transitif َﺔﻳِﺪْﻌﱠـﺘﻟا
170 Waqaf  ُﻒْﻗَﻮْﻟا
171 Wazan  ُنْزَﻮْﻟا
172 Ya’ nasab  ُﺐَﺴﱠﻨﻟا ءﺎﻳ
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Lampiran 1:  Analisis Kekerapan Fungsi Tankir dalam Surah al-Ahzab
BIL FUNGSI SEMANTIK BIL PERKATAAN NO
AYAT
POSISI I‘RAB
1 Umum 1  ٌﻞُﺟَر 4 Pelaku
2  ِْﲔَـﺒْﻠَـﻗ 4 Kata nama
majrur
3  ُﻂَﺴَْﻗأ 5 Predikat
4 حﺎَﻨُﺟ 5 Kata nama  َﺲَْﻴﻟ
5  ًﺎﻓوُﺮْﻌَﻣ 6 Objek
6  َمﺎَﻘُﻣ 13 Nafi jenis
7 َةرْﻮَﻋ 13 Objek
8 َةرْﻮَﻋ 13 Kata nama
majrur
9 اًءﻮُﺳ 17 Objek
10  ًﺔَْﲪَر 17 Objek
11 ﺎِﻴﻟَو 17 Objek
12  ًاﺮ ْـﻴِﺼَﻧ 17 Ma‘tuf
13  ًﺔﱠﺤِﺷَأ 19 Hal
14  ًﺔﱠﺤِﺷَأ 19 Hal
15  َنوُدَﺎﺑ 20 Predikat نإ
16  ٌةَﻮُْﺳأ 21 Kata nama  َنﺎَﻛ
17  ٌﺔَﻨَﺴَﺣ 21 Sifat
18 ﺎًﻤْﻴِﻠْﺴَﺗ 22 Ma‘tuf
19  ٌلﺎَِﺟر 23 Subjek
20 ًاﺮ ْـﻴَﺧ 25 Objek
21  ٌءْﻲَﺷ 27 Mudaf  Ilayh
22  ٍﺔَﺸِﺣَﺎﻓ 30 Kata nama
majrur
23  ٍﺔَﻨﱢـﻴَـﺒُﻣ 30 Sifat
24 ًﺎِﳊﺎَﺻ 31 Objek
25 ًﺎﻗِْزر 31 Objek
26  ًﺎِْﳝﺮَﻛ 31 Sifat
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27  ٍﺪَﺣَأ 32 Kata nama
majrur
28 ًاﺮ ْـﻴِﺜَﻛ 35 Maful mutlaq
29  ٍﻦِﻣْﺆُﻣ 36 Kata nama
majrur
30  ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ 36 Ma‘tuf
31 ًاﺮَْﻣأ 36 Objek
32  ًاﺮَﻃَو 37 Objek
33  ًاﺮَﻃَو 37 Objek
34  ٌَجﺮَﺣ 37 Kata nama نﻮُﻜَﻳ
35  ٌَجﺮَﺣ 38 Kata nama
majrur
36 اًﺪَﺣَأ 39 Objek
37  ٍﺪَﺣَأ 40 Mudaf  Ilayh
38 ءْﻲَﺷ 40 Mudaf  Ilayh
39  ٍة ﱠﺪِﻋ 49 Kata nama
majrur
40  ًﺔَﺼِﻟﺎَﺧ 50 Objek
41  ٌَجﺮَﺣ 50 Kata nama  َنﺎَﻛ
42  َحﺎَﻨُﺟ 51 Katanama ﻻ
43  ٍجاَوَْزأ 52 Kata nama
majrur
44  ٍءْﻲَﺷ 52 Mudaf  Ilayh
45  ٍمﺎََﻌﻃ 53 Kata nama
majrur
46  َﻦِْﻳﺮِﻇَﺎﻧ 53 Mudaf  Ilayh
47  ْﲔِﺴِﻧْﺄَﺘْﺴُﻣ 53 Ma’tuf
48  ٍﺚْﻳِﺪَﺣ 53 Kata nama
majrur
49 ﺎًﻋﺎَﺘَﻣ 53 Objek
50 اًَﺪَﺑأ 53 Adverba
51  ٌءْﻲَﺷ 54 Objek
52  ٌءْﻲَﺷ 54 Mudaf  Ilayh
53  َحﺎَﻨُﺟ 55 Kata nama ﻻ
54  ٌءْﻲَﺷ 55 Mudaf  Ilayh
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55  ًﻼْﻳِﺪْﺒَـﺗ 62 Objek
56 ﺎِﻴﻟَو 65 Objek
57  ًاﺮ ْـﻴِﺼَﻧ 65 Ma’tuf
2 Ugutan 1  ٌدﻮُﻨُﺟ 9 Ma‘tuf
2 ﺎًِْﳛر 9 Objek
3  ًﻻﻮُﺌْﺴَﻣ 15 Predikat نﺎﻛ
4  ًﻼْﻴَِﻠﻗ 18 Kata nama yang
dikecualikan
5  ﺎًﻘْـِﻳﺮَﻓ 26 Objek
6  ﺎًﻘْـِﻳﺮَﻓ 26 Objek
7  ًﻻَﻼَﺿ 36 Maf’ul mutlaq
8  ﺎًﻨ ْـﻴِﺒُﻣ 36 Sifat
9 اًﺪْﻴِﻬَﺷ 55 Predikat نﺎﻛ
10  َﻦْﻳِﺪِﻟﺎَﺧ 65 Hal
11 اًَﺪَﺑأ 65 Adverba zaman
12 ﺎًﺒْـِﻳﺮَﻗ 63 Adverba
3 Hebat 1 ًﺎﻗَﺎﺜْﻴِﻣ 7 Objek
2 ًﺎﺑاَﺬَﻋ 8 Objek
3  ﺎًﻤِْﻴَﻟأ 8 Sifat
4  ًﻻَاﺰِْﻟز 11 maf‘ul mutlaq
5 اﺪﻳﺪﺷ 11 sifat
6  ٌضَﺮَﻣ 12 Subjek yang
dikemudiankan
7 ةﻮﺳأ 21 Kata nama نﺎﻛ
8 ﺔﻨﺴﺣ 21 Sifat
9  ًَةﺮِﻔْﻐَﻣ 35 Objek
10 ﺎًﻤْﻴِﻈَﻋ 35 Sifat
11 ًﺎﺑاَﺬَﻋ 57 Objek
12  ﺎًﻨ ْـﻴِﻬُﻣ 57 Sifat
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5 Banyak 1  ٌدﻮُﻨُﺟ 9 Pelaku
2  ٌﺔَِﻔﺋَﺎﻃ 13 Pelaku
3  ًاﺮْﺟَأ 29 Objek
4 ﺎًﻤْﻴِﻈَﻋ 29 Sifat
5  ِْﲔَﻔْﻌِﺿ 30 Maf’ul mutlaq
6  َﻣ ﱠﺮ ـَﺗ ْﲔ 31 Pengganti
Maf’ul mutlaq
7 ًاﺮْﺟَأ 35 Ma‘tuf
8  ًاﺮْﺟَأ 44 Objek
9 ًﺎِْﳝﺮَﻛ 44 Sifat
10 ﺮَﻬْﻃَأ 53 Predikat
11  ﺎًﻤْﻴِﻠْﺴَﺗ 56 Maf’ul mutlaq
Jenis 1 ًارُﻮﻄْﺴَﻣ 6 Predikat نﺎﻛ
2  ﻞَﻔْﺳَأ 10 Kata nama
majrur
3  ٌضَﺮَﻣ 32 Subjek
4  ٍة ﱠﺪِﻋ 49 Kata nama
majrur
5  ًَةَأﺮْﻣا 50 Ma’tuf
6  ًﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ 50 Sifat
7  ٍبﺎَﺠِﺣ 53 Mudaf ilayh
8 ًﺎﺑاَﺬَﻋ 57 Objek
9  ﺎًﻨ ْـﻴِﻬُﻣ 57 Sifat
10  ٌضَﺮَﻣ 60 Subjek
6 Pujian 1  ٌةَﻮُْﺳأ 21 Kata nama  َنﺎَﻛ
2  ٌﺔَﻨَﺴَﺣ 21 Sifat
3  ًﺎﻧَﺎْﳝِإ 22 Kata nama yang
dikecualikan
4  ٌلﺎَِﺟر 23 Subjek
5 ًﺎﻗِْزر 31 Objek
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6  ًﺎِْﳝﺮَﻛ 31 Sifat
7 ﺎًﺒْﻴِﺴَﺣ 39 Objek
8  ًﻼْﻀَﻓ 47 Kata nama  ﱠنِإ
9 ًاﺮ ْـﻴِﺒَﻛ 47 Sifat
10  ﺎًﻤْﻴِﻠْﺴَﺗ 56 Maf’ul mutlaq
7 Celaan 1 ًاﺮ ْـﻴِﺴَﻳ 14 Objek
2  ًﺔﱠﺤِﺷَأ 19 Hal
3  ٍﻦِﻣْﺆُﻣ 36 Kata nama
majrur
4  ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ 36 Ma‘tuf
5  ًﺎﻧﺎَﺘْﻬُـﺑ 58 Objek
6  ًﺎْﲦِإ 58 Ma‘tuf
7 ﺎًﻨ ْـﻴِﺒُﻣ 58 Sifat
8  َْﲔِﻧﻮُﻌْﻠَﻣ 61 Hal
7 Sedikit 1 ﺾﻌﺒﺑ 6 Kata nama
majrur
2  ٌﻖِْﻳﺮَﻓ 13 Pelaku
3  ًﻼْﻴَِﻠﻗ 16 Kata nama yang
dikecualikan
4  ًﻼْﻴَِﻠﻗ 18 Kata nama yang
dikecualikan
5  ٌمَﻼَﺳ 44 Predikat
6  ًﻼْﻴَِﻠﻗ 60 Kata nama yang
dikecualikan
8 Menghina dan
mengejek
1 ًاروُﺮُﻏ 12 Sifat
2 ًارَاﺮِﻓ 13 Kata nama yang
dikecualikan
3  ًﻼْﻴَِﻠﻗ 16 Kata nama yang
dikecualikan
4 ﺎِﻴﻟَو 17 Objek
5  ًاﺮ ْـﻴِﺼَﻧ 17 Ma‘tuf
6  ًﻼْﻴَِﻠﻗ 20 Kata nama yang
dikecualikan
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10 Kepalingan 1 ًﺎﺑاَﺬَﻋ 8 Objek
2 ﺎًﻤِْﻴﻟأ 8 Sifat
3  ًﻻَاﺰِْﻟز 11 Maf‘ul mutlaq
4  ًﺪْﻳِﺪَﺷ 11 Sifat
11 Banyak dan hebat. 1  ًﻼْﻀَﻓ 47 Kata nama نإ
2  ًاﺮ ْـﻴِﺒَﻛ 47 Sifat
3  ِْﲔَﻔْﻌِﺿ 68 Objek kedua
12 Hina 1  ٍﺔَﻨِﺴَْﻟأ 19 Kata nama
majrur
2  ٍداَﺪِﺣ 19 Sifat
13 Pengkhususan 1  َﱃَْوأ Predikat
14 Sesuatu yang tidak
diketahui,
1 ﺎًﺿَْرأ 27 Ma‘tuf
15 Kehebatan dan
kesempurnaan
1  ٌلﺎَِﺟر 23 Subjek
16 Penghormatan dan
keagungan
1  ٌمَﻼَﺳ 44 Predikat
17 Kehebatan dan gertakan 1  ًاﺮ ْـﻴِﻌَﺳ 64 Objek
18 Motivasi dan
pengajaran
1  ﱡﻖَﺣَأ 37 Predikat
19 Peringataan 1  َﻦِْﻳﺮِﻇَﺎﻧ 53 Mudaf  ilayh
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Lampiran 2:  Analisis Kekerapan Fungsi Ta‘rif dalam Surah al- Ahzab
BIL JENIS
PARTIKEL
PERKATAAN FUNGSI BALAGHAH NO
AYAT
POSISI
I‘RAB
1) Partikel
ketentuan
1) Menunjukkan sesuatu
tertentu yang telah
dimaklumi  oleh
penerima
1  َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜﻟا Partikel al ketentuan
secara minda
Bermaksud penduduk
Mekah yang diketahui
oleh penerima ujaran
1 Objek
2  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا Bermaksud penduduk
Madinah yang diketahui
oleh penerima ujaran
1 Ma‘tuf
3  َنﻮُﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا Bermaksud orang munafik
yang diketahui oleh
penerima ujaran
12 Pelaku
4  ِّﱯﱠﻨﻟا Bermaksud   Nabi
Muhammad yang
diketahui oleh penerima
ujaran
13 Objek
5  ﺔَﻨ ْـﺘِﻔْﻟا Bermaksud  fitnah yang
diketahui umum.
14 Objek
kedua
6  ُرَاﺮِﻔْﻟا Bermaksud melarikan diri
daripada kematian dan
dibunuh dalam peperangan
16 Pelaku
7  ِتْﻮَﻤْﻟا Bermaksud kematian
secara normal yang
diketahui umum tanpa
melibatkan campurtangan
manusia
16 Kata nama
majrur
8 لﺎَﺘِﻘْﻟا Bermaksud mati terbunuh
dalam peperangan
Khandak yang diketahui
secara minda
16 Ma‘tuf
9  َسْﺄَﺒْﻟا Bermaksud peperangan
Ahzab yang diketahui oleh
pendengar secara minda
18 Objek
10  ُفَْﻮْﳋا Bermaksud perasaan takut
yang diketahui iaitu
perasaan takut terhadap
kemungkinan berlakunya
peperangan di antara dua
bala tentera
19 Pelaku
11  ُفَْﻮْﳋا Bermaksud perasaan takut
yang diketahui iaitu
perasaan takut terhadap
kemungkinan berlakunya
peperangan di antara dua
bala tentera
19 Pelaku
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12 تْﻮَﻤْﻟا Bermaksud mati yang
diketahui umum iaitu
apabila roh tercerai dari
badan.
19 Kata nama
majrur
13 بَاﺰْﺣَﻷا Bermaksud gabungan
tentera yang dimaklumi
oleh penerima ujaran
kata nama khas secara
dominan
20 Objek
14 بَاﺰْﺣَﻷا Bermaksud gabungan
tentera yang dimaklumi
oleh penerima ujaran
Berfungsi sebagai kata
nama khas secara dominan
20 Pelaku
15  ﺮِﺧَﻷا مْﻮَـﻴْﻟا Bermaksud hari kiamat
Berfungsi sebagai kata
nama khas secara dominan
21 Objek
16 بَاﺰْﺣَﻷا Bermaksud gabungan
tentera yang dimaklumi
oleh penerima ujaran
dan berfungsi sebagai kata
nama khas secara dominan
22 Objek
17 لﺎَﺘِﻘْﻟا Bermaksud peperangan
tertentu yang dimaklumi
secara minda, iaitu
peperangan Ahzab
25 Objek
18  ِبﺎَﺘِﻜْﻟا Bermaksud kitab Taurat
dan Injil yang sedia
dimaklumi secara minda
26 Mudaf
ilayh
19 ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا Bermaksud tempat
kehidupan sekarang dan
berfungsi sebagai kata
nama khas secara dominan
28 Sifat
20  َةﺮِﺧَﻷا را ﱠﺪﻟا Bermaksud tempat tinggal
yang kekal yang
dimaklumi secara minda
dan berfungsi sebagai kata
nama khas secara dominan
iaitu hari akhirat
29 Ma‘tuf
21  َﱃْوُﻷا ﺔﱠﻴِﻠِﻫَﺎْﳉا Bermaksud tempoh
kejahilan manusia yang
diketahui sebelum
kedatangan Nabi
Muhammad.
33 Mudaf
ilayh
22 ةﺎَﻛﱠﺰﻟا Bermaksud zakat yang
diketahui oleh penerima
ujaran iaitu zakat harta
yang diwajibkan
33 Objek
23 ةَﻼﱠﺼﻟا Bermaksud solat yang
diketahui oleh penerima
ujaran iaitu merupakan
ibadah khusus yang
33 Objek
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mengandungi perbuatan,
perkataan, ruku‘, sujud
dan salam.
24 ﺖْﻴَـﺒْﻟا Bermaksud rumah Nabi(saw) 33 Mudafilayh
25  ِّﱯﱠﻨﻟا Bermaksud Nabi
Muhammad (saw) yang
dimaklumi.
38 Kata nama
majrur
26 تﺎَﻤُﻠﱡﻈﻟا Bermaksud kegelapan
disebabkan kekafiran
43 Kata nama
majrur
27  ُرْﻮﱡـﻨﻟا Bermaksud cahaya
keimanan
43 Kata nama
majrur
28  َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜْﻟا Bermaksud orang kafir
Mekah
48 Objek
29  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا Bermaksud orang munafik
dalam kalangan penduduk
Madinah
48 Ma‘tuf
30  ِّﱯﱠﻨﻟا Bermaksud Nabi
Muhammad (saw) yang
diketahui dan disebut
untuk tujuan
pengkhususan.
50 Kata nama
majrur
31  ِّﱯﱠﻨﻟا Bermaksud Nabi
Muhammad (saw) yang
dimaklumi disebut untuk
tujuan  pengkhususan
50 Pelaku
32  ِّﱯﱠﻨﻟا Bermaksud Nabi
Muhammad (saw) yang
diketahui
53 Objek
33  ِّﱯﱠﻨﻟا Bermaksud   Nabi
Muhammad yang
diketahui oleh penerima
ujaran
56 Kata nama
majrur
34 ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا Bermaksud tempat
kehidupan sekarang dan
berfungsi sebagai kata
nama khas secara dominan
57 Kata nama
majrur
35 َةﺮِﺧﻵا Bermaksud tempat yang
kekal selepas kematian
dan berfungsi sebagai kata
nama khas secara dominan
57 Ma‘tuf
36 ﺔَﻨْـﻳِﺪَﻤْﻟا Bermaksud bandar  tempat
kediaman Rasul (saw)
yang dahulunya dikenali
dengan nama Yathrib.
60 Kata nama
majrur
37 ﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا Bermaksud hari kiamat 63 Kata nama
majrur
38 ﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا Bermaksud hari kiamat 63 Kata namaﻞﻌﻟ
39  َﻦِْﺑﺮِﻓﺎَﻜْﻟا Bermaksud  orang kafir
yang menyusahkan
64 Objek
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Rasulullah (saw),
menyakiti hati Baginda
serta mereka-reka dan
menyebarkan cerita negatif
di Madinah.
40 رﺎﱠﻨﻟا Bermaksud api neraka
yang diketahui oleh
penerima ujaran
66 Kata nama
majrur
41  َﻻﻮُﺳﱠﺮﻟا merujuk kepada Nabi
Muhammad  (saw) yang
dikenali dan diketahui.
66 Objek
42 باَﺬَﻌْﻟا Bermaksud azab yang
diketahui oleh penerima
ujaran
68 Kata nama
majrur
2) Partikel
ketentuan
2)Menentukan elemen
sesuatu jenis
1 ﻦْﻳﱢﺪﻟا Bermaksud agama tertentu
iaitu Islam
5 Kata nama
majrur
2 رﺎَﺼَْﺑﻷا Bermaksud ketentuan iaitu
penglihatan orang-orang
Islam
10 Pelaku
3  ُبﻮُﻠُﻘﻟا Bermaksud ketentuan iaitu
hati orang-orang Islam
10 Pelaku
4 ﺮِﺟﺎََﻨْﳊا Bermaksud ketentuan iaitu
kerongkong orang-orang
Islam
10 Objek
5  َرَﺎﺑْدَﻷا Bermaksud ketentuan iaitu
bahagian belakang badan
orang-orang munafik
dalam kalangan Bani
Harithat
15 Objek
6  َْﲔِﻗﱢﻮَﻌُﻤْﻟا Bermaksud ketentuan iaitu
orang munafik yang
menghalangi daripada
berjuang bersama
Rasulullah
18 Objek
7  َْﲔِِﻠﺋﺎَﻘﻟا Bermaksud ketentuan
kerana ia merujuk kepada
orang Yahudi
18 Ma‘tuf
8  ْﲑَْﳋا Bermaksud ketentuan
kerana ia merujuk kepada
harta rampasan perang
yang diketahui.
19 Kata nama
majrur
9  ُباَﺬَﻌﻟا Bermaksud azab tertentu
yang disediakan oleh
Allah (swt) untuk perkara
maksiat dan perbuatan
yang keji
30 Pengganti
pelaku
10 لْﻮَﻘْﻟا Bermaksud percakapan
lembut tertentu yang
diketahui.
32 Kata nama
majrur
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11 َةﺮَـِﻴْﳋا Bermaksud pilihan tertentu
yang diketahui.
36 Kata nama
 َنﺎَﻛ
12  َسﺎﱠﻨﻟا Bermaksud orang tertentu
yang sedia diketahui iaitu
orang munafik yang
menyakiti Nabi melalui
percakapan mereka
37 Objek
13 َﺔﻧﺎَﻣَﻷا Bermaksud amanah
tertentu yang diketahui
72 Objek
3) Partikel
ketentuan
3) Menunjukkan sesuatu
yang telah dimaklumi
kerana ia hadir pada
ketika percakapan
1  ِّﱯﱠﻨﻟا Bermaksud Nabi
Muhammad yang telah
dimaklumi oleh penerima
ujaran secara hadir
1 Munada
2  ِّﱯﱠﻨﻟا Bermaksud Nabi
Muhammad yang telah
dimaklumi oleh penutur
atau penerima ujaran
secara hadir
28 Munada
3  ِّﱯﱠﻨﻟا Bermaksud Nabi
Muhammad (saw) kerana
Baginda (saw) diketahui
ada bersama hadir sewaktu
ungkapan diujarkan
45 Munada
4  ِّﱯﱠﻨﻟا Bermaksud Nabi
Muhammad (saw) kerana
Baginda (saw) diketahui
ada bersama hadir sewaktu
ungkapan diujarkan
50 Munada
5  ِّﱯﱠﻨﻟا Bermaksud Nabi
Muhammad (saw) kerana
Baginda (saw) diketahui
ada bersama hadir sewaktu
ungkapan diujarkan
59 Sifat bagi
Munada
4) Partikel
ketentuan
4) Menunjukkan makna
pujian dan
penghormatan
1 تﺎَﻨِﺴْﺤُﻤْﻟا Bermaksud para isteri
Nabi (saw) untuk
menunjukkan pujian dan
penghormatan kepada
mereka
29 Objek
2  ِﱯﱠﻨﻟا Bermaksud nabi
Muhammad untuk
menunjukkan
penghormatan kepada
Nabi (saw) sebagai
manusia agung.
30 Mudaf
ilayh
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3  ِﱯﱠﻨﻟا Bermaksud nabi
Muhammad untuk
menunjukkan
penghormatan kepada
Nabi (saw) sebagai suami
kepada wanita-wanita
terpilih.
32 Mudaf
ilayh
4  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud pujian dan
penghormatan kepada
orang yang benar-benar
beriman kepada Allah
(swt).
43 Kata nama
majrur
5  ِﱯﱠﻨﻟا Bermaksud nabi
Muhammad untuk
menunjukkan
penghormatan kepada
Nabi (saw) sebagai
pemilik rumah yang
didiami oleh Baginda.
53 Mudaf
ilayh
5) Partikel
ketentuan
5) Menunjukkan kepada
sesuatu yang diketahui
hakikatnya dalam minda
tanpa bermaksud untuk
menentukannya.
1  َﻞْﻴِﺒﱠﺴﻟا Bermaksud   jalan   yang
diketahui      hakikatnya
dalam     minda   tanpa
bermaksud    untuk
menentukannya.
4 Objek
2  ِﺔَﻤْﻜِْﳊا Bermaksud sesuatu yang
diketahui hakikatnya
dalam minda tanpa
bermaksud untuk
menentukan ya iaitu
sunnah Nabi (saw)
34 Ma‘tuf
6) Partikel
ketentuan
6) Menunjukkan makna
kehebatan
1  ِﱯﱠﻨﻟا Bermaksud nabi
Muhammad (saw) yang
hebat sebagai pemimpin
seluruh umat manusia.
6 Subjek
2  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud orang-orang
beriman yang hebat
47 Objek
7) Partikel
ketentuan
7)Menunjukkan sesuatu
yang sudah dimaklumi
kerana ia telah disebut
sebelumnya
1 بﺎﺘﻜﻟا Bermaksud al-Qur’an yang
diketahui melalui
penyebutan kata nama
ma‘rifah dengan jelas
6 Kata nama
majrur
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sebelum itu iaitu ﷲا  ُبﺎَﺘِﻛ
(2) 1)Partikel
al generik
8) Menunjukkan kepada
makna umum dan
mencakupi  keseluruhan
elemen   sesuatu jenis
1  َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜﻟا Bermaksud umum yang
mencakupi semua orang
kafir secara keseluruhan
1 Objek
2  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا Bermaksud umum yang
mencakupi semua orang
munafik secara
keseluruhan
1 Ma‘tuf
3  ّﻖَْﳊا Bermaksud umum yang
mencakupi seluruh perkara
yang benar
4 Objek
4  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud umum yang
mencakupi semua orang
yang beriman
6 Kata nama
majrur
5  َْﲔﱢـﻴِﺒﱠﻨﻟا Bermaksud umum yang
meliputi setiap nabi
7 Kata nama
majrur
6 ا َْﲔِﻗِدﺎﱠﺼﻟ Bermaksud seluruh
kelompok orang beriman
yang memenuhi janji
mereka
8 Objek
7  َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜﻟا Bermaksud semua orang
yang kufur dalam
kalangan umat para rasul
8 Kata nama
majrur
8 ا َْﲔِﻗِدﺎﱠﺼﻟ Bermaksud menyeluruh
yang meliputi semua orang
yang benar
24 Objek
9  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا Bermaksud umum yang
mencakupi semua orang
munafik
24 Objek
10  ِﺔَﻤْﻜِْﳊا Bermaksud umum yang
meliputi segala jenis ilmu
praktikal dan amalan
ilmiyah
34 Ma‘tuf
11  ْﲔِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا Bermaksud umum yang
menyeluruh iaitu meliputi
setiap orang Islam yang
patuh dan tunduk kepada
perintah Allah (swt)
dalam kalangan lelaki
termasuk golongan tua dan
muda
35 Kata nama
partikel نإ.
12 تﺎَﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا Bermaksud umum yang
meliputi setiap orang
Islam yang patuh dan
tunduk kepada perintah
Allah (swt) dalam
kalangan wanita termasuk
35 Ma‘tuf
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golongan tua dan muda
13  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
lelaki yang membenarkan
keesaan Allah (swt) dan
tanda-tanda kebesaran-
Nya serta apa yang
diturunkan kepada para
Rasul utusanNya
35 Ma‘tuf
14 تﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
perempuan  yang
membenarkan keesaan
Allah (swt)dan tanda-tanda
kebesaranNya serta apa
yang diturunkan kepada
para Rasul utusanNya
35 Ma‘tuf
15  َْﲔِِﺘﻧﺎَﻘْﻟا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
lelaki yang sentiasa
komited untuk beribadah
kepada Allah (swt)  dan
taat kepadaNya dalam
keadaan khusyu’ dan
rendah diri,
35 Ma‘tuf
16 تﺎَِﺘﻧﺎَﻘْﻟا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
perempuan yang sentiasa
komited untuk beribadah
kepada Allah (swt)  dan
taat kepadaNya dalam
keadaan khusyu’ dan
rendah diri,
35 Ma‘tuf
17  َْﲔِﻗِدﺎﱠﺼﻟا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
lelaki yang benar pada
iman, niat, kata-kata dan
amalan mereka,
35 Ma‘tuf
18 تَﺎﻗِدﺎﱠﺼﻟا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
perempuan yang benar
pada iman, niat, kata-kata
dan amalan mereka,
35 Ma‘tuf
19  َْﲔِﻗ ﱠﺪَﺼَﺘُﻤْﻟا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
lelaki yang bersedekah
kepada fakir miskin dan
mengeluarkan zakat,
35 Ma‘tuf
20 تَﺎﻗﱢﺪَﺼَﺘُﻤْﻟا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
perempuan yang
bersedekah kepada fakir
35 Ma‘tuf
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miskin dan mengeluarkan
zakat,
21  َْﲔِِﻤﺋﺎﱠﺼﻟا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
lelaki yang berpuasa
semata-mata kerana Allah
(swt) di bulan Ramadan
dan hari-hari tertentu bagi
menyucikan diri mereka
dari keburukan,
35 Ma‘tuf
22 تﺎَِﻤﺋﺎﱠﺼﻟا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
perempuan yang berpuasa
semata-mata kerana Allah
(swt) di bulan Ramadan
dan hari-hari tertentu bagi
menyucikan diri mereka
dari keburukan,
35 Ma‘tuf
23  َْﲔِﻈِﻓَﺎْﳊا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
lelaki yang memelihara
kehormatannya daripada
perbuatan haram dan dosa
seperti zina dan
mendedahkan aurat
35 Ma‘tuf
24 تَﺎﻈِﻓَﺎْﳊا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
perempuan yang
memelihara
kehormatannya daripada
perbuatan haram dan dosa
seperti zina dan
mendedahkan aurat
35 Ma‘tuf
25  َﻦِْﻳﺮِﻛا ﱠﺬﻟا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
lelaki yang banyak
menyebut nama Allah
(swt)..
35 Ma‘tuf
26 تَاﺮِﻛاﱠﺬﻟا Bermaksud umum yang
meliputi semua orang
perempuan yang banyak
menyebut nama Allah
(swt).
35 Ma‘tuf
27  َْﲔﱢـﻴِﺒﱠﻨﻟا Bermaksud umum yang
menyeluruh iaitu meliputi
setiap orang yang bergelar
nabi
40 Mudaf
Ilayh
28  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud umum dan
menyeluruh iaitu meliputi
semua orang yang beriman
43 Kata nama
majrur
29  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud menyeluruh
iaitu meliputi setiap orang
47 Objek
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yang beriman yang
menyahut seruan Baginda
(saw) dan mempunyai
keimanan yang mantap
serta mengerjakan amalan
yang soleh
30  َﻦِْﻳﺮِﻓﺎَﻜﻟا Bermaksud  umum yang
meliputi setiap orang kafir
48 Objek
31  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا Bermaksud  umum yang
meliputi setiap orang
munafik
48 Ma‘tuf
32 تﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud keseluruhan
wanita beriman yang
bersifat mulia dan meliputi
seluruh wanita dalam
kalangan ahli kitab
49 Objek
33  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud seluruh orang
yang beriman mencakupi
mereka yang hidup
sebelum perlantikan Nabi
(saw) ataupun selepas
perlantikan Baginda (saw),
bukan setakat orang yang
hidup semasa dengan
Rasulullah (saw) tetapi
meliputi semua orang
sehingga ke hari kiamat
50 Kata nama
majrur
34  ّﻖَْﳊا Bermaksud menyeluruh. ia
meliputi seluruh kebenaran
53 Objek
35  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud seluruh orang
lelaki yang mempunyai
keimanan yang mantap
sama ada tua mahupun
muda
58 Objek
36 تﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud seluruh orang
perempuan yang
mempunyai keimanan
yang mantap sama ada tua
mahupun muda
58 Ma‘tuf
37  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud semua wanita
yang beriman yang turut
mencakupi ahli keluarga
mereka semua kerana ia
digabungkan dengan lafaz
ءﺎﺴﻧ sebelumnya.
59 Mudaf
ilayh
38  َﻦِْﺑﺮِﻓﺎَﻜْﻟا Bermaksud  umum yang
meliputi setiap orang kafir.
64 Objek
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2) Partikel
generik
9) Menunjukkan kepada
keseluruhan elemen
sesuatu jenis dari
perspektif adat
kebiasaan
1  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud seluruh orang
mukmin dalam kalangan
Ansar pada zaman
permulaan Islam.
6 Kata nama
majrur
2  َﻦِْﻳﺮِﺟﺎَﻬُﻤْﻟا Bermaksud seluruh orang
mukmin dalam kalangan
orang Quraisy yang
berhijrah ke Madinah pada
zaman permulaan Islam.
6 Ma‘tuf
3 مﺎَﺣْرَﻷا Bermaksud umum yang
mencakupi seluruh kaum
kerabat orang-orang yang
beriman dan orang-orang
Muhajirin pada zaman
Rasulullah
6 Mudaf
Ilayh
4  َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud keseluruhan
orang yang beriman
menurut perspektif uruf
pada zaman Rasulullah
11 Pengganti
pelaku
5  َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud keseluruhan
orang yang beriman
menurut perspektif uruf
ketika berlakunya
peperangan Ahzab.
22 Pelaku
6  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud keseluruhan
orang mukmin sejati yang
beriman dengan ikhlas
kepada Allah menurut
perspektif uruf pada
zaman Rasulullah
23 Kata nama
majrur
7  ْﲔِﻗِدﺎﱠﺼﻟا Bermaksud orang-orang
yang benar dan menepati
janji-Nya dalam kalangan
orang yang beriman
berdasarkan kepada
perspektif uruf dan
kebiasaan pada zaman
Rasulullah (saw).
24 Objek
8  َْﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا Bermaksud orang-orang
yang tidak menepati janji-
Nya berdasarkan kepada
perspektif uruf dan
kebiasaan pada zaman
Rasulullah (saw).
24 Objek
9  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud seluruh orang
yang beriman mengikut
perspektif uruf pada
25 Objek
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zaman Rasulullah
10  ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا Bermaksud seluruh wanita
menurut adat dan
kebiasaan wanita pada
zaman Rasulullah
32 Kata nama
majrur
11  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا Bermaksud umum dan
menyeluruh menurut
perspektif adat kebiasaan
pada zaman Rasulullah
37 Kata nama
majrur
12 ءﺎَﺴﱢﻨﻟا Bermaksud wanita secara
umum menurut perspektif
kebiasaan pada zaman
Rasulullah
52 Pelaku
13  َنﻮُﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا Bermaksud semua orang
yang menzahirkan
keimanan dan
memendamkan kekufuran
secara menyeluruh
berdasarkan kepada uruf
dan kebiasaan ketika
berlakunya peperangan
Ahzab
60 Pelaku
14  ُسﺎﱠﻨﻟا Bermaksud semua orang
secara umum yang
berdasarkan ‘uruf
kebiasaan  bagi orang yang
sibuk bertanya tentang hari
kiamat
63 Pelaku
3) Partikel
generik
10)Menyatakan maksud
jenis
1 ﺎﻧﻮﻨﻈﻟا Bermaksud semua jenis
sangkaan
10 Maf’ul
mutlaq
2 بَاﺮْﻋﻷا Bermaksud jenis
masyarakat Arab yang
hidup berkelana di padang
pasir
20 Kata nama
majrur
3 ﺐْﻋﱡﺮﻟا Bermaksud jenis perasaan
gerun.
26 Objek
4  َةﺎََﻴْﳊا Bermaksud jenis
kehidupan yang dikenali
dengan dunia yang
dinikmati oleh setiap
orang
28 Objek
5  ُتﺎَﻨِﻣُْﺆﳌا Bermaksud jenis wanita
yang beriman sahaja
49 Objek
6  َنﻮُﻔِﺟْﺮُﻤْﻟا Bermaksud jenis golongan
yang menyebarkan isu-isu
negatif sehingga
mengucar- kacirkan
masyarakat
60 Ma‘tuf
7  َﻼْﻴِﺒﱠﺴﻟا Bermaksud jenis jalan,
iaitu jalan kebenaran dan
67 Objek
kedua
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keimanan
8 نﺎَﺴْﻧِﻹا Bermaksud jenis atau
kelompok makhluk Allah
(swt) yang dinamakan
manusia
72 Pelaku
4) Partikel
generik
11)Menunjukkan kepada
kesempurnaan sifat
1 تاَﻮَﻤﱠﺴﻟا Bermaksud seluruh langit
secara lengkap
72 Kata nama
majrur
2  ِضْرَﻷا Bermaksud seluruh bumi
secara lengkap
72 Ma‘tuf
3  ِلﺎَِﺒْﳉا Bermaksud seluruh
gunung-ganang secara
lengkap
72 Ma‘tuf
5) Partikel
generik
12) Menunjukkan
hakikat makna secara
keseluruhan
1  َﺲْﺟﱢﺮﻟا Bermaksud umum dan ia
mencakupi  keseluruhan
bentuk  kekotoran atau
membawa maksud hakikat
kekotoran
33 Objek
